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7. A REFORMA DA QUESTÃO AGRÃRIA
A gestão das minorias
A p r o b l e m á t i c a  d a s  m a i o r i a s  e x c l u í d a s  p a s s a  a l é m  d o s  
e s p a ç o s  c o n v e n c i o n a i s  d o  u r b a n o  e d o  r u r a l  i n s e r i n d o - s e  n o  
t o d o  d o  c o n t i n g e n c i a m e n t o  e s t r u t u r a l  de u m  m o d e l o  h i s t ó r i c o  
i n s u f i c i e n t e  p o i s  q u e  e m  p r i m e i r a  i n s t â n c i a  i m p e d e  a 
m o b i l i d a d e  e p o r  i s s o  é f r u s t r a n t e .
S e m p r e ,  e a g o r a  s o b r e t u d o ,  a t ô n i c a  i n f l e t i u  p a r a  o 
" s a l v e —se  q u e m  p u d e r " ,  q u e  se a t r i b u i  a o  s i s t e m a  s o c i a l  
a m b í g u o  e o s c i l a n t e  e n t r e  o p e r m i s s i v o  e o t o t a l i t á r i o .  E m  
a m b o s  a s  m a i o r i a s  p e r m a n e c e r a m  a l i e n a d a s  e m b o r a  o c i é d i t o  
m a i o r  d o  t r a b a l h o  i n s a n o  n u n c a  l h e s  t i v e s s e  s i d o  r e c o n h e c i d o  
p e l a s  e l i t e s ,  e s u a  i m p o r t â n c i a  n e g l i g e n c i a d a .  J á  t i v e m o s  
o p o r t u n i d a d e  d e  c o l o c a r  e s t a s  q u e s t õ e s  e a o b j e t i v i d a d e  
o b r i g a  a f i x a r m o - n o s  m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  n a  q u e s t ã o  
a g r á r i a .
0 l e v a n t a m e n t o  e x a u s t i v o  d o  a g r á r i o ,  a o  l o n g o  d a  h i s ­
t ó r i a  e t a m b é m  f r e n t e  à s  m u d a n ç a s  s ó c i o —e c o n o m i c a s  d o s  
ú l t i m o s  s é c u l o s  — i m p l í c i t a s  a c i ê n c i a ,  a i n d u s t r i a l i z a ç ã o  e 
a u r b a n i z a ç ã o  - t e m  r e a f i r m a d o  a p o s i ç ã o  s u b a l t e r n a  d o  
c a m p o .  A q u e s t ã o  a g r á r i a ,  c o n t í n u a  e c r ô n i c a ,  p e r m a n e c e  s o b  
a s  i n j u n ç o e s  s ó c i o - p o l í t i c o - e c o n ô m i c a s  d o s  s i s t e m a s  d e  p o d e r  
( i n t e r n o s  e t a m b é m  e x t e r i o r e s )  e à s  t r o c a s  d e s i g u a i s ,  d e  
f o r m a  i s o l a d a  o u  s o c i a l m e n t e  c o n s e n t i d a .
D e s d e  c e d o  n a  h i s t ó r i a  d o  m u n d o  a s  á r e a s  d e  p r o d u ç ã o  
n a t u r a l ,  o u  o s  n ú c l e o s  d a  i n g e n u i d a d e  e d o  t r a d i c i o n a l i s m o , 
t e m  s i d o  e s p o l i a d o s  e e x p r o p r i a d o s  p e l o s  g r u p o s  d o m i n a n t e s  
s o b r e t u d o  p e l o  p o d e r  u r b a n o ,  o u  m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  os 
c o n s t i t u í d o s  p e l a s  o l i g a r q u i a s  e m  q u a l q u e r  e s p a ç o .
S o b  q u a i s q u e r  f o r m a s  d e  d o m i n a ç ã o ,  c e n t r a l i z a d a  em 
i m p é r i o s ,  o u  a t r a v é s  d e  f e u d o s  o u  p o l i s ,  a m a s s a  q u e
a l i m e n t a v a  o s  s o n h o s  d e  g l ó r i a ,  ou o s  E s t a d o s  t e o c r á t i c o s ,  
e s t e v e  s e m p r e  n e s t a  c o n d i ç ã o  e e m b o r a  m u d a n ç a s  s e n s í v e i s  
t i v e s s e m  o c o r r i d o  a s i t u a ç ã o  da m a i o r i a  m a n t e v e  a t e n d ê n c i a  
d a  o b e d i ê n c i a  à s  a r m a s  e a o s  d e u s e s ;  c o m o  f o r n e c e d o r a  d e  
h o m e n s  e m u l h e r e s  p a r a  o t r a b a l h o ,  e t a m b é m  p a r a  o e s f o r ç o  
d e  g u e r r a .  A o  l o n g o  d a  h i s t ó r i a  m a l d i t a  d a  h u m a n i d a d e  
r e g i s t r a m - s e  s e n ã o  qu.e c e r t o s  p e r í o d o s  d e  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  
s o c i e d a d e  a g r á r i a  i n d e p e n d e n t e  p e l o  s e u  t r a b a l h o .  A c i d a d e  
j á  d e s d e  c e d o  a p a r e c e u  c o m o  s e u  c o n t r a p o n t o ,  d r e n a d o r a  de 
s e u s  r e c u r s o s  e s u a  d o m i n a d o r a .
"0 p o v o  e r a  f o r m a d o  e s s e n c i a l m e n t e  p e l o s  c a m p o n e s e s  
a g r i c u l t o r e s  s u b m i s s o s  e i g n o r a n t e s  e q u e  s e m  p o s s u í r e m  a 
t e r r a  e m  que v i v i a m ,  d e v i a m  t r a b a l h a r  p a r a  c o m  i s s o  o b t e r  
s e u s  p r e c á r i o s  m e i o s  de vida. A p ó s  as c o l h e i t a s  a n u a i s  
d e v i a m  d i s t r i b u i r  o p r o d u t o ,  s e p a r a n d o  u m a  p a r t e  f i x a  p a r a  
os g r a n d e s  c e l e i r o s  r e a i s ,  r e s e r v a n d o  d o  r e s t a n t e  a 
c o n t r i b u i ç ã o  q u e  d e v i a m  a o s  s a c e r d o t e s  o u  a o s  s e n h o r e s  de 
t e r r a " .  A s s i m  s e  r e f e r i a  em s e u  l i v r o  m e u  v e l h o  p r o f e s s o r  de 
H i s t ó r i a  no c o l e g i a l ,  O r e s t e s  R o s o l i a 4 1 *.
A l i m e n t a d a  p e l a  b a s e  p r o d u t i v a  d e  p o v o s  a g r i c u l t o r e s  
s e d e n t á r i o s  e m  t e r r a s  f é r t e i s ,  a h u m a n i d a d e  v i u  n a s c e i  a s  
c i v i l i z a ç õ e s  a g r á r i a s  d o  C r e s c e n t e  F é r t i l  e d o  V a l e  d o  N i l o ,  
v i a  d e  r e g r a  i n v a d i d a s  por c a ç a d o r e s - p r e d a d o i  es, 
p o s t e r i o r m e n t e  o s  g u e r r e i r o s  d a s  e s t e p e s  s e m i - á r i d a s .  E s t a s  
l u t a s  c o n d u z i r i a m  a o  f o r t a l e c i m e n t o  d o s  E s t a d o s ,  e a 
c o n s e q u e n t e  r e s t r i ç ã o  d a  v i d a  c o t i d i a n a .  A c o b i ç a  e a 
r e c í p r o c a  n e c e s s i d a d e  d e  d e f e s a  f o r a m  o p o n t o  d e  p a i t i d a  d a s  
d e s i g u a l d a d e s  e e s t a v a m  p o s t a s  a s  e s f e r a s  d o  p o d e r  e s u a s  
r e s u l t a n t e s  h i s t ó r i c a s .
J á  d e s d e  o s é c u l o  X I I I  a . C., a H i s t ó r i a  v a i  e n c o n t r a r  
a l g u n s  v i s i o n á r i o s  c o m  p o d e r  d e  e f e t u a r  r e f o r m a s ,  o u  
u t o p i a s ,  c o m o  a s  d o  F a r a ó  A m e n ó f i s  IV ( q u e  a l t e r o u  s e u  
p r ó p r i o  n o m e  p a r a  I c n a t o n ) .  E s t e  t e n t a  s e  c o n t r a p o r  a o  
E s t a d o  t e o c r á t i c o  d e  o p r e s s ã o  ( d o s  s a c e r d o t e s  e d o  d e u s  d a
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g u e r r a ) . S e u  i d e a l  u n i v e r s a l  d e  u n i ã o  s o b  u m  ú n i c o  D e u s  do 
b e m  e d o  a m o r  n ã o  t e v e  c o n t i n u i d a d e  p o i s  n ã o  c o r r e s p o n d i a  a 
s e u  t e m p o .
0 p o d e r ,  o c o m é r c i o  (e a c i r c u l a ç ã o )  e a c r i a ç ã o  de 
c i d a d e s  c o n s o l i d a r i a m  o f o r t a l e c i m e n t o  de a r i s t o c r a c i a s  que, 
a o  t o m a r  p o s s e  d e  t e r r a s ,  e d e  s e u s  h a b i t a n t e s ,  dei a m  i n i c i o  
a o s  f e u d o s  r u r a l i s t a s  que s e  s e d i m e n t a r i a m  p o r  s é c u l o s  a 
fio, s o b r e t u d o  n o s  p e r í o d o s  d e  q u e d a  d o  c o m é r c i o  e de 
d e c a d ê n c i a  d a s  c i d a d e s ,  n a  I d a d e  M é d i a .  E s t a s  e s t r u t u r a s  
a l i m e n t a r a m ,  d e  p r o d u t o s  e h o m e n s ,  o s  g r a n d e s  e x é r c i t o s  
c e n t r a i s  d e  e x p a n s ã o ,  o u  d e  d e f e s a ,  d e s d e  a s  p r i m e i i a s  
c i v i l i z a ç õ e s  a t é  o s  n o s s o s  d i a s .
E m  s e u  l i v r o  R e f o r m a  A g r á r i a  o j u r i s t a  P i n t o  F e r r e i ­
ra, q u a n d o  s e  r e f e r e  a o  p r o b l e m a  a g r á r i o  na G r é c i a  C l á s s i c a  
a f i r m a :  "A p r i n c í p i o  t i n h a m  u m a  o r g a n i z a ç a o  c o m u n i t á r i a ,  m a s  
c o m  o d e s e n v o l v i m e n t o  da a g r i c u l t u r a  e d a  p e c u á r i a ,  e 
e x p a n s ã o  d a  p r o p r i e d a d e  p r i v a d a  e d a s  c i d a d e s ,  e s t a  
o r g a n i z a ç ã o  m u d o u “ < 0 p . c i t . ,  p. í2>. J á  n o  s é c u l o  VI a.C. a 
G r é c i a  s e  e n c o n t r a v a  d i v i d i d a  e m  u m a  s o c i e d a d e  d e  c l a s s e s  e 
e s t a v a  "a c a m i n h o  d o  c a p i t a l i s m o ,  s e  e s t a  d e s i g n a ç ã o  
h i s t ó r i c a  p o d e  s e r  a p l i c a d a  à é p o c a "  (p. Í4>. A s s i m ,  do 
E s t a d o  c o m u n i s t a - m i l i t a r - e s c r a v a g i s t a  d e  E s p a r t a ,  a t r i b u í d o  
à f i g u r a  m í t i c a  d e  L i c u r g o ,  p a s s o u - s e  à " m o d e r n i z a ç ã o "  
i n t r o d u z i d a  p e l o s  a t e n i e n s e s  v e n c i d o s .  A v i d a  u r b a n a ,  o 
c o m é r c i o  t r a n s f o r m a r a m  o E s t a d o  a g r í c o l a  e m  p o t ê n c i a  
m a r í t i m a .  O s  t r a b a l h a d o r e s  l i v r e s  t i v e r a m  q u e  c o m p e t i r  c o m  a 
p r o d u t i v i d a d e  d a s  g r a n d e s  p r o p r i e d a d e s  t e r r i t o r i a i s  b a s e a d a s  
n o  t r a b a l h o  e s c r a v o .  A p e q u e n a  e m é d i a  p r o p r i e d a d e  d e u  l u g a r  
a o  l a t i f ú n d i o .
D a  h i s t ó r i a  d a  R o m a  a n t i g a  d e p r e e n d e - s e  q u e  o s  p l e ­
b e u s  s o m e n t e  t i v e r a m  a l g u m a  m e l h o r i a  e m  s u a  c o n d i ç ã o  d e  v i d a  
a t r a v é s  d o  I m p e r i a l i s m o ,  às c u s t a s  d o  s o f r i m e n t o  d e  o u t r o s  
p o v o s . F o r t a l e c e - s e  e c r i a - s e  u m  n o v o  E s t a d o  a g r í c o l a  
b a s e a d o  n a  e s c r a v i d ã o .  P a r a  o p o e t a  J u v e n a l  <60 - í 4 0  d . C . )
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o I m p e r i a l i s m o  R o m a n o  d e v o r a v a  o s  p o v o s  a t é  o s  o s s o s .  E m b o r a  
o s  p l e b e u s  j á  n o  i n í c i o  d o  s é c u l o  IV a.C. t e n h a m  c o n s e g u i d o  
c o n c e s s o e s  d o s  p a t r í c i o s ,  c r i a m - s e  n o v a s  c l a s s e s  d i r i g e n t e s ,  
e n t r e  e s t a s  a n o b i l i t a s ,  f o r m a d a  por p a t r í c i o s  e p l e b e u s  
r i c o s .  S e g u e m - s e  r e v o l t a s  d e  p l e b e u s  e e s c r a v o s  e i n t e n t a - s e  
a R e f o r m a  A g r á r i a ,  i n f r u t í f e r a  p o i s  a s  c o n q u i s t a s  h a v i a m  
t r a n s f o r m a d o  a R o m a  a g r í c o l a  e m  u m a  p o t ê n c i a  p o l í t i c a ,  
f i n a n c e i r a ,  e m e r c a n t i l .  R e f o r m a s ,  e r e f o r m a d o r e s  c o m o  os 
I r m á o s  G r a c o ,  t r i b u n o s  d a  p l e b e ,  f o r a m  e s m a g a d o s  p o i s  
t e n t a v a m  m u d a r  a v i d a  f á c i l  d o  d o m í n i o  i m p e r i a l .  R e d u z i d a  a 
a g r i c u l t u r a ,  o p o v o  d e i x a d o  à a l i e n a ç ã o ,  o t e m p o  p r o v o c a  
m u d a n ç a s  e d e g e n e r e s c ê n c i a  n o  I m p é r i o ,  a l v o  a s s i m  da 
p e n e t r a ç ã o  d o  m i l i t a r i s m o  e a c o n s e q u e n t e  q u e d a  d a  R e p ú b l i c a  
p e l a s  d i t a d u r a s .  A c l a s s e  m é d i a  a g r í c o l a ,  t e n d o  p o r  b a s e  o 
t r a b a l h o  e s c r a v o ,  e f o r ç a  de R o m a ,  é s o b r e p u j a d a  p e l a  
b u r g u e s i a  c o m e r c i a l  e f i n a n c e i r a .  A s  o l i g a r q u i a s  l u t a m  e n t i e  
si, p a t r í c i o s  a r r u i n a d o s  t o r n a m - s e  r e v o l u c i o n á r i o s  
p o p u l i s t a s ,  e n t r e  e s s e s  C a t i l i n a .
A d e c a d ê n c i a  d o  I m p é r i o ,  g u e r r a s  c o n t i n u a d a s  e a s  i n ­
v a s õ e s  a q u e  e s t e  s e  v ê  s u b m e t i d o  v e z  por o u t r a ,  c o n d u z  ao 
f o r t a l e c i m e n t o  d o  E s t a d o  s o b r e  o p o v o , a t r a v é s  d o  f i s c o .  A 
s i t u a ç ã o  i m p e l e  a o  n a s c i m e n t o  d o s  f e u d o s  n o s  q u a i s  os 
c a m p o n e s e s  s ã o  r e d u z i d o s  à s e r v i d ã o  e m  t r o c a  d a  p r o t e ç ã o  d o s  
g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s  r u r a i s .  0 c r i s t i a n i s m o  a p a r e c e  e m  u m  
m o m e n t o  o p o r t u n o  e s e  i n t e r p õ e  a o  j o g o  c o n f l i t u o s o  d a s  
o l i g a r q u i a s ,  e n a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s ,  m e d i a n t e  u m a  n o v a  
é t i c a  d e  c o n s o l a ç ã o  e e s t o i c i s m o .  C o m o  r e l i g i ã o  d e  a m o r  n ã o  
foi s u f i c i e n t e  p a r a  m u d a r  a c e n t u a d a m e n t e  o s  r u m o s  d a s  
r e l a ç õ e s  e n t r e  h o m e n s  e p o v o s .  A s  r i v a l i d a d e s ,  a e c o n o m i a  e 
o p o d e r  f a l a r a m  s e m p r e  m a i s  alt o .
M a r g a r i d a  M a r i a  de M o u r a  (Í986, o p . c i t ., p. í 4 - í j > 
s i n t e t i z a  q u e  a o p o s i ç ã o  e n t r e  c i d a d e  e c a m p o  é p r o b l e m á t i c a  
p o i s  a s  c l a s s e s  p e r m e i a m  e s t e s  d o i s  e s p a ç o s .  0 q u e  p e r m a n e c e  
n o  t e m p o ,  b a s i c a m e n t e ,  é a t r a n s f e r ê n c i a  d o s  e x c e d e n t e s  s o b
a t u t e l a  d o  E s t a d o .  A o  l o n g o  d a  H i s t ó r i a  os t r a b a l h a d o r e s  do 
c a m p o ,  e m  p a r t i c u l a r ,  s e m p r e  f o r a m  c o n s i d e r a d o s  s u b a l t e r n o s ,  
o p ó l o  o p r i m i d o  e m  q u a l q u e r  d a s  s o c i e d a d e s ;  s u b o r d i n a d o s  a o s  
d o n o s  d a  t e r r a  e d o  p o d e r ,  q u e  d e l e s  e x t r a e m  r e n d a ,  t r a b a l h o  
e s o l d a d o s  p a r a  as g u e r r a s .
A l u t a  t r a v a d a  n a  G r é c i a  a r e s p e i t o  d a  e s c r a v i d ã o ,  
c o l o c a  as i d é i a s  d e  P l a t ã o  c o m o  a s  de u.m s o c i a l i s t a  u t ó p i c o  
e n q u a n t o  A r i s t ó t e l e s  d e f e n d i a  os f u n d a m e n t o s  d a  o r d e m  
s o c i a l ,  d a  p r o p r i e d a d e  p r i v a d a  e d a  e s c r a v i d ã o .  As 
s u b l e v a ç õ e s  d o s  e s c r a v o s  e p o b r e s  na G r é c i a  a c e l e r o u  a p e r d a  
d a  i n d e p e n d ê n c i a  o b r i g a n d o  os e s c r a v i s t a s  a c h a m a r  os 
r o m a n o s  p a r a  d e f e n d ê - 1 o s ‘e *. 0 m e s m o  a c o n t e c e r i a  
p o s t e r i o r m e n t e  a R o m a .  P a r a  o e s c r i t o r  l a t i n o  F l i n i o  os 
l a t i f ú n d i o s  p e r d e r i a m  a I t á l i a .  G r a d a t i v a m e n t e  o s i s t e m a  
e s c r a v i s t a  p a s s a  a c o n v i v e r  c o m  o r e g i m e  d o s  p r o p r i e t á r i o s  
l i v r e s .  0 a p a r e c i m e n t o  d o s  c o l o n o s  c o n d u z i u  à p r e p a r a ç ã o  
p a r a  a a b o l i ç ã o  da e s c r a v a t u r a ,  qu e r  à m a n e i r a  d a s  
c o m u n i d a d e s  g e r m â n i c a s ,  o u  d e  o u t r a s  f o r m a s  b á r b a r a s  
a b s o r v i d a s  p e l o  I m p é r i o .  A i n s t i t u i ç ã o  d a  e n f i t e u s e ,  e s p é c i e  
d e  a r r e n d a m e n t o  p a r a  a s  t e r r a s  d o  f i s c o  o u  d o  m u n i c í p i o ,  
p a s s o u  a s e  c o n s t i t u i r  n a  r e n d a  p ú b l i c a ,  p o s t e r i o r m e n t e  
u t i l i z a d a  p e l o s  p a r t i c u l a r e s  p a r a  v a l o r i z a r  á r e a s  
i n a p r o v e i t a d a s . 0 E s t a d o  m i l i t a r i s t a  p a s s a  a i n t e r v i r  n a s  
q u e s t õ e s  e c o n ô m i c a s ,  e v i v e n c i a —s e  a o r g a n i z a ç ã o  d a  i g i e j a  
c a t ó l i c a ,  e n o  p e r í o d o  m e d i e v a l  s u a  a s s o c i a ç ã o  a o  E s t a d o .  0 
t e r r i t ó r i o  r o m a n o  t r a n s f o r m a - s e  p o u c o  a p o u c o  n u m a  
c o n f e d e r a ç ã o  de p e q u e n o s  r e i n o s  c o m  b a s e  n a  g r a n d e  
p r o p r i e d a d e .  A e m a n c i p a ç ã o  d o s  e s c r a v o s  a m p l i a  e d i v e r s i f i c a  
as c o n d i ç õ e s  d e  p r o d u ç ã o ,  o p e r í o d o  m i l i t a r  t e m  c o m o  u m a  de 
s u a s  m a r c a s  a r e d i s t r i b u i ç ã o  d a  t e r r a  e n t r e  a p l e b e ,  a o s  
m i l i t a r e s  v e t e r a n o s  e t a m b é m  p e l o  a r r e n d a m e n t o  d e  t e r r a s  a o s  
c u l t i v a d o r e s  l i v r e s .  A s  t e r r a s  d o s  a n t i g o s  m e m b r o s  da 
a r i s t o c r a c i a  s ã o  g e r i d a s  p o r  a n t i g o s  e s c r a v o s ,  q u e  p a s s a m  a 
d i r i g i r  o u t r o s  e s c r a v o s .  J á  n o  s e g u n d o  s é c u l o  o a n t i g o  
e s c r a v o  p a s s a  à c o n d i ç ã o  d e  c o l o n o  s e r v i l ,  p r e s o  à g l e b a
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p a r a  s e  e v i t a r  o a b a n d o n o  d a  a g r i c u l t u r a .  U m  f o r t e  s i s t e m a  
f i s c a l  c o n c e n t r a v a  o p o d e r  e a s  f i n a n ç a s  n a  b u r o c r a c i a  
e s t a t a l  -ao m e s m o  t e m p o  q u e  r e s t r i n g i a  a e v o l u ç ã o  d a s  f o r m a s  
d e  p r o d u ç ã o  q u e  a s  n o v a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  s o c i a i s  v i n h a m  
p r o p i c i a n d o .  0 E s t a d o  m a n t i n h a ,  c o m o  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a ,  as 
i m p o r t a ç õ e s  d a s  c o l ô n i a s ,  q u e  s u s t e n t a v a m  o I m p é r i o ,  e n q u a n ­
t o  q u e  a p r o d u ç ã o  n a c i o n a l  s u j e i t a v a  c a d a  v e z  m a i s  c a m p o n ê s  
à s e r v i d ã o ,  e s u a  v i n c u l a ç ã o ,  c a d a  v e z  m a i s  e s t r i t a  à á » e a  
d e  t r a b a l h o .  N a  c i d a d e  as a n t i g a s  c o r p o r a ç õ e s  d e  o p e r á r i o s  
l i v r e s  p a s s a r a m  a s e r  g r a v a d a s  d e  s o m a s  e n o r m e s  d e  i m p o s t o s .
A d e r r o c a d a  d a  R e p ú b l i c a ,  a d e g e n e r e s c ê n c i a  d o s  c o s  
t u m e s ,  e c o n f l i t o s  d e  i n t e r e s s e ,  l e v a r a m  à s  g u e r r a s  s o c i a i s  
e c i v i s  e à d e c a d ê n c i a  d o  I m p é r i o .  A p l e b e  r o m a n a ,  c u j o s  
i n t e r e s s e s  p r e v a l e c e r a m  a o s  d o s  a l i a d o s  d e  R o m a  (os 
i t á l i c o s ) ,  p r e f e r i r a m  a r e n d a  c e r t a  o f e r e c i d a  p e l o s  n o b r e s ,  
e m b o r a  e s p e r a s s e m  e m  vão. A d e m o c r a c i a  t i n h a  s i d o  d e i x a d a  de 
l a d o  e m  m e i o  a n e c e s s i d a d e s  p r o v i n d a s  d a  g u e r r a .  A 
a r i s t o c r a c i a  v o l t a v a  a t o m a r  s e u  l u g a r  p e l a  f o r ç a .  E r a  a v e z  
d o s  g u e r r e i r o s  e d o s  e x é r c i t o s  c o n s i d e r a d o s  s e m p r e  c o m o  a 
p r i n c i p a l  o r i g e m  d o  p o d e r  e r i q u e z a  r o m a n a s .
0 n a s c i m e n t o  d o  C r i s t i a n i s m o  e n c o n t r a  a c i v i l i z a ç ã o
r o m a n a  já e m  d e s a g r e g a ç ã o  e e m  e s t a d o  d e  r e v o l t a  por
q u e s t õ e s  f i n a n c e i r o - e c o n ô m i c a s , r e s o l v i d a s  a m i ú d e  p o r  
c a m p a n h a s  m i l i t a r e s .
0 E s t a d o  m i l i t a r  p a s s a  a d o m i n a r  a v i d a  d o s  p r i m e i r o s  
s é c u l o s ,  p e r í o d o  e m  q u e  o c o m é r c i o  s e  r e s t r i n g e ,  e 
o r g a n i z a - s e  a g e s t ã o  a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  a c o l e t a  d e  
t r i b u t o s .  A o s  s a q u e s  a n t e r i o r e s  da d o m i n a ç ã o  impei ial 
s o b r e v ê m  n o v a s  r e l a ç õ e s  d e  f o r ç a  m e n o s  d e s i g u a i s ,  r e s u l t a d o  
t a m b é m  d a s  i n v a s õ e s  e d a s  c r i a ç õ e s  d o s  r e i n o s  b á r b a r o s  no 
M e d i t e r r â e n o .  A g o r a  a t e r r a  p a s s a  a ser o v í n c u l o  m a i s  
i m p o r t a n t e  r e d u z i n d o  a c i r c u l a ç ã o  m e r c a n t i l .  A i n f l e x ã o  é 
m a i s  t e r r i t o r i a l i z a d a  e a s  o l i g a r q u i a s  p a s s a m  a se 
r e o r g a n i z a r  e r e f o r m u l a r  a p r o p r i e d a d e  e a p o s s e  d a  t e r r a ,
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que t o r n a - s e  f o n t e  d e  s u b s i s t ê n c i a  e r i q u e z a .  0 E s t a d o ,  o s  
s e n h o r e s  t e r r i t o r i a i s  e os s e r v o s  v i n c u l a m - s e  d i r e t a m e n t e  à 
t e r r a  p e l a  e x p l o r a ç ã o  d a  r e n d a  e p e l o  t r a b a l h o .
S e  n o  p a s s a d o  o c a m p o n ê s  se c o n s i d e r a v a  s u b a l t e r n o  
p e l a  c o e r ç ã o  r e l i g i o s a ,  p o l í t i c a  e e c o n ô m i c a  ( a t r a v é s  de 
b e n s  q u e  e l e  n ã o  p r o d u z i a  e que a c i d a d e  d e t i n h a  p e l o  
c o m é r c i o ) ,  o p r e s e n t e  m o s t r a  u m a  r e p e t i ç ã o  p e l a  d e s i g u a l d a d e  
c u l t u r a l - t e c n o l ó g i c a . 0 c a m p o n ê s  v i a  m e r c a d o  p r e t e n d e  
t o r n a r - s e  i n d e p e n d e n t e  por m e i o  de a q u i s i ç õ e s  q u e  l h e s  s ã o  
i m p o s s í v e i s  e m u i t o  d i f í c e i s :  o t r a t o r ,  a d u b o s ,  s e m e n t e s  
s e l e c i o n a d a s ,  p r o d u t o s  de c o n s u m o  e m  g e r a l ,  t r a d u z e m - s e  em 
d e p e n d ê n c i a  u n i l a t e r a l  t e n d o  e m  v i s t a  q u e  a c i d a d e ,  e o 
m e r c a d o ,  j á  se a p r e s e n t a m  c o m o  m e d i a d o r e s  p r i v i l e g i a d o s  p e l o  
d i n h e i r o  e n ã o  d e p e n d e m  m a i s  do m e i o  r u r a l  p a r a  s o b r e v i v e r  
por p o s s u i r e m  c a p i t a l  e t e c n o l o g i a ,  que s o m e n t e  s e r ã o  
r e m e t i d o s  a o  c a m p o  d e  a c o r d o  c o m  as i n f l e x õ e s  d a  e c o n o m i a .  
A s s i m  f e n ô m e n o s  a p a r e c e m  e r e a p a r e c e m  n o  t e m p o - e s p a ç o .
Q u a n d o  a c i r c u l a ç ã o  r e s t r i n g e - s e ,  a r e n d a  p a s s a  a sei 
v a l o r i z a d a  e a t e r r a  t o r n a - s e  a b a s e  d a  r i q u e z a  e d o  p o d e i . 
Tal é a c a r a c t e r í s t i c a  d o  fin a l  da A n t i g u i d a d e  e d e  g r a n d e  
p a r t e  d a  I d a d e  H é d i a  e u r o p é i a .  0 c r e s c i m e n t o  d o  C r i s t i a n i s m o  
(e s e u s  c o n c e i t o s  e s t ó i c o s )  r e s u l t a m  d a  a d a p t a ç ã o  a o  
c o t i d i a n o  d a q u e l e  t e m p o .  S e g u n d o  a s  p a l a v r a s  d e  H e n r i  
F'i r e n n e <a> "A t e r r a  foi, c o m  e f e i t o ,  d a d a  p o r  D e u s  a o s  
h o m e n s  p a r a  q u e  p u d e s s e m  v i v e r  n e s t e  m u n d o  p e n s a n d o  n a  
s a l v a ç ã o  e t e r n a .  A f i n a l i d a d e  d o  t r a b a l h o  n ã o  é e n r i q u e c e r ,  
m a s  c o n s e r v a r - s e  n a  c o n d i ç ã o  em q u e  c a d a  u m  n a s c e u . . .  
P r o c u r a r  r i q u e z a  é c a i r  n o  p e c a d o  d a  a v a r e z a  . C o m p e t e  
p o r é m  a o s  r i c o s  a l i v i á - l a  p o r  m e i o  d a  c a r i d a d e ,  d e  q u e  os 
m o s t e i r o s  d ã o  e x e m p l o .  0 e x c e d e n t e  d a  c o l h e i t a  d e v e - s e  p o r  
c o n s e q u e n t e  a r m a z e n a r  p a r a  que s e  p o s s a  r e p a r t i r  
g r a d a t i v a m e n t e ,  d a  m e s m a  m a n e i r a  c o m o  a s  a b a d i a s  d i s t r i b u e m ,  
de g r a ç a ,  os a d i a n t a m e n t o s  que se l h e s  p e d e m ,  e m  c a s o  de 
n e c e s s i d a d e " .
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T r a t a - s e  p o i s  d e  u m  m o d o  d e  p r o d u ç ã o  f u n c i o n a l  b a s e a ­
d o  e m  rei a ç õ e s  d e  c l a s s e  t r a d i c i o n a i s .  C o m  o f e n e c i m e n t o  do 
c o m é r c i o  e d a  v i d a  u r b a n a  as c i d a d e s  t o r n a r a m - s e  m a i s  
c e n t r o s  p o l í t i c o s ,  i n t e l e c t u a i s  e c e r i m o n i a i s  e c l e s i á s t i c o s .
0 l a t i f ú n d i o  p o d e  a s s i m  e m  d e t e r m i n a d a s  á r e a s  a s s u m i »  m a i s  
d o  q u e  a s  f u n ç õ e s  a u t ó c t o n e s  de m u i t i p r o d u ç a o  q u e  
c a r a c t e r i z a v a m  a v i d a  n a s  a l d e i a s  c a m p o n e s a s  e n a s  c a s a s  e 
c a s t e l o s  s e n h o r i a i s .  P a s s a  a s s i m  a p a r t i c i p a r  d o  c o m é r c i o  de 
e x c e d e n t e s  a l t e r n a n d o - s e  a m o m e n t o s  de q u e d a  o u  i n e x i s t ê n c i a  
d o  m e r c a d o  que c o n d u z i r a m  a u m a  e c o n o m i a  f e c h a d a ,  n ã o  por 
v o n t a d e  m a s  p o r  n e c e s s i d a d e ,  e m  f u n ç ã o  d a  f r a q u e z a  do 
c o m é r c i o  e da m a n u f a t u r a  q u a n d o  e s t a s  a t i v i d a d e s  p a s s a m  a 
s e  t o r n a r  o c a s i o n a i s  e c i r c u n s t a n c i a i s .
N o  a p o g e u  d o  I m p é r i o  R o m a n o ,  de m e a d o s  d o  s é c u l o  I
a.C. a o s  c e m  p r i m e i r o s  a n o s  de n o s s a  era, a c a r a c t e i  í s t i c a  
b á s i c a  d e  c o n c e n t r a ç ã o  e c o n ô m i c a  s e r á  r e p e t i d a  p e l o s  
i m p é r i o s  p o s t e r i o r e s .  R o m a  p o l a r i z a  a i m p o r t a ç ã o  de m a t é r i a s  
p r i m a s  e p r o d u t o s  e s p e c i a l i z a d o s  de v á r i a s  d a s  p r o v í n c i a s  e 
d e  r e g i õ e s  f o r a  d o  I m p é r i o .  E m b o r a  R o m a ,  e a p r ó p r i a  I t á l i a ,  
e x p o r t a s s e m  u m a  s é r i e  d e  a r t i g o s ,  o v o l u m e  d e  s u a s  
i m p o r t a ç õ e s  e r a  n o  e n t a n t o  m u i t o  s u p e r i o r  s e n d o  o s  d é f i c i t s  
c o m p e n s a d o s  c o m  a e l e v a ç ã o  d o s  t r i b u t o s  p a g o s  p e l a s  
p r o v í n c i a s .  M a i s  t a r d e  r e c o r r e - s e  às d e s v a l o r i z a ç o e s  d a  
m o e d a  r o m a n a  o q u e  i n t e n s i f i c o u  o c o l a p s o  e c o n o m i c o  d o  
I m p é r i o .  I s t o  c o n d u z i u  a o  r e t o r n o  à s i m p l e s  t r o c a  p o r  v o l t a  
d e  f i n s  d o  s é c u l o  II. A v i d a  u r b a n a  e n t r a  e m  d e c a d ê n c i a ,  a 
m o e d a  q u a s e  d e s a p a r e c e ,  a i n d ú s t r i a  c i r c u n s c i  e v e - s e  à 
p r o d u ç ã o  d o m é s t i c a  e a o  m a i s  d i s p e n s á v e l .  A t e r r a  p a s s a  a 
v a l o r i z a r - s e ,  r e t o r n a - s e  a o  r u r a l i s m o  s o b  u m  s o c i e d a d e  
r i g i d a m e n t e  h i e r a r q u i z a d a  e m  que os h o m e n s  l i v i e s  
g r a d a t i v a m e n t e  se t o r n a m  s e r v o s  s o b  a i n s e g u r a n ç a  r e s u l t a n t e  
d a s  i n v a s õ e s  b á r b a r a s .
C o m  a d e c a d ê n c i a  d o  I m p é r i o  a p a r e c e m  n o v a s  o p o s i ç o e s .  
E s t a s  o c o r r e m  t a m b é m  d e n t r o  d o  C r i s t i a n i s m o  a t r a v é s  d e
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c i s m a s ,  q u e  i n c l u e m  c o n f r o n t a ç õ e s  p o l í t i c a s  c o n t r a  R o m a ,  
a l é m  d a  o p o s i ç ã o  r e l i g i o s a  a o s  d o g m a s  d o  C r i s t i a n i s m o .  0 
D o n a t i s m o ,  n a s c i d o  s o b  a i n f l u ê n c i a  d o  b i s p o  d e  C a r t a g o ,  
D o n a t o ,  l e v a n t o u  o s  p o b r e s  b é r b e r e s  c o n t r a  o s  r i c o s  c o l o n o s  
r o m a n o s  (sec. IV a VI d . C.), r e v o l t a  q u e  a s s u m e  t a m b é m  
c a r á t e r  n a c i o n a l i s t a .
Q u a n t o  à e s t r u t u r a  f u n c i o n a l  e f u n d i á r i a  d o  f e u d a l i s ­
mo, e s t a  foi se m o n t a n d o  s o b  v e l h a s  p r á t i c a s  r o m a n a s  e 
g e r m â n i c a s .  E n t r e  as r o m a n a s ,  o b e n e f i c i a r i u m ,  c e s s ã o  de 
t e r r a s  c o m o  r e c o m p e n s a  p o r  s e r v i ç o s  p r e s t a d o s  ( s o b r e t u d o  a 
m i l i t a r e s )  c o m  i s e n ç õ e s  e i m u n i d a d e s  m e d i a n t e  a c o r d o s  d e  
f i d e l i d a d e  e s u j e i ç ã o  a o  rei, e a o  s e u  d o m í n i o  t e ó r i c o  sobi e 
e s t a s  t e r r a s ;  o p a t r o c i n i u m ,  a d e p e n d ê n c i a  à s  o l i g a r q u i a s  e 
d a i  o r i g i n a n d o  o p a t r o n a t o .  As m a i s  i m p o r t a n t e s  p r á t i c a s  
c o s t u m e i r a s  o r i g i n a d a s  d o s  g e r m â n i c o s  f o r a m  a r e c o m e n d a ç a o , 
o u  v a s s a l a g e m  a o s  p r o t e t o r e s  c o m o  g a r a n t i a  d e  d e f e s a  f í s i c a  
e a u x í l i o ,  e o c o m i t a t u s  ( v í n c u l o  d e  f i d e l i d a d e  e l e a l d a d e  
e n t r e  c h e f e s  e g u e r r e i r o s ) .  A n o b r e z a  o c u p a v a - s e  d a s  
a t i v i d a d e s  m i l i t a r e s  e d e  g o v e r n o ,  em r e c o l h e r  i m p o s t o s ,  e m  
r e c r u t a r  s o l d a d o s ,  e m  m i n i s t r a r  j u s t i ç a  ( q u e  e r a  t a m b é m  
f o n t e  d e  r e n d a ,  p o i s  m u i t a s  p e n a s  e r a m  t r a n s f o r m a d a s  e m  
m u l t a s  e c o n f i s c o  d e  b e n s ) .  E s t a s  e r a m  a s  r e p r e s e n t a ç õ e s  d o  
v a s s a l o  p e r a n t e  o s u s e r a n o ,  e n q u a n t o  q u e  o c l e r o ,  c o m o  
c l a s s e  s e p a r a d a ,  f a z i a  o p a p e l  d e  m e d i a d o r  d a s  r e l a ç õ e s  
e n t r e  as c l a s s e s  i m p o n d o  a s  c o n d u t a s  m o r a i s  a d e q u a d a s .  N a  
p r é - b a s e  d a  p i r â m i d e ,  os v i l õ e s ,  a d m i n i s t r a d o r e s  d a s  v i l a s  
r u r a i s  e n o m e a d o s  p e l o  s e n h o r  f e u d a l ;  n a  b a s e ,  o s  sei v o s  
c o m o  p a r t e  i n t e g r a n t e  d a  t e r r a ,  e o s  h o m e n s  l i v r e s ,  de 
c o n d i ç ã o  i n f e r i o r  a o  s e r v o ,  e t e n d e n t e s  à m a r g i n a l i z a ç ã o , 
v i v e n d o  d e  a l u g a r  s e u  t r a b a l h o  a o s  s e r v o s ,  e c o m o  
m e r c e n á r i o s  e m  t e m p o  d e  g u e r r a .  N o  t o p o  o Rei, e m  t e o r i a  o 
d e t e n t o r  d o  p o d e r  s u p r e m o  e s u s e r a n o  de t o d o s .  0 l a t i f ú n d i o ,  
e a p r e p o n d e r â n c i a  d o  c a m p o  s o b r e  os a g r u p a m e n t o s  u r b a n o s ,  
c a r a c t e r i z a  e s t a  f a s e  d a  E u r o p a  a t é  o s é c u l o  XI q u a n d o  o
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c o m é r c i o  m e d i t e r r â n i c o  se v i a  a i n d a  m a i s  b l o q u e a d o  p e l a  
i r r u p ç ã o  d o  I s l ã o .
O s  s é c u l o s  IX a XI m o s t r a m  u m a  s o c i e d a d e  c o m  u m a  m i -  
n o r i a  d e  p r o p r i e t á r i o s  e c l e s i á s t i c o s  e l e i g o s  e o q u a s e  
t o t a l  d e s a p a r e c i m e n t o  d a  c l a s s e  m e r c a n t i l .  A i g r e j a  c o m a n d a  
e s s e  p a s s a d o  s e c u l a r  a s c é t i c o  e h i e r á r q u i c o .  Os b u r g o s ,  q u e  
p o s t e r i o r m e n t e  c o n c e n t r a r i a m  o c o m é r c i o ,  n e s t a  é p o c a  t i n h a m  
a f u n ç ã o  d e  s e g u r a n ç a  c o n t r a  as i n v a s õ e s  d e  s a r r a c e n o s  a o  
sul, d o s  n o r m a n d o s  e d o s  h ú n g a r o s  a o  n o r t e ;  c o m o  c e n t r o s  de 
d e f e s a  o u  d e  a r m a z e n a m e n t o  d a  p r o d u ç ã o ,  c o m o  r e s i d e n c i a  do 
s e n h o r  o u  c o m o  o l o c a l  d a  i g r e j a .  T a n t o  l e i g o s  c o m o  
e c l e s i á s t i c o s ,  o s  b u r g o s  a i n d a  v i n c u l a v a m - s e  à c i v i l i z a ç ã o  
r u r a l .
A s  p r i m e i r a s  a g l o m e r a ç õ e s  m e r c a n t i s  a m p l i a r a m  a l g u n s  
d o s  a n t i g o s  b u r g o s ,  s i t u a d o s  e m  p o s i ç õ e s  g e o g r á f i c a s  
f a v o r á v e i s  c o m o :  p o u s a d a  à s  r o t a s  d e  c o m é r c i o ,  n o s  f u n d o s  de 
e s t u á r i o s  p r o f u n d o s  o u  n a s  áreas, e m  q u e  o s  r i o s  d e i x a v a m  de 
s e r  n a v e g á v e i s  e as c a r g a s  d o s  b a r c o s  d e v e r i a m  sei 
d e s c a r r e g a d a s .  N a  é p o c a  e s t e s  b u r g o s  c h a m a v a m - s e  p o r t o s ,  c o m  
s i g n i f i c a d o  d i f e r e n t e  d o  a t u a l ,  m a s  u m  lugai a t i v o  d e  
t r â n s i t o  e p a r a  o n d e  s e  t r a n s p o r t a v a m  m e r c a d o r i a s .  S e u s  
h a b i t a n t e s ,  o s  b u r g u e s e s ,  i n i c i a d o r e s  d o  p r o c e s s o  c o m e r c i a l ,  
e s t a b e l e c e r a m - s e  f o r a  d o s  a n t i g o s  b u r g o s ,  n o s  a r r a b a l d e s  
( f a u b u r g )  d a s  f o r t a l e z a s  f e u d a i s  o u  d a s  c i d a d e s  
e c l e s i á s t i c a s .  A a f l u ê n c i a  d o s  m e r c a d o r e s  a e s t e s  l u g a r e s  
c e n t r a i s  p r o v o c o u  t a m b é m  o a f l u x o  d e  a r t e s ã o s .  A f a b r i c a ç ã o  
d e  t e c i d o s ,  d e  t r a d i ç ã o  r u r a l ,  p a s s a  a o c u p a r  d e t e r m i n a d a s  
á r e a s  u r b a n a s  a s s i m  c o m o  a m e t a l u r g i a .  A m p l i a m - s e  as 
e x p o r t a ç õ e s  e i m p o r t a ç õ e s .  S o b r e  q u e m  e r a m  e s t e s  m e r c a d o r e s  
e a r t e s ã o  p a i r a m  d ú v i d a s :  s e  e r a m  o s  a g e n t e s  d o  s e n h o r i o  o u  
o s  h o m e n s  l i v r e s .
P i r e n n e  (Op. c i t . :  5 0 —52) l e v a n t a  a l g u m a s  p r o b a b i l i  - 
d a d e s  d a  n a t u r e z a  e d a  o r i g e m  d o s  c a p i t a i s  c o m e r c i a i s ,  
d e n t r e  o s  p r o p r i e t á r i o s  d e  t e r r a s  e d a s  e c o n o m i a s  r e d u z i d a s
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d e  u m  c a m p o n ê s ,  d e  u m  b a r q u e i r o  o u  m e s m o  d e  u m  d e s c a r r e g a d o r  
d e  b a r c o s .  0 c o m é r c i o  p o s s i b i l i t o u  a f o r m a ç ã o  d e  f o r t u n a s  
p e l a  e s p e c u l a ç ã o  e n t r e  a p e n ú r i a  d e  a l g u n s  l o c a i s ,  o n d e  se 
c o m p r a v a  a b o m  p r e ç o ,  e o u t r o s  l u g a r e s  d e  g r a n d e  d e m a n d a ,  
p a r a  o n d e  e r a m  t r a n s p o r t a d a s  a s  m e r c a d o r i a s .  □ c a p i t a l  
m e r c a n t i l  j á  s e  p o d e  v i s l u m b r a r  d u r a n t e  o s é c u l o  X I I  e 
e x e r c e u  u m  f a s c í n i o  à m a s s a  e r r a n t e  d o s  s e m  t e r r a ,  
r e s u l t a n d o  e m  f o r t e  m o v i m e n t o  m i g r a t ó r i o  à s  c i d a d e s  
n a s c e n t e s .  A r a p l i a r a m - s e  o s  a n t a g o n i s m o s  e n t r e  o 
c o n s e r v a d o r i s m o  s e n h o r i a l  e e c l e s i á s t i c o ,  d e  u m  lad o ,  que 
r e l u t a v a  c o n t r a  a l i b e r d a d e  b u r g u e s a ,  q u e  c o n d u z i a  à e v a s a o  
d o s  s e r v o s  e p o r  i s s o  c o n t r a  o s  d i r e i t o s  " n a t u r a i s  e 
l e g í t i m o s "  d a  o l i g a r q u i a  d o m i n a n t e .  0 d i r e i t o  a o  c o m e r c i o  
n ã o  é s o m e n t e  u m  d i r e i t o  n a t u r a l ,  c o n t r á r i o  a o  d o s  s e n h o » e s  
f e u d a i s ,  é m a i s  u m  d i r e i t o  ú t i l .  O s  q u e  p r e t e n d e m  ser 
b u r g u e s e s  (os h ó s p e d e s )  v e m  d e  l o n g e ,  f o r a  d a  p o s s i b i l i d a d e  
d e  r e t o r n o  à v i d a  s e r v i l .  E m  m u i t o s  c a s o s  a s  r e v o l t a s  
c a m p o n e s a s  d e s t a  é p o c a  s á o  t a m b é m  c o n d i c i o n a d a s  as 
l i b e r d a d e s  b u r g u e s a s ,  à c o n q u i s t a  d e  s e u  l u gar.
C r i a m - s e  o s  p r i m e i r o s  a r r o t e a m e n t o s  d e  t e r r a s  n o s  l o ­
c a i s  m a i s  e r m o s ,  n a s  c h a r n e c a s  e p â n t a n o s ,  f o r a  d a  
a p r o p r i a ç ã o  d o s  s e n h o r e s  f e u d a i s  m e s m o  q u e  d e p e n d e n t e s  de 
a u t o r i z a ç ã o  d e s t e s  p a r a  s u a  c o l o n i z a ç ã o .  E r a m  h a b i t a d o s  por 
P i o n e i r o s  l i v r e s  que, p a r a  t r a b a l h a r e m ,  t e m  q u e  p a g a r  
t r i b u t o  a o s  p o s s u i d o r e s  d e  t o d a s  e s t a s  t e r r a s  v i » g e n s .  A 
t a l h a  p a s s a  a s e r  c o b r a d a  d e  u m a  p o p u l a ç ã o  m a i s  n u m e r o s a .  
E s t e  t r i b u t o  a n t e r i o r m e n t e  c o b r a d o  a o s  s e r v o s  d e  c o r p o  e a o s  
h o m e n s  l i v r e s ,  a g o r a  t a m b é m  é e x i g i d o  n a s  á r e a s  a r r o t e a d a s  
t a m b é m  c o n h e c i d a s  c o m o  " c i d a d e s  n o v a s "  - a d q u i r i n d o  o 
c a r á t e r  d e  e n c a r g o  p ú b l i c o .  E m b o r a  n e s t a  á r e a s  n ã o  s e  
d e t e r m i n e  m a i s  a c o n d i ç ã o  d o  h o m e m ,  c o n t i n u a  e x i s t i n d o  a da 
t e r r a ,  p o í s  o d o m í n i o  r e a l  c o n t i n u a  a p e r t e n c e r  a o  s e n h o r .  
E s t a s  " c i d a d e s  n o v a s "  s ã o  o q u e  s e  p o d e r i a  d e n o m i n a r  h o j e  d e  
á r e a s  d e  e x p a n s ã o  (de c o l o n i z a ç ã o ) .  E s t a s  e n g l o b a m :  a 
c o n q u i s t a  d e  n o v a s  á r e a s  r u r a i s ,  c o m o  o s  t e r r i t o n o s
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r e c o n q u i s t a d o s  a o s  m u ç u l m a n o s  n a  E s p a n h a  - a s  d e n o m i n a d a s  
" p o v o a ç õ e s " ;  n o s  P a í s e s  B a i x o s ,  o e x c e s s o  d e  p o p u l a ç ã o ,  
i n c l u i  'a d i s s e c a ç ã o  d o s  p â n t a n o s  e o s  p r i m e i r o s  p o l d e r s  
c o n q u i s t a d o s  a o  ma r ;  a c o l o n i z a ç ã o  a l e m ã  q u e  a v a n ç a  a l e m  do 
E l b a ,  c o n q u i s t a n d o  t e r r a s  e s l a v a s .
A l t e r a m - s e  g r a d a t i v a m e n t e  as r e l a ç õ e s  t r a d i c i o n a i s  no 
f e u d o ,  e m  a l g u m a s  á r e a s  o s  s e n h o r e s  r e n u n c i a r a m  a o  t r a b a l h o  
o b r i g a t ó r i o  d o  s e r v o  - a c o r v é i a  - i m p o n d o  a d i s t r i b u i ç ã o  de 
d e p e n d ê n c i a s  a o s  c a m p o n e s e s  m e d i a n t e  o p a g a m e n t o  de 
d e t e r m i n a d a  q u a n t i a  a n u a l .  E s t a s  a l f o r r i a s  e n t r e t a n t o  n ã o  
a c a b a r a m  de v e z  c o m  a c l a s s e  s e r v i l  s o m e n t e  s u a v i z a r a m - s e  as 
p r i m i t i v a s  r e l a ç õ e s  e o g r a v a m e  d o s  t r i b u t o s  ( c e n s o s )  e d a s  
c o r v é i a s .  0 d o m í n i o  s o b r e  os h o m e n s  d i m i n u i u  r e s t a n d o  d a  
s o c i e d a d e  p a t r i a r c a l  p o u c o s  v e s t í g i o s ,  m a s  p e r m a n e c e  o 
d o m í n i o  t e r r i t o r i a l .  "À m e d i d a  que se a c e n t u a  a e v o l u ç ã o  a 
s i t u a ç ã o  d o  l a t i f u n d i á r i o  t e n d e  a p a r e c e r - s e  c o m  a d e  u m  
r e n d e i r o  d o  s o l o ,  d e  u m  l a n d  l o r d "  ( P i r e n n e ,  p . 89).
A m a i o r i a  d o s  c a m p o n e s e s  l i b e r t o s  d a  s e r v i d ã o  t r a n s ­
f o r m o u - s e  e m  c o l o n o s  q u e  p o s s u i a m  t e r r a s  e m  t r o c a  d o  c e n s o ,  
q u a s e  s e m p r e  h e r e d i t á r i o .  N o  s é c u l o  X I I I  d i f u n d e - s e  o 
a r r e n d a m e n t o  n a s  r e g i õ e s  m a i s  a d i a n t a d a s  e s u r g e  a c l a s s e  
d o s  l a v r a d o r e s  r i c o s ,  q u e  t e m  c a p a c i d a d e  d e  a l u g a r  a l g u m a s  
c o r t e s  a r r u i n a d a s .  A e s t e s  a r r e n d a m e n t o s  a c r e s c e n t a m - s e  as 
p a r c e r i a s .  'A p r i m i t i v a  i g u a l d a d e  d a s  t e r r a s  d e  c u l t i v o  - os 
m a n s i  e m  l a t i m ,  e o s  h u f e n  e m  a l e m ã o ,  a s  t e r r a s  n e c e s s á i i a s  
p a r a  m a n t e r  u m a  f a m í l i a  - a c r e s c e n t a m - s e  e x t e n s õ e s  v a r i á v e i s  
p o r  r e a g r u p a m e n t o s  d a s  p a r c e l a s  o r i g i n a i s .  N a s c e  n o  
c a m p o n ê s ,  o e s p í r i t o  m e r c a n t i l  r e p r e s e n t a d o  p e l o  m e r c a d o  
p r ó x i m o ,  o d e s e j o  d e  p o u p a n ç a  e a o  m e s m o  t e m p o  d e  l u c r o .  
E n t r e t a n t o  n a s  c i d a d e s  a s  l i b e r d a d e s  s ã o  m a i s  e f e t i v a s ,  e 
t o l e r a d a s  p e l a  n o b r e z a  l e i g a ,  q u e  v i a  n a  a m p l i a ç ã o  d o  
c o m é r c i o  o a u m e n t o  d e  s e u s  t r i b u t o s .  E n q u a n t o  e s t a ,  na 
m a i o r i a  d o s  c a s o s ,  a d o t o u  u m a  a t i t u d e  b e n e v o l e n t e  à f o r m a ç ã o  
d a s  b u r g u e s i a s ,  e d o  s e u  c a r á t e r  m u n i c i p a l  a u t ô n o m o ,  a
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i g r e j a  foi m a i s  r e n i t e n t e  e q u a n d o  c e d e u  foi m u i t o  a 
c o n t r a g o s t o .  C a d a  c i d a d e  t o r n a - s e  p o r  a s s i m  d i z e r  u m a  
p e q u e n a  ' p á t r i a  que, p o r é m ,  n ã o  e s t e n d e u  à s  p o p u l a ç õ e s  do 
c a m p o  o s  p r i v i l é g i o s  q u e  d e t i n h a ,  d e v e n d o - s e  l e m b r a r  q u e  as 
c i d a d e s  n a o  r e p r e s e n t a v a m  e n t r e  í0 e Í 5 %  d a  p o p u l a ç ã o  t o t a l .  
h " l i b e r d a d e "  u r b a n a  s e  c o n t r a p õ e  o l a t i f ú n d i o ,  c u j a s  
m a r c a s  n ã o  d e s a p a r e c e r i a m  e m  m u i t o s  p a í s e s  d a  E u r o p a  a t é  a 
m e t a d e  d o  s é c u l o  XIX.
S u r g i u  u m a  n o v a  a r i s t o c r a c i a  m e r c a n t i l  q u e  m o n o p o l i ­
z o u  o c o m é r c i o  e a c i r c u l a ç ã o  - as G u i l d a s  e a s  H a n s a s  - e 
c o m  o a p o i o  d a  a d m i n i s t r a ç ã o  u r b a n a  t e v e  m e i o s  d e  b e n e f i c i a i  
t o d a  a c i d a d e ,  c o m o  c o r p o  c o l e t i v o ,  e m  s u a s  t r a n s a ç õ e s  c o m  o 
c a m p o  e c o m  o s  c o m e r c i a n t e s  e s t r a n g e i r o s  (Dob b ,  Op . c i t : 
íí7). H e s m o  o a r t e s a n a t o  p e r d e r i a ,  c o m  o c o r r e r  d o  t e m p o ,  
s u a  a u t o n o m i a ,  s u b o r d i n a n d o - s e  a o  c o n t r o l e  d o  c a p i t a l  
m e r c a n t i l  (ide m :  í7? > .  G r a d a t i v a m e n t e  t e n t a m - s e  r o m p e r  
a l g u m a s  d a s  b a r r e i r a s  c o r p o r a t i v a s  q u e  i m p e d i a m  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  c a p i t a l i s t a ,  m u i t a s  v e z e s  a t r a v é s  d a  força. 
E m  F l a n d r e s ,  n o  s é c u l o  XV, p o r  e x e m p l o ,  a n o b r e z a ,  d i r i g i d a  
p o r  F e l i p e  o B o m  d a  B o r g o n h a  ( i n c l u s i v e  c o m  o a p o i o  do 
c a m p e s i n a t o ) ,  e n t r o u  e m  l u t a  c o n t r a  a b u r g u e s i a  e, 
v i t o r i o s a ,  p o s  f i m  a h e g e m o n i a  c o m e r c i a l  d e  a l g u m a s  c i d a d e s .  
A p a r  d i s s o  c o m o  r e s u l t a d o  d e s t a s  n o v a s  c o n d i ç õ e s  de 
p r o d u ç ã o  r e v i v e s c e r a m  a s  m a n u f a t u r a s  t ê x t e i s  n o  c a m p o ,  
c r i a r a m - s e  e m p r e s a s ,  n a  m i n e r a ç ã o  d o  c a r v ã o  e n a  s i d e r u r g i a .  
A m p l i a - s e  o n í v e l  d e  c a p i t a l i z a ç ã o  e n o  s é c u l o  X V I  j á  v a m o s  
e n c o n t r a r  i n d ú s t r i a s  c e n t r a l i z a d a s  r e c r u t a n d o  s e u s  
t r a b a l h a d o r e s  e m  m e i o  a u m  e x é r c i t o  c r e s c e n t e  de 
d e s e m p r e g a d o s  (Dobb: Í 9 9  c i t a n d o  H a u s e r ).
E s t e  f i m  d o  " m e d i o e v o "  é m a r c a d o  p e l a s  r e s t r i ç õ e s  ao 
l o c a l i s m o  e a o  p r o t e c i o n i s m o  u r b a n o s  e a o s  m o n o p ó l i o s  d a s  
G u i l d a s  a r t e s a n a i s .  'A f o r m a ç ã o  d o  c a p i t a l  b a n c á i  io se 
a c r e s c e n t a r i a  o c e n t r a l i s m o  d o  E s t a d o  e a i n t e r v e n ç ã o  d e s t e
c u j o s  p r i m e i r o s  i n d í c i o s  r e v e l a m - s e  na
I n g l a t e r r a ,  q u e  j á  d e s f r u t a  d e  u m a  u n i d a d e  d e  g o v e r n o  m a i s  
f o r t e  q u e  e m  o u t r a s  r e g i õ e s  d a  E u r o p a  ( P i r e n n e ,  O p . c i t : 
2 2 6 ) .
0 i n í c i o  da I d a d e  tioderna, n o  p l a n o  p o l í t i c o  c a r a c ­
t e r i z a - s e  p e l a  r i v a l i d a d e  e n t r e  a s  n a ç õ e s  e i m p é r i o s  e m  
f o r m a ç ã o ;  n o  p l a n o  s o c i a l  p e l o  f o r t a l e c i m e n t o  f i n a n c e i r o  d a  
b u r g u e s i a  m e r c a n t i l  e a s é r i e  d e  p r i v i l é g i o s  q u e  c o n s e g u i u  
m e d i a n t e  a l i a n ç a s  c o m  a s o c i e d a d e  f e u d a l ,  q u e  a t o r n o u  
c o n s e r v a d o r a  p a r a  m a n t e r  as p r e r r o g a t i v a s  r e c é m  a d q u i r i d a s .  
N o  p l a n o  e c o n ô m i c o  s o b r e p o e m - s e  o s  n a c i o n a l i s m o s  e a 
e x p a n s ã o  m e r c a n t i l ,  f a c i l i t a d a  p e l a  i n s t a b i l i d a d e  e c o n ô m i c a ,  
q u e  p o s s i b i l i t a  a a c u m u l a ç ã o  p r i m i t i v a  a t r a v é s  da 
e s p e c u l a ç ã o  s o b r e  a t e r r a  q u a n d o  e s t a  e s t i v e i  
e x c e p c i o n a l m e n t e  b a r a t a ,  o u  a t r a v é s  d o  u s o  d e  m ã o —d e  obi a 
b a r a t a ,  j u n t o  a e q u i p a m e n t o s  i n d u s t r i a i s  se for o c a s o .  
P r e p a r a v a - s e  o l i b e r a l i s m o  e c o n ô m i c o  que o c r e s c i m e n t o  
i n d u s t r i a l ,  i n c i p i e n t e  m a s  d i n â m i c o ,  e x i g i a  p a r a  a m p l i a r  a 
c o m p e t i ç ã o  e c o i b i r  o s  m o n o p ó l i o s .  A r e v o l u ç ã o  b u r g u e s a ,  que 
a I n g l a t e r r a  e n c e t o u  p o r  o c a s i ã o  d a  d i t a d u r a  C r o m w e l i a n a ,  
s e p a r o u  o s  c a m p o n e s e s  p o b r e s ,  o s  s o l d a d o s  e p o b r e s  d a s  
c i d a d e s  (os n i v e l a d o r e s ) ,  d o s  p e q u e n o s  p r o p r i e t á r i o s  m a i s  
p r ó s p e r o s .  N e s t a  o c a s i ã o  à p e q u e n a  n o b r e z a  i n t e r e s s a v a  
a l a r g a r  o s  p r i v i l é g i o s  d e  s u a  p r ó p r i a  c l a s s e ,  e n q u a n t o  q u e  
o s  r a d i c a i s ,  q u e  a d v o g a v a m  a a b o l i ç a o  d a  g r a n d e  propi i e d a d e ,  
p a s s a r a m  a s e r  v i s t o s  c o m o  r e b e l d e s  p e r i g o s o s  d e i x a n d o ,  
p o r t a n t o ,  d e  s e r  ú t e i s  p a r a  a d e r r u b a d a  do f e u d a l i s m o .
A p a r t i r  d a í  a s  t e r r a s  c o m u n s ,  d e  p a s t o r e i o ,  d o s  c a m ­
p o n e s e s  s ã o  c e r c a d a s  g r a d a t i v a m e n t e , e p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  
v ã o  s e n d o  a b s o r v i d o s  c o m o  a s s a l a r i a d o s  p e l a s  m a i o r e s  
f a z e n d a s ,  p r o c e s s o  q u e  s e  p r o l o n g o u  a t é  o s é c u l o  XIX. 
E n q u a n t o  n a  I n g l a t e r r a  se p r o m o v e r a m  a s  d e m a r c a ç õ e s  d a s  
t e r r a s  e o s  c e r c a m e n t o s ,  n a  F r a n ç a  p r e d o m i n a v a  o m i n i f ú n d i o ,  
o u  p r o p r i e d a d e s  d e  á r e a  r e s t r i t a ,  s e g u n d o  D o b b  (p. 2 9 4 ) ,  u m  
s e m i p r o l e t  ar i a d o , a o  l a d o  d e  á r e a s  o n d e  s e  d e s e n v o l v i a  a
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d e n o m i n a d a  " a r i s t o c r a c i a  c a m p o n e s a " ,  f o r m a d a  p e l o  p r o d u t o r ,  
d i r e t o  e / o u  c o m o  r e n d e i r o .  N a  A l e m a n h a ,  p r i c i p a l m e n t e  n a  
P r ú s s i a ,  s u r g i r a m  o s  J u n k e r s ,  p r o p r i e d a d e s  m a i o r e s  v o l t a d a s  
a o  m e r c a d o ,  q u e  v ã o  d e s t i t u i n d o  os c a m p o n e s e s  p e l a  
d e m a r c a ç ã o  d a s  t e r r a s ,  e n q u a n t o  n o  a s p e c t o  s o c i a l  se 
p r o m o v i a  a a b o l i ç ã o  d a  s e r v i d ã o .  I s t o  t o r n o u  o s  e s c a l õ e s  
m a i s  b a i x o s  d o  c a m p e s i n a t o  e m  a s s a l a r i a d o s  d o s  c a m p o n e s e s  
p r ó s p e r o s .  E m  o u t r a s  á r e a s ,  s o b r e t u d o  n a  F r a n ç a ,  
c o n s o l i d o u - s e  t a m b é m  a d i v i s ã o  d e  c l a s s e s  e n t r e  c a m p o n e s e s  
p e l o  qu a l  o s  m a i s  p o b r e s  r e a l i z a v a m  t r a b a l h o  s u p l e m e n t a r  
p a r a  o s  m e l h o r  s i t u a d o s .  N a  R ú s s i a  a e m a n c i p a ç ã o  d a  s e r v i d ã o  
( Í 8 6 Í )  m a n t e v e  o c a m p o n ê s  à s u a  t e r r a ,  o u  a u m a  p a r t e  d e l a ,  
c o n f o r m e  a c e r t o s  f i n a n c e i r o s ,  o q u e  c o n d u z i u  à c r i a ç ã o  
t a m b é m  d o  s e m i p r o l e t  a r i a d o . N o s  E s t a d o s  b á l t i c o s  r u s s o s ,  
p e l o  c o n t r á r i o ,  p r e d o m i n o u  a d e s t i t u i ç ã o  d o  c a m p e s i n a t o  e 
s e u  a s s a l a r i a m e n t o  p o r  c o n t r a t o  a o s  s e n h o r e s  d a  t e r r a .
S e  n o s  p a í s e s  i m p e r i a l i s t a s  a s i t u a ç ã o  d a s  s u a s  n a ­
c i o n a l i d a d e s  r u r a i s  e d o  p r o l e t a r i a d o  u r b a n o  a l t e i a v a - s e  em 
c o n d i ç õ e s  d e  r a z o á v e i s  a p é s s i m a s  - e m  f u n ç ã o  d a s  p o l í t i c a s  
p ú b l i c a s ,  d a s  g u e r r a s  e d a s  i n j u n ç õ e s  c o n j u n t u t  a i s -  
e s t r u t u r a i s  - o q u e  s e  p o d e  p r e v e r  n a s  n a ç õ e s  c o l o n i z a d a s ,  
o n d e  s e  a c o p l a v a ,  à e x p l o r a ç ã o  i n t e r n a ,  a n o v a  e x p l o r a ç ã o  
m e r c a n t i l - c a p i t a l i s t a .
R e p e t e m - s e ,  n a  4 s i a ,  4 f r i c a ,  A m é r i c a  L a t i n a . . .  
a c r e s c i d a s  d a s  d i f e r e n ç a s  h i s t o r i c o —e s t r u t u i  a i s  pi o p i i a s  
a s  c o n t r a d i ç õ e s  d o  c a p i t a l i s m o  m e r c a n t i l  s o b  a f o r m a  
m i l i t a r i z a d a  e p o s t e r i o r m e n t e  a t r a v é s  d o  n e o c o l o n i a l i s m o .
E n g e l s  n o  p r e f á c i o  d a  o b r a  d e  H a r x  - A s  l u t a s  d e  
c l a s s e  n a  F r a n ç a  - 1 8 4 8 - 1 8 5 0  - d i z  q u e  " t o d a s  as r e v o l u ç õ e s  
r e s u l t a r a m  n a  s u b s t i t u i ç ã o  d e  u m  d o m í n i o  c l a s s i s t a  
d e f i n i d o  p o r  o u t r o ,  m a s  t o d a s  as c l a s s e s  d o m i n a n t e s  ... 
f o r a m  a p e n a s  m i n o r i a s  p e q u e n a s  e m  r e l a ç ã o  à m a s s a  d o  p o v o  
... a f o r m a  c o m u m  d e  t o d a s  e s s a s  r e v o l u ç õ e s  é q u e  a s  m e s m a s  
f o r a m  r e v o l u ç õ e s  m i n o r i t á r i a s .  M e s m o  q u a n d o  a m a i o r i a  t o m o u
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p a r t e  n e l a s  o f e z  - q u e r e n d o  ou n i o  - a p e n a s  a s e r v i ç o  de 
u m a  m i n o r i a "  ( A p u d  O s s o w s k i , O p . cit . , p. Í04) .
A p r o b l e m á t i c a  do s u b d e s e n v o l v i m e n t o  no  B rasil
0 s u b d e s e n v o l v i m e n t o ,  e m e s m o  á r e a s  d e s e n v o l v i d a s ,  
p r e c i s a m  h o j e  m a i s  d o  q u e  n u n c a  d e  c r é d i t o .  O s  E U A  
a p r e s e n t a m  o m a i o r  d é f i c i t  p ú b l i c o  e a p r ó p r i a  U R S S  
n e c e s s i t a  d e  c a p i t a l .  P a r a  o p r i m e i r o  a s i t u a ç ã o  é m a i s  
c ô m o d a  p o i s  o d i n h e i r o  i n t e r n a c i o n a l  é o s e u  e, s e g u n d o  o 
e c o n o m i s t a  e d e p u t a d o  f e d e r a l  J o s é  S e r r a ,  q u a n d o  n o s  p a í s e s  
s u b d e s e n v o l v i d o s  s e  o p e r a ,  o u  se e s p e c u l a  e m  d ó l a r ,  
i n d i r e t a m e n t e  s e  f i n a n c i a  os E U A 4**. P o r  o u t r o  l a d o  o J a p ã o  
t e m  r e g i s t r a d o  s u p e r á v i t s  a n u a i s  s u p e r i o r e s  a U S $  8 0  b i l h õ e s  
d e  d ó l a r e s  e n q u a n t o  o s  p a í s e s  s u b d e s e n v o l v i d o s  s ã o  
c o n d u z i d o s  a p o u p a r  m a i s ,  c r e s c e r  m e n o s ,  p r o d u z i r  m e l h o i . 
N ã o  h á  r e f e r ê n c i a  c o n c e i t u a i s  f i r m e s  s o b r e  v a i o r - t r a b a i h o , e 
c o m o  m i n i m i z a r  o d i f e r e n c i a l  s e q u e r  a o  n í v e l  d a s  
n e c e s s i d a d e s  o u  s o b r e  as t r a n s f e r ê n c i a s  d e  r e n d a  p a r a  a 
m a n u t e n ç ã o  d o s  p a d r õ e s  d e  v i d a  d o s  d e s e n v o l v i d o s .  S e r ã o  
e s t e s  p a d r õ e s  d e  v i d a  s o m e n t e  f r u t o s  d e  s u a  p r ó p r i a  
c a p a c i d a d e ?  A g u e r r a  d o  G o l f o  t a m b é m  p r o v o u  q u e  nã o ,  a l é m  d e  
m o s t r a r  o p r e ç o  d i f e r e n c i a d o  d o s  h o m e n s .  »
A i n t e r n a c i o n a l i z a ç ã o  m e d i a n t e  a a c e i t a ç ã o  d e  p a d r õ e s  
d í s p a r e s  i m p l i c a  e m  t r a n s f e r ê n c i a s  d e  e x c e d e n t e s ,  
d e p e n d ê n c i a s  e s t r u t u r a i s  e c o n j u n t u r a i s ,  a m p l i a d a s  p o r  n o v a s  
n e c e s s i d a d e s  e p e l a  a c e l e r a d a  d i s p a r i d a d e  t e c n o l ó g i c a .  N ã o  
h á  c o m o  p o u p a r ,  s e  n ã o  h á  o q u e  p o u p a r .  N o  c a s o  b \ a s i l e i i o  
há, e t a m b é m  c o m o  e v o l u i r  a o  s e  r o m p e r  a c r i s t a l i z a ç ã o  d o s  
a t u a i s  c o n c e i t o s  d e  v i d a .
0 p a í s  t e n t o u  s e u  s a l t o  p o r  a l g u n s  m o d e l o s ,  o n a c i o ­
nal - c a p  it al i s m o  , p o s t e r i o r m e n t e  a c o p l a d o  a o  n a c i o n a l  
t r a b a l h i s m o ,  a m b o s  c o m o  i d e o l o g i a s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o
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b a s e a d a s  n a  v i s ã o  e c u m ê n i c a  d a s  c l a s s e s  s o c i a i s  ( C P D A ,  O p • 
c i t : 38 ) .  A o  s e g u n d o  m o d e l o  c u m p r i r i a  a t a r e f a  d e  s u p l a n t a r  
o p r i m e i r o  n o  t o c a n t e  a r o m p e r  o i m o b i l i s m o  d o  " m u n d o  r u r a l  
a g r í c o l a "  o u  s e j a  a e s t r u t u r a  s e m i - f e u d a l  ( i d e m ,  p. 39).
0 d e b a t e  d e  i d é i a s  q u e  a i n t e l 1 i g e n t s i a  t r a v o u  n o s  
a n o s  5 0  c o n d u z i u ,  n a  p r á t i c a ,  à " r e v o l u ç ã o  d e m o c i á t i c o — 
b u r g u e s a "  e s u a s  a l i a n ç a s  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o .  P a r a  
N e l s o n  U e r n e c k  S o d r é  e m  I n t r o d u ç ã o  à R e v o l u ç ã o  B r a s i l e i r a  
( 1 9 6 3 ,  2 . e d ., a p u d  C P D A )  a i m p l a n t a ç ã o  d o  m o d e l o  
d e s e n v o l v i m e n t i s t a  c a b e r i a  a t o d a s  as c a m a d a s  s o c i a i s  
m e d i a n t e  u m  m o d e l o  a u t ô n o m o  e e n d ó g e n o .
P o r é m  e s t a  h i s t ó r i a  n ã o  é n o v a .  R e l e n d o  u m a  c o n f e r ê n ­
c i a  d e  F r a n c i s c o  d e  A s s i s  B a r b o s a  d e  Í 9 5 8 <!5> ( n e s t a  l i n h a  
n a c i o n a l i s t a )  e s t e  m o s t r a v a  o s  p e r c a l ç o s  d a  i m p l a n t a ç ã o  d a  
s i d e r u r g i a ,  o u  m e s m o  d e  u m a  f a b r i c a ç ã o  d e  f e r r o  n o  B r a s i l  
t e n t a d a  d e s d e  1 5 9 0 ,  a n t e s  d o s  e n g e n h o s  d e  f e r r o  d e  J a m e s t o w n  
n a  V i r g i n i a  que, s e g u n d o  S é r g i o  B u r q u e  d e  H o l a n d a ,  d a t a m  de 
160 7 .  A o  l o n g o  d o  t e m p o  o p a í s  t e m  n e g l i g e n c i a d o  o u t r a s  
i n ú m e r a s  q u e s t õ e s ,  e m b o r a  a n o s s a  h i s t ó r i a  r e g i s t i e  
i n f i n d á v e i s  d e p o i m e n t o s  p a r a  a c e l e r a r  o d e s e n v o l v i m e n t o .  
M e s m o  e m  h o m e n s  d e  f o r m a ç ã o  p a t r i a r c a l  c o m o  J o a q u i m  N a b u c o  
( 1 8 4 9 - 1 9 1 0 )  e n c o n t r a m o s  u m a  p o s i ç ã o  f a v o r á v e l  à s  i d é i a s  
l i b e r a i s  e r a d i c a i s ,  e n t r e  as q u a i s  a d a  R e f o r m a  A g r á r i a  
( 1 8 8 6 - 1 8 8 9 ) .  0 P r o f .  P i n t o  F e r r e i r a ,  t a m b é m  d a  f a s e  
n a c i o n a l i s t a  d o s  a n o s  4 0  e 50, c i t a  d a d o s  d a  C o m i s s ã o  M i s t a  
B r a s i l - E s t a d o s  U n i d o s ,  r e l a t i v o s  a o  p e r í o d o  d e  1 9 3 9  a 1 9 5 2  
e m  q u e  o v a l o r  d o s  r e n d i m e n t o s  e x p o r t a d o s  p a r a  o e x t e r i o r  
foi v á r i a s  v e z e s  s u p e r i o r  a o  i n g r e s s o  l í q u i d o  d e  c a p i t a l  
( O p . c i t , p . 92 ) .
G u e r r e i r o  R a m o s ,  e m  o b r a  d e  1960, s a l i e n t a  o c a r á t e i  
d u a l ,  n ã o  e s t r u t u r a l  m a s  i n s t i t u c i o n a l ,  d a  s o c i e d a d e  
b r a s i l e i r a ,  c a r a c t e r i z a d o  p e l a  f a c e  d i n â m i c a  e d e  c o m a n d o  o u  
d e  f a c h a d a  ( c o m o  j á  s a l i e n t a m o s ) ,  e u m  o u t r o  l a d o  h e t e r ô n o m o  
e m i m é t i c o  v o l t a d o  p a r a  a s o b r e v i v ê n c i a  p u r a  e s i m p l e s  d a s
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m a i o r i a s ,  e q u e  f a z  a f l o r a r  n e l a s  a a l i e n a ç ã o  e o a m o r f i s m o .  
F a l t a m  n a s  s o c i e d a d e s  s u b d e s e n v o l v i d a s  p a u t a s  c o n s i s t e n t e s  
p e l a s  q u a i s  o c o l e t i v o  se i n t e g r e .  N ã o  h a v e n d o  c o n d i ç õ e s  
d e s t a  a s s i m i l a ç ã o ,  p o i s  i n c o m p a t í v e l  à r e a l i d a d e ,  e l a  p a s s a  
a s e r  m o d e l a d a  e n o r m a t i z a d a  p e l a s  s u p e r e s t r u t u r a s ,  
t o r n a n d o - s e  a s s i m  i n a u t ê n t i c a ,  p o i s  n ã o  d e m o c r a t i c a m e n t e  
a s s e n t a d a  ( C P D A :  4 3 - 4 4 ) .
E m b o r a  e x i s t a m  p o n t o s  e m  c o m u m  n ã o  s e  p ô d e  d i s c e r n i r  
u m  c o r p o  h o m o g ê n e o  n e s t e  n a c i o n a l i s m o  e as d i s c o r d â n c i a s  
e n v o l v i a m  d e s d e  a d e t e r m i n a ç ã o ,e m  ú l t i m a  i n s t â n c i a ,  d a  s o ­
c i e d a d e ,  e o u t r a ,  que r e p u t a m o s  c o m o  m a i s  i m p o r t a n t e  p a r a  o 
d e s e n v o l v i m e n t o :  a t e o r i a  d o  v a l o r - t r a b a l h o  (idem, p. 37).
A c r e s c e n t a m - s e  o u t r a s  v e r t e n t e s ,  c o m o  a c o n c e p ç ã o  
d u a l  n e o - e s t r u t u r a l  d e  C e l s o  F u r t a d o ;  o p e n s a m e n t o  do 
" s o c i a l i s m o  a g r á r i o "  r e p r e s e n t a d o  e m  a l g u m a s  l i d e r a n ç a s  d a s  
L i g a s  C a m p o n e s a s ;  e o d e n o m i n a d o  p o p u l i s m o .  N o  N o r d e s t e  as 
t e s e s  n a c i o n a i s  a s s u m i r i a m  o r a d i c a l i s m o ,  a n t e c i p a n d o  
" p r o p o s t a s  e a c o n t e c i m e n t o s  q u e  s o m e n t e  i r i a m  a d q u i r i r  
r e s s o n â n c i a  a n í v e l  n a c i o n a l  a l g u n s  a n o s  d e p o i s "  ( J o s é  
A r l i n d o  S o a r e s ,  O p . cit: í 2 ) .
t;gsg d e  G u e r r e i r o  R a m o s  m o s t r a  a m u l t i p l i c i d a d e  d o  
m o d e l o  c o n c o r r e n c i a l  que i m p l i c a  e m  d e p e n d ê n c i a  p o r  e t a p a s  
d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  g e r a n d o  t r a n s f o r m a ç õ e s  f o r m a i s  e n t r e  os 
s i s t e m a s  p r o d u t i v o s  t e m p o r a i s ,  n ã o  p r e v i s t o s  n a  s i m p l e s  
e v o l u ç ã o  l i n e a r  p o r é m ,  d e n t r o  d a  ó t i c a  d a  <=>.r t i e u l a .C A Q< ja 
i n s e r i d o s ,  e m  m a i o r  o u  m e n o r  g r a u ,  a o  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a .
A s  c r í t i c a s  à t e s e  f e u d a l  a m p l i a r a m - s e  n a  d é c a d a  de 
70, a n t e c i p a d a s  p o r  C a i o  P r a d o  J ú n i o r ,  m o s t r a n d o  o e q u í v o c o  
d o s  m o d e l o s  i n t e r p r e t a t i v o s  i m p o r t a d o s  ( C P D A :  46).
E m b o r a ,  a n o s s o  ve r ,  a a g r i c u l t u r a  t e n h a  c o m p r i d o  o 
s e u  p a p e l  n a  t r a n s f e r ê n c i a  d e  e x c e d e n t e s ,n o  f o r n e c i m e n t o  d e  
a l i m e n t o s  à c i d a d e  à b a i x o  p r e ç o  - n o  i n í c i o  d e  f o r m a  
i n c i p i e n t e ,  c o m  c r i s e s  e v e n t u a i s  d e  a b a s t e c i m e n t o
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c o n t o r n a d a s  e " m e l h o r a d a s ” p e l a  o r g a n i z a ç a o  d a  p r o d u ç ã o  
c a p i t a l i s t a .  R e f o r m u l a d a  e s u b s i d i a d a ,  p e l o  o f i c i a l i s m o  e 
a t r a v é s  da m o d e r n i z a ç ã o  d o  c a m p o  p e l a  c i d a d e ,  a a g r i c u l t u r a  
l i b e r o u  d e s t a  f o r m a  m ã o - d e - o b r a  p a r a  a i n d u s t r i a l i z a ç ã o  e 
p a r a  a a c e l e r a d a  u r b a n i z a ç ã o ,  a u m e n t a n d o  a s  t r a n s f e r ê n c i a s  
d e  e x c e d e n t e s  e g e r a n d o  p a r t e  d o s  c a p i t a i s ,  q u e  a m p a r a d o s  
p e l o s  r e c u r s o s  o f i c i a i s ,  a c a b a r a m  p o r  a m p l i a r  a s  p a u t a s  
a g r í c o l a s  d a s  e x p o r t a ç õ e s  e s u a  d i v e r s i f i c a ç ã o .  P o r  o u t r o  
l a d o  o r u r a l  t a m b é m ,  p a s s o  a p a s s o ,  s e  c o n s t i t u i  era m e r c a d o  
c o n s u m i d o r  c r e s c e n t e  d o s  p r o d u t o s  i n d u s t r i a l i z a d o s  e d o s  
i n s u m o s  d a  t e c n i f i c a ç ã o  a g r í c o l a .
E n t r e t a n t o  a d i s t r i b u i ç ã o  c o n t i n u a v a  i n s a t i s f a t ó r i a .  
As d é c a d a s  d e  50, 6 0  e 70, s o b r e t u d o  e s t a ,  m o s t r a m  a 
a m p l i a ç ã o  c o n s i d e r á v e l  d a  b u r g u e s i a  e d a  p e q u e n a - b u r g u e s i a , 
c o m o  d e c o r r ê n c i a  d a  f a s e  c a p i t a l i s t a  de s u b s t i t u i ç ã o  de 
i m p o r t a ç õ e s ,  d a  i n t e r n a c i o n a l i z a ç ã o  d a  e c o n o m i a  e da 
a m p l i a ç ã o  d a  m á q u i n a  e s t a t a l .  E s t a s  d é c a d a s  s ã o  a f a s e  á u r e a  
d o s  r i s c o s  d i m i n u t o s  a o  c a p i t a l ,  p e l a  p r e c a r i e d a d e  c o n c o r ­
r e n c i a l  d o s  m e r c a d o s  e s c a n c a r a d o s  p e l a  d e m a n d a  r e p r i m i d a ,  e 
a t r a v é s  da i n t e g r a ç ã o  t e r r i t o r i a l  e m  c o n s o l i d a ç ã o .
A c r í t i c a  c o n s e r v a d o r a  i n f e l i z m e n t e  n u n c a  s e  s a c i a r á  
a r e s p e i t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  s a l v o  q u a n d o  s o b r e v i e r e m  as 
d e s e c o n o m i a s . A v i s á o  i n t e g r a l  na P r i m e i r a  F a r t e  d e s t e  
t r a b a l h o  j á  e n u m e r o u ,  u m a  s é r i e  d e  c o n t r a d i ç õ e s  e as 
d i f i c u l d a d e s ,  t e n d o  e m  v i s t a  o c o r o l á r i o  d e  d e p e n d ê n c i a s  q u e  
i m p e d e  s u a  c o n c r e t i z a ç ã o  e a f o r m u l a ç ã o  d e  n o v a s  v i a s .
C e r t a m e n t e  o c a p i t a l  p r i v i l e g i o u  á r e a s —c o r e  o p t a n d o  
p e l a s  f a c i l i d a d e s  n a t u r a i s  d e  i n f r a - e s t r u t u r a  a p l i c a n d o  a 
t e o r i a  d a  d i f u s ã o  g r a d a t i v a  e c o n s o l i d a d a .  T r a t a - s e  d e  u m  
e s q u e m a  s i m p l i s t a  q u e  e s c a m o t e i a  as e s s ê n c i a s .  T e n d o  e m  
v i s t a  e s t a  r e l o c a ç ã o  da i n t e g r a ç ã o  e s p o n t â n e a  
a g r i c u l t u r a —i n d ú s t r i a—m e r c a d o , o N o r d e s t e ,  ti a d i c i o n a l  e 
u l t r a p a s s a d o ,  foi d e i x a d o  a m a r g e m ,  p o i s  n ã o  o f e i e c i a  o
s o m a t ó r i o  d e  f a t o r e s  f a v o r á v e i s  e x i g i d o .  A l é m  d o  c a r a t e r  n a o  
n a c i o n a l  d o  d e s e n v o l v i m e n t o ,  e s t e  f o r m a v a  p o i o s  s e l e t i v o s .
Q s e t o r  s u b a l t e r n o  v i a - d e - r e g r a  p e r m a n e c e  n e s t e  e s t á ­
gi o .  N o  C e n t r o - S u l  é p r o v o c a d o  à r e c i c l a g e m  o b r i g a n d o - s e  à 
i n s e r ç ã o  c a d a  v e z  m a i s  p r o n u n c i a d a m e n t e  a g r o i n d u s t r i a l .  
F o r t a l e c e m - s e  o s  s i s t e m a s  d e  p r o d u ç ã o  a d e q u a d o s  à 
f u n c i o n a l i d a d e  m e d i a n t e  c r i t é r i o s  n a t u r a i s  d e  p o s i ç ã o ,  e de 
p o t e n c i a l i d a d e .  A l i n h a  d e  a n á l i s e  d a s  t i p o l o g i a s  r e s s a l t a  
a s  t r a n s i ç õ e s  e as c h a n c e s  d i f e r e n c i d a s  d o s  s u b - e s p a ç o s  
a g r á r i o s  do' p a í s ,  as f o r m a s  d e s t a  i n s e r ç ã o  e as r e s p o s t a s  
m o n e t  ár i a s .
A e s p a c i a l i z a ç ã o  e v i d e n c i a  o a m p l o  m o d e l o  a i t i c u l a -  
d o r ,  s o b  o p a c t o  d a  p r o d u ç ã o - p r o d u t i v i d a d e , a o  qual se 
a c o p l a m  a m á q u i n a  e s t a t a l  e p r i v a d a  d a  p e s q u i s a  
a g r o p e c u á r i a ,  d a  a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a  e d a s  p o l í t i c a s  de 
d e s e n v o l v i m e n t o  de c o m u n i d a d e ,  a c r e s c e n t a n d o - s e  a
i n f r a - e s t r u t u r a  d e  a r m a z e n a m e n t o ,  g a r a n t i a  d e  p r e ç o s  e o 
c o n f i s c o  c a m b i a l  p a r a  a s  e s p e c i f i c i d a d e s , a l é m  d o s  s u b s í d i o s  
à d e n o m i n a d a  " m o d e r n i z a ç ã o  c o n s e r v a d o r a "  e " c o m p e t e n t e " .
C e r t a m e n t e  e m  d e t e r m i n a d a s  á r e a s ,  a a r t i c u l a ç ã o  d a  
e s t r u t u r a  n ã o  é s u f i c i e n t e  e a d o t a m - s e  o u t r o s  m o d e l o s ,  
r e t r a t a d o s  n a  b i b l i o g r a f i a ,  t a i s  c o m o  a " v i a  p r u s s i a n a " ;  o u  
a a r t i c u l a ç ã o  d i r e t a  d o  c a p i t a l  à p e q u e n a  p r o d u ç ã o ,  p e l o  
s i s t e m a  i n t e g r a d o  de s u b s u n ç ã o  f o r m a l  d e s t a  a t r a v é s  d e  s u a  
r e c i c l a g e m ,  e m o d e r n i z a ç ã o  à s  e x i g ê n c i a s  d o  m e r c a d o  e da 
a g r o i n d ú s t  r i a .
0 p e q u e n o  s í t i o ,  c a r a c t e r i z a d o  h á  c e r c a  de t r i n t a  
a n o s  a t r á s  c o m o  a i n d a  d e  s u b s i s t ê n c i a  o u  d e  b a i x a  
m e r c a n t i l i z a ç ã o ,  h o j e  e n c o n t r a - s e  v o l t a d o  a o  m e r c a d o ,  p o r e m  
s o b  f o r m a s  d i f e r e n c i a d a s  e c o m  r e s u l t a d o s  e x t r e m a m e n t e  
d í s p a r e s  t e n d o  e m  v i s t a  a s  r e s t r i ç õ e s  g e r a i s  d a  a g r i c u l t m a  
f r e n t e  a s  n o v a s  f o r m a s  d e  a c u m u l a ç ã o .  H e s m o  s o b  a f 01 m a  
c o o p e r a t i v a d a ,  a a g r i c u l t u r a  n ã o  t e m  o f e r e c i d o  e s t í m u l o s ,
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s a l v o  a a l g u m a s  m i n o r i a s  de e s p í r i t o  c a p i t a l i s t a .  A s s i m ,  
a c r e d i t a - s e ,  a s  f o r m a s  d i f e r e n c i a d a s  n o  c a m p o  d e v e m  
p e r m a n e c e r  r e c i c l a n d o - s e  à m e d i d a  d a  e x p a n s ã o  e x i g i d a .  0 
a s s a i  a r i a m e n t o  t e m  s e  a m p l i a d o  e a p e q u e n a  p r o d u ç ã o  n ã o  
c o n s e g u e  a l ç a r - s e  e c o m p e t i r  c o m  as n o v a s  c o n f o r m a ç õ e s  em 
c u r s o .  A r e g i o n a l i z a ç ã o ,  q u e  t e m  s i d o  e n f a t i z a d a  a o  l o n g o  
d e s t e  t r a b a l h o ,  s e r i a  u m a  d a s  s a í d a s .
A r e f o r m u l a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a  b r a s i l e i r a  p e l a  e n t r a d a  
d o  c a p i t a l i s m o  n o  c a m p o  i n t e g r o u  p a r t e  d a  m a s s a  a g r á r i a ,  
v i n c u l a d a  à s  f o r m a ç õ e s  s o c i o - e c o n ô m i c a s  a n t e r i o r e s ,  
u t i l i z a n d o - a  s o b r e t u d o  n o  r e c r u t a m e n t o  d e  a s s a l a r i a d o s  
t e m p o r á r i o s .  E m  o u t r a s  á r e a s  o m i n i f ú n d i o  t e m  s i d o  
r e m e m b r a d o  p o r  m e i o  d e  c o m p r a  p e l o s  a g r i c u l t o * e s  
m o d e r n i z a d o s .  0 C e n t r o - O e s t e  t e m  s i d o  a n o v a  f r e n t e  d e s t e s  
a g r i c u l t o r e s  de p o u c a  t e r r a ,  s u l i n o s  s o b r e t u d o .  A 
e r r a d i c a ç ã o  d o  c a f é  n o  N o r t e  d o  P a r a n á ,  e s u a  s u b s t i t u i ç ã o  
p e l a  s o j a ,  a s s i m  c o m o  a e n t r a d a  d e s t a  c u l t u r a  e m  o u t r a s  
p a r t e s  d o  p a í s ,  i n s e r i u ,  no b o j o  d a  f o r m a ç ã o  d e  e x c e d e n t e s  
d e  m ã o - d e - o b r a ,  a r e e s t r u t u r a ç ã o  d o  p a d r ã o  d i m e n s i o n a l  d a  
p r o p r i e d a d e ,  p r o l e t  a r i z a n d o  p a r t e  d e s t e s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  
e c o l o n o s  d o  e s q u e m a  a n t e r i o r .
0 c a r á t e r  " r e g i o n a l "  c o n d u z  à t i p o l o g i a  q u e  c a r a c t e ­
r i z a  a e s t r u t u r a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a  b r a s i l e i r a .  S e g u n d o  a 
e s q u e m a t i z a ç ã o  b á s i c a  d e  G o o d m a n ,  S o r j  e W i l k i n s o n  (Op, cit: 
4 Í Í )  e x i s t e m  q u a t r o  m a c r o —e s t r u t u r a s  b á s i c a s ,  q u e  n ã o  s ã o  
s u f c i e n t e s  p a r a  c o n t e r  s u a s  r e p r e s e n t a ç õ e s  c o m o  o s  p r ó p r i o s  
a u t o r e s  s a l i e n t a m .  E s t a s  são: a g r o i n d ú s t r i a  e g r a n d e s  
p r o p r i e d a d e s  n o  C e n t r o —Sul; o s í t i o  (ou c o l ô n i a )  f a m i l i a i  
m o d e r n i z a d o  n o  Sul; o N o r d e s t e  e a A m a z ô n i a .  E s t a s  
m a c r o - r e g i o n a l i z a ç õ e s , p o r  s u a  vez, p o d e m  s e r  d e s m e m b r a d a s  
e m  i n ú m e r a s  c o n f i g u r a ç õ e s  o u  e s q u e m a s  a d e q u a d o s  à s  s i t u a ç õ e s  
e s p e c í f i c a s  e q u e  d e n o m i n a m o s  c o m o  s i s t e m a s  ( s e m  i n t e n t a r  
o u t r a  c 1 a s s i f i c a ç ã o ) e u t i l i z a d a s  n o s  t r a b a l h o s  geogi á f i c o s
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d a  S U D E N E  o u  d a  B I N A G R I , c i t a d o s  n a  b i b l i o g r a f i a  e em 
W i l k i n s o n  (Op. cit: 8 0  a 88).
T a i s  s i s t e m a s  d e  p r o d u ç ã o ,  o u  f o r m a s  m e l h o r  d i z e n d o ,  
t a m b é m  f o r a m  a n a l i s a d o s  d e  n o s s a  p a r t e  e x a u s t i v a m e n t e ,  c o m  
b a s e  n o s  d a d o s  c e n s i t á r i o s  - a c o p l a d o s  a i n ú m e r a s  o u t r a s  
i n f o r m a ç õ e s ,  a c r e s c e n t a n d o - s e  o s  t r a b a l h o s  e m p í r i c o s  - e que 
d e r a m  o r i g e m  a o s  r e l a t ó r i o s  d e  R e l a ç õ e s  d e  u s o  
A t u a l - P o t e n c i a l  e f e t u a d o s  p e l o  a u t o r  e m  d i f e r e n t e s  r e g i õ e s  
d o  B r a s i l ,  q u a n d o  d e  s u a  v i n c u l a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  a o  P r o j e t o  
R A D A H B R A S I L .
E s t e s  r e l a t ó r i o s  i n c o r p o r a m  o p o s i c i o n a m e n t o  d o s  
p a r t i c i p a n t e s  d o  p r o c e s s o  a g r í c o l a  e m  r e l a ç ã o  a o  m e i o  
a m b i e n t e  ( á r e a s  v a z i a s ,  s a t u r a d a s ,  c o m  e x c e d e n t e s  ou 
p o t e n c i a l m e n t e  a p t a s  a r e c e b e r  p o p u l a ç ã o ,  etc ) ,  e p a r a  t a n t o  
foi n e c e s s á r i o  a v a l i a r  t o d o  o c o n j u n t o  d a s  p r i n c i p a i s  
a t i v i d a d e s  a g r á r i a s  e s u a s  d e m a n d a s  d e  t r a b a l h o
e s p e c í f i c a s ,  s e g u n d o  c a d a  t e c n o l o g i a  u s u a l .  A r i q u e z a  d o s  
d a d o s  d e  a p o i o  - f o r m u l a d o s  p o r  a g r ô n o m o s  - c o n d u z  a 
a v a l i a ç ã o  d a s  e x i g ê n c i a s  d e  m ã o - d e - o b r a ,  d e  a c o r d o  c o m  as 
e s p e c i f i c i d a d e s  d e  c a d a  m i c r o r r e g i ã o , e d e  c a d a  a t i v i d a d e  do 
a g r o  e, a p a r t i r  daí, m e d i a n t e  e x t r a p o l a ç õ e s ,  s o b r e  a 
d i s t r i b u i ç ã o  d e  r e n d a  n e s t e s  s e t o i e s .
A T a b e l a  I (p. 3 Í 3 ) ,  d a s  r e n d a s  a g r á r i a s  d e  E s t a d o s  
d o  N o r d e s t e ,  c o m p a r a d a  à s  d o  C e n t r o - S u l ,  c o n f i r m a  o q u e  é 
c o n h e c i d o  p o r é m  q u a n t i f i c a  o s  d i f e r e n c i a i s  d e  p r o d u ç ã o ,  
p r o d u t i v i d a d e  e d o s  e x c e d e n t e s  que, n o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de 
a g r i c u l t u r a ,  g e r a m  a o  c a p i t a l ,  q u e r  i n t e r n a m e n t e  a o  s e t o i ,  e 
a o  s e t o r  d i n â m i c o ,  r e p r e s e n t a d o  i n d i r e t a m e n t e  n e s t a  t a b e l a  
p e l a  r e m u n e r a ç ã o  m é d i a  d o s  a s s a l a r i a d o s  i n d u s t r i a i s .  O s  
d i f e r e n c i a i s  s ã o  b a s t a n t e  e x p r e s s i v o s  e m b o r a  g e n é r i c o s  
c o m o  n o  s e t o r  a g r á r i o  e m  q u e  os d a d o s  n a o  p e r m i t e m  
d e s m e m b r a r  a r e m u n e r a ç ã o  e s p e c í f i c a  d o s  a s s a l a r i a d o s .  E m b o i a  
s u a  e x p r e s s ã o  n u m é r i c a  c o r r e s p o n d a  a t o d o  c o n j u n t o  d a  
p r o d u ç ã o  n ã o  s e p a r a n d o  a u t ô n o m o s  d e  a s s a l a r i a d o s ,  o u  o
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p a t r ã o  d o  e m p r e g a d o  - p o r  t r a t a r - s e  d a  r e n d a  g e r a l  m é d i a  do 
s e t o r  a g r á r i o  - d e m o n s t r a ,  c o n t u d o ,  u m a  d e f a s a g e m
s i g n i f i c a t i v a ,  q u a n d o  c o m p a r a d a  à r e n d a  a s s a l a r i a d a  
i n d u s t  r i a l .
N o  q u e  s e  r e f e r e  à i n d ú s t r i a ,  s e  e s t e s  n ú m e r o s  f o s s e m  
e x p r e s s o s  a n í v e l  m u n i c i p a l  o s  d i f e r e n c i a i s  c e r t a m e n t e  
s e r i a m  a i n d a  m a i o r e s  e n t r e  o a t r a s a d o  e o m o d e r n o .  No 
t o c a n t e  à a g r i c u l t u r a ,  os d a d o s  d e s m e m b r a d o s  m o s t r a m  q u e  as 
á r e a s  m e l h o r  s i t u a d a s  e s t ã o  c o n c e n t r a d a s  n a  p o r ç ã o  l i t o r â n e a  
e n a s  á r e a s  m o d e r n i z a d a s  o u  c a p i t a l i s t a s .  P a r e c e  p o i s  
p e r t i n e n t e  a t e s e  d e  F r a n c i s c o  d e  O l i v e i r a  ( Í 9 7 2 ) ,  da 
e l a b o r a ç ã o  c o n t í n u a  d e  p e r i f e r i a s  p e l a  a c u m u l a ç ã o  p r i m i t i v a .  
A s  m e l h o r e s  á r e a s  s ã o  as p o r t a s  d e  e n t r a d a  d o  c a p i t a l  
m e r c a n t i l  a m p l i a d o ,  e t a m b é m  p a r a  a e x p a n s ã o  d o  m e r c a d o  
i n d u s t r i a l  v i a  c r é d i t o  e " m o d e r n i z a ç ã o " ,  c o n s e n t i d a  ou 
n e c e s s á r i a ,  s o b r e t u d o ,  p e l a  a p r o p r i a ç ã o  d o  t r a b a l h o  
a s s a l a r i a d o  e d a s  f o r m a s  " a u t ô n o m a s "  n ã o - c a p i t a l i s t a s , m e s m o  
q u e  m e d i a n t e  d o s e s  m í n i m a s  d e  c o n t a - g o t a s .
R e m e t e - s e  o l e i t o r  a v e r i f i c a r  q u e  m e s m o  s e n d o  e s t e s  
d i f e r e n c i a i s  d e  r e n d a ,  e n t r e  o s  s e t o r  a g r á r i o  e o 
i n d u s t r i a l ,  g e n e r a l i z a d o s  a o  u n i v e r s o  e s t a d u a l ,  agi e g a n d o  
t o d o  o e s p e c t r o  t i p o l ó g i c o ,  d e  t a m a n h o s  e r e n d i m e n t o s  
d í s p a r e s ,  a i n d a  a s s i m  n e s t e  n í v e l  m o s t r a ,  p o r  e x e m p l o ,  q u e  o 
c a s o  b a h i a n o  s e d i a  o s e t o r  m a i s  d i n â m i c o  d o  N o r d e s t e  (a 
p e t r o q u í m i c a ,  e m  p a r t i c u l a r ) ,  e m  r e l a ç ã o  a o s  d e m a i s  E s t a d o s ,  
a p r e s e n t a  u m  d i f e r e n c i a l  e x p r e s s i v o  que, s e  t r a b a l h a d o  a 
n í v e l  m u n i c i p a l ,  t r a r i a  n ú m e r o s  m a i s  f o r t e m e n t e  d e s i g u a i s .  0 
m e s m o  o c o r r e  n o  s e t o r  a g r á r i o  d e s t e  E s t a d o ,  o m e l h o r  s i t u a d o  
d a  r e g i ã o ,  s o m e n t e  p e l o  f a t o  d e  p o s s u i r  p a r t e  m a i s  r e s t r i t a  
d e  s e u  t e r r i t ó r i o  n o  S e m i - á r i d o ,  a l é m  de o u t r o s  f a t o r e s  
f a v o r á v e i s  c o m o  a p o s i ç ã o  g e o g r á f i c a  e o s  f o r t e s  í n d i c e s  de 
c a p i t a l i z a ç ã o  d e  a l g u m a s  d e  s u a s  á r e a s .
A s s i m ,  a a n á l i s e  d a  r e n d a  a g r á r i a  l í q u i d a  i n t e r s e t o -  
r i a l  a u x i l i a  n a  e x p l i c a ç ã o  d o  ê x o d o  r u r a l ,  a t e n t a t i v a  de
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ser a s s a l a r i a d o  u r b a n o  e m  l u g a r  de c a m p o n ê s  e m b o r a
s a i b a m o s  q u e  e s t e  c a m i n h o  n ã o  c o n d u z  à s o l u ç ã o  p a r a  as 
m a i o r i a s ,  t e n d o  e m  v i s t a  n o v a s  i n j u n ç õ e s  q u e  s e  a c r e s c e n t a m  
n a  c i d a d e  - d e m o n s t r a d a  e m  n o v o  q u a d r o  s i t u a c i o n a l  
d e s c r i m i n a n d o  a i n s e r ç ã o  n o  t r a b a l h o  (e a s  f a i x a s  d e  r e n d a ) ,  
c o m  d a d o s  m a i s  r e c e n t e s  ( T a b e l a  II). P o r  e s t a  t a b e l a  
e x p a n d i d a ,  a r e m u n e r a ç ã o  é m o s t r a d a  a n í v e l  f a m i l i a t  e 
c o n f i r m a  a s i t u a ç ã o  c r ô n i c a  d a s  m a i o r i a s ,  n o  r u r a l  e t a m b é m  
n o  u r b a n o .  E x i s t e  p o i s  u m a  m u l t i p l i c i d a d e  d i f e r e n c i a l  a set 
a t a c a d a  n o s  s e u s  v á r i o s  d e m e m b r a m e n t o s  p e r v e r s o s ,  e n t r e  os 
q u a i s  a i n s u f i c i ê n c i a  e a d e p e n d ê n c i a ,  r e f e r i d a s  n a  P r i m e i ) a  
P a r t e ,  e c o m o  m o t i v o  d a  e x i g ê n c i a  d a  R e f o r m a  A g r á r i a .
M e s m o  s e  s u p o r m o s  q u e  os d a d o s  d a  T a b e l a  I p o s s a m  es 
tar s o n e g a d o s ,  e m a i s  n o  N o r d e s t e  d o  q u e  n o  S u d e s t e  e m  
f u n ç ã o  d a s  e s t r u t u r a s  d i f e r e n c i a d a s  - e d e  f o r m a  i n t u i t i v a  
c r e m o s  h a v e r  u m  e l e v a d o  g r a u  de s u b e s t i m a ç ã o  t e n d o  e m  v i s t a  
a s  q u a n t i a s  i n s i g n i f i c a n t e s  - e n t r e t a n t o  a o u t r a  f o n t e  
c i t a d a ,  d e  d a d o s  m a i s  r e c e n t e s  e sob o u t r a  m e t o d o l o g i a ,  
r e f e r e n d a m  o s  d e  Í980, e a m a n u t e n ç ã o  d a  s i t u a ç ã o  p e r v e r s a  
e m b o r a  " m o d e r n a " . O b t i d o s  d a  t a b e l a  7 (Gap. 8) d o  A n u á i i o  
E s t a t í s t i c o  d o  B r a s i l  ( Í 9 8 7 )  e s t e s  ú l t i m o s  d a d o s  m o s t r a m  q u e  
66,7% d a  p o p u l a ç ã o  e c o n o m i c a m e n t e  a t i v a  n a  a g r i c u l t u r a  (FEA) 
t i n h a  r e m u n e r a ç ã o  i n f e r i o r  a í p i s o  s a l a r i a l .  S e  e x p a n d i d o s  
a o  t o t a l  d a  p o p u l a ç ã o  v i n c u l a d a  e c o b r i n d o  t o d o s  o s  s e t o r e s  
d e  a t i v i d a d e  (tal c o m o  a p r e s e n t a d o s s  a o  l e i t o r  n a  T a b  II): 
5 í , í %  d a s  f a m í l i a s  n o r d e s t i n a s  v i v e m  n a  f a i x a  s a l a r i a l  de 
í / 2  a í p i s o  s a l a r i a l  e x i g i n d o  p a r a  s u a  i n c i p i e n t e  
s o b r e v i v ê n c i a  o t r a b a l h o  d e  m a i s  d e  u m  m e m b r o  d a  f a m í l i a .  
M e s m o  o s  d a d o s  n ã o  e x p a n d i d o s  ( s o m e n t e  o s  d a d o s  s i m p l e s  d a  
P E A )  o p e r c e n t u a l  é d e  4 9 , 8 %  n e s t a  f a i x a <<6>.
O s  n ú m e r o s  s ã o  a q u i  c o l o c a d o s  m a i s  c o m o  o s s o s  d o  o f í  
cio, p o i s  s o m e n t e  a v i v ê n c i a  de c a m p o  j á  p e r m i t e  t e r - s e  
c o n s c i ê n c i a  a b s o l u t a  d a  s i t u a ç ã o .  A m u d a n ç a  m a i s  s u b s t a n t i v a  
d e  í9 8 0  a o  a t u a l  - e a t é  p o s i t i v a  p a r a  o r u r a l  d e  f o r m a
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g e n e r a l i z a d a  - e m b o r a  i n f l e t e  p a r a  u m a  d i m i n u i ç ã o  d a  r e l a ç ã o  
d e  r e n d a  e n t r e  a c i d a d e  e o c a m p o ,  m a s  t a m b é m  d e m o n s t r a :  a 
e n t r a d a '  d o  c a p i t a l i s m o  n o  c a m p o ;  a c r e s c e n t e  m a r g i n a l i z a ç ã o  
u r b a n a  d o s  e x c e d e n t e s  p o p u l a c i o n a i s ,  n o  c a m p o  e n a  c i d a d e ,  e 
a h o m o g e n e i z a ç ã o  e p r o l  et a r i z a ç ã o  d o  c a m p o ,  tal c o m o  o c o r r e  
n a  c i d a d e .
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A morte lenta da auto-suficiência?
T i v e m o s  a o p o r t u n i d a d e ,  n o s  i t e n s  a n t e r i o r e s ,  d e  m o s ­
t r a r  a s i t u a ç ã o  d a s  m a i o r i a s  d e n t r o  d o  p r o c e s s o  e c o n ô m i c o ,  e 
s e l e t i v o ,  q u e  a h i s t ó r i a  n o s  r e v e l a ,  d a  p r o b l e m á t i c a  
b r a s i l e i r a ,  e o e s f o r ç o  d e s e n v o l v i d o  p e l a  i n t e l e c t u a l i d a d e  
p a r a  a c o m p r e e n s ã o  d e s s e  p r o c e s s o .  T e n d o  e m  v i s t a  o s  ó b i c e s  
d e  n a t u r e z a  e s t r u t u r a l ,  e c o m o  o t e m a  i n t e n t a  c o n d u z i r  à 
R e f o r m a  A g r á r i a ,  c a b e  a i n d a  r e f l e t i r  s o b r e  o p o s i c i o n a m e n t o  
d a  p e q u e n a  p r o d u ç ã o  n o  c o n t e x t o  s ó c i o - e s p a c i a l  e x t r e m a m e n t e  
d i f e r e n c i a d o  (sob c e r t o s  â n g u l o s )  d a  c o m p l e x a  e 
c o n t r a d i t ó r i a  r e a l i d a d e  d o  n o s s o  t e m p o .
C o n s t i t u i  também, u m  m o m e n t o  b a s t a n t e  p r o v e i t o s o  n o  
s e n t i d o  d e  r e f o r ç o  e c o m p r o v a ç ã o  d a s  b a s e s  t e ó r i c a s  e 
m e t o d o l ó g i c a s  d a  p e s q u i s a  e, t a m b é m ,  p a r a  c a m i n h a r  r u m o  à 
e s s ê n c i a  o u  a o  u t ó p i c o .  P e r m i t e  p e r c e b e r  a i n d a  a s  l i m i t a ç õ e s  
p r ó p r i a s  e i m p r ó p r i a s  e o s  c o n d i c i o n a m e n t o s  q u e  i m p e d e m  a s  
m a i o r i a s  d e  c o n d u z i r  s u a s  r e f l e x õ e s  n e s t e  r u m o .  I s t o  se 
d e v e ,  c o m  c e r t e z a ,  a o  f e t i c h e ,  ao s i m b o l i s m o ,  q u e  f a z e m  
c o r p o  d a  d i a l é t i c a  i n t e r n a ,  i m p e d i n d o  a r e a l i z a ç ã o  d e  u m a  
a b e r t u r a  m a i s  a m p l a  q u e  u l t r a p a s s e  o m e i o  i n t e l e c t u a l .
S a f i r a  A m m a n  (op. ci t :  Í66) e n c e r r a  s e u  l i v r o ,  a r e s ­
p e i t o  d a  p r o b l e m á t i c a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  c o m u n i d a d e  n o  
B r a s i l ,  e d e  s u a s  f i n a l i d a d e s ,  c i t a n d o  G r a m s c i :  " o s  i n í c i o s  
d e  u m  n o v o  m u n d o ,  s e m p r e  á s p e r o s  e p e d r e g o s o s ,  s ã o
s u p e r i o r e s  à d e c a d ê n c i a  d e  u m  m u n d o  e m  a g o n i a  e a o s  c a n t o s  
d o  c i s n e  q u e  e l e  p r o d u z " .
I l s e  S c h e r e r - U a r r e n  q u a n d o  r e l a t a  as d i f e r e n t e s  t e o ­
r i a s  d o s  m o v i m e n t o s  s o c i a i s  t a m b é m  a f i r m a  a r e s p e i t o  d a  
e s s ê n c i a :  "A p r e d o m i n â n c i a  de p r o j e t o s ,  sob a f o r m a  de 
u t o p i a  n o  s e n t i d o  d e  u m a  s o c i e d a d e  l i v r e  e i g u a l i t á r i a  
( p a s s a g e m  d o  r e i n o  d a  n e c e s s i d a d e  p a r a  o r e i n o  d a  
l i b e r d a d e ) ,  n u m  f u t u r o  r e m o t o ,  d á  l u g a r  c a d a  v e z  m a i s  a 
p r o j e t o s  que i n c l u e m  u m  p r o c e s s o  de i g u a l d a d e s  e l i b e r d a d e s  
c r e s c e n t e s  a p a r t i r  d o  a g u i  e a g o r a  e de f o r m a  p e r m a n e n t e .  0 
S o c i a l i s m o  d e i x a  d e  s e r  d e s e j a d o  c o m o  p r o j e t o  p a r a  s e r  
d e s e j a d o  c o m o  p r á x i s "  (Dp. cit. p. Í 3 9 - Í 4 0 ) .
S e r á  p o s s í v e l  e n f e i x a r  os d i f e r e n t e s  e n f o q u e s  e e n c a ­
m i n h a m e n t o s  q u e  e n v o l v e m  t e m a s  c o m o  r e n d a  d a  t e r r a ;  
c o n c e i t u a ç ã o  d e  c a m p e s i n a t o ;  f o r m a s  de r e p r o d u ç ã o  e 
a c u m u l a ç ã o  d o  c a p i t a l ,  s e m  i n t r o d u z i r  as v a r i á v e i s  c e n t r a i s  
d a  T r o c a  D e s i g u a l  e d o  a n t a g o n i s m o  t r a b a i h o - c a p i t a l , q u e  se 
e n c r a v a m  em n ó s  m e s m o s ,  e n o  E s t a d o  e n q u a n t o  n o s s o  
r e p r e s e n t a n t e ?  N a  v e r d a d e  o q u e  s e r á  d e s e n v o l v i d o  n ã o  se 
p r e n d e  f o r m a l m e n t e  a e s t a s  c o n c e i t u a ç o e s  s o m e n t e  p a s s a n d o  
p o r  e l a s  d e  f o r m a  sutil., t a l v e z  d e  f o r m a  p o u c o  p r o d u c e n t e  n o  
s e n t i d o  de e s g o t á —las, e i s t o  s e  r e f l e t e  n o s s a  c o n d i ç ã o  d e  
n ã o - e s p e c i a l i s t a .  A b a s e  d e s t e  t r a b a l h o  t a m b é m  n ã o  d e i x a  de 
s e r  a t e n t a t i v a  d a  i n t e r p r e t a c ã o  g e o qráfica....dlxjeJLa, por m e i o  
d e  d a d o s  e s t a t í s t i c o s  e v o l u t i v o s ,  e n c a i x a n d o - o s  às 
i n t e r p r e t a ç õ e s  d o s  d e b a t e s  t e ó r i c o s  q u e  se t e m  d e s e n v o l v i d o  
s o b r e  a q u e s t ã o  a g r á r i a  b r a s i l e i r a .  E s t e  e s f o r ç o  i m p l i c a  
t a m b é m  e m  n ã o  s e  d e i x a r  e n v o l v e r  p o r  c o n s i d e r a ç õ e s  r e m e t i d a s  
s o m e n t e  p e l a  b i b l i o g r a f i a  t e n d o  e m  v i s t a  u m a  p o s s í v e l  
r e a v a l i a ç ã o  à l u z  d a s  e s t a t í s t i c a s  m a i s  r e c e n t e s  e a p a r t i r  
d a í  c o n s t r u i r  a a r g u m e n t a ç ã o  p r ó p r i a ,  o u  e n t ã o ,  p e l o  m e n o s ,  
m o s t r a r  c e r t a s  m o d i f i c a ç õ e s  d e  t e n d ê n c i a .  O u t r o  p r o b l e m a  
d i s c u t í v e l  é s a b e r  s e  c e r t a s  r e v e r s õ e s  s ã o  s o m e n t e  
c o n j u n t u r a i s ,  c o n s t i t u i n d o - s e  e m  m o m e n t o s  d o  p r o c e s s o  de
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a c u m u l a ç ã o  o u  se e n c a m i n h a m  a o s  a v a n ç o s  d e c o r r e n t e s  d a  
g r a d a t i v a  ( e m b o r a  i n s u f i c i e n t e )  p a r t i c i p a ç ã o  d a s  m a i o r i a s  
p a r a  a ‘' s o c i a l i z a ç ã o " .
E m b o r a  a ó t i c a  s e j a  e m i n e n t e m e n t e  p e l a  r e s o l u ç ã o  e 
n ã o  p e l a  c a r a c t e r i z a ç ã o ,  p e r m a n e c e - s e  a g o r a  n e s t e  s e g u n d o  
n í v e l ,  p a r a l e l a m e n t e  b u s c a n d o  a r e v o l u ç ã o  d a s  c o n s c i ê n c i a s .  
K a r t i n s  ( Í 9 8 6 b ,  O p . c i t )  e n c a m i n h a  a q u e s t ã o  p a r a  a 
c o n c e p ç ã o  d o  s e r  e n ã o  d o  1j££, d a  t e r r a  d e  t r a b a l h o  e n ã o  a 
i d é i a  d e  p r o p r i e d a d e  e n q u a n t o  m e r c a d o r i a ,  m a s  c o m o  
p o s s i b i l i d a d e  de v e r d a d e i r a  c i d a d a n i a  e d a  s o l i d a r i e d a d e ,  e 
f i n a l i z a  c o m  "o a p e l o  à i n v e r s ã o ,  à c o n s t r u ç ã o  d e  m o d e l o s  
s o c i a i s  i n v e r t i d o s  e m  r e l a ç a o  a o s  v i g e n t e s  ... o s  
s i g n i f i c a d o s  e s t ã o  e s g o t a d o s ,  as c o i s a s  n ã o  t e m  m a i s  s e n t i d o  
é  n e c e s s á r i o  r e i n v e r t ê —1 as (as r e l a ç õ e s  s o c i a i s )  
l i b e r t a r  o s i g n i f i c a d o  d o  n o v o ,  o q u e  t e m  s e n t i d o  e q u e  e s t á  
p r e s o  n o  s e i o  d o  que n ã o  t e m  s e n t i d o "  (p. 9 9  a Í 0 3 ) .
O b v i a m e n t e  g o s t a r i a - s e  d e  v e r  o n o s s o  c a m p o n ê s  s e m
m i s é r i a  e i g n o r â n c i a ,  e m  p l e n a  a u t o - s u f i c i ê n c i a  - o 
p a r a d i g m a  d o s  e c o l o g i s t a s  - m a s  e s t a  s i t u a ç ã o  i n f e l i z m e n t e
n ã o  m a i s  e x i s t e  de f o r m a  e s p o n t â n e a ,  p e l a  a m p l i a ç ã o  do
m o v i m e n t o  d o  c a p i t a l ,  e . c o m  t r a n s f e r ê n c i a  m a i s  e f i c i e n t e  d o s
e x c e d e n t e s ,  p e l a  c o m p r a  d o s  i n s u m o s .  E s t a  t a m b é m  p o d e  s e r  
u m a  d a s  e x i g ê n c i a s  p a r a  s u a  m a n u t e n ç ã o .
L u i z  E d u a r d o  S o a r e s  (Í98Í, o p . ci t :  2í 4 )  f a z  a l g u m a s  
i n d a g a ç õ e s :  " A f i n a l  o q u e  s i g n i f i c a  p a r a  os p r ó p r i o s  
l a v r a d o r e s  s e r  c a m p o n ê s ?  0 c h a m a d o  c a m p o n ê s  d e s e j a  s ê - l o  o u  
c o n t i n u a r  a s ê - l o ?  D e s e j a - o  s e m p r e ?  Q u a i s  os s e u s  p r o j e t o s  
s o c i a i s ?  A r e p r o d u ç ã o  p e r p é t u a  d a  u n i d a d e  d e  p r o d u ç ã o  
c a m p o n e s a  é u m  fim e m  si m e s m o ?  0 c a m p o n ê s  p e r c e b e  s u a  
s i t u a ç ã o  c o m o  i n v a r i a v e l m e n t e  m a i s  v a n t a j o s a  d o  q u e  a d o  
t r a b a l h a d o r  u r b a n o ?  A e s t a s  p e r g u n t a s  s e  p o d e r i a m  f a z e r  
o u t r a s  c e n t e n a s .  E n t r e  e s t a s :  Q u e m  g a n h a  c o m  a m a n u t e n ç ã o  d o  
c a m p e s i n a t o ?  P o r q u e  o h o m e m  m i g r a  p a r a  R o n d ô n i a
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d e s l i g a n d o - s e  d e  s e u s  l a ç o s  a f e t i v o s ,  d e  s u a  c o m u n i d a d e .  
P a r a  m o r r e r  d e  m a l á r i a ?  P a r a  e n r i q u e c e r ?
A " l i b e r d a d e "  c a m p o n e s a  e m  f a l ê n c i a  " a n t e  o r e g i m e  
e c o n ô m i c o  de e x p l o r a ç ã o  ... A r e a l i d a d e  c a m p o n e s a  é a u m  s ó  
t e m p o  m a r c a d a  p e l a  i n d e p e n d ê n c i a  e p e l a  e s c a s s e z  m a t e r i a l  
s u s t e n t a  t o d o  m u n d o  e v i v e  na p o b r e z a "  ( S o a r e s ,  Í 9 8 Í  : 
2 Í 8 )  r e f l e t e  u m a  s i t u a ç ã o  d a  a t u a l i d a d e ,  o n d e  os 
" c a p i t a l i s t a s ” s i o  l i v r e s  n a  m e d i d a  e m  q u e  e s c a p a r a m  a o  
c a t i v e i r o  d a  e x p l o r a ç ã o "  ( I d e m ,  p. 2 Í 9 > .
S e  h o u v e r  m e l h o r i a  d a s  c o n d i ç õ e s  m a t e r i a i s  d o  c a m p o ­
n ê s  e s t e  f a t o  d e v e  f a v o r e c e r  a p e n e t r a ç ã o  d o  c a p i t a l i s m o  " d e  
f a t o "  c o m o  o m a i s  a p t o  e p r o n t o  p a r a  s e r v i r  a u m a  n o v a  f o i m a  
d e  e x p l o r a ç ã o .  A s s i m  p r o c e d e - s e  a u m a  d i a l é t i c a  c o n t í n u a  e 
i n t e r m i n á v e l  d e  s i t u a ç õ e s  c o n t r a d i t ó r i a s  d e  a c o r d o  c o m  o 
t e m p o  e o e s p a ç o ,  tal qual " s e  f i c a r  o b i c h o  c o m e ,  s e  c o r r e r  
o b i c h o  p e g a ”!
A m o d e r n i z a ç ã o ,  e s u a  c o r r e s p o n d e n t e  e f i c i ê n c i a  t é c ­
n i c a ,  a c a b a r á  i n t e g r a n d o  t o d a  a g r i c u l t u r a  a o  s i s t e m a  
c a p i t a l i s t a ?  Tal f a t o  p a r e c e  o c o r r e r  e m  e s p a ç o s  d e s i g u a i s  
c a d a  u m  n o  s e u  d e v i d o  t e m p o ,  i n s t i t u c i o n a l i z a n d o  o q u e  d e  
f a t o  j á  e x i s t e ,  a d e p e n d ê n c i a  d e s t a  à a g r o i n d ú s t r i a  (ou a 
c i d a d e ,  o u  a o s  p ó l o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  m u n d i a l ,  n ã o  
i m p o r t a n d o  o n í v e l  d e  a b r a n g ê n c i a  q u e  s e  q u e i r a  d a r ) .  A 
e x p u l s ã o  d a  m ã o - d e - o b r a  t e m  t o r n a d o  o s i s t e m a  s e l v a g e m  e a 
m u d a n ç a  d o l o r o s a  ( c o n f o r m e  t e r m o  u t i l i z a d o  p o r  J o s é  G r a z i a n o  
d a  S i l v a ) .  0 m o d e l o  r e d u z  a s u b s i s t ê n c i a  e a l i b e r d a d e  d o  
m o d o  d e  v i d a ,  e m b o r a  j o g u e  c o m  n o v a s  v a n t a g e n s  t a i s  c o m o  a 
t e l e v i s ã o ,  a luz e l é t r i c a . . .  N ó s  u r b a n o s  e s t a m o s  n o s  
r e s s o c i a b i l i z a n d o  c o n t i n u a m e n t e ,  j á  n ã o  t e m o s  m a i s  c u l t u r a  
p r ó p r i a ,  o u  j á  p a s s a m o s  d a  f a s e  d e  t e r  c u l t u r a  c o m o  f a t o r  
e s s e n c i a l . . .  A c o m u n i c a ç ã o  c h e g a  a o  c a m p o  a s s i m  c o m o  a 
c i d a d e  p r e c i s a  de a l i m e n t o s .  A l é m  d o  c a m p o n ê s  e x i s t e m  o u t r o s  
e l e m e n t o s  t a m b é m  d e s p o s s u í d o s  n o  p r o c e s s o ,  f o r a  e d e n t r o  d o  
r u r a l ,  o p r o l e t a r i a d o  e o s u b p r o l e t a r i a d o ,  a q u e l e s  q u e  n u n c a
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c h e g a r a m  a s e r  p r o d u t o r e s  a u t ô n o m o s .  N a  c i d a d e  e s t e s  n ã o  
c o m p r e e n d e m  p a r a  q u e m  e s t ã o  p r o d u z i n d o ;  p o r q u e  t e m  q u e  morai 
n a  peri-feria; d e s l o c a r - s e  c o m o  g a d o  o u  m i g r a r  p e l a s  e s t e p e s  
d a  E t i ó p i a  c o m o  s e m p r e  f i z e r a m  s e u s  a n t e p a s s a d o s .  I s t o  e m  
n o m e  d a  c u l t u r a ,  o u  p a r a  q u e  a a c u m u l a ç ã o  d o s  f a t o r e s  d o  
p o d e r  s e j a m  d i s t r i b u í d o s  p r i m e i r o  a s e u s  s o l d a d o s  d i r e t o s  
o s  d e f e n s o r e s  d o s  s i s t e m a s  - p a r a  n a  u t o p i a  (ou n o  c é u )  
t o d o s  p a r t i c i p a r e m .  A a n á l i s e  n a  e s f e r a  p s i c o - s o c i a l  a v a n ç a  
a l é m  d o  m o d e l o ,  i m p o e  r e f l e x õ e s . . .
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O s  e s t u d o s  s o c i o l ó g i c o s ,  g e o g r á f i c o s  e e c o n ô m i c o s  t ê m  
m o s t r a d o  a c o n v i v ê n c i a  d a  p e q u e n a  p r o d u ç ã o  a o  l a d o  d a s  
f o r m a s  a v a n ç a d a s  d e  c a p i t a l i s m o  n o  c a m p o .  A p e q u e n a  p r o d u ç ã o  
s o b r e v i v e ,  i n s e r i n d o—s e , p r o g r e s s i v a m e n t e ,  a o  m e i c a d o , a o s  
a v a n ç o s  t e c n o l ó g i c o s ,  às n o v a s  d e m a n d a s ,  e n f i m  a 
m o d e r n i z a ç ã o  q u e  lhe é p o s s í v e l  a l c a n ç a r .  A r e f o i m u l a ç a o  e 
g r a d a t i v a ,  p a s s a  i n c l u s i v e  p o r  r e c r i a ç a o  c o m  i e t o i n o  
t e c n o l o g i a  m e n o s  o n e r o s a  e t r a d i c i o n a l ;  m u d a n ç a  do 
e s p a ç o - r e c r i a ç ã o ,  e s o b r e t u d o  p e l a  a d e q u a ç ã o  à s  n o v a s  
e x i g ê n c i a s .
Q u a n d o  s e  f a l a  e m  p e q u e n a  p r o d u ç ã o  f a m i l i a r  e s t a  s e  
d e c o m p õ e  e m  e s t á g i o s  e x t r e m a m e n t e  d i f e r e n c i a d o s ,  d e s d e  o 
" c a m p o n ê s "  d a  s u b s i s t ê n c i a ,  o m o r a d o r  d o  l a t i f ú n d i o  o u  d a  
m é d i a  p r o p r i e d a d e ;  o p o s s e i r o  d a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a ;  a o s  
p r o d u t o r e s  c o m  t e r r a  - d o  p o s s u i d o r  d e  u m  m i n i f ú n d i o  a o  g r a u  
m a i s  a v a n ç a d o ,  o m o d e l o  d o  P r i m e i r o  M u n d o  - o f a m i l y  f a r m e r .
S u a  e x p r e s s ã o  é e n v o l v i d a  p e l a  p r o p r i e d a d e  d a  tei \ a e 
p e l a s  d i f e r e n t e s  r e l a ç õ e s  q u e  s e  p r o c e s s a m  e n t r e  o s  
p a r t i c i p a n t e s  d o  p r o c e s s o .  G e r a l d o  d e  M e d e i r o s  A g u i a r  (Op.
ci t ,  C a p s .  í a 5) s i n t e t i z a  as c a r a c t e r í s t i c a s  d a s  g r a n d e s  
f o r m a s  d e  r e l a ç õ e s  n a  a g r i c u l t u r a  n o r d e s t i n a ,  e a c r e s c e n t a  a 
e s s a s  t i p o l o g i a s ,  a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s  e e c o n ô m i c a s  i n t e r n a s  
d e  s u a  m a n u t e n ç ã o ,  e a s  n o v a s  f o r m a s  p e n e t r a n t e s  i n c l u s i v e  
p a r a  e v i t a r  a s  r u p t u r a s ,  i n d e s e j á v e i s  a o  s i s t e m a .
0 e s t u d o  d a  p e q u e n a  p r o d u ç ã o  e d e  s u a  e v o l u ç ã o  h i s ­
t ó r i c a ,  a n í v e l  t e r r i t o r i a l ,  m o s t r a  e m  u m  d a d o  m o m e n t o  u m a  
c l a r a  i m a g e m  d a  o c u p a ç ã o  d o s  e s p a ç o s  m a r g i n a l i z a d o s  a o s  
m o d o s  d e  p r o d u ç ã o  m e r c a n t i s  v i g e n t e s  a c a d a  p e r í o d o .  Tal 
o c o r r e u  n a  e m i g r a ç ã o  i t a l i a n a  e a l e m ã  n o  Sul d o  p a í s  que, 
p o r  d e t e r m i n a ç õ e s  i m p o s t a s ,  o c u p o u  a s  á r e a s  f l o r e s t a i s ,  
e n q u a n t o  o s  c a m p o s ,  v i n c u l a d o s  à p e c u á r i a ,  j á  t i n h a m  n e s s a  
é p o c a  s e u  e s p a ç o  p r o d u z i d o  p e l a s  g r a n d e s  s e s m a r i a s .  A s s i m  a 
a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  ( d e n o m i n a d a  de c o l o n i a l )  e n f r e n t o u  os 
o b s t á c u l o s  i m p o s t o s  p e l o  m e i o  h o s t i l ,  f i i m o u - s e ,
e x p a n d i n d o - s e  p a r a  o p l a n a l t o  i n t e r i o r ,  r e c e p t o r  d e  s e u s  
d e s c e n d e n t e s .  E s t e s ,  d e t e n t o r e s  d e  s i s t e m a s  d e  p r o d u ç ã o  
a v a n ç a d o s  p a r a  a é p o c a ,  c r i a r a m  u m  m o d e l o  d e  s u b s i s t ê n c i a  
m a s  t a m b é m  o f e r e c e r a m ,  n o  t e m p o ,  n o v a s  f o r m a s  e r e c r i a ç õ e s ,  
a l g u n s  u l t r a p a s s a n d o  o s  f o r o s  e m i n e n t e m e n t e  a g r í c o l a s ,  
p a r t i c i p a n d o  d o  p r o c e s s o  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  d o  S u l - S u d e s t e .  
Q u a n t o s  d e s t e s  t r a n s f o r m a r a m - s e  e m  u r b a n o s ,  j á  d e s d e  q u a n d o  
S ã o  P a u l o  p a r t i a  p a r a  a p o s i ç ã o  q u e  v i r i a  p o s t e r i o r m e n t e  
a s s u m i r  d e  c o n c e n t r a d o r  d o  p r o c e s s o  i n d u s t r i a l .
O p e r o u - s e  u m  p r o c e s s o  l e n t o  d e  a d a p t a ç ã o  e c o n h e c i ­
m e n t o  d o  m e i o ,  d a  s u b s i s t ê n c i a  à i n t e g r a ç ã o  g r a d a t i v a  ao 
p r o c e s s o  m e r c a n t i l  e, f i n a l i z a n d o  n o  p r e s e n t e  e m  q u e  a 
p e q u e n a  p r o d u ç ã o  a p a r e c e  c o m o  a b a s t e c e d o r a  u r b a n a  e / o u  
v i n c u l a d a  a a g r o i n d ú s t r i a .  D e s t a  o s  g r u p o s  q u e  f o r m a r a m  
n ú c l e o s  r e l a t i v a m e n t e  s o l i d á r i o s ,  u n i d o s  p e l o s  e l o s  
c u l t u r a i s ,  e i n t e g r a d o s  p e l a  p r o x i m i d a d e  e s p a c i a l ,  dei a m  
o r i g e m  a f o r m a s  m a i s  r a c i o n a l i z a d a s  p a r a  o p r o c e s s o  de 
r e p r o d u ç ã o  e, i n c l u s i v e  d e  c a p i t a l i z a ç ã o .  A t u a l m e n t e  a l u t a  
p o l í t i c a  d o  p r o d u t o r  i m p l i c a  e m  p r e ç o s  j u s t o s  à s u a
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p r o d u ç ã o ,  s u b s í d i o s  o u  d i m i n u i ç ã o  n a s  t a x a s  d e  j u r o s .  S u a s  
p r e o c u p a ç õ e s  e s t ã o  f o r t e m e n t e  v o l t a d a s  p a r a  a m p l i a r  s u a  
p a r t i c i p a ç ã o  n o  s i s t e m a  - j á  f a z e m  p a r t e  d e l e .  S e  u m a  R . A. 
for e x p l i c i t a d a  c l a r a m e n t e ,  e s t e s ,  p o r  s u a  o r i g e m ,  n ã o  
d e v e r i a m  a e l a  se o p o r ,  t e n d o  e m  v i s t a  s u a  b a s e  e f e t i v a  d e  
t r a b a l h o ,  p r ó p r i o  e d e  s u a  f a m í l i a ,  e m b o r a  e v e n t u a l m e n t e  
u t i l i z e m  t a m b é m  d o  t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o ,  m a s  que, d e  foi ma 
a l g u m a ,  é o s e u  s u s t e n t á c u l o .
P r o c e s s o  s e m e l h a n t e  d e  e v o l u ç ã o  c o u b e  a o s  i m i g r a n t e s  
j a p o n e s e s  n a  p e r i f e r i a  de S ã o  P a u l o  ( c o m o  u m  e x e m p l o )  p o r é m  
r e f e r e n t e  a o u t r o  m o m e n t o  h i s t ó r i c o ,  c o m o  h e r d e i r o s  d a s  
c h a n c e s  q u e  a f u t u r a  m e t r ó p o l e  l h e s  r e s e r v a r i a .  
A s s e n t a r a m - s e  s o b  b a s e s  t é c n i c a s  e d e s d e  o i n í c i o  d e n t r o  d o  
c a r á t e r  m e r c a n t i l ,  e q u e  n ã o  d e c o r r i d o  m u i t o  t e m p o  l h e s  d a v a  
c o n d i ç õ e s  d e  u t i l i z a r  a m ã o - d e - o b r a  f a r t a  d o  n a c i o n a l .  0 
c a i p i r a ,  p o s s u i d o r  da t e r r a  e d a  s u b s i s t ê n c i a ,  v e n c i d o  p e l o  
r e l a t i v o  p r o g r e s s o  q u e  a c i d a d e  e x i g i a ,  a l i e n o u
g r a d a t i v a m e n t e  p a r t e s  d e  s u a  p r o p r i e d a d e ,  s e m  v i s l u m b r a r  a 
p o s i ç ã o  p o t e n c i a l  de q u e  e r a  p o s s u i d o r .  M u i t o s  i n c l u s i v e  
t o r n a r a m - s e  a s s a l a r i a d o s  u r b a n o s  e m e s m o  d o  e l e m e n t o  
r e c é m - c h e g a d o .  E s t a  m ã o - d e - o b r a ,  r e f o r ç a d a  p e l o s  r e t i r a n t e s  
n o r d e s t i n o s ,  p e l o s  m i n e i r o s  ..., f l u t u o u  n a  p e r i f e r i a  
r u r a l - u r b a n a  q u e  se c r i a v a  e q u e  h o j e  c o n s t i t u i  p a r t e  
s i g n i f i c a t i v a  d a  p e r i f e r i a  m e t r o p o l i t a n a ,  d o  a s s a l a r i a d o  
u . r b a n o - i n d u s t r  ial .
E s t a  s a g a  que t r a n s f o r m o u  o e s p a ç o  d e  p r o d u ç ã o  p a u ­
l i s t a ,  q u e  c r i o u  c o o p e r a t i v a s ,  p o u c o  r e s e r v o u  a o  n a c i o n a l  
q u e  s e  e n c o n t r a v a  do o u t r o  l a d o  d o  m u r o  c a p i t a l i s t a .  A s s i m  
os i m i g r a n t e s  e s e u s  d e s c e n d e n t e s  a p r o v e i t a r a m  s u a s  c h a n c e s  
h i s t ó r i c o - c o n j u n t u r a i s , a c r e s c i d a s  d a s  l o c a c i o n a i s  a q u e  
e s t i v e r a m  v i n c u l a d o s ,  n o  t e m p o - e s p a ç o .  0 j a p o n ê s  l o c a l i z a d o  
n o  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o ,  e f e t i v a m e n t e  a n t e c i p o u - s e  a o  m o d e l o  
a g r o m e r c a n t i l  e x p o r t a d o r  e / o u  a g r o i n d u s t r i a l  q u e  v i r i a  a s e  
i n s t a l a r  n o s  ú l t i m o s  d e c ê n i o s .  F o i  e x t r e m a m e n t e  b e n e f i c i a d o
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p e l a  p o s i ç ã o  e s e u  d i n a m i s m o  t r a n s f o r m o u  s e u s  d e s c e n d e n t e s  
e m  " c a m p o n e s e s "  r i c o s ,  a g r o c o m e r c i a n t e s , a g r o i n d u s t r i a i s  e 
e m  i n t e g r a n t e s  d a  c l a s s e  m é d i a  u r b a n a ,  e m  d i f e r e n t e s  g r a u s .  
0  e s p a ç o  v a l o r i z a d o  p e l a  e s p e c u l a ç ã o  e e x p a n s ã o  t r a n s f e r i u  
p a r t e  d e s t e s  p a r a  o u t r a s  á r e a s  d e  r e p r o d u ç ã o  d o  m o d e l o ,  
a g o r a  e m  e s q u e m a s  f r a n c a m e n t e  c a p i t a l i s t a s ,  t a i s  c o m o  a 
a g r i c u l t u r a  n o  c e r r a d o ,  o c r i a t ó r i o  i n t e n s i v o  d e  a v e s ,  as 
c u l t u r a s  e s p e c i a l i z a d a s . . .
A e s t a s  s i t u a ç õ e s  r e l a t a d a s ,  e m  q u e  o E s t a d o ,  mal o u  
b e m ,  i n s t i t u c i o n a l i z o u  a o c u p a ç ã o  v i a  p e q u e n a  p r o p r i e d a d e  
p a r t i c u l a r  - p a r t e  d e l a s  r e s u l t a n t e  d a  e x p a n s ã o  c a f e e i r a ,  
d a s  q u a i s  o s  i m i g r a n t e s  i t a l i a n o s ,  p e l o  s u o r ,  r e t i r a r a m  s e u s  
" s í t i o s "  - o c o r r e r a m  o u t r a s  c o m  h i s t ó r i a  e c o n ô m i c a  b a s t a n t e  
d i f e r e n c i a d a .
S u s c i n t a m e n t e  p o d e - s e  p a s s a r  p e l o  r e l a t o  d e  M a r t i n s  
< Í 9 8 Ó :  6 2 - 8 0 ) ,  a r e s p e i t o  d o s  c a m p o n e s e s  e x c l u í d o s  d e s d e  a 
é p o c a  c o l o n i a l  - o c a m p e s i n a t o  t r a d i c i o n a l  c o m o  e l e  
q u a l i f i c a .  A c o n v i v ê n c i a  e n t r e  o l a t i f ú n d i o  e o c a m p o n ê s  n ã o  
f o i  p a c í f i c a ,  c o m o  n ã o  o foi q u a n d o  e s t e  p a s s o u  à a ç ã o  
p o l í t i c a  f r e n t e  à s  p r e s s õ e s  d i r e t a s  d o  l a t i f ú n d i o ,  do 
c a p i t a l i s m o  e d a  m u d a n ç a ,  o f i c i a l i z a d a s  p e l a s  e l i t e s  no 
p o d e r ,  g u a r d a n d o  o c o n s e r v a d o r i s m o  q u e  a s  c a r a c t e r i z a  
e n q u a n t o  " c u l t u r a "  s o l i d i f i c a d a .
0 r e l a t o  d o  C o n t e s t a d o  a b r e  a i n d a  m a i s  o l e q u e  de 
c o n t r a d i ç õ e s ,  c o m o  s e  n o s  o f e r e c e  D e r e n g o s k i  ( Í 9 8 6 :  67): 
" f o i  u m  a c o n t e c i m e n t o  m u l t i f a c é l i c o ,  c o m p l e x o ,  f r u t o  de 
i n ú m e r a s  c a u s a s :  m e s s i a n i s m o  r e l i g i o s o ,  f a n a t i s m o ,  q u e s t õ e s  
d e  l i m i t e s  e n t r e  P R  e SC, d e s l o c a m e n t o  d e  b a r r e i r a s  f i s c a i s  
p a r a n a e n s e s  p a r a  o t e r r i t ó r i o  c a t a r i n e n s e ,  d e s a p r o p r i a ç ã o  
a b r u p t a  d e  t e r r a s  p a r a  a c o n s t r u ç ã o  d a  e s t r a d a  d e  f e r r o  
" B r a s i l  R a i l w a b ”, a v a n ç o  d a  m u l t i n a c i o n a l  " L u m b e r  C o " .  (do 
t e x a n o  P e r c i v a l  F a r q u a r ,  o m e s m o  q u e  c o n s t r u i u  a 
M a d e i r a - M a m o r é ) , d i s p u t a s  f a m i l i a r e s ,  m i l e n a r i s m o ,
i g n o r â n c i a ,  m i s é r i a ,  b a n d i t i s m o ,  m o n a r q u i s m o  e l o u c u r a . . . "
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Tal qual o c a b o c l o  d o  C o n t e s t a d o  m u i t o s  d o s  c a m p o n e ­
s e s ,  n o . s e n t i d o  g e r a l  d o  t e r m o ,  e s t i v e r a m  s o b  a t u t e l a  do 
p a t r i a r c a l i s m o , d o  c o r o n e l i s m o ,  d o  l a t i f ú n d i o ;  m a i s  
r e c e n t e m e n t e  s u j e i t o s  à s  m u d a n ç a s  e c o n ô m i c a s .  O s  s e m  t e r r a  
p a s s a r i a m ,  n o  t e m p o ,  d e  m o r a d o r e s  d e  c o n d i ç ã o  s e m  p a g a m e n t o  
d e  r e n d a ,  p o s t e r i o r m e n t e  a e x i g ê n c i a  d o  c a m b ã o ,  à p a r c e r i a ,  
a o  a s s a l a r i a m e n t o  p e r m a n e n t e ,  e n o v a m e n t e  ao d e  m o r a d o r  e 
b ó i a - f r i a .
A s  e s t a t í s t i c a s  d e  Í 9 5 0  a 1 9 7 0  c a r a c t e r i z a m  a a m p l i a ­
ç ã o  d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r  a u t ô n o m o  que, p e l o s  d a d o s  d o  c e n s o ,  
é a i n d a  p r e v a l e n t e  no B r a s i l .  A s  m a i s  r e c e n t e s  e n t r e t a n t o  
m o s t r a m  s u a  qued a ,  e t a m b é m  d o  s i s t e m a  de p a r c e r i a ,  e o 
a u m e n t o  c o n s i d e r á v e l  d o  a s s a i  a r i a m e n t o  t e m p o i  a i i o  já 
e v i d e n t e  n a  d é c a d a  d e  70. 0 c a m p o n ê s  p e r t e n c e  c a d a  v e z  m a i s  
à d u p l a  c o n d i ç ã o  d e  t r a b a l h a d o r  p o r  c o n t a  p r ó p r i a  - qu e r  
c o m o  p e q u e n o  p r o p r i e t á r i o ,  p a r c e i r o ,  a r r e n d a t á r i o ,  p o s s e i i  o, 
m o r a d o r ,  e m  m u i t a s  á r e a s ,  s o b r e t u d o  n o  N o r d e s t e  - c o m  a d e  
t r a b a l h a d o r  p a r a  t e r c e i r o s ,  o b r i g a t ó r i a  n a  c o m p 1 e m e n t a ç ã o  de 
p e q u e n a  r e n d a  d e  s u a  e x p l o r a ç ã o  f a m i l i a r  — à s  q u a i s  s e  
i n s e r e m  t a m b é m  a s  l i m i t a ç õ e s  n a t u r a i s .  V i s t a  i s o l a d a m e n t e  n a  
t a b e l a  I I I  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  v e m  c a i n d o  n o  N o r d e s t e  ( Í 9 8 0 ) .  
O s  d a d o s  p a r a  Í 9 8 7  d e  t o d a s  a s  r e g i õ e s  d o  B r a s i l  n ã o  d e i x a m  
m a i s  d ú v i d a 4^ *. 0 m e s m o  o c o r r e  c o m  a p a r c e r i a  e n q u a n t o  q u e  a 
p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s a l a r i a d o s  t e m p o r á r i o s  c r e s c e  e m  n ú m e r o s  
b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v o s .  0 t r a b a l h o  r u r a l  f a m i l i a r  a u t ô n o m o  
d i m i n u i  p a r a  o c o n j u n t o  d o  N o r d e s t e ,  n o  d e c ê n i o  7 0 - 8 0 ,  a c i m a  
d e  d e z  p o n t o s  p e r c e n t u a i s  (76 a 6 6 % ) <a> s e n d o  q u e  a  q u e d a  
o c o r r e  e m  t o d o s  o s  E s t a d o s ,  m a n t e n d o  n ú m e r o s  a i n d a  
e x p r e s s i v o s  e x a t a m e n t e  n a  f r o n t e i r a  a g r í c o l a  r e g i o n a l ,  
M a r a n h ã o  e P i a u í  ( á r e a  d e  p r e d o m í n i o  d o s  p o s s e i r o s )  e, 
e x c e p c i o n a l m e n t e ,  t a m b é m  e m  S e r g i p e  e m b o r a ,  n e s t e  c a s o ,  a 
i n f l e x ã o  f u n d i á r i a  v o l t a d a  p a r a  a c o n c e n t r a ç ã o ,  p o s s a  e m  
a l g u n s  a n o s  r e v e r t e r  e s t e  q u a d r o  ( T a b e l a  I V ) .
0 R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  j u n t a m e n t e  c o m  o C e a r á  p o s s u i  a 
m e n o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d e  d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r  n o  Noi d e s t e ,  
a o  r e d o r  d e  5 5 %  e m  Í 9 8 0  (de a c o r d o  c o m  o c r i t é r i o  e x p o s t o  n a  
n o t a  8), a o  m e s m o  t e m p o  e n c e r r a  u m a  e s t r u t u r a  f u n d i á r i a  
c o n c e n t r a d a ,  s o m e n t e  u l t r a p a s s a d a  p e l o s  e s t a d o s  d a  f i o n t e i i a  
a g r í c o l a  r e g i o n a l  ( P i a u í  e M a r a n h ã o ) . E m b o r a  s e  d e v a  
s a l i e n t a r  q u e  e m b o r a  tal e s t r u t u r a  t e n h a  s e  m a n t i d o  no 
d e c ê n i o  h o u v e  l i g e i r a  d e s c o n c e n t r a ç ã o , c o m o  n o  R i o  G r a n d e  do 
N o r t e ,  e m  q u e  a p a r t i c i p a ç ã o  e m  á r e a  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  
c o m  m e n o s  d e  2 0  ha. a m p l i o u - s e .
A a n á l i s e  s i s t e m á t i c a  a r e s p e i t o  d o  a g r o  d o  N o r d e s t e
- a l é m  d a  b i b l i o g r a f i a  g e r a l  e e s p e c í f i c a  s o b r e  a q u e s t ã o  - 
t r a b a l h o u ,  a n í v e l  d e  m u n i c í p i o  u m a  s é r i e  d e  v a r i á v e i s  
( í . 3 7 4  m u n i c í p i o s  d o  c e n s o  a g r o p e c u á r i o  de Í 9 8 0 )  e d e  Í 9 7 0  
( n e s t e  a n o  s o m e n t e  o s  m u n i c í p i o s  e m  s i t u a ç ã o  c r ô n i c a  e m  
Í 9 8 0 ).
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O s  o b j e t i v o s  p r e l i m i n a r e s  era m :
í. O b t e n ç ã o  d a  R e n d a  A g r á r i a  L í q u i d a / p e s s o a l  o c u p a d o .
2. S i t u a ç ã o  e e v o l u ç ã o  d o  t r a b a l h o  -familiar e do 
a s s a l a r i a m e n t o  t e m p o r á r i o .
3. E v o l u ç ã o  d a s  d e s p e s a s  s o b r e  o V a l o r  ( t o t a l )  d a  
P r o d u ç ã o  A n i m a l  e V e g e t a l  ( V P A V ) .
4. E v o l u ç ã o  d o s  i n v e s t i m e n t o s  e s u a  p a r t i c i p a ç ã o  no 
V P A V .
5. S i g n i f i c â n c i a  e e v o l u ç ã o  d a  p e c u á r i a .
6. S i g n i - F i c â n c i a  e e v o l u ç ã o  d o  d e s m a t a t a m e n t o  .
7. S i g n i f i c â n c i a  e e v o l u ç ã o  ( n e g a t i v a )  d a  p a r t i c i p a ­
ç ã o  d a  s u b s i s t ê n c i a .
8. S i t u a ç ã o  f u n d i á r i a  e s u a  e v o l u ç ã o  n o  p e r í o d o  
7 0 - 8 0 .
?. P o s s i b i l i d a d e  de se a f e r i r  a p a r t i c i p a ç ã o  d o
e x t r a t i v i s m o  n o  V P A V  e s u a  e v o l u ç ã o  n e s t e  p e r í o d o .
Í0. T e n t a t i v a  d e  v e r i f i c a ç ã o  d a  s i g n i f i c â n c i a  d o  
a s s a l a r i a m e n t o  t e m p o r á r i o .
O s  r e s u l t a d o s  m o s t r a r a m ,  e m  s í n t e s e ,  p a r a  Í 9 8 0 :
1. R e n d a  A g r á r i a :
M a i o r i a  a b s o l u t a  d o s  m u n i c í p i o s  c o m  r e n d a  e n t r e  
0 , í  a m e n o s  d e  0 , 5  S. M .  ( s a l a r i o s  m í n i m o s ) ;  m u n i c í p i o s  c o m  
r e n d a  n e g a t i v a ,  e m b o r a  i s t o  n ã o  s i g n i f i q u e  p r e j u í z o  e s i m  
i n v e s t i m e n t o s ;  a s  m e l h o r e s  s i t u a ç õ e s  n o  l i t o r a l  e n o s  
m u n i c í p i o s  q u e  v i n c u l a m - s e  às c a p i t a i s ,  o u  q u e  as s e r v e m .
A n í v e l  d e  E s t a d o  o s  r e s u l t a d o s  s ã o  a p r e s e n t a d o s  na 
T a b e l a  I. P a r a  o R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  s ã o  a p r e s e n t a d o s  
r e s u l t a d o s  p o r  g r u p o s  d e  á r e a  ( T a b e l a  V I I I ) .
2. T r a b a l h o  F a m i l i a r :
Q u e d a  g e n e r a l i z a d a ,  d e  c o n f o r m i d a d e  c o m  a t a b e l a  
III q u e  r e t r a t a  a s i t u a ç ã o  e s t a d u a l ,  e a m p l i a ç ã o  do 
a s s a i  a r i a m e n t o  t e m p o r á r i o .  P a r a  o R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  a 
n í v e l  d o s  e s t r a t o s  f u n d i á r i o s ,  v e r  T a b e l a  VII.
3. D e s p e s a s  n a  p r o d u ç ã o :
A u m e n t o  g e n e r a l i z a d o  - V e r  t a m b é m  s i t u a ç ã o  por 
g r u p o s  d e  á r e a  p a r a  o R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  na T a b e l a  VI. Já 
e m  í9 7 0  os i n v e s t i m e n t o s  r e a l i z a d o s  no m é d i o  e g r a n d e  
e s t a b e l e c i m e n t o s ,  a s s i m  c o m o  o s  f i n a n c i a m e n t o s ,  b a s t a n t e  
e x p r e s s i v o s ,  i n d i c a m  f o r t e  c a p i t a l i z a ç ã o  ( T a b e l a  VI ) .
4. I n v e s t i m e n t o s :
A u m e n t o  g e n e r a l i z a d o  e x p r e s s i v o ,  n a s  á r e a s  p i o n e i ­
ra s ,  e em d e t e r m i n a d a s  á r e a s  s e l e c i o n a d a s ,  as q u e  se 
e n c o n t r a m  m a i s  i n s e r i d a s  n a  m o d e r n i z a ç ã o  e m p r e s a r i a l  e 
v a r i á v e l  de a c o r d o  c o m  a s i t u a ç ã o  e s t r u t u r a l  d a s  d i f e r e n t e s  
á r e a s .  P a r a  o R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  v e r  t a b e l a  VI.
5. P e c u á r i a ;
S u a  e x p a n s ã o  o c o r r e  s o b r e t u d o  e m  S e r g i p e  e n a  
B a h i a .  E m  o u t r o s  E s t a d o s  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  e m  á r e a  c á i : R i o  
G r a n d e  d o  N o r t e ,  P a r a í b a ,  P e r n a m b u c o .  A m p l i a - s e  a u t i l i z a ç ã o  
d e  p a s t o s  p l a n t a d o s  e a p r o d u t i v i d a d e  e m  g e r a l ,  m e s m o  n o s  
E s t a d o s  e m  q u e  h o u v e  r e d u ç ã o  d e  á r e a  c o m  p a s t a g e n s .  A 
p a r t i c i p a ç ã o  d a  b o v i n o c u l t u r a  l e i t e i r a  a m p l i a —se  e m e l h o r a  a 
p r o d u t i v i d a d e .  V e r  t a b e l a  V, IX e X que a p r e s e n t a m  a 
e v o l u ç ã o  d o  s e t o r  p a r a  o R i o  G r a n d e  d o  N o r t e .  N a  T a b e l a  V
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c o m p r o v a - s e  a e n t r a d a  d o  p e q u e n o  p r o d u t o r  n o  s e t o r  e a q u e d a  
d a  p a r t i c i p a ç ã o  n a  g r a n d e  e m é d i a  p r o p r i e d a d e s .
6. D e s m a t a m e n t o :
O s  d a d o s  s ã o  i n c o n g r u e n t e s ,  n ã o  p o d e n d o  s e r  c o n s i ­
d e r a d o s  s e g u r o s ,  a o  a p r e s e n t a r e m  a m p l i a ç ã o  d a s  m a t a s  
n a t u r a i s  d e  Í 9 7 0  a Í980, a l é m  d o  a s p e c t o  t é c n i c o ,  p o i s  s e m  
d ú v i d a  t o r n a  d i f í c i l  q u a l i f i c a r  m a t a s  n a t u r a i s  n o  s e m i - á r i d o  
e s o b r e t u d o  s u a  e v o l u ç ã o  e m  t e r m o s  d e  v a l o r .
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7. S u b s i s t ê n c i a ;
R e s t r i n g e - s e  d e  f o r m a  e x p r e s s s i v a  n a  d é c a d a .  P a r a  
o a n o  d e  Í 9 8 0  s u a  m a i o r  s i g n  i f ica.nc ia v i n c u l a - s e  à s  f r e n t e s  
p i o n e i r a s  ( á r e a  d e  p o s s e i r o s ) .  M e s m o  no A g r e s t e  s o m e n t e  
e n t r e  10 a í 5 %  d o  v a l o r  d a  p r o d u ç ã o  e n c a i x a - s e  c o m o  
s u b s i s t ê n c i a ;  n o s  E s t a d o s  d e  S e r g i p e  e A l a g o a s  e m  m é d i a  
s o m e n t e  c e r c a  d e  5%; j á  n o  P i a u í  e M a r a n h ã o  a m é d i a  g i r a  a o  
r e d o r  d e  25%.
8. E s t r u t u r a  f u n d i á r i a :
8. O s  r e s u l t a d o s  t r a b a l h a d o s  m o s t r a m  o r a  d e s c o n c e n -  
t r a ç ã o ,  o r a  c o n c e n t r a ç ã o ,  e s t a  p r i n c i p a l m e n t e  e m  S e r g i p e ,  
B a h i a  e P i a u í .  A p o s i ç ã o  g e o g r á f i c a  i n d i c a  a p e n e t r a ç ã o  d o  
c a p i t a l  n e s t e s  E s t a d o s ,  p o d e n d o - s e  d e t e c t a r  n a  B a h i a  f o r t e  
a m p l i a ç ã o  e m  á r e a  d a  p e c u á r i a ,  a p e n e t r a ç ã o  d o  c a f é  n a  
C h a p a d a  D i a m a n t i n a  e n o  A l é m  S ã o  F r a n c i s c o ,  a t r a v é s  d a  
c o n c e n t r a ç ã o  e x p r e s s i v a  d a  e s t r u t u r a  f u n d i á r i a  p r o d u t i v a .
9. E x t r a t i v i s m o  v e g e t a l :
N ã o  a p r e s e n t a v a ,  j á  e m  Í970, n e n h u m  s i g n i f i c a d o  a 
n í v e l  E s t a d u a l .  S e m  d ú v i d a ,  a p a r t e  e x t r a t i v a  n ã o  r e n o v á v e l  
( m a d e i r a  s o b r e t u d o ) ,  m e s m o  n a s  t e r r a s  m a r a n h e n s e s ,  s o m e n t e  
r e p r e s e n t o u ,  e m  Í98 0 ,  c e r c a  d e  5 %  o u  u m  p o u c o  m a i s  d o  V P A V .
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E m  d e t e r m i n a d a s  á r e a s  o e x t r a t i v i s m o  a i n d a  r e s p o n d e  p o r  u m a  
p a r c e l a  p o n d e r á v e l  d o  V P A V  p r i n c i p a l m e n t e  n o  m é d i o  
e s t a b e l e c i m e n t o .  V e r  t a b e l a  V p a r a  o R i o  G r a n d e  d o  N o r t e .
10. A s s a l a r i a m e n t o  t e m p o r á r i o :
A a m p l i a ç ã o  d o  a s s a l a r i a m e n t o  t e m p o r á r i o  é a c o n ­
t r a p a r t i d a  d a  q u e d a  da p a r c e r i a  e d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r ,  e 
t a m b é m  c o n f i r m a  o d u p l o  p a p e l  q u e  e s t a s  d u a s  f o r m a s  d e  
p r o d u ç ã o  t ê m  d e s e m p e n h a d o ,  c o m o  m ã o —d e—obr a ,  n o  p r o c e s s o  d e  
m o d e r n i z a ç ã o  d o  N o r d e s t e .  A t a b e l a  V I I  m o s t r a  a s i t u a ç a o  d a s  
c l a s s e s  d e  b a i x a  r e n d a ,  e s u a  p a r t i c i p a ç ã o  n o s  d i f e r e n t e s  
g r u p o s  d e  á r e a ,  p a r a  o c a s o  d o  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e .  
A m p l i a —se  t a m b é m  o t r a b a l h o  d a  m u l h e r  e d a  c r i a n ç a ,  no 
m i n i f ú n d i o  e n a  p e q u e n a  p r o p r i e d a d e ,  o q u e  p o d e  i n d i c a r  que 
o p a i  d e  f a m í l i a  c o m p l e m e n t a  a r e n d a  f o r a  d o  e s t a b e l e c i m e n t o  
a q u e  d i r e t a m e n t e  e s t á  v i n c u l a d o .
C o m p l e m e n t a n d o  as t a b e l a s  IX e X, a o  r e t r a t a r  a e v o ­
l u ç ã o  d a  p r o d u ç ã o  a g r á r i a  no R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  c o m o  
e x e m p l o ,  p r o c u r a m  d e m o n s t r a r  a e v o l u ç ã o  t é c n i c a  d o  p e r í o d o  
c e n s i t á r i o  q u e  é p o s i t i v a ,  s a l v o  p e l a  d i m i n u i ç ã o  d a  p r o d u ç ã o  
d e  s u b s i s t ê n c i a  ( t a b e l a  IX). 0 a u m e n t o  d e  p r o d u ç ã o  e 
p r o d u t i v i d a d e  a s s i m  c o m o  d o s  p r e ç o s  d a  p r o d u ç ã o  n ã o  s ã o  
a c o m p a n h a d o s  p e l a  r e n d a  a g r á r i a ,  d i s s o  s e  d e d u z  q u e  h á  
t r a n s f e r ê n c i a  d e  r e n d a  p a r a  a a g r i c u l t u r a  m a i s  c a p i t a l i z a d a  
( t a b e l a  V I I I ) .  A i n t e n s i f i c a ç ã o  d o  u s o  d a  t e r r a  e m  g e r a l ,  
c o m o  e x p r e s s o  n a  t a b e l a  VI, p e r m i t e  o l e i t o r  v e r i f i c a r  o 
d i f e r e n c i a l  d e  v a l o r e s  a g r e g a d o s  p o r  g r u p o s  d e  á r e a  (do 
m i n i f ú n d i o  ao l a t i f ú n d i o )  e a p e r t i n ê n c i a  d a  R e f o r m a  A g r á r i a  
p a r a  u m a  d i s t r i b u i ç ã o  m a i s  r a z o á v e l  d a  t e r r a  e p a r a  o 
a u m e n t o  d a  p r o d u ç ã o .  P e l a  t a b e l a  V c o m p r o v a - s e ,  n o  R i o  
G r a n d e  d o  N o r t e ,  q u e  a m a i o r  p a r t e  d a  p r o d u ç ã o  p r o v é m  d o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s  a b a i x o  d e  Í 0 0  h a  a s a b e r :
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C a r n e  b o v i n a  4 7 , í%
Ç u l t u r a s  p e r m a n e n t e s  5 7,7%
C u l t u r a s  t e m p o r á r i a s  4 7 , 3 %
H o r t i c u l t u r a  95,6JÍ
P a r a  a v a n ç a r  n a  q u e s t ã o  d a  p r o d u ç ã o  f a m i l i a r ,  e da 
s u a  p e r m a n ê n c i a ,  d e v e - s e  d e s c e r  a o  d e t a l h a m e n t o .  P a r a  t a n t o ,  
s e l e c i o n o u - s e  u m  g r u p o  de 2Í m u n i c í p i o s  d o  R i o  G r a n d e  do 
N o r t e ,  d o s  Í5Í e x i s t e n t e s ,  c o m o  a m o s t r a g e m  d a  e v o l u ç ã o  do 
p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o - a p r o p r i a ç ã o  d e  c a d a  m i c r o r r e g i ã o . C o m o  
s e r ã o  o s  c o m p o r t a m e n t o s  q u a n t o  à s  q u e s t õ e s  a g r á r i a s  p o s t a s  
n o  d e c o r r e r  d e s t e  e s t u d o ?  0 q u e  t e m  o c o r r i d o ?  Q u a i s  as 
m o d i f i c a ç õ e s  d a  ú l t i m a  d é c a d a  c e n s i t á r i a ?  O s  r e s u l t a d o s  
p e r m i t e m  r e t i r a r  a l g u m a s  c o n s i d e r a ç õ e s  e m b o r a  o e m a r a n h a d o  
i n d u z a  t a m b é m  a t e n t a t i v a s  d e  d e c i f r a ç ã o .  V e j a m o s :
í. Q u a i s  a s  s i t u a ç õ e s  d a  p r o p r i e d a d e  f a m i l i a r  e m  r e ­
l a ç ã o  à s  e m p r e s a s  ( a q u i  d e i x a m o s  d e  m e n c i o n a r  o t e r m o  
l a t i f ú n d i o )  n a  a m o s t r a g e m  r e a l i z a d a ?
C o m o  as a m o s t r a s  r e p r e s e n t a m  s i t u a ç õ e s  e s t r u t u r a i s  
e x t r e m a m e n t e  d í s p a r e s ,  a a n á l i s e  p r o c u r a  a l c a n ç a r  as 
p a r c e l a s  d e  c a d a  r e a l i d a d e :
a) Q u e d a  p r e d o m i n a n t e  d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r  e m  Í7 m u ­
n i c í p i o s  c o n t r a  4 e m  q u e  e s t e  c r e s c e u .
b) A u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  d o  a s s a i  a r i a m e n t o , s o b r e t u d o  
d o  t e m p o r á r i o ,  c u j o  i n c r e m e n t o  i n s e r e - s e  s o b r e  a 
d i m i n u i ç ã o  d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r  e d a  p a r c e r i a  ( q u e  
t a m b é m  é f a m i l i a r ) .
c) N a  s u p o s i ç ã o  q u e  o e s t r a t o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o  c o m  
m e n o s  d e  2 0  h a  c o n t e n h a  p a r c e l a  p o n d e r á v e l  d o  
t r a b a l h o  f a m i l i a r  (no m í n i m o ) ,  e s t e  t e m  i n c r e m e n t o  
e m  á r e a  (íí c o n t r a  Í0). N a  s i t u a ç ã o  d e  q u e d a ,  e s t a
n á o  t e m  s i d o  e x p r e s s i v a  e e m  c e r t o s  c a s o s  p a r e c e  
t e r  h a v i d o  c o m p e n s a ç õ e s  n o s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s  
(20 a 5 0  ha). N o s  e s t r a t o s  a c i m a  a t e n d ê n c i a  é 
p a r a  c o n c e n t r a ç ã o  e m  d i r e ç ã o  s o b r e t u d o  a o  g r a n d e  
e s t a b e l e c i m e n t o  ( m a i s  d e  5 0 0  ha), e / o u  a o  m é d i o  
( Í 0 0  a 5 0 0  ha). N e s t e s  a m p l i a - s e  a p a r t i c i p a ç ã o  
t a n t o  d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r  c o m o  d o  a s s a i  a r i a m e n t o , 
r e s u l t a d o  d a  p o l í t i c a  d e  c r é d i t o  o f i c i a l ;  c o m o  
e x e m p l o ,  n o  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  o s  f i n a n c i a m e n t o s  
p a s s a r a m  d e  Í 5 , 2 %  do v a l o r  d a  p r o d u ç ã o  e m  Í 9 7 0  
p a r a  3 6 , 2 %  e m  Í980.
2. Q u a n t o  à e v o l u ç ã o  d a  e s t r u t u r a  f u n d i á r i a  n o  ú l t i m o  
d e c ê n i o  c e n s i t á r i o  c o e x i s t e m  s i t u a ç õ e s  f o r m a i s  q u e  t e m  que 
s e r  q u a n t i f i c a d a s  e e n u m e r a d a s  p o i s  e n v o l v e m  i n c l u s i v e  
p a r a d o x o s .  T e n t e m o s  u m  o r d e n a m e n t o  p o r  e x p r e s s ã o  e m  á r e a :
a) O n d e  a t e r r a  s e  e n c o n t r a  c o n c e n t r a d a  e s t a  t e n ­
d ê n c i a  a m p l i a - s e ,  n o  c a s o  de d e s c o n c e n t r a ç ã o  
e s t a  o c o r r e  e m  m u n i c í p i o s  o n d e  a p e q u e n a  p r o ­
p r i e d a d e  n á o  a p r e s e n t a  s i g n i f i c â n c i a ,  e s e  faz 
e m  t o r n o  d a  m é d i a  p r o p r i e d a d e  ( Í 0 0  a 5 0 0  ha).
b) E m  d e t e r m i n a d o s  c a s o s  a o  m e s m o  t e m p o  e m  q u e  h á  
c o n c e n t r a ç ã o  t a m b é m  o c o r r e  a a m p l i a ç ã o  d a  
p a r t i c i p a ç ã o  d a  p e q u e n a  p r o p r i e d a d e ,  o u  n o  
m í n i m o  s u a  m a n u t e n ç ã o  n o s  n í v e i s  d o  d e c ê n i o  
a n t e r i o r :  T r a t a - s e  de 3 o u  4 e x e m p l o s  e m  que 
h o u v e  e x p a n s ã o  d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r .
c) A t e n d ê n c i a  à m a i o r  h o m o g e n e i z a ç ã o  m a n t é m - s e  n a s  
á r e a s  c o m  r e l a t i v a  d e s c o n c e n t r a ç ã o  (2 m u n i c í p i o s  
e m  q u e  e m  1 9 8 0  n á o  a p r e s e n t a v a m  p r o p r i e d a d e s  c o m  
5 0 0  h a  e m a i s ) .  N e s t e s ,  o e s t r a t o  e n t r e  Í 0 0  e 
5 0 0  h a  r e d u z - s e  ou a m p l i a - s e ,  p o r é m  a p e q u e n a  
p r o p r i e d a d e  a u m e n t a  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  ou, n o  
m í n i m o ,  m a n t é m - s e .  N e s t e s  e x e m p l o s  r e f e r e n t e s  ao
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A g r e s t e ,  c o n f i r m a - s e  a c a r a c t e r í s t i c a
t r a d i c i o n a l  d a  r e g i ã o :  a m a n u t e n ç ã o  e / o u  a 
e x p a n s ã o  d o  p e q u e n o  e d o  m é d i o  e s t a b e l e c i m e n t o .
A e s t a s  s i t u a ç õ e s  p o d e r i a m  s e r  a c r e s c i d a s  o u t r a s  se 
o s  d a d o s  t a b u l a d o s  t i v e s s e m  i d o  a l é m ,  p a r a  s e  c o m p r e e n d e r  
t o d a s  a s  f o r m a s  i n e r e n t e s  à e s t r u t u r a ç ã o  f u n d i á r i a ,  t a i s  
c o m o  r e m e m b r a m e n t o ,  m i n i f u n d i z a ç ã o ... E n t r e t a n t o  o d e t a l h e  
a l c a n ç a d o  p e r m i t e  s i n t e t i z a r  a l g u n s  o u t r o s  f a t o s  m a r c a n t e s ,  
r e s u l t a d o  d e  d a d o s  d e  d i v e r s a s  o r d e n s ,  a g i e g a n d o  
t r a b a l h o - p r o d u ç ã o -  e s t r u t u r a .
E m  f u n ç ã o  d a  c o n c e n t r a ç ã o  f u n d i á r i a  s e g u i d a  d a  d i m i ­
n u i ç ã o  d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r ,  e d e  s u a  p a r c i a l  p r o l  et a r i z a ç ã o  
p e l o  a s s a l a r i a m e n t o  t e m p o r á r i o ,  a s  r e l a ç õ e s  c o n s e q u e n t e s  
e n v o l v e m ,  d i f e r e n t e s  e s t á g i o s  d e  t r a n s f o r m a ç õ e s  de p r o d u ç ã o  
c o m  v a r i a ç õ e s  b a s t a n t e  c o m p l e x a s .  0 a v a n ç o  d a  p e c u á r i a  t e m  
s i d o  r e s p o n s á v e l  p e l a  c o n c e n t r a ç ã o ,  m e s m o  n o s  m u n i c í p i o s  
o n d e  a d e s c o n c e n t r a ç ã o  d a  t e r r a  j á  s e j a  m a i s  a c e n t u a d a .  0 
m é d i o  p r o d u t o r  t e m - s e  d e d i c a d o  m a i s  a e s t a  n o v a  a t i v i d a d e .  
N o s  p a r e c e  q u e  a p e c u á r i a  t e m  i n c o r p o r a d o  t e r r a s  n ã o  
a p r o v e i t a d a s  o u  mal a p r o v e i t a d a s  e i n c l u s i v e ,  n o  c o n j u n t o  do 
E s t a d o ,  d i m i n u i u  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  e m  á r e a ,  n ã o  i n t e r f e r i n d o  
n o  c r e s c i m e n t o  d a  á r e a  a g r í c o l a .  H o u v e  a s s i m  m e l h o r i a  
t é c n i c a ,  c o m p r o v a d a  p e l o  a u m e n t o  d a  d e n s i d a d e  b o v i n a ,  d a  
p r o d u t i v i d a d e  d e  l e i t e  e a t e n d ê n c i a  à e s p e c i a l i z a ç ã o .  O s  
p r e ç o s  d o s  p r o d u t o s  d a  p e c u á r i a  t i v e r a m  c r e s c i m e n t o  s u p e r i o r  
a o s  r e g i s t r a d o s  p e l a  p r o d u ç ã o  a g r í c o l a .  F'or o u t r o  l a d o  
a u m e n t o u  s u a  d e p e n d ê n c i a  a o s  p r e ç o s  d a s  r a ç õ e s  i n d u s t r i a i s  
que, p a s s a m  a r e p r e s e n t a r  q u a s e  5 0 %  d o  p r e ç o  f i n a l . E s t e s  
f a t o s  i n d i c a m  a g r a d a t i v a  p a s s a g e m  d o  l a t i f ú n d i o  p a r a  a 
e m p r e s a .  C r e s c e  a u t i l i z a ç ã o  d a  f i g u r a  d o  a d m i n i s t r a d o r  n a s  
p r o p r i e d a d e s  d e  m é d i a  e g r a n d e  d i m e n s ã o ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o s  
m u n i c í p i o s  m a i s  e f e t i v a m e n t e  i n t e g r a d o s  à m o d e r n i z a ç ã o  e à 
a g r i c u l t u r a  c o m e r c i a l ,  e n q u a n t o  d e c r e s c e  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  
n a s  á r e a s  d e  d e s c o n c e n t r a ç ã o . O s  d a d o s  a g l u t i n a d o s  f a z e m
t r a n s p a r e c e r  q u e  o m o r a d o r ,  o m i n i f u n d i á r i o . . .  e m  p a r t e  de 
s e u  t e m p o  foi t r a n s f o r m a d o  e m  a s s a l a r i a d o ,  a q u e l e s  q u e  n á o  
a c o m p a n h a r a m  a m o d e r n i z a ç ã o .
T e n t a m o s  s i n t e t i z a r ,  s o b r e t u d o  c o m  b a s e  n o s  d a d o s ,  
a l g u m a s  t e n d ê n c i a s  a r e s p e i t o  d o  c o n f r o n t o  g r a n d e / p e q u e n a  
p r o d u ç ã o  n o  N o r d e s t e ,  e e m  p a r t i c u l a r  n o  R i o  G r a n d e  do 
N o r t e .
A p a r e c e  c o m  b a s t a n t e  c l a r e z a  a c a r a c t e r i z a ç ã o  d e  b l o ­
c o s  d e  p r o x i m i d a d e ,  c o m  s i s t e m a s  d e  p r o d u ç ã o  s e m e l h a n t e s .  
A s s i m  o A g r e s t e ,  a B o r b o r e m a ,  o n d e  a p e q u e n a  p r o d u ç ã o  t e m  
s i g n i f i c â n c i a  ( m a i o r  ou. m e n o r ) ,  e s t a  t e m  a m p l i a d o  s u a  
p a r t i c i p a ç ã o ,  i n c l u i n d o  m u n i c í p i o s  de á r e a s  c o n t í g u a s  do 
S e r i d ó  e d a  S e r r a  V e r d e ,  q u e  r e g i s t r a r a m  a m p l i a ç ã o  da 
p a r t i c i p a ç ã o  d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r .  N o s  p o u c o s  c a s o s  d e  q u e d a  
e s t a  foi p o u c o  a c e n t u a d a .
A p a r  d i s s o  o c o r r e r a m  p a r a d o x o s  d e  d i f í c i l  e x p l i c a ­
ção. Por e x e m p l o  a m i c r o r r e g i á o  S e r r a n a  - l o c a l i z a d a  n o s  
c o n f i n s  d o  R i o  G r a n d e  do N o r t e  - a p r e s e n t a n d o  u m a  e s t r u t u r a  
f u n d i á r i a  m e n o s  c o n c e n t r a d a  ( i n c l u s i v e  c o m  m e l h o r  d i s t r i b u i ­
ç ã o  e m  r e l a ç ã o  ao A g r e s t e )  p a s s o u ,  n o  d e c ê n i o ,  p o r  u m a  
t r a n s f o r m a ç ã o  s e n s í v e l ,  d e  á r e a  t r a d i c i o n a l  d e  s u b s i s t ê n c i a  
( t a l v e z  e m  f u n ç ã o  de s u a  l o c a l i z a ç ã o  a f a s t a d a  p a r a  a é p o c a ) ,  
v o l t a - s e  p a r a  a p e c u á r i a ,  p o r é m  p e l a  v i a  d e  d e s c o n c e n t r a ç ã o  
d a  g r a n d e  p r o p r i e d a d e ,  e d e  f o r m a  a n ô m a l a  t a m b é m  c o m  d i m i ­
n u i ç ã o  d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r  e da p a r c e r i a ,  e c o n s e q u e n t e  
a m p l i a ç ã o  d o  a s s a l a r i a m e n t o  t e m p o r á r i o .  N e s t a  m i c r o r r e g i á o  o 
s e t o r  d o s  t e m p o r á r i o s ,  e m  Í 9 7 0  c o m p r e e n d i a  3 . Í 9 6  h o m e n s  
( s o m e n t e  os m a i o r e s  de Í4 a n o s )  e 6 2  m u l h e r e s ,  e m  Í 9 8 0  já 
a g r e g a  Í 9 . 7 6 9  h o m e n s  e 4 6 6  m u l h e r e s .  E s t e  c a s o  p a r e c e  i n s e ­
r i r - s e  n o s  m o l d e s  de e f i c i ê n c i a  e t e c n i f i c a ç ã o  d o  d e c ê n i o ,  
n o  qual a m é d i a  p r o p r i e d a d e  c o n s t i t u i  o p ú b l i c o - m e t a  d o  p l a ­
n e j a m e n t o  g o v e r n a m e n t a l ,  e o s  p e q u e n o s  q u e  n ã o  t e m  c o n d i ç õ e s  
d e  b e n e f i c i a r - s e  d o  e s q u e m a  p a s s a m  a r e a l i z a r  a s  d u a s  f u n ­
ç õ e s :  n a  p e q u e n a  p r o d u ç ã o ,  p r ó p r i a  o u  c o m o  m o r a d o r e s  e p a r -
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c e i r o s e o t r a b a l h o  p a r a  os p r o d u t o r e s  rui a.is m e 1 h o i s i t u a  
d o s  ( R e p e t e m - s e ,  p o i s  as o c o r r ê n c i a s  r e l a t a d a s  à s  p á g s .  2 6 8  
e 2 6 9 ) .  N a  M i c r o r r e g i ã o  S e r r a n a  os i n v e s t i m e n t o s  c r e s c e r a m  
d e  Í 8 %  d o  v a l o r  da p r o d u ç ã o  e m  Í 9 7 0  p a r a  5 9 %  e m  Í 9 80, e n t r e ­
t a n t o  tal m o d e l o  n ã o  c o n d u z i u  a m e l h o r i a  d a  r e n d a  a g r á r i a  
l í q u i d a ,  s o m e n t e  r e g i s t r o u - s e  u m  p e q u e n o  c r e s c i m e n t o  e m  Í 9 7 5  
( f a t o  g e n e r a l i z a d o  a t o d o  o p a í s )  s e g u i d o  d e  d e c r é s c i m o ,  
c o n t r a r i a m e n t e  ao A g r e s t e ,  e m  q u e  o m o d e l o  d a  p e q u e n a  p r o d u ­
ç ã o  p r ó x i m a  a o  m e r c a d o  o c o l o c a  e m  p o s i ç ã o  d e  e q u i l í b r i o  
p o s i t i v o ,  e m b o r a  t a m b é m  c o m  r e n d a  b a i x a .
0 A g r e s t e  m e r e c e  m a i s  a l g u m a s  c o n s i d e r a ç õ e s ,  p o r  r e ­
p r e s e n t a r  a s e g u n d a  r e n d a  a g r á r i a  d o  E s t a d o  (a p r i m e i r a ,  a 
r pg i ã o  c a n a v i e i r a  ser a r e l a t a d a  a seguii , e n c o n t i a  e b e m  
a c i m a )  e p o r  t r a t a r - s e ,  no m í n i m o ,  d a  m e l h o r  d i s t r i b u i ç ã o  da 
t e r r a  p e l o s  p a r t i c i p a n t e s  d o  p r o c e s s o  ( 8 3 , 9 %  s o b  t r a b a l h o  
f a m i l i a r ) ,  e m b o r a  a i n d a  s o b r e v i v a  u m a  p a r c e l a  m u i t o  e l e v a d a  
d a  g r a n d e  p r o p r i e d a d e ,  em d e t e r m i n a d o s  m u n i c í p i o s .
E m  u m  m u n i c í p i o  do A g r e s t e ,  e s c o l h i d o  p o r  r e u n i r  a 
m e n o r  c o n c e n t r a ç ã o  f u n d i á r i a  e o m a i o r  c o n t i n g e n t e  d e  t r a b a ­
l h o  f a m i l i a r ,  por e x e m p l o  T u p i  - e m  P e r n a m b u c o  ( c o m  9 6 %  
t r a b a l h o  f a m i l i a r  e n e n h u m a  p r o p r i e d a d e  s u p e r i o r  a 5 0 0  ha) 
a r e n d a  a g r á r i a  l í q u i d a  c o r r e s p o n d e u  a 0 , 7  S . M . .  M e s m o  a s s i m  
situ.a-se e n t r e  os p r i v i l e g i a d o s ,  e m  t e r m o s  de r e n d a ,  d o  m o ­
d e l o  a g r e s t i n o .  C o m o  c o m p a r a ç ã o ,  a r e m u n e r a ç ã o  m é d i a  d o  a s -  
s a l a r  i a m e n t  o r u r a l  no E s t a d o  d o  R i o  G r a n d e  do N o i t e  e m  Í 9 8 0  
g i r a v a  a o  r e d o r  d e  0 , 5 4  S . M . ,  e e m  Í 9 8 7  e m b o i a  a m p l i a n d o  se 
f i c a  a i n d a  a b a i x o  de um s a l á r i o  m í n i m o ,  e n q u a n t o  a r e n d a  
a g r á r i a  l í q u i d a  do E s t a d o ,  e n v o l v e n d o  t o d o s  o s  p a r t i c i p a n t e s  
d o  p r o c e s s o ,  do p a t r ã o  ao e m p r e g a d o ,  e m  i 9 8 0  e r a  d e  0 , Í 9
S.M. I s t o  l e v a  a c o m p r o v a r  q u e  e f e t i v a m e n t e  a R e n d a  G e r a l  
d o  si s t  e m a  est á s u b d  i m e n s i o n a d a , o u  q u e  o m o n t  ant e p a g o  em 
s a l á r i o s  e s t á  s u p e r d i m e n s i o n a d o . P o r  o u t r o  l a d o  a a n á l i s e  
m o s t r a  q u e  o d i f e r e n c i a l  e n t r e  e s t e s  v a l o r e s  p o d e  s e r  a t e n u ­
a d o  s e  c o n s i d e r a r m o s  que a r e n d a  a g r á r i a  d e  m u i t o s  m u n i c í ­
p i o s  a p r e s e n t o u  d é f i c i t  e n t r e  o v a l o r  d a  p r o d u ç ã o  e as
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d e s p e s a s ,  o q u e  r e d u z  a r e n d a  g e r a l  d o  s i s t e m a  - e m b o r a  s e  
r e s s a l v e  q u e  e s t e s  d é f i c i t s  d e v e m - s e ,  n a  m a i o r i a  d o s  c a s o s ,  
a i n v e s t i m e n t o s  f u t u r o s ,  por e x e m p l o ,  n a  a m p l i a ç ã o  d a  i n f r a -  
e s t r u t u r a  d a  p r o p r i e d a d e ,  t e n d o  e m  v i s t a  q u e  tal o c o »t e 
p r i n c i p a l m e n t e  n o s  m é d i o s  e g r a n d e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  (Ver 
T a b e l a  V I I I ) .  P e l a  s e g u n d a  f o r m a  d e  a v a l i a ç ã o ,  a d o s  s a l á r i ­
os, o m é t o d o  u t i l i z a d o  d i v i d i u  o m o n t a n t e  d o s  s a l á r i o s  ( r e ­
t i r a d o s  do i t e m  d e s p e s a s )  do n ú m e r o  m é d i o  d e  a s s a l a r i a d o s ,  e 
m o s t r a  v a l o r e s  m a i s  e l e v a d o s .  P e l o  f a t o  d e  c o m p r e e n d e r e m  
d u a s  m e t o d o l o g i a s  de a v a l i a ç ã o ,  os r e s u l t a d o s  a b s o l u t o s  s ã o  
p o r  n ó s  v i s t o s  c o m  r e s e r v a ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d i s s o  e n t r e  o 
c a p i t a l i s m o  a v a n ç a d o ,  e m  t e r r a s  e c l i m a s  a p t o s  à e x p l o i a ç ã o ,  
a d i f e r e n c i a ç ã o  é b r u t a l  e m  r e l a ç ã o  a o s  r e s u l t a d o s  
a l c a n ç a d o s  p e l a  p r o d u ç ã o  t r a d i c i o n a l  d o  S e m i - á r i d o  
n o r d e s t i n o ,  qu e r  do l a t i f ú n d i o  q u e r  d a  p e q u e n a  p r o d u ç ã o .
N a s  á r e a s  m a i s  f a v o r á v e i s  o n d e  a m o d e r n i z a ç a o  j á  p e ­
n e t r o u ,  a s i t u a ç ã o  se a l t e r a ,  e m b o r a  os d a d o s  c o n d u z a m  
t a m b é m  a p a r a d o x o s .  0 e x e m p l o  d o  m u n i c í p i o  d e  M o s s o r ó  - o n d e  
a s  p r o p r i e d a d e s  e n t r e  Í00 e 5 0 0  h a  c o r r e s p o n d e m  a 4 0 %  em 
á r e a ,  e a s  a c i m a  de 5 0 0  h a  e m  c e r c a  d e  52%, e c o m  u j ,3/ de 
t r a b a l h o  f a m i l i a r  - a p r e s e n t a  f a t o s  i n c o n g r u e n t e s ,  s e g u n d o  
d a d o s  o b t i d o s  p e l o s  d o i s  m é t o d o s  e x p o s t o s ,  o s  s a l á r i o s  p a g o s  
a p r o x i m a m - s e  d o  p i s o ,  0 , 9 í  S . K . ,  e n q u a n t o  a r e n d a  a g r á r i a  
l í q u i d a  é de 0 , 2 7  S . M . .  T r a t a - s e  d e  u m a  á r e a  e m  f r a n c a  
m o d e r n i z a ç ã o  c a p i t a l i s t a  e m  que o s  f o r t e s  i n v e s t i m e n t o s  
s u b e s t i m a m  a R e n d a  d o  S i s t e m a .  E s t a ,  c e r t a m e n t e ,  p o d e r i a  ser 
m a i o r  se, no i t e m  g e r a l  D e s p e s a s  f o s s e m  r e t i r a d o s  a l g u n s  
s u b - i t e n s ,  r e l a t i v o s  a i n v e s t i m e n t o s  f u t u r o s ,  t a i s  c o m o  o de 
n o v a s  c u l t u r a s  p e r m a n e n t e s ;  d a  f o r m a  g e n é r i c a  c o m o  foi 
u t i l i z a d o  m o s t r a  i n c o e r ê n c i a  n u m é r i c a  e m  r e l a ç ã o  a o  s a l a n o .
A c o n f i g u r a ç ã o  d a  e v o l u ç ã o  d o  m o d o  d e  p r o d u ç ã o  m o s t r a  
o u t r a  f a c e t a  d o  p o d e r  d a  g r a n d e  e m p r e s a  a g r í c o l a  n o s  m o l d e s  
c a p i t a l i s t a s .  E m  Í 9 7 0  o m u n i c í p i o  d e  B a i a  F o r m o s a  ( Z o n a  d a  
Hat a p o t i g u a r )  c o n s t  i t u i a - s e  de 4 l a t i f ú n d i o s  qu.e a b a r c a v a m
9 9 , 7 %  d a  t e r r a ,  e p o u q u í s s i m o  uso. A p ó s  Í0 a n o s  t o r n o u - s e  u m  
m a r  de c a n a - d e - a ç ú c a r ,  c o m  ? 0 , 2 %  do p e s s o a l  o c u p a d o  
c o n s t i t u i d o  d e  a s s a l a r i a d o s ,  c o n t r i b u i n d o  p a r a  a m e l h o r  
r e n d a  a g r á r i a  l í q u i d a  d o  E s t a d o ,  d u a s  v e z e s  s u p e r i o r  à m é d i a  
r e g i s t r a d a  e m  S a n t a  C a t a r i n a ,  o u  e m  S ã o  P a u l o  c o m o  u m  t o d o ,  
e Í6 v e z e s  s u p e r i o r  à r e n d a  m é d i a  d o  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e .  
E s t e  m u n i c í p i o  c o r r e s p o n d e  à m e s m a  c o n c e n t r a ç ã o  d e  i e n d a  do 
c o n j u n t o  Z o n a  d a  M a t a ,  o u  d e  l a v o u r a s  c o m e r c i a i s  c o m  u s o  
i n t e n s i v o  d e  t r a b a l h o ,  r e s u l t a n d o  e m  r e n d a  d a  t e r r a  m a i s  
c a p i t a l  i m o b i l i z a d o .  C o m o  se p r o c e s s a  e s t e  m o d e l o  de 
e x p l o r a ç ã o  e m  c o n f r o n t o  c o m  a f o r m a  f a m i l i a i  í
A r e n d a  a g r á r i a  l í q u i d a  d o  s i s t e m a  c a n a ,  a p i e s e n t a ,  
n e s t e  c a s o ,  u m a  s i t u a ç ã o  q u e  se r e p e t e  s o m e n t e  e m  m u n i c í p i o s  
d a  z o n a  c a c a u e i r a  ( t a m b é m  s o b  t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o )  o u  n a s  
g r a n d e s  p r o p r i e d a d e s  de p e c u á r i a  m e l h o r a d a  d o  s u d e s t e  
b a i a n o ,  o n d e  a r e n d a  da t e r r a  e n c o n t r a - s e  i n s e r i d a  e o 
t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  é a b s o l u t o .  E m  B a i a  F o r m o s a  o 
a s s a l a r i a d o  r e c e b e u  e m  í ? 8 0  ao l o n g o  d e  t o d o  o a n o  í , 3  
s a l á r i o s  m í n i m o s  c o r r e s p o n d e n t e  a 7 3 %  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  
a s s a l a r i a d a .  S e  c o m p u t a r m o s  t o d o s  o s  e n v o l v i d o s  o r e s u l t a d o  
s e  a p r o x i m a  d o  p i s o  s a l a r i a l  (0, ? 8  S . M . ) .
T e n t a n d o  t e o r i z a r  s o b r e  e s t e s  r e s u l t a d o s  e m p í r i c o s :  a 
p e q u e n a  p r o d u ç ã o ,  d e  f o r m a  g e r a l  (e d e  a c o r d o  c o m  o s  d a d o s  
e x i s t e n t e s ) ,  n o  N o r d e s t e ,  a p r e s e n t a  p o u q u í s s i m o s  r e n d i m e n t o s  
q u e  s e  e x p r e s s a m  m u i t o  a b a i x o  d o s  0 , í ?  S. M .  p o r  c a d a  p e s s o a  
d a  f a m í l i a  e n v o l v i d a  n o  t r a b a l h o ,  e n q u a n t o  q u e  o p r o d u t o r  
g e n é r i c o ,  a o  u t i l i z a r  m ã o - d e - o b r a  a s s a l a r i a d a  p a g a  a c i m a  de 
0 , 5 4  S . M . .  T e n d o  em v i s t a  a e x i g ê n c i a  d e  u m  r e t o r n o  q u e  lhe 
p e r m i t a  a m a i s - v a l i a  s o b r e  o t r a b a l h o ,  i s t o  i n d u z  a se 
c o n s i d e r a r  q u e  os d a d o s ,  d e  f o r m a  g e r a l  e s t ã o  s u b e s t i m a d o s .  
P o r  o u t r o  lad o ,  a b a i x a  r e n t a b i l i d a d e  c a r a c t e r í s t i c a  i m p l i c a  
q u e  p e l o  m e n o s  p a r t e  d o s  " a u t ô n o m o s “ e p a r c e i r o s  
t r a n s f o r m e m - s e ,  e m  c e r t o s  p e r í o d o s  d o  a n o  e m  a s s a l a r i a d o s .  
E s t e  f a t o  q u e  n ã o  p o d e  s e r  c o n t e s t a d o ,  c o n d u z  a c o n c l u s ã o  
q u e  p a r t e  d o s  p r o d u t o r e s  m a i s  c a p i t a l i z a d o s  a p r e s e n t a r a m  ao
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c e n s o  r e n d a s  s o n e g a d a s ,  q u e  a l t e r a m  a m é d i a  g e r a l .  S o m e n t e  
p e l o  e x p r e s s i v o  d i f e r e n c i a l  n a s  c o n d i ç õ e s  d e  v i d a  d a s  
c l a s s e s - d a s  e x t r e m i d a d e s  p o d e - s e  i n f e r i r  q u e m  s o n e g a  m a i s .
E n q u a n t o  i s t o  n a s  á r e a s  de t e r r a s  e c l i m a s  f a v o r á ­
v e i s  a o  u s o  i n t e n s i v o ,  e v i a - d e - r e g r a , de f o r t e  c o n c e n t r a ç ã o  
f u n d i á r i a ,  r e a l i z a - s e  a a p r o p r i a ç ã o  d a  r e n d a  da t e r r a  e do 
t r a b a l h o  - i n c l u s i v e  c o n s e g u i n d o - s e  p a g a r  í S . M . ,  f a t o  1 31 ° 
no N o r d e s t e .  O s  t r ê s  g r a n d e s  p r o d u t o r e s  d e  c a n a  d e  B a i a  
F o r m o s a ,  s o m e n t e  u t i l i z a n d o  u m a  t e r ç a  p a r t e  d e  s u a s  t e r r a s ,  
r e t i r a m  d a  m é d i a  d o s  7 0 0  a s s a l a r i a d o s  à s u a  d i s p o s i ç ã o ,  3 
s a l á r i o s  m í n i m o s  p o r  a s s a l a r i a d o / m ê s  ( 2 . 1 0 0  S . H . ) .  R e c o l h e m  
a o s  c o f r e s  p ú b l i c o s  6 , 5 %  de s u a s  d e s p e s a s  ( e n q u a n t o  q u e  no 
A g r e s t e ,  o s  i m p o s t o s  s i t u a m - s e  a o  r e d o r  d e  0 , 8 % ,  e a m e d i a  
do E s t a d o  é í , 9 % ) ,  m o v i m e n t a m  o u t r o s  3 0 %  e m  a d u b o s  e 
c o r r e t i v o s ,  a l é m  d e  c o m b u s t í v e i s ,  g e r a n d o  n o v o s  i m p o s t o s  e 
c o n s t i t u i n d o - s e  c o m o  u m  b o m  m e r c a d o  ao s e t o r  mei c a n t i l  — 
i n d u s t r i a l  d i n â m i c o .
S e  n e s t e  ú l t i m o  c a s o  r e l a t a d o  a p r o p r i a - s e  t a n t o  da 
r e n d a  d a  t e r r a  c o m o  d o  t r a b a l h o ,  v i s t o  q u e  l a t i f u n d i á i i o  e 
c a p i t a l i s t a  c o n s t i t u e m - s e  e m  u m a  ú n i c a  p e s s o a ,  p a r a  o 
c o n j u n t o  d o  N o r d e s t e  a a p r o p r i a ç ã o  m a i s  s i g n i f i c a n t e  se 
r e a l i z a  a i n d a  a t r a v é s  d a  r e n d a  d a  t e r r a ,  s é  b e m  q u e  s u a  
e x p r e s s ã o  f i n a n c e i r a  s e j a  b a i x í s s i m a  q u a n d o  c o m p a i  a d a  à 
p r o d u ç ã o  c a p i t a l i s t a .  0 r e s u l t a d o  d o  t r a b a l h o ,  p o u c o  
p r o d u t i v o  e p o u c o  r e n t á v e l ,  é g r a d a t i v a m e n t e  c a n a l i z a d o ,  v i a  
p e q u e n o s  c a p i l a r e s ,  p e l a  r e n d a  e p e l a  i n t e r m e d i a ç ã o ,  a t é  os 
s e t o r e s  n ã o  r u r a i s .
P o d e - s e  h o j e  s i t u a r  a p e q u e n a  p r o d u ç ã o  d o  S e r t ã o  c o m o  
p r é - c a p i t a l i s t a  o u  n ã o  c a p i t a l i s t a ?  H á  a l g u n s  a n o s ,  p e l o s  
r e l a t o s  d e  S á  ( Í 9 7 3 )  e O l i v e i r a  ( 1 9 7 2 ) ,  e s t a  á r e a  p e r i f é r i c a  
p o d e r i a  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  a l v o  d a  a c u m u l a ç ã o  p r i m i t i v a ,  
c a r a c t e r i z a d a  p e l o  c h a m a d o  t r a b a l h o  m o i t o  A t u a l m e n t e ,  a 
p a r  d a  t e n t a t i v a  d e  m o d e r n i z a ç ã o ,  a i n d a  p e r d u r a m ,  e m  c e r t o
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p o n t o ,  a s  r e l a ç õ e s  d e  e x p l o r a ç ã o  m e r c a n t i l  e r e n t i s t a  que 
o b s t a c u l i z a m  a c a p i t a l i z a ç ã o  d o  v e r d a d e i r o  p r o d u t o r  e 
r e s p o n d e m  p e l o  e m p o b r e c i m e n t o  c r ô n i c o .
E m  t r a b a l h o  r e c e n t e  - e m b o r a  a i n d a  n ã o  i n c o r p o r e  os 
d a d o s  d e  Í 9 8 0  - W i l k i n s o n  ( Í 9 8 5 )  a f i r m a :  "A c r e s c e n t e  
m a r g i n a l i z a ç ã o  f í s i c a  d o  s e t o r  d a  p e q u e n a  p r o p r i e d a d e  
( e x p u l s ã o  de á r e a s  m a i s  f é r t e i s ,  q u e d a  d a  á r e a  m é d i a ,  e t c . )  
c o m  u m a  p r o g r e s s i v a  m e r c a n t i 1 i z a ç ã o  d a s  c o n d i ç õ e s  de 
p r o d u ç ã o  n a s  á r e a s  r u r a i s ,  t ê m  p r o d u z i d o  u m a  a i n d a  m a i o r  
d e p e n d ê n c i a  d a  r e n d a  m o n e t á r i a  o b t i d a  f o r a  d a  p r o p r i e d a d e ,  
p r i n c i p a l m e n t e  a t r a v é s  d o  a s s a i  a r i a m e n t o  d i r e t o " .  E s t e s  
f a t o s  s ã o  c o r r o b o r a d o s  p e l o s  d a d o s  c e n s i t á r i o s  de i 9 6 0  e 
a m p l i a m - s e ,  p e l a  d i m i n u i ç ã o  d a  á r e a  m é d i a  d a s  c u l t u r a s  de 
s u b s i s t ê n c i a  - i n c l u s i v e  c o m  q u e d a  a b s o l u t a  d a  p r o d u ç ã o  
a l i m e n t a r  - e p o r  i s s o  a s a í d a  d e  m o r a d o r e s  e p a r c e i r o s  d e  
á r e a s  m a i s  f é r t e i s  é d e d u t í v e l  e m  f a c e  d a  m e r c a n t i 1 i z a ç ã o  d a  
t e r r a  e d o  t r a b a l h o .
S e  o P O L O N O R D E S T E  v i s o u  a t i n g i r  u n i d a d e s  f a m i l i a r e s  
c o m  u m a  r e n d a  a o  r e d o r  d e  2 s a l á r i o s  m í n i m o s  ( i s t o  é, um 
p r o d u t o r  de p r i m e i r o  p l a n o ,  d e n t r o  d a  d e f i c i ê n c i a  e s t r u t u r a l  
d o  N o r d e s t e ) ,  " q u e  s e j a m  a u t o - s u f i c i e n t e s  ... m a s  que n ã o  
g e r e m  e x c e d e n t e s ” ( W i l k i n s o n ,  op. c i t ) ,  s o m e n t e  e m  p a r t e  
c h e g o u - s e  a o  o b j e t i v o  v i s t o  q u e  n ã o  s e  c o n s e g u i u  a l c a n ç a r  a 
m a i o r  p a r t e  d o  p ú b l i c o  a b a i x o  d e s t a  f a i x a ,  por n ã o  o c u p a r e m  
á r e a s  d e  m e l h o r  p o t e n c i a l i d a d e  n a t u r a l .  A s s i m ,  a f i r m a  e s t e  
a u t o r ,  o s  b e n e f í c i o s  d o  p r o g r a m a  f o r a m  a p r o p r i a d o s  p e l o s  
m é d i o s  e g r a n d e s  p r o d u t o r e s ,  n ã o  o c o r r e n d o  u m  a c r é s c i m o  
s u b s t a n c i a l  n a  o f e r t a  de e m p r e g o  e n a  r e m u n e r a ç ã o .  C o n f o r m e  
o s  d a d o s  c e n s i t á r i o s  d e  Í980, p a r a  o R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  
( e m b o r a  aí n ã o  e n c o n t r e m o s  a s  c o n d i ç õ e s  p o t e n c i a i s  i d e a i s  
d e s t e  p r o g r a m a )  r e g i s t r a - s e  s i g n i f i c a t i v a  m o d i f i c a ç ã o  
t e c n o l ó g i c a  q u e  c o n f i r m a ,  e m  p a r t e ,  o o c o r r i d o  n o  p a s s a d o  
c e n s i t á r i o  a n t e r i o r .  Os d a d o s ,  d i s c r i m i n a d o s  p o r  e s t r a t o s  de 
á r e a ,  e r e f e r e n t e s  ao c o n j u n t o  d e s t e  E s t a d o ,  m o s t r a m  o
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a v a n ç o  da m o t o m e c a n i z a ç ã o , m a i o r  d i s s i m i n a ç ã o  d o s  
u t i l i t á r i o s ,  c r e s c i m e n t o  n o  u s o  d e  f e r t i l i z a n t e s ,  s o b r e t u d o  
o s  q u í m i c o s ,  a m p l i a ç ã o  d o  u s o  d e  r a ç õ e s  e m e d i c a m e n t o s  p a r a  
a n i m a i s  e a i n t r o d u ç ã o  m a c i ç a  d e  d e f e n s i v o s  v e g e t a i s ,  
u t i l i z a d o s  s o b r e m a n e i r a  p e l o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s .  P o r  o u t r o  
l a d o  a m e l h o r i a  n a  d i s t r i b u i ç ã o  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  foi 
d i s c r e t a ,  d e i x a n d o  p o r t a n t o  d e  c o n t e m p l a r  a m a i o r i a ,  e m b o r a  
t e n h a  s e  r e g i s t r a d o  a a m p l i a ç ã o  d a  m o t o m e c a n i z a ç ã o  por 
p a r c e i r o s  e o c u p a n t e s ,  qu.e em Í 9 7 0  u t i l i z a v a m  s o m e n t e  a 
t r a ç ã o  a n i m a l .  A p a r  d e s t a  " e v o l u ç ã o " ,  a r e m u n e r a ç ã o  l í q u i d a  
n ã o  é c o n g r u e n t e  à e v o l u ç ã o  d o s  p r e ç o s  ( v i d e  c o n j u n t a m e n t e  
a s  t a b e l a s  III e IV). P o d e - s e  t a m b é m  c o n s t a t a r ,  c o m  b a s e  n o s  
r e s u l t a d o s  do p e r í o d o ,  a c r é s c i m o  c o n s i d e r á v e l  d a s  d e s p e s a s  
d e  c u s t e i o ,  em f u n ç ã o  d a  m u d a n ç a  d a s  f o r m a s  de p r o d u ç ã o  
t e n d o  i n c l u s i v e  i n v i a b i l i z a d o  m u i t o s  p r o d u t o s  a g r í c o l a s  em 
q u e  o s  c u s t o s  iam a l é m  d o s  p r e ç o s  de v e n d a ,  f a t o  c r e s c e n t e  
n a s  e s t a t í s t i c a s ,  s o b r e t u d o  o c o r r i d o s  na d é c a d a  - q u e  m a r c a ,  
s e m  d ú v i d a ,  a e n t r a d a  d o  s e m i - á r i d o  n o r d e s t i n o  n o  p r o c e s s o  
d e  e c o n o m i a  d e  m e r c a d o .
A s s i m  p o d e m  s e r  t r a ç a d a s  d u a s  l i n h a s  d e  a n á l i s e ,  a 
q u e  p a s s a  p e l o  e n d i v i d a m e n t o  d e c o r r e n t e  de m o d i f i c a ç õ e s  n ã o  
a b s o r v i d a s  por d e t e r m i n a d o s  p r o d u t o r e s  - f o r a  d e  d ú v i d a  os 
p a r c e i r o s  e m i n i f u n d i á r i o s  c o l o c a m - s e  e n t r e  e s t e s  - e / o u  a 
r e s p o s t a  e m  p r o d u t i v i d a d e  n ã o  foi s u f i c i e n t e  e m  f u n ç ã o  d a s  
n o v a s  r e a l i d a d e s  de p r e ç o s  e d o  c o n s u m o ,  a g u d i z a n d o  as 
r e l a ç õ e s  i n t e r n a s  d o s  p a r t i c i p a n t e s  d o  j o g o  c o n t r a d i t ó r i o  da 
T r o c a  D e s i g u a l .  H a i s  d o  q u e  i s to, a i n d a  n ã o  s e  r e a l i z o u  
p l e n a m e n t e  a i n t e g r a ç ã o  d o  p e q u e n o  p r o d u t o r  à s  e x i g ê n c i a s  do 
m e r c a d o ,  e a r e l a ç ã o  h o m e m - p r o d u t i v i d a d e  m a n t e v e - s e  a b a i x o  
d o s  p a r â m e t r o s  m a c r o e c o n ô m i c o s  e x t e r n o s ,  t r a d u z i n d o - s e  em 
r e s u l t a d o s  e x t r e m a m e n t e  d e s f a v o r á v e i s  p a r a  o S e m i - ó r i d o , 
n e s t a  a b e r t u r a  d e  m e r c a d o  f r e n t e  à s  á r e a s  g e o g r a f i c a m e n t e  
m e l h o r  p o s i c i o n a d a s .  A s s i m  à u m a  c a r g a  e x t e r n a  d e  i n s u m o s  
n ã o  s e  o b t e v e  a c o n t r a p a r t i d a .  0 s i s t e m a  e x i g i a  d o  p r o d u t o r  
v i á v e l  u m a  r e s p o s t a  a o s  i n s u m o s ,  p o r é m  s u a s  d e s p e s a s
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c r e s c e r a m  d e m a s i a d a m e n t e  (por e x e m p l o  a f a i x a  £ 0 0  - 5 0 0  ha 
r e g i s t r o u  d é f i c i t  n o  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e )  i n v i a b i l i z a n d o  a 
r e m u n e r a ç ã o  d o  c a p i t a l ,  e m b o r a  t a m b é m  d e v a  s e r  c o n s i d e r a d o  
que e s t e s  r e s u l t a d o s  a d v e r s o s  p o s s a m  s e r  t e m p o r á r i o s  e m  
f u n ç ã o  d o s  i n v e s t i m e n t o s .  Os m i n i f u n d i á r i o s  e p e q u e n o s  
p r o d u t o r e s ,  p e l o  c o n t r á r i o ,  n ã o  t e n d o  s i d o  o p ú b l i c o - a l v o  do 
P O L G N O R D E S T E  m a n t i v e r a m  s e u s  c u s t o s  de p r o d u ç ã o  a o s  n í v e i s  
t r a d i c i o n a i s ,  t e n d o  s i d o  m e n o s  a f e t a d o s ,  e m u i t o s  c e r t a m e n t e  
a c r e s c e n t a r a m ,  à s u a  m i n g u a d a  r e m u n e r a ç ã o ,  o s  s a l á r i o s  
p e r c e b i d o s ,  n a  m é d i a  e g r a n d e  p r o p r i e d a d e ,  q u e  e m p r e e n d e r a m  
o s a l t o  à e c o n o m i a  d e  m e r c a d o .  A b r i u - s e ,  i s t o  sim, o 
c o m é r c i o  d e  i n s u m o s  m o d e r n o s ,  v i a  j u r o s  s u b s i d i a d o s  e 
f i n a n c i a m e n t o  o f i c i a i s ,  e o p r o c e s s o  d e  e n d i v i d a m e n t o  d o  
m é d i o  p r o d u t o r  (Í00 a 5 0 0  ha) que d e v e r á  m o s t r a r  s e u  g r a u  de 
c o m p e t ê n c i a  d e s t a  f a s e  m a r c a n t e .  F i c a  c l a r o  de p r o n t o ,  de 
o u t r o  lado, a p a s s a g e m  do p e q u e n o  p r o d u t o r  p a r a  a c o n d i ç ã o ,  
m a i s  e m a i s  f r e q u e n t e  d e  a s s a l a r i a d o  t e m p o r á r i o  (e t a m b é m  
p e r m a n e n t e ) ;  à s u b o r d i n a ç ã o  do t r a b a l h o  a o  c a p i t a l ,  s e m  
c o n t u d o  a f a s t á - l o  d e f i n i t i v a m e n t e  d e  s u a s  f o r m a s  d e  p r o d u ç ã o  
t r a d i c i o n a i s .  A c o m b i n a ç ã o  da a r t i c u l a ç ã o  d a s  f o r m a s  de 
p r o d u ç ã o  c o n d u z e m  à i n t e g r a ç ã o  e x t e r n a  d o  " s e t o r  c a m p o n ê s " ,  
à a c u m u l a ç ã o  i n d u s t r i a l  na qual s e  r e p r o d u z e m  a 
s u p e r e x p 1 o r a ç ã o  e o s u b c o n s u m o  ( B a r t h a ,  R. a p u d  W i l k i n s o n ,  
í985, p. 46).
S a i n d o  m o m e n t a n e a m e n t e  da p r o b l e m á t i c a  n o r d e s t i n a  e 
r e t o r n a n d o  à s  á r e a s  d e  c a p i t a l i s m o  d e s e n v o l v i d o ,  j a  n o  
i n í c i o  d a  d é c a d a  de 7 0  v a m o s  e n c o n t r a r  o R i o  G r a n d e  d o  Sul 
c o m  s u a  p e q u e n a  p r o d u ç ã o ,  de m o d o  g e r a l ,  i n t e g r a d a  a o  
e s q u e m a  m o d e r n i z a d o .  D e n t r e  a s  c u l t u r a s  q u e  r e p r e s e n t a m  e s t e  
m o m e n t o  s o b r e s s a i  a s o j a ,  que e n t r o u  n a  p a u t a  d a  p r o d u ç ã o  
f a m i l i a r .  A v i a b i l i d a d e  d e s t a  c u l t u r a  r e l a c i o n a - s e  
d i r e t a m e n t e  à t o p o g r a f i a ,  que v a i  o u  n ã o  p e r m i t i r  a 
u t i l i z a ç ã o  p l e n a  do p a c o t e  t e c n i f i c a d o .  C o m o  a s  á r e a s  p l a n a s  
d e  p o s s e  d o  p e q u e n o  p r o d u t o r  s ã o  r e s t r i t a s  p o u c o s  d e s t e s  
p o d e m  u t i l i z á - l o ,  s e n d o  que os d e m a i s  a d e q u a m - s e  à t r a ç ã o
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a n i m a l .  S e m  d ú v i d a  a s o j a ,  na d é c a d a  a n t e r i o r  s o b r e t u d o ,  
p o s s i b i l i t o u  a c a p i t a l i z a ç ã o  d o  a g r i c u l t o r ,  d e s d e  que 
l o c a l i z a d o  e m  á r e a s  m e c a n i z á v e i s .  P o r  e x e m p l o  na 
m i c r o r r e g i ã o  C o l o n i a l  d o  A l t o  J a c u í  - n a  qual a s  p r o p r i d a d e s  
m e n o r e s  d e  5 0  h a  r e p r e s e n t a m  4 8 , 8 %  d a  t e r r a  - p r a t i c a m e n t e  
tornou.-se d o m í n i o  a b s o l u t o  d o  b i n ô m i o  s o j a - t r i g o ;  s u a  r e n d a  
a g r á r i a  l í q u i d a  s i t u o u - s e  p o u c o  a b a i x o  d a s  p o r ç õ e s  1 ui a i s  
m a i s  c a p i t a l i z a d a s  d o  B r a s i l  - a C a m p a n h a  g a ú c h a  e a s  á r e a s  
d e  a r r o z  i r r i g a d o  d e s t e  E s t a d o .  E n t r e t a n t o  se c o n s i d e r a r m o s  
q u e  e s t a s  ú l t i m a s  t e m  s o m e n t e  o r e q u e r i m e n t o  de m ã o - d e - o b r a  
n e c e s s á r i o  (o a s s a l a r i a d o ) ,  v i s t o  s e r e m  e m p r e s a s
v e r d a d e i r a m e n t e  c a p i t a l i s t a s ,  a C o l o n i a l  p o r  s e r  -Familiar, 
p e l o  m o d e l o  m e c a n i z a d o ,  d i s p e n s a  p a r t e  d e s t a  d e m a n d a  de 
t r a b a l h o  ( a s s i m  os -Filhos t e m  c o n d i ç õ e s  de e s t u d a r ,  por 
e x e m p l o ) ,  o m o d e l o  -Familiar p o d e  l i b e r a r  s e u  e x c e s s o  
m ã o - d e - o b r a  e, se t i v e s s e  m a i s  t e r r a s ,  p o d e r i a ,  e m  tes e ,  
a l c a n ç a r  u m a  r e n d a  t r ê s  v e z e s  s u p e r i o r  à a l c a n ç a d a  p e l a s  
g r a n d e s  p r o p r i e d a d e s  d e  -Forte c a p i t a l i z a ç ã o .  E p t i e t a n t o  i = t o  
s o m e n t e  s e  d e v e ,  - F u n d a m e n t a l m e n t e ,  ao p r e ç o  i n t e r n a c i o n a l  da 
s o j a  ( b a l i z a d o  por p r o d u t o r e s  n o r t e - a m e r i c a n o s ,  de 
r e m u n e r a ç ã o  c a p i t a l i s t a  s o b  s a l á r i o s  e l e v a d o s ) ,  e, t a m b é m ,  
a o  n í v e l  d e  p r o d u t i v i d a d e ,  que s i t u o u - s e  e n t r e  o s  m a i o r e s  do 
R i o  G r a n d e  d o  Sul ( a c i m a  d e  2 . 0 0 0  k g / h a )  e p r ó x i m o  da 
p r o d u t i v i d a d e  d o s  EUA. Em p i o r  s i t u a ç ã o  s e  e n c o n t r a m  os 
p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  v i n c u l a d o s  ao m e r c a d o  intei no, v i s t o  qu.e 
s e  -Faz p o l í t i c a  s o c i a l  t e n d o  c o m o  b a s e  o a r r o c h o  d o s  p r e ç o s  
d o s  a l i m e n t o s ,  c u j o s  r e l a t o s  se s e g u e m .
E x i s t e  p o i s  o o u t r o  l a d o  d a  m o e d a  e m  á r e a s  d e s e n v o l ­
v i d a s ,  c o m o  a d a  p e q u e n a  p r o d u ç ã o  d i r e t a m e n t e  v i n c u l a d a  ao 
m e r c a d o  c a p i t a l i s t a ,  r e p r e s e n t a d a  p e l o s  -Fumicu.11 or e s  , qu e r  
e m  S a n t a  C r u z  d o  Sul, o u  n a s  á r e a s  c o l o n i a i s  c a t a r i n e n s e s .  
E s t a  c u l t u r a  d e m a n d a  2 4 8 , 7  d i a s / h o m e m / h a ,  e n q u a n t o  a s o j a  
d e m a n d a  2 , í  d i a s / h o m e m / h a  e o t r i g o  í ,7 d i a s / h o m e m / h a 'v* . 0 
d i f e r e n c i a l  d o s  d o i s  s i s t e m a s  e x i g e ,  n o  c a s o  d o  fumo, 
t r a b a l h o  i n s a n o ,  ao l o n g o  d e  p r a t i c a m e n t e  t o d o  o ano, de
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t o d a  a f a m í l i a ,  i n c l u s i v e  d a s  c r i a n ç a s ,  e c o m  r e s u l t a d o s ,  
e x p r e s s o s  e m  d i n h e i r o ,  c o r r e s p o n d e n t e s  à m e t a d e  do s i s t e m a  
s o j a - t r i g o ,  p a r a  n o  m í n i m o  v i n t e  v e z e s  m a i s  t r a b a l h o .  I s t o  
faz q u e  tal c u l t u r a  n ã o  o f e r e ç a  c o n d i ç õ e s  de l i b e r a ç ã o  de 
m e m b r o s  d a  famí-lia p a r a  s u a  e v o l u ç ã o  i n t e l e c t u a l ,  ■ por 
e x e m p l o .  T a i s  r e s u l t a d o s  d í s p a r e s  r e f l e t e m  em p a r t e ,  o 
f e n ô m e n o  d a  m e c a n i z a ç ã o  ma s ,  s o b r e t u d o  a m a n u t e n ç a o  do 
t r a d i c i o n a l i s m o . As c o n d i ç õ e s  e c o l ó g i c a s  i m p o s s i b i l i t a m  o 
c u l t i v o  d a  s o j a  n e s s a s  á r e a s  e f a l t a m  a l t e r n a t i v a s  e m  t e r m o s  
f i n a n c e i r o s  p a r a  o p r o d u t o r  a b a n d o n a r  a c u l t u r a  d o  fumo. 
S o b r e v e m  a a p r o p r i a ç ã o  m a i s  e f e t i v a  p e l a  a g r o i n d ú s t r i a  e 
t a m b é m  p e l o  g o v e r n o ,  a t r a v é s  do f i s c o .  A e s t e s  d o i s  s o c i o s  
m a j o r i t á r i o s  a c r e s c e n t a - s e  e v e n t u a l m e n t e  o u t r o ,  o d o n o  da 
t e r r a  e da e s t u f a  n o s  c a s o s  de a r r e n d a m e n t o s  e p a r c e r i a s  e 
que n ã o  s ã o  d e s p r e z í v e i s .  A m p l i a - s e  d e s t a  f o r m a  a c a d e i a  da 
e x p l o r a ç ã o  d o  t r a b a l h o  h u m a n o ' 1® ’.
A s  r e l a ç õ e s  s ó c i o - e c o n ô m i c a s  d a  cultu.ra da u v a  - já 
e s t u d a d o s  p o r  T a v a r e s  d o s  S a n t o s  e m  " O s  C o l o n o s  d o  Vinho*' 
s i t u a m - s e ,  e m  t e r m o s  de r e m u n e r a ç ã o  na m e s m a  p o s i ç ã o  do 
fum o ,  c o m  u m a  d i f e r e n c i a ç ã o  i m p o r t a n t e ,  u m a  v e z  i m p l a n t a d a  a 
c u l t u r a ,  l i b e r a  m ã o - d e - o b r a ,  p a r t e  d o  ano, p a r a
c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  r e n d i m e n t o .  P o r é m  a d i s s o l u ç ã o  d a  
i n d ú s t r i a  r u r a l  d e  v i n h o  e " g r a p p a " ,  e a c o n c e n t r a ç ã o  
i n d u s t r i a l  r e c e n t e  do s e t o r ,  c o l o c a  e s t e  t i p o  d e  p r o d u ç ã o  
c a m p o n e s a  e m  r e g r e s s ã o .  U m  n o v o  m o d e l o ,  c o m  b a s e  n o  t r a b a l h o  
a s s a l a r i a d o  n a  uv a ,  e m  á r e a  e c o l o g i c a m e n t e  m a i s  a p t a ,  v e m  
s e n d o  i m p l e m e n t a d o ,  t e n d o  c o m o  e x e m p l o  m a i s  s i g n i f i c a t i v o  a s  
a t i v i d a d e s  d e  e m p r e s a  m u l t i n a c i o n a l  n o  m u n i c í p i o  d e  S a n t a n a  
d o  L i v r a m e n t o  (RS).
U m  o u t r o  m o d e l o  d e  c o o p t a ç ã o  d a  p e q u e n a  p r o d u ç ã o  
a g r á r i a  a o  c a p i t a l  foi i m p l a n t a d o  g r a d a t i v a m e n t e  e n t r e  
p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  d o  n o r o e s t e  g a ú c h o ,  d o  o e s t e  c a t a r i n e n s e  
e d o  s u d o e s t e  p a r a n a e n s e ,  a t u a l m e n t e  v i n c u l a d o s  d e  foi ma 
d i r e t a  à. i n d ú s t r i a  do f r a n g o  d e  e x p o r t a ç ã o  e d o s  e m b u t i d o s
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d e  s u i n o s .  Tal s i s t e m a  d e n o m i n a d o  I n t e g r a d o  - e q u e  a l g u n s  
p e s q u i s a d o r e s  c l a s s i f i c a m  c o m o  de " a s s a l a r i a d o s  d o  c a p i t a l  
(e mbora' a u t ô n o m o s )  - r e o r g a n i z o u  a p r o d u ç ã o  n a t u r a l ,  
t e c n i f i c o u - a ,  c o l o c a n d o - a  a s e r v i ç o  de s u a  e x p a n s ã o .  0 
s i s t e m a  m i l h o - p o r c o ,  r e t r a t a d o  por g e ó g r a f o s  h á  p e l o  m e n o s  
q u a r e n t a  a n o s  - e j á  n e s t a  é p o c a  c o m o  u m a  p r o p r i e d a d e  
t e n d e n t e  a o  m i n i f ú n d i o  - foi a p r o v e i t a d o  p e l a  i n d ú s t r i a  que, 
p o u c o  a p o u c o ,  t r a n s f o r m o u  u m a  á r e a  d e  r e l e v o  p o u c o  
f a v o r á v e l  à m e c a n i z a ç ã o ,  e m  v e r d a d e i r a s  f á b r i c a s  de ci i a ç ã o  
a n i m a l ,  que r e d u z i r a m  c o n s i d e r a v e l m e n t e  a t e n d ê n c i a  de 
i n v i a b i l i z a ç ã o  d o  m i n i f ú n d i o ,  c a n a l i z a n d o  a p r o d u ç ã o  em s e u  
p r o v e i t o .  A o  e x i g i r  a p a r t i c i p a ç ã o  d e  t o d a  a f a m í l i a ,  ao 
l o n g o  d e  t o d o  o ano, c o l o c a  u m a  f o r t e  d e n s i d a d e  p o p u l a c i o n a l  
r u r a l  a s e r v i ç o  d o  c a p i t a l ,  c o m  c i r c u l a ç a o  n o s  d o i s  s e n t i d o s
- p e l a  i n t r o d u ç ã o  do p a c o t e  t e c n o l ó g i c o ,  d o s  i n s u m o s ;  n o v a s  
■Formas de c o n s u m o ;  e a v i n c u l a ç á o  a o  s i s t e m a ,  p e l o  
f i n a n c i a m e n t o  d a  i n f r a - e s t r u t u r a  do p a c o t e ,  e de s u a  
r e f o r m u l a ç ã o  c o n s t a n t e .  Q m o d e l o  i m p l i c a  e m  f a s e s  r a z o á v e i s  
d e  r e n d a ,  s e g u i d a s  d e  p e r í o d o s  r u i n s ,  a o  s a b o r  d o  mei c a d o  
i n t e r n a c i o n a l  e à s  f a s e s  d e  c a p i t a l i z a ç ã o  n e c e s s á r i a s  à n ã o  
o b s o l e s c ê n c i a  d o  s e t o r  i n d u s t r i a l .  Tal f o r m a  c o n s e g u e  
o f e r e c e r  m e l h o r  r e m u n e r a ç ã o  e m  c o m p a r a ç ã o  a o u t r a s  
a t i v i d a d e s  a g r á r i a s  de m e n o r  t e c n i f i c a ç ã o , e s u j e i t a s  a 
c o n c o r r ê n c i a  d o  m e r c a d o  d e s o r g a n i z a d o .  A i n d ú s t i i a ,  a s s i m ,  
c o o p t a  e s t e s  p r o d u t o r e s  p e l o  f a t o r  s e g u r a n ç a ,  c o m  p i e ç o s  
p o s i t i v o s ,  e m b o r a  a v i l t a d o s .  E n t r e t a n t o  a v i s ã o  c o n j u n t u i a l  
m a i s  r e c e n t e  ( í 9 9 0 ~ í 9 ? í >  t e m  m o s t r a d o  q u e  e s t e s  a u t ô n o m o s  
t ê m  e v o l u i d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e .
S i t u a ç õ e s  p a r a l e l a s ,  c e r t a m e n t e  o c o r r e m  c o m  a s  p r o d u ­
ç õ e s  d e  p ê s s e g o  e de o u t r a s  f r u t í f e r a s ,  d o  a s p a i go, 
v i n c u l a d a s  à i n d ú s t r i a  d e  c o n s e r v a s  e m  P e l o t a s  (RS> e 
a r r e d o r e s .  O s  r e s u l t a d o s  d a  p o l i c u l t u r a ,  q u e  s o b r e s s a i  n e s t e  
e s p a ç o  a g r á r i o  d o  Sul d o  p a í s ,  n ã o  a c o l o c a m  c o m o  u m  m o d e l o  
b i l a t e r a l  a s e r  s e g u i d o  n a s  r e l a ç õ e s  e c o n ô m i c a s .  O u t i o s  
c a s o s  i n d i c a m  m e n o r  d e p e n d ê n c i a ,  v i s t o  d i r i g i r e m - s e  p a r a  u.m
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m e r c a d o  m a i s  a b e r t o .  E n t r e  e s t e s  d e v e m  s i t u a r - s e ,  por 
e x e m p l o ,  a c u l t u r a  d o  m o r a n g o  em F e l i z  (RS); d o  c o g u m e l o  na 
G r a n d e  S ã o  P a u l o ,  o u  d o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  de c a c a u  n o  Sul 
da B a h i a ,  q u e  c o n v i v e m  a o  l a d o  d o s  g r a n d e s  p r o d u t o r e s .  P a r a  
os p e q u e n o s  c a c a u i c u l t o r e s  de R o n d ô n i a  a s i t u a ç ã o ,  
e n t r e t a n t o ,  d e v e  s e r  o p o s t a  s o m e n t e  p e l a  c o n s i d e r a ç ã o  do 
f a t o r  l o c a c i o n a l ,  e c e r t a m e n t e  o f r e t e  c o m p r o v a  a r e n d a  
d i f e r e n c  ial .
E n q u a n t o  r e a l i z a m - s e  i n t e g r a ç õ e s  e n t r e  o t r a d i c i o n a l  
e o d i n â m i c o  a o  m e s m o  t e m p o  á r e a s  d e  p o l i c u l t u r a  ( c o m o  o 
s i t i o  t r a d i c i o n a l )  f o r a m  r o m p i d a s  no p r o c e s s o  de 
p e c u a r  i z a ç ã o ;  o u  p e l a  i n t r o d u ç ã o  de l a v o u r a s  comei c i a i s  que 
c a n a l i z a m  m ã o - d e - o b r a  e x c e d e n t e ,  r e c r u t a d a  e n t r e  o s  p e q u e n o s  
p r o d u t o r e s  e p o s s e i r o s ,  c o m o  o c o r r e  na l a v o u r a  c a n a v i e i r a  
p a u l i s t a ,  p o s s i b i l i t a n d o  r e c r u t a r  c h e f e s  de f a m í l i a  da 
p e q u e n a  p r o d u ç ã o  e m  á r e a s  d i s t i n t a s ,  c o m o  a d o  J e q u i t i n h o n h a  
( N o r t e  d e  M i n a s ) ;  o u  n o  s i s t e m a  da p e o n a g e m  do C e n t r o - O e s t e , 
que r e c o r r e  a o s  p o s s e i r o s  e a o s  v o l a n t e s  no d e s m a t a m e n t o  e 
n a  i m p l a n t a ç ã o  d a s  p a s t a g e n s .
A s s i m  o m o d e l o  d e  p r o d u ç ã o  c o n c o r r e n c i a l  p r e v ê  s i t u a ­
ç õ e s  q u e  v ã o  d a  p e r m a n ê n c i a  a. e v o l u ç ã o  da p e q u e n a  p r o d u ç ã o ,  
p a s s a n d o  p e l a  r e c i c l a g e m ,  e m  f u n ç ã o  d a s  n o v a s  r e a l i d a d e s  do 
c o n t e x t o  r ü r a 1 —u r b a n o ,  e d a  i n d u s t r i a l i z a ç a o ,  q u e  t e m  s i d o  
c r i a d a s  n o  p a í s .  0 p e q u e n o  p r o d u t o r ,  i n c l u i d o  o c a m p o n ê s ,  
tem, n o  a t u a l  e s t á g i o ,  s e r v i d o  a o s  p r o p ó s i t o s  d o  m o d e l o :  í) 
A i n d a  c o m o  a l i m e n t a d o r  u r b a n o ,  e d o s  m e r c a d o s  r e g i o n a i s  c o m  
m a i s  ê n f a s e ;  2) T a m b é m  p o d e  s e  c o n s t i t u i r  e m  m ã o - d e - o b r a  
s a z o n a l  d e n t r o  d o  e s q u e m a  p r o d u t i v o  m o d e r n i z a d o  e 3) C o m o  um 
f o r t e  p r o v e d o r  d a  r e t i r a d a  d a  r e n d a  a g r á r i a  p a r a  a e x p a n s ã o  
d o  c a p i t a l  u r b a n o  e d a  i n t e r n a c i o n a l i z a ç ã o  d o  c a m p o ,  
i m p o s t a s  p e l a  d e p e n d e n c i a  e s u b o r d i n a ç a o  f i e n t e  a o  setoi 
m o d e r n o .
W i l k i n s o n  ( Í 9 8 5 )  c o l o c a  a q u e s t ã o  d a  d u a l i d a d e  sob 
n o v o  e n f o q u e ,  e s u g e r e - s e  a r e f l e x ã o  de s u a s  c o l o c a ç õ e s ,
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s o b r e t u d o  as c o n t i d a s  n a  I n t r o d u ç ã o  de s e u  t r a b a l h o ,  em 
p a r t i c u l a r  as p á g i n a s  Í5 a Í9, q u e  e v i t a m o s  a g o r a  d i s c u t i r .  
E s t e  l i v r o ,  a p o i a d o  p o r  t r a b a l h o  de c a m p o  n a  r e g i ã o  d e  I r e c ê  
(BA), e e m  o u t r a s  á r e a s ,  m o s t r a  os e f e i t o s  d i f e r e n c i a i s  da 
m o d e r n i z a ç ã o  e d a  s u b o r d i n a ç ã o  d o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  à 
a g r o i n d ú s t r i a .
O u t r o  e s t u d o  t e ó r i c o - e m p í r i c o , c o n s t r u í d o  p o r  L a c e r d a  
( Í 9 8 5 ) ,  r e f l e t e  a s  m o d i f i c a ç õ e s  do n o r t e  p a r a n a e n s e ,  em 
p a r t i c u l a r  no m u n i c í p i o  d e  A s s i s  C h a t e a u b r i a n d . E m  s u a s  
c o n c l u s õ e s  d e m o n s t r a  q u e  a u n i d a d e  de p r o d u ç ã o  d i s t i n g u e - s e  
da u n i d a d e  c a m p o n e s a  a n t e r i o r .  0 e s q u e m a  p r o v o c o u  u m a  e v a s ã o  
p o p u l a c i o n a l  c o n s i d e r á v e l  e o c o n s e q u e n t e  r e m e m b r a m e n t o  da 
t e r r a  p a r a  as c u l t u r a s  i n d u s t r i a i s .  A m o d e r n i z a ç ã o  ampliou, 
c u s t o s ,  i n t r o d u z i u  m é t o d o s ,  m e r c a n t 1 1 i z o u  o a g r i c u l t o r  e o 
d e c r é s c i m o  r e l a t i v o  d o  e x c e d e n t e  r e t i d o  no s e t o r  r u r a l .  
V i r t u a l m e n t e  a d u a l i d a d e ,  e n t r e  os q u e  se i n t e g r a m  e o s  q u e  
s ã o  e n g o l i d o s .  E s t a  p e r m a n e c e ,  e s e m  d ú v i d a  p e r d u r a r á  por 
s e r  p a r t e  i n e r e n t e  d o  s i s t e m a .
Os d a d o s  r e f e r e n t e s  a o  a n o  de Í 9 8 7  (ver n o t a  7) r e a ­
f i r m a m  a t e n d ê n c i a  d e  q u e d a  do t r a b a l h o  a u t ô n o m o  na 
a g r i c u l t u r a :  0 c a m p o  . se a p r o x i m a  a p a s s o s  l a r g o s  da 
e s t r u t u r a  f u n c i o n a l  u r b a n a .  A t e n d ê n c i a  p a u l i s t a ,  d e t e c t a d a  
já h á  a l g u m a s  d é c a d a s ,  a l c a n ç a  e p e n e t r a  m a c i ç a m e n t e  em 
o u t r a s  r e g i õ e s  ( F r a n c i s c o  d e  O l i v e i r a ,  Í 9 8 5 : 8 4 - 8 5 ) .
A p e q u e n a  p r o d u ç ã o ,  a n o s s o  ver, s o b r e v i v e r á  s e  r e c i ­
c l a d a  e a d e q u a d a  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  d e  á r e a s  n ã o  
s e l e t i v a s  a o  c a p i t a l  e por c u l t u r a s  q u e  n ã o  p o s s i b i l i t e m  
p r o d u ç õ e s  e s p e c u l a t i v a s .  A t e n t a t i v a  de a u t o n o m i a ,  
e n t r e t a n t o ,  n ã o  d e v e  s e r  v i s t a  s o m e n t e  p e l o  l a d o  c a p i t a l i s t a  
m a s  no s e u  s e n t i d o  c u l t u r a l  m a i s  a m p l o ,  c o m o  s a l i e n t o u  
M a r g a r i d a  de M o u r a  (O p . cit: 6 3  a 7í), a t r a v é s  da 
v a l o r i z a ç ã o  da d i f e r e n ç a  e n t r e  as f o r m a s  de e x p r e s s ã o  do 
t r a b a l h o  e d e  s u a  c o n t r i b u i ç ã o  n a  m a n u t e n ç ã o  d e s t a  
c o n t r a d i t ó r i a  v i v ê n c i a  d a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  os h o m e n s .  H á  p o i s
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qu.e l u t a r  p a r a  a m u d a n ç a  d a s  r e g r a s  do j o g o  d a  t r o c a  
d e s i g u a l .
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N O T A S
3Í0
<i> H i s t ó r i a  A n t i g a  ( 2 o c i c l o ) .  E d . F r a n c i s c o  A L v e s  s/d, p . 
6 ?  ( u t i l i z a d o  e m  Í 9 56).
<E> E m  í 46 a.C. P i n t o  F e r r e i r a .  O p . cit . , p. i8.
E m  Í 2 9  a.C. A r i s t o n i c o  rei d e  P é r g a m o  ( T u r q u i a  
A s i á t i c a )  l e v a n t o u  o s  e s c r a v o s  c o n t r a  a d o m i n a ç ã o  
r o m a n a  e p r o m e t e u - l h e s  a f u n d a ç ã o  d e  H e l i ó p o l i s  (a 
c i d a d e  d o  s o l ) ,  s í m b o l o  de u m a  s o c i e d a d e  i g u a l i t á r i a .  
V e n c i d o  e e x e c u t a d o  p e l o  c o n s u l  C r a s s o .
<3> H i s t ó r i a  S o c i a l  e E c o n ô m i c a  da I d a d e  M é d i a ,  Ed . M e s t r e  
Jou, £ . e d . , í965. ( í .e d . em f r a n c ê s ,  Í 9 3 3 ) . p. Í 9 - 2 0 .
<4> M i n h a  i n g e n u i d a d e  c h e g a  a tal p o n t o  que h á  a l g u n s  a n o s  
a t r á s  a c r e d i t e i  q u e  a d í v i d a  e x t e r n a  p u d e s s e  s e r  
s a l d a d a  por u m a  p o u p a n ç a  c o m p u l s ó r i a  i n t e r n a ,  de a c o r d o  
c o m  as p o s s e s  de c a d a  u m  d o s  b r a s i l e i r o s  (de a l g u n s  
2 0 % ) .  C o m e n t a n d o  c o m  u m  a m i g o  e s t e  d i s s e - m e  que os 
c r e d o r e s  n a o  a c e i t a r i a m  ser s a l d a d a  e m  c i u z e i i o s  (i9 8 3 )
M a i s  r e c e n t e m e n t e  c o r r e u  a informa.çáo de que a Coi é i a  
d o  Sul (q u e  t a m b é m  t e m  d í v i d a  e x t e r n a )  t e r i a  um 
m o n t a n t e  s u p e r i o r  e m  c a i x a  s u f i c i e n t e  p a r a  s a l d á - l a ,  
n a o  o f a z e n d o  por i n ú m e r a s  r a z o e s :  n á o  d e s a r t i c u l a r  o 
s i s t e m a  f i n a n c e i r o  m u n d i a l .  E m  l u g a r  d e  p a g a r ,  é 
p r e f e r í v e l  m a n t e r - s e  c o m o  f i n a n c i a d o r  d a  c i r a n d a  
f i n a n c e i r a  a o  p a s s o  que, ao c o l o c a r  e s t e  m o n t a n t e  n a s  
m á o s  d o s  c r e d o r e s ,  p o d e r i a  e v e n t u a l m e n t e  f i n a n c i a r  
c o n c o r r e n t e s  p o t e n c i a i s .
A p ó s  o b l o q u e i o  d a s  c o n t a s  p a r t i c u l a r e s  p e l o  a t u a l  
g o v e r n o  b r a s i l e i r o ,  a q u a n t i a  a r r e c a d a d a  — d e  a c o i d o  
c o m  a s  e s p e c u l a ç õ e s  v e i c u l a d a s  n o s  j o r n a i s ,  e s t a r i a  a o  
r e d o r  d e  U S $  8 0  b i l h õ e s  ( e s p e r a n d o  a s  c o n t a s  o f i c i a i s  
que v i r i a m  a p ú b l i c o  c o n f i r m a n d o  a s  c i f r a s ,  q u e  n á o  se
t e v e  m a i s  n o t í c i a s )  - a c r e d i t e i  que h a v e r i a  n a q u e l e  
m o m e n t o  c o n d i ç õ e s  de p a g a r  a d í v i d a  e x t e r n a  n o  m e r c a d o  
s e c u n d á r i o  ( d e s v a l o r i z a d a ) ,  i s t o  é, c e r c a  d e  u m  q u a r t o  
a u m  q u i n t o  da d í v i d a  t a l v e  2 5  a 3 0  b i l h õ e s  d e  d ó l a r e s .  
U m a  b a g a t e l a ,  p o r é m  i r r e a l !  U m  s o n h o  l o u c o  
r e d u c  i o n i s t  a .
3Í í
T r a n s c r i t a  in  B o l e t i m  G e o g r á f i c o  N'°  165 - N o v . / D e z .,
í  96 í
Não c o n s i d e r a d a s  a s  p e s s o a s  sem re n d  iment o .
C o n fo rm e  A n u á r i o  E s t a t í s t i c o  do B r a s i l  - 1987, Cap . 8
-T ab . í i  (p  . í 33 e í 34 )  e T a b . 7 (p . 129 e 130)
P e s s o a s  de 10 anos  ou m a is o cu p a d a s  nas  a t i v i d a d e s
a g r í c o l a s , 1987 (%> .
Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Norte'*’
Eapregados 58,5 62,4 40,4 76,9 49,4
Autônoffios 49,5 37,6 59,6 £3,1 51,6
Rem u n e ra çõ e s  e /ou  s a l á r i o s de p e s s o a s de 10 anos
ou m a is  o cu p ad a s  ( a b a i x o de 1 mínimo e ma i s  de 5
m ín im o s )  nas  a t i v i d a d e s a g r í c o l a s , 1987 (% )
Sal.Híniaos Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Norte***
Até i 66,8 24,6 34, í 31,4 25,6
Hais de 5 1.8 íí,8 11,1 7,5 9,6
'** Para a região Norte o PNAD não inclui as pessoas da zona rural
N o  c a s o  d o  R e g i ã o  Sul o n ú m e r o  de pessoa.s s e m  r e n d i m e n ­
t o  ( e x c l u í d o  d a s  t a b e l a s  a c i m a )  a p r e s e n t a - s e  e l e v a d o  e, 
c o m o  o t r a b a l h o  "Familiar é p r e v a l e n t  e j i n d u z  a 
e x i s t ê n c i a  d e  u m  s o b r e t r a b a l h o , n ã o  c o n s i d e r a d o  na 
r e m u n e r a ç ã o  g e r a l . N o  N o r d e s t e  o n ú m e r o  d e  p e s s o a s  s e m  
r e n d i m e n t o  t a m b é m  é e l e v a d o ,  e m b o r a  p r o p o r c i o n a l m e n t e  
m e n o r  q u e  n o  Sul, t e n d o  e m  v i s t a  a s  c o n d i ç õ e s  n a t u r a i s  
e a s  f o r m a s  de p r o d u ç ã o  m a i s  a t r a s a d a s .  0 s e u  n ú m e r o
m e n o r ,  c o n t u d o ,  e m  l u g a r  d e  m e l h o r a r  o q u a d r o  a m p l i a  a 
f a i x a  d e  d e p e n d e n t e s  da f a m í l i a  de b a i x a  r e n d a ,  
t o r n a n d o  a s i t u a ç ã o  a i n d a  m a i s  c a t a s t r ó f i c a .
O s  d a d o s  r e f e r e m - s e  ao pt-TÍodo 7 0 - 8 0  e c o m p u t a m  s o m e n t e  
o s  m a i o r e s  d e  Í4 anos, h o m e n s  / s o b r e  o t o t a l  d o s  
h o m e n s .
O B S E R V A C S O  I M P O R T A N T E .
E s t a  a v a l i a ç ã o  u t i l i z o u  s o m e n t e  h o m e n s  m a i o r e s  de Í4 
a n o s ,  p o i s ,  a n o s s o  ver, c o m  a a g r e g a ç ã o  d a s  m u l h e i e s  o 
p e r c e n t u a l  d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r  s e r i a  s u p e r e s t i m a d o ,  
v i s t o  q u e  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  é m u i t o  m a i s  a c e n t u a d a  no 
t r a b a l h o  f a m i l i a r ,  e t a m b é m  n a  p a r c e r i a ,  d o  q u e  em 
r e l a ç ã o  a o  t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  o n d e  pi edomina. o 
t r a b a l h o  m a s c u l i n o .  0 l e i t o r ,  a n a l i s a n d o  a T a b . VII, 
v e r á  n o  d i f e r e n c i a l  do t r a b a l h o  d a s  m u l h e r e s  e c i i a n ^ a s  
e m  c a d a  s e q u ê n c i a ,  e por e s t r a t o s  de á r e a s  q u e  o 
c r i t é r i o  t e m  r a z ã o  de ser. Da m e s m a  f o r m a  ao se 
c o n s t r u i r  a Tab. I ( R e n d a  A g r á r i a )  o p t o u —s e  p o i  
c o n s i d e r a r  s o m e n t e  os m a i o r e s  de Í4 a n o s  ( n e s t e  c a s o  
h o m e n s  e m u l h e r e s )  c o m  o i n t u i t o  d e  n ã o  a g r e g a r  o 
t r a b a l h o  d e  c r i a n ç a s ,  de m e n o r  r e n d i m e n t o .  V e - s e  qu.e se 
e s t a s  f o s s e m  a g r e g a d a s  a r e n d a  s e r i a  a i n d a  m a i s  
r e d u z i d a  (ver t a m b é m  Tab. V I I I ) .  P o r  o u t r o  lado, e s t a  
e x c l u s ã o  c o m p e n s a  a e v e n t u a l  s o n e g a ç ã o .
* R e s u l t a d o s  c o n f o r m e  d a d o s  c e n s i t á r i o s  d e  Í975, 
e f e t u a d o s  e m  e s t u d o  d o  a u t o r  no R i o  G r a n d e  d o  Sul e 
S a n t a  C a t a r i n a  - IBGE, Í986. L e v a n t a m e n t o  d e  R e c u r s o s  
N a t u r a i s ,  V o l . 33.
* O s  r e s u l t a d o s  f o r à m  o b t i d o s  d e  t r a b a l h o s  d e  c a m p o  
e f e t u a d o s  e m  á r e a  f u m a g e i r a  d e  S a n t a  C a t a r i n a  
( m u n i c í p i o  d e  P r a i a  G r a n d e ) . V e r  A p ê n d i c e  d e s t e  
t r a b a l h o
3Í 3
T A B E L A  I
Comparação Inter-Setorial e Intel—Regional de 
Rendimentos Í980<i> - Classificação
A G R O P E C U -  I N D Ú S -  C O M É R -  M É D I A
(SRIAte> T R I A 4 3 5 C I O <3> P / C L A S S I F .
B A H I A 0, 4 í E , 79 0 , 7 2 1 ,31
P E R N A M B U C O 0 , 3 6 1,64 0 , 7 6 0, 9E
A L A G O A S 0, 4E 1,63 0, 48 0, 84
S E R G I P E 0 , 3 ? 1, 3 5 0 , 5 6 0 , 7 7
C E A R Á 0, 35 1, 15 0 , 5 1 0, 67
R.G. D O  N O R T E 0, Í9 1 ,E4 0 , 5 2 0, 65
P A R A Í B A 0, 26 1, 14 0 , 3 8 0 , 5 9
M A R A N H & O 0, E8 0 , 9 0 0 , 2 5 0, 48
P I A U Í 0, í5 0, 80 0 , 3 4 0 , 4 3
N O R D E S T E 0 , 3 1 1 , 40 0 , 5 0 0 , 7 4
S S O  P A U L O í , 58 3 , 3 8 1 , 9 3 2 , 3 0
M I N A S  G E R A I S 0 , 8 1 2 , 5 9 1, 14 1,51
R I O  DE J A N E I R O 1 , 0 3 2 , 9 2 1 , 8 3 1, 93
E S P I R I T O  S A N T O 0 , 8 3 2 , 3 8 1 , 12 1 ,44
S U D E S T E 1 ,06 2 , 8 2 1,51 1 , 8 0
R.G. D O  S U L 1 , 4 9 2, 19 1 , 6 7 1 , 7 8
P A R A N Á 1, 19 1,91 1 , 4 3 1,51
S A N T A  C A T A R I N A 1 , 4 3 1, 9 5 1 , 3 2 1 , 5 7
S U L 1 , 3 7 2, 0 1 1 , 4 7 II i ! 
Ch
! 
rü
<t> Eb salários aíniaos aensais (base 13 salários-ano). Ho caso do rendiaento agropecuário envolve a 
reauneração sas todos os participantes (autônonos, parceirosi assalariados e eapregadores). Ra indústria e 
coaércio, sosente a são de obra assalariada.
<e> Obtido do valor da produção aniaal e vegetal (excluido o extrativisso vegetal de baixa renovabilidade) 
aenos o valor das despesas de produção sobre o pessoal ocupado aaior de 14 anos.
<3> Obtido do valor dos salários pagos na atividade sobre o ndaero aédio de assalariados.
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, Industrial e Coaercial, Í980.
T ABELA II
NORDESTE — Situação estrutural familiar segundo as formas de inserção no
trabalho - Í987
P O P U L A C S O  V I N C U L A D A  !
Hais de i/2 
a
i piso salarial
Subproletário sarginal rural assalariado iesporario ou eventual 
Subproletário sarginal rural autònoao c/terra e/ou parceiro, «orador 
Subproletário sarginal urbano (ou rururbano) assalariado tesporário ou eventual 
Subproletário sarginal urbano (ou rururbano) autônoso
Até 1/2
2.929.294 
2.869 39í 
3.335.í 64 
í 337.888 
10.471.737
1/2 a 1
2.868.448 
2.809 789 
3.239.874 
1.299.663 
10 217.774
Até 1-----------
5.797.742
5 679.180
6 575.038 
2.637.551
20.689.5il
Hais de i 
a
2 pisos salariais
Assalariado rural teuporario ou persanente 
Rural autônoso c/terra, parceiro ou arrendatário 
Assalariado urbano ou rururbano (desqualificado) 
Autônoso urbano (desqualificado)
1.59«.629 
1.949.823 
3.970.433 
1.592.724 
9.593 53«
Hais de 2
‘ a
Assalariado rural 
Rural autônoso
Assalariado urbano íçpbi Qualificado)
747.535 
732.248 
3 541 627
5 Pisos salariais
Autônoso urbano (sesi qualificado) 1.420.710
6.442.120
Hais de 5 
a
10 pisos salariais
Assalariado rural 
Rural autônoso 
Espregador rural
Assalariado urbano (qualificação técnica suples) 
Autônoso urbano (qualificacão técnica sisples) 
Espregador urbano
156.461
85.145
316.264
1.588.173
420.479
277.134
2.843.656
Hais de 10 
pisos salariais
Rural autônoso 
Espregador rural
Assalariado urbano (qualificado) 
Autônoso urbano (qualificado) 
Espregador urbano
68.116
252.556
206.463
299.432
200.683
1.027.258
R E G ! 2 0 N O R D E S T E  T O T A L 40 506.046
Discrisinaçào social e cálculos expandidos ao conjunto faeiliar de responsabilidade do autor
Fonte IBGE - Diretoria de Pesquisa, Besartasento dç Ewrego » Rendiwnto, Pesquisa Nacional por Asostra de Doncílios * (PNAD) - Anuário Estatístico? do Brasil, 
í 989
3í5
T A B E L A  III
Significância e evolução do trabalho rural 
familiar<-> Nordeste (%>
Í9 7<ò í 9 8 0
E v o l u ç ã o  !t
( % ) !
P i a u í 95, 3 7 6 , 3 - 1 9 , 0  !1
B a h  ia 7 4 , 0 6 5 , 8 - 8 , 2  !1
C e a r á 6 2 , 7 5 4 , 9 - 7 , 8  !1
A l a g o a s 6 8 , 6 6 3 , 2 - 5 , 4  i 1
P e r n a m b u c o 7 í , í 62, 4 - 8 , 7  i
P a r a í b a 7i , í 5 7 , 7 - í 3 , 4 !1
R i o  G r a n d e  d o  N o r t e 68, 4 55, 6 1 t-* ro
S e r g  ipe 81 , 7 75, 7 - 6 , 0  ! 1
M a r a n h ã o 89, 3 79, 8 - 9 , 5  !!
<w> S o m e n t e  c o n s i d e r a d o s  os h o m e n s  m a i o r e s  d e  Í4 a n o s  n o  
s e g m e n t o  t o t a l  d e  h o m e n s  m a i o r e s  de Í4 ano s .
F o n t e :  I B G E  - C e n s o s  A g r o p e c u á r i o s
TABELA IV
Significância e evolução dos estabelecimentos 
rurais com mais de 500 ha (em área) no Nordeste (%)
1 9 7 0 1 9 8 0
E v o l u ç ã o  ! 
( % ) !
P i a u í 4 9 , 8 5 3 , 5 + 3 , 7  1
Bah ia 3 4 , 8 4 2 , 2 + 7 , 4  !
C e a r á 3 5 , 9 33, 1 - 2 , 8  !
A l a g o a s 3 4 , 0
<s>CO00 - 1 , 0  !
P e r n a m b u c o 2 9 , 3 2 7 , 8 - 1 , 5  1
P a r a í b a 3 3 , 3 3 4 , 6 + 1 , 3  !
R i o  G r a n d e  d o  N o r t e 4 5 , 3 4 4 , 4 - 0 , 9  !
S e r g  ipe 2 1 , 6 2 8 , 5 + 6 , 9  !
M a r a n h ã o 5 7 , 4 5 6 , 7 - 0 , 7  !
F o n t  e I B G E  - C e n s o s  A g r o p e c u á r i o s
TABELA V
RIO GRANDE
Participação do Grupos de Areas Total no Valor
DO NORTE
da Produção Animal e Vegetal <V.P„A_V.> - %
1
ANIMAL GRANDE PORTE !
CULTURAS 1
1 CULTURAS !
G R U P O S 1 PERMANENTES 1 TEMPORARIAS
í 9 7 0
( 1 1,0 ' ! 1,9"J ! 1,8 1
1
! 2,1 •1
i
! 6,5 "
i
i 2,6 “1 49,5 ® 4,2~ 1,3 -I 3,6 —
o
1 - 2 1,1 ! 1,41 ! 1,5
<
i ? « c., 11 i 7,3
i
1
J 3,8
*■0
6,5 lo 4,0 j 3,ê 4,0 !
2 - 5 3,4 ! 3,9 1 ! 5,1 1 i 7,1 i 13,0 Vi 1 ! 8,3 ' 10,1 8,9 !> 8,5 co 8,2 K
5
10 -  20
20 - 50
50 - Í00
í 00 - 260
200 - 500
4,8
^ s r í
13.3 'j
12.3
13,i 
Í6,9
1 9 8 0  ! 19 7 0 ! 19 8 0 ! l 9 7 0  Í 1 9 8  ---------+---------- +---------- +_............ __.+------
5.5 t>T 
3,0
13.5 
12,9 <r
5,9 :í ;
9,6 j
14,0 I '
o<5 5 J ' lcjc. n-j
!:~s
1
! 12,3. 1 j j  11,5 ! 8,2 j j  8,1
!
! 7,2 o  ■ 0,4 ! 9,7 I! 12,3 „ ! 10,31 ! . , i  1 11,4 10,7 !
! 16,1
1 - ! 15,3 - 1 ! 10,4 -1 ! 10,6! 1 ! 10,01
1 ■
! ! 0,7 ! 10,5 -Jj 11,7
í
! 13,3 - ! l i , 5 J 16,8
i
i7,5 I
N. 
8,0 £  
11,5 j
J  j
M 3 ! ^ i
11,8 - " '
9,6^ , 
9,9
*3-
7,5
8,0
12,3 J ïr> í 9,5
3,4 7,3
500 - i .000 10,9 10,0 8,2 7,4 7,4
--------- u
8,3 -1 0,0 5,8 7,6 8,2 3,3 12,7 12,6
1.000 - 2.000 7,5 8,2 4,6 3,7 4,6 9,6 3,3 2,9 2,2 5,1 7,7 11,1 11,4
2.000 - 5.000 5,7 4,4 3,8 2,7 1,6 8,6 0,0 5,4 5,4 3,4 5,8 12,2 11,2
5.000 - 10.000 1,2 1,1 1,5 1,1 0,4 0,3 - 0,8 2,2 0,9 6,6 4,6 5,0
10.000 - 100.000 1,3 0,7 5,0 8,8 0,4 9,1 - 1,2 0,1 1,9 5,7 4,7 4,2
) 500 26,6 24,4 23,1 23,7 14,4 35,9 3,3 16,1 17,5 19,5 34,1 45,3 44,4
> 1.000 15,7 14,4 14,9 16,3 7,0 27,6 3,3 10,3 9,9 11,3 25,8 32,6 31,8
> 10,000 1,3 0,7 5,0 8,8 0,4 9,1 - 1,2 0,1 1,9 5,7 4,7 4,2
•Pecuaria avança na pe­
quena e «édia proprie­
dade.
.Tipificação corte/leite 
(conjugado)
.Queda do algodão arbó­
reo e banana (aédia e 
pequena propriedade). 
.Cresciaento,do caju na 
pequena e «édia pro­
priedade
i
.Infiexao da grande pro­
priedade para a agri­
cultura - cana e taaoéa 
outras culturas (inclu­
sive aliaentares) e ■i- 
lho eaoora evolução sais 
restrita
.Restringe- 
se a 0,4% 
do V.P.A.V.
.Caju nativo 21,73! 
Carnaúba 30,82 
Madeira 10,62 
Lenha 29,32
do segaento extraíivo
.Lat i f uri d i os tornai-se 
«ais utilizados
.< 50ha agrega aais 
do que ocupa. 
.50-200ha Equilibra 
.1000-5008 Subuso 
.>5000 Ei Í980 ai; 
plia. participação 
na produção.
i
HORTICULTURA!
e ! EXTRAÇÃO VEGETAl 
FRUTICULTURA!--------- *-------------------- +---------------------+-------
1 9 8 0  ! 1 9 / 0  ! 1 9 8 0  ( 1 9 7 0  > 1 9 8 0  ' 1 9 7 0
------------------------------4------------------------------+------------------------------+------------------------------+_---------------------------+---------------------
T O T A L  
Valor (X!
Area
(ha)
OCUPADA ! 
(X)
i 9 6 0
10,0
4.6
14,2
2.7
8,3
I
11,3 j -
15,2 ~
irt
11,8 co
l i ,  1 !-
9.6
13,2
11.6 J £
7,3' 
9,3
13,7
10,ò
2,8 -]
3,0 !
I
7,2 <0
7.3 £
9.3 I
11,5 
9,7
0,4
i,4
2,1
3,8
9,7
9,2
0,4
1,5
2,3
8,6
10,4
Fonte : I8GE - Censos Agropecuários
T A B E L A  VI
RIO GRANDE DO NORTE 
Evolução de Uso da Terra e Intensificação, Segundo Estratos de
áreas - Í980.
VALOR lm> / PESSOAL OCUPADO(tot)/ DESPESAS / V.P.A.V. IHVESTIHENTOS/V.P.A.V. FINANCIAHENTOS/V.P .A.V
G R U P O S ÁREA OCUPADA (ha) ÁREA OCUPADA (ha) (X)___________ _ ___ (X)_________ (X)
Q 19 7 0 19 8 0 i 9 7 0 19 8 0 19 7 0 19 8 0 19 7 0 19 8 0 19 7 0 19 8 0
r !
0,30 0,73 3,46 4,04 28,6 31,9 1,8 17,0 0,5 2,4
í - 2 0.18 0,36 1,60 1,86 30,4 30,2 2,8 16,5 1,4 5,6
! 2 - 5 0, i i 0,24 0,74 1,00 33,3 37,3 4,6 20,1 2,1 12,6
5 - 10 0,06 0,17 0,36 0,53 37,8 46,0 6,4 25,5 4,6 18,7
10 - 20
( \
0,04 0,12 0,20 0,30 39,9 56,1 7,6 32,0 6,8 24,7
20 - 50 0.03 0,07 0,10 0,16 44,4 63,3 11,9 43,0 11,1 37,8
50 - 100 0,02 0,05 0,06 0,0? 55,2 73,1 14.2 55,2 27,5 46,5
100 - 200 0,02 0,04 0,04 0,05 60,9 85,5 18,4 60,0 28,1 53,0
200 - 500 0,01 0,03 0,02 0,04 60,8 106.1 19,1 4? c.UL.) J 18,2 55,8
500 - 1.000 0,01 0,03 0,02 0,06 64,7 82,7 21,4 43,5 30,2 43,8
1.000 - 2 000 0,01 0,04 0,01 0,02 74,7 67,7 19,4 37,0 23,6 34,6
2.000 - 5.000 0,00 0,03 0,01 0,01 70,0 75,2 20,9 43,7 24,9 43,9
-5.000 - 10.000 0,00 0,00 0,01 0,01 134,3 118,0 40,5 54,3 95,5 75,7
10 000 - 100 000 0,01 0,01 0,01 0,01 58,9 40,6 64,0 11,7 17,6 34,1
.Intensificação do uso 
no período sobretudo 
no pequeno estabeleci- 
■ento.
Estrato 200-500 tas- 
bés cresceu.
.0 valor agregado no 
grande estabeleciaento 
peraanece baixo, po;  
rs« cresce ea relação 
a i?7e.
Tot. pessoal ocupado 
1970 1980
307.38í 432.188 
Cresciiento de 40X no 
P.O. no período en­
quanto a população ru­
ral cresceu 20X 
Assia o pequeno pro­
dutor inscreve-se nas 
duas categorias: faai- 
liar e assalariado
0 estabeleciaento ate 5 Ka aantéa sua estrutura de custeio no pe- 
ríodq, baixa participação nos financiamentos (oficiais e auaento 
no nível J e  investiaentos.
A evolução das despesas indica sodernizaçãc e intensificação do uso 
e a passagei de alguns latifúndios (pelo «enos) a categoria de e*- 
presa rural
Ho nível das despesas cresce a participação dos salários, do uso de 
rações, dos adubos, dos juros e despesas bancárias 
Os financiaaentos aapliaa-se bastante no estrato das «edias e gran­
des, redu2Índo-se no estrato aciaa de 500 ha.
Nota-se nos estratos aciaa de 5.000 ha que o financiasento é seapre 
aaior que o investiaento. Ocorre o contrário na pequena e aédia.
(*) Pela «édia ponderada do aaior salário «íniao do país X 13. Trata-se do bruto sea excluir as despesas 
Fonte-, IBGE - Censos Agropecuários.
T A B E L A  VII
RIO GRANDE DO NORTE
Evolução das Formas de Trabalho no setor agrário; da Utilização do Trabalho Feminino e 
dos Menores de Í4 anos nos diferentes Grupos de Área Total - Í980 <%).
T 0 T A I S ! TRABALHO FAHILIAR ! ASSALARIAHENTO «•* 1 P A R C E R I A
G R U P O S
Hulheres ) 14 anos Crianças ! ( no total)
i ! Crianças 1 (no segaento)
! ( no total)i Crianças (no segaento)
! ( no total)
I Crianças ! ! (no segaento) !
1970 1980 1970 ! 1980 ! 1970 1980 ! 1970 ! 1980 ! 1970 ! 1980 1970 ! 1980 ! 1970 1980 ! 1970 ! 1980 j
< 1 26,0 32,0 11.8 15,6 ! 95,9 94.8 ! 12,2 16,4 3,3 I 4.4 1,6 2,0 0,5 0,1 3,1 2,0 i
í - 2 26,5 33,0 13,9 17,3 ! 94,9 92,4 ! 14,6 18,6 3,6 ' 7,3 1,8 1,6 5,8 0,2 3,1 22,2 !
2 - 5 26,8 32,5 14,9 19,9 92,7 88,0 15,9 22,4 5,5 ! 11,3 1,2 1,5 1,4 0,5 4,5 7,1 ! 
i
5 - 10 24,8 29,5 14,4 18,9 38,5 80,4 15,8 23,0 7,8 17,2 2,2 1,8 3,1 1,0 7,4
i
10,5 i
10 - 20 23.« 26,6 13,4 17,9 83,0 63,6 15.2 26,8 7,9 21,1 1,8 1,7 5,7 2,3 10,1
i
18,6 i
i
20 - 50 22,5 23,9 13,3 16,0 74,0 64,3 14,5 22,3 9,6 27,4 1,7 2,3 11,3 4,9 12,0
i
18,3 ! !
50 - Í00 21.4 21,i 13,1 14,7 61,2 51,6 16,2 21,7 17,5 34,7 2,4 4.2 17,4 8,4 14,9
1
21,2 !
!
Í00 - 200 19 3 19,2 11,6 <5,3 45,2 41,5 13,9 20,1 22,3 45,5 4,1 5,9 27,3 16,6 15,5
i
24,1 j
200
> o
- 500 17,6 17,8 11,8 14,3 31,2 24,0 14,9 19,0 27,3 50,1 3,3 6,8 33,6 22,0 17,7 27,4 ! 
i
500 - 1.000 16,6 17,6 11,3 12,6 19,3 17,2 15,1 18,3 30,1 57,0 2,6 6,3 38,7 22,8 18,7
i
25,0 !
!
Í.000 - 2.000 17,8 13,0 11,2 9,9 11,3 11,5 14,2 22,1 31,8 68,0 0,9 5,9 41,0 17,3 19,3
!
18.2 !
2.000 - 5.000 15,6 14,8 12,9 9,8 8,5 6,2 21,3 20,2 22,1 61,5 1,6 4,3 45,4 19,1 22,7 27,3 !
5.000 - 10.000 17,4 11,6 14,0 8,3 9,0 5,0 20,4 15,2 39, i 74,8 1,1 6,9 50,5 15,8 23,2
i
12,4 !
i
10.000 - 100.000 22,2 16,4 8,7 6,5 2,4 1,5 - 25,8 30,3 98,5 1,1 6,2 63,8 - 12,4
!
I
E S T A D O 23,3 25,9 13,2 16,5 73,6 66,6 15,0 21,2 12,2 25,3 2,9 4,3 11,4 5,8 15,7
!
i
16,3 j
A b s o l u t o 62.223 93 414 40 748 71.480 226.459 288.049 34 028 61 057 37.410 109.229 1.076 4.663 34.948 24.939 5.477 5 683 ! 
i
Í970 - 307 88í 
1980 - 432.188 
) 14 anos 
1970 - 267.133 
1980 - 360 703
E* 1980 ausenta a utilização da au- 
lher e da criança no trabalho faai- 
liar sobretudo na pequena proprieda­
de fio esquesa assalariado suas par­
ticipações caes.
Ei 1980 tudo indica o uso «ais intensivo, na nédia e 
grande propriedade, inclusive, vè-se o dono e sua fa- 
■ília cowutados juntaaente co* os assalariados e par­
ceiros.
0 assai ariaiento, sobretudo o teaporário, cresce euito 
e aritaeticaaente da «édia para a grande. 0 latifúndio 
torna-se e«presa.
. A«plia-se a utilização do assalariado na pequena e «édia 
propriedade.
.Auaenta sobretudo 
na grande proprie­
dade o uso da cri­
ança possivel«ente 
para cusprir as 
tarefas diárias 
de produtividade, 
e garantir ub ren- 
dieento «ensal 
«aior.
.0 único estrato 
ea que a parceria 
cai «enos é de 
200-500 ha ea Nos. 
absolutos de 6.332 
para 6.177.
No estrato 
10.000-100.000 de- 
saparecea 813 par­
ceiros.
i
Peraanece a utili- i 
zação da criança !
i
i
i
i
i
i
i
i
Peraanente acrescido do núsero sédio dos assalariados teaporános que, ei tese, trabalhas todo o ano 
Fonte-. IBGE - Censo Agropecuário.
T A B E L A VIII
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Reposicionamento da produção agrária no Rio Grande 
do Norte - Evolução física e produtividade 1970-80
<%> do principal
T A B E L A  IX
1 9
Posição !
8 0
( X )
1 9 
Posição !
i
7 0 i 
( X ) !
Cresciaento Absoluto ! 
1970-80 (X) !
Posição ! Produtiv. !
Bovinos vendidose abatidos 1 16,8 1 46,1 + 48,4 (+68,5)“' !
Cana-de-açúcar 2 16,5 7 5,9 +360,1 (+50,6)<e> !
Leite 3 12,4 3 10,6 + 38,6 <+37,8)<9> 1
Feijão B 4 7,1 5 7,3 + 8,0 (+13,7) Í
Algodão 5 7,0 6 6,0 + 94,7 (+20,8) !
Algodão arbóreo 6 7,0 2 17,6 -103,8
Kandioca D 7 5,1 4 9,4 - 1,7 (+56,0) i
Caju 8 3,6 19 0,5 +80.207,2(4> 1
Frangos 9 2,8 17 0,5 +438,7
Agave 10 1,9 8 3,6 Sea cond. de avaliar !
Helão 11 1,7 21 0,1 +2.450,9
Côco 12 1,6 10 2,6 + 35,6
Ovos 13 1,3 13 1,3 +179,9
Hilho D 14 1,3 11 2,4 - 0,8 (+24,6) !
Batata doce D 15 1,2 12 1,9 + 4,9
Banana B 16 0,8 9 2,7 - 71,9 (+55,7) i
Suinos 17 0,8 14 0,7 + 50,5 (+76,4) !
Ovinos 18 0,8 18 0,5 + 42,8 (+41,5) !
Arroz 19 0,6 16 0,5 + 99,3 (+22,6) i
Kanga 20 0,5 15 0,6 + 38,1
Caprinos 21 0,5 20 0,3 + 55,6 (+39,1) Í
<4> Cresciaento do rebanho e cresciaento do descarte anual (+68,5)
<e> Cresciaento da produção e cresciaento do rendisento por h$ (+50,6)
<3> Cresciaento vacas ordenhadas e produtividade (+37,8) . . ^
<4> Cresciaento ea valor, corrigido pelos salar^os amieos dos anos de referencia e utilizados os 
preços pela aédia dos principais produtos agrícolas (72X).
D - Déficit
Cresciaento da populaçao 1970-80 - 20X 
Fonte: IBGE - Censos agropecuários
32í
Evolução dos preços agrários — Rio Grande do Norte
(Em Salários Mínimos)
TA B E L A  X
i
í 9 7 0 1 í 980
E v o l u ç ã o  !i
( % ) !
B o v i n o s  ( c a b e ç a ) í ,75 3, 45
1
+ 9 7 , í Í i
L e i t e  ( í .000 litros) 2, 0 3 3 , 5 3 + 7 3 , 9  i
Su.inos ( c a b e ç a ) 0 , 3 2 0 , 6 3 + 9 6 , 9  j
O v i n o s  ( c a b e ç a ) 0, Í2 0 , 3 6 + 2 0 0 , 0  Í i
C a p r i n o s  ( c abeça) 0, íí 0 , 3 4 + 2 0 9 , i |
F r a n g o s  (í .000 c a b e ç a s ) 24, 42 2 8 , 0 5 + Í4,9 Íi
O v o s  (í .000 d ú z i a s ) 8 , 5 5 8 , 5 5 i
A l g o d ã o  (T ) 5 , 5í 9, 33 + 6 9 , 3  !i
A l g o d ã o  a r b ó r e o  (T) 8, 07 Í2, 04 + 4 9 , 2  |
C a n a - d e - a ç ú c a r  (T) 0, íó 0 , 2 8 + 7 5 , 0  Í
A r r o z  (T) 2 , 8 9 4, í4 + 4 3 , 3  !
F e i j ã o  (T) 5 , 6 5 Í4, 40 + Í 5 4 ,9 !
M a n d i o c a  (T) 0 , 6 2 0 , 9 7 + 5 6 , 5  |
h i l h o  (T) 2, 43 3 , 6 2 + 4 9 , 0  i
B a t a t a  d o c e  (T) 0 , 9 6 í ,62 + 6 8 , 8  |
B a n a n a  ( í .000 c a c h o s ) í 0, 24 Í8, 66 + 8 2 , 2  Í
R e n d a  A g r á r i a  L í q u i d a 0, Í3 0, Í9
f
+ 4 6 , 2  !|
í 9 7 0  - C R $  ± 7 6 ,80 
Í 9 8 0  - C R *  4 . 0 Í 7, 2 0
H é d i a s  p o n d e r a d a s  do ano
8. A REFORMA AGRARIA HO CONTEXTO SOCIAL 
PRESSUPOSTO
"Usa coisa é ui país outra ui ajuntaiento. 
üaa coisa é ua país outra ua regiaento.
Uaa coisa é ua país outra o confinaaento".
AFFONSÜ ROHAHO DE SAHT AHNA
”A Questão Agrária é no Brasil usa das aais importantes 
entre as que exigea uaa solução popular".
Grupo de Estudos Agrários 
Salvador - Bahia
Uma discussão teórico-metodológica necessária
A R . A. c o n s t i t u i  u m  d e s a f i o  v p e s q u i s a  s o b r e t u d o  p e ­
lo c a r á t e r  a b r a n g e n t e  q u e  p o d e  a s s u m i r .  S e u s  v á r i o s  
c o n c e i t o s  c o m p r e e n d e m  u m a  g a m a  d e  f o r m a s  e o p ç õ e s  q u e  n o s  
r e m e t e m  d i r e t a m e n t e  à i d e o l o g i a .  A v i s a o  h i s t ó r i c a  d e s t e  
p r o c e s s o  p o d e  n o s  i n d u z i r  a c a r a c t e r i z a r  a s  r e f o r m a s  n o  
t e m p o  c o m o  m e d i a ç õ e s ,  c o n q u i s t a s  p a r c i a i s  que, c o n t u d o ,  s ã o  
a v a n ç o s .  A e m e r g ê n c i a  a t u a l  i n d i c a  u m a  n o v a  m e d i a ç ã o ,  m a i s  
p a r a  r e s o l v e r  c r i s e s  n o  s i s t e m a ,  d o  q u e  u m a  q u e s t ã o  
f u n d a m e n t a l  d e  j u s t i ç a  s o c i a l .  H á  p o s s i b i l i d a d e  d e  
t r a n s f o r m á - l a  e m  a l g o  m a i s ?
0  t e m a ,  a o  i n d i v í d u o - p e s q u i s a d o r , é a t r a e n t e  p o i s  o 
c o l o c a  c o m o  p a r t i c i p a n t e ; d e  q u a l q u e r  f o r m a  i m p l i c a  e m  u m a  
p r a x i s ,  t a m b é m  c o m o  a u t o c r í t i c a  a q u é m ,  m u i t o  a q u é m  a t é ,  d a  
p e n s a d a  m a s  n ã o  r e a l i z a d a .  P o r  o u t r o  lado, a c r e d i t a - s e  q u e  o 
t e m a  d e v e s s e  a l c a n ç a r  r e s s o n â n c i a  q u e  o u l t r a p a s s e  e p a r a  
t a n t o  d e s e n v o l v e u - s e  n a  P r i m e i r a  P a r t e  d e s t e  t r a b a l h o  u m a  
s í n t e s e  d e  n o v a s  c o n d i ç o e s  p a r a  q u e  a R . A. n ã o  s e j a  v i s t a  só 
c o m o  u m a  r e f o r m u l a ç ã o .  D e  f o r m a  c o n c r e t a ,  m e s m o  q u e  u t ó p i c a ,
d e n t r o  d a s  l i m i t a ç õ e s  e s p e r a - s e  q u e  e n s e j e  d i s c u s s õ e s  o u  a o  
m e n o s  r e f l e x õ e s .  T a l v e z  m a i s  d o  q u e  foi d i t o ,  o t e m a  
c o a d u n a - s e  à p e r s o n a l i d a d e  d o  p e s q u i s a d o r ,  c o m o  a d e  t a n t o s  
o u t r o s ,  s o b r e t u d o  os p o l í t i c o s ,  n a  b u s c a ,  - p r e t e n s i o s a  até, 
i m p r o c e d e n t e  e a t é  i d e o l ó g i c a  - d e  o u t r o  s i s t e m a .  D e  
q u a l q u e r  f o r m a  t r a b a l h a  t a m b é m  s o b r e  a r e v i s ã o ,  a p r o c u r a ,  
a a n á l i s e  d a s  r e l a ç õ e s  a t u a i s  - b a s e a d a s  n a s  a p r o p r i a ç õ e s  
p e l o s  m o d o s  d e  p r o d u ç ã o  - n o  i n t u i t o  de j u s t i f i c a r  s u a  
p r o p o s t a .  E n t r e t a n t o ,  n o  a t u a l  m o m e n t o  e m  q u e  e s c r e v e  n ã o  
c o n s e g u e  a b s t r a i r - s e  por c o m p l e t o  d o  s i s t e m a  - e s t e  t a l v e z  
s e j a  u m  e r r o  c r u c i a l  ( v e r e m o s ) . P r o c u r a  c o n c i l i a r ,  m a s  c o m o  
a t e n u a n t e ,  m a i s  d o  que isto, r e f o r m u l a r  s e m  d e s o r g a n i z a r  
a b r u p t a m e n t e ,  s e m  r e v o l u ç ã o ,  p o i s  e s t a  n ã o  e s t á  e m  n ó s  e s i m  
n a  b a s e  a m p l a  d o  s i s t e m a * 1 *. P r e t e n d e  a s s i m ,  d e n t r o  de 
r e s t r i ç õ e s  p r ó p r i a s  de u m a  r e o r g a n i z a ç ã o  p a r c i a l ,  e s t a r  
p r ó x i m a  d e  s e u  t e m p o ,  e d o s  e g o i s m o s  n a t u r a i s  d e  s e u  t e m p o ,  
p o r é m  a d i a n t e  d e l e s .  E s p e r a - s e  a s s i m i l á v e l .  Q u i ç á s ?
D e n t r o  d a s  p o s s i b i l i d a d e s  t e ó r i c a s  d o  p e s q u i s a d o r ,  
p r o c u r a - s e  a m p l i a r  o b a l a n ç o  d a s  q u e s t õ e s  a t u a i s ,  à l u z  d a  
c o n t r i b u i ç ã o  d a s  c i ê n c i a s  s o c i a i s  e h u m a n a s  n a s  s u a s  v á r i a s  
c o n c e p ç õ e s ,  p o r é m  s o b r e t u d o  a s  l i g a d a s  a p r o d u ç ã o  c i e n t i f i c a  
c r í t i c a  g e n é r i c a .  E s p e r o u - s e  t e r  r e c o l h i d o  p a r t e  d e s t e  
v e r d a d e i r o  i m p a c t o  d e  m a t e r i a l  p e n s a d o  e ter e x t r a i d o  a l g o  
p e r t i n e n t e ,  c o e r e n t e ,  a b r a n g e n t e ,  j u s t i f i c á v e l ,  e a p a r t i r  
d a í  p o d e r  e n c a m i n h a r  u m a  r e f l e x ã o  l ó g i c a  e c o n s c i e n t e  que 
i n t e g r e  e v a l o r i z e  o t r a b a l h o  h u m a n o ,  a m p l i e  c o n f i g u r a ç õ e s  
j u s t a s  d a s  r e l a ç õ e s  e s p a c i a i s  e n t r e  os h o m e n s  e d e s t e s  c o m  a 
nat u r e z a .
E m  p r i n c í p i o  p o d e r - s e - í a  f a l a r  q u e  o c a m p o  d a  g e o g r a ­
fia, e m  t e r m o s  f i l o s ó f i c o s ,  s i t u a - s e  c l a r a m e n t e  n a  
c o n c i l i a ç ã o  e n t r e  h o m e m - a m b i e n t e  ( M o n t e i r o ,  Í980, O p . c i t . ,  
P .  88). 0 m é t o d o  c o n t u d o  n ã o  i m p e d e  q u e  s e  u l t r a p a s s e  o 
n í v e l  d e  a b s t r a ç ã o  p a r a  p r o d u z i r  a l g o  q u e  c o n t r i b u a  
e f e t i v a m e n t e  p a r a  r e c o m p o r  a s i t u a ç á o  f r u t o  d o  l a i s s e r  f a i r e
323
e d o s  c a p i t a l i s m o s  d e  v á r i o s  m a t i z e s .  A l é m  d a  a p r e e n s ã o  da 
r e a l i d a d e ,  a é t i c a  d e v e  n o r t e a r  a p r o p u g n a ç ã o  d a  p r o c u r a  
c o n s t a n t e  d a  j u s t i ç a  s o c i a l  e d o s  s e u s  e n c a m i n h a m e n t o s .  
A s s i m  a m e t a g e o g r a f i a  p r o c u r a d a  p o d e  s e r  e n c o n t r a d a  na 
d e s v i n c u l a ç ã o  e f e t i v a  d o  e c o n ô m i c o  e s t r i t o  s e n s o ,  d o  s o c i a l  
e m  t e r m o s  d e  l e v a n t a m e n t o  d e  p r o b l e m a s  s o b e j a m e n t e  
c o n h e c i d o s ,  o u  d o  e x a g e r a d a m e n t e  f í s i c o - n a t u r a l . 0 c o n t e x t o  
r e s u l t a n t e  da a v a l i a ç ã o  s i s t e m á t i c a  d o s  p e s o s  r e l a t i v o s  
d e s t a s  v a r i á v e i s  p o d e  s e r  o c a m i n h o  p a r a  u m a  r e o r g a n i z a ç ã o  
d o  e s p a ç o  d e n t r o  d e  p r o p ó s i t o s  u n i v e r s a l i s t a s  p a r a  n o  
m í n i m o ,  e l i m i n a r  a m i s é r i a  d a  f a c e  d a  T e r r a .  S e m  d ú v i d a  i s t o  
s o m e n t e  s e r á  p o s s í v e l  p e l a  i n c o r p o r a ç ã o  d e  n o v o s  v a l o r e s .
A m a r c a  d a  r e f l e x ã o  a i n d a  p a s s a  p e l a  i n d e f i n i ç ã o ,  s o ­
b r e t u d o  p e l a  á r d u a  t a r e f a  d e  r a c i o c i n a r  s o b r e  a s  t e o r i a s  
e s p e c u l a t i v a s  e f i l o s ó f i c a s  q u e  r e f l e t e m  o m o m e n t o  d e  g r a n d e  
e f e r v e s c ê n c i a  d i a l é t i c a  - i n c l u s i v e  p e l a  r e t o m a d a  e 
r e l e i t u r a  d e  a n t e c e s s o r e s  p o r  p a r t e  d o s  t e ó r i c o s  a t u a i s .  A 
p a r  d i s s o  e n t r e t a n t o  p e r m e i a  o c a m p o  p r a g m á t i c o  e m  q u e  a 
H i s t ó r i a  t e m  q u e  s e r  s a c u d i d a .  D e  que f o r m a  a H i s t ó r i a  p o d e  
a c e l e r a r - s e ,  e i s  a q u e s t ã o ?  T a l v e z  p e l a  é t i c a ?  U m a  n o v a  
é t i c a ?  E x i g e  o r t o d o x i a ?  P o d e  a t é  r e m e t e r  p a r a  a a n á l i s e  d o s  
s e t e  p e c a d o s  c a p i t a i s ;  s e  e s t e s  e x i s t e m ?  A m p l i a m - s e ?  E m b o r a  
b á s i c o s  h o j e  n ã o  f a z e m  m a i s  p a r t e  d a  c o n s c i ê n c i a ?  E n f i m  p o d e  
c o n d u z i r  à T e o l o g i a  d a  L i b e r t a ç ã o .  T a l v e z  a a b e r t u r a  s e j a  a 
h e t e r o d o x i a .  M a s  r e s t a  a i n d a  s a b e r  s o b  q u e  f o r m a !
A o  n í v e l  d a  p e s q u i s a ,  a c h e g a d a  a o  t e m a  c o n t e m p l o u  
d e s t a  f o r m a  t o d a  u m a  r e f l e x ã o  e p i s t e m o l ó g i c a ,  c r í t i c a  e a o  
m e s m o  t e m p o  p l u r a l i s t a ,  p o r t a n t o  c o m  a p o i o  c o n c r e t o  t e ó r i c o ,  
f u n d a m e n t a l  p a r a  c o n s i d e r a ç õ e s  m a i s  p e n e t r a n t e s  e t a m b é m  
a b r a n g e n t e s ,  i n c l u i n d o  o p ç õ e s  p o l í t i c a s ;  e o p e s q u i s a d o r  
d e v e  a s s u m i r  e s t a  p o s t u r a .  A s s i m  qual s e r i a  a c o n t r i b u i ç ã o  
e m i n e n t e m e n t e  g e o g r á f i c a  p a r a  a q u e s t ã o  a g r á r i a ?  N a  s u a  
r e l a ç ã o  a o  c o n j u n t o  e s p a c i a l  - r e a f i r m a n d o  a p a s s a g e m  p e l a  
g a m a  d e  c o n s i d e r a ç õ e s  e r e f l e x õ e s  s o b r e  v i s õ e s  d e  m u n d o ,  s e m
324
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a qual q u a l q u e r  b o a  i n t e n ç ã o  p a r c i a l i z a - s e  - a c r e d i t a - s e  
e s t e j a  a b a s e ,  p a r a  c o m  e s t e s  p r e s s u p o s t o s ,  o f e r e c e r  
m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  d e  s o l i d a  t r a s n f o r m a ç a o . C o m o  q u a l q u e i  
t r a b a l h o  p e s s o a l  s u j e i t a - s e  t a m b é m  à v i s ã o  s u b j e t i v a  d a  
r e a l i d a d e  d o  p e s q u i s a d o r ,  e s o b r e t u d o  d e  s u a s  o p ç õ e s  s o b r e  o 
p r i o r i t á r i o .  E s t a  v i s ã o  c o n d u z  à p o s s i b i l i d a d e  d e  e n c a m i n h a r  
a l g u m a s  p r o p o s t a s ,  q u e  a o  c o n t e m p l a r  u m a  r e o r g a n i z a ç a o  do 
e s p a ç o ,  c o n d u z a m  à a s s u n ç ã o  d o  p r o b l e m a  d o  h o m e m ,  f r e n t e  à 
s u a  r e a l i d a d e ,  e c a m i n h o s  p a r a  s u a  " l i b e r t a ç ã o "  m a t e r i a l ,  no 
c a s o ,  e c e r t a m e n t e  a u m a  l i b e r d a d e  d e  a u t o - e v o l u ç ã o .
P r o p u g n a - s e ,  a n í v e l  d e  p r i m e i r a  a p r o x i m a ç ã o ,  p e l a  
d i s s e m i n a ç ã o  d o  p e q u e n o  c a p i t a l  f a m i l i a r ,  n o  c a m p o  o u  m e s m o  
n a  c i d a d e ,  c o m o  a e s f e r a  de a u t o n o m i a  n e c e s s á r i a ,  
a c r e s c e n t a n d o - s e  a v a l o r i z a ç ã o  e a a m p l i a ç ã o  d o  c a p i t a l  
e m p r e s a r i a l - t e c n o l ó g i c o  d e  c a r á t e r  p ú b l i c o  - c o n f o r m e  
e x p l i c a ç ã o  g e r a l  n a  p r i m e i r a  p a r t e  d e s t e  t r a b a l h o  ( Q u a d r o s  I 
e V ) . E s t a  f o r m u l a ç ã o  i n c l u i  as i d é i a s  d e  S c h u m a c h e r  s o b r e  
P o d e r  P ú b l i c o ,  e d e  G o r z  a r e s p e i t o  d o  t r a b a l h o .  A 
c o n t r a r g u m e n t a ç ã o  p o d e r i a  a f i r m a r  que t a i s  p r o p o s t a s  
e n c a m i n h e m  a o  e n q u a d r a m e n t o  t é c n i c o  d o  i n d i v í d u o .  C e r t a m e n t e  
o é, tal c o m o  o c o r r e  c o m  as m a i o r i a s ,  p o r é m  e m  n í v e i s  
c o m p a t í v e i s  ( Q u a d r o s  III e IV) a o s  j á  a l c a n ç a d o s  p e l o s  
p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s  e l o n g e  d a  d e s i g u a l d a d e  d e  r e m u n e r a ç õ e s  
d o  T e r c e i r o  M u n d o .  A p o s s i b i l i d a d e  d e  a u t o n o m i a  s i g n i f i c a  
a l t e r n a t i v a s  f o r a  d o  t r a b a l h o  h e t e r ô n o m o  q u e  p o r é m  n ã o  
e n c a m i n h a  a o  i n d i v i d u a l i s m o  r e s t r i t o  e m  t e r m o s  f i n a n c e i r o s ,  
m a s  a b e r t o  t e n d o  p o r  b a s e  o v a l o r—t r a b a l h o  a b r a n g e n d o ,  n e s t e  
c a s o ,  a e s f e r a  i n t e l e c t u a l  p l e n a .  A a ç ã o  i n d i v i d u a l  e d e  
g r u p o s  e c o n ô m i c o s ,  e m e s m o  as f a m i l i a r e s ,  a j u s t a m —se  a 
l i m i t e s  m í n i m o s  e m á x i m o s  que l h e s  p e r m i t a m  o c o n t i o l e  
a d m i n i s t r a t i v o ,  e a v a l o r i z a ç ã o  d e  i d é i a s  n o  n í v e l  
p s i c o l ó g i c o ,  s e m  c o n t u d o  r e s t r i n g i r  o u t r o s  e s f o r ç o s  e i d é i a s  
c o n t r á r i a s  a o s  s e u s  i n t e r e s s e s .  D e s t a  f o r m a  a p r e m i s s a  
m o s t r a  a i n j u s t i ç a  d a  m o n a r q u i a  d o  c a p i t a l ,  d a  h e r a n ç a  e a
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e x c e s s i v a  c a p i t a l i z a ç ã o ,  que t r a n s f o r m a m  o f i m  m a i o r  d a  
s u b s i s t ê n c i a ,  e o d e s e n v o l v i m e n t o  d o  s e r  h u m a n o ,  e m  j o g o  
e s p e c u l a t i v o ,  d e  b a r g a n h a s ,  t r á f i c o  d e  i n f l u ê n c i a s ,  e a t é  
c o r r u p ç ã o ,  e m  d i f e r e n t e s  n í v e i s ,  c u j a s  b a s e s  s ã o  a p r ó p r i a  
m a n u t e n ç ã o  d o s  g r u p o s  d e  i n t e r e s s e  p r i v a d o  e m  q u e  o 
c r e s c i m e n t o  a f i r m e - s e  na e s p o l i a ç ã o .  0 d i t o  c a p i t a l i s m o  
s e l v a g e m  d e v e  c e d e r  l u g a r  a u m a  f o r m a  h í b r i d a  d e  p r i v i l e g i a r  
a a u d á c i a  d a s  i d é i a s  c o m  o e s f o r ç o  d e  q u e m  t a m b é m  a s  t o r n a  
r e a i s ,  o t r a b a l h a d o r .  0 e x e m p l o  j a p o n ê s ,  e m  t e r m o s ,  p o d e  ser 
d i s c u t i d o  n e s t e  e n f o q u e .
0 e n c a m i n h a m e n t o  i n f l e t e  p a r a  q u e  a s  m u d a n ç a s  e x i g i ­
d a s  t e n h a m ,  m a i s  d o  q u e  tud o ,  u m  c a r á t e r  c o m p e n s a t ó r i o ,  s e m  
c o n t u d o  c o n d u z i r  a u m a  r u p t u r a  p o l i t i c a m e n t e
c o n t r a p r o d u c e n t e .  A s s i m  o t e m a  d a  R e f o r m a  A g r á r i a  c o n s t i t u i  
u m  d o s  c o m p r o m i s s o s  v i t a i s  p a r a  a e v o l u ç ã o  s o c i a l ,  e poi 
m e i o  d e l a  o u t r a s  p r o p o s t a s  de d e s c e n t r a l i z a ç ã o  c o n s c i e n t e  
p o d e m  o p e r a r  r e a l i z a ç õ e s  q u e  b e n e f i c i a r ã o  c i d a d e  e c a m p o  de 
f o r m a  e q u â n i m e ,  e p e l a s  q u a i s  s e  r o m p e r á  e s t a  e s t r a n h a  
d i c o t o m i a  e n t r e  p o d e r  u r b a n o  e s p e c u l a t i v o  e t r a b a l h o  a g i á » i o  
e s p o l i a d o ,  r e s s a l t a d a  a f o r m a  g e n e r a l i z a n t e  e g r o s s e i i a  
d e s t a  a f i r m a ç ã o  a b s t r a t a .
E s t e  c a r á t e r  h u m a n i s t a ,  s e m  s e r  m a t e r i a l  - c r i t i c a d o  
p o r  S a n t o s  ( Í 9 8 2 ,  O p . c i t : 10) n o  t o c a n t e  à f a l t a  de 
p r o p o s i ç õ e s  q u e  p o s s a m  " a s s e g u r a r  a c h e g a d a  d e  u m a  n o v a  
s i t u a ç ã o "  - l o n g e  d e  ser s o m e n t e  u m  l e v a n t a m e n t o  
f e n o m e n o l ó g i c o , p r e t e n d e  a s s u m i r  a c o n o t a ç ã o  d e  a ç a o  a o  se 
p r o p o r  d e f i n i r  o s  f u n d a m e n t o s  d e  u m a  e v o l u ç ã o  s e n s í v e l  d a s  
r e l a ç õ e s  s o c i a i s ,  q u e  a v a n c e m  m u i t o  m a i s  a l é m  d o  e c o n ô m i c o ,  
n u m  e s f o r ç o  c o n c r e t o  d e  c o n s t r u ç ã o .  E m  p l e n o  f i n a l  d e  s é c u l o  
p a r e c e  i n c o n c e b í v e l  s a b e r  q u e  a m a i o r i a  d a  p o p u l a ç a o  m u n d i a l  
e n c o n t r a - s e  a q u é m  d o s  m í n i m o s  e x i g i d o s  e m  u m a  é p o c a  d e  
f a n t á s t i c a s  c o n q u i s t a s  t e c n o l ó g i c a s .  Q u a n t o  a e s t e  p o n t o ,  
c a b e  r a c i o c i n a r  s e  o m u n d o  v e m  p e r d e n d o  s u a  n o ç ã o  de 
a l t r u í s m o ,  o q u a n t o  s e  e n c o n t r a  p a s s i v o ,  a p á t i c o ,
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i n s e n s í v e l  , e q u ã o  p o u c o  s c  p e n s o u  e x a t a m e n t e  n o  q u e  s e  d e v e  
•Fazer. R e s t a  a p e l a r  p a r a  o s  h o m e n s  de b o a  v o n t a d e  f O n d e  
e s t e s  s ã o  e n c o n t r a d o s ?  C o n s t r u i n d o  m í s s e i s ?  N o  s e r t ã o  d o  
N o r d e s t e ?  A i n t e l 1 i g e n t s i a  t e m  p a r t i c i p a d o  e f e t i v a m e n t e  
d e s t a  n o v a  p r a x i s  d e  c o n s t r u ç ã o  c o l e t i v a  e u n i v e r s a l  d o  
m u n d o ?  O u  t e m  d e i x a d o  a o s  p o l í t i c o s  e b u r o c r a t a s  tal f u n ç ã o í
T a l v e z  p a r e ç a  u t o p i a ,  m a s  p e r g u n t a - s e  o q u ã o  s a n g r e n ­
t a  a i n d a  é a c o n s t r u ç ã o  d o  s o c i a l i s m o .  M u i t o s  p o b r e s  
c o i t a d o s  s e m  o s a b e r  t e m  p a g o  p e l a  c o n s t r u ç ã o  d e  m u n d o s  
o p o s t o s ,  o p o n e n t e s  e d e  v a l o r e s  d í s p a r e s .  O u t r a  c o n s t r u ç ã o  
u t ó p i c a  v e m  s e n d o  f e i t a  g r a d a t i v a m e n t e ,  c o m  t eti o c e s s o s  
i n c o m p r e e n s í v e i s ,  m a s  v i s í v e l  e m  m u i t o s  a s p e c t o s .  C u m p r e  
p a r t i c i p a r  p a r a  s u a  a c e l e r a ç ã o  e e v i t a r  s u a  i n t e r r u p ç ã o  o u  
d e s v i o .
F i c a  c l a r o  a p e r t i n ê n c i a  d o  t e m a  R e f o r m a  A g r á r i a  p a r a  
o s  g e ó g r a f o s ,  a s s i m  c o m o  c a b e r i a  o e n f o q u e  d a  R e f o r m a  
U r b a n a ,  o u  m e l h o r  a i n t e g r a ç ã o  d e s t e s  c a m p o s  e s t a n q u e s  
d e n t r o  d e  u m a  ó t i c a  u n i t á r i a  d e  p e r c e p ç ã o  d o s  d i r e i t o s  
h u m a n o s ,  v o l t a d a  à t e n t a t i v a  d e  r e s o l u ç ã o  d a s  c o n t r a d i ç ã o  
n e s s e s  e s p a ç o s  d e  a n á l i s e .
0 a u t o r  p r o p o s i t a d a m e n t e  e v i t a  u t i l i z a r  u m  s ó  m é t o d o  
t e ó r i c o  p a r a  o l e v a n t a m e n t o  d a s  h i p ó t e s e s  d e  t r a b a l h o ,  
s a l i e n t a n d o  a p l u r a l i d a d e  e a e x i g ê n c i a  d e  a p r o x i m a ç õ e s  
s u c e s s i v a s .  N e s t a s  e n t r e t a n t o  p a r t e - s e  d o  p r e s s u p o s t o ,  
i n s t i t u c i o n a l i z a d o ,  o u  n o  m í n i m o  c o n f e s s a d o ,  d a s  c a u s a s  d a s  
d i s p a r i d a d e s  r e g i o n a i s  d e  r e n d a ,  e d a  i n e f i c á c i a  d o  
c a p i t a l i s m o  l i b e r a l  e m  p r o m o v e r  a s  r e f o r m a s  q u e  a m a i o i i a  d a  
s o c i e d a d e  d e v i a  e s t a r  a e x i g i r .  0 e x c e s s o  d e  p o d e r  d e c i s ó r i o  
d o  c a p i t a l  s o b r e  o t r a b a l h o  - a l é m  d a  a c u m u l a ç ã o  e x a g e r a d a ,  
s o b r e t u d o  d o  c a p i t a l i s m o  i n t e r n a c i o n a l  e d a s  g r a n d e s  
c o r p o r a ç õ e s  n a c i o n a i s ,  q u e  i m p õ e m  c o n d i ç õ e s  d e s f a v o r á v e i s  à 
d e s c e n t r a l i z a ç ã o  t e c n o l ó g i c a  - i m p e d e m  o u  r e s t r i n g e m  a 
p o s s í v e l  e v o l u ç ã o  i n t e g r a l  d o s  p a í s e s  (e á r e a s )
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s u b d e s e n v o l v i d o s ,  e d e n t r o  d e s t e s ,  a i m p o s s i b i l i d a d e  de 
s a l t o s  de i n d e p e n d ê n c i a  a o  m e r c a d o  c a t i v o ,  q u e  a p r o v e i t a —se 
d e  u m a  s i t u a ç ã o  d e  m a r a s m o  - o u  q u a n d o  m u i t o  d e  u m  p r o c e s s o  
l e n t o  d e  t o m a d a  d e  d e c i s õ e s .  A a n i m a ç ã o  b á s i c a  s o m e n t e  
s u r t i r á  r e s u l t a d o  s e  p a s s a r  a l é m  d o  g e r a l  p a r a  o n í v e l  
l o c a l ,  a t r a v é s  d e  u m a  d e m o c r a c i a  s o c i a l  e m  q u e  o t r a b a l h o  
p a r t i c i p a t i v o  e p e r s p e c t i v o  s u b s t i t u a  o s  v a l o r e s  a t r i b u í d o s  
a o  c a p i t a l  e à b u r o c r a c i a  o f i c i a l  d e p e n d e n t e .
A a n á l i s e  o b r i g a t o r i a m e n t e  n ã o  d i r e c i o n a - s e  s o m e n t e  
a o  j u l g a m e n t o  d o  M P C ,  m a s  t a m b é m  às n o r m a s  d o  s i s t e m a  s o c i a l  
d e n t r o  d o  â m b i t o  d a  E c o n o m i a  P o l í t i c a .  S o b  e s t a  ó t i c a  o H P C  
i n s e r e - s e  n o  s i s t e m a  m a s  a s  e v i d ê n c i a s  d a s  d e s i g u a l d a d e s  s ã o  
h i s t o r i c a m e n t e  a n t e r i o r e s  e c o r r e s p o n d e m  t a m b é m  o u t r o s  
m o d e l o s ,  m o d o s  d e  p r o d u ç ã o  e m e s m o  f o r m a ç õ e s
s ó c i o - e s p a c i a i s ,  s e  b e m  q u e  s o b  f o r m a s  e e m  g» a u s  
d i f e r e n c i a d o s .  E n t r e t a n t o  c o m p e t e  r e a f i r m a r  q u e  o s  m a i s  
e s p e r t o s  e x p l o r a r a m  e e x p l o r a m  o s  m a i s  i n g ê n u o s ;  o s  q u e  
t i v e r a m  " c h a n c e s "  h i s t ó r i c a s  p o u c o  c o n t r i b u í r a m  à 
e r r a d i c a ç ã o  d a  m i s é r i a  e d e  f o r m a s  s u b h u m a n a s  d e  v i d a  na 
e s c a l a  u n i v e r s a l .  Se, a p a r  d o s  s i g n i f i c a t i v o s  a v a n ç o s ,  
e s t a s  a i n d a  p e r s i s t e m ,  a s s i m  é j u s t o ,  é é t i c o ,  é p e r t i n e n t e  
q u e  s e  a p l i q u e  a l e i  c o m p e n s a t ó r i a .  A q u e m  c a b e  a p l i c á - l a :  
a o s  h e r d e i r o s  d a  r i q u e z a ,  d o  p o d e r  e d a  c u l t u r a ,  p a s s a n d o  
a l é m  d a s  n o r m a s  p o l í t i c a s ,  d a s  j u r í d i c o - 1 e g a i s  e d a s  
e c o n ô m i c a s .  R e d i m e  o e g o í s m o  h i s t ó r i c o < e > .
G o r z  < 1 9 8 2 :  2 0 )  r a d i c a l i z a  e s t a s  q u e s t õ e s  a o  c o l o c a r  
o t r a b a l h o  e a o p r e s s ã o  c o m o  u m  f i m  e m  si m e s m o .  P a r a  
a q u e l e s  q u e  s e  i d e n t i f i q u e m  c o m  s e u  t r a b a l h o  n ã o  c o n s t i t u i r á  
p o r t a n t o  a l i e n a ç ã o  s e  p a s s a r e m  a t e r  c o n t r o l e  d a  a p r o p r i a ç ã o  
d o s  m e i o s  d e  t r a b a l h o  e d a  p r o d u ç ã o .  A d e f e s a  d o  t r a b a l h a d o r  
c o n t r a  a a p r o p r i a ç ã o  d e  s u a  v i d a  e d o  s e u  t e m p o  e m  t r o c a  d e  
s a l á r i o  c o n d u z i r á  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  a u t ô n o m o  e à 
a u t o - e m a n c i p a ç ã o . A e s s a  c a m a d a  q u e  v i v e  d o  t r a b a l h o  c o m o  
u m a  o b r i g a ç ã o  e x t e r i o r  p e l a  qual p e r d e - s e  a v i d a  g a n h a n d o - a
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p a r a  o u t r o s ,  G o r z  c h a m a  d e  n ã o - c l a s s e  d e  n ã o - t r a b a i h a d o r e s . 
S e r á  p o s s í v e l  r e a l i z a r  u m a  R.A. c o n t e n d o  n e s t e  s e n t i d o ?
Q u a i s  d a s  t e o r i a s  p o d e r i a  ser a p l i c a d a  p a r a  u m  r e a l  e 
c o n c r e t o  a v a n ç o  d e  n o s s a  a t u a l i d a d e .  G u r v i t c h  r e c o n h e c e u  que 
a s  c i ê n c i a s  " n i o  e s t a v a m  e n r a i z a d a s  e m  t e m p o  e e s p a ç o  
u n i v e r s a i s  e u n í v o c o s "  ( A p u d  P e r e i r a  d e  Q u e i r o z ,  Í978: 
2 7 3 _ g 7 4 ) e p o r t a n t o  n e s t a  m e s m a  c i ê n c i a  r e p o u s a  a 
r e s p o n s a b i l i d a d e  d e  u l t r a p a s s a r  a e x p l i c a ç á o  h i s t o i i c a  
e n q u a n t o  p r o c e s s o  " q u e  e s t á  m u i t o  l o n g e  d e  s e r  u m a  e v o l u ç ã o  
h a r m o n i o s a  d e  f e n ô m e n o s "  ( o p . c i t . :  2 7 2 ) .  A v i s ã o  da 
d i a l é t i c a  m a r x i s t a  a b e r t a  c o n t e m p l a r i a  a i n t e g r a ç ã o  i d e a l  à 
r e a l i d a d e ,  f o r j a n d o  u m a  s í n t e s e  f a v o r e c i d a ,  s e  r e d u z i d a  d a  
e x c e s s i v a  m a t e r i a l i z a ç ã o  m e c a n i c i s t a  de s u a  p r á x i s . P o r  
o u t r o  l a d o  u m a  T e o r i a  M a r x i s t a  do P r o l e t a r i a d o ,  a o  i m p o r  
c o n d i ç o e s  d e  o r t o d o x i a ,  r e s t r i n g e - s e  a u m a  f i l o s o f i a  
c o r p o r a t i v i s t a  e n ã o  o b r i g a t o r i a m e n t e  u n i v e i  s a l i s t a ,  
s o b r e t u d o  p e l a  i m p o s s i b i l i d a d e  c o n s c i e n t e  d o  p r o l e t a r i a d o  de 
h o j e  a c e i t a r  s e u  s e r  d e  c l a s s e  (Gorz, Í982: 85) e, a s s i m  s e m  
a s  c o n d i ç o e s  p a r a  s e r  a n a o - c l a s s e  u n i v e r s a l . S e  n o  p a s s a d o  
s u a  e x c l u s ã o  c o l o c o u  o p r o l e t a r i a d o  c o m o  u m  i d e a l  
r e v o l u c i o n á r i o ,  a m o l a  p r o p u l s o r a ,  o s u j e i t o  e o o b j e t o ,  a 
v i s ã o  a t u a l  e x i g e  u m a  a m p l i a ç ã o  d e  c a m i n h o s  p a r a  a 
H u m a n i d a d e  a c i m a  d o  c o l e t i v i s m o  e s c a t o l ó g i c o  h o j e  
a m b i v a l e n t e .  P a r a  B o u l d i n g ,  o p e n s a m e n t o  d e  M a r x  
r e p r e s e n t a r i a  u m a  s í n t e s e  p r e m a t u r a  d a  s o c i e d a d e  t o t a l  ( O p . 
c i t . ,  p. 37), e e s c a m o t e a d a  p e l a  r e c í p r o c a  c a p i t a l i s t a ,  q u e  
t e m  c o m p r a d o  a c o n s c i ê n c i a  u n i v e r s a l .  B o u l d i n g  a c r e s c e n t a  
que: "A g r a n d e  c o n t r i b u i ç ã o  d e  M a r x  e s t á  e m  t e r  c o n t e s t a d o  a 
l e g i t i m i d a d e  d a  p r o p r i e d a d e  p r i v a d a ,  o m e r c a d o  c o m o  
o r g a n i z a d o r  s o c i a l ,  o s  i d e a i s  b u r g u e s e s  e o E s t a d o  b u r g u ê s " .
S e g u n d o  G u r v i t c h ,  a d i a l é t i c a  p a r a  a s  C i ê n c i a s  S o c i ­
a i s  p o d e  c o n t e r  m a i s  q u e  a d i a l é t i c a  d o s  c o n t r á r i o s  - t a m b é m  
d e n o m i n a d a  p o l a r i z a ç ã o  - a l é m  d e  s a l i e n t a r  q u e  o s  s e u s  t i p o s  
n ã o  s ã o  i m u t á v e i s  e " p r e s s u p õ e m  a m o d i f i c a ç ã o  c o n s t a n t e  c o m o
s e n d o  a lei e s s e n c i a l  d a  r e a l i d a d e  s ó c i o - e c o n ô m i c a , c u l t u r a l  
e p o l í t i c a "  ( P e r e i r a  d e  Q u e i r o z ,  o p  c i t . : 2 7 4 - 2 7 5 ) .  0 
t r a t a m e n t o  m e t o d o l ó g i c o  d e s t a  f o r m a  p o d e  c o n s t i t u i r - s e  d e  u m  
c o m p l e x o  d e  a t e n u a n t e s  e e v e n t u a l m e n t e  c o n d u z i r  a p e s q u i s a  
p a r a  a n e u t r a l i d a d e ,  s o b r e t u d o  s e  o p e s q u i s a d o r  n ã o  p a r t i r  
d o  p r e s s u p o s t o  c r í t i c o .  P o r  i s s o  r e p r e s e n t a  p a r a  n ó s  um 
" b u r a c o  n e g r o "  a a f i r m a ç ã o  d e  M a r x  d e  " q u e  é o s e r  s o c i a l  
q u e  d e t e r m i n a  a c o n s c i ê n c i a  e n i o  o c o n t r á r i o " ,  c u j a  
a p l i c a ç ã o  c e g a  e d i s t o r c i d a  e n s e j a  u m  e n c a m i n h a m e n t o  ao 
c e t i c i s m o ,  e t a m b é m  p o d e  c o n d u z i r  a o  c o r p o r a t i v i s m o < 3 > . 
A r m a n d o  C o r r ê a  d a  S i l v a  r e f l e t e  e s t a s  q u e s t õ e s  n o  a r t i g o  "0 
P ó s - m a r x i s m o  e o e s p a ç o  c o t i d i a n o "  ( i 9 8 7 ) .  Eu, n ã o  p o s s o  me 
i n c l u i r  c o m o  p ó s - m a r x i s t a , s e g u n d o  s u a  c o n c e i t u a ç ã o ,  p o i s  
p a r a  e l e  s ã o  a q u e l e s  " m a r x i s t a s  de v á r i a s  t e n d ê n c i a s  q u e  
v i v e r a m  o i m p a s s e  e se e n c o n t r a m  p r o c u r a n d o  n o v o s  c a m i n h o s ,  
f o r a  d a  p r i s ã o  d o  d e b a t e  i d e o l ó g i c o " .  A s s i m  e n q u a n t o  e s t e  e 
m u i t o s  o u t r o s  d i s c u t e m  a c r i s e  d o  m a r x i s m o ,  a c r e d i t o  q u e  o 
c a m i n h o  n ã o  d e v e  n u n c a  s e  a t e r  s o m e n t e  a e s t a s  q u e s t õ e s  sob 
p e n a  d e  p e r d e r - s e .  A s o c i a l i z a ç ã o ,  e s t a  s i m  i n t e r e s s a  
a l c a n ç a r ,  e logo, m e s m o  q u e  s e  c o n t r a d i g a  a t e o r i a  l i n e a r .
S o b  e s t e  p r i s m a  t o r n a - s e  c o n t r a p r o d u c e n t e  m o s t r a r  e 
d e n u n c i a r  as m a z e l a s  d o  K P C  n a s  t o r r e s  d e  m a r f i m  da 
i n t e l 1 i g e n t s i a  s e m  e x t r a p o l a r  e s t a s  c o n s i d e r a ç õ e s  a n ó s  
m e s m o s  v i s t o  q u e  " i n t e g r a n t e s "  d o  s i s t e m a .  Q u a i n i  (Í97 9 :  
ií 8 >  c o n s i d e r a  q u e  o M P C  " n a d a  m a i s  f e z  d o  q u e  a p r o p r i a r - s e ,  
s o b  f o r m a s  m u t á v e i s  e r e p r o d u z i d a s ,  d a s  r e l a ç õ e s  d e  c l a s s e  
a n t e r i o r e s  a ele " .  Se u t i l i z a r m o s  a f o r m a  d e  r a c i o c í n i o  e m  
q u e  a p r á t i c a  d e v e  a c o m p a n h a r  a t e o r i a  d e v e r e m o s  e s p e r a r  
i n d e f i n i d a m e n t e  a p r o l e t a r i z a ç ã o  p a r a  a e x t i n ç ã o  d o  MPC, 
c o m o  s e  e s t e  f o s s e  i m u t á v e l .  G o r z  (op. c i t . :  25), a r e s p e i t o  
d e s t e  p o n t o ,  a f i r m a :  " N u n c a  o c a p i t a l i s m o  foi t ã o  p o u c o  
c a p a z  d e  r e s o l v e r  os p r o b l e m a s  q u e  e n g e n d r a .  M a s  e s s a  
i n c a p a c i d a d e  n ã o  lhe é f a t a l :  e l e  a d q u i r i u  a f a c u l d a d e ,  
p o u c o  e s t u d a d a  e mal c o m p r e e n d i d a ,  de d o m i n a r  a n ã o - s o l u ç ã o
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d e  s e u s  p r o b l e m a s ;  s a b e  s o b r e v i v e r  a s e u  m a u  f u n c i o n a m e n t o ,  
c h e g a  m e s m o  a t i r a r  d e l e  u m a  n o v a  f o r ç a :  p o r q u e  s e u s  
p r o b l e m a s  n ã o  s o l ú v e i s  o s a o  i n t r i n s e c a m e n t e .  E a s s i m  
p e r m a n e c e r i a m  m e s m o  que o p o d e r  d o  E s t a d o  p e r t e n c e s s e  a o s  
p a r t i d o s  d a  c l a s s e  o p e r á r i a .  P e r m a n e c e r ã o  i n s o l ú v e i s  
e n q u a n t o  o m o d o ,  as f o r ç a s  e as r e l a ç õ e s  d e  p r o d u ç ã o  n ã o  
t i v e r e m  m u d a d o  de n a t u r e z a " .  0 p r o l e t á r i o  p a r a  M a r x  
c o n s t i t u i  u m a  b a s e  t e ó r i c a  s a t i s f a t ó r i a ,  u m  p a r a d i g m a  d a  
c o n d i ç ã o  h u m a n a  q u e  u l t r a p a s s a  e m  t e s e  a s  c o n s t i u ç o e s  
h i s t ó r i c a s  que, p o r é m ,  n o  q u a d r o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  
h i s t ó r i c o  t e m  p a p e l  d e t e r m i n a d o  j u n t a m e n t e  c o m  o u t r a s  
c l a s s e s .  S e  o é e n q u a n t o  c l a s s e  s u b a l t e r n a  n a  s o c i e d a d e  
c a p i t a l i s t a ,  t a l v e z  o s e j a  t a m b é m  d e n t r o  d o  s o c i a l i s m o  
r e a l m e n t e  e x i s t e n t e  e n q u a n t o  " s o l d a d o "  d o  E s t a d o ,  
t r a t a n d o - s e  p o r t a n t o ,  de u m a  d i f í c i l  c o n s t r u ç ã o .  A t r i b u i r  
s o m e n t e  a o  M P C , c o m o  u m  m o d e l o  d e  e x p l a n a ç ã o ,  o s  p e c a d o s  do 
m u n d o  é o m e s m o  que a t r i b u i r  a D e u s  n o s s o s  p r ó p r i o s  e r r o s .  0 
MPC, o u  m e l h o r ,  o m o d o  c a p i t a l i s t a  de a p r o p r i a ç ã o  s o m o s  
nó s .  S o c i e d a d e s  a i n d a  e x i s t e n t e s ,  a p a r  d e s t e  p r o c e s s o ,  se 
e n c o n t r a m  à m e r c ê  d o  t r a d i e i o n a l i s m o  e s o b r e t u d o  d o  e s p í r i t o  
e g o i s t a  - i n d e p e n d e n t e  d e  s e r  c a p i t a l i s t a  - d e  s e u s  
p a r e n t e s ,  d o s  d e  s u a  p r ó p r i a  c l a s s e  o u  e s t a m e n t o .  A n d r é  G o r z  
c o m p l e t a  d i z e n d o  que a s u p e r a ç ã o  d o  c a p i t a l i s m o  (nós 
a c r e s c e n t a r í a m o s  o t e r m o  s i s t e m a  a t u a l )  s o m e n t e  p o d e r á  
s u r g i r  e m  n o m e  de u m a  r a c i o n a l i d a d e  d i f e r e n t e  e a " p a r t i r  de 
c a m a d a s  q u e  r e p r e s e n t e m  o u  p r e f i g u r e m  a d i s s o l u ç ã o  d e  t o d a s  
a s  c l a s s e s ,  i n c l u s i v e  a p r ó p r i a  c l a s s e  o p e r á r i a " .
E x i s t e  p o i s  u m  n o r t e  t e ó r i c o :  o p r a g m a t i s m o  s o c i a l  
b a l i z a d o  p e l a  é t i c a  d o  c o n h e c i m e n t o  q u e  t r a ç a ,  t e n d o  c o m o  
)-gf gr e n c  ial m e t o d o l o g i c o  a d i a l é t i c a  p o s —m a r x i s t a ,  u m a  
d i a l é t i c a  a b e r t a  t a m b é m  à s  c o n t r a d i ç õ e s  i n t e r n a s  
u l t r a p a s s a n d o - a s  p e l o  c h o q u e  é t i c o .  E v i d e n t e m e n t e ,  
r e p e t i m o s ,  a t é  e n t ã o  t r a b a l h o u - s e  m u i t o  p a r a  r e a l i z a r  p o u c o .
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0 p o n t o  c r u c i a l ,  a n í v e l  t e ó r i c o ,  d a  R.A. r e s i d i r i a ,  
n a  q u e s t ã o  d a  d i s t r i b u i ç ã o  d a  t e r r a  s o b  o m o d e l o ,  i s t o  é 
d e s c o n c e n t r a r  s e m  m u d a r  s u b s t a n c i a l m e n t e ,  c r i a r  f o r m a s  n o v a s  
a t u a l i z a d a s  c o m  a m p l i a ç ã o  d o  m e r c a d o ,  s e m  r e v o l u ç ã o '  E m  
o u t r a s  p a l a v r a s ,  o E s t a t u t o  da T e r r a  e o P . N . R . A .  d a  N o v a  
R e p ú b l i c a  c o n s e r t a m  o m o d e l o  p a r a  f o r t a l e c e r e m - n o .  F a i a  
V e r g o p o u l o s  ( Í 9 8 6  2 . e d . :  Í Í 0 - Í Í 5 ,  O p . c i t . )  f a z e r  c o i n c i d i r  
p r o p r i e t á r i o  f u n d i á r i o  c o m o  p r o d u t o r  n a  m e s m a  p e s s o a  é 
r e s t r i n g i r  a r e n d a  f u n d i á r i a  ( c o n f o r m e  L. B o r t k i e w i c z ) . 
I m p l i c a  e m  s o b r e t r a b a l h o  n a  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  e s p e c u l a ç a o  
d e  m e r c a d o  q u a n d o  o a g r i c u l t o r  for u m  p e q u e n o  p r o p r i e t á r i o  e 
e s t a  s i t u a ç ã o  o c o r r e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e m  p a í s e s  c e n t r a i s  
o n d e  a f i g u r a  d o  f a r m e r  é p r e d o m i n a n t e .  F‘or o u t r o  l a d o  as 
r e f o r m a s  a g r á r i a s  d o  s é c u l o  XX ( a f i r m a )  " n ã o  r e a l i z a m  a 
n a c i o n a l i z a ç ã o  d a s  t e r r a s  m a s  c o n c r e t i z a m  d e  a l g u m a  m a n e i r a  
a n a c i o n a l i z a ç ã o  e f e t i v a  da a g r i c u l t u r a .  N ã o  t a n t o  p o r  o 
E s t a d o  a s s u m i r  a a g r i c u l t u r a  ma s ,  s o b r e t u d o ,  p e l a  
" s u b t r a ç ã o "  d o  d o m í n i o  a g r í c o l a  " p e r v e r s o "  a o  c a m p o  do 
i n v e s t i m e n t o  c a p i t a l i s t a " *A *.
S o b  q u a l q u e r  f o r m a  o E s t a d o  g a r a n t e  a m a n u t e n ç a o  d o  
s i s t e m a  u r b a n o - i n d u s t r i a l  (e d o  M P C  u r b a n o )  que, e m  s u m a ,  é 
o s e u  g r a n d e  m a n t e n e d o r .  0 MF‘C e s c o l h e  d e s t a  f o r m a  c o m o  
c o n t r o l a r  o c a m p o ,  s e  de f o r m a  d i r e t a ,  o u  i n d i r e t a m e n t e  
a t r a v é s  d o s  a s s a l a r i a d o s  a d o m i c í l i o .  C o n t r a p o n d o ,  a R. A .  
d e n t r o  d o  m o d e l o ,  f o r t a l e c e  t a m b é m  o c a p i t a l i s m o  m o d e r n o ,  a 
n o s s o  v e r  m e n o s  s e l v a g e m  que a s  f o r m a s  a r c a i c a s  p r a t i c a d a s  
p e l a  o l i g a r q u i a  a g r á r i a  e p e l o s  p e q u e n o s  e m é d i o s  
" c a p i t a l i s t a s "  ( p o u c o  c a p i t a l i z a d o s )  q u e  s e  u t i l i z a m  d o  
t r a b a l h o  d e  t e r c e i r o s ' 8 ’. A l é m  d e s t e  e s q u e m a ,  s e m  d ú v i d a  
c o n s t a t a - s e  s o b r e t u d o  n o  c a m p o ,  a i n e f i c i ê n c i a  d a  m á q u i n a  
a t e n u a d o r a  d o  E s t a d o  n a  qual o MP C ,  a v a n ç a d o  o u  t a r d i o ,  
i m p õ e  a s  c o n d i ç õ e s  q u e  m e l h o r  l h e  c o n v i e r .  0 m a i o r  o u  menoi 
n í v e l  d e  p r o l  et a r i z a ç ã o  d e p e n d e  d a  p o s i ç ã o  n o  e s p a ç o  e do 
v a l o r  d e  t r o c a  d a  p r o d u ç ã o ;  n o  m e i o  r u r a l  a s  d i s t â n c i a s  e a
f a l t a  d e  o p ç õ e s  a i n d a  d i t a m  r e g r a s  p o u c o  f l e x í v e i s  e a t é  
i n f l e x í v e i s  e m  p o r ç õ e s  t e r r i t o r i a i s  s i g n i f i c a t i v a s  do 
p l a n e t a .  A ú n i c a  " s a í d a "  n o  m o d e l o  é o ê x o d o  r u r a l .
0 j o g o  c o n t r a d i t ó r i o  q u e  a d i a l é t i c a  r e v e l a  p e r m i t e  
a n a l i s a r  m a s  n ã o  c o n s e g u e  d e s a t a r  o n ó  d e s t e  i m b r o g l i o .  
A f i n a l  d e v e - s e  f a z e r  q u a l q u e r  t i p o  de R . A . T  D e v e  s e r  f e i t a  
d e n t r o  d o  M P C ?  D e  a c o r d o  c o m  as t e s e s ,  d o  P C B  à C E P A L  a n t e s  
d e  í9 6 4 ,  a R . A. e r a  p r é - c o n d i ç ã o  p a r a  a c o n t i n u i d a d e  do 
d e s e n v o l v i m e n t o  c a p i t a l i s t a ,  n ã o  e x e c u t a d a  m o s t r o u  que, n o  
c a p i t a l i s m o  t a r d i o ,  n ã o  foi o b s t á c u l o  m a s  t r a n s f e r i u  
p r o b l e m a s  d o  c a m p o  p a r a  a c i d a d e .  T a l v e z  h o j e  s e j a  
e f e t i v a m e n t e  u m a  n e c e s s i d a d e  n o  a t u a l  d e s e n v o l v i m e n t o  do 
MP C .  S e  e f e t i v a d a  d e  f o r m a  m a s s i v a ,  c r e m o s ,  m u d a r á  
s u b s t a n c i a l m e n t e  a s  r e l a ç õ e s  t r a b a l h o - c a p i t a l , m e s m o  d e n t r o  
d o s  p a r â m e t r o s  d o  m o d e l o .  P o r  i s s o  é r e c u s a d a  e se 
i m p l a n t a d a  s e r á  g r a d a t i v a  e sob c o n t r o l e .  N ã o  s e  d e v e  ter 
i 1u s õ e s .
A b r a m o v a y  (198 5 :  18) c o l o c a  e s t a  q u e s t ã o  e m  t e r m o s  
p o l í t i c o s  q u a n d o  a f i r m a  q u e  a R . A. ”é o p r i n c i p a l  c a m i n h o  
p a r a  q u e  a m a i o r  a s p i r a ç ã o  d o  h o m e m  d o  c a m p o  s e j a  a t e n d i d a :  
a c o n q u i s t a  d a  c i d a d a n i a ,  o u  s e j a ,  o d i r e i t o  n ã o  s ó  d e  u m  
v o t o  i n d e p e n d e n t e ,  m a s  d e  u m  l o c a l  d e  m o r a d i a  e d e  t r a b a l h o  
i n d e p e n d e n t e  d o  p a t r ã o ,  p o s s i b i l i d a d e  d e  c o n q u i s t a  d e  
m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  d e  v i d a . . .  T r a t a - s e  de u m  p r o c e s s o  n o  
qual o s  p o b r e s  d o  c a m p o  e n c o n t r a r ã o  p e l a  p r i m e i r a  v e z  o s  
m e i o s  d e  s e  c o n t r a p o r  a o  p o d e r  d o s  q u e  o s  e s m a g a m  
s e c u l a r m e n t e " .  C r e m o s  q u e  a s  d i s p a r i d a d e s  m u d a r ã o  d e  f o rma, 
p o r é m  c o n t i n u a r ã o .  D e s t a  f o r m a  a R . A. d e v e  s e r  c o n s i d e r a d a  
c o m o  u m a  e t a p a  d e n t r o  d a s  " a p r o x i m a ç õ e s  s u c e s s i v a s "  e m e s m o  
s o b  e d e n t r o  d o  m o d e l o  c o n d u z e m  n o  m í n i m o  a u m a  e v o l u ç ã o  
p o s i t i v a ,  e m b o r a  s o m e n t e  d i s t r i b u t i v a  p a r a  o s  c r í t i c o s  m a i s  
p u r i s t a s ,  l e v a  a u m a  r e c i c l a g e m  d o  M P C  ( n o  c a m p o  e n a  
c i d a d e ) .
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A p ó s  e s t a  a n á l i s e  p a r c i a l  - v i s t o  q u e  a q u e s t ã o  se 
n o s  a p r e s e n t a  c o m o  i n e s g o t á v e l  - n a s  a t u a i s  c i r c u n s t â n c i a s  
d e p r e e n d e - s e  q u e  a s  c o m p e n s a ç õ e s  n ã o  v i r ã o  s a l v o  s o b  a -Forma 
d e  i n d e n i z a ç õ e s  d e  g u e r r a ,  e m  q u e  o s  p r e j u d i c a d o s  t a m b é m  
p e r d e r a m  a g u e r r a  e c o m  i s s o  r e c e b e r ã o  u m a  q u a n t i a  
s i m b ó l i c a .  A R .A ., o u  a r e f o r m a  u r b a n a ,  - q u e  p a r a  m u i t o s  
a n a l i s t a s  é m a i s  o u  t a n t o  q u a n t o  i m p r e s c i n d í v e l  d e  r e s o l u ç ã o  
o u  d e  a m e n i z a ç ã o ,  - f o r a m  e m p u r r a d a s  c o m  a b a r r i g a .  S e r ã o  
a s s u n t o s  n a  p r ó x i m a  C o n s t i t u i ç ã o .  C e r t a m e n t e !
Q u a n d o  s e  c o n s t r o e m  o s  t r ê s  p i l a r e s  b á s i c o s  d o  t e m a
- o c o m p e n s a t ó r i o ,  o d e m o c r á t i c o  e o e c o l ó g i c o  - o i n t e n t o  é 
t a m b é m  o r e s s u r g i m e n t o  d a  a u t o c o n s c i ê n c i a  p o s i t i v a  e 
u n i v e r s a l  p a r a  a q u e l e s  qu.e d e t ê m  o p o d e r  s o c i a l .  N e s t e  
a s p e c t o  e s t a  c o n s t i t u i  f a t o r  de r e d u ç ã o  d a  c o m p 1 e x i d a d e * * * e 
u m a  u t o p i a .
U m  t e m a  c o m o  a R . A .  e x i g e  r e f l e x ã o  d e  u m  m u n d o  r e a l ,  
d e  u m  m u n d o  s u b j a c e n t e  e d e  u m  m u n d o  f u t u r o .  A p e s a r  do 
a v a n ç o  t e c n o l ó g i c o  i m p r e s s i o n a n t e  m a n t é m - s e  o p a r a d o x o ,  as 
d i f e r e n ç a s  h i s t ó r i c o - c u l t u r a i s  b o a s  e p e r v e r s a s .  E s t a s  
r e m e t e m  a o  e t n o c e n t r i s m o  e d a i  s u r g e  u m a  q u e s t ã o ,  c o m o  
e x e m p l o  e p a r ê n t e s e s :  O s  í n d i o s  d e v e m  s e r  i s o l a d o s  
c o m p l e t a m e n t e ?  0 q u e  f a z e r ?  0 m e s m o  s u c e d e  c o m  a R . A . ,  a 
q u e m  s e r v e ?  E n c e r r a  e m  si o b j e t i v o s  p l e n o s ? ;  o q u e  é p l e n o ?  
S ã o  a b e r t o s  c o m p l e t a m e n t e ,  c o m p r e e n d e m  a r e s s o e i a b i 1 i z a ç ã o , 
a  m o b i l i d a d e !  N a  v e r d a d e  o m u n d o  a t u a l  a b r i u  u m a  r i q u e z a  
i n c o m e n s u r a l : o p e n s a m e n t o ,  a i d é i a ,  a a u t o c o n s c i ê n c i a ,  m a s  
m a n t ê m  a c o n d i c i o n a n t e  h i s t ó r i c o - s o c i a l . P o r é m  t a m b é m  t e m  o 
s e u  p a r a d o x o  p o i s  e s t a  r i q u e z a  p o d e  s e r  d i r i g i d a ,  a l i e n a d a ,  
p a r c i a l i z a d a ,  e n f i m  t e r  i d e o l o g i a .  R a c i o c i n e m o s  s o b r e  a 
aut o c o n s c  i ê n c  i a .
A a u t o c o n s c i ê n c i a  é u m a  f a c a  d e  d o i s  g u m e s  p o i s  a o  
m e s m o  t e m p o  q u e  r e m e t e  a o  c o l e t i v i s m o  p o d e  e x a c e r b a r  o 
i n d i v i d u a l i s m o .  E x p r i m e  h o j e  o v i g o r  d a  i n t e g r a ç ã o  e a
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a l i e n a ç ã o ,  f a c e s  m a r c a n t e s  d e  u m  t e m p o  d e  a v a n ç o  d a  
p s i c o l o g i a ,  d a  a u t o - a n á l i s e ,  d o  a f l o r a m e n t o  d a s  
c o n t r a d i ç õ e s ,  d a  c o m p l e x i d a d e .  . . E x i s t e m  a u t o c o n s c i e n e  ias 
d i f e r e n c i a d a s  p e l o s  m o d o s  d e  p r o d u ç ã o ,  p e l o s  e s t á g i o s  de 
a p r e n d i z a g e m  d o  m u n d o  m o d e r n o ,  p o r  s u a s  f o r m a s ,  p e l a s  
d i f e r e n ç a s  d e  c l a s s e s .  0 a s s a l a r i a d o  t e m  c o n s c i ê n c i a  d e  s e u  
p a p e l ,  d o  s e u  v a l o r ,  o u  o g r a u  c o n s c i e n t e  é e m b a ç a d o  p e l a  
s o b r e v i v ê n c i a ,  p e l o  s e u  s e r  d e  c l a s s e ,  por s u a s  l i m i t a ç õ e s  
d e  a s p i r a ç ã o ,  p e l a  m í d i a ?  E m  u m  e n f o q u e  r e l a t i v o ,  e m  f u n ç ã o  
d a  d i v i s ã o  s o c i a l  d o  t r a b a l h o ,  e x i s t e m  p o s s i b i l i d a d e s  de, 
g r o s s e i r a m e n t e ,  v i s l u m b r a r e m - s e  a s  d u a l i d a d e s :  r u r a l - u r b a n o ; 
c c n t  r o - p s r  i f e r i a ; c a p i t a l —t r a b a l h o ;  b u r g u e s i a - p t o l e t a i  iado; 
c o r t e s  e s t e s  a m p l i a d o s  p e l a  n o v a  h e t e r o g e n e i d a d e  d a s  
r e l a ç õ e s  e n t r e  e s t e s  o p o s t o s  e v i r t u a l m e n t e  e s c a m o t e a d o s  e 
r e m e t i d o s  a o  f u t u r o .
A Lei da compensação
A a u t o c o n s c i ê n c i a ,  d e p r e e n d e m o s ,  é r e l a t i v a  e m a r c a d a  
s o b r e t u d o  p o r  v a l o r e s  i m a n e n t e s  e c o n d i c i o n a n t e s .  0 
p r o g r e s s o  h u m a n o  e v i d e n t e m e n t e  r e s t r i n g i u  s o b r e m a n e i r a  a 
a u t o c o n s c i ê n c i a  a p r o p r i a t i v a  p o r é m  n ã o  a e l i m i n o u .  A 
d i n â m i c a  p a s s a  o b r i g a t o r i a m e n t e  a i n d a  p e l o  m a t e r i a l .  E s t á  e m  
j u l g a m e n t o  o s i s t e m a  e c o n ô m i c o —s o c i a l .
A R . A. n e s t e  s e n t i d o  t a m b é m  a t e n d e  u m a  q u e s t ã o  e s ­
s e n c i a l  a d o  d i r e i t o  n a t u r a l  e m b o r a  c o m p r e e n d a - s e  d e n t r o  d o  
b o j o  d o  e g o i s m o  h i s t ó r i c o .  S ã o  C l e m e n t e ,  p a p a  e n t r e  92 e Í0Í 
t e m  a si a t r i b u i d o  o t e x t o :  ”o u s o  d e  t u d o  q u e  h á  n e s t e  
m u n d o  d e s t i n a - s e  a t o d o s ,  p o r é m ,  d e v i d o  a i n e q u i d a d e ,  u m  
d i s s e  q u e  a q u i l o  e r a  d e l e  e a s s i m  f e z - s e  a d i v i s ã o  e n t r e  os 
m o r t a i s "  ( A p u d  D i v e r s o s ,  á v i l a ,  Í980: 60 ) .  C o m e ç a  a se 
i n s e r i r  a q u e s t ã o  d a  p r o d u ç ã o  d o  e s p a ç o  e o p r ó p r i o  C r i s t o  
j á  a f i r m a r a :  D á i  a C e s a r  o q u e  é d e  C e s a r , n u m a  c o n c i l i a ç ã o
c o m  o I m p é r i o  R o m a n o .  F e r n a n d o  B a s t o s  d e  A v i l a ,  SJ, q u a n d o  
s e  r e f e r e  à f i l o s o f i a  t o m i s t a  c o n c l u i  q u e  a a p r o p r i a ç a o  
i n d i v i d u a l  n ã o  é c o n t r a r i a  a o  d i r e i t o  n a t u r a l ,  m a s  s e  
a c r e s c e n t a  a e l e  p o r  i n v e n ç ã o  d a  r a z ã o  h u m a n a  (Op. ci t :  6í). 
A t é  o m o m e n t o  a I g r e j a  t e m  d e i x a d o  a q u e s t ã o  d a  p r o p r i e d a d e  
e m  a b e r t o ;  e m  P u e b l a ,  q u a n d o  o d o c u m e n t o  s e  e x p r i m e  d e s t a  
f o r m a :  "A p r o p r i e d a d e  c o m p a t í v e l  c o m  a q u e l e  d i r e i t o  
p r i m o r d i a l  é, a n t e s  d e  t u d o ,  u m  p o d e r  d e  g e s t ã o  e 
a d m i n i s t r a ç ã o  que, e m b o r a  n ã o  e x c l u a  o d e  d o m í n i o ,  n ã o  o 
t o r n a  a b s o l u t o  n e m  i l i m i t a d o .  D e v e  s e r  f o n t e  d e  l i b e r d a d e  
p a r a  t o d o s ,  n u n c a  d e  d o m i n a ç ã o  n e m  d e  p r i v i l é g i o s ,  é u m  
d e v e r  g r a v e  e u r g e n t e  f a z ê - l o  r e t o r n a r  à s u a  f i n a l i d a d e  
p r i m á r i a " . ( I d e m :  6 8 ) .  T r a t a - s e ,  d e n t r o  d e  u m a  r e f o r m a ,  d e  
p r o p i c i a r  t e r r a  d e  t r a b a l h o  e t e r r a  d e  m o r a d a ,  p o r é m  n ã o  
b a s t a .  E n t r e t a n t o  as f o r m a s  n ã o  i m p o r t a m  s e  o m o v i m e n t o  for 
m u t á v e l  e e v o l u t i v o .  A q u e s t ã o  c r u c i a l  é a p r i m o r d i a l .
P e l o  e x p o s t o ,  c o m o  e n c a m i n h a r  a q u e s t ã o  p a r a  a a m p l i ­
t u d e  q u e  s e  e x i g e  p a r a  u m a  r e a l  d e m o c r a t i z a ç ã o  n o  e s p a ç o !  A 
R. A .  n ã o  p o d e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  u m  f i m  e m  si m e s m a ,  p o i s  
e l a  n u n c a  o p o d e r á  c o n t e r . N u n c a  d e v e  s e r  u m a  r e s o l u ç ã o  
s e t o r i a l  c o n j u n t u r a l  p a r a  a l i v i a r  t e n s õ e s  s o c i a i s  o u  a t e n d e r  
n e c e s s i d a d e s  u r b a n a s  ou, a i n d a ,  p a r a  a m p l i a r  a r e p r o d u ç ã o  d o  
s i s t e m a  u r b a n o - i n d u s t r i a l . S e r i a  m u i t o  m a i s  e f i c a z  s e  a 
c o m p r e e n s ã o  c o n t i v e s s e  t a m b é m  p r e m i s s a s  d e  a l t r u i s m o  e 
j u s t i ç a ,  s e  p a r t i m o s  d a  c o n s i d e r a ç ã o  q u e  n a  á r e a  r u r a l  e s t ã o  
a s  c a m a d a s  m a i s  d i s t a n c i a d a s  g e o g r a f i c a m e n t e  d o  b e m  e s t a r  
r e p r e s e n t a d o ,  e m  t e s e ,  p e l a  c i d a d e ,  i s t o  é n a  e s p e r a n ç a  
q u e  e s t e  e s p a ç o  c o n t é m .  C á  e lá e s t ã o  o s  d e s p o s s u i d o s  - n o  
s e n t i d o  m a i s  a m p l o  (e r e l a t i v o  t a m b é m  a o s  n o s s o s  v a l o r e s )  
p o i s  o p r o g r e s s o  é p o l a r i z a d o  -; n o  c a m p o  e s t ã o  os i n g ê n u o s  
o u  t r a d i c i o n a l i s t a s  ( c o m o  q u e i r a m )  e p o r t a n t o  m a i s  
s u b m e t i d o s .  S e r ã o  e s t e s  a r g u m e n t o s  s u f i c i e n t e s  p a r a ,  n o  
m í n i m o ,  n ã o  e x p r o p r i a r ?  D e n t r o  d o  â m b i t o  i n t e r n o  d o  r u r a l ,  
e v i d e n t e m e n t e ,  t a m b é m  h o u v e  e h á  e x p r o p r i a ç ã o ,  m e s m o  s e m
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m u n d i a l i z a ç ã o  c a p i t a l i s t a ,  e s e  n o s  a p r e s e n t a  t a m b é m  c o m o  
g r a v e ,  p o r  m u i t o s  m o t i v o s  e x p o s t o s  a o  l o n g o  d o s  s é c u l o s .  A o  
s e  i n t e g r a r  o ê x o d o  r u r a l  h i s t ó r i c o  n a  a n á l i s e ,  e t e n d o  u m  
p a r â m e t r o  e n g a n a d o  n a  e s p e r a n ç a  u r b a n o - i n d u s t r i a l , q u e  a 
p o u c o s  s a t i s f a z ,  s o b r e v ê m  n o v a  f r u s t r a ç ã o  p e l a  d e s c o b e r t a  do 
n o v o  i n a t i n g í v e l ,  n a  a i n d a  m a i s  f l a g r a n t e  d e s i g u a l d a d e ,  e 
d a í  p a r a  a a u t o c o n c i ê n c i a  n e g a t i v a  q u e  d e s e m b o c a  n a  s e n s a ç ã o  
d e  f i m  d e  s o n h o .  Dai, t a l v e z ,  à m a r g i n a l i d a d e  e f e t i v a ,  a 
a c o m o d a ç ã o  ( a i n d a  b e m  p a r a  o s i s t e m a ) ,  à d e l i n q u ê n c i a ,  a 
v o l t a  à s  r a í z e s .  S e r á  e s t e  o c a m i n h o ?
A s s i m  c o m o  a q u e s t ã o  a g r á r i a ,  a R . A. u l t r a p a s s a  s e u s
l i m i t e s ,  i n c l u i  a s  m a s s a s  s u b u r b a n a s ,  a s  f a v e l a d a s ,  a s  d o s
c o r t i ç o s ,  n a s  g r a n d e s ,  m é d i a s ,  p e q u e n a s  c i d a d e s ,  n o s
l u g a r e j o s .  E s t á  n o  a s s a l a r i a d o  u r b a n o  d e s q u a l i f i c a d o ,  n o
b ó i a  fria, n o  a s s a l a r i a d o  r u r a l - u r b a n o ; n a  d e f a s a g e m ,  n a  
d i f e r e n ç a ,  n a  d e s i g u a l d a d e  d e  c a t e g o r i a s  e n t r e c o r t a d a s  na 
s i t u a ç ã o  d e  p e r m a n ê n c i a ;  n u m a  p i r â m i d e  d e  b a s e  l a r g a .
R e s t a  e n t r e t a n t o  r e v e r  a l g u n s  o u t r o s  p o n t o s  e s s e n c i ­
ais: o d a  r e s s o c i a b i l i z a ç ã o  e da m o b i l i d a d e  n o s  s e u s  
a s p e c t o s  p o s i t i v o s ,  p o s t o  q u e  i n t e g r a t i v o s , e m b o r a  t a m b é m  
a j a m  n o  s e n t i d o  d e  a m p l i a r  a c o n t r a d i ç a o  e i n t e r i o i i z a i  a 
c i d a d e  e s e u s  v a l o r e s .  G a n h a - s e  n a  f o r m a  p o r é m  s e  p o d e  e s t a r  
p e r d e n d o  n a  e s s ê n c i a  p e l a  m a s s i f i c a ç ã o  d a  c u l t u r a  e p e l a  
a f l u ê n c i a  d e  u m a  s u b c u l t u r a  n o  s e u  t e r m o  p e j o r a t i v o .  E s t e  é 
u m  p o n t o  d i s c u t í v e l  c a b e n d o  à a n t r o p o l o g i a  c u l t u r a l  e a 
s o c i o l o g i a  f o r n e c e r e m  r e s p o s t a s .  D e v e m o s  m a n t e r  o s  v a l o r e s  
t r a d i c i o n a i s  d o  c a m p o ,  e n t r e  e s t e s  a c u l t u r a  folk e o 
s a g r a d o . . . ?  A t é  q u e  p o n t o  o p r ó p r i o  c o n s e r v a d o r i s m o  d o  c a m p o  
l h e  i m p S e  p a r t e  de s e u s  s a c r i f í c i o s ?  O s  v a l o r e s  d o  s i s t e m a  
u r b a n o - i n d u s t r i a l  p o d e m  s e r  i m p o s t o s  p e l a  c o m u n i c a ç ã o  d e  
m a s s a  o u  d e v e - s e ,  p e l o  c o n t r á r i o ,  f o r t a l e c e r  o s  v a l o r e s  
i n a t o s  d o  c a m p o  n o  q u e  e l e  t e m  d e  m a i s  s o l i d á r i o ,  e 
s o b r e t u d o  s e m  o u t r a s  i n t e n ç õ e s .  Q u a l  o t i p o  d e  a p r e n d i z a g e m
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d e v e - s e  t e r  e m  m e n t e  p a r a  r e s i s t i r  a e s t a  a v a s s a l a d o r a  o n d a  
d e  v a l o r e s  e x t e r i o r e s ?  E x i s t e m  a l t e r n a t i v a s '
N u m a  p o s i ç ã o  e t n o c ê n t r i c a ,  p o i s  q u e  i n t e l e c t u a l  e s o ­
b r e t u d o  u r b a n a ,  c o m o  u m a  c i v i l i z a ç ã o  r u r a l  (se é q u e  e x i s t e )  
p o d e  s e r  v a l o r i z a d a  e c o l o c a r - s e  d e  f o r m a  a p t a  a 
c o n t r a p o r - s e  à t r o c a  d e s i g u a l  c i d a d e - c a m p o < r > . E m  p r i m e i r o  
l u g a r  e l i m i n a n d o  s u a s  c o n t r a d i ç õ e s  i n t e r n a s  e g a n h a r  
g r a d a t i v a m e n t e  c o m p e t ê n c i a  p a r a  e s c o l h e r  a l t e r n a t i v a s  que 
n ã o  i m p l i q u e m  e m  d e p e n d ê n c i a .  H á  p o s s i b i l i d a d e  de 
h a r m o n i z a ç ã o  e r e l a ç õ e s  b i l a t e r a i s ?  0  r u r a l  d e v e ,  p o r  o u t i o  
l a d o ,  s e r  r e o r g a n i z a d o  p e l o  s i s t e m a  u r b a n o - i n d u s t r i a l  em 
b e n e f í c i o  p r ó p r i o  (ou d o  MP C )  e d a s  n e c e s s i d a d e s ,  i r r a d i a n d o  
s u a  t e c n o l o g i a  e p r o p i c i a n d o  o s  e s f o r ç o s  d e  r a c i o n a l i z a ç ã o  
q u e  t e m o s  p r e s e n c i a d o ?  A s s i m  o p r e s s u p o s t o  d e  q u e  a 
a g r i c u l t u r a  é u m  s e t o r  a r c a i c o ,  n ã o  t e c n i f i c a d o ,  d e  b a i x a  
p r o d u t i v i d a d e ,  p r e d a t ó r i o  — f a t o  q u e  n ã o  p o d e  sei 
g e n e r a l i z a d o  - d e n o t a  i n c a p a c i d a d e  d e  u m a  p a r t e  e n q u a n t o  
d e v e r i a  c o n s t i t u i r  um s o m a t ó r i o .  A o p ç ã o  d e v e r i a  c o n t e r  
t a m b é m  r e v a l o r i z a ç ã o  d o  m o d o  d e  s e r  d o  t r a b a l h a d o r  d o  c a m p o ,  
d o  p e q u e n o  p r o d u t o r ,  d o  c a m p o n ê s .  E n t r e t a n t o  d e v e - s e  t a m b é m  
p o n d e r a r  q u e  s e  no p a s s a d o  e l e  r e a l m e n t e  foi 
a u t o - s u f i c i e n t e ,  foi p i o n e i r o ,  t o r n a —se  c a d a  v e z  m a i s  
d i f í c i l  e n c o n t r a r  e s t a  i n d e p e n d ê n c i a  n o  m o d e l o  a t u a l  - e 
m e s m o  s o b  q u a i s q u e r  o u t r o s  c o n t e x t o s  i n d e p e n d e n t e s  d a  
r e a l i d a d e  c o n t e m p o r â n e a  m a s s i f i c a n t e  - c o m  i s t o  s e  s o b r e p õ e m  
n o v o s  v a l o r e s  e n t r e  os q u a i s  a l i b e r d a d e  d e  d e i x a i  d e  s e r  
l a v r a d o r ;  o u  d e  p a s s a r  a s e r  u m  m é d i o  a g r i c u l t o r  
c a p i t a l i z a d o .  T r a n s f e r e m - s e  p r o b l e m a s  e p e r s i s t e m  as 
c o n t r a d i ç õ e s  p a r c i a l i z a n d o - s e  a s  r e s o l u ç õ e s  d e  c o n j u n t o .  A 
c o n t r a g o s t o  a c r e d i t a m o s  que o p a p e l  d a  m u d a n ç a  a i n d a  p r e c i s a  
s e r  a s s u m i d o  p e l o  i n t e l e c t u a l ,  q u e  t e m  c o n d i ç õ e s  d e  p e r c e b e r  
a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  e t e m  a s  c o n d i ç õ e s  d e  o f e r e c e r  s e u  
t r a b a l h o  p a r a  o  a f l o r a m e n t o  d e  u m a  n o v a  r e a l i d a d e  m a i s  
p 1 e n a .
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A o  u r b a n o  f i c a  d i f í c i l  a c e i t a r  u m a  f a m í l i a  d e  c a m p o ­
n e s e s  c o m  m a i s  d e  d e z  f i l h o s ,  d o s  q u a i s  a m e t a d e  s o b r e v i v e .  
A o  p e s q u i s a d o r  p a r e c e  i n c o m p r e e n s í v e l  a d e f a s a g e m  de 
a p r e n d i z a g e m ,  e d e s s a  f o r m a  a a n á l i s e  t a m b é m  c o n t e m p l a  o 
e t n o c e n t r i s m o . A a p r e e n s ã o  (ou a c o m o d a ç ã o )  à r e a l i d a d e  
m o s t r a  q u e  a i n d a  h á  m u i t o  p o r  s e  f a z e r  e q u e  c o n c e i t o s  
b á s i c o s ,  c o m o  c i d a d a n i a ,  e s p í r i t o  c o m u n i t á r i o ,  p o l i t i z a ç ã o ,  
e v o l u ç ã o  t é c n i c a ,  s ã o  d i f í c e i s  d e  s e  c o n s o l i d a r e m .  
E v i d e n t e m e n t e  p a r a  o s  d e s p o s s u i d o s  a s  a l t e r n a t i v a s  s ã o  
r e d u z i d a s ,  e s e m  q u e  s e  a b r a m  c a n a i s  a f o r m a  p o d e  a t é  m u d a r  
m a s  a s  r e s t r i ç õ e s  p e r m a n e c e m .  A q u e s t ã o  e d u c a c i o n a l  
c o r r e s p o n d e  a o  a s p e c t o  m a i s  n e g a t i v o  d o  s u b d e s e n v o l v i m e n t o ;  
u m  d o s  m i t o s  a r o m p e r  n a  R.A . ,  i m p l i c a n d o  e m  g e s t ã o  d o  
p r o c e s s o  e p o r  c o n s e q u ê n c i a  e m  a p r e n d i z a g e m .  C o n s t i t u i  a s s i m  
u m a  o p o r t u n i d a d e  d e  e v o l u ç ã o  c o m  l i b e r d a d e ,  i n d e p e n d ê n c i a ,  
s o l i d a r i e d a d e ,  e n f i m  u m  p r o c e s s o  d e  c o n s t r u ç ã o  c o m u m ' 0 ’. 
Q u a l q u e r  r e f o r m a  n ã o  d e v e  t e r  c e r c a s ,  s a l v o  p a r a  o s  a n i m a i s .
A via democrática
S e  a s  p e q u e n a s  c o m p e n s a ç õ e s  f o s s e m  a t e n d i d a s  r e a l ­
m e n t e  e s t a r i a m o s  i n g r e s s a n d o  n a  v i a  d e m o c r á t i c a  c o m  d i r e i t o s  
e d e v e r e s  s o b  s o l i d a r i e d a d e  s o c i a l  e r e l a ç õ e s  e c o n ô m i c a s  
b i l a t e r a i s  s e m  f a v o r e s  n e m  p r i v i l é g i o s .  A d e m o c r a t i z a ç ã o  
e x i g e  e s p a ç o  l i v r e ,  o u  n o  m í n i m o ,  a t e n t a t i v a  d e  s e r  l i v r e .  
A  r a c i o n a l i d a d e  n ã o  é e c o n ô m i c a  m a s  t a m b é m  e c o n ô m i c a  n o  
s e n t i d o  d e  a b r i r  p e r s p e c t i v a s  p a r a  a a u t o - s u s t e n t a ç ã o ,  a 
t r o c a ,  a c o m p 1e m e n t a ç ã o  e a l i b e r d a d e  a t é  d e  o p t a r  p o r  d o i s  
m o d e l o s  e x t r e m o s :  o d a  a u t o n o m i a  r e s p o n s á v e l  o u  o d o  
a s s a l a r i a m e n t o  a l i e n a d o  e x i s t e n t e  n o  a t u a l  m o d e l o .  A  R.A. 
i m p l i c a ,  s o b  q u a l q u e r  f o r m a ,  e m  d e s c o n c e n t r a ç ã o , e s p e r a - s e  
q u e  s e j a  t a m b é m  p e l o  m e n o s  t e c n i c a m e n t e  r a c i o n a l  c o m o  c o n v é m  
a o  M P C  m o d e r n o .  S e  s a l i e n t a m o s  a g o r a  u m a  s i t u a ç ã o  d e  R.A.
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i n s e r  i d a , p r e t e n d e _ s e  ir a l e m  m a s  c a b e  a n a l i s a r  a r e a l m e n t e  
p o s s í v e l .  A d a  N o v a  R e p ú b l i c a  , a p e s a r  d e  n ã o  s e r  a 
p l e i t e a d a ,  t r a r i a  a l g u n s  b e n e f í c i o s ,  a c r e d i t a v a - s e ,  e n ã o  
a c o n t e c e u .  S o b r e  a s o c i e d a d e  a t u a l  p a i r a  t o d o  u m  p e s o ,  q u e  
d i f i c i l m e n t e  a m o v e r á ,  i m p o s t o  p e l o  j o g o  d e  i n t e r e s s e s .
A R.A. p o s s u i  o u t r o  s é r i o  o b s t á c u l o  e s t a m e n t a l  r e p r e ­
s e n t a d o  p e l o  a s p e c t o  j u r í d i c o ,  q u e  p e r m e i a  p e l a  o p o s i ç ã o  
e n t r e  D i r e i t o  P ú b l i c o  e o D i r e i t o  C i v i l ,  o n d e  o s e g u n d o  é 
l e g a l ,  c o n s e r v a d o r  e c o n v e n c i o n a l  e, e m  c o n s e q u ê n c i a ,  as 
r e l a ç õ e s  e n t r e  as C i ê n c i a s  S o c i a i s  e o D i r e i t o  s ã o  m u i t o  
a m b í g u a s  ( B o u l d i n g ,  O p . cit: 8 4 - 8 5 ) .  N e s t e  o leg a l  s o b r e p õ e  
o é t i c o ,  e p a r a  a R.A. e s t e  p o n t o  é c r u c i a l  p o i s  a e x p õ e  à 
i n v i a b i l i d a d e .  S e m  o e n c a m i n h a m e n t o  c i e n t í f i c o - s o c i a l  q u e  
a v a n c e  a l é m  d o  " l e g a l "  s u b s i s t e m  m u i t o s  e s t r a n g u l a m e n t o s .
0 e n f o q u e  c o n d u z  m a i s  u m a  v e z  à e l i t i z a ç ã o  d o  p r o c e s ­
s o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  h u m a n o  e a p r e v a l e n c i a  d o  s i s t e m a  
s o c i a l  v i g e n t e ,  m e d i a n t e  v a l o r e s  e s t r u t u r a i s  i m p e d i t i v o s  à 
r e a l  d e m o c r a t i z a ç ã o ;  e n t r e  o s  q u a i s  s a l i e n t a m - s e  a m o n a r q u i a  
d a  h e r a n ç a ,  a a c u m u l a ç ã o ,  a a p r o p r i a ç ã o  t e c n o l ó g i c a . . .  q u e  
r e f l e t e m  a s i t u a ç ã o  d e  p e r m a n ê n c i a  e m b o r a  a p a r e n t e m  m u d a n ç a s  
f o r m a i s  a t é  e s p e t a c u l a r e s .
S e  e m  g r a n d e  p a r t e  d o  t r a b a l h o  n o s  a t i v e m o s  a a s p e c ­
t o s  n ã o  o b r i g a t o r i a m e n t e  g e o g r á f i c o s ,  m a s  s o b r e t u d o  
e c o n ô m i c o - s o c i a i s , s o b  n o s s o  e n f o q u e  s ã o  a b s o l u t a m e n t e  
p e r t i n e n t e s  v i s t o  q u e  f u n d a m e n t a i s  p o r  c o n s u b s t a n c i a r e m  a 
e s p a c i a l i z a ç ã o  (ou t e r r i t o r i a l i z a ç ã o )  d e s i g u a l ,  q u e  m a r c a  
p r o f u n d a m e n t e  o c o r p o  i n s t i t u c i o n a l .  Tal s i t u a ç ã o  s e p u l t a  
d e f i n i t i v a m e n t e  o l i b e r a l i s m o  e a e c o n o m i a  d e  m e r c a d o  s o c i a l  
( n e o l i b e r a l i s m o  k e y n e s i a n o )  c u j a  d e f i c i ê n c i a  c o n s i s t e  e m  
r e m e t e r  a d i s t r i b u i ç ã o  p a r a  a e v o l u ç ã o  h i s t ó r i c a  e d e f e n d e r  
u m  i g u a l i t a r i s m o  d e  o p o r t u n i d a d e s  l o t é r i c o .
E n t r e  a s  o b j e ç õ e s  à e c o n o m i a  d e  m e r c a d o ,  L e n e l  ( a p u d  
Utz, 0 p. cit: 36) a p o n t a  o i t o  t e s e s :  d e m a s i a d a  ê n f a s e  ao
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c r e s c i m e n t o ;  a o  p r i n c í p i o  d a  p r o d u ç ã o ;  d a  p r o p r i e d a d e  
p r i v a d a  e m  o p o s i ç ã o  a o  s e t o r  p ú b l i c o ;  n e g l i g ê n c i a  d a  
p r o t e ç ã o  a o  m e i o  a m b i e n t e ;  o r i e n t a ç ã o  e r r a d a  d a  p r o d u ç ã o  e m  
r e l a ç ã o  a o  c o n s u m o ;  i n c a p a c i d a d e  d e  f u n c i o n a m e n t o  d a  
e c o n o m i a  d e  m e r c a d o  p o r  f a l t a  d e  e s t a b i l i d a d e  d o  v a l o r  
m o n e t á r i o ;  d i s t r i b u i ç ã o  i n s a t i s f a t ó r i a  d a  r e n d a  e d a  
p r o p r i e d a d e ;  c r i a ç ã o  d o  p o d e r  p r i v a d o .  A l g u m a s  d e s s a s  
o b j e ç o e s  (já s a l i e n t a d a s ) ,  i m p e d e m  o s  o b j e t i v o s  f u n d a m e n t a i s  
d o  n o v o  m o d e l o  d e  r e o r g a n i z a ç ã o  e s p a c i a l ,  e m b r i c a d o  d e n t r o  
d a  v i s ã o  e c o l ó g i c a ,  p e l o  q u a l  d e s c a r t a m - s e  m i t o s ,  t a i s  c o m o  
o d o  c r e s c i m e n t o ;  o d a  p r o d u ç ã o  c o m  o r i e n t a ç ã o  v o l t a d a  
p r e c i p u a m e n t e  a o  c o n s u m i s m o ;  a e x p r o p r i a ç ã o  d o  h o m e m  e d a  
n a t u r e z a  e m  c o n j u n t o ;  e a a c u m u l a ç ã o  g e r a d o r a  d e  p o d e r  
e x c e s s i v o  e p o r t a n t o  a n t i - d e m o c r á t i c a .
A abordagem ecológica
0 m o v i m e n t o  e c o l ó g i c o  e m  g e r a l ,  e a q u e s t ã o  e c o l ó g i ­
c a  n o  â m b i t o  g e o g r á f i c o ,  f o r a m  o b j e t o  d e  c r í t i c a s  p o r  
c o n s t i t u i r e m  f o r m a s  d e  a l i e n a ç ã o  d a s  q u e s t õ e s  f u n d a m e n t a i s  
s o b r e  q u e m  s e  a p r o p r i a  v e r d a d e i r a m e n t e  d a  n a t u r e z a ,  o u  p o r  
e n f a t i z a r  o l a d o  p u r a m e n t e  e s t é t i c o  e a s s i m  e l i t i s t a .
A v i s ã o  i n t e g r a l  d e  u m a  R.A. e n q u a n t o  r e o r g a n i z a ç ã o  
d o  e s p a ç o  d e v e  c o n t e m p l a r  o e n f o q u e  e c o l ó g i c o  c o m o  b e m  c o m u m  
e i n a l i e n á v e l .  A o  l a d o  d a  p r ó p r i a  p r e s e r v a ç ã o ,  o n o v o  m o d e l o  
i n c l u i  a r e v i t a l i z a ç ã o  a m b i e n t a l ,  d e v e n d o  t a m b é m  i n c o r p o r a r  
o s  p r o b l e m a s  d e c o r r e n t e s  d a  c i r c u l a ç ã o  n o  â m b i t o  d o  K P C ,  q u e  
i m p o e  c u s t o s  p e l a  i r r a c i o n a l i d a d e  d o  p r o c e s s o  - a l é m  d a  
d e s a r t i c u l a ç ã o  d a  r e l a ç ã o  t r a b a l h o - v a l o r , s o b r e p u j a d a  p e l a  
e c o n o m i a  d e  m e r c a d o .  A i r r a c i o n a l i d a d e  s a l i e n t a —se, 
s o b r e m a n e i r a ,  n a s  á r e a s  p e r i f é r i c a s ,  o n d e  a m p l i a - s e  a 
d e v a s t a ç ã o  c o m o  a t e n u a n t e  d a  e s p o l i a ç ã o  d o  h o m e m ,  c o m o  
r e s t o s  v i v o s  d a  d i s p a r i d a d e  d o  n e o c o l o n i a l i s m o .
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A p e r g u n t a  n ã o  c o m p u t á v e l ,  e t a l v e z  p a r a  s e m p r e  s e m  
r e s p o s t a ,  d i r i g e ~ s e  a o s  s u b d e s e n v o l v i d o s  e m  g e r a l .  E s t e s  
s a b e m  o q u a n t o  d e  s e u  '‘p r o g r e s s o "  p o d e  s e r  c l a s s i f i c a d o  c o m o  
u m  m o d o  d e  p r o d u ç ã o  p r e d a t ó r i o ,  i m e d i a t i s t a  e e s s e n c i a l m e n t e  
e s p e c u l a t i v o ?  S e m  d ú v i d a  q u a l q u e r  m o d e l o  e x p o r t a d o r ,  o u  não, 
d e s t a  o r d e m ,  e d e  m ã o  ú n i c a  d e  d i r e ç ã o ,  g e r a  d a n o s  d e  c u s t o s  
a l t í s s i m o s  à s  g e r a ç õ e s  f u t u r a s  e a d i a m  m a i s  u m a  v e z  a 
d i s c u s s ã o  d e  q u e s t õ e s  v i t a i s ,  m e n o s p r e z a n d o  c o m  r a r a  
i n s e n s i b i l i d a d e  o p r ó p r i o  s e n t i d o  p l e n o  d o  t r a b a l h o  h u m a n o ,  
c o n d u z i n d o  a e r r o s  i n c o n t á v e i s .  A q u e s t ã o  e c o l ó g i c a  é 
i m a n e n t e  a o  p o r v i r  m a s  t a m b é m  i m p l i c a  e m  i n d e p e n d ê n c i a  
a t r a v é s  d o  a u t o - s u s t e n t a ç ã o  b á s i c a  p e r e n e ,  i m p r e s c i n d í v e l  à 
a u t o n o m i a  r e g i o n a l t 9 > .
A c o n s t a t a ç ã o  d a  d e s i g u a l d a d e  e n t r e  o s  h o m e m s  i m p l i c a  
e m  a c u m u l a ç ã o  s o b r e  os h o m e n s  e s o b r e  a n a t u i e z a  
c o n c o m i t a n t e m e n t e . U m  m o d e l o  q u e  n ã o  n e g l i g e n c i e  o f a t o r  
n a t u r a l  d e v e  p a u t a r - s e  p e l o  e q u i l í b r i o  d a s  q u e s t õ e s  
h o m e m - n a t u r e z a ,  c o n t r a  a a p r o p r i a ç ã o  m a s s i v a  d e  e s p a ç o s  
c o n t i g u o s ,  m a r c a d o s  s o m e n t e  p e l a  e s p e c u l a ç ã o  n a  c i d a d e  e no 
c a m p o .  H o j e ,  p e l a  f o r m a  c o m  q u e  s e  a p r o p r i a  a n a t u r e z a ,  u m a  
R. A .  c o n d u z i r i a  h o m e n s  à f r u s t r a ç ã o  e à d e s t r u i ç ã o  de 
e s p a ç o s  i n a d e q u a d o s ;  o u  n a  m a n u t e n ç ã o  d e  v a l o r e s  t a i s  c o m o  a 
i n v i o l a b i l i d a d e  d a  p r o p r i e d a d e  p r i v a d a  e m  á r e a s  
s u b u t i l i z a d a s  p e l a s  o l i g a r q u i a s ;  e / o u  e m  á r e a s  d e  r e s e r v a  de 
v a l o r . . .  D e n t r o  d o  m o d e l o  v i g e n t e  e x i s t e m  t e r r a s  n a  
" f r o n t e i r a "  p r o n t a s  à s a n h a  d e s t r u t i v a  e d i r e t a ,  c o m  o 
c a p i t a l i s m o  m a s  t a m b é m  d a  c o l o n i z a ç ã o  i m e d i a t i s t a  d o s  
s e m - t e r r a ,  d o s  p a r c e i r o s  e a r r e n d a t á r i o s ;  d o s  i n c o n s c i e n t e s  
d e  s e u  p a p e l  n o  c o n t e x t o .  A p o t e n c i a l i d a d e  t a m b é m  g e r a  o 
d e s p e r d í c i o  a c u s t o s  p e r c e p t í v i e s , a c u r t o  o u  a l o n g o  p r a z o ,  
e  s e m p r e  n e g l i g e n c i a d o s .  T a n t a  r i q u e z a  n a t u r a l  e t a n t o s  
i n f e l i z e s ,  i n c o n s c i e n t e s  e d e s p o s s u i d o s .
A R . A . ,  e m  u m  n o v o  m o d e l o  e c o l ó g i c o  i n s e r i d o ,  m a i s  d o  
q u e  r e d i m i r  u m a  e x t o r s ã o  h i s t ó r i c a ,  d e v e  o b r i g a t o r i a m e n t e
a
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a b r i r  p e r s p e c t i v a s  a t o d o s ,  i n c l u s i v e  a o s  i *-*<_ j.u h « i j. 
s u a  p r ó p r i a  e x i s t ê n c i a  e d e  s e u s  f i l h o s  s e r i a  e x t r e m a m e n t e  
m e l h o r  p r a g m a t i c a m e n t e  a o s  v a l o r e s  q u e  c u l t u a m .  Q u i ç á  tei ã o  
m e l h o r e s  a l i m e n t o s  e a p r e ç o s  m a i s  c o n v e n i e n t e s ;  a á g u a  d a s  
g r a n d e s  c i d a d e s  t e r á  c u s t o s  m e n o r e s ;  a v i o l ê n c i a  d i m i n u i r á  
s o b r e m a n e i r a ;  n ã o  se p r e c i s a r á  m a i s  d a r  e s m o l a s ;  
E s t e t i c a m e n t e  e m  s u a s  c a s a s  n ã o  t e r á o  c o m o  v i z i n h o s  
a g l o m e r a d o s  s u b h u m a n o s .  0 t r â n s i t o  diminuiria.. . .
Q u a n d o  s e  e n f a t i z a  e c o l o g i a  e s b a r r a - s e  n a  c o n t i n u a d  
n e c e s s i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  c o m o  v i t a l .  S e r á  e s t e  m a i s  
m i t o ?  T r a g t e n b e r g  <Í98£: Í 3 Í - Í 3 3 )  d i r i g e  s u a s  c r i t i c a s  ao 
m o v i m e n t o  e c o l ó g i c o  p o r  r e p r e s e n t a r  "a c o n s c i ê n c i a  p o s s í v e l  
d o s  i d e ó l o g o s  d o  n e o c a p i t a l i s m o " . H ã o  h á  c o m o  f u g i r  t a m b é m  a 
e s t e  c o m p r o m e t i m e n t o ,  p o r é m  q u a n d o  e l e  a f i r m a  qu.e a t e o r i a  
d o  c r e s c i m e n t o  z e r o  é " m a n t e n e d o r a  d a s  d i f e r e n ç a s ,  da 
d e p e n d ê n c i a  e c o n ô m i c a  e t e c n o l ó g i c a  e r e a f i r m a d o r a  do 
i m p e r i a l i s m o  n o  m u n d o "  n ã o  a t e n t a  p a r a  a p o s s i b i l i d a d e  de 
e v o l u i r  s e m  n e c e s s a r i a m e n t e  c r e s c e r  e que t e c n o l o g i a  n ã o  
d e p e n d e  s o m e n t e  d e s t e  f a t o r .  A c r e d i t a m o s  q u e  i s t o  s e j a  
p e r f e i t a m e n t e  p o s s í v e l ,  d i r i a  a t é  e m  q u a l q u e r  p a r t e  do 
m u n d o ,  e v i d e n t e m e n t e  sob o u t r o  m o d e l o .  N e s t e ,  c o m o  u m a  
a p r o x i m a ç ã o  s o m e n t e ,  é e x e q u í v e l  p e l a  r e o r g a n i z a ç ã o  e s p a c i a l  
c o m p e n s a t ó r i a ,  e m  t e r m o s  n e s t e  c a s o ,  p o i s  s a l i e n t a  a s p e c t o s  
t é c n i c o s  q u e  s ã o  c i e n t í f i c o s ,  p o r é m  n ã o  p l e n o s ,  v i s t o  que 
d e i x a m  e m  p a r t e  de ser i n t e g r a t i v o s . D e  q u a l q u e r  f o r m a  
t r a t a —s e  d o  m í n i m o ,  s e m  o qu a l  s e  c a r a c t e r i z a  a o m i s s ã o .
A p r o p o s t a  que se s e g u i r á  o f e r e c e  c o n d i ç õ e s  de 
r e s t r i n g i r  a c e n t u a d a m e n t e  a s  c o n t r a d i ç õ e s  a t u a i s  d o  c a m p o  - 
t a i s  c o m o  a p a r c e r i a ,  o a r r e n d a m e n t o ,  a s u j e i ç ã o  a o s  p r e ç o s  
v í s  - a t r a v é s  d e  u m a  d i s t r i b u i ç ã o  r a c i o n a l  d a  t e r r a  e d e s t a  
f o r m a  a e n t r a d a  n a  i s o n o m i a  s o c i a l  c o m  p r e s e r v a ç ã o  
e c o l ó g i c a 4 * : o e c o d e s e n v o l  v i m e n t  o a m p l i a d o .
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A n í v e l  d e  c o n t r i b u i ç ã o  a u m a  r e o r g a n i z a ç ã o  d o  e s p a ç o  
a g r á r i o  c o m  e n f o q u e  e c o l ó g i c o ,  t a m b é m  r e m e t e - s e  o l e i t o r  a o  
A p ê n d i c e  d e s t e  t r a b a l h o ,  q u e  t r a t a  d e  u m a  á r e a  e m  q u e  o 
p r o b l e m a  f u n d i á r i o  n ã o  é e s s e n c i a l ,  m a s  s o b r e v ê m  o u t r a s  
e s t r u t u r a s  q u e  s u b o r d i n a m  o t r a b a l h o  h u m a n o ,  e m  u m  c o n t e x t o  
m a r c a d a m e n t e  e x t e r i o r  n ã o  e q u â n i m e .
A tentativa de um modelo
P a r t i n d o  d o  p r o c e s s o  h i s t ó r i c o ,  d a  p r ó p r i a  e v o l u ç ã o  
d o s  s i s t e m a s  s o c i a i s ,  d e s e m b o c a - s e  n u m a  p e r s p e c t i v a  
h u m a n i s t a ,  n a  q u a l  o s o c i a l i s m o  n ã o  c o r r e s p o n d e  a u m a  
u t o p i a ,  n e m  a u m a  " d o u t r i n a  e x ó t i c a " ,  m a s  c o m o  r e s u l t a d o  da 
e v o l u ç ã o  d a  a u t o c o n s c i ê n c i a  p r a g m á t i c a ,  a m p l i a d a  p e l a  
c o n s c i ê n c i a  s o c i a l .
S o b  e s t a  ó t i c a  o p r o l e t a r i a d o  s e m p r e  a p a r e c e  c o m o  
c l a s s e  h i s t ó r i c a  e b a s e  d o  m o v i m e n t o  r e v o l u c i o n á r i o ,  m a s  
c u j a  f i g u r a ,  n o s  p a i s e s  c e n t r a i s  s o b r e t u d o  t e n d o  s i d o  
s u b s t i t u i d a  p e l a  d o s  i n t e l e c t u a i s  t e n d o  e m  v i s t a  q u e  o 
p r o l e t a r i a d o  e n c o n t r a - s e  a l i e n a d o  p o r  n ã o  s e  c o n s i d e r a r  m a i s  
c o m o  tal, o q u e  o c o n d u z  à u m a  v i s ã o  p a r c i a l i z a d a  s e m  o 
s e n t i d o  u n i v e r s a l i s t a . N o s  p a i s e s  s u b d e s e n v o l v i d o s  a m í d i a  
o s  c o n f u n d e ,  s ã o  s e m i - a n a l f a b e t o s  e e n c o n t r a m - s e ,  g r o s s o  
m o d o ,  s e m  c o n d i ç õ e s  d e  c o m p l e m e n t a r  i d e o l o g i c a m e n t e  s u a s  
a s p i r a ç õ e s  q u a n d o  não, p a r a  a m a i o r i a  d o s  c a s o s ,  e s t a s  
s e q u e r  a f l o r a m ,  p o i s  c o n d i c i o n a m - s e  a o  i n c o n s c i e n t e  d e  s u a  
a l i e n a ç ã o  p o l í t i c a  - a l é m  t a m b é m  d e  c a r e c e r  d a  v i s a o  
u n i v e r s a l i s t a  q u e  s e  i m p õ e .  A s s i m  c a b e  à c i ê n c i a  t o m a r  a si 
o  p a p e l  c r í t i c o  e s o b r e t u d o  m o d i f i c a d o r  d a s  c o n t r a d i ç õ e s  d o  
a t u a l  e d e  r e a l i z a r  a v e r d a d e i r a  d e m o c r a c i a .  P o r e m  e 
n e c e s s á r i o  a t i n g i r  o h o m e m  c o m  p e r s o n a l i d a d e  e c o n s c i ê n c i a  e 
n ã o  a m a s s a .  A d i f e r e n c i a ç ã o  é f u n d a m e n t a l .
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Q u a l q u e r  m u d a n ç a  e v e n t u a l m e n t e  p o d e  s e r v i r  à b u r g u e ­
s i a *  11 * m a s  t a m b é m  a t i n g e  a l g u n s  g r a u s  d e  c o n s c i e n t i z a ç ã o  
d e s e j a d o s .  A o  d e s a r t i c u l a r  o f e u d a l i s m o ,  a n o b r e z a ,  o 
l a t i f ú n d i o ,  a b u r g u e s i a  t e v e  t a m b é m  s e u  p a p e l  h i s t o r i c o  e 
v e m  e x e r c i t a n d o  s e u  p o d e r ,  p e l o  m e n o s  d e  u m a  f o r m a  
" d e m o c r á t i c a " ,  s a l v o  a l g u m a s  r e c a í d a s .  0 n í v e l  c r í t i c o  
c o n s c i e n t e  n ã o  s e  e n c o n t r a  t ã o  f e c h a d o  e o g r a u  de 
a p r o p r i a ç ã o ,  g e n e r i c a m e n t e ,  t e m  d i m i n u i d o ,  e m b o r a  s e j a  p o u c o  
s e n s í v e l .  T r a t a - s e  d e  v e n c e r  r e s i s t ê n c i a s ,  e n t r e  a s  q u a i s  o 
m i t o  d a  p r o p r i e d a d e  p r i v a d a ,  m a i s  d o  q u e  i s t o  c o m b a t e r  a 
a c u m u l a ç ã o  i n d e v i d a .  P o r  s e u  lado, s e  b e m  q u e  d e  m a n e i r a  
t í m i d a  e i n c o n s t a n t e ,  o E s t a d o  t e m  r e a l i z a d o  a l g u m a s  
m e d i a ç õ e s ,  e n t r e  a s  q u a i s  a c e n t u a - s e  a d i s c u t i d a  
e s t a t i z a ç ã o .  P o r é m  e x i g e - s e  mais, p o i s  o m o d e l o  m o s t r a - s e  
i n s u f i c i e n t e  à s  m u d a n ç a s  - e n t r e  as q u a i s  a s  r e f e r e n t e s  à 
q u e s t ã o  a g r á r i a ,  c a n d e n t e  p o í s  s e  e n c o n t r a  a l é m  d e  t u d o  a 
r e b o q u e  d o  s i s t e m a  u r b a n o - i n d u s t r i a l . T r a t a - s e  d e  u m  o b i c e  
p o i s  c o r r e s p o n d e  a u m  s o b r e t r a b a l h o  d o  c a m p o  t r a n s f e r i d o  às 
e s f e r a s  d i n â m i c a s :  a a p l i c a ç ã o  d e  u m  m o d e l o  " p e r v e r s o "  p o i s  
c o o p t a  a i n t e r m e d i a ç ã o  d a  r e n d a ,  a d v i n d a  d a  e s t r u t u r a ç ã o  
f u n d i á r i a  c o n c e n t r a d a ;  o u  a t r a n s f e r ê n c i a  d i r e t a  d e  c a p i t a l  
e t e c n o l o g i a  u r b a n o s  p a r a  o c a m p o  p e l o s  q u a i s  a c i d a d e <1E> 
p a s s a  a o r g a n i z a r  o t e r r i t ó r i o  p a r a  si. A e s p a c i a l í z a ç a o  
d e s i g u a l  i m p l i c a  e m  d e s e s t r u t u r a ç ã o  e s o b r e t u d o  n a  
e s p o l i a ç ã o  d o  t r a b a l h o  s e m  r e s p e i t a r  n o ç õ e s  b á s i c a s ,  e n t r e  
a s  q u a i s  a d a  v i d a  f a m i l i a r .  0 s e m  t e r r a ,  o a s s a l a r i a d o  
r u r a l ,  t o r n o u - s e  u m  a n d a r i l h o  à p r o c u r a  d e  u m  e s p a ç o  q u e  c o m  
c e r t e z a  n ã o  e n c o n t r a r á .  N o  c a m p o ,  c o m o  n a  c i d a d e ,  o s  
d e s p o s s u í d o s  e n f r e n t a m  n ã o  m a i s  a s  e l i t e s  m a s  t a m b é m  a 
c l a s s e  m é d i a  a f l u e n t e ,  i n c o n s c i e n t e  d e  s e u  p a p e l  e a t e  d o  
q u e  foi. S e m  d ú v i d a  e x i s t e  u m a  g r a n d e  m a s s a  i n e b r i a d a ,  
i n t o x i c a d a  e a n e s t e s i a d a  p e l o  m o d e l o  d e  m o d e r n i d a d e  u r b a n o  
q u e  p r e t e n d e  u s u f r u i r ,  m a i s  o u  m e n o s .  V i v e - s e  d a  i l u s ã o
i m e d i a t  i s t a .
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Q u e m  r e c e b e  o s  f r u t o s  d e s t a  i n c o n s c i ê n c i a  c o m  r e l a ç ã o  
a o  q u e  d e v e r i a m o s  s e r  d o s  p o n t o  d e  v i s t a  c u l t u r a l ,  p o l í t i c o ,  
e c o n ô m i c o ,  s o c i a l  e t e c n o l ó g i c o ?  E v i d e n t e m e n t e  a q u e l e s  de 
q u e m  d e p e n d e m o s  e q u e  n o s  a c o s t u m a m o s  a d e p e n d e r  . E s t ã o  
d e n t r o  e fora. P o d e - s e  r e t r u c a r  d i z e n d o  q u e  a s  a m e n i d a d e s  
f a z e m  p a r t e  d a  v i d a ,  e n t r e t a n t o  p r i o r i d a d e s  d e v e m  s e r  
c o l o c a d a s ,  n o  m í n i m o  p a r a  n ã o  c o n f u n d i r  d e s e n v o l v i m e n t o  c o m  
m o d e r n i d a d e  e e s s ê n c i a  c o m  a p a r ê n c i a .  E s t a m o s  n a  
e n c r u z i l h a d a ,  e a R.A. s e  i n s e r e  n u m  d o s  l a d o s ,  o o p o s t o  a o  
q u e  e s t á  s e n d o  c o g i t a d o .  U m  d e l e s  é o m a i s  c o m p l i c a d o ,  c h e i o  
d e  o b s t á c u l o s ,  e m b o r a  p a r e ç a  m a i s  c o n f o r t á v e l  e s e g u r o  d e  s e  
s e g u i r  s o b r e t u d o  p a r a  q u e m  d i r i g e  o p r o c e s s o  que, a p a r t i r  
d e  u m a  R e f o r m a  a o  s e u  g o s t o ,  a m p l i a r á  o p r ó p r i o  m e r c a d o  e 
g e s t i o n a r á  a r e p r o d u ç ã o .  E x i s t e  u m  o u t r o  c a m i n h o  m e n o s  
r e v o l u c i o n á r i o ,  m a s  p e l o  m e n o s ,  i n o v a d o r  e m a i s  c o n s c i e n t e ,  
e t a l v e z  s e j a  n e s t e  q u e  d e v e s s e m o s  s e g u i r .  S a c h s  ( Í 9 8 6 ) ,  
S c h u m a c h e r  ( í ? 8 3 )  e o u t r o s  ( r e f e r i d o s  n a  P r i m e i r a  P a r t e )  
a p r e s e n t a m  a l g u m a s  s o l u ç õ e s  e s p e c í f i c a s  q u e  p o d e m ,  
i n d e p e n d e n t e  d e  s u a  p o s i ç ã o  i d e o l ó g i c a ,  c o n t r i b u i r  e m  
a v a n ç o ,  t o m a d o  e n q u a n t o  a p r o x i m a ç a o .
T a l v e z  a q u e s t ã o  n ã o  r e s o l v i d a  p r e n d a - s e  à e t e r n a  
t e n t a t i v a  d a s  e l i t e s  d e  r e m e t e r  p a r a  o f u t u r o  - d e  acot d o  
c o m  o p r ó p r i o  e s t á g i o  n a t u r a l  e d e  f o r m a  m u i t o  g r a d a t i v a  - a 
r e s o l u ç ã o  d o s  p r o b l e m a s ,  e s p e r a n d o  q u e  e s t e s  s e  a c o m o d e m ,  
m a i s  d o  q u e  i s t o  q u e  t o d o s  s e  a c o s t u m e m  a n o v a s  r e a l i d a d e s ,  
e m b o r a  h a j a  r e c l a m a ç õ e s  s e t o r i a i s  c o n s t a n t e s .  A m o d e r n i d a d e  
e n c a r r e g a - s e  d e  m a n t e r  a " f i d e l i d a d e "  d e  p a r t e  p o n d e r á v e l  d e  
s e u s  s e g u i d o r e s ,  e d o s  q u e  p e n s a m  q u e  p a r a  sí n ã o  s a t i s f a z ,  
p o r é m  d e  o u t r a  f o r m a  p o d e r i a  s e r  m u i t o  p i o r  o u  t a l v e z  a t é  
p e r i g o s o .  A s e g u i r  t o d o  u m  e x é r c i t o  i n c o n s c i e n t e ,  m u i t o s  
t e n t a n d o  s o b r e v i v e r ,  à e s p e r a  q u e  a p r o f e c i a  s e  c u m p r a .
E f e t i v a m e n t e  n o t a - s e  u m a  m u d a n ç a  e s t r u t u r a l  f o r m a l  
q u e  t r a n s f o r m a  l a t i f u n d i á r i o s  e m  e m p r e s á r i o s  f i n a n c i a d o s ,  e 
c a m p o n e s e s  e m  p e q u e n o s  c a p i t a l i s t a s  d e  m e r c a d o .  E s t a
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e s t r u t u r a  p a r a d o x a l m e n t e  a p r o f u n d a  o f o s s o  n o  s e n t i d o  d a  
i n t e g r a ç ã o  p l e n a  d a s  m a i o r i a s  n o  r u r a l  e n o  u r b a n o  e m  t e r m o s  
d e  e s p a c i a l i z a ç ã o  e d e  m u d a n ç a  c u l t u r a l « 1 3 >. E m  o u t r o  n í v e l  
n ã o  s e  p o d e  h o j e  s e p a r a r  o l i g a r q u i a s  a g r á r i a s  d a  b u r g u e s i a  
u r b a n a ,  e a s  ‘■figuras" d o  m e i o  r u r a l  h o j e  s ã o  t a m b é m  ui b a n a s  
e v e m  s e  e s t r u t u r a n d o  d e  a c o r d o  com, e c o m o ,  s e g m e n t o s  
u r b a n o s  d e  p o d e r ,  a j u s t a n d o  s u a  d i r e ç ã o  a o s  o b j e t i v o s  d o  
m o d e r n o  s i s t e m a  c o n d u t o r  u r b a n o - i n d u s t r i a l , e x e r c i t a n d o  s e u  
p o d e r  d e  b a r g a n h a  e d e  i n t e r m e d i a ç ã o  n o  r i t m o  d e  u m a  n o v a  
f o r m a  d e  a c u m u l a ç ã o  q u e  a n e x a  à r e n d a  d i f e r e n c i a l ,  
s o b r e t u d o ,  o s  r e s u l t a d o s  d o  s o b r e t r a b a l h o ; u t i l i z a  a 
t e c n i f i c a ç ã o ,  a c e i t á v e l  a o  m o m e n t o ,  e r e a l i z a  a 
m e r c a n t i l i z a ç ã o . M o r e i r a  <í98 6 :  8 a  Í0> m o s t r a  a 
r e a r  t icu.1 a ç ã o  d o  l a t i f ú n d i o  o n d e  a t e r r a  é a o  m e s m o  t e m p o  
c a p i t a l  d e  p r o d u ç ã o ,  e r e s e r v a  d e  v a l o r ,  o u  d e  e s p e c u l a ç a o ,  
e n q u a n t o  r e n d a  d i f e r e n c i a l .
A s s i m  d e  a c o r d o  c o m  o n í v e l  t e c n o l ó g i c o  a s s u m i d o  n o s  
ú l t i m o s  d e c ê n i o s  p e l a  a g r o p e c u á r i a  b r a s i l e i r a ,  t o r n a - s e  c a d a  
v e z  m a i s  d i f í c i l  e n c o n t r a r  u m  l a t i f ú n d i o  p o r  d i m e n s ã o ,  
s e g u n d o  o s  p a r â m e t r o s  u s u a i s  o f i c i a i s .  D e n t r o  d a  p r e m i s s a  d e  
q u e  t e r r a  p r o d u t i v a  n ã o  é p a s s í v e l  d e  d e s a p r o p r i a ç ã o ,  a R . A .  
f i c a  s e m  e s p a ç o ,  s a l v o  n a s  f r e n t e s  d e  e x p a n s ã o  s o b r e  a 
n a t u r e z a  e c o m  d e s l o c a m e n t o s  d e  v e r d a d e i r a s  m a s s a s  
t r a b a l h a d o r a s ,  t r a t a d a s  c o m o  m e r c a d o r i a ,  s e m  i m p o r t a i  
v í n c u l o s  f a m i l i a r e s  o u  c o m u n i t á r i o s .  S i m p l e s m e n t e  s e  q u e r e m  
" e v o l u i r " ,  m i g r e m .  A e v o l u ç ã o ,  a n o s s o  v e r ,  i m p l i c a  e m  
i n t e r a ç ã o  e n t r e  c l a s s e s  e e s t r a t o s  e n ã o  e m  f o r m a ç ã o  d e  
n o v o s  q u i s t o s .
A  p r o p o s t a  d e  R.A. d a  N o v a  R e p ú b l i c a  e f e t i v a m e n t e  
m a i s  t í m i d a  e m a i s  c o m p 1 i c a d a 4*+» v i n t e  a n o s  a p ó s  o E s t a t u t o  
d a  T e r r a  d e  9 / Í Í / Í 9 6 4  v i u - s e ,  t r a t a v a - s e  d e  u m  b a l ã o  d e  
e n s a i o  que, d e  Í 9 8 5  a t é  h o j e ,  e s t a n c o u ,  e a t é  r e t r o c e d e u  e m  
r e l a ç ã o  a o  E s t a t u t o  d a  T e r r a  - c o m o  v a t i c i n o u  S a n d r o m  
( í 9 8 5 ,  Op. c i t :  25) l o g o  a p ó s  s e u  l a n ç a m e n t o  o f i c i a l  e m
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m e a d o s  d a q u e l e  ano. O s  d e s m e m b r a m e n t o s  d o  E s t a t u t o  d a  T e r r a ,  
n n  p a p p l  ( J o s é  G o m e s  d a  S i l v a ,  1 9 8 7 ,  0 p. e x t : Í 6 8 - Í 6 9 ) ,  
f o r a m  s e m  d ú v i d a  m u i t o  m a i s  r a d i c a i s  e c o m u n i s t a s  q u e  o 
a n t e - p r o j e t o  d e  R e f o r m a  A g r á r i a  e n v i a d o  p e l o  m i n i s t r o  da 
A g r i c u l t u r a  A r m a n d o  M o n t e i r o  F i l h o  d o  g o v e r n o  
p a r l a m e n t a r i s t a  d e  G o u l a r t  < Í 5  d e  f e v e r e i r o  d e  Í 9 6 2 ) .
A r a d i c a l i z a ç ã o ,  a n o s s o  ve r ,  é n e c e s s á r i a  p a i a  o 
p a í s ,  i s t o  é, a o  s e u  p o v o .  S e  h o u v e r  c o m p e n s a ç ã o  e s t a  
d e v e r i a  s e r  n o  e s p a ç o  d e  c a d a  u m  e e m  t e i i a s  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  p r i v a d a s  e s u b u t i l i z a d a s  e, d e  a c o r d o  c o m  
p a r e c e r  t é c n i c o  p e s s o a l ,  s o b r e  p a s t a g e n s  g a n h a s  
a n t e r i o r m e n t e  a t e r r a s  d e  m a t a ;  o u  s o b r e  c a m p o s  n a t i v o s ,  e 
e v e n t u a l m e n t e  a t é  e m  u m a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e  t e r r a s  já 
a g r i c u l t á v e i s  d a s  g r a n d e s  e m é d i a s  p r o p r i e d a d e s ,  tal qu a l  um 
i m p o s t o  s o b r e  a t e r r a ,  g r a d a t i v o .  T o d o s  o s  p r o p r i e t á r i o s ,  
a c i m a  d e  u m a  f a i x a ,  t e r i a m  a i n c u m b ê n c i a  c e d e r  p a r c e l a s  p a r a  
q u e  s e  e f e t u e  o n í v e l  c o m p e n s a t ó r i o .  S o m e n t e  d e s t a  f o r m a ,  e 
d e n t r o  d e  u m a  é t i c a  d i s t r i b u t i v a ,  a R . A .  p o d e r á  s e r  m a s s i v a  
s e m  d e s o r g a n i z a r  o " t ã o  e f i c i e n t e  s i s t e m a  v i g e n t e " .  
C o n s t i t u i  u m a  m e d i a ç ã o ,  u m  a r r a n j o  p o l í t i c o  t a l v e z ,  a t é  u m a  
c o n c i l i a ç ã o  c o m  o MF C ,  e n t r e t a n t o ,  c o m o  m o d e l o ,  n ã o  e n v o l v e  
s o m e n t e  a d i s t r i b u i ç ã o ,  i m p l i c a n d o  t a m b é m  e m  u m a  
r e o r g a n i z a ç ã o  d e  c o n s c i ê n c i a s  c o m  e s p a ç o s  f í s i c o s ;  u m  n o v o  
m o d o  d e  i n t e r l i g a ç ã o  d o s  h o m e n s  e n t r e  si e c o m  a n a t u r e z a .
A s o l u ç ã o  n e g o c i a d a  e n t r e t a n t o  n ã o  p o d e  a b r i r  m ã o  d e  
c e r t a s  p r e m i s s a s ,  n a s  q u a i s  s e  i n s e r e  a a u t o g e s t ã o  (ver 
G o r z ,  O p . cit: Í8> d o  p r o c e s s o ,  e c o r r e s p o n d e r  a u m a  
r e v o l u ç ã o  d e n t r o  d o s  a s p e c t o s  e d u c a t i v o ,  s a n i t á r i o ,  
t e c n o l ó g i c o  e c u l t u r a l ,  q u e  i n t e g r e  o s  r e s u l t a d o s  e a 
p a r t i c i p a ç ã o  d o  t r a b a l h o  i n t e l e c t u a l .  E s p e r a - s e  c o m  i s t o  q u e  
n ã o  o c o r r a m  a s  f r u s t r a ç õ e s  d e  o u t r a s  r e f o r m a s  a g r á r i a s ,  
s o b r e t u d o  a d o s  p a í s e s  s u b d e s e n v o l v i d o s .
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A s  c i ê n c i a s  l i g a d a s  à t e r r a  i n t r o d u z i r a m  e v o l u ç ã o  
c o n s i d e r á v e l  n o s  m é t o d o s  e a p r i m o r a m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  que, 
p o r  o u t r o  l a d o ,  f o r a m  a p r o p r i a d o s  d e  f o r m a  m a s s i v a  p e l o  
c a p i t a l ,  c o n t r i b u i n d o  p a r a  a d e s i g u a l d a d e  t e c n o l ó g i c a ,  p a r a  
a d e p e n d ê n c i a  d a s  m a i o r i a s ,  i m p o s s i b i l i t a d a s  d a  a p l i c a ç a o  d e  
p a c o t e s  t e c n o l ó g i c o s  v o l t a d o s  s o b r e t u d o  a m é t o d o s  d a  m o d e r n a  
a g r i c u l t u r a  d e  m e r c a d o  e d e  e x p o r t a ç ã o .  R e s t a  o f e r e c e r  
o p c o e s  i n t e r d i s c i p l i n a r e s  d e  i n t e g r a ç ã o  e c o n ô m i c a  p o r  m e i o  
d e  n o v a s  r a c i o n a l i z a ç õ e s  d e  c o m p e t i ç ã o  s e l e t i v a  e b i l a t e r a l .  
A o p ç ã o  p o l í t i c o - i n t e l e c t u a l , c r e m o s  é a b s o l u t a m e n t e  
n e c e s s á r i a  t e n d o  e m  v i s t a  que, e n t r e  as p r o p o s t a s  e as 
r e s o l u ç õ e s ,  a s  q u e s t õ e s  s e  p e r d e m  n o  e m a r a n h a d o  d o s  
i n t e r e s s e s  p a r t i c u l a r e s .
A proposta com revisão constitucional
S ã o  p a s s a d o s  c i n c o  a n o s  d e  u m a  r e f o r m a  a g r á r i a  i n i ­
c i a d a  s o b  e m o ç ã o  e c o m  f i n a l  t í m i d o ,  v i n t e  e c i n c o  de 
E s t a t u t o  d a  T e r r a  c o m  d e s m e m b r a m e n t o s  i m p o r t a n t e s  n o  
p a p e l 44** e c e r t a m e n t e  t e r e m o s  novam e E L t e  u m a  n o v a  r e f o r m a  
c o m  n n v a s  c o n f i g u r a ç õ e s  d e  u m  m o d e l o  d e s g a s t a d o  q u e  c o n t i n u a  
a i n a b i l i t a r  a m a i o r i a  c o m o  c o - g e s t o r a  d e  s e u  p r ó p r i o  
d e s t i n o ,  c o l o c a n d o - a ,  m a i s  u m a  v e z ,  a r e b o q u e  d a s  e l i t e s ,  de 
s e u s  p r e p o s t o s  e d e  s e u s  d e p e n d e n t e s .  C o m o  s e m p r e  o E s t a d o  
r e a l i z a  s e u  ”f e i j ã o - c o m - a r r o z ” p o l í t i c o ,  q u e  l h e  p e r m i t e  o 
e s f o r ç o  m í n i m o  d e  s u s t e n t a ç ã o ,  e n q u a n t o  d i g l a d i a m - s e  a s  
c l a s s e s  c o - d o m i n a n t e s ,  e m  u m a  e s t r u t u r a  d e p e n d e n t e  q u e  l h e s  
s a t i s f a z ,  a p e s a r  d o s  p e s a r e s ,  o n d e  s e  a p a r e n t a  m u d a r  s e m  q u e  
s u b s t a n c i a l m e n t e  n a d a  s e  m o d i f i q u e .  E n t r e t a n t o  a t e r r a ,  q u e  
é m u i t a ,  a i n d a  é m a l  d i s t r i b u í d a  e s o b r e t u d o  o s  f r u t o s  d o  
t r a b a l h o .  R e f e r e n d a - s e  o a v a n ç o  p a r c i a l ,  a o  q u a l  d e v e - s e  u m  
c r é d i t o  g e n é r i c o ,  m a s  o e s s e n c i a l  m a i ú s c u l o  d e  i n t e g r a ç a o  
h a r m ô n i c a  j a z  s o b r e  o e g o í s m o  e a i n s e g u r a n ç a  q u e  f r e n a m  a
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a b e r t u r a  p l e n a  d o s  e s p a ç o s  d e  e v o l u ç ã o .  Q u e s t õ e s  de 
s i n g u l a r i d a d e  s o b r e p õ e m - s e  a o s  a b r a n g e n t e s  e s f o r ç o s  
a l t r u i s t a s  n e c e s s á r i o s .  A R e f o r m a  A g r á r i a ,  a s s i m  c o m o  as 
d e m a i s ,  d e v e  c o n t e r  e s t e  f u l c r o  f u n d a m e n t a l  de' r u p t u r a  
e s t r u t u r a l ,  a o  m e s m o  t e m p o  q u e  d e v e  c o n t e m p l a r  u m  u n i v e r s o  
d e  l i b e r d a d e  c o n s c i e n t e  c o m  b a s e  e c o n ô m i c a  s ó l i d a .
D e s t a  f o r m a ,  a p r o p o s t a  c o r r e s p o n d e  a u m a  p e q u e n a  
c o n t r i b u i ç ã o  s o b r e  a l g u m a s  q u e s t õ e s  p e r t i n e n t e s  e p r ó p r i a s  
p a r a  a r e f l e x ã o  d a s  c o n t r a d i ç õ e s  d e s t e  a r r a n j o  c a ó t i c o -  
o r g a n i z a d o ,  t o l e r a d o  p o r  o m i s s á o  e / o u  p o r  i m p o t ê n c i a .  0 
m é t o d o  d i a l é t i c o  p e r m i t e  a p r e e n d e r  a l g o  d a  s í n t e s e  
n e c e s s á r i a  r u m o  a o  â m a g o  d o  p a l p á v e l - p o s s í v e l , s o b  a 
a b e r t u r a  d e  e s p a ç o  p a r a  c o n c i l i a ç ã o .  A p r o p o s t a  p r e t e n d e  
t a m b é m  t e r  a c i e n t i f i c i d a d e  s u b j e t i v a  da F i l o s o f i a  S o c i a l  
i n t e g r a d a  à E c o n o m i a  P o l í t i c a ,  v i s t o  s e  i m p o r e m  c o m o  
a p r o x i m a ç ã o  i n i c i a l ,  e c o n s u b s t a n c i a  o r e s u l t a d o  d e  m i l h a r e s  
d e  a n o s  d e  l u t a s  e r e f l e x õ e s  e m  b u s c a  d a  j u s t i ç a  s o c i a l  e d a  
" t e r r a  s e m  m a l " .  A p r o p o s t a  h a r m o n i z a  s e m  d e i x a r  de 
r a d i c a l i z a r ,  v i s t o  c o n t e m p l a r  a l g u m a s  d a s  q u e s t õ e s  a 
d e s m i s t i f i c a r , e n t r e  e l a s  a m o n a r q u i a  d o  c a p i t a l .
V e j a m o s  o n d e  s e  e n c o n t r a m  o s  ó b i c e s :  Tal c o m o  c o l o c a ­
d o  n o  P . N . R . A .  - P l a n o  N a c i o n a l  d e  R e f o r m a  A g r á r i a  - e m  
1 9 8 5 ,  e n o s  d e m a i s  p l a n o s ,  a s  t e r r a s  i m p r o d u t i v a s ,  e que 
p o d e r ã o  s e r  o b j e t o  d e  d e s a p r o p r i a ç ã o  p a r a  r e d i s t r i b u i ç ã o , 
c o n s t i t u e m  o q u e  o C e n s o  A g r o p e c u á r i o  d o  I . B . G . E .  c l a s s i f i c a  
c o m o  T e r r a s  P r o d u t i v a s  N ã o  U t i l i z a d a s .  S e  f o r e m  e s t a s  c o b r e m  
p a r c e l a s  r e d u z i d a s  n o  c o n t e x t o  d o  e s p a ç o  a g r á r i o  s o b r e t u d o  
n a s  á r e a s  e m  q u e  s e  f a z  m a i s  n e c e s s á r i o  o pi o c e s s o  d e  
R e f o r m a .  P e l a  f o r m a  v a g a  e m  q u e  a q u e s t ã o  s e  e n c o n t r a  p o s t a  
a t é  o m o m e n t o  c e r t a m e n t e  n ã o  h a v e r á  t e r r a s  s e m  u s o  e a s  q u e  
a s s i m  s e  e n c o n t r a r e m  c o n f i g u r a m - s e  c o m o  n ã o  a d e q u a d a s  p a r a  o 
u s o  e m i n e n t e m e n t e  a g r í c o l a ,  a n í v e l  d e  p e q u e n a  p r o p r i e d a d e ,  
v i s t o  c o m p r e e n d e r e m  t e r r a s  d e  f e r t i l i d a d e  s o f r í v e l ,  d e  
r e l e v o  m u i t o  a c i d e n t a d o ,  o u  c o m  m a i s  d e  u m  f a t o r
d e s f a v o r á v e l . D e s t a  f o r m a  o p r ó p r i o  P . N . R . A .  p r o p i c i a  s a í d a s  
t é c n i c a s  e a t é  c i e n t í f i c a s  q u e  d e m o n s t r a m  a i n v i a b i 1 i z a ç a o  
d a  R e f o r m a  A g r á r i a  por, s i m p l e s m e n t e ,  f a l t a  d e  a b r a n g ê n c i a ,  
s a l v o  r e t i r a n d o  o S e m - T e r r a  d e  s e u  a m b i e n t e  e d e s l o c a n d o - o  
p a r a  a A m a z ô n i a  e p a r t e s  d o  C e n t r o - O e s t e .
O u t r a  d a s  s a í d a s  p a r a  s u a  n ã o  e f e t i v a ç ã o  t a l v e z  já 
p o s s a  e s t a r  o c o r r e n d o ,  e m  g r a u s  v a r i á v e i s ,  a i n d a  e m  p e q u e n a  
e s c a l a ,  m a s  q u e  p o d e  s e r  a m p l i a d a  a q u a l q u e r  m o m e n t o .  Tal 
p r o c e s s o  e m  a n d a m e n t o  - q u e  i m p l i c a  i n c l u s i v e  e m  r e t r o c e s s o  
t e c n o l ó g i c o ,  e m e s m o  e c o n ô m i c o  - e c o n s i s t e  n o  s e g u i n t e :  
p r o p r i e t á r i o s  q u e  j u l g u e m  e s t a r  n a  i m i n ê n c i a  d e  t e r e m  t e r r a s  
d e s a p r o p r i a d a s  p a s s e m  a a m p l i a r ,  a c u r t o  e m é d i o  p r a z o ,  s e u  
r e b a n h o ,  a d q u i r i n d o  a n i m a i s  de p r o p r i e d a d e s  m e n o r e s ,  o n d e  
e s t e s  e s t e j a m  s e n d o  c r i a d o s  d e  f o r m a  m e n o s  e x t e n s i v a  - a t e  
s o b  c o n f i n a m e n t o  - P a r a  s o l t á - l o s  c o m  o i n t u i t o  e x c l u s i v o  d e  
a t e n d e r  e x i g ê n c i a s  m í n i m a s  d e  s u p o r t e  e s e r e m  a m p a r a d o s  p e l a  
l e g i s l a ç ã o  p a r a  e f e i t o  d e  I . T . R .  ( I m p o s t o  T e r r i t o r i a l  
R u r a l ) .  E s t e  f a t o  s e m  d ú v i d a  foi u m  d o s  c o m p o n e n t e s  d o  
a u m e n t o  d o  p r e ç o  d a  c a r n e  n a  e n t r e s s a f r a  d e  Í98 5 ,  e q u e  p o d e  
s e r  c o l o c a d o  e m  p r á t i c a ,  c o m o  r e c u r s o ,  a q u a l q u e r  m o m e n t o  
p o l í t i c o  d e s f a v o r á v e l  a o  s e t o r .  D e s t a  m a n e i r a ,  t e r r a s  n a o  
a p r o v e i t a d a s  p a s s a m  r a p i d a m e n t e  à c o n d i ç ã o  d e  " u t i l i z a d a s  e 
m e r c ê  d e  f i n a n c i a m e n t o s  o f i c i a i s .  H o j e  n ã o  h á  s e q u e r  o 
p e r i g o  d e  d e s a p r o p r i a ç õ e s ,  o s  t e r r a t e n e n t e s  s e  e n c o n t r a m  e m  
. p o s i ç ã o  b a s t a n t e  c o n f o r t á v e l  n o  t o c a n t e  a o s  p a r â m e t r o s  
m í n i m o s  d e  u s o  q u e  a lei p r e v ê .  D e s t a  f o r m a  a s  p a r t e s  
i m p r o d u t i v a s  d o s  l a t i f ú n d i o s  r e s t r i n g i r a m - s e  d e  tal m a n e i r a  
q u e  o q u e  n ã o  é " u s a d o "  p o d e  r e a l m e n t e  s e r  c a r a c t e r i z a d o  
c o m o  i n a p r o v e i t á v e l , d o  p o n t o  d e  v i s t a  d a  a t u a l i d a d e  
e c o n ô m i c a ,  e t e n d o  em v i s t a  a p r e s e r v a ç ã o  e c o l ó g i c a ,  s a o  
á r e a s  i n a d e q u a d a s  p a r a  u m  r e a s s e n t a m e n t o  e f i c a z  a o  n í v e l  d a  
p e q u e n a  p r o d u ç ã o .
C o m  r e l a ç ã o  a o  p r o b l e m a  e c o l ó g i c o ,  s o b  ó t i c a  e s p e c í ­
f i c a  d e  p r e s e r v a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  f l o r e s t a i s  d o  p a i s ,  as
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t e r r a s  i m p r o d u t i v a s  h o j e  c o r r e s p o n d e m  a t e r r a s  d e  r e l e v o  
i m p r ó p r i o ,  c o m  s o l o s  d e  b a i x a  f e r t i l i d a d e ,  o u  e n t ã o  
c o m p r e e n d e m  r e s e r v a  d e  v a l o r ,  h o j e  m a i s  r a r a s  n a s  a r e a s  de 
a l t a  d e n s i d a d e  d o  p a í s .  S e  e s t a s  f o r e m  o c u p a d a s  o c o r r e r á  u m  
b r u t a l  p r o c e s s o  d e  d e v a s t a ç ã o  f l o r e s t a l ,  c o m  d e s o r g a n i z a ç ã o  
d o  s e t o r  m a d e i r e i r o ,  p e l a  o f e r t a  e x c e d e n t e ;  u m  d e s p e r d í c i o  
e x a g e r a d o  d e  r e c u r s o s  n a t u r a i s .  N o  C e n t r o - S u l  - s o b r e t u d o  
n a s  á r e a s  d e  f o r t e  p r e s s ã o  d e m o g r á f i c a  s o b r e  a t e r r a  - as 
p o r ç õ e s  i n a p r o v e i t á v e i s  c o r r e s p o n d e m  à s  ú l t i m a s  r e s e r v a s  
n a t i v a s ,  o n d e  p a r t e s  p o n d e r á v e i s  e n c o n t r a m - s e  a m p a r a d a s  
p e l a s  e x i g ê n c i a s  d o  C ó d i g o  F l o r e s t a l  ( 2 0 %  d a  p r o p r i e d a d e ,  
á r e a  d e  m a n a n c i a i s ,  e t c )  e P or e s t e  c r i t é r i o  n ã o  h a v e r á  
R e f o r m a .  A s s i m  a s  t e r r a s  s o b r a n t e s  p a r a  R e f o r m a  A g r á r i a  
c o n f i g u r a d a s  c o m o  i m p r o d u t i v a s  ( m e l h o r  s e r i a  u t i l i z a r  o 
t e r m o  d o  I . B . G . E .  e n ã o  o c o n s t a n t e . n o  P . N . R . A . )  - l e v a r ã o  a 
u m  m a i o r  c o m p r o m e n t i m e n t o  e c o l ó g i c o  e a t é  a e x t i n ç ã o  de 
a l g u n s  g e o s i s t e m a s  f l o r e s t a i s  o r i g i n a i s ,  j á  e m  s i t u a ç ã o  
b a s t a n t e  r e d u z i d a  e p r e c á r i a .
P o r  o u t r o  l a d o ,  a f o r m a  p r o p o s t a  p e l o  P . N . R . A .  - s e m  
q u e  h a j a  u m a  f i r m e  c o n c e i t u a ç á o  s o b r e  n í v e i s  d e  u t i l i z a ç ã o  
d a  t e r r a  - i n d u z  a s e  t o m a r e m  m e d i d a s  i n o p o r t u n a s ,  i n j u s t a s  
e a t é  a n t i c i e n t í f i c a s .  S e m  n o r m a s  p r e c i s a s  a s  p e s s o a s  
a t i n g i d a s  t o m a r ã o  m e d i d a s  j u d i c i a i s  a o  s e  s e n t i r e m  
p r e j u d i c a d a s  p o r  e v e n t u a i s  a r b i t r a r i e d a d e s  e m  c o m p a r a ç ã o  a 
o u t r a s  c o m  á r e a s  e m  m e s m a  s i t u a ç ã o  d e  d e s u s o  s o c i a l  d a  t e r r a  
m a s  que, p o r  a l g u m a  r a z ã o ,  n ã o  t e n h a m  s i d o  d e s a p r o p r i a d a s .  
E s t a s  s i t u a ç õ e s  a c a r r e t a r ã o  u m  d e s g a s t e  p o l í t i c o  
d e s n e c e s s á r i o ,  d e m o r a  n o  t r â n s i t o  p r o c e s s u a l  - a l é m  d a  
d e m o r a  p e l a  c a r ê n c i a  d e  e s p e c i a l i z a ç ã o  e m  J u s t i ç a  A g r a r i a  
p r o v o c a n d o  t e n s õ e s  e n t r e  p a r t e s  e n v o l v i d a s ,  l i n h a s  
p o l í t i c a s ,  i s t o  é, ó b i c e s  d e  v á r i a s  o r d e n s .  A c r e s c e n t a - s e  o 
f a t o r  p r i m o r d i a l ,  a a n s i e d a d e  d o s  p o t e n c i a i s  b e n e f i c i á r i o s ,  
o s  S e m - T e r r a ,  s u j e i t o  p r i o r i t á r i o  d o  p r o c e s s o  e d e i x a d o  em 
ú l t i m o  l u g a r  (tal c o m o  o c o r r e  n a  p r á t i c a ) .
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P r o p õ e - s e  d e s t a  f o r m a  c r i t é r i o s  r í g i d o s  a o  p r o c e s s o  
d e  R e f o r m a  A g r á r i a  e m  sí, e c o e r ê n c i a ,  p a r a  m i n i m i z a r  o s  
e f e i t o s  d a  d e m o r a ,  d a  d u a l i d a d e  d e  t r a t a m e n t o ,  d a  
p o s s i b i l i d a d e  d e  c o r r u p ç ã o ,  d e  f a v o r i t i s m o ,  e m  ^ s u m a  
d i s t o r ç õ e s  d e  f i n a l i d a d e .  U m  p r o c e s s o  d e  tal i m p o r t a n c i a  
d e v e  s e r  p r e c i s o  p a r a  s e  e v i t a r  o m í n i m o—ílE—i n s u c e s s o s . D e v e  
l e v a r  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  p l e n o  e n ã o  s e r  a p e n a s  u m  p a l i a t i v o
s o c i a l .
S e m  d ú v i d a  e n t r e  a s  c a u s a s  p r i n c i p a i s  d o  c l a m o r  do 
e m p r e s a r i a d o  r u r a l  à R e f o r m a  s i t u a - s e  u m a  n ã o  m e n c i o n a d a  e m  
n e n h u m  m o m e n t o  n o s  p r o n u n c i a m e n t o s  d a  c l a s s e ,  a d e b a n d a d a  da 
m ã o - d e - o b r a  n o  v i s l u m b r e  d e  u m a  p o s s í v e l  a s c e n ç ã o  s o c i a l .  
Tal f a t o  i n v i a b i l i z a r á  o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  a g r á r i o s  q u e  se 
s u s t e n t a m ,  d e  f o r m a  b á s i c a  n o  a v i l t a m e n t o  d o  s a l á r i o .  P a r a  
e s t e s  a R e f o r m a  p r o v o c a r á  s u a  r e c i c l a g e m ,  c o n s e q u e n t e m e n t e  
m u d a n ç a s  t e c n o l ó g i c a s  c o m  a d e q u a ç ã o  à n o v a  r e a l i d a d e  
b i l a t e r a l ,  o u  o  s e u  f i m  . A a m p l i a ç ã o  d o  s a l á r i o  f r e n t e  as 
n o v a s  o p ç õ e s  e q u a l i z a r á  o s  p r e ç o s  d o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  de 
p r o d u ç ã o ,  e s e u  o b j e t i v o  d e  r e d u z i r  a a c u m u l a ç ã o  a o  m e s m m o  
t e m p o  n ã o  i n v i a b i l i z a r á  a p r o d u ç ã o  d e  e s c a l a .
I n d e p e n d e n t e  d a  f o r m a ,  o p r o c e s s o  d e  R e f o r m a  A g r á r i a  
t r a r á  b e n e f í c i o s  d e  t o d a  o r d e m ,  s o b r e t u d o  s e  c o n d u z i d a  de 
f o r m a  é t i c a .  F i n a l m e n t e  c o m  e l a  a P r e v i d ê n c i a  S o c i a l  c h e g a r á  
a o  c a m p o  c o m o  p a r t i c i p a n t e  d a s  m u d a n ç a s  e s t r u t u r a i s .  A 
r e d i s t r i b u i ç ã o  d a  t e r r a  e c o n s e q u e n t e m e n t e  d a  r e n d a ,  
u l t r a p a s s a r á  n í v e i s  j a m a i s  a l c a n ç a d o s  n o  p a í s  e s u a  
a b r a n g ê n c i a  e x t r a p o l a r á  s u a  e s p e c i f i c i d a d e .  E n t r e  o s  e f e i t o s  
p r a t i c a m e n t e  i m e d i a t o s  s o b r e s s a e m :  a d e s c e n t r a l í z a ç a o  e m  
t o d o s  o s  n í v e i s ,  o a u m e n t o  r e a l  d a  p r o d u ç ã o  e c o n s e q u e n t e  
r e d u ç ã o  d o  p o d e r  d a  e s p e c u l a ç ã o  e d a  i n t e r m e d i a ç ã o ;  a 
r e g i o n a l i z a ç ã o  d a  a u t o - s u s t e n t a ç ã o  a l i m e n t a r  b á s i c a
i n f l u i n d o  c o n s i d e r a v e l m e n t e  n o s  p r ó p r i o s  c u s t o s  d o  P . N . B . .  
E n f i m  a f l o r a r á  t o d a  u m a  e s t r u t u r a  d e  a n i m a ç ã o ,  h o j e  l a t e n t e ,  
e o b á s i c o ,  p e r s p e c t i v a s  d e  u m a  v i d a  c o m  m a i s  s e n t i d o  p e l a
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m e l h o r i a  n o s  s e t o r e s  s a ú d e / e d u c a ç ã o ,  q u e  a r e d i s t r i b u i ç a o  da 
r e n d a  p r o p i c i a r á  a o s  m a r g i n a l i z a d o s  d o  p r o c e s s o j  a s s i m  c o m o  
a o s  a s s a l a r i a d o s  e a o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  - r e c e p t o i  es 
c o m p l e m e n t a r e s  d a  m u d a n ç a  - p a s s a n d o  t a m b é m  a o s  ptópi ios 
l a t i f u n d i á r i o s .  M e s m o  sob a ó t i c a  d o  c a p i t a l i s m o  a v a n ç a d o  
a b r e  u m  m e r c a d o  c o n s u m i d o r  e x p o n e n c i a l <1A* .
V o l t a m o s  a o s  d e s a p r o p r i á v e i s .  T o m a m o s  c o m o  u m  e x e m p l o  
h i p o t é t i c o  u m a  t e r r a  r e l a t i v a m e n t e  e x t e n s a  p e r t e n c e n t e  a u m a  
f a m í l i a  n u m e r o s a ,  q u e  p o s s u i r  e s t e  b e m  d e  r a i z  c o m o  o ú n i c o ,  
e q u e  e m b o r a  d e  v a l o r  c o n s i d e r á v e l ,  t e n h a  m u i t o s  
p a r t i c i p a n t e s .  A f o r m a  d e  d e s a p r o p r i a ç á o  a t u a l  c o m  t í t u l o s  
d e  r e s g a t e  e m  v i n t e  e c i n c o  a n o s  n o s  p a r e c e  u m a  m e d i d a  
i m p r ó p r i a  a o  a f a s t a r  e s t a  f a m í l i a  d o  p r o c e s s o  p r o d u t i v o  
a g r á r i o .  E m b o r a  e s t e  s e j a  i r r a c i o n a l ,  d e  b a i x a  p r o d u t i v i d a d e  
d e v e - s e  a v a l i a r  t a m b é m  s e  e s t e  f a t o  é r e f l e x o  d e  i n j u n ç õ e s  
d e  v á r i a s  o r d e n s ,  e n t r e  as q u a i s  f a l t a  d e  i n f r a - e s t r u t u r a ,  
d e  o r i e n t a ç ã o  t é c n i c a ,  de v i s ã o  e m p r e s a r i a l  o u  d e  c a p i t a l ,  
o u  m e s m o  d e  a t u a l i z a ç ã o  à s  n o v a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s .
C o m o  s e  r e s o l v e r  e s t e  c a s o  e n t r e  o u t r o s  i n ú m e r o s  p r o ­
b l e m a s ?  A n o s s o  ver, a R e f o r m a  d e v e r i a  a b r a n g e r  s o m e n t e  
p a r t e s  d e  c a d a  p r o p r i e d a d e  a t i n g i n d o  f a i x a s ,  d e  
p o t e n c i a l i d a d e  a g r í c o l a ,  e m  p e r c e n t u a i s  m á x i m o s  c i e s c e n t e s  
c o n f o r m e  a d i m e n s ã o  d a s  m é d i a s  e g r a n d e s  p r o p r i e d a d e s ,  
d i g a m o s  a t i n g i n d o  d e  5 a 6 5 %  d a s  p r o p r i e d a d e s  a c i m a  d e  2 0 0  
h a  ( C o n f o r m e  Q u a d r o  XI a d i a n t e ) .  D e s t a  m a n e i r a  n ã o  s e  
c o m p r o m e t e r i a  a s i t u a ç ã o  d i m e n s i o n a l  d o s  e s t r a t o s  
f u n d i á r i o s ,  s a l v o  s e  f o s s e m  m u i t o  e x t e n s o s .  C o m o  e x e m p l o  u m a  
p r o p r i e d a d e  d e  Í0 0 . 0 0 0  h a  o u  m a i s  s e r i a  a t i n g i d a  n u m  m á x i m a  
d e  6 5 %  d e  s e u  t o t a l ,  i s t o  s e  h o u v e s s e  á r e a s  d e  b o a  
f e r t i l i d a d e  e t o p o g r a f i a  f a v o r á v e l  à a g r i c u l t u r a  e e s t a s  
e s t i v e s s e m  s e n d o  s u b u t i l i z a d a s . P a r a  s e r  m a i s  c l a r o  
e n t e n d e m o s  q u e  o c o n c e i t o  d e  s u b u t i l i z a ç ã o  c o r r e s p o n d e  
t a m b é m  a u m a  t e r r a  d e  p o t e n c i a l  a g r í c o l a  s e n d o  u t i l i z a d a  c o m  
p e c u á r i a  e x t e n s i v a  e s o b r e t u d o  e s t a .  A s s i m ,  a f o r m a  p r o p o s t a
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a l c a n ç a  u m  a l t o  g r a u  d i s t r i b u t i v o ,  s e m  c o m p r o m e t e r  
s e r i a m e n t e  a g r a n d e  o u  m é d i a  p r o p r i e d a d e  d e  c a r á t e r  
p r o d u t i v o - e m p r e s a r ial e i m p e d e  q u a l q u e r  f o r m a  d e  d i s t o i  ç a o . 
S u a  v i a b i l i z a ç ã o  f i n a n c e i r a  c o n t u d o  e x i g e  m u d a n ç a s  
c o n s t i t u c i o n a i s  q u e  p e r m i t a m  a a p r o p r i a ç ã o  p ú b l i c a  d e s t e s  
p e r c e n t u a i s  d e  t e r r a  m e d i a n t e  u m  c o n t r a t o  s o c i a l  d e  
c o n s e n s o ,  t e n d o  p o r  b a s e  a a r g u m e n t a ç ã o  e s p o s t a  a o  l o n g o  
d e s t e  t r a b a l h o .
0 m o d e l o  p r o p o s t o ,  i m p l i c a  p o i s  n o  a b a n d o n o  d o  c o n ­
c e i t o  d e  t e r r a  n ã o  a p r o v e i t a d a  ( g e n é r i c o )  p a r a  a b r a n g e r  o 
d e  t e r r a  s u b a p r o v e i t a d a . A l é m  d i s s o  d e v e  c o n t e m p l a i  o 
c o n c e i t o  d e  l o c a l i z a ç ã o  p e l o  qual d e t e r m i n a d o  u s o  a d e q u a - s e  
à s u a  p o s i ç ã o  f r e n t e  à s  á r e a s  d e  c o n s u m o  i m e d i a t a s  e a 
i n f r a - e s t r u t u r a  d e  s e u  e n t o r n o .  A t e r r a  p a r a  r e d i s t r i b u i ç ã o  
d e v e  a s s i m  c o n t e r  u m a  s é r i e  d e  a t r i b u t o s ,  e n t r e  o s  q u a i s  
i n f r a - e s t r u t u r a ,  a l é m  d o s  n a t u r a i s ,  p a r a  q u e  p e r m i t a  
o f e r e c e r  u m  e s p e c t r o  f a v o r á v e l  a o  m o d e l o  a g r o c i i a d o i  
a d e q u a d o  a o  p e q u e n o  p r o d u t o r .  S e r i a  a l t a m e n t e  e f i c i e n t e  q u e  
e s t e  n o v o  p r o d u t o r  a u t ô n o m o  v i n c u l e  s u a  a t i v i d a d e  b á s i c a  à 
a g r i c u l t u r a  a l i m e n t a r  a t r a v é s  d a  qual se f o r t a l e c e r i a  a 
p o l i c u l t u r a  r e g i o n a l .  E s t e  m o d e l o  i n t e n s i v o ,  m a s  n ã o  
p r e d a t ó r i o ,  a p o i a r - s e - í a  n a  r e c i c l a g e m  a d u b o  o r g â n i c o -  
p l a n t a - e x c e d e n t e - a l i m e n t a ç ã o  s u p l e m e n t a r  d o  r e b a n h o - a d u b o  
o r g â n i c o ,  c o m p l e t a n d o  o c í r c u l o ,  e a b r i s s e  a p o s s i b i l i d a d e  
d e  u m  c a n a l  p o s t e r i o r  r u m o  a u m a  e s p e c i a l i z a ç ã o  
a g r o - e c o l ó g  i c a , d e  m e r c a d o  m a i s  a m p l o ,  j á  c o m  r e t o r n o  
f i n a n c e i r o  s e g u r o  a o  p r o d u t o r ,  p e l a  e f i c i ê n c i a  a d q u i r i d a ,  
q u e  r e s t r i n g i s s e  a t r a n s f e r ê n c i a  d e  e x c e d e n t e s .
I m a g i n e - s e  a a m p l i a ç ã o  d a  p r o d u ç ã o ,  e o l e q u e  d e  op 
ç o e s  a o  S e m - T e r r a ,  a g o r a  p e q u e n o  p r o d u t o r  v i á v e l  d e s d e  q u e  
c o m  e d u c a ç ã o  e t é c n i c a .  D e  a c o r d o  c o m  a a p t i d ã o  e c o l ó g i c a  
r e g i o n a l ,  o p a í s  p o d e r i a  a m p l i a r  a p r o d u ç ã o  de, s u p o n h a m o s ,  
g r ã o - d e - b i c o ,  l e n t i l h a ,  e r v i l h a ,  c o g u m e l o ,  e s p é c i e s  
d e s c o n h e c i d a s  o u  d e  p r o d u ç ã o  r e d u z i d a .  M o r a n g o s ,  h o r t í c o l a s
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d i v e r s a s ,  p l a n t a s  m e d i c i n a i s ,  v i v e i r o s  d e  p l a n t a s  f l o r e s t a i s  
n a t i v a s ,  p l a n t a s  o r n a m e n t a i s  . r e v i t a l i z a ç a o  d o  m e i o  
a m b i e n t e .  E n f i m  u m  p r o c e s s o  c o n s t r u t i v o / d i s t r i b u t i v o  que 
h o j e  s e  e n c o n t r a  p o u c o  d i s s e m i n a d o .  0 c r i a t ó n o  p o d e n a  
a b r a n g e r  d e s d e  c o d o r n a s  à c r i a ç ã o  d e  c a m a i ô e s  e p e i x e s  s o b  
c o n t r o l e  b i o l ó g i c o .  T r a t a - s e  d e  u m  e x t e n s o  m a n a n c i a l  
i n t e g r a d o  f u n c i o n a l m e n t e ,  o n d e  o s  r e s u l t a d o s  d a  p e s q u i s a  
t r a n s f o r m a r i a m - s e  e m  r e a l i d a d e  a b r a n g e n t e ,  e n d o s s a n d o  s u a  
c o n t i n u i d a d e  t é c n  i c o—soc i a l * iTy .
0 m o d e l o  n ã o  é p a t e r n a l i s t a ,  n e m  p r e t e n d e  s e r  a n t i ­
e c o n ô m i c o ,  P e l o  c o n t r á r i o ,  a t e r r a  p a s s a d a  a o  c e s s i o n á r i o  
d e v e r á  t e r  t a x a ç ã o  s o b  a p r o d u ç ã o  c o m e r c i a l  a p ó s  u m  p e r í o d o  
d e  c a r ê n c i a  d a  p r i m e i r a  p r o d u ç ã o  a l i m e n t a r  b e m  s u c e d i d a .  Da 
m e s m a  f o r m a  a á r e a  c e d i d a  n ã o  i n v i a b i l i z a  a e s t r u t u r a  
d i m e n s i o n a l  d a  p r o p r i e d a d e ,  v i s t o  q u e  s e  p a u t a  e m  u m a  
e s t r u t u r a  f i s c a l  d e  i m p o s t o  d e  R e n d a  de p a í s  c a p i t a l i s t a  
d e s e n v o l v i d o .  P e l o  m o d e l o  a t u a l  o s  ô n u s  d a s  d e s a p r o p r i a ç o e s  
r e t a r d a m  e m i n i m i z a m  a R e f o r m a ,  a l é m  d e  d e b i t a r e m  os 
p a g a m e n t o s  a g o v e r n o s  f u t u r o s  - e v i d e n t e m e n t e  u m a  s i t u a ç ã o  
c ô m o d a ,  p o r é m  m e n o s  r e s p o n s á v e l .  A f o r m a  s u g e r i d a ,  t e n d o  pot 
b a s e  a r a c i o n a l i d a d e  s o b  a u t o g e s t ã o ,  é p o r t a n t o ,  a d e q u a d a  a 
c a p a c i d a d e  g e r e n c i a l  a t u a l  d o  p a í s .  E m  t e r m o s  d e  a n a l i s e  
h i s t ó r i c a ,  t r a t a - s e  d a  a p l i c a ç ã o  d a  lei d a  c o m p e n s a ç a o  
d i r i a m o s  d e  e f e i t o  m í n i m o  f a c e  à a p r o p r i a ç ã o  d e s i g u a l  d o  
c a p i t a l  s o b r e  o t r a b a l h o .
O u t r a  p r o p o s t a  j u r í d i c a  d e  Í 9 8 5 ,  q u e  r e c e b e u  d e t e r m i ­
n a d o  a p o i o  c i e n t í f i c o  p o s t e r i o r  < 1 9 8 c o l o c a  o s e t o r  
r e f o r m a d o  e m  f o r o  e s p e c í f i c o ,  p e l o  qual n ã o  s e  d e t e r i a  a 
p r o p r i e d a d e  d a  t e r r a ,  m a s  s i m  a p o s s e  e f e t i v a ,  s e m  d i r e i t o  
d e  c o m p r a  e v e n d a ,  m a s  c o m  d i r e i t o  d e  t r a n s m i s s ã o  a o s  
d e s c e n d e n t e s  d i r e t o s .  S e  p o r  e s t a  f o r m a  e l e  n a d a  p a g a r  p e l a  
p o s s e  a r e c i p r o c a  i n v e r s a  s e r i a  m a i s  t o l e r á v e l  a o  
e x p r o p r i a d o  p a r c i a l  q u e  s e  t r a n s f o r m a r i a  e m  c e d e n t e  a o  P o d e r
P ú b l i c o  d e  p a r t e  d e  s u a  p r o p r i e d a d e .  0  t e r m o  j u r í d i c o  c.£ S S ,a.Q 
piíhlira d e v e r i a  n e s t e  c a s o  s e  i n t e r p o r  a o  d o  c o n f  1S.C.Q— E£JLq  
F e;t~ a d o . c u j o  s i g n i f i c a d o  c o n t é m  u m a  i m p l i c a ç ã o  d e  p e n a l i d a d e  
p e s s o a l - f a m i l i a r , e n q u a n t o  q u e  o m é r i t o  d a  m a t é r i a  c o n t e m p l a  
s o m e n t e  a f u n ç ã o  s o c i a l  d i s t r i b u t i v a  c o m o  s i g n i f i c a n t e . 
C e r t a m e n t e  n e s t e  c a s o  (e e m  q u a l q u e r  f o r m a  e s c o l h i d a )  se 
a l c a n ç a r i a  u m a  v i s ã o  m e n o s  m a t e r i a l i s t a  e u m a  n o v a  
c o n f i g u r a ç ã o  q u e  r e t i r a r i a  o p e s o  e x c e s s i v o ,  d o  c a p i t a l  
s o b r e  o t r a b a l h o ,  e d a  p r o p r i e d a d e  e n q u a n t o  b e m  m í t i c o .
P a r a  q u e  e s t a s  m e t a s  s e j a m  a l c a n ç a d a s  e x i g e - s e  a d e s ­
c e n t r a l i z a ç ã o  o f i c i a l  d a  g e s t ã o  o r g a n i z a t iva, a t r a v é s  de 
c o n v ê n i o s  c o m  a s  u n i d a d e s  d a  f e d e r a ç ã o ,  e s o b r e t u d o  c o m  os 
m u n i c í p i o s ,  e a g e s t ã o  d i r e t a  d a  p r o d u ç ã o  p e l o s  i n t e r e s s a d o s  
e s u a s  b a s e s  s i n d i c a i s ,  o s  m o v i m e n t o s  s o c i a i s  e d a  
c o m u n i d a d e  e m  g e r a l  - a t e n d e n d o  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  r e g i o n a i s  
e à s  p r i o r i d a d e s  c i e n t i f i c a m e n t e  a v a l i a d a s .  E v i d e n t e m e n t e  o 
B r a s i l  t e m  q u e  s a i r  d a s  c a p i t a i s ,  i s t o  é, t o d o  o s t a f f  de 
ó r g ã o s  p ú b l i c o s  d e v e  i n t e r i o r i z a r - s e  e f e t i v a m e n t e .  T r a t a - s e  
d e  u m  p r o c e s s o  i n t e g r a l  d e  r e o r g a n i z a ç ã o  d o  e s p a ç o  e m  q u e  o 
p e s q u i s a d o r ,  a o r i e n t a ç ã o  t é c n i c a ,  o g e r e n c i a m e n t o ,  p r e c i s a m  
e s t a r  a t u a n d o  d e  f o r m a  s i s t ê m i c a ,  c o r r i g i n d o ,  m o d i f i c a n d o ,  
c o b r a n d o  e s e n d o  c o b r a d o s  e m  e f i c i ê n c i a  e t r a b a l h o  e f e t i v o .  
T r a t a - s e  d e  u m  e s f o r ç o  c o n c e n t r a d o  e d u r a d o u r o  e n v o l v e n d o  
e q u i p e s  i n t e r d i s c i p l i n a r e s  e c o m  v e r d a d e i r o  e s p í r i t o  de 
i n t e r - r e l a c i o n a m e n t o  t é c n i c o - c i e n t  í f i c o - a d m i n i s t r a t i v o ,
t e n d o  c o m o  f i m  r e s u l t a d o s  p a r c i a i s  e c o n t í n u o s  e n ã o  s u a  
p r ó p r i a  p e r m a n ê n c i a  c o m o  fim. D e s t a  f o r m a  q u a l q u e r  
i n s t i t u i ç ã o  t e r á  o r e s p a l d o  p o l í t i c o  d a  n a ç ã o  e d a  m a i o r i a  
q u e  a n s e i a  p o r  u m a  p o l í t i c a  e s p a c i a l m e n t e d i s t r i b u t i v a  e 
c o m p e n s a t ó r i a  s o b r e t u d o  (ver Q u a d r o s  I, V I I  e V I I I  
P r i m e i r a  p a r t e ) .
Á s  e q u i p e s  c i e n t í f i c a s  d e  l e v a n t a m e n t o  d e  r e c u r s o s  
n a t u r a i s ,  d e  o r i e n t a ç ã o  t é c n i c a  a g r á r i a ,  e d e  r e o r g a n i z a ç ã o  
d o  e s p a ç o  c a b e r i a  a t a r e f a  d a  d e t e r m i n a ç ã o  d o s  m ó d u l o s
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r u r a i s ,  s u a s  f i n a l i d a d e s  b á s i c a s ,  e o s  o b j e t i v o s ,  a c u r t o  e 
m é d i o  p r a z o s ,  a t e n d e n d o ,  e m  p r i n c í p i o ,  à p r e m i s s a  da 
a u t o - s u s t e n t a ç ã o  a l i m e n t a r  b á s i c a  p a r a ,  a s e g u i r ,  a l c a n ç a r  
o s  f o r o s  q u e  l h e  p e r m i t a m  a f u n ç ã o  s o c i a l  s o b  a u t o g e s t ã o ,  e 
n o  m í n i m o  o n í v e l  c o m p e t i t i v o  i n t e r n o  à c o m u n i d a d e .  A m é d i o  
p r a z o ,  e m  f u n ç ã o  d o s  r e s u l t a d o s ,  c e r t a m e n t e  t e r - s e - á  
m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  e s t r u t u r a i s  d e  r e a l  r e o r g a n i z a ç a o , 
s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  e s s a s ,  e o u t r a s  m e t a s ,  s e j a m  a l c a n ç a d a s ,  
d e s d e  q u e  o p r o c e s s o  s e j a  p a r t i c i p a t i v o  a t o d o s  o s  s e g m e n t o s  
d a  s o c i e d a d e ,  e e n v o l v a  a m e l h o r i a  t é c n i c o - e d u c a c i o n a l  d o s  
d i r e t a m e n t e  i n t e r e s s a d o s .
A r e a l i z a ç ã o  p l e n a  d o s  i d e a i s  e x p o s t o s ,  q u e  v i s a m  
d e s c o m p e n s a r  o p o d e r  e x c e s s i v o  d o  c a p i t a l  s o b r e  o t r a b a l h o ,  
s e m  e x i g i r  t r a u m a s  à a t u a l  o r g a n i z a ç ã o  p r o d u t i v a ,  t r a r ã o  
r e s u l t a d o s  a m p l o s  e m  c o n f r o n t o  c o m  a s  p e r d a s  e x c l u s i v a m e n t e  
d e  o r d e m  q u a n t i t a t i v a .  A b r e - s e  a o  m e s m o  t e m p o  u m  h o r i z o n t e  
a o s  m e n o s  f a v o r e c i d o s  que, e m b o r a ,  p r i v i l e g i a n d o  a p a r c e l a  
m a i o r  d o s  d e s p o s s u i d o s  e m i s e r á v e i s  n ã o  f e c h a r á  pe» s p e c t  i v a s  
a o s  q u e  p o s s i v e l m e n t e  h o j e  e s t e j a m  t e m e r o s o s  p o r  s e  s e n t i r e m  
p r e j u d i c a d o s  c o m  o d e s e n r o l a r  d o  p r o c e s s o .  S e m  d ú v i d a  e s t e s  
e n c o n t r a r ã o  n o v a s  f o r m a s  d e  i n t e g r a ç ã o  t e n d o  e m  v i s t a  q u e  a 
R e f o r m a  A g r á r i a ,  i n s e r i d a  n o  b o j o  d a  R e f o r m a  S o c i a l ,  p r e v ê  
n o v a s  r e l a ç õ e s  e c o n ô m i c a s  m a i s  j u s t a s ,  b a s e a d a s  n o  
v a i o r - t r a b a i h o , e s o b  p a r â m e t r o s  n ã o  e x c l u s i v a m e n t e  d e  
m e r c a d o , m a s  a j u s t a d o s  à s  s i t u a ç õ e s  p e c u l i a r e s .  A  s e g u r a n ç a  
d o  p r o c e s s o  o r g a n i z a t i v o  r e g i o n a l i z a d o ,  d e s d e  q u e  s o b  
a v a l i a ç ã o ,  o f e r e c e  m a r g e m  d e  m a n o b r a  p a r a  a a u t o - s u s t e n t a ç a o  
d o  p r o c e s s o  f o r a  d a  e s f e r a  e s p e c u l a t i v a  e f i n a n c e i r a .
A g e s t ã o  c o m u n i t á r i a  d e s c e n t r a l i z a d a  a u t o - s u f i c i e n t e ,  
s o l i d á r i a  e c o - g e s t o r a  d o  p r o c e s s o  s o c i a l ,  n u m  s e g u n d o  
m o m e n t o  j á  p o s s u i r á  e l e m e n t o s  i n f r a - e s t r u t u r a i s  e t é c n i c o s  
p a r a ,  a t é ,  s u p l a n t a r  i n t e r v e n ç õ e s  i n d e v i d a s  e e s p o l i a t i v a s  
d e  e v e n t u a i s  g r u p o s  d e  p r e s s ã o .  E n t r e t a n t o  n ã o  p o d e  
p r e s c i n d i r  d a  c o n s t r u ç ã o  d i a l é t i c a  e d o  d e s e n v o l v i m e n t o
t é c n i c o - i n t e l e c t u a l  p a r a  a b s o r v e r  e r e a g i r  e c o n o m i c a m e n t e  a 
e s t a s  p r e s s õ e s ,  i s t o  é, m o s t r a r  c o m p e t ê n c i a ,  s e m  o q u e  se 
c o n s t r u i r á  u.m c a s t e l o  n a  a r e i a .
A p a r t i c i p a ç ã o  d a  c o m u n i d a d e  n o  p r o c e s s o  n ã o  i m p e d e  
q u e  o t r a b a l h o  p o s s a  s e r  i n d i v i d u a l ,  o u  i n t e g r a d o ,  p o r  
e x e m p l o ,  a t r a v é s  d e  n o v a s  c o n f o r m a ç õ e s  r u r u r b a n a s  de 
c o n j u n t o ,  m a i s  d i n â m i c a s  p a r a  s u a  f u n c i o n a l i d a d e  e c o n ô m i c a  
n o  t o c a n t e  à s u s t e n t a ç ã o  a l i m e n t a r  r e g i o n a l ,  o u  m e s m o  l o c a l ,  
e p a r a  t r o c a s  i n t e r - r e g i o n a i s , v o l t a d a s  p r i m o r d i a l m e n t e  ao 
a r m a z e n a m e n t o  e a o  b e n e f i c i a m e n t o  da p r o d u ç ã o .  E s t e  sei ia o 
c a m i n h o  da r e a l  s o l i d a r i e d a d e  de t r a b a l h o  e n t r e  c a t e g o i i a s  
p r o f i s s i o n a i s  d o  c o t i d i a n o  r u r a l - u r b a n o  m e d i a n t e  s u a s  
e s p e c i f i c i d a d e s  t é c n i c a s .  A a r t i c u l a ç ã o  c o m  a e c o n o m i a  de 
e s c a l a  t a m b é m  d e v e r á  e s t a r  n o r t e a d a  por p a r â m e t r o s  d e  
c o m p e t i ç ã o ,  m a s  s o b  v i a b i l i z a ç ã o  d e  t r o c a s  j u s t a s ,  q u e  n a o  
c o n s u b s t a n c i e m  s a í d a s  de a l t o s  e x c e d e n t e s ,  s a l v o  p a r a  a 
p r o m o ç ã o  de á r e a s - p r o b 1 e m a  q u e  m e r e ç a m  d e  g o v e r n o s  e s t a d u a i s  
o u  d a  F e d e r a ç ã o ,  r e c u r  s o s - e x t  r a s  p a r a  s u a  r e v i t  al i z a ç a o  ou. 
d e s e n v o l v i m e n t  o .
Q u a n d o  s e  f a l a  em R.A. p e n s a - s e  p o d e r  r e s o l v e r  q u e s ­
t õ e s  c r u c i a i s  s o m e n t e  a o  s e  r e f o r m u l a r  o j o g o  d e s i g u a l  de 
f o r ç a s .  E n t r e t a n t o  a p a r  d i s s o  os p r o b l e m a s  n a c i o n a i s  e x i g e m  
m a i s  d o  q u e  e l a  p o d e  c o n t e r  e m  s u a  e s p e c i f i c i d a d e .  S e u  maiot 
m é r i t o  c o n s i s t e  e m  r o m p e r  u.ma e s t r u t u r a  c o n f o r m i s t a  e 
v i c i a d a  m e d i a n t e  a a n i m a ç ã o  d a  p e r s o n a l i d a d e  s e m  s e  e s p e r a i  
r e s u l t a d o s  m a t e r i a i s  a c u r t o  p r a z o ,  e n q u a n t o  p r i m e i i a  
a p r o x i m a ç ã o .  S u a  u l t e r i o r  o r g a n i z a ç ã o  d e p e n d e r á  d e  s e u s  
r e s u l t a d o s  e r e v e s e s ,  e p a r a  t a n t o  d e v e - s e  e s t a r  d e  e s p i r i t o  
a b e r t o  p a r a  a s  r e f o r m u l a ç õ e s  q u a n t o  à o r g a n i z a ç ã o  d a  
p r o d u ç ã o  e t a m b é m  n a  m e l h o r  a l t e r n a t i v a  a a s s u m i r ,  c a s o  a 
c a s o ,  se p e l a  f o r m a  i n d i v i d u a l ,  c o o p e r a t i v a ,  ou. a t e  
c o l e t i v a .  A n o s s o  v e r  t a l v e z  a s o l u ç ã o  se e n c o n t r e  n a  f o r m a  
h í b r i d a  d e  a c o r d o  c o m  as c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  a t i v i d a d e  
e s p e c í f i c a ,  c o m o  c o r o l á r i o  d o  t r a b a l h o  i n d i v i d u a l ,  e t a m b e m
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d a  p o t e n c i a l i d a d e  de c a d a  á r e a .  A a v a l i a ç ã o  d o s  r e s u l t a d o s ,  
c o n t u d o ,  n ã o  d e v e r i a  e m  p r i n c í p i o  c o n t e r  s o m e n t e  a q u e s t ã o  
e c o n ô m i c a  p u r a ,  m a s  t a m b é m  os g a n h o s  n o s  a s p e c t o s  
p e r s o n a l i s t a  d o  p s i c o - s o c i a l  c o l e t i v o  e o d e s e n v o l v i m e n t o  
r e g i o n a l .  A c r e d i t a - s e  n o  c h o q u e  c u l t u r a l  d e s t a s  a l t e r n a n c i a s  
e n t r e  o 1 i v r e - a r b í t r i o , i m p l i c i t a  a l i v r e  i n i c i a t i v a ,  d e  um 
l a d o  e a s o l i d a r i e d a d e  s o c i a l ,  c o m o  o r g a n i z a ç ã o  c o m u m ,  
a t r a v é s  da e f i c á c i a  d a s  r e s o l u ç õ e s  d e m o c r á t i c a s .
D e n t r o  d a s  p r o p o s t a s  g e r a i s  d a  P r i m e i r a  P a r t e  d e s t e  
t r a b a l h o  já t i v e m o s  o p o r t u n i d a d e  d e  e n f a t i z a r  e s t a s  
q u e s t õ e s .  A p r i m e i r a  o p ç ã o  a o  h o m e m  é a p o s s i b i l i d a d e  de 
c r i a ç ã o  a u t ô n o m a ,  p o r é m  a o p ç ã o  p e l o  e m p r e g o  p o d e  s e r  u m a  
v a r i a n t e  s o c i a l  i n e l u t á v e l .  A p o s s i b i l i d a d e  d e s t a  h a r m o n i ­
z a ç ã o  e n t r e  h e t e r o n o m i a  e a u t o n o m i a  s e r i a  o i d e a l  e m  t e r m o s  
s o c i a i s  p o i s  n ã o  s e  p o d e  p r e s c i n d i r  t a m b é m  d e  a p a r e l h o s  de 
e s c a l a ,  t a n t o  p a r a  o a g r o  c o m o ,  e p r i n c i p a l m e n t e ,  p a r a  a 
i n d u s t r i a l i z a ç ã o  e p a r a  a p e s q u i s a  a v a n ç a d a .
N a  a g r i c u l t u r a ,  d e t e r m i n a d a s  c u l t u r a s  s e  c o n d i c i o n a m ,  
p a r a  e f e i t o  p r á t i c o  c o m p e t i t i v o ,  a o  u s o  m a i s  i n t e n s i v o  de 
m á q u i n a s  e d o  t r a b a l h o  de e q u i p e ;  e n t r e  e s t a s  a 
s i l v i c u l t u r a ,  a c a n a - d e - a ç ú c a r  que, e m  t e r m o s ,  h o j e  s o m e n t e  
s e  v i a b i l i z a m  n a  a g r i c u l t u r a  c a p i t a l i s t a  d e  e s c a l a .  
E n t r e t a n t o  a q u e s t ã o  d a  d i m e n s ã o  n o s  p a r e c e  c o n j u n t u r a l  
t e n d o  e m  v i s t a  a a t u a l  c o m p o s i ç ã o  d o s  p r e ç o s  ( n a c i o n a i s  e 
i n t e r n a c i o n a i s ) ,  que m u i t a s  v e z e s  f o g e m  d o  d o m í n i o  d o s  
p a r t í c i p e s .  E m b o r a  f i x a d o s  e m  p a t a m a r e s  c o n c o r r e n c i a i s ,  
p r o d u t i v i d a d e  d e s i g u a l  p r o p i c i a  d i s t o r ç o e s  e n t i e  as 
c u l t u r a s ,  p r i v i l e g i a n d o  a l g u m a s  de tal f o r m a  q u e  o c a p i t a l  
p o d e  s e l e c i o n a r  as q u e  l h e s  s e j a m  m a i s  f a v o r á v e i s .  O s  
p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  r e s t r i n g e m - s e  as o p ç õ e s  v o l t a d a s  às 
c u l t u r a s  de s u b s i s t ê n c i a  t r a d i c i o n a i s ,  t o d a s  c o m  ^ b a i x o  
r e t o r n o  e m  f u n ç ã o  d o  p r e ç o  s o c i a l  q u e  t a m b é m  c o n t ê m .  A 
s i t u a ç ã o  s o m e n t e  a l t e r a - s e  n o  c a s o  d o  a r r o z  s o b  a foi m a  
i r r i g a d a ,  a o  o c u p a r  c o n s i d e r á v e i s  e x t e n s õ e s  n a s  v á r z e a s  e
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p r o p i c i a  r e t o r n o  s e g u r o  à a g r i c u l t u r a  c a p i t a l i s t a .  D e s t a  
■Forma, a o s  t é c n i c o s  d e  e c o n o m i a  r u r a l  c a b e  t a m b é m  a t a r e f a  
d a  h a r m o n i z a ç ã o  r e g i o n a l i z a d a  d e  p r e ç o s  e a o r i e n t a ç ã o  da 
p r o d u ç ã o - c o n s u m o  n o  i n t u i t o  d e  f o r t a l e c i m e n t o  d o
a b a s t e c i m e n t o  r e g i o n a l  b á s i c o ,  a t r a v é s  d e  p r e ç o s  n ã o  
d e s e s t i m u l a n t e s  e t e n d o  p o r  b a s e  o v a l o r - t r a b a l h o . D e v e - s e  
r o m p e r  a d i s t i n ç ã o  s e l e t i v a  e n t r e  c u l t u r a s  de e x p o r t a ç ã o ,  ou. 
i n d u s t r i a i s ,  e as a l i m e n t a r e s ,  v i n c u l a d a s  a o  p e q u e n o  
p r o d u t o r  d e s c a p i t a l i z a d o  e s e u s  d e p e n d e n t e s ,  a o s  p a r c e i r o s ,  
a o s  m o r a d o r e s ,  a o s  p e q u e n o s  a r r e n d a t á r i o s ,  c u j o s  r e s u l t a d o s  
i n s u f i c i e n t e s  e x i g e m  o a s s a i  a r i a m e n t o  t e m p o r á r i o  d e  m u i t o s  
c o m o  c o m p l e m e n t a ç ã o  de r e n d a .  A r e g i o n a l i z a ç ã o  c o m p e t i t i v a  
s e l e t i v a ,  de q u a l q u e r  f o r m a ,  p o d e  m i n i m i z a r  a f o r t e  
i n f l u ê n c i a  d o  c a p i t a l  e e q u i l i b r a r  r e s u l t a d o s  de d i f e r e n t e s  
m o d o s  d e  p r o d u ç ã o .
E s t e  c i r c u i t o  d e s i g u a l  p o d e  s e r  d e m o n s t r a d o  poi e s t a ­
t í s t i c a s ,  g e n e r a l i z a d a s  a t o d o  o p a í s ,  que c o m p r o v a m  a 
m a c i ç a  p a r t i c i p a ç ã o  (em v a l o r  da p r o d u ç ã o )  d a  p e q u e n a  e 
m é d i a  p r o p r i e d a d e  a g r í c o l a ,  c o n s t i t u . i n d o - s e  a d é c a d a  d e  í 97Q> 
c o m o  a d a  " f a r m e r i z a ç ã o "  d a  a g r i c u l t u r a  b r a s i l e i i a .  
E n t r e t a n t o  e s t a  m o d e r n i z a ç ã o  o c o r r e u  s e l e t i v a m e n t e ,  no 
p e r í o d o  d o  g o v e r n o  m i l i t a r  t a n t o  s e  e s p i c a ç o u  o l a t i f ú n d i o  
c o m  o t e m o r  d a  R.A. e d o  ITR, a o  m e s m o  t e m p o  e m  q u e  se 
o f e r e c i a m  c r é d i t o s  o f i c i a i s  p a r a  s u a  e n t r a d a  n o  c a p i t a l i s m o  
m o d e r n o .  No q u i n q u é n i o  8 0 - 8 5 ,  m a n t é m - s e  a e s t r u t u i *  
f u n d i á r i a ,  c o n s o l i d a m - s e  as r e l a ç õ e s  d e  p r o d u ç ã o  d o s  
e s t r a t o s  d e  á r e a  f o r m a d o s  n a  d é c a d a  a n t e r i o r .  A b r e - s e  o 
e m p r e g o  a s s a l a r i a d o  p e l a  c a p i t a l i z a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a  que 
s u b s t i t u i  d i v i d e  e s p a ç o s  c o m  a p a r c e r i a  e o t r a b a l h o  
f a m i l i a r .  0 a c o m p a n h a m e n t o  c o n c o r r e n c i a l  d e s t a  f o r t e  
r e f o r m u l a ç ã o ,  v i a  i n v e s t i m e n t o s ,  a l i j o u  p a r t e s  d o  s i s t e m a  
p e q u e n o  p r o d u t o r  q u e  s o m e n t e  p o d e  s o b r e v i v e r  m e d i a n t e  m a i s  
s o b r e t r a b a l h o , i n c l u s i v e  d a  m u l h e r  e d a  c r i a n ç a .
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N o  N o r d e s t e  d e  m a n e i r a  g e r a l ,  e n o  R i o  G r a n d e  d o  N o i ­
t e  e m  p a r t i c u l a r  o s  d a d o s  t r a b a l h a d o s ,  q u e  s e  a p i e s e n t a m  a o  
l e i t o r ,  s ã o  m a i s  c o n s i s t e n t e s ,  r e f l e t e m  a a m p l i a ç ã o  d a  
d e p e n d ê n c i a  a o  c a p i t a l .  O s  r e s u l t a d o s  r e l a t a d o s  n o  c a p í t u l o  
a n t e r i o r  - o n d e  t a m b é m  s e  e n f a t i z a  o m é t o d o ,  o u  a s  t é c n i c a s  
g e o g r á f i c a s  - o f e r e c e m  a l g u m a s  c o n t r i b u i ç õ e s  p a r a  u m a  n o v a  
a r t i c u l a ç ã o  q u e  a b r a  c a m i n h o s  à c o m p e t ê n c i a  r e a l  e p a r a  a 
a s c e n s ã o  s o c i a l  n ã o  e l i t i s t a .
D e  a c o r d o  c o m  e s t e  q u a d r o  d e  d e s a r m o n i a  e d e  a m p l i a ­
ç ã o  d o s  d i f e r e n c i a i s  e c o n ô m i c o s ,  d e  p r o d u t i v i d a d e  e c a p i t a l  
i m o b i l i z a d o ,  a c o l o c a ç ã o  d e  u m a  R. A .  e m  f u n ç ã o  d a s  
c o n s i d e r a ç õ e s  r e l a t a d a s  p e r m i t e m  u m a  s í n t e s e :
í. T r a t a - s e ,  n o  a s p e c t o  e c o n ô m i c o ,  d e  u m a  e m p r e i t a d a  
d i f í c i l  e t a l v e z  f r u s t r a n t e  t e n d o  e m  v i s t a  a 
c o n c o r r ê n c i a  d o  c a p i t a l  e s u a  e c o n o m i a  d e  e s c a l a .  
P o r  i s s o  t e m  q u e  a s s u m i r  a c i e n t i f i c i d a d e  e a 
a b e r t u r a  d e  a l t e r n a t i v a s  e s t r u t u r a i s  q u e  n ã o  p o d e  
a i n d a  a l c a n ç a r  e n q u a n t o  s e  m o s t r a r  d e p e n d e n t e .
2. E n t r e  s u a s  a l t e r n a t i v a s  i n s e r e m - s e  a a u t o - o r g a n i -  
z a ç ã o , a d i v e r s  i f i c a ç a o  d a  p r o d u ç ã o  e a 
p r e v a l ê n c i a  d e  v e n d a  a o s  m e r c a d o s  r e g i o n a i s ,  i s t o  
é, u m a  p o s s í v e l  a u t o n o m i a  c o m o  f o r m a  d e  r e s t r i n g i r  
a s a í d a  d e  e x c e d e n t e s  d e  t r a b a l h o  (ver Q u a d r o  I 
P r i m e i r a  P a r t e ) .
3 . H e s m o  n ã o  a t i n g i n d o  o b j e t i v o s  t e ó r i c o s  a q u e  se 
p r o p õ e  c e r t a m e n t e  r e c i c l a r á  a s  r e l a ç õ e s  c o m  o 
c a p i t a l  e, e v e n t u a l m e n t e ,  e s t i m u l a r á  à 
m o d e r n i z a ç ã o ,  s o b r e  s e u s  p r ó p r i o s  pés.
4. N e s t e  a s p e c t o  o p o d e r  p u b l i c o  t e r á  a t a r e f a  d e  
r e g u l a m e n t a r  a s  r e l a ç õ e s  e c o n ô m i c a s  e n t r e  tís m o d o s  
d e  p r o d u ç ã o :  a c o - p a r t i c i p a ç ã o  d o  t r a b a l h o  n o  
c a p i t a l  p r i v a d o ;  a c r i a ç ã o  d e  e m p r e s a s  d e  c a p i t a l
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p ú b l i c o  e o u  d e  j o i n t - v e n t u r e s  (ver Q u a d r o  V 
P r i m e i r a  P a r t e ) ;  e s t u d o s  a r e s p e i t o  d a s  
r e m u n e r a ç õ e s  i s o n ô m i c a s  q u e  i m p e ç a m  as 
e s p e c u l a ç õ e s  d e  e s c a l a ,  e p a r a  a e v o l u ç ã o  d e  
m o d e l o s  m a i s  a d e q u a d o s  à s  s u a s  e s p e c i f i e  i d a d e s .
A R . A .  p o i s  d e v e  i n s e r i r - s e  e m  u m  m o d e l o  c o m p e t i ­
t i v o —int el i g e n t  e , a b s o r v e d o r  d a  p e s q u i s a ,  v o l t a d o  
p a r a  a r e o r g a n i z a ç ã o  t e r r i t o r i a l  e q u â n i m e ,  ao 
e c o d e s e n v o l v i m e n t o  e à d e s c e n t r a l i z a ç ã o .  Poi i s s o  
c o n t r á r i o  à o c u p a ç ã o  i n d i s c r i m i n a d a ,  c o m o  j á  
t i v e m o s  o p o r t u n i d a d e  d e  f a z e r  a l g u m a s  r e f e i ê n c i a s .
0 m o d e l o  o f e r e c e  p o i s  a o p ç ã o  d a  a u t o n o m i a  e a 
p o s s i b i l i d a d e  c o n j u n t a  d a  h e t e r o n o m i a  v i n c u l a d a  a o  
a s s a l a r i a m e n t o  ( m e l h o r  s e  s u b s t i t u i d o  p e l a  
c o - p a r t i c i p a ç ã o > d o  qual a m a i o r i a  p a r e c e  n ã o  tei 
c o n d i ç õ e s  d e  e s c a p a r  ( a s s u n t o  d i s c u t í v e l ) .  D e s t a  
f o r m a  a p r o p o s t a  d e  R.A. n ã o  d e s a r t i c u l a  o m o d e l o  
e c o n o m i c i s t a ,  m a s  i n f l e t e  p a r a  a i s o n o m i a  n a s  
r e l a ç õ e s  e n t r e  t r a b a l h o  e a p r o p r i a ç ã o
discriminação da proposta científico
interdiscip1inar
C r e m o s  t e r  t i d o  o t e m p o  d e  m a t u r a ç ã o  n e c e s s á r i o  p a r a  
t o d a s  a s  r e f l e x õ e s  d e  e n c a m i n h a m e n t o  d a  q u e s t ã o .  A s s i m  
o p t o u - s e  p o r  t r a b a l h a r  n o s  n í v e i s  p r e s e n t e - f u t u r o  a t r a v é s  d e  
u m a  p e r s p e c t i v a  a b e r t a  e p l u r a l i s t a  v o l t a d a  p r i n c i p a l m e n t e  à 
q u e s t ã o  d a  t e n t a t i v a  d e  r e s o l u ç ã o .
0 n í v e l  t é c n i c o —e c o l ó g i c o  m o s t r a  p o t e n c i a l i d a d e s  l a ­
t e n t e s  d e  t o d a  o r d e m  e e f e t i v a m e n t e  o s  e s t r a n g u l a m e n t o s  
d e v e m  s e r  d e b i t a d o s  s o b r e t u d o  a o  a r r a n j o  s o c i a l  e x t r e m a m e n t e  
d i s p a r .  E m b o r a  o n í v e l  d e  c o n s c i e n t i z a ç ã o  d o s  p r o b l e m a s
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e s t e j a  c l a r o  a i n d a  n ã o  se a t e n t o u  p a r a  u m a  t o m a d a  d e  p o s i ç ã o  
p a r a  s e u  e q u a c i o n a m e n t o ,  q u e  p a s s a  p r i m e i r a m e n t e  p e l a  
a s c e n ç ã o  a m p l a  d a s  b a s e s  e n e s t a s  s e  e n c o n t r a  a e q u a ç ã o  a 
r e s o l v e r .  P a r a  a v a l o r i z a ç ã o  i n t e l e c t u a l  i n t e g r a l  d o  p a í s  é 
o b r i g a t ó r i a  a d e s c e n t r a l i z a ç ã o ,  e x i g e  s a c r i f í c i o s ,  f a t o s  
c r u c i a i s  e de d i f í c i l  r e s o l u ç ã o  p o í s  p a s s a  p e l o  n í v e l  d a  
s u b j e t i v i d a d e ,  e n i n g u é m  q u e r  d e s c e r  a e s c a d a  . A 
c o n f o r m a ç ã o  d o  e s p a ç o  g e o g r á f i c o  d e  p r o d u ç ã o  e m  t o d o s  o s  
n í v e i s ,  d o  s o c i a l  a o  e c o n ô m i c o ,  m o s t r a  a a p r o p r i a ç ã o  e s u a s  
f o r m a s ,  p o u c o  c o n t r i b u i n d o  p a r a  a d e s c o n c e n t r a ç ã o  a o  m e s m o  
t e m p o  q u e  a m p l i a  a d e p e n d ê n c i a .
V o l t a m o s  p o i s  à s  t r ê s  v a r i á v e i s  b á s i c a s  d a  a n á l i s e ,  
q u e  s o b  i n t e r a ç ã o  d e v e m  a b r i r  p e r s p e c t i v a s  d e  c o n s o l i d a ç ã o ,  
e v o l u ç ã o  e p e r m a n ê n c i a  d a s  f o n t e s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
c i e n t i f i c a m e n t e  a v a l i a d a s .  A v a r i á v e l  c o m p e n s a t ó r i a ,  
p r i m e i r a  e f u n d a m e n t a l  a o  p r o c e s s o  d e  r e o r g a n i z a ç a o  
h u m a n o - e s p a c i a l , s e m  a q u a l ,  q u a l q u e r  o u t r a  t e n t a t i v a  n ã o  
p a s s a r á  d e  a t e n u a ç ã o  o u  c o n s e r t o  p r o v i s ó r i o  e n ã o  u m a  
r e f o r m a . . .  t a l v e z  u m a  r e v o l u ç ã o  b r a n c a ,  s e j a  o m e l h o r  t e r m o .
A e c o l ó g i c a  q u e  p e r m i t e ,  a t r a v é s  d a  t é c n i c a  d a  c a p a c i d a d e  d e  
u s o  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s  r e n o v á v e i s ,  a p e r m a n ê n c i a  
• • i n d e f i n i d a "  d o  r e c u r s o ;  e a d e m o c r á t i c a  q u e  s i g n i f i c a  a 
v o n t a d e  p o l í t i c a  e i n t e l e c t u a l  d e  u m a  m a i o r i a  c o n s c i e n t e ,  e 
a a c e i t a ç ã o  p e l a  m i n o r i a  t e n d o  e m  v i s t a  q u e  o o b j e t i v o  e a 
r e f o r m u l a ç ã o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  a b e r t o ,  g r a d a t i v a m e n t e  
e v o l u t i v o  e c o - s u f i c i e n t e ,  c o m  c o n t í n u a  a v a l i a ç ã o  e 
r e f o r m u l a ç õ e s ,  d e  a c o r d o  c o m  a s  n o v a s  e x i g ê n c i a s  e o a v a n ç o  
d a  c i ê n c i a .
A o  l a d o  d o  a b r a n g e n t e ,  t e ó r i c o - g e n é r i c o , f u n d a m e n t a l  
s e m  d ú v i d a  n a  e l u c i d a ç ã o  d o s  p r o c e s s o s ,  a c r e s c e n t a - s e  a 
p e s q u i s a ,  e s u a  c o n c r e t i z a ç ã o  e n q u a n t o  p l a n e j a m e n t o  m e d i a n t e  
c o n s o l i d a ç ã o  f í s i c a  d o s  r e s u l t a d o s  n o  t o c a n t e  a s u a  
f i n a l i d a d e  p o l í t i c a .  P a r a  t a n t o ,  i s t o  s o m e n t e  s e r á  a l c a n ç a d o  
p e l a  r e s o l u ç ã o  d a  q u e s t ã o  i n t e r d i s c i p l i n a r  n o  s e n t i d o  m a i s
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a m p l o  q u e  s e  p o s s a  a t r i b u i r ,  q u e  d e v e  ir p a r a  f o r a ,  a l c a n ç a r  
e f e t i v a m e n t e  a s  b a s e s ,  c o m  e l a s  c o n v i v e r  e p r o d u z i r  u m  n o v o  
e s p a ç o  c a r a c t e r i z a d o  p e l a  h a r m o n i a  s ó c i o -  e c o n ô m i c a  - 
a m b i e n t a l .  C o l o c a - s e  o e c o n ô m i c o  e n t r e  a s p a s ,  p o i s  o 
c o n s i d e r a m o s  u m a  d e c o r r ê n c i a  n a t u r a l  <e d e  f o r m a  
d i f e r e n c i a d a  d o  q u e  t e m  s i d o  p r o p o s t o )  c o m o  u m a  c i ê n c i a  de 
r e a l  e c o n o m i a  e n ã o  u m a  a t i v i d a d e  v i n c u l a d a  à m a n u t e n ç ã o  de 
d e s i g u a l  a d e s , c o n s e r v a d o r a  n o  t o c a n t e  à s  m o d i f i c a ç õ e s  
s i s t ê m i c a s .  A c o m p r e e n s ã o  d a  r e a l i d a d e  c o m o  u m  c o n j u n t o ,  
f o r a  d e  d ú v i d a s  i m p l i c a  o b r i g a t o r i a m e n t e  n o  p r o c e s s o  d e  
i n t e r v e n ç ã o .  E x i g e  a c r i a ç ã o  d e  n o v o s  m o d e l o s ,  e s u a  
e m u l a ç ã o  a o s  a t u a i s ,  s o b  a v a l i a ç ã o  i n t e g r a l  d e  c a u s a - e f e i t o  
e s o b  â n g u l o  s i s t ê m i c o * d a  a u t o - s u s t e n t a ç ã o  e e v o l u ç ã o .
0 m é t o d o  d e  a p r o x i m a ç õ e s  s u c e s s i v a s  i m p õ e - s e  c o m o  u m  
e l e m e n t o  e f i c a z  n a  b u s c a  d a  r e d e n ç ã o  s o c i a l  e, c o m o  o m a i s  
a d e q u a d o  à a t u a l  r e a l i d a d e  p o l í t i c o —s o e i  a. 1 d o  p a i s .  F e i m i t e  
c o m p a r a r  e f i c i ê n c i a  c o m  p e r m a n ê n c i a ,  s o b r e t u d o  e n t r e  o s  d o i s  
s i s t e m a s  c on fr on t a n t e s :  o f a m i l i a r  p o u c o  m e i c a n t i l ,  
t r a d i c i o n a l  e p o u c o  m o d i f i c a d o ,  c o m  o d a  e m p r e s a  
c a p i t a l i s t a .  E s t a ,  e f e t i v a m e n t e ,  t e m  g a n h o  e s p a ç o s  s o b  a 
v a n t a g e m  f i n a n c e i r a ,  e d e  p o d e r ,  q u e  d e t é m  s o b  o m o d e l o .  
E s t e s ,  e n t r e t a n t o ,  d e v e m  s e r  c o m p a r a d o s  s o b  â n g u l o s  
j u d i c i o s o s  q u e  o s  c o l o q u e m  e m  u m  m e s m o  p a t a m a r ,  e p o r  
m é t o d o s  q u e  p o s s a m  a f e r i r  s e u  r e a l  g r a u  d e  i n d e p e n d ê n c i a  
e c o n ô m i c a ,  a q u a l i d a d e  d e  s u a  p r o d u ç ã o ,  a l é m  d o s  p r e j u í z o s  
" i n v i s í v e i s "  q u e  p o s s a m  c o n t e r .
A s i t u a ç ã o  r e a l ,  c o m o  s e  a p r e s e n t a  n o s s o  p a í s ,  é a d e  
u m a  g r a n d e  f a c h a d a  s e m  u m  c o r p o  o r g â n i c o  e h a r m ô n i c o .  T i d o  
c o m o  u m a  d a s  g r a n d e s  " e c o n o m i a s "  m u n d i a i s ,  o B r a s i l  
a p r e s e n t a  u m a  m a i o r i a  p o p u l a c i o n a l  p o b r e ,  i g n o r a n t e ,  a m o r f a ,  
e m  d i s s o l u ç ã o  m o r a l ,  n a o  p a r t i c i p a n t e  d o  pi o c e s s o  e n a o  
r e c e p t o r a  d o s  d i t o s  r e s u l t a d o s  " e c o n ô m i c o s "  - e x t e r i o r e s  
o b v i a m e n t e .  D e  o u t r o  lado, p o r  e x e m p l o ,  u m a  C h i n a  s u p e r  
p o v o a d a  c o m  r e n d a  p e r  c a p i t a  c i n c o  v e z e s  m e n o r  q u e  a d o
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B r a s i l ,  a b o l i u  a m i s é r i a ,  o d e s e m p r e g o ,  e mal o u  bem, t e m  
r e s o l v i d o  p r o b l e m a s  d e  m u i t o  m a i o r  v u l t o  q u e  os n o s s o s .
A s s i m  e d e n t r o  d e s t e s  p a r â m e t r o s  qual s e n a  a p o s i ç ã o  
f u t u r a  d o  B r a s i l  s o b  u m a  m a s s i v a  d i s t r i b u i ç ã o  d e  r e n d a  -, 
m e s m o  s e  g r a n d e  p a r t e  d o s  g e r a d o r e s  t e c n o l ó g i c o s  d a  e x p a n s ã o  
c a p i t a l i s t a  d e i x a s s e  d e  p a r t i c i p a r  d e s t e  m o m e n t o ?  T r a t a - s e ,  
e v i d e n t e m e n t e ,  d e  u m  d e s a f i o ,  e n o s  p a r e c e  a s  s o l u ç õ e s  t ê m  
s i d o  a d i a d a s  o u  c o n t e m p o r i z a d a s ,  c o m o  s e n d o  d e  d i f í c i l  
r e s o l u ç ã o ;  p o r é m  h o j e  a f l o r a m  a m i ú d e  n a  c o n s c i ê n c i a  p o p u l a r  
e v i v e - s e  u m  m o m e n t o  p r o p í c i o  à u m a  m u d a n ç a  e s t r u t u r a l  de
at i t u d e s .
A  r e v i s ã o  b i b l i o g r á f i c a  a b a r c a n d o  a s  q u e s t õ e s  t e ó r i ­
c a s  s o b r e  d e s e n v o l v i m e n t o  e s u b d e s e n v o l v i m e n t o ;  s o b r e  
t e o r i a s ,  n o s  n í v e i s  f i l o s ó f i c o ,  e c o n ô m i c o  e h u m a n i s t a ,  a l e m  
d a s  p e r t i n e n t e s  à q u e s t ã o  a g r á r i a ,  à r e f o r m a  a g r a r i a  e m  si, 
m o s t r a m  a a m b i v a l ê n c i a ,  c o n t r a d i ç õ e s ,  f a l t a  d e  r e s s o n a n c i a  e 
m a i s  q u e  i s t o  u m  a t o r d o a m e n t o  s o b r e  c o m o  e o q u e  m u d a r .  A o  
v e r b o  n ã o  c o r r e s p o n d e  u m a  a ç ã o  c o r r e s p o n d e n t e .  A q u i  t a m b e m  
n o s  e n q u a d r a m o s ,  a t a n t o s  o u t r o s  q u e  n o s  s u c e d e r a m ,  n a  
a p r e s e n t a ç ã o  d o s  p r o b l e m a s ,  n a  ’• e l u c i d a ç ã o "  d o s  p r o c e s s o s ,  
n a  d e n ú n c i a  d e  u m a  f e i a  r e a l i d a d e ,  o u  p a r a  o s  m a i s  
o t i m i s t a s ,  d o s  a v a n ç o s  q u e  a h u m a n i d a d e  r e a l i z o u .  E n f i m  
t a m b é m  e m  n ó s  e x i s t e  a v o n t a d e  t e l ú r i c a  d e  p a r t i c i p a r  s o b  a 
é g i d e  d e  u m a  m u d a n ç a  e f e t i v a  d o  p r o c e s s o ,  q u e  s e  m o s t r a  
a i n d a  i n s u f i c i e n t e  e p o u c o  p r o d u c e n t e  n o  g l o b a l .  N o  l i m i a r  
d e  u m  n o v o  s é c u l o  d e  " l u z " ,  c o m o  o p r o j e t a m o s  
s u b j e t i v a m e n t e ,  a c o n v i v ê n c i a  e a i n t e g r a ç ã o  d e v e m  c o n d u z i r  
n o s s a  r e f l e x ã o ;  a o  l a d o  d e s t a ,  i m p õ e - s e  a r e s o l u ç ã o  q u e  
e x i g e  q u e  s e  f r e i e m  a s  a m b i ç õ e s  p e s s o a i s ,  e n q u a n t o  s e  a m p l i a  
i n d e f i n i d a m e n t e  o n í v e l  c r i a t i v o .  S e r á  p o s s í v e l  t r a b a l h a r  
c o m  o  n í v e l  h u m a n i s t a ,  p e l o  qual a s  r e v o l u ç õ e s  s a n g r e n t a s  
d e v a m  f i c a r  n o  p a s s a d o ?
é i m p r e s c i n d í v e l  a p a r t i c i p a ç ã o  t é c n i c o - c í e n t 1 f í c a  
i n t e r d i s c i p l i n a r  p a r a  a R.A. e n a  p r ó p r i a  r e f o r m a  s o c i a l  
s o b r e t u d o  n e s t e  m o m e n t o  d i f í c i l  e d e c i s i v o  d a  n a ç ã o .  S e m  a 
s u a  c o n t r i b u i ç ã o  d i a l é t i c a  p a r a  o e q u a c i o n a m e n t o  d e s t e  
c o m p l i c a d o  e n i g m a  c e r t a m e n t e  l e v a r - s e - ã o  a n o s  a f i o  p a r a  a 
c h e g a d a  á u m a  s i t u a ç ã o  p o l í t i c a  d e  c o n s e n s o  e n q u a n t o  q u e  as 
m a i o r i a s  f r u s t r a m - s e  s o b r e v i v e n d o  d e  f o r m a  a l e a t ó r i a  e m  u m  
p a í s  d e  e n o r m e s  p o t e n c i a l i d a d e s  n a t u r a i s  e h u m a n a s ,  
i n c o m p r e e n s i v e l m e n t e  s o b r e p o s t o  p o r  u m a  e s t r u t u r a  d e  d i v i d a s  
d e  v á r i a s  o r d e n s ,  n a s  q u a i s  a c r u c i a l  é a s o c i a l .  P a r e c e  q u e  
a t é  o m o m e n t o  p a r a  p a g á - l a s  se i n f l e t i u  e q u i v o c a d a m e n t e  n a  
c r i a ç ã o  d e  u m a  c l a s s e  m é d i a  de p é s  d e  b a r r o  e p e l a  
c a p i t a l i z a ç ã o  d e s e n f r e a d a ,  d e p e n d e n t e  e i n c o n s c i e n t e , f a c e  
a o  c o n t e x t o  d e  s u a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  e f r e n t e  à e v o l u ç ã o  
t e c n o l ó g i c a  e s o c i a l  d o s  p a í s e s  c e n t r a i s .  Tal s i t u a ç ã o  
s o c i a l  a c e l e r a  a d i l a p i d a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s ,  
a c r e s c i d a  d a  e s p o l i a ç ã o  e d a  i n e f i c i ê n c i a  d o  t r a b a l h o
h u m a n o .
A c i ê n c i a  i n t e r d i s c i p l i n a r  e f e t i v a  d e v e  o f e r e c e i  
s u b s í d i o s  p a r a  a o b t e n ç ã o  d e s t e s  p r o p ó s i t o s ,  a s s i m ^  c o m o  
a v a l i a r  as t r a n s f o r m a ç õ e s  d e c o r r e n t e s  d a  r e o r g a n i z a ç a o  d o  
e s p a ç o .  C a b e :
í. F o r n e c e r  e l e m e n t o s  n e c e s s á r i o s  à a ç ã o  p o l í t i c o -  
a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  q u e  e s t a  o p t e  p e l a  p r i o n z a ç a o  d o s  
i n v e s t i m e n t o s  s o c i a i s  e p r o m o v a  a d e s c e n t r a l i z a ç a o  
i n t e l e c t u a l  e t é c n i c o - c i e n t í f i c a  d e  s e u s  q u a d r o s  n o  i n t u i t o  
d e  a t e n u a r  o s  f l a g r a n t e s  d e s e q u i l í b r i o s  r e g i o n a i s .  T r a t a - s e  
d e  u m a  a t i t u d e  e s s e n c i a l  p a r a  m e l h o r  s e  a l c a n ç a r  u m  n í v e l  d e  
r e s s o c i a b i l i z a ç ã o < e e > , f u n d a m e n t a l  p a r a  u m a  r e a l  i n t e g r a ç ã o  
d o  p a í s  e a h a r m o n i z a ç ã o  de e s p a ç o s  p o r  m e i o  d e  r e l a ç õ e s
b i l a t e r a i s .
S. P r o p o r  u m a  r e o g a n i z a ç ã o  t e r r i t o r i a l  d i s t r i b u t i v a  
n o s  e s p a ç o s  d i n â m i c o s  e i n t e g r a ç ã o  d e  e s p a ç o s  s u b u t i 1 i z a d o s ,
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e s o c i a l m e n t e  d e s e s t r u t u r a d o s ,  s o b r e t u d o  q u e  j á  d i s p o n h a m ,  
d e  u m a  i n f r a - e s t r u t u r a  b á s i c a ;  c o n s e q u e n t e m e n t e  i m p l i c a  e m  
i n t e r v e n ç ã o  e a p l i c a ç ã o  d e  n o r m a s ,  a t i t u d e s  b á s i c a s  p a r a  u m  
e s f o r ç o  c o n s t r u t i v o  e d u r a d o u r o ,  r e s u l t a d o  d a  i n t e g r a ç a o  
i n t e r d i s c i p l i n a r . O s  e r r o s  d o  p a s s a d o  i m p e l e m  a e s t a s  
a t i t u d e s  p o l í t i c a s  e de p r a x i s .
3 . V i a b i l i z a r ,  e m  t e r m o s  d u r a d o u r o s ,  o s  r e s u l t a d o s  d a  
d i s t r i b u i ç ã o  d a  t e r r a ,  a t r a v é s  d a  s e l e ç ã o  d e  á r e a s  p r o p i c i a s  
a o  r e s s e n t a m e n t o ,  s e m  r e d u ç ã o  d a s  r e s e r v a s  f l o r e s t a i s ,  e d o s  
d e m a i s  e c o s s i s t e m a s  n a t i v o s  d o  país, e c o n s i d e r a d a  s u a  
a m p l i a ç ã o  e r e v i t a l i z a ç ã o  c o m o  f u n d a m e n t a i s .
4. A v a l i a r  d e  f o r m a  i n t e g r a d a  os r e c u r s o s  n a t u r a i s  
c l i m a  ( s o b r e t u d o  a s  c o n d i ç õ e s  h í d r i c a s ) ,  e s u a  a r t i c u l a ç ã o  
à s  c o n d i ç õ e s  d e  r e l e v o ,  s o l o ,  v e g e t a ç ã o ,  s o b  o e n f o q u e  
c o n s e r v a c i o n i s t a - p r o d u t i v o ,  d e  f o r m a  q u e  a a ç ã o  h u m a n a  se 
f a ç a  d e  m a n e i r a  p e r e n e  e e f i c i e n t e .
5. P r o p o r  q u e  o p r o c e s s o  de r e f o r m a  a g r á r i a  i n t e g i e  
u m  p r o c e s s o  g l o b a l  d e  p l a n e j a m e n t o  t e r r i t o r i a l  q u e  e n v o l v a :
- A e v o l u ç ã o  d o s  p a d r õ e s  d e  v i d a  d o s  t r a b a l h a d o i  e s  e 
a s s a l a r i a d o s  r u r a i s ,  e c o m o  c o r o l á r i o ,  d a  c l a s s e  
u r b a n a  d e  b a i x a  r e m u n e r a ç ã o ,  p r o m o v e n d o  a 
d e s c o n c e n t r a ç ã o  d a s  m e t r ó p o l e s  e o r e t o i n o  
g r a d a t i v o  ( o p c i o n a l )  a s  a r e a s  d e  oi i g e m .
- A d i v e r s i f i c a ç ã o  d a  p r o d u ç ã o  a g r á r i a  e c o n s e q u e n t e  
o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  d e  p r o j e t o s  d e  p e s q u i s a  a g r á r i a  e 
d e  z o o t é c n i c a .
- A r a c i o n a l i z a ç ã o ,  b e n e f i c i a m e n t o  e c o m e r c i a l i z a ç ã o  
d a  p r o d u ç ã o ,  t e n d o  p o r  b a s e  a a u t o - s u s t e n t a ç ã o  
a l i m e n t a r  r e g i o n a l  ( i n f l u i n d o  c o n s i d e r a v e l m e n t e  n o s  
c u s t o s  d e  t r a n s p o r t e  e n a  s o c i a l i z a ç ã o  d a  p r o d u ç ã o  
e m  g e r a l )  a p o i a d a  n a  d e s c e n t r a l i z a ç ã o  d a  a s s i t ê n c i a  
t é c n i c a ,  d a  t e c n o l o g i a  e d a  e d u c a ç ã o  e m  g e r a l .
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- A d e s c e n t r a l i z a ç ã o  d a  p r o d u ç ã o  i n d u s t r i a l ,  d o s  
s e r v i ç o s  e d o  c o m é r c i o  c o m o  d e c o r r ê n c i a  d a  
r e d i s t r i b u i ç ã o  d e  r e n d a  e d o  d e s c o n g e s t i o n a m e n t o .
6 . Q u a l i f i c a r  p r o b l e m a s  e s t r u t u r a i s ,  s u a  r e l e v â n c i a  e 
o r d e n a ç ã o ,  d e  m a n e i r a  a f o r n e c e r  u m  q u a d r o  r e a l  e d i n â m i c o  
d o  p r o c e s s o  d e  u s o  d o  e s p a ç o ,  s o b r e t u d o  d o s  g r a u s  d e  
s i g n i f i c â n c i a  d e  s e u s  c o m p o n e n t e s ,  e c o m o  m e i o ,  c o l o c a r  a 
q u e s t ã o  d a  p e r t i n ê n c i a  d a  p e s q u i s a  a b e r t a  c o m o  o f u l c i o  
b á s i c o  d a  a t i v i d a d e  d o  c i e n t i s t a .
k c i ê n c i a  e c o n ô m i c a  e à s  c i ê n c i a s  a t u a r i a i s  c a b e  a 
r e s o l u ç ã o  d a  q u e s t ã o  i s o n ô m i c a  d o s  p r e ç o s  e c u s t o s  d e  
p r o d u ç ã o  e d a s  p r o j e ç õ e s  f i n a n c e i r a s  p a r a  a a v a l i a ç a o  
c o r r e t a  d a  t e o r i a  d o  v a l o r ,  c o m  b a s e  n o  t e m p o  d e  t r a b a l h o  
d e n t r o  d e  u m a  h i e r a r q u i a  f u n c i o n a l .  V e j a  p r o p o s t a  n o  Q u a d i o  
III ( P r i m e i r a  P a r t e ) .
A o s  a g r ô n o m o s  e e c o n o m i s t a s  r u r a i s  s e  p r e v ê  a  c o r r e t a  
a v a l i a ç ã o  d o s  p r e ç o s  m é d i o s  e a f o r m u l a ç ã o  d e  p a c o t e s  
t e c n o l ó g i c o s  c a p a z e s  d e  i m p e d i r  a a ç a m b a r c a m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  
e o f o r t a l e c i m e n t o  d a  c o m p e t i ç ã o  p r o d u t i v a  a b e r t a .  E s t a  
c o n f o r m a ç ã o  d e  p r e ç o s  m á x i m o s  e m í n i m o s ,  c o n f o r m e  a 
l o c a l i z a ç ã o  d i f e r e n c i a l  d a  p r o d u ç ã o  e m  r e l a ç ã o  a o s  m e r c a d o s  
u r b a n o s  e à e x p o r t a ç ã o ,  f o r t a l e c e  a i s o n o m i a  d o  t r a b a l h o  e 
s u a  p r e v a l ê n c i a  f r e n t e  à e s p e c u l a ç ã o  c a p i t a l i s t a .
R e s t a r i a  a i n d a  c o m b i n a r  t e o r i a  e p r á x i s ,  a o  s e  
t r a n s f e r i r  p o d e r  à u n i d a d e  c i ê n c i a - c o m u n i d a d e  p a r a  a t a c a r  
d i a l e t  i c a m e n t e  o s  g r a v e s  p r o b l e m a s  e n u m e r a d o s ,  q u e  n o  m o d e l o  
a t u a l  e s b a r r a m  n a  v a r i e d a d e  d e  m i t o s  d o  e g o i s m o .
S e r ã o  n e c e s s á r i o s  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  v u l t u o s o s ,  o u
m a i s  q u e  n u m e r á r i o  e x i g e - s e  v o n t a d e ?  S e  p e n s a r m o s  q u e
r e c u r s o s  s ã o  d i l a p i d a d o s  p a r a  q u e s t õ e s  n ã o  s o c i a i s  e s e m
r e t o r n o ,  s o m e n t e  p a r a  m a n u t e n ç ã o  d e  f a c h a d a ,  v e r - s e - a  q u e
e s t a s  s ã o  d i s p e n s á v e i s  o u  p o s t e r g á v e i s .  Tal c o m o  u m
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e d i f í c i o ,  a b a s e  t e m  q u e  s e r  s ó l i d a ,  e m b o r a  n ã o  n e c e s s i t e  d e  
m a t e r i a i s  o n e r o s o s  para t e r  e f i c i ê n c i a .  D e s e n v o l v i m e n t o  n ã o  
é s i n ô n i m o  d e  m o d e r n i d a d e ,  e n e c e s s i d a d e  d e v e  v i r  a n t e s  de 
a m e n i d a d e .  U m a  q u e s t ã o  é r e l e v a n t e  s e  for e f e t i v a  e j u s t a  e 
s e u s  c u s t o s  t e m  q u e  s e r  e n c a r a d o s  t a m b é m  a n í v e l  de 
m a c r o e c o n o m i a ,  c u j o s  d e s d o b r a m e n t o s  s o m e n t e  p o d e m  ter 
c o n s i d e r a ç ã o  q u a n d o  v i s t o s  s o b  ó t i c a  i n t e g r a l .  S e  encai a d a  
c o m o  u m  p r o c e s s o  i n d i v í d u o - f a m í 1 i a - c o m u n i d a d e , e u m a  
e s t r u t u r a  d e  a n i m a ç ã o  c o e r e n t e ,  s u a s  r e p e r c u s s õ e s  c e r t a m e n t e  
o f e r e c e r ã o  u m a  c o n t r a p a r t i d a  ao m u n d o  e x t e r i o r  a t r a v é s  d e  u m  
c r e s c i m e n t o  g r a d a t i v o  d a  e c o n o m i a  s e g u n d o  s u a  p e r f o r m a n c e .
0 p r o j e t o ,  n a  p a r t e  p ú b l i c a  e n a  s o b  c o n t r o l e  d a  c o ­
m u n i d a d e ,  i m p l i c a  e m  t r a b a l h o  e p e r s p e c t i v a s ,  n ã o  e m p r e g o  
n u m  ó r g ã o  p ú b l i c o  s o b  s e g u r a n ç a  m e s m o  s o b  m á  r e m u n e r a ç ã o .  
P r i n c i p a l m e n t e  p o r  s e u  c u n h o  s o c i a l  d e v e  a l c a n ç a r  
p r i m e i r a m e n t e  a f a m í l i a  d e  b a i x í s s i m a  r e n d a ,  o s  q u e  e s t ã o  no 
l i m i t e  d a  m i s é r i a  a b s o l u t a .  S e  e s t a  f a m í l i a  d e v e  ser 
r e c i c l a d a  p o r  i n c e n t i v o s  p s i c o l ó g i c o s  e m a t e r i a i s  
r e s p e i t a n d o - l h e  as l i m i t a ç õ e s  e s e u s  p a d r õ e s ,  o m e s m o  d e v e  
o c o r r e r  c o m  a m á q u i n a  a d m i n i s t r a t i v a  o f i c i a l  m e d i a n t e  
t r e i n a m e n t o  p a r a  a e f i c á c i a , .  E s t a  d e v e  s e r  d e s c e n t r a l i z a d a ,  
s a i r  d o s  g a b i n e t e s  e d a s  c a p i t a i s .  I s t o  i m p l i c a  s o m e n t e  e m  
o r g a n i z a ç ã o .  R e c e b e r  m e l h o r ,  m a s  t a m b é m  s e r  c o b r a d a .  D e s t a  
f o r m a  o s  c u s t o s  d i m i n u i r ã o ,  p o r é m  se, c o m o  e v e n t u a l m e n t e  é 
f e i t o ,  o p t a r - s e  p o r  d e l e g a r ,  c u s t o  e t e m p o  s e r ã o  a m p l i a d o s .  
P o d e - s e  d i z e r  q u e  h á  f a l t a  d e  m a t e r i a l  h u m a n o ?  P e l a  
d e s c e n t r a l i z a ç ã o ,  o s  p r o f e s s o r e s  e r e c i c l a d o r e s  i r a o  ao 
c a m p o  e n ã o  o i n v e r s o .  O s  m é d i c o s ,  a s s i s t e n t e s  s o c i a i s ,  
d e n t i s t a s ,  a g r ô n o m o s  e t o d o  o " s t a f f "  t e r ã o  q u e  s e  d e s l o c a r  
c o m  o e q u i p a m e n t o  q u e  s e  f i z e r  n e c e s s á r i o  p a r a  o c a m p o ,  e 
n ã o  o p o b r e  t e r  q u e  ir a o  l u g a r e j o ,  p a s s í v e l  d e  n ã o  ter 
a t e n d i m e n t o  o u  e n t ã o  t e r  u m  s e r v i ç o  c o m o  o o f e r e c i d o  
a t u a l m e n t e  p e l a  P r e v i d ê n c i a  S o c i a l .  S e  b u r o c r a t i z a r  n ã o  v a i  
a n d a r .  S e  p e n s a r  e m  n ã o  p r o d u z i r  p o r  q u e  é m a l  r e m u n e r a d o ,
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s e m p r e  o s e r á .  A s s i m  a r e f o r m u l a ç ã o  é b á s i c a  p a r a ,  r o m p e r  o 
c í r c u l o  v i c i o s o ,  s a i r  d o  m a r a s m o  d e  j o g a r  c o n v e r s a  f o r a . . .  A 
p r o p o s t a  n ã o  e n v o l v e  m u i t o  d i n h e i r o ,  n ã o  e x i g e  u m  n o v o  o r g a o  
e s p e c í f i c o ,  m a s  s o b r e t u d o  s o b r i e d a d e ,  e f i c i ê n c i a ,
r a c i o n a l i d a d e ,  b o m  s e n s o ,  a l t r u í s m o ,  r e s o l u ç ã o ,  e s p í r i t o  de 
e q u i p e ,  c o o r d e n a ç a o . ..
A i n t e g r a ç ã o  i n t e r - c i ê n c i a s  v o l t a r á  à p a u t a  n o  p r ó x i ­
m o  c a p í t u l o  i n c l u i n d o  a l g u m a s  p r o p o s t a s  e s p e c í f i c a s .
D e n t r o  d o  â m b i t o  d o  p a í s  e s c o l h e u - s e  o N o r d e s t e  c o m o  
a á r e a - c o r e  d o s  p r o b l e m a s  b r a s i l e i r o s  ( e m b o r a  e s t e s  e x i s t a m  
p o r  t o d a  a p a r t e ,  s o b r e t u d o  n a s  m e t r ó p o l e s ) .  D e s t a  r e g i ã o  
c o m p r e n d e  a m a i o r  p a r t e  d a  b i b l i o g r a f i a  e m a i s  t e m p o  
d i s p e n d i d o  e m  t r a b a l h o s  d e  c a m p o .  C o n s t i t u i  a á r e a  d e  a ç a o  
s o c i a l m e n t e  m a i s  f e c u n d a  p a r a  a a f i r m a ç ã o  p o s s í v e l  d o  u s o  da 
i n t e l i g ê n c i a < e l * . P r e t e n d e - s e  u m  e n c a m i n h a m e n t o  p a r a  o 
d e v i r ,  u t i l i z a n d o  t o d o  o p o t e n c i a l  de c o n s t r u ç ã o ,  de 
r e a l i z a ç õ e s  c i e n t í f i c a s ,  d o  t r a b a l h o  h u m a n o  e m  g e r a l ,  c u j o  
e s t e i o  s e r á  a a l a v a n c a  d e  n o v a s  c o n q u i s t a s .  E m  n o s s o  c a s o  
p e l o  u s o  d e  t o d o  o i n s t r u m e n t a l  d i s p o n í v e l ,  a b a i x o  c u s t o ,  
p a r a  n ã o  t r a n s f o r m a r  o p l a n e j a m e n t o  t e r r i t o r i a l  e m  u m  f i m  em 
5 1  m e s m o  e s i m  u m  m e i o  d e  a v a n ç o .
Q u a l  s e r i a  u m a  p r o p o s t a  r e l e v a n t e  e m  u m  p r o j e t o  d e s t a  
o r d e m ?  E m  t e r m o s  t é c n i c o s  h á  n e c e s s i d a d e  d e  s e  q u a n t i f i c a r  e 
q u a l i f i c a r  a s  r e l a ç õ e s  d e  u s o  d a  t e r r a  e e f e t i v a m e n t e  
a t r i b u i r  g r a u s  d e  d e p e n d ê n c i a  d e  f a t o r e s  n a t u r a i s  e 
e s t r u t u r a i s .  E v i d e n t e m e n t e  o n í v e l  d e  e x p l o r a ç ã o  d o s  
r e c u r s o s  n a t u r a i s  d o  S e m i - á r i d o  s e  faz a t u a l m e n t e  e m  
p r e j u í z o  t a n t o  d o  h o m e m  q u a n t o  d o  a m b i e n t e ,  e m  u m a  f o r m a  
e m i n e n t e m e n t e  p r e d a t ó r i a  e e s p e c u l a t i v a ,  q u e r  p o r  p a r t e  d o  
i n t e r e s s a d o ,  q u a n t o  p o r  o m i s s ã o  g o v e r n a m e n t a l ,  e v i d e n t e m e n t e  
d e n t r o  d e  u m  c í r c u l o  v i c i o s o ,  o n d e  n ã o  s e  q u e r  s i m p l e s m e n t e  
a s s u m i r  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  n e m  s e q u e r  c u m p r i r  a s  n o r m a s  
c o n s t i t u c i o n a i s  n o  s e u  s e n t i d o  a m p l o ,  e n q u a n t o  o u t r a s  de
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c u n h o  s o c i a l  r e s t r i t o  s ã o  o p e r a c i o n a l i z a d a s . P r o b l e m a s  
c r u c i a i s ,  tal c o m o  a j á  m u i t o  r e f e r i d a  i n d ú s t r i a  d a  s e c a ,  
s ã o  a d i a d o s  p e l o  p o d e r ,  i n d e f i n i n d o  s o l u ç õ e s  v i s t o  s e r e m  
e x c e s s i v a m e n t e  d r á s t i c a s  p a r a  o s  q u e  m a i s  s e  a p r o p r i a r a m  d o s  
r e c u r s o s  n a t u r a i s  e d o  t r a b a l h o .  0 m e s m o  o c o r r e u  n o  p a s s a d o  
à F l o r e s t a  A t l â n t i c a ,  e n t r e t a n t o  o m e i o  h o s t i l  d o  s e m i - á r i d o  
n ã o  c o m p o r t a  tal e x c e s s o  p r e d a t ó r i o  e s p o l i a t i v o .  J á  h á  m a i s  
d e  c e m  a n o s  t e m  m o s t r a d o  u m a  s i t u a ç ã o  d i f í c i l  e m  a n o s  
r í t m i c o s ,  c l i m a t i c a m e n t e  c o n t o r t á v e i s ,  q u e  s e  t o r n a  t r á g i c a  
e c a ó t i c a  n o s  p e r í o d o s  a n o r m a i s .  H á  p o s s i b i l i d a d e  de 
r e v e r t e r  o p r o c e s s o ,  e a t é  o n d e  s e  p o d e  c h e g a r  p a r a  a l c a n ç a r  
u m  g e s t i o n a m e n t o  a u t o - s u s t e n t a d o ?  P a r a  q u a n t o s ?  O b r a s  de 
m a i o r  v u l t o  t ê m  r e s u l t a d o s  s a t i s f a t ó r i o s  e m  t e r m o s  d e  
b e n e f í c i o - c u s t o ?  S ã o  d e m o c r á t i c a s ?  O n d e  d e v e  c o m e ç a r  a 
r e t o m a d a  e s o b  q u e  m o l d e s  e f e t i v o s  e d u r a d o u r o s ?  E s t a s ,  e 
m u i t a s  o u t r a s ,  f a z e m  p a r t e  d e  a l g u m a s  c o l o c a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  
e m u i t a s  t e m  s i d o  s o m e n t e  a l i n h a v a d a s  p a r a  p o s t e r i o r  
s o l u ç ã o .  N o  m o d e l o  a t u a l  e s c o l h e m - s e  a l g u m a s  á r e a s ,  o n d e  a 
s u b u t  i 1 i z a ç ã o  s e j a  f l a g r a n t e ,  h a j a  p r e s s ã o  s o b r e  a t e r r a ,  
o n d e  o t r a b a l h o  n ã o  o f e r e ç a  a s  m í n i m a s  p e r s p e c t i v a s .  
A t e n u a m - s e  o s  p r o b l e m a s  p o r é m  n ã o  s e  m u d a  a c a r a  d o  
s u b d e s e n v o l v i m e n t o ;  p o r  c o n s e g u i n t e  n ã o  s e  d e l e g a  p o d e r  p a r a  
q u e  p o s s a  v i n g a r  u m a  r e n o v a ç ã o  e a r u p t u r a  d o s  ó b i c e s  - q u e  
n ã o  d e v e m  s o m e n t e  s e r  l e v a n t a d o s  ma s ,  s o b r e t u d o ,  
r a d i c a l m e n t e  a t a c a d o s .
N o  N o r d e s t e  a c e n t u a m - s e  o s  p r o b l e m a s ,  q u e  i m p l i c a m  e m  
u m a  g a m a  d e  a ç õ e s  q u e  p o r  s u a  c o m p l e x i d a d e  d e v e m ,  e m  
p r i m e i r o  l u g a r ,  p r i m a r  p e l a  e f i c i ê n c i a ,  t e r  c o n t r o l e  e f e t i v o  
d o s  r e s u l t a d o s  s e t o r i a i s  e p a r t i c u l a r i z a d o s ,  a s s i m  c o m o  e m  
c o n t r a p a r t i d a  p o s s u i r  c e r t a  a u t o n o m i a  p a r a  q u e  s e  a p r e s s e m  
o s  r e s u l t a d o s .  D a  m e s m a  f o r m a ,  s e  p a s s í v e i s  d e  r e f o r m u l a ç ã o  
e d i s c u s s ã o  c o n t í n u a ,  p o r  p a r t e  d o  p a í s  i n t e i r o ,  s e m  d ú v i d a  
a s  á r e a s  e m  m e l h o r  s i t u a ç ã o  n ã o  l h e  f u r t a r ã o  o s  r e c u r s o s ,  
d e s d e  q u e  o s  d i v i d e n d o s  s o c i a i s  s e j a m  b e m  e m p r e g a d o s .  A
a v a l i a ç ã o ,  é u m a  e x i g ê n c i a  s e m  a q u a l  s e r á  i m p o s s í v e l  s e g u i r  
a d i a n t e .  S e m  c o b r a n ç a  s e r e m o s  e t e r n o s  d e v e d o r e s .
A i n t e r v e n ç ã o  c i e n t í f i c a  c o n s t i t u i  p o n t o  p a c i f i c o ,  
p o r é m  n ã o  p o d e  s e r  i n d e f i n i d a ,  t e r  c r o n o g r a m a ,  s o b  p e n a  de 
t r a n s f o r m a r - s e  e m  fim, e p a r a  q u e  d e i x e  r e s u l t a d o s  e f e t i v o s  
d e v e  s e r  i n t e g r a l .  A i n t e g r a ç á o o  m a i s  d i r e t a  c o m  a p r ó p r i a  
c o m u n i d a d e  n o  p r o c e s s o ,  e x i g e  c l a r e z a ,  j u s t i ç a  e e f i c i ê n c i a ,  
p o r t a n t o  m e d i a n t e  n o r m a s .  D e v e  t e r  b a s e  s i s t ê m i c a  e o b e d e c e r  
a m o d e l o s  ( q u e  n ã o  s e j a m  r e l a t ó r i o s  d e  j u s t i f i c a t i v a s ) ,  
s o b r e t u d o  p a r a  a c o m p a n h a m e n t o  e a v a l i a ç ã o  r i g o r o s a  e n t i e  as
p a r t  e s .
E s t a  p r o p o s i ç ã o  f i l o s ó f i c o - m e t o d o l ó g i c a  e s p a c i a l i z a -  
da, c o l o c a d a  p a r a  d i s c u s s ã o  d a  s o c i e d a d e ,  l e v a n t a  u m a  s é i i e  
d e  q u e s t õ e s  r e l e v a n t e s  a s e r e m  c o n s i d e r a d a s  p a r a  a p a s s a g e m  
a n í v e l  d e  p r o j e t o .  A s  d i s c r i m i n a ç õ e s ,  c o l o c a d a s  a s e g u i r ,  
n ã o  p o s s u e m  a i n d a  u m a  o r d e m  r í g i d a ,  s o m e n t e  a l i n h a v a m - s e  
a l g u n s  p o n t o s  f u n d a m e n t a i s :  o que, p a r a  que, p a r a  quem, 
q u a n d o ,  q u a n t o ,  c o m o .
T a n t o  p a r a  a R . A . ,  c o m o  n o  t o c a n t e  à s u a  i n t e g r a ç ã o  o 
c o n j u n t o  e c o n ô m i c o ,  a s  e t a p a s  a s e r e m  s e g u i n d a s ,  d e  a c o r d o  
c o m  a p r o p o s t a  d e  c e s s ã o  d e  á r e a s  p a r t i c u l a r e s ,  c o n f o r m e  c o m  
s u a  d i m e n s ã o  ( j á  r e f e r i d o e ,  c u j o  q u a d r o - s u g e s t ã o  e n c o n t r a - s e  
n o  f i n a l  d e s t e  c a p í t u l o ) ,  s ã o  a s e g u i r  m e l h o r  e x p l i c i t a d a s :
í. L e v a n t a m e n t o  a n í v e l  m u n i c i p a l  d o s  s e m - t e r r a  e d o s  
c r i t é r i o s  p a r a  a c e s s ã o  d e  á r e a s  d e  R. A., s e n d o  
b á s i c o  q u e  op r e a s s e n t a m e n t o  p r e v e j a  a v i n c u l a ç ã o  
p r i o r i t á r i a  à s u a  c o m u n i d a d e  (em t e s e )  .
S. D i s c u s s ã o  e e l a b o r a ç ã o  d a s  n o r m a s  g e r a i s  d o  d e s e n ­
v o l v i m e n t o  d a  S o c i a l  E c o n o m i a  ( t r a b a l h o - t e c n o l o -  
g i a - c a p i t a l  > c o n f o r m e  o Q u a d r o  V - P r i m e i r a  P a r t e .
3. O r g a n i z a ç ã o  d o  s u p o r t e  t é c n i c o - c i e n t í f i c o - a d m i n i s -  
t r a t i v o  e c o m u n i t á r i o  d a  r e o r g a n i z a ç ã o  e s p a c i a l .
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P a r a  s e  a l c a n ç a r e m  a s  f o r m a s  e v o l u t i v a s  e x p õ e - s e  u m  
e n c a m i n h a m e n t o  i d e a l :
í. S e l e ç ã o  d e  á r e a s  p r i o r i t á r i a s  p a r a  r e f o r m a  a g r a ­
r i a ,  s o b  c r i t é r i o s  e x c l u s i v a m e n t e  s o c i a i s ,  a n í v e l  
m u n i c i p a l ,  c o m  p r o j e t o s  d e  c o n t r o l e  t é c n i c o  e d e  
g e s t ã o  c o m u n i t á r i a <ee> a n í v e l  d e  m i c r o b a c i a s ,  a o  
r e d o r  d e  i<ò<ò Km ® ,  o u  m e n o r e s  p r e f e r e n c i a l m e n t e .
2. L e v a n t a m e n t o  e f e t i v o  d e  c a m p o  ( p e l o s  e l e m e n t o s  d o  
l u g a r  e p o r  t é c n i c o s )  d a s  p o t e n c i a l i d a d e s  n a t u r a i s  
d a s  á r e a s  s e l e c i o n a d a s  p a r a  r e a s s e n t a m e n t o  s o b  a s  
s e g u i n t e s  f o r m a s  e v o l u t i v a s  - b a s e a d a s ,  e m  
p r i n c í p i o ,  n a  a u t o - s u s t e n t a ç ã o  e m e s m o  n a  
r e v i t a l i z a ç ã o  a m b i e n t a l :  A g r i c u l t u r a  d e  v e r ã o ;  
i n t e n s i v a  s o b  i r r i g a ç ã o ;  p e c u á r i a  d e  l e i t e  e d e  
c o r t e  s o b  c o n f i n a m e n t o  p a r c i a l  e p e l a  i n t e g r a ç a o
S e l e ç ã o  d e  á r e a s - p i l o t o  d e  d i f u s ã o  t é c n i c a s  e m  
á r e a s  c r ô n i c a s ,  c o m  a p o r t e  d e  r e c u r s o s  e 
p r  i o r  i z a ç ã o .
A v a l i a ç ã o  d a  o r g a n i z a ç ã o  c o m u n i t á r i a  e d o  s u p o r t e  
p a r a  o i n í c i o  d o  p r o c e s s o  n a s  á r e a s  m a i s  
d e s e n v o l v i d a s .
L e v a n t a m e n t o  d a s  c o n d i ç o e s  n a t u r a i s ,  d o s  m é t o d o s  
p a r a  a u t o - s u s t e n t a ç ã o  e c o l ó g i c a  r e g i o n a l ,
r e c u r s o s ,  p r o v i s ã o  e f i n a n c i a m e n t o s .
A t e n ç ã o  a o s  d e s l o c a m e n t o s  p o s s í v e i s  c o m o  o r e t o r n o  
d e  u r b a n o s  a o  c a m p o  ( f a v e l a d o s ,  s e m  t e t o ,  b a i x a
r e n d a ) .
M a n t e r  v í n c u l o  e m p r e g a t í c i o  o u  a f o n t e  d e  r e n d a  d o  
f u t u r o  c e s s i o n á r i o  p o r  p e l o  m e n o s  u m  a n o ,  c o n f o r m e  
o s  r e s u l t a d o s  d o  p r o c e s s o ,
a g r o p e c u á r i a ,  o u  d o  a g r o c r i a t ó r i o  j á  r e f e r i d o  
a n t e r i o r m e n t e .
I m p l e m e n t a r  a R e f o r m a  e m  t e r r a s  d e  a p t i d ã o  a g r í ­
c o l a  p r i m o r d i a l ,  o u  c o m p o r t a n d o  o a g r o c r i a t ó r i o , 
(e c o m  d i s c r i m i n a ç õ e s  e x p r e s s a s  n o  C a p í t u l o  9, 
s e g u i n t e )  c o m  m ó d u l o s  v a r i á v e i s  d e  a c o r d o  c o m  a 
p o t e n c i a l i d a d e  a m b i e n t a l  ( C a p a c i d a d e  d e  U s o )  - Mei­
e m  p a r t i c u l a r  o Q u a d r o  A d o  C a p í t u l o  9.
O s  m ó d u l o s  d e  a s s e n t a m e n t o  d e v e m  c o n s i d e r a r  a q u a ­
l i f i c a ç ã o  d o  a s s e n t a d o ;  a g r i c u l t o r / c r i a d o r  
( s u i n o c u l t o r  - a v i c u l t o r ,  e t c . ) ;  p e c u a r i s t a  de 
c o r t e / l e i t e ;  s i l v i c u l t o r ;  e a a d e q u a ç ã o  d a s  á r e a s  
a o s  s i s t e m a s  d e  c a p a c  i d a d e  d e  uso, s o b  o c o n c e i t o  
f u n d a m e n t a l  d e  p r o p r i e d a d e  i n t e g r a d a
( a g r o c r i a t ó r i a  o u  a g r o p e c u a r i s t a ) t e n d o  e m  v i s t a  a 
a u t o - s u s t e n t a ç ã o  e d i v e r s i f i c a ç ã o  p o s s í v e i s  a 
n í v e l  m u n i c i p a l .
A d e n s a r  a p o r ç ã o  d o  p a í s  c o m  i n f r a - e s t r u t u r a  
r e l a t i v a  d e  f o r m a  a r e d u z i r  i n v e s t i m e n t o s ,  
i n c l u i n d o - s e  n o  p r o c e s s o  t a m b é m  a s  á r e a s  
m e t r o p o l i t a n a s  d e  f o r m a  a c o i b i r  s e u  c r e s c i m e n t o  
d e s o r d e n a d o ,  r e c r i a n d o  o s  c i n t u r õ e s  v e r d e s  
d e s a p a r e c i d o s  p e l a  e s p e c u l a ç ã o  i m o b i l i á r i a .  N e s t e  
c a s o  d e v e - s e  a t e n t a r  p a r a  o u s o  a g r á r i o  e x c l u s i v o  
e f o r m u l a r  c r i t é r i o s  m a i s  r í g i d o s  d e  s e l e ç ã o  d o s  
c e s s i o n á r i o s  m e d i a n t e  c u r s o s  d e  p r á t i c a s  a g r í c o l a s  
b e m  c o m o  u t i l i z a r  o s  m o r a d o r e s  d e s t a s  á r e a s  o u  
p r ó x i m a s  (um r a i o  m á x i m o  d e  Í 0 0  K m e (?)).
P o r  e s t e  e n f o q u e ,  d e  a c o r d o  c o m  o C a r t o g r a m a  de 
t e r r i t o r i a l i z a ç ã o  d a  R. A .  (p. 3 8 9 ) ,  a A m a z ô n i a  e 
o u t r a s  p o r ç õ e s  d o  t e r r i t ó r i o  e s t a r i a m  e x c l u í d o s  d a  
p r o p o s t a ,  e m  t e r m o s  m a s s i v o s ,  i m p l e m e n t a n d o - s e  
s o m e n t e  p r o j e t o s - p i l o t o  r e s t r i t o s .  E s t a s  á r e a s  s ã o  
c o n s i d e r a d a s  c o m o  r e s e r v a s  p a r a  o s é c u l o  X X I  s o b
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c o n t r o l e  a m b i e n t a l  i n t e n s i v o  e o s t e n s i v o ,  b e m  c o m o  
o u t r a s  d o  t e r r i t ó r i o  n a c i o n a l .
D e l i m i t a r  e m  t o d o  o p a í s  r e s e r v a s  e c o l ó g i c a s  
c o m u n s  e u n i f i c a d a s  c o m  o i n t u i t o  d e  m a n t e r  
m a n a n c i a i s ,  p r o t e g e r  f l o r a  e f a u n a ,  a t e n d e n d o  as 
e x i g ê n c i a s  d o  C ó d i g o  F l o r e s t a l  e, n o s  c a s o s  
e s p e c í f i c o s  d e  s i t u a ç õ e s  c l i m á t i c a s  a d v e r s a s .  
R e c o m p o r  o m e i o  a m b i e n t e ,  v a r i a n d o  s u a  e x p r e s s ã o  e 
d i s t r i b u i ç ã o  e s p a c i a l  s e g u n d o  e s t a s  n o r m a s .  N a s  
á r e a s  d e  a s s e n t a m e n t o  a c r e s c e n t a - s e  à p r e s e r v a ç ã o  
2 0 %  d e  r e s e r v a  f l o r e s t a l  < 5 0 %  p a r a  a A m a z ô n i a  
L e g a l )  p r e v i s t o s  p e l o  C ó d i g o ,  s o b  r e s p o n s a b i l i d a d e  
d o  c e s s i o n á r i o  e d o  c e d e n t e ,  i s t o  é, d e  t o d o s  os 
e s t a b e l e c i m e n t o s  e i m ó v e i s  r u r a i s .
N o s  a s s e n t a m e n t o s  d a  R . A. o s  p r o j e t o s  d e v e - s e  dar 
p r e f e r ê n c i a :  à c o n t i g u i d a d e ,  d e s d e  q u e  a á r e a  
a t e n d a  à s  c o n d i ç o e s  d e  c a p a c i d a d e  d e  u s o  p a r a  c a d a  
t i p o  d e  p r o d u ç ã o  c i e n t i f i c a m e n t e  p r o p o s t o .  D a  
m e s m a  f o r m a  a s  á r e a s  d e  r e s e r v a  f l o r e s t a l  
( p r e v i s t a s  n o  C ó d i g o  F l o r e s t a l )  d e v e m
o b r i g a t o r i a m e n t e  s e r  c o n t í g u a s  d e  m o d o  a f o r m a r  u m  
b l o c o  e p e r m i t i r  a v i d a  a n i m a l .
M a n t é m - s e  e a p r i m o r a m - s e  d e s t a  f o r m a  a s  d i s p o s i ­
ç õ e s  d o  C ó d i g o  F l o r e s t a l  e a s  n o r m a s  a m b i e n t a i s .
O s  a s s e n t a m e n t o s  e m  n e n h u m a  h i p ó t e s e  d e v e m  o c u p a r  
á r e a s  s o b  v e g e t a ç ã o  f l o r e s t a l  p r i m á r i a  o u  
m o d i f i c a d a ;  s a v a n a  a r b ó r e a  d e n s a  ( c e r r a d ã o ) . A 
p r e f e r ê n c i a ,  d e  a c o r d o  c o m  a c a p a c i d a d e  p o t e n c i a l  
e a s  q u a l i f i c a ç õ e s  d o s  a s s e n t a d o s ,  d e v e  r e c a i r  n a s  
á r e a s  n ã o  u t i l i z a d a s  ( c a p o e i r a s ,  m a c e g a s ,  
p a s t a g e n s  n a t i v a s  o u  p l a n t a d a s )  e m  á r e a s  c o m  
a p t i d ã o  q u e  a s  c a r a c t e r i z e m  c o m o  s u b u t i 1 i z a d a s , 
c o m  p e c u á r i a  e x t e n s i v a  s o b r e t u d o .
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C o n c e i t o  d e  t e r r a  s u b u t i l i z a d a  - a q u e l a  c o m  
a p t i d ã o  a g r í c o l a  o u  c a p a c i d a d e  d e  u s o  d a  t e r r a  
s u p e r i o r  à u t i l i z a ç ã o  a t u a l .  P a s t a g e n s  p l a n t a d a s  
n ã o  s ã o  c o n s i d e r a d a s  c o m o  a g r i c u l t u r a ,  a s s i m  c o m o  
a s i l v i c u l t u r a ,  q u a n d o  o c u p a r e m ,  e m  a m b o s  os 
c a s o s ,  á r e a s  p o t e n c i a l m e n t e  a g r í c o l a s  c o m  
d e c l i v i d a d e  i n f e r i o r e s  a 25%.
N a s  á r e a s  s a t u r a d a s ,  i s t o  e, e m  q u e  p e l a  t e c n o l o ­
g i a  u s u a l  h o m e m  e m e i o  a m b i e n t e  s e  e n c o n t r a m  n u m a  
r e l a ç ã o  d e  u s o  i n t e n s i v o ,  o u  a l é m  d o  c o m p a t í v e l ,  
a p ó s  o s  p r o g r a m a s  b á s i c o s ,  d e v e m  s e  a c r e s c e n t a r  
o u t r o s  q u e  p e r m i t a m  a l t e r n a t i v a s  d e  c u l t u r a s  m a i s  
i n t e n s i v a s  d e  m ã o —d e —ob r a ,  m u d a n ç a s  n a s  f o r m a s  de 
u s o  d a  t e r r a ,  b e n e f i c i a m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  e 
i n d u s t r i a l i z a ç ã o  d e  b a s e  l o c a l ,  a t r a v é s  d e  
r e c u r s o s  d a  p r ó p r i a  r e g i ã o  ( p r i m o r d i a l m e n t e )  c o m  
c a p i t a l  d e m o c r a t i z a d o ,  c o o p e r a t i v a d o  o u  p e l o  
t r a b a l h o  p a r t i c i p a t i v o .
0 c e s s i o n á r i o  s e  o b r i g a  a i m p l e m e n t a r  e m a n t e r  a 
c o n t i n u i d a d e  d o  p r o c e s s o  p r o d u t i v o —c o n s e r v a c i o n i s — 
ta, d e s d e  q u e  a p o i a d o  p e l a  a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a  
b á s i c a ,  a o  l o n g o  d o s  a n o s  n e c e s s á r i o s  a o  c o m p l e t o  
d o m í n i o ,  e a v a l i a ç ã o  d o s  r e s u l t a d o s  d a s  p r á t i c a s  
a g r á r i a s ,  à c o m u n i d a d e ,  c o m  a p o i o  d o s  ó r g ã o s  
a d m i n i s t r a t i v o s ,  c a b e  a g e s t ã o  d a  i n f r a - e s t r u t u r a ,  
d e  s e r v i ç o s  d e  e d u c a ç ã o ,  e a s s i s t ê n c i a  m é d i c a ,  
s a n i t á r i a  e s o c i a l  ( c o n f o r m e  e x p l i c i t a ç ã o  no 
Q u a d r o  I - P r i m e i r a  P a r t e ) .
6 . A s  f a m í l i a s  b e n e f i c i a d a s  d e v e r ã o ,  e m  p r i n c í p i o ,  
s e r  a q u e l a s  q u e  e s t e j a m  n a  s i t u a ç ã o  d e  m i s é r i a  
a b s o l u t a ;  p o r  n ú m e r o  d e  f i l h o s ;  s e r e m  o r i g i n á r i a s  
d o  m e i o  r u r a l  e r e l o c a d a s  p r e f e r e n c i a l m e n t e  n o  
m u n i c í p i o  o u  á r e a s  l i m í t r o f e s .  P a r a  s e  e v i t a r
d i s t o r ç õ e s  d o  p r o g r a m a  d e v e m - s e  t o m a r  m e d i d a s  
a c a u t e l a d o r a s  d e  v á r i a s  o r d e n s  s e n d o  o b e d e c i d o  u m  
c r o n o g r a m a  r í g i d o  d e  a s s e n t a m e n t o  a n t e c i p a d o ,  de 
c a d a s t r a m e n t o ,  a p r e n d i z a g e m  t é c n i c a ,  i s t o  é, um 
e l e n c o  d e  m e d i d a s  p r e l i m i n a r e s  p a r a  o r a c i o n a l  
d e s e n c a d e a m e n t o  d o  p r o g r a m a .
T o d o  c i d a d ã o  m a i o r  d e  18 a n o s ,  e m  t e s e ,  p o d e r i a  
p l e i t e a r  á r e a s  d e  c e s s á o  d e  t e r r a  e / o u  d e  m o r a d i a  
i n d e p e n d e n t e  de q u a l q u e r  o b r i g a ç ã o  à n e c e s s i d a d e  
d e  p r o d u ç ã o  e x i g i n d o - s e  d e s t e  s o m e n t e  a c o n d i ç ã o  
d e  s e m  t e r r a  (já a s s a l a r i a d o  r u r a l ) ,  o u  p a r c e i r o  
s e m  r e c u r s o s  e t e r r a .
0 p r o g r a m a  e x c l u i  e m  s u a  p r i m e i r a  f a s e  p e q u e n o s  
p r o p r i e t á r i o s  n o  i t e m  r e a s s e n t a m e n t o ,  i n d e p e n d e n t e  
d e s t e s  p a r t i c i p a r e m  d o s  p r o g r a m a s  p a r a l e l o s ,  de 
i r r i g a ç ã o ,  de a l t e r n a t i v a s  d e  u s o  e de 
d e s e n v o l v i m e n t o  c o m u n i t á r i o .  D a  m e s m a  f o r m a  o c a s o  
d o s  a r r e n d a t á r i o s  d e v e r i a  m e r e c e r  e s t u d o s .
A á r e a  d e  a s s e n t a m e n t o  d e v e  s e r  a m a i s  p r ó x i m a  
p o s s í v e l  d a  f a m í l i a  ( r u r a l  o u  u r b a n a )  d o  
a s s e n t a d o ,  d e  a c o r d o  c o m  s u a  p r e f e r ê n c i a ,  
i n c l u s i v e  p r e v e n d o - s e  o r e t o r n o  à s u a  c o m u n i d a d e  
d e  o r i g e m  ( á r e a  o u  m u n i c í p i o  d e  n a s c i m e n t o ) .
A p r o p r i e d a d e  c a r a c t e r i z a d a  c o m o  m i n i f ú n d i o  s e r á ,  
n u m  p r i m e i r o  m o m e n t o ,  e x c l u í d a  d e  p o s s í v e l  
r e a g r u p a m e n t o ,  d e v e n d o  s i m  i n t e g r a r - s e  à 
r e c i c l a g e m  p r o p o s t a .
0 a s s e n t a d o  d e v e  p r e f e r e n c i a l m e n t e  r e s i d i r  n o  i m ó ­
vel d e  c e s s ã o ,  s a l v o  e m  á r e a s  i n u n d á v e i s ,  
f a v o r á v e i s  a o  u s o  a g r í c o l a  m a s  n ã o  c o m p o r t a n d o  
m o r a d i a .  S e c u n d a r i a m e n t e  e m  n ú c l e o s  c o n f o r m e  
d e c i s ã o  c o m u n i t á r i a ,  o u  a i n d a  n a  s e d e  m u n i c i p a l ,
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d e  a c o r d o  c o m  s i t u a ç õ e s  e s p e c í f i c a s ,  d e s d e  que 
e s t e s ,  aí j á  e s t e j a m  c o n v e n i e n t e m e n t e  i n s t a l a d o s .
S e r á  f a c u l t a d o  a o  c e s s i o n á r i o ,  d e  a c o r d o  c o m  s u a  
c a p a c i d a d e  de t r a b a l h o  e t é c n i c a ,  u t i l i z a r  s u a  
á r e a  p a r a  p r o j e t o s  i n d i v i d u a i s  d e  s u a  l i v i e  
e s c o l h a  e n ã o  e n d o s s a d o s  p e l a  o r i e n t a ç ã o  t é c n i c a  
d e s d e  q u e  p o r  c o n t a  e r i s c o  e q u e  n ã o  infi i n j a  
n o r m a s  b á s i c a s  d e  c o n s e r v a ç ã o  a m b i e n t a l .
R e s t a  d i s c u t i r  a a m p l i a ç ã o  d a  c e s s ã o  d e  á r e a s  
r u r a i s  a a s s a l a r i a d o s  u r b a n o s  q u e  d e s e j e m  se 
i n t e g r a r  à p r o p o s t a ,  por d e s e s t í m u l o ,  p e l a s  
c o n d i ç o e s  a d v e r s a s  qu.e t e m  e n c o n t r a d o  n a s  c i d a d e s .
A n o s s o  ver, d e v e - s e  a g u a r d a r  a r e c i c l a g e m  d a s  
r e l a ç õ e s  t r a b a i h o - c a p i t a l  que c e r t a m e n t e  a b r i r ã o  
n o v a s  p e r s p e c t i v a s  c o m  u m a  r e f o r m a  u r b a n a .  E s t e  é 
u m  p o n t o  d e  d ú v i d a  e, e m  p r i n c í p i o  d e v e  a R.A. s e r  
a b e r t a  t a m b é m  a e s t e s  s o b  n o r m a s  e s p e c í f i c a s .
0 p r o c e s s o  de c r é d i t o  f u n d i á r i o  e d e  g e s t ã o  d o s  
f i n a n c i a m e n t o s  ( q u e  p o d e r ã o  s e r  t o m a d o s
i n d i v i d u a l m e n t e ,  o u  por a s s o c i a ç õ e s ,
c o o p e r a t i v a s . . . )  f i c a r ã o  por c o n t a  d a s  c a r t e i r a s  
a g r í c o l a s  d o s  b a n c o s  o f i c i a i s  e s t a d u a i s ,  c a i x a s  
e c o n ô m i c a s  e B a n c o  d o  B r a s i l . N a s  ái e a s  o n d e  o 
p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o  c o n t r o l a d a  exigii o b i as de 
i r r i g a ç ã o ,  r e c o m p o s i ç ã o  d a  f l o r a ,  a ç u d a g e m ,  e t c . ,  
o s  r e c u r s o s  e x t r a o r d i n á r i o s ,  a s s i m  c o m o  os 
p r o g r a m a s  p a r a l e l o s  o u  c o m p l e m e n t a r e s ,  t a i s  c o m o :  
a s s i s t ê n c i a  i n t e g r a l  de s a ú d e ,  e d u c a ç ã o  g e r a l  e 
p r o f i s s i o n a l ,  d e v e m  m e r e c e r  g e s t i o n a m e n t o s  
p a r t i c u l a r i z a d o s  de a c o r d o  c o m  o g r a u  d e  c a r ê n c i a  
d a  área.
A l g u n s  p r o g r a m a s  m a i s  a m p l o s  d e  r e o r g a n i z a ç ã o  do 
e s p a ç o ,  s u a s  m e t a s ,  c u s t o s  e b e n e f í c i o s ,  d e v e r ã o
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s e r  d i s c u t i d o s  c o m  a c o m u n i d a d e  e n v o l v i d a ,  p o d e n d o  
i n t e g r a r - s e  a o  p r o c e s s o  p r o p r i e t á r i o s  d e  t e r r a s  
d e s d e  q u e  p a r t i c i p e m  f i n a n c e i r a m e n t e  d a s  o b r a s  
n e c e s s á r i a s  à s u a  i m p l e m e n t a ç ã o ,  q u a n d o  b a n c a d a s  
p e l a  c o m u n i d a d e ;  c a s o ,  p o r  e x e m p l o ,  u t i l i z e m  u m  
d e t e r m i n a d o  m o n t a n t e  d e  á g u a  e s t e  d e v e  e s t a r  d e  
a c o r d o  c o m  o d i m e n s i o n a m e n t o  d o  p r o j e t o .
A s  c a r t e i r a s  d e  c r é d i t o  d e  a s s o c i a ç õ e s  c o m u n i t á r i ­
as, c o o p e r a t i v a s . . .  p o s t e r i o r m e n t e  , e t e n d o  
c o n d i ç õ e s ,  p o d e m  a d q u i r i r  t e r r a s  n o  m e r c a d o ,  d e s d e  
q u e  a m a i o r  p a r t e  d e s t a s  s e  e n q u a d r e  c o m o  a p t a s  a o  
m o d e l o  d e  u s o  e s e j a m  i n c o r p o r a d a s  a o  p r o c e s s o  de 
a m p l i a ç ã o  d o  a s s e n t a m e n t o  p a r a  a t e n d e r  o 
c r e s c i m e n t o  d e m o g r á f i c o .  A s  p a r t e s  d o  t e i i e n o  
a d q u i r i d o  n ã o  a p t a s  d e v e r ã o  s e r  u t i l i z a d a s  d e n t r o  
d e  u m  p l a n o  d e  m a n e j o  d e  p r e s e r v a ç ã o  e 
r e c o m p o s i ç ã o  d o  a m b i e n t e  o r i g i n a l ,  o u  d e  m e l h o r i a ,  
c o n f o r m e  a s  n e c e s s i d a d e s  b á s i c a s .
U m a  v e z  a l c a n ç a d a s  a s  m e t a s  d e  a u t o - a l i m e n t a ç ã o  
r e g i o n a l  d i v e r s i f i c a d a ,  o p r o g r a m a  p o d e r á  a m p l i a r  
s u a s  a t i v i d a d e s ,  d e  e s c a l a  o u  d e  e s p e c i a l i z a ç ã o , 
i n c l u s i v e  e m  n o v a s  c u l t u r a s ,  m é t o d o s  o u  a t i v i d a d e s  
a g r á r i a s  p a r a  c o n s u m o  d e  á r e a s  m a i s  d i s t a n t e s  e o u  
p a r a  e x p o r t a ç ã o .
8. P a r a  e f e i t o  d a s  a l í q u o t a s  d e  c e s s ã o  d e  á r e a  n ã o  
s e r ã o  c o n s i d e r a d a s  s u b d i v i s õ e s  e f e t u a d a s  a n t e s  d e  
c i n c o  a n o s  d a  p r o m u l g a ç ã o  d a  R . A .  p r o p o s t a .
As á r e a s  c e d i d a s  d e v e m ,  p r e f e r e n c i a l m e n t e ,  s e r
f r o n t a i s  à s  e s t r a d a s  p ú b l i c a s ;  e / o u  s e r v i d a s  p e l a
r e d e  e l é t r i c a ,  n ã o  d e v e n d o  e m  q u a l q u e r  d o s  d o i s
c a s o s  u l t r a p a s s a r  a 5 0 %  d a  á r e a  f r o n t a l  à v i a  
p ú b l i c a  d a  p r o p r i e d a d e  c e d e n t e .
A s  p r o p r i e d a d e s  p e r t e n c e n t e s  à p e s s o a s  f í s i c a s ,  
j u r í d i c a s ,  s o c i e d a d e s  p i a s  e r e l i g i o s a s ,  
d e s c o n t í n u a s  s e r ã o  c o n s i d e r a d a s  c o m o  u n a s  p a r a  
e f e i t o  d e  a l í q u o t a  d e  c e s s ã o  d e  á r e a s .
F i c a m  e x c l u í d a s  d a  R.A. a s  t e r r a s  c o m  d e c l i v i d a d e  
s u p e r i o r e s  a 4 0 %
F i c a m  e x c l u í d o s  d a  a l í q u o t a  p a r a  f i n s  d e  c e s s ã o  de 
á r e a s  p a r a  R . A .  as p a r t e s  d o s  i m ó v e i s  r u r a i s  c o m  
d e c l i v i d a d e s  s u p e r i o r e s  a 4 0 %  q u a n d o  e s t a s  
u l t r a p a s s a r e m  5 0 %  d a  á r e a  t o t a l  d o  i m o v e l . D a  
m e s m a  f o r m a ,  s ã o  e x c l u í d a s  d a  c o n t a b i l i z a ç ã o ,  
á r e a s  c o m  p r e d o m i n â n i c i a  d e  s o l o s  c o m  t e x t u r a  
a r e i a ;  s o l o s  s a l i n o s ,  s o l ó d i c o s  e s o l o d i z a d o s  e 
a f l o r a m e n t o s  r o c h o s o s ,  d e  a c o r d o  c o m  n o r m a s  
t é c n i c a s  a s e r e m  d e f i n i d a s  p e l o s  e s p e c i a l i s t a s .
9  _ e o u t r a s  q u e  s e  f i z e r e m  n e c e s s á r i a s  . . .
U m  p r o g r a m a  d e s t a  o r d e m  e n v o l v e  u m a  f a s e  i n i c i a l  d e  
g e r e n c i a m e n t o  e m  d i f e r e n t e s  n í v e i s ,  p e l o  qual a c o m u n i d a d e  
l o c a l  g r a d a t i v a m e n t e  a s s u m e  a g e s t ã o  d o  p r o c e s s o ,  d e v e n d o  
c o n t u d o  t e r  c o n s t a n t e s  r e a v a l i a ç õ e s  p o r  t é c n i c o s ,  e m  
c o n j u n t o  c o m  a s  l i d e r a n ç a s  e o s  p r ó p r i o s  i n t e r e s s a d o s ,  
s o b r e t u d o  n a s  á r e a s  o n d e  p r o j e t o s  d e  m a n e j o  a d e q u a d o  d o  m e i o  
a m b i e n t e  e d a  á g u a  s e j a m  f u n d a m e n t a i s .
U m  c r o n o g r a m a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e v e  p r e v e r  e m  l i ­
n h a s  g e r a i s  o a l c a n c e  d a  m e t a  d e  a u t o - a b a s t e c i m e n t o  p a r c i a l  
n o  p r i m e i r o  ano. C a s o  o s  r e s u l t a d o s  s e j a m  s a t i s f a t o r i o s  se 
p a s s a r i a  a o  p r e p a r o  d e  n o v a s  á r e a s  d e  p r o d u ç ã o  c o m e r c i a l ,  
i n c l u s i v e  f l o r e s t a m e n t o  d e  p r o d u ç ã o / c o n s e r v a ç ã o ,  a d e q u a ç ã o  e 
m e l h o r i a  d a  p r o d u ç ã o  a l i m e n t a r  c o m  d i v e r s i f i c a ç ã o ,  a m p l i a ç ã o  
d o  r e b a n h o  p r e v e n d o - s e  q u e  n e s t a  o c a s i ã o  j á  s e  e n c o n t r e m  em 
f u n c i o n a m e n t o  e f e t i v o  c o o p e r a t i v a s  d e  i n s u m o s  e p r o g r a m a ç a o  
d e  c o m p r a s  e d e  m e r c a d o .  A o  l o n g o  d o s  p r i m e i r o s  c i n c o  a n o s  o
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a c o m p a n h a m e n t o  t e r á  a v a l i a ç õ e s  d o s  p r o g r e s s o s  e ó b i c e s ,  
a s s i m  c o m o  n o v a s  p r o p o s t a s  p a r a  o b r a s  d e  c a r á t e r  d u r a d o u r o ,  
a s e r e m  b a n c a d a s  p e l a  c o m u n i d a d e  l o c a l .  À  c o m u n i d a d e  
c i e n t í f i c a  c a b e r á  u m a  a v a l i a ç ã o  d a  e v o l u ç ã o  s ó c i o - e c o n ô m i c a  
e d a s  m e l h o r i a s  a m b i e n t a i s  e, p a r a l e l a m e n t e ,  j á  d e v e  e s t a r  
d e  p o s s e  d e  p a r â m e t r o s  t é c n i c o s  s e g u r o s  p a r a  c o n t o »  nai 
e v e n t u a i s  s i t u a ç õ e s  a n o r m a i s  c o m  r e l a ç ã o  a o s  f a t o r e s  
n a t u r a i s ,  e p a r a  r e p a s s a r  o s  r e s u l t a d o s  a l c a n ç a d o s  à.s d e m a i s  
c o m u n i d a d e s .
T e n d o  e m  v i s t a  o s  a v a n ç o s  s a t i s f a t ó r i o s  d o  p r o g r a m a ,  
a c o m u n i d a d e  e m  g e r a l  d e v e r á  t e r  s a l d o s  p a r a  o 
b e n e f i c i a m e n t o  d a  p r o d u ç ã o ,  a q u i s i ç ã o  d e  t e r r a s  p r ó x i m a s ,  se 
h o u v e r  n e c e s s i d a d e ,  p a r a  a t e n d e r  a o  c r e s c i m e n t o  v e g e t a t i v o ,  
a o s  f i l h o s  m a i o r e s  que p a s s e m  a c o n s t i t u i r  s u a  p r ó p r i a  
f a m í 1 i a .
0 p r o c e s s o - a l a v a n c a ,  u m a  v e z  d e s e n c a d e a d o ,  d e v e  t r a ­
z e r  s a l d o s  s i g n i f i c a t i v o s ,  p e l o  a u m e n t o  g e n e r a l i z a d o  d a  
p r o d u ç ã o ,  d o  c o n s u m o ,  a t e n u a n d o  c o m  isto, p r o b l e m a s  de 
d e s e m p r e g o  n a s  c i d a d e s ,  m e l h o r i a  d o s  s a l á r i o s  i t u a i s .  A 
c h e g a d a  d a  s a ú d e  e d a  e d u c a ç ã o  n o  c a m p o ,  i n c l u s i v e  a o s  que 
f o r a m  d e s a p r o p r i a d o s ,  a l é m  d a  v a l o r i z a ç ã o  d e  s u a s  t e u  as, 
a b r e  m e l h o r e s  p e r s p e c t i v a s  a t o d o s  i n d i s c r i m i n a d a m e n t e .
g r a n d e  p a r c e l a  d o  p a i s ,  o n d e  a s  c o n d i ç o e s  n a t u  
r a i s  n ã o  s ã o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a d v e r s a s ,  o q u e  foi c o l o c a d o  
é p l e n a m e n t e  p o s s í v e l  d e  s e  t o r n a r  r e a l i d a d e  s e m  c u s t o s  
e x c e s s i v o s ,  c o m  g r a n d e s  c h a n c e s  d e  e x i t o  e c o m  p o s s i b i l i d a d e  
d e  p e r m a n ê n c i a  d e f i n i t i v a  d o  p r o c e s s o  p r o d u t i v o - c o n s e r v a -  
c i o n i s t a ,  i n c l u s i v e  c o m  m e l h o r i a  e r e c o m p o s i ç ã o  d o  m e i o  
a m b i e n t e .  E n t r e t a n t o  n o  S e m i - á r i d o ,  a s  r e s o l u ç õ e s  s á o  m a i s  
c o m p l e x a s  e c o n s t i t u e m  u m  d e s a f i o .  E m  á r e a s  o n d e  m e t a s  d e  
i r r i g a ç ã o  e  a d u ç ã o  s u b t e r r â n e a  n ã o  f o r e m  t e c n i c a m e n t e  
p o s s í v e i s ,  r e s t a  a i n d a  a t e n t a t i v a  d e  v i a b i l i z a r  a 
a g r i c u l t u r a  x e r ó f i l a ,  c u j o s  r e s u l t a d o s  d e  p e s q u i s a  j á  s e
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e n c o n t r a m  à d i s p o s i ç ã o  do p ú b l i c o ,  n e c e s s i t a n d o  d i f u s ã o  e 
d i s s e m i n a ç ã o  e f e t i v a s .
E s t e  t r a b a l h o  i n f l e t e  p a r a  s e  t e n t a r  s o l u ç õ e s  o n d e  
s e j a m  m a i s  n e c e s s á r i a s  e q u e  se v i a b i l i z e m  s e m  p a t e r n a l i s m o ,  
p o r é m  s o b  r e g r a s  d e  r e t o r n o  f i n a n c e i r o  g a r a n t i d o ,  s e g u n d o  os 
r e s u l t a d o s  d a  p r o d u ç ã o  d e s d e  que c o m  p r e ç o s  c o n d i z e n t e s  ao 
v o l u m e  de t r a b a l h o ,  e c o m  c u l t u r a s  e c r i a ç õ e s  e c o l o g i c a m e n t e  
a p t a s .  0 m e r c a d o  c o n s t i t u i  u m a  c o n s t r u ç ã o  e c o n ô m i c a ,  p o d e n d o  
s e r  a c o p l a d o  a n o v a s  r e l a ç õ e s  s d c i o - e c o n ô m i c a s , a d e q u a d a s  às 
s i t u a ç õ e s  e s p e c í f i c a s  d a  c a p a c i d a d e  h u m a n a .
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* 1 ’ A  t e n s ã o  e n t r e  p a r t i c u l a r i s m o  e u n i v e r s a l i d a d e  a t i n g e  o 
a u g e ,  s e g u n d o  M a r x  c o m  o a p a r e c i m e n t o  d o  p r o l e t a r i a d o  
m o d e r n o .  S ó  p o d e  s e r  s u p e r a d a  p e l a  a b o l i ç ã o  s i m u l t â n e a  
d o  p r o l e t a r i a d o  e n q u a n t o  c l a s s e  i s o l a d a  e d o  
d e s a p a r e c i m e n t o  d a s  d i f e r e n ç a s  d e  c l a s s e  e m  get al 
( A v i n e r i ,  O p . cit . , p. ÍÍ 4 )
N a  I n t r o d u ç ã o  à c r i t i c a  d a  f i l o s o f i a  d o  d i r e i t o  de 
H e g e l  H a r x  f o r m u l a  p e l a  p r i m e i r a  v e z :  " N e n h u m a  c l a s s e  
d a  S o c i e d a d e  C i v i l  p o d e  r e p r e s e n t a r  e s t e  p a p e l  a m e n o s  
q u e  f a ç a  s u r g i r  e m  si m e s m o  e n a s  m a s s a s ,  u m  m o m e n t o  de 
e n t u s i a s m o  n o  qual se a s s o c i a  e m i s t u r a  c o m  a s o c i e d a d e  
e m  g e r a l ,  s e  i d e n t i f i c a  c o m  e l a  e é s e n t i d a  e 
r e c o n h e c i d a  c o m o  a r e p r e s e n t a n t e  d e s s a  c l a s s e "
A p e r g u n t a  q u e  f i c a  n o  ar! A m a i o r i a  j á  e s t á  p r o n t a ?
<e> T,-a n s c e n d e  o MPC, a o  i n c l u i r  t a m b é m  q u a i s q u e r  f o r m a s  de 
a p r o p r i a ç ã o  d e  e x c e d e n t e s ,  t a i s  c o m o  a f e u d a l  e a s  
p r é - c a p i t a l i s t a s  ( Q u a i n i ,  Í979: 8 5 - Í Í 2 ) .
<3> S e g u n d o  A v i n e r i  < p . i 4 4 >  a e x p r e s s ã o  s e r  s o c i a l  é 
t a u t o l ó g i c a .  'As p á g i n a s  Í 2 5 - Í 2 7 ,  r e f u t a  a f i r m a ç õ e s  d e  
E n g e l s  c o m o  s e n d o  a t r i b u i d a s  a M a r x ,  a s s i m  c o m o  e m  
L e n i n ,  n o  s e u  M a t e r i a l i s m o  e E m p i r i o - c r i t i c i s m o ,  e m  q u e  
s a l i e n t a  a i d e n t i f i c a ç ã o  d a  e p i s t e m o l o g i a  m a r x i s t a  c o m  
u m a  e s t r e i t a  p e r s p e c t i v a  m e c a n i c i s t a  d o  m a t e r i a l i s m o .
0 p r ó p r i o  M a r x  a m p l i a v a  o h o r i z o n t e  a n a l í t i c o  
r e v o l u c i o n á r i o  a o  c o l o c a r  a i n t e l e c t u a l i d a d e  c o m o  
p r e c u r s o r a  d a s  g r a n d e s  t r a n s f o r m a ç õ e s  d a  H u m a n i d a d e .
A n o s s o  ve r ,  a e v o l u ç ã o  i m p l i c a  n a  u n i d a d e  d o  m ú l t i p l o ,  
o u  n a  s í n t e s e  d e  m u i t a s  d e t e r m i n a ç õ e s .  M a r x  a o  s e  
r e b e l a r  c o n t r a  o p r e d o m í n i o  d a  i d é i a  t e ó r i c a  s o b r e  as
N O T A S
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e s t r u t u r a s  r e a i s  d a  s o c i e d a d e  n ã o  c o n s e g u i u  d a r  s e  
c o n t a  d o  p r e s s u p o s t o  c r í t i c o  d e  H e g e l , p e l o  qu a l  a 
r e a l i z a ç ã o  d a  i d é i a  d e  l i b e r d a d e  a n t e c e d e i  ia a 
f o r m a ç ã o  j u r í d i c a  d o  p o d e r  p o l í t i c o  d o  E s t a d o  
( F l i c k i n g e r ,  Op . cit . , p. 5 3 ) .  D e s t a  f o r m a  c o m o  e s c a p a r  
d a  a b s t r a ç ã o  s e m  c o m  i s s o  s u b o r d i n a r  o m u n d o  c o n c r e t o  à 
a u t o n o m i a  t e ó r i c a ,  o u  a u m a  e x p o s i ç ã o  h e r m é t i c a  d e  s e u  
p r i n c í p i o  t e ó r i c o  ( i d e m ,  p. 3 7 ) .  D a í  b u s c a r  o h o m e m  
a u t ô n o m o  m a s  c o m  p a p e l  d e f o r m a d o ,  i s t o  é, n o  m u n d o  
i n v e r t i d o "  d a  t e o r i a  (p . 3 8 ) .
O p  c i t .  p. í í 3 .  A s  a s p a s  o r i g i n a l m e n t e  s ã o  d e  K o s t a s  
V e r g o p o u l o s .
<s> M a r x  p r e f e r i a  o i m p e r i a l i s m o  m o d e r n o  i n g l ê s  à 
e s t a g n a ç ã o  s o c i a l  d a  í n d i a .
P a r a  K e n n e t h  B o u l d i n g ,  s e m  a a u t o c o n s c i ê n c i a ,  a 
d i n â m i c a  d e  q u a l q u e r  s i s t e m a  e v o l u t i v o  é u m a  d i n â m i c a  
d e  m u t a ç ã o  e s e l e ç ã o  a l e a t ó r i a s .  0 d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
a u t o c o n s c i ê n c i a  h u m a n a ,  s e  d i r i g i d o  a u m a  i m a g e m  d o  
f u t u r o  p o r  p a r t e  d e  s e u s  p a r t i c i p a n t e s  a t i v o s ,  t e m  a 
c a p a c i d a d e  d e  a f e t a r  o s i s t e m a .  O p . c i t . ,  p. Í 0 - Í Í .
P a r a  n ó s  s e r i a  t a m b é m  a a u t o - e m a n c i p a ç ã o  d o  t r a b a l h a ­
d o r  .
<7,> A o p o s i ç ã o  c i d a d e - c a m p o  d e v e  s e r  c o n s i d e r a d a  d e n t r o  d o  
c o n s t r u t i v i s m o  h e r m é t i c o - t e ó r i c o  e n q u a n t o  m o d e l o  
g e n e r a l i z a n t e  e i n c o m p l e t o .
A a n á l i s e  d a s  c o n t r a d i ç õ e s  i n t r í n s e c a s  c o r r e s p o n d e  a 
u m a  v i s ã o  m a i s  c o m p l e x a  d a  a p r o p r i a ç ã o  t é c n i c a  d e s i g u a l  
q u e  c e r t a m e n t e  n ã o  d r e n a  r e c u r s o s  d o  c a m p o  à c i d a d e ,  
m a s  à s  n e c e s s i d a d e s  d o  p o d e r  n e l a  i n s t a l a d a ,  i s t o  é, e m  
c o n f r o n t o  a o  c a m p o  e a o s  p r o d u t o r e s ,  p e l o s  a p r o p r i a d o -  
r e s  d o s  m o d o s  d e  p r o d u ç ã o ,  e p e l a s  o l i g a r q u i a s .
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<a> S ã o  p e r t i n e n t e s  a s  c o l o c a ç õ e s  d e  J o s é  W i l l i a m  V e s e n t i n i  
e m  E n s i n o  d a  g e o g r a f i a  e l u t a  d e  c l a s s e s .  In: R e v i s t a  
O r i e n t a ç ã o  N° 5, Í 9 8 4  . p. 3 3  a 36.
*** P a r e c e - m e  i r r a c i o n a l  c e r t a s  t r o c a s  i n t e r n a c i o n a i s  de 
p r o d u t o s  b á s i c o s ,  tal c o m o  a s  e x p o r t a ç õ e s  d e  f r a n g o s  d o  
B r a s i l  a o  O r i e n t e  H é d i o  ( p o r q u e  n ã o  d a  à f r i c a  O r i e n t a l  
o u  d e  á r e a s  c l i m a t i c a m e n t e  f a v o r á v e i s  d a s  
p r o x i m i d a d e s ) .  A i m p o r t a ç ã o  d e  c a r n e  b o v i n a  p e l o  
B r a s i l ,  p a r a  m a n t e r  o c o n g e l a m e n t o  (a c a r n e  de 
C h e r n o b i l  a i n d a  d á  m u i t o  o q u e  f a l a r ) .  I m p o r t a m o s  t r i g o  
d o s  E U A  e m  l u g a r  d e  d a  A r g e n t i n a . . .  A i r r a c i o n a l i d a d e  
d o  m e r c a d o  é s u r r e a l i s t a .
<*.«»> p a r a  a q u e s t ã o  n o r d e s t i n a  v e r  a p u b l i c a ç ã o  d e  S i l v a  e 
L i m a  Í982. 0 S e r t ã o  N o r t e ,  Ga p .  II d a  P a r t e  II 
P r o d u ç ã o  e c i r c u l a ç ã o ,  p. i 4 3  a Í 7 9 . C o m p r e e n d e  u m a  d a s  
á r e a s - p r o b 1 e m a  d o  p o n t o  de v i s t a  e c o l ó g i c o ,  e m  f u n ç ã o  
t a m b é m  d a  a c e l e r a ç ã o  d a  n o v a  p e c u a r i z a ç ã o , a p r e s e n t a - s e  
c o m o  u m a  d a s  m a i o r e s  á r e a s  d e  l a t i f ú n d i o  e m  m a n c h a s  de 
a l t a  f e r t i l i d a d e .
<1!l> N o  t e r m o  e m  q u e  é t o m a d a  n ã o  d e v e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  
c l a s s e  r í g i d a ,  m a s  s i m  e m  e v o l u ç ã o ,  p o i s  p e r m e i a  p o r  u m  
g r a u  d e  c o m u n i c a ç ã o  b a s t a n t e  a b e r t o ,  a p e s a r  d o s  
p e s a r e s .
T e r m i n o l o g i a  i n a p r o p r i a d a  v i s t a  e n q u a n t o  l o c u s  o u  
q u a r t e l - g e n e r a l  d o  s i s t e m a .
<‘s> R u r a i s  d e s l o c a d o s  d e s l o c a m - s e  p a r a  a c i d a d e  o n d e  s ã o  
d e s l o c a d o s  e u t i l i z a d o s  c o m o  m e r c a d o r i a  d e  b a i x o  n í v e l .  
0  p r o l e t a r i a d o  u r b a n o  m a i s  r e c e n t e  p a s s a  a e x é r c i t o  
i n d u s t r i a l  d e  r e s e r v a .  A m p l i a m - s e  f a v e l a s  r u r a i s  e 
u r b a n a s .
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P o s i ç ã o  s e m e l h a n t e  p o d e  s e r  d e p r e e n d i d a  d e  J o s e  d e  
S o u z a  M a r t i n s ,  Í98 5 ,  P- 2 9  a 3 Í . V e r  t a m b é m  J o s é  G o m e s  
d a  S i l v a ,  Í 9 8 7 , P. 2 i i  a 2 Í 7 .
<*•»> S e m  a c r e s c e n t a r - s e  m a i s  a l g u n s  a n o s  d a  R e f o r m a  do 
g o v e r n o  G o u l a r t  e o s  q u a r e n t a  e c i n c o  a n o s  e m  q u e  se 
i n s c r e v e u  n a  C o n s t i t u i ç ã o  ( Í 9 4 6 ) .  A n í v e l  u t o p i c o  e l a  
j á  t e m  a i d a d e  d a  c i v i l i z a ç ã o ,  p o r  v o l t a  d e  v i n t e  e 
c i n c o  s é c u l o s .
<.%*> H a n n  e D i c k i n s o n  (Op . c i t . )  t r a b a l h a m  as q u e s t õ e s  sobi e 
a  a r t i c u l a ç ã o  d a  p e q u e n a  p r o d u ç ã o - c a p i t a l , q u e  p e i m i t è  
a s e l e ç ã o  d a s  c u l t u r a s  c o m o  t e n t a t i v a  de f o r m u l a ç ã o  d a  
b i l a t e r a l i d a d e ,  t e n d o  e m  v i s t a  a e x c l u s ã o  d o  c a p i t a l  
d i r e t o  n a s  e s f e r a s  o n d e  o t e m p o  d e  p r o d u ç ã o - t r a b a l h o  
n ã o  p u d e r  s e r  r e d u z i d o ,  o u  n a s  q u e  c a u s a r e m  p r o b l e m a s  
d e  r e c r u t a m e n t o  d e  m ã o - d e - o b r a ,  e o n d e  a c i ê n c i a  e a 
t e c n o l o g i a  n ã o  t i v e r  r e s p o s t a  à n o v a  a p r e e n s ã o  da
n a t  u r e z a .
cir> £ p e s q u i s a  a g r o p e c u á r i a  b r a s i l e i r a  i g u a l a - s e  a d o s  
p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s ,  d e  a c o r d o  c o m  i n f o r m a ç õ e s  de 
C l o d o w a l d o  P a v a n , b i o l o g i s t a  d e  r e n o m e ,  e x - p r e s i d e n t e  
d a  S B P C .
«is» y er J o s é  G o m e s  d a  S i l v a ,  Í 9 8 7 . O p . cit: 2 Í 5 - 2 Í 7 .
N ã o  s i g n i f i c a  e m  a b s o l u t o  s o f i s t i c a ç ã o ,  n e m  r e l a t ó r i o s  
c a n s a t i v o s  b u r o c r a t i z a d o s ,  m a s  e t a p a s ,  p a r â m e t r o s ,  
e s t r a n g u l a m e n t o s  e p e r f o r m a n c e s .
<b «> g ê  a m o n t a n h a  (a m a i o r i a )  n ã o  t e m  c o n d i ç õ e s  d e  ir a 
M a o m é , H o i s é s ,  B u d a ,  o u  J e s u s ,  e s t e s  t e m  q u e  ir a 
m o n t a n h a .
<bs l> j s t o  n ã o  i m p e d e  a n a l o g i a s ,  g u a r d a d a s  a s  p r o p o i  c i o n a  
l i d a d e s  e o s  e s t á g i o s ,  p o r é m  c o m p a t í v e i s  c o m  o u t r a s
< s e  >
á r e a s  d o  p a í s  e c o m  o s  r e s u l t a d o s  d a  p e s q u i s a  e d a s  
r e a l i d a d e s  o n d e  q u e r  q u e  se e n c o n t r e m
0 C a p í t u l o  9 d e s t e  t r a b a l h o  c o n t e m p l a  a e x p e r i ê n c i a  
v e n e z u e l a n a  s o b r e  p l a n i f i c a ç ã o  e m a n e j o  d e  b a c i a s  
h i d r o l ó g i c a s , q u e  t e v e  a c o l h i d a  e n t r e  o s  t é c n i c o s  d e  
S a n t a  C a t a r i n a  e v e m  s e n d o  i m p l e m e n t a d o .
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QUADRO X
PROPOSTA DE TERRITORIALIZAÇSO DA REFORMA AGRARIA
Área para R.A. oenos sassiva. Distribuição da te rra  razoavel. Revitalização de lananciais e observancia rígida do Código F lorestal. Hodificações no uso da te rra  de acordo coo a Capacidade Potencial. Preservaçao por relevo.
in N N N '!  Área esgecial de preservação: Pantanal Hatogrossense e Espigão Hestre.
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SUGEST&O DE TABELA PROGRESSIVA 
DE CESSÍSO DE ÓREAS PARA REFORMA 
AGRARIA, A NÍVEL DE IMÓVEIS RURAIS
Q U A D R O  XI
E S T R A T O S
(ha)
£ 0 0  a 
3 0 0  a 
4 0 0  a
5M  a
6 0 0  a
7 0 0  a
8 0 0  a
9 0 0  a
1 , . & M  a
í . Í 0 0  a 
í . £ 0 0  a 
í .300 
í . 4 0 0  
í .500 
í .600 
í .700 
í .800 
í .900
£ . , M &  
£ . £ 0 0  
£ . 4 0 0  
£ . 6 0 0  
£ . 8 0 0
3 . 0 0 0
3. £ 0 0
3 . 4 0 0
3 . 6 0 0  a
3 . 8 0 0  a
4 . 0 0 0  a
4 . £ 0 0  a
4 . 4 0 0  a
4 . 6 0 0  a
4 . 8 0 0  a
-3 0 0
- 4 0 0
- 5 M
- 6 0 0
- 7 0 0
- 8 0 0
- 9 0 0
- L M â
-í . í 0 0  
-í .£00 
- í .300 
- í .400 
- í .500 
- í .600 
- í .700 
- í .800 
- 1 . 9 0 0  
- g .000 
- £ . £ 0 0  
- £ . 4 0 0  
- £ . 6 0 0  
- £ . 8 0 0  
- 3 . 0 0 0  
- 3 . £ 0 0  
- 3 . 4 0 0  
- 3 . 6 0 0  
- 3 . 8 0 0  
- 4 . 0 0 0  
- 4 .£00  
- 4 . 4 0 0  
- 4 . 6 0 0  
- 4 . 8 0 0  
- 5 . 0 0 0
A L Í Q U O T A
M A X I M A
(%>
5 . 0
6 . 0
9 . 0
Í 0 , 0  
íí ,0 
í £, 0 
í 3 , 0  
í 4, 0
í 5, 0 
í 6 , 0  
í 7 , 0  
Í 8 , 0 
í 9, 0 
£0,0 
£í ,0 
£ £ , 0  
£ 3 , 0  
£ 4 , 0
£ 5 , 0
£ 5 , 5
£6,0
£ 6 , 5
£ 7 , 0
£ 7 , 5
£ 8 , 0
£ 8 , 5
£ 9 , 0
£ 9 , 5
3 0 . 0  
3 0 , 5  
3í ,0 
3í ,5 
3 £ , 0
4 R E A S
C E D I D A S
(ha)
í 0 a í 4 
í 8 a £ 3  
3 6  a 44
5 0  a
6 6  a
8 4  a 9 5
Í 0 4  a í 0 6
í£ 6  a
5 9
7 6
Í 3 9
í 5 0  a 
Í 7 6  a 
£ 0 4  a 
£ 3 4  a 
£ 6 6  a 
3 0 0  
3 3 6  
3 7 4  
4Í 4 
4 5 6
1 6 4
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£ £ 0
£ 5 1
£ 8 4
3 1 9
3 5 6
3 9 5
4 3 6
4 7 9
5 6 1  
6 £ 4  
6 8 9  
7 5 6  
8 £ 5  
8 9 6  
9 6 9  
1 .044 
1 . i£i 
1 .200 
1 .£81 
1 .364 
1 .4 4 9  
1 .5 3 6
a 5 4 9  
a 6 1 5  
a 6 7 5  
a 7 4 1  
a 8 0 9  
a 8 7 9  
a 9 5 1  
a 1 . 0 E 5  
a 1 . 1 0 1  
a 1 . 1 7 9  
1 .£ 5 9  
1 .341 
1 . 4 £ 5  
1 .511 
1 .599
39í
E S T R A T O S
(ha)
A L Í Q U O T A
M Á X I M A
(%>
á R E A S
C E D I D A S
(ha)
5 . 0 0 0 a - 5 . 2 5 0 3 2 , 5
5. 2 5 0 a - 5 . 5 0 0 3 3 , 0
5 .500 a - 5 . 7 5 0 3 3 , 5
5 .750 a - 6 . 0 0 0 3 4 , 0
6 . 0 0 0 a - 6 . 2 5 0 3 4 , 5
6 . 2 5 0 a - 6 . 5 0 0 3 5 , 0
6 . 5 0 0 a - 6 . 7 5 0 3 5 , 5
6 . 7 5 0 a - 7 . 0 0 0 3 6 , 0
7 . 0 0 0 a - 7 . 2 5 0 36, 5
7 .250 a - 7 . 5 0 0 3 7 , 0
7 .500 a - 7 . 7 5 0 3 7 , 5
7 . 7 5 0 a - 8 . 0 0 0 3 8 , 0
8 . 0 0 0 a ,-8.250 3 8 , 5
8 . 2 5 0 a - 8 . 5 0 0 3 9 , 0
8 .500 a - 8 . 7 5 0 3 9 , 5
8 .750 a - 9 . 0 0 0 4 0 , 0
9 .000 a - 9 . 2 5 0 4 0 , 5
9 .250 a - 9 . 5 0 0 4 í , 0
9 .500 a - 9 . 7 5 0 4Í ,5
9 . 7 5 0 a 4 2 , 0
a - Í 5 . 0 0 0 4 2 , 5
Í 5 . 0 0 0 a - 2 0 . 0 0 0 43, 0
2 0 . 0 0 0 a - 2 5 . 0 0 0 4 3 , 5
2 5 . 0 0 0 a - 3 0 . 0 0 0 4 4 , 0
3 0 . 0 0 0 a - 3 5 . 0 0 0 4 4 , 5
3 5 . 0 0 0 a - 4 0 . 0 0 0 4 5 , 0
4 0 . 0 0 0 a - 4 5 . 0 0 0 4 5 , 5
4 5 . 0 0 0 a -50...ÃM 4 6 , 0
50. 0 M a - 5 5 . 0 0 0 4 7 , 0
5 5 . 0 0 0 a —6 0 . 0 0 0 4 8  .0
6 0 . 0 0 0 a - 6 5 . 0 0 0 4 9 , 0
6 5 . 0 0 0 a - 7 0 . 0 0 0 5 0 , 0
7 0 . 0 0 0 a - 7 5 . 0 0 0 5 2 , 0
7 5 . 0 0 0 a - 8 0 . 0 0 0 5 4 , 0
8 0 . 0 0 0 a - 8 5 . 0 0 0 5 6 , 0
8 5 . 0 0 0 a - 9 0 . 0 0 0 5 8 , 0
9 0 . 0 0 0 a - 9 5 . 0 0 0 6 0 , 0
9 5 . 0 0 0 a -j.,00.0.0.0 
> 1 0 0 . 0 0 0
6 2 , 0  
6 5 %  (da á r e a
i .625 a í .705
í . 7 3 2 a í .8í4
í .842 a í .925
í .955 a 2 . 0 3 9
2 . 0 7 0 a 2. Í 5 5
2. í 87 a 2 . 2 7 4
2 . 0 0 7 a 2 . 3 9 5
2 . 4 3 0 a 2 . 5 Í 9
2 . 5 5 5 a 2 . 6 4 5
2 . 6 8 2 a 2 . 7 7 4
2 . 8 Í 2 a 2 . 9 0 5
2 . 9 4 5 a 3 . 0 3 9
3 . 0 8 0 a 3 . í 7 5
3 . 2 Í 7 a 3 . 3 Í 4
3 . 3 5 7 a 3 . 4 5 5
3 . 5 0 0 a 3 . 5 9 9
3 . 6 4 5 a 3 . 7 4 5
3 . 7 9 2 a 3 . 8 9 4
3 . 9 4 2 a 4 . 0 4 5
4 .095 a 4 . í 9 9
4 . 2 5 0 a 6 . 3 7 4
6 . 4 5 0 a 8 . 5 9 9
8 . 7 0 0 a Í 0 . 8 7 4
í í .000 a í 3 . í99
1 3 . 3 5 0 a Í 5 . 5 7 4
Í 5 . 7 5 0 a Í 7 . 9 9 9
Í 8 . 2 0 0 a 2 0 . 4 7 4
2 0 . 2 5 0 a 2 2 . 9 9 9
2 3 . 5 0 0 a 2 5 . 8 4 9
2 6 . 4 0 0 a 2 8 . 7 9 9
2 9 . 4 0 0 a 3 í .849
3 2 . 5 0 0 a 3 4 . 9 9 9
3 6 . 4 0 0 a 3 8 . 9 9 9
4 0 . 5 0 0 a 4 3 . í9 9
4 4 . 8 0 0 a 4 7 . 5 9 9
4 9 . 3 0 0 a 5 2 . Í 9 9
5 4 . 0 0 0 a 5 6 . 9 9 9
5 8 . 9 0 0 a 6 Í .999
9. A NECESSIDADE DO ESTUDO INTEGRADO - TENTATIVA 
DE MÉTODO DE TRABALHO PARA AVALIACSO 
GABINETE-CAMPO DAS RELAÇÕES ENTRE USO ATUAL E 
USO POTENCIAL DA TERRA EM MUNICÍPIOS E 
MICROBACIAS DO NORDESTE DO BRASIL.
Questões fundamentais
E m b o r a  o t í t u l o  g e n é r i c o  d e s t e  t r a b a l h o  s e j a  u m a  n e ­
c e s s i d a d e  ó b v i a  t r a t a - s e  e m  t e r m o s  d e  B r a s i l  d e  u m a  f r a s e  
s e m  c o r r e s p o n d ê n c i a  à d e v i d a  a ç ã o .  0 r e l a c i o n a m e n t o  d i r e t o  e 
c o n t í n u o  i n t e r c i ê n c i a s  d e n t r o  d a s  u n i v e r s i d a d e s  e n c o n t r a - s e  
e m  n í v e i s  a i n d a  p r e c á r i o s  f r e n t e  às e x i g ê n c i a s  d e  v u l t o  que 
a s o c i e d a d e  d e v e  e q u a c i o n a r .  0 i s o l a m e n t o
d e p a r t a m e n t a l i z a d o , a i n d a  m a i s  q u a n d o  e m p e r r a d o  p e l a  
b u r o c r a c i a ,  a c o m o d a  o p e s q u i s a d o r  a r e a l i z a r  u m  t r a b a l h o  
s o m e n t e  a d e q u a d o  à s u a  r e a l i d a d e  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  
q u a i s q u e r  o b j e t i v o s  f r e n t e  à r e a l i d a d e  s o c i a l ,  i n c l u s i v e  poi 
f a l t a  d e  r e s s o n â n c i a .  Q u a n t a s  v e z e s  e m  s e m i n á r i o s ,  
c o n f e r ê n c i a s ,  l e i t u r a s . . .  s ã o  l e v a n t a d o s  o s  g r a n d e s  e t a m b e m  
p e q u e n o s  p r o b l e m a s  n a c i o n a i s  e se f i n d a  p o r  c o n c l u i i  que 
d e v e  h a v e r  m u d a n ç a s  d a  s o c i e d a d e .  Q u a n d o  s e  e n c a m i n h a m  
a l g u m a s  p r o p o s i ç õ e s  e s t a s ,  e v e n t u a l m e n t e ,  p e r d e m - s e  n o  
e m a r a n h a d o  i n s t i t u c i o n a l .
D e v e—se  s a l i e n t a r  q u e  m u i t o  d a  d e s i n t e g r a ç ã o  c i e n t í ­
f i c a  p o d e  ser a t r i b u i d a  à i d e o l o g i a ,  à v a i d a d e  p e s s o a l ,  o u  à 
f a l t a  d e  u m  c o n s e n s o  m í n i m o  p a r a  o e n c a m i n h a m e n t o  p o l í t i c o  
d a s  q u e s t õ e s  l e v a n t a d a s ,  à a u t o - p r o m o ç ã o  e t a m b é m  a 
v a l o r i z a ç ã o  d e s i g u a l  d a s  c i ê n c i a s  q u e  i n d u z e m  a 
a u t o - s u f i c i ê n c i a .  P o r  o u t r o  l a d o  c o l o c a - s e  a t í t u l o  d e  
r e f l e x ã o ,  se a l g u n s  d o s  f a t o r e s  n e g a t i v o s  n ã o  r e s i d e m  n a  
f a l t a  d e  s u f i c i e n t e  r a c i o n a l i d a d e ,  o u  q u e  s e j a m o s  p o u c o  
e f i c i e n t e s ,  o u  a i n d a  e x c e s s i v a m e n t e  d e p e n d e n t e s .  A 
d e p e n d ê n c i a  p o d e  n o s  c o n d u z i r  à a d o ç ã o  d e  m e t o d o l o g i a s  d e
l e v a n t a m e n t o  d e  r e c u r s o s  n a t u r a i s  i m p o r t a d o s  (e c a r o s ) ,  q u e  
p o d e  c o n d u z i r  o p e s q u i s a d o r  n e o c o l o n i z a d o  a s e  s e n t i r  
o n i p o t e n t e  p o r  s a b e r  m a n u s e a r  e s t e s  a p a r a t o s .
D e n t r o  d e s t e  q u a d r o ,  e e m  s i t u a ç ã o  de a i n d a  m e n o r  
a f i r m a ç ã o ,  s e  e n c o n t r a  o g e ó g r a f o  q u e  p r o c u r a  u m  e s p a ç o  p a r a  
q u e  s e u  d i s c u r s o  t e n h a  eco. D e n t r o  d e s t e  c o n t e x t o  u m a  
q u e s t ã o  a s e  c o l o c a r  é a d a  s u f i c i ê n c i a  d e  s u a  t e o r i a  g e r a l  
e d e  s u a  m e t o d o l o g i a ,  e t a m b é m  s e  é a a p r o p r i a d a  p a r a  a 
a p r e e n s ã o  e v a l o r i z a ç ã o  d o  e s p a ç o  h u m a n o .  P o r  s u a s  p r ó p r i a s  
c a r a c t e r í s t i c a s , p o d e r i a - s e  a f i r m a r  q u e  s i m  a o  b u s c a r  u m  
p r o j e t o  i n t e g r a l . P a r a  t a n t o  a c r e d i t a - s e  q u e  d e v a  t e r  c o m o  
f u l c r o  a t r í a d e  e x p o s t a  n a  f i g u r a  a d i a n t e  e n a s  c o l o c a ç õ e s  
d e  M o n t e i r o ' 1 *
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C.A. de Figueiredo,Monteiro, 1978
D e n t r o  d a  v i s ã o  h o l í s t i c a ,  e s t e  t r a b a l h o  t a m b é m  c o n s ­
t i t u i  u m  e s p a ç o  d e  a q u i s i ç ã o  d e  m a i o r  e m b a s a m e n t o  p a r a  a s  
r e s o l u ç õ e s  de c a m p o  c o m  v i s t a s  a m e l h o r a r  a a v a l i a ç ã o  d e  u m
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n ã o  e s p e c i a l i s t a ,  j u s t i f i c a n d o - s e  t e n d o  e m  v i s t a  a 
p a r t i c i p a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  p a s s a d a  c o m o  g e ó g r a f o  d a  D i v i s ã o  
d e  U s o  P o t e n c i a l  d a  T e r r a  d o  P r o j e t o  R A D A M B R A S I L  a o  l o n g o  d e  
o i t o  a n o s .  P a r a  t a n t o  e s t a  p e s q u i s a  c o n t a  t r a n s f e r i r  e s t e  
i n s t r u m e n t a l  e a d e q u á - l o  à e s c a l a  m a i o r ,  c o m o  v e r - s e - á  
a d i a n t e .  M a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  p r e t e n d e - s e  u t i l i z a r  a g a m a  de 
m a p a s  e r e l a t ó r i o s  d e  s o l o s ,  g e o m o r f o l o g i a ,  v e g e t a ç ã o ,  a s s i m  
c o m o  d o s  r e s u l t a d o s  d a  C a p a c i d a d e  d e  U s o  d o s  R e c u r s o s  
N a t u r a i s  R e n o v á v e i s  d e s t e  p r o j e t o ,  s o b r e t u d o  d e s t a ,  q u e  
s e r v i u  d e  b a s e  p a r a  a s  s u g e s t õ e s  d e  n o s s a  p a r t e ,  n o  i n t u i t o  
d e  f o r n e c e r  m a i o r  c o n s i s t ê n c i a .
A s s i m ,  e m b o r a  e m  c a r á t e r  e x p l o r a t ó r i o ,  o m a t e r i a l  
p e r m i t e ,  a t r a v é s  d o  c a m p o ,  d e s d e  q u e  c o m  m e t o d o l o g i a  
d e r i v a d a ,  a d e q u a ç ã o  à e s c a l a  p r é - o p e r a c i o n a l  < í :Í 0 0 . 0 0 0 )  e 
p a r a  t a n t o  a t e n t a t i v a  d e  t r a n s p o r ,  c o m  t r a b a l h o  d e  c a m p o ,  a 
a v a l i a ç ã o  de u s o  e m  c o n f r o n t o  à c a p a c i d a d e  p o t e n c i a l ,  
a t r a v é s  d e  c r o q u i s  i n d i c a t i v o s  d e  á r e a s  d e  
s u b u t i 1 i z a ç ã o / s o b r e u t i 1 i z a ç ã o  e d e  u s o  a d e q u a d o .  0 i n t u i t o  é 
c o l o c a r  e s t a  t é c n i c a  à a v a l i a ç ã o  p a r a  e v e n t u a i s  c o r r e ç õ e s ,  
s o b r e t u d o  n o  t o c a n t e  à s  r e l a ç õ e s  r e l e v o - s o l o .
E s p e r a n d o  t e r  r e m e t i d o  o l e i t o r  ao p o n t o  b á s i c o ,  e à 
f o r m a  e n c o n t r a d a  p a r a  o a n d a m e n t o  d e  um e s t u d o  g e o g r á f i c o  
q u e  s e  d i s p õ e  a s e r  i n t e r - r e l a c i o n a d o , r e s t a  q u e s t i o n a r  s e  
u m  p e s q u i s a d o r  i n d i v i d u a l ,  e t r a b a l h a n d o  à m á o ,  p o d e  
c o m p e t i r  c o m  e s t u d o s  s o f i s t i c a d o s  a p o i a d o s  e m  c o m p u t a ç ã o .  D e  
q u a l q u e r  f o r m a ,  a b o a  t é c n i c a  e x i g e  q u e  s e  r e c o l h a  u m a  g a m a  
d e  i n f o r m a ç õ e s ;  q u a l i f i q u e m - s e  d a d o s  e s t a t í s t i c o s  p o r  m e i o  
d e  c o r r e l a ç ã o  d e  f a t o s ,  l e v a n d o  e m  c o n s i d e r a ç a o  s u a  e v o l u ç ã o  
n o  t e m p o .  A i n t e g r a ç ã o  n ã o  s e r á  s o m e n t e  c r e d i t a d a  a o  
p e s q u i s a d o r ,  m a s  s o b r e t u d o  a o s  r e s u l t a d o s  r e t i r a d o s  d a  
b i b l i o g r a f i a  a b e r t a ;  p e l a  d i s c u s s ã o  d e  a s s u n t o s  p o l ê m i c o s ;  
d e  o u t r o s  n ã o  d e v i d a m e n t e  e s c l a r e c i d o s  e l e v a n t a d o s ,  
i n c l u s i v e ,  c o m  p e s s o a s  q u e  e m b o r a  o s  v i v e n c i e m  n ã o  t e n h a m  a 
p r e o c u p a ç ã o  d e  s i s t e m a t i z á - l o s .  C o m  r e l a ç ã o  à q u e s t ã o  d o  u s o
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d o  c o m p u t a d o r ,  a i n d a  t e m o s  c o n d i ç õ e s  d e  c o n c o r r e r  g r a ç a s  a 
e s t a  a r m a  n ã o  te r ,  - c o m  r e l a ç ã o  a o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s  e a o s  
d a d o s  e s t a t í s t i c o s ,  e m  g e r a l  l i g a d o s  à g e o g r a f i a  e c o n ô m i c a ,
- a t é  o m o m e n t o  a p r o v e i t a d o  s e q u e r  u m a  d i m i n u t a  p a r c e l a  de 
p o t e n c i a l  d e  f o g o .  E m  m u i t o s  c a s o s  e l e  é u m  m e r o  a r m a z e n a d o r  
d e  d a d o s  e s t a n q u e s ,  a l g u n s  d o s  q u a i s  s o b  f o r m a  b r u t a ,  o u  
p o u c o  c o n g r u e n t e s  q u a n d o  i n t e r p o l a d o s .
C a b e  t a m b é m  n e s t e  t r a b a l h o  r e l a t a r  a e x p e r i ê n c i a  de 
" a m é n a g e m e n t  '*, e m  a n d a m e n t o  n a  V e n e z u e l a ,  c o m o  m a i s  u m  
e l e m e n t o  d e  r e f l e x ã o .
F i n a l i z a n d o  e s t a  e n t r a d a  n a  p r o b l e m á t i c a  d o s  e s t u d o s  
i n t e g r a d o s  c u m p r e  s a l i e n t a r  n o s s a  p o s i ç ã o  a r e s p e i t o  da 
p a r t i c i p a ç ã o  d a  g e o g r a f i a  n o  p l a n e j a m e n t o  d a  r e o r g a n i z a ç a o  
d o  e s p a ç o 4 eJ . P o r  o c a s i ã o  de n o s s a  d i s s e r t a ç ã o  d e  m e s t r a d o  
d e f e n d í a m o s  i n c l u s ã o  d a  g e o g r a f i a ,  j u n t o  à s  d e m a i s  
d i s c i p l i n a s  e m  u m  t r a b a l h o  c o n j u n t o .  C o m o  g e ó g r a f o  ( a g o r a  e 
n a q u e l e  m o m e n t o )  n a  t e n t a t i v a  d e  i n t e g r a ç ã o  c i e n t í f i c a  
p r o c u r a - s e  .sempre r e c o r r e r  à s  f o n t e s  e x t e r n a s ;  p r o c e d e r  as 
i n ú m e r a s  e x t r a p o l a ç õ e s  p a r a  c a r a c t e r i z a r  f a t o s  s u b j a c e n t e s  
d e  m o d o  a a c e n t u a r  n u a n ç a s  d e  u m  c o n t e x t o  c o m p l e x o .  A g o r a  
c o m  m a i s  a m a d u r e c i m e n t o  t e ó r i c o - p r á t i c o  e s p e r a - s e  m e l h o r e s  
r e s u l t a d o s .  C o m o  e x e m p l o ,  a f i g u r a  a d i a n t e  t e n t a  mosti a\ 
c o m o ,  n a  o c a s i ã o ,  foi a r m a d o  o e s q u e m a  d e  r e t r a b a l h a m e n t o . 
D a q u e l a  f e i t a  t e v e - s e  c o m o  b a s e  a o b r a  d e  L a b a s s e <3> 
c o n s i d e r a d a  e s s e n c i a l  p a r a  a s  c o n f i g u r a ç õ e s  d a s  r e a l i d a d e s ,  
e m  t e r m o s  p r a g m á t i c o s ,  s e  b e m  que a i n d a  p a r c i a i s  n a  
a p r e e n s ã o  d a  t o t a l i d a d e ,  q u e  s e r á  o b j e t o  d a  b u s c a .
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A análise (1) Í2) (4) (5) « ESTRUTURA SÓCIO-ECONÔMICA
C comparação (1) (2) (3) •»LANEJAMENTO RURAL
CP conclusões narcials AUTO SUSTENTAÇÃO MUNICIPAL
E - evolução (5) - PLANEJAMENTO URBANO-RURAL
S síntese (1) (4) - DISTRIBUIÇÃO DE RENDA
T tabulação DISTRIBUIÇÃO d o s  r e c u r s o s  OFICIAIS
TR transformações foraals (1) (2) O ) (4) (5) - CONCLUSÕES
A experiência venezuelana na revalorizaçao do 
espaço
C o m p r e e n d e  u m  r e l a t o  s u m á r i o ,  i n f o r m a l ,  v i s t o  ser 
o b t i d o  d e  a n o t a ç õ e s  d e  c o n f e r ê n c i a ,  p o r  o c a s i ã o  d o  I 
S e m i n á r i o  N a c i o n a l  s o b r e  P l a n i f i c a ç ã o  e M a n e j o  d e  B a c i a s  
H i d r o g r á f i c a s ,  r e a l i z a d o  e m  F l o r i a n ó p o l i s  e m  n o v e m b r o  d e  
Í 9 8 5 ,  e d e  p a l e s t r a s  r e a l i z a d a s ,  p o r t e r i o r m e n t e , n o  c u r s o  
s o b r e  a e x p e r i ê n c i a  d e  P l a n e j a m e n t o  T e r r i t o r i a l  n a  V e n e z u e l a  
( j u l h o  d e  í 9 8 6 > .
P r o f e r i d a s  p e l o  P r o f e s s o r  M i g u e l  H i d a l g o  (a c u j o  c u r ­
r í c u l o  s e  a c r e s c e n t a  o f a t o  d e  t e r  s i d o  m i n i s t r o  da 
a g r i c u l t u r a  n o  g o v e r n o  A l l e n d e ) ,  r e l a t a m  a e x p e r i ê n c i a  d o  
C I D I A T  - C o n s e l h o  I n t e r m i n i s t e r i a l  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  
I n t e g r a d o  d e  á g u a s  e T e r r a s  - ó r g ã o  g o v e r n a m e n t a l  d e  
p l a n e j a m e n t o  n a  r e g i ã o  a n d i n a ,  o u  e s p e c i f i c a m e n t e  n a  
C o r d i l h e i r a  d e  M é r i d a  (se h o u v e r  p o r  b e m  s e p a r á - l a  d a  
p r i m e i r a ) . T r a t a - s e  d e  u m a  á r e a  e s t a g n a d a ,  c a r a c t e r i z a d a  por 
f o r t e  ê x o d o  r u r a l ,  e u m a  d a s  r e s p o n s á v e i s  p e l o  i n c h a ç o  de 
C a r a c a s .
A p r i m e i r a  h i e r a r q u i a  d a  m e t o d o l o g i a  c o m p r e e n d e  u n i ­
d a d e s  d e  p l a n i f i c a ç ã o  q u e  s e  s o b r e p õ e m  a o s  e v e n t u a i s  l i m i t e s  
p o l í t i c o s  v i s t o  a b r a n g e r e m  b a c i a s  h i d r o g r á f i c a s  c o m  á r e a s  ao 
r e d o r  d e  3 0 0 . 0 0 0  ha. 0 o r d e n a m e n t o  i m p õ e  d i v i s õ e s :  a b a i x a  
b a c i a  ( s u j e i t a s  à e n c h e n t e s )  e o m é d i o  e a l t o  c u r s o s  d o s  
r i o s  ( p r o d u t o r a s  d a  á g u a )  e s e t o r i z a ç õ e s  e m  s u b a c i a s ,  s e n d o  
q u e  a o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  i n t e g r a l  r e a l i z a - s e  a n í v e l  d e  
m i c r o b a c i a s  ( Í 0 . 0 0 0  ha). 0 p l a n o  d e s e n v o l v e - s e  a o  l o n g o  de 
c i n c o  a n o s  c o r r e s p o n d e n d o  a u n i d a d e s  d e  t r a b a l h o  s o b  
a v a l i a ç ã o  c o n s t a n t e .
C o m o  p a r â m e t r o  d e  a ç ã o ,  a s  d u a s  á r e a s  s ã o  c o n s i d e r a ­
d a s  c o m o  d e  d e g r a d a ç ã o  ( n a s c e n t e s  e a l t a  b a c i a )  e de 
s e d i m e n t a ç ã o ,  e s t a s  c o r r e s p o n d e n d o  a o s  e s t r e i t o s  v a l e s  
a n d i n o s  e c o n s i d e r a d a s  á r e a s  p r o p í c i a s  à r e o r g a n i z a ç ã o ,
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e n q u a n t o  q u e  d a s  a l t a s  m o n t a n h a s  p r o v é m  a á g u a  c a n a l i z a d a ,  
i n s u f i c i e n t e  n o s  v a l e s  e m  p a r t e  d o  a n o .  ó r e a s  
i n t e r m e d i á r i a s  ( e n c o s t a s  d e  d e c l i v i d a d e s  n ã o  e x c e s s i v a s )  
s o m e n t e  p o d e m  s e r  a c r e s c e n t a d a s  c o m o  t e r r a s  ú t e i s  à 
a g r i c u l t u r a  m e d i a n t e  t e r r a c e a m e n t o ,  t é c n i c a  m e n o s  u s u a l .
N a s  á r e a s  c o n s i d e r a d a s  p r i o r i t á r i a s ,  a p o p u l a ç ã o  r e ­
c e b e  o r i e n t a ç ã o  t é c n i c a  s e n d o  q u e  c a d a  e x t e n s i o n i s t a  d e  
n í v e l  m é d i o  a t e n d e  4<d f a m í l i a s  e c a d a  e n g e n h e i r o  a g r ô n o m o  é 
r e s p o n s á v e l  p e l a  o r i e n t a ç ã o  d e  g r u p o s  d e  2 4 0  f a m í l i a s .
0 p a í s  j á  c o n s e g u i u ,  e m  m e a d o s  d o s  a n o s  o i t e n t a ,  p r o ­
m u l g a r  a L e i  d e  O r d e n a m e n t o  d o  T e r r i t ó r i o ,  q u e  l h e  p r o p i c i a  
f o r ç a  j u r í d i c a ,  r e t i r a  o p l a n o  d o  t e ó r i c o  p a r a  a a ç ã o ,  a p ó s  
d i s c u s s ã o  e " a g r e e m e n t ". D e s t a  s u r g e m  a s  l e i s  o r g â n i c a s ,  do 
A m b i e n t e ,  a F l o r e s t a l ,  a d o  S o l o  e d a  á g u a .
Q u a n t o  a o s  c r i t é r i o s  u t i l i z a d o s  n a  a v a l i a ç ã o  d o  U s o  
P o t e n c i a l  d a  T e r r a ,  c o n s i d e r a m  s o m e n t e  d o i s  a s p e c t o s  
p r o f u n d i d a d e  d o  s o l o  e d e c l i v i d a d e  d o  t e r r e n o .  A t r a v é s  da 
v e g e t a ç ã o  d e t e r m i n a m —se  z o n a s  a g r o c 1 i m á t i c a s  p o t e n c i a i s ,  
f o r m u l a n d o - s e  í n d i c e s  d e  p r o t e ç ã o  (do b o s q u e  à t e r r a  n u a ) .
E s t e  t r a b a l h o  t e n t a  m a n t e r  a p o p u l a ç ã o  p r o d u z i n d o ,  
p o r é m  c o m  p r e s e r v a ç ã o  a m b i e n t a l  e m  u m  m e i o  a m b i e n t e  h o s t i l  
que, e m  r a z ã o  d a s  p o u c a s  a l t e r n a t i v a s  d e  u s o ,  t e n d e  a 
d e t e r i o r a r - s e .  E m  c e r t o s  a s p e c t o s  p o d e  c o m p a r a r - s e  à 
s i t u a ç ã o  d e  d e g r a d a ç ã o  a m b i e n t a l  c r e s c e n t e  d o  N o r d e s t e  
b r a s i l e i r o ,  t a m b é m  p o r  f a l t a  d e  o p ç õ e s  n ã o  p r e d a t ó r i a s .
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Um manual para o trabalho de campo
A  o b s e r v a ç ã o  d e  c a m p o ,  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o  u.so d a  
t e r r a  e c a p a c i d a d e  d e  uso, m e n o s  c o m u m  a o  g e ó g r a f o ,  i m p l i c a  
n a  c o n s u l t a  d e  m a n u a i s  a g r o n ô m i c o s .  E s t e s  s ã o  o r e s u l t a d o  do 
e s f o r ç o  i n t e g r a d o  e s e r v e m  d e  b a s e  p a r a  n o v a s  m e t o d o 1o g i a s
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d e  C a p a c i d a d e  d e  U s o  d a  T e r r a  e i m p o r t a n t e s  p a r a  as 
a v a l i a ç õ e s  d e  c a m p o .
A e q u i v a l ê n c i a  d o s  o b j e t i v o s  d e s t e s  r o t e i r o s  n o r m a t i ­
v o s  d e  u s o  d a  t e r r a  é m o s t r a d a  n a s  f i g u r a s  a d i a n t e ,  a 
p r i m e i r a  d o  K a n u a l  B r a s i l e i r o  p a r a  L e v a n t a m e n t o  d a  
C a p a c i d a d e  d e  U s o  d a  Terra*"'* e a s e g u n d a  u t i l i z a d a  p e l a  
D i v i s ã o  d e  U s o  P o t e n c i a l  d a  T e r r a  d o  P r o j e t o  R A D A M B R A S I L . A o  
s e  v e r  r e p e t i r ,  a p ó s  m a i s  d e  Í0 a n o s ,  c o n c e i t o s  p a i a l e l o s  
s o b r e  u s o  e c o n s e r v a ç ã o  d a  t e r r a ,  a c r e d i t a - s e  s e r  e s t e  um 
c a m i n h o  p a r a  m o d i f i c a r  a v i s ã o  i m e d i a t i s t a  d a  o c u p a ç ã o  d o s  
e s p a ç o s  b r a s i l e i r o s ,  q u e  v ê m  s e  t r a d u z i n d o  e m  p r e j u í z o s  
c o n s i d e r á v e i s  a l o n g o  p r a z o .  P e r g u n t a - s e  se u m a  d a s  s a í d a s  
d o  s u b d e s e n v o l v i m e n t o  p o d e  s e r  t a m b é m  m e d i a n t e  u m a  
n o r m a t i z a ç ã o ?  D e s d e  q u e  n ã o  i m p l i q u e  e m  q u e  n o s  t o r n e m o s  
m e l h o r e s  f o r n e c e d o r e s  d e  m a t é r i a s - p r i m a s  e c o n t i n u e  a 
d e p e n d ê n c i a ,  a g o r a  s o b  o u t r a  f o r m a .
C u m p r e  v e r i f i c a r  q u e  d i f e r e n t e s  m e t o d o l o g i a s  d a s  r e ­
l a ç õ e s  d e  u s o  d a  t e r r a  f o r a m  p r o p o s t a s  a o  l o n g o  d o s  a n o s  
a l é m  d a s  r e f e r i d a s .  0 I N C R A  e f e t u o u  u m  s i g n i f i c a n t e  t r a b a l h o  
n o  i n í c i o  d o s  a n o s  s e t e n t a  p a r a  o R i o  G r a n d e  d o  S u l ,  e 
c e r t a m e n t e  e m  o u t r o s  E s t a d o s ,  e m b o r a  d e s t e s  n ã o  s e  t e n h a  
c o n h e c i m e n t o .  A n t e r i o r m e n t e  (na d é c a d a  d e  60) n o  E s t a d o  d e  
S ã o  P a u l o  o u t r o s  l e v a n t a m e n t o s  c o n s e r v a c i o n i s t a s  f o r a m  
e x e c u t a d o s  p o r  t é c n i c o s  d o  I n t i t u t o  A g r o n ô m i c o  d e  C a m p i n a s ,  
v i n c u l a d o  a S e c r e t a r i a  de A g r i c u l t u r a < s > . R e c e n t e m e n t e  o 
p r e s i d e n t e  d a  R e p ú b l i c a  e m  s u a  v i s i t a  a o  N o r d f s t e  r e c e b e u  u m  
n o v o  z o n e a m e n t o  a g r o - e c o l ó g i c o  d e s t a  á r e a  d o  p a í s .  M u i t a  
v e r b a  p ú b l i c a  foi g a s t a  n e s t e s  c o n t í n u o s  l e v a n t a m e n t o s ;  o 
p r o j e t o  R A D A M  ( A m a z ô n i a ) ,  p o s t e r i o r m e n t e  R A D A M B R A S I L  ( t o d o  o 
p a í s ) ,  n a  é p o c a  d e t i n h a  r e c u r s o s  s o m e n t e  i n f e r i o r e s  a o s  d a  
N A S A  ( c e r t a m e n t e  m u i t o  m e n o r e s ) . E n t r e t a n t o  m u i t o  p o u c o  
d i s s o  foi i m p l a n t a d o  d e  f o r m a  s i s t e m á t i c a  e a v a l i a d o  s e g u n d o  
a s  d i f e r e n t e s  r e a l i d a d e s  s o c i a i s  e a o s  s i s t e m a s  d e  p r o d u ç ã o  
d o  p a í s .
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Resum o grAflco da  variação do tipo  e da Intensidade de utlllzaçfio da te rra  em função  de sua capacidade de uso.
Nomenclatura das dassai
N O M E D A  C L A S S E E L E M E N T O  M N E M Ó N IC O C O N O T A Ç Ã O
1 - P l t n r a r P la n o Ifco  n f o  m t r i t o2  — U v o n r L a v o u ra L av o u ra  ta m p o rá r ia3  »  A g rita r A g r ic u l tu ra A g r ic i i tu r a  pa ra i4 - M w t t r M aaoa In ta rm a d iá r io5  — A g ro c ta r A g ro a to lò g ic o P a s to * , p a c u á r ia6  — S ilv a ta r S ilv ic u l tu ra F to r a n a7  — S ilv v sta r V id a  s ilv e t tr« C o ra a rv a ç á o
| c la sses -— --  USOS HORTICULTURA LAVOURA AGRICULTURA FRUTICULTURA PASTOS SILVICULTURA PRESERVAÇÃO
Pleno uso com equilíbrio eco­
lógico. Situação ideal. Práticas 
moderadas de conservação.
Subutiüzação com preservação eco­
lógica. Situação aceitável. Práticas 
simples de conservação^
.Çrt4..rít *?
Sobreutilização com desequilíbrio eco­
lógico. Situação de perigo. Práticas 
intensivas de conservação.
Fig. 5.1 - Aptidão das classes de capacidade segundo os diferentes usos.
Sugestões para mapas e relatório de capacidade de 
uso dos recursos naturais renováveis do Projeto 
RADAHBRASIL<A>
A p a r  d o  p r o p o s t o  e m  S i s t e m á t i c a  e M e t o d o l o g i a 47 de
C a p a c i d a d e  d e  U s o  d a  T e r r a ,  e a p ó s  u m a  a v a l i a ç ã o  d e s t a  
s í n t e s e  p a r a  a s  d i f e r e n t e s  r e g i õ e s  d o  B r a s i l ,  c o n s t a t o u - s e  
q u e  h á  p o s s i b i l i d a d e s  de s e r e m  e x t r a í d a s  m a i s  i n f o r m a ç õ e s  d o  
m é t o d o  e s o b r e t u d o  i m p l e m e n t a r  e s t a  p r o p o s t a  d e  f o r m a  m a i s  
c o e r e n t e  e i n t e g r a d a .
As u n i d a d e s  de c a p a c i d a d e  d e  u s o  p o t e n c i a l  d a  t e r r a ,  
r e t r a b a l h a d a s ,  p e r m i t e m  c a r a c t e r i z a r :  a f o r m a  m a i s  a d e q u a d a  
d e  u t i l i z a ç ã o  d a  t e r r a ;  a r e n t a b i l i d a d e  d a  a t i v i -  d a d e ,  os 
g r a u s  d e  r e n d i m e n t o  d a s  m á q u i n a s  (m o t o m e c a n i z a ç ã o  e t r a ç ã o  
a n i m a l ) .  V a i - s e  a l é m ,  a o  s i t u a r  o n í v e l  t e c n o l ó g i c o  m á x i m o  
( v i a b i l i d a d e  t é c n i c a )  q u e  c a d a  á r e a ,  em t e s e ,  p o d e
a l c a n ç a r ,  c o n s i d e r a n d o  p a r a  i s s o  i n c l u s i v e  o u t r o s  f a t o r e s  
c o m o  d i s t â n c i a  d o  m e r c a d o  e i n f r a - e s t r u t u r a .
C o m o  e x e m p l o  c l á s s i c o ,  a u n i d a d e  5 2 2 " / e p  - m o s t r a d a  
p e l a  f o t o  que s e g u e ,  e x t r a í d a  d o  r e l a t ó r i o  d o  P r o j e t o  
R A D A M B R A S I L  - é c o n f i g u r a d a  n e s t a  m e t o d o l o g i a  c o m o  
A g r o s t e r - p o r - c l ima, i s t o  é c o m  p e c u á r i a  e c o m  r e s t r i ç õ e s  
c l i m á t i c a s ,  e m b o r a  p o s s a  a s s u m i r  u m  u s o  a g r í c o l a  m a i s  
i n t e n s i v o :  a c l a s s e  L a v o t e r ,  d e s d e  q u e  s o b  i r r i g a ç ã o ,  o u  
e n t ã o ,  p e l o  u s o  a t u a l  m o s t r a d o ,  c o m  a g r i c u l t u r a ,  d e s d e  q u e  
a d a p t a d a  às c o n d i ç õ e s  c l i m á t i c a s .  J á  a f o t o  d a  p a r t e  
s u p e r i o r ,  c o r r e s p o n d e n t e  à u n i d a d e  4 í 2 / p m ,  c o m  p o t e n c i a l  
a i n d a  m a i o r ,  e n c o n t r a - s e  s u b u t i 1 i z a d a . U m  o u t r o  e x e m p l o  a o  
a c a s o ,  u m a  u n i d a d e  2° 54 bp, r e c o m e n d a d a ,  n o  n í v e l  g e n é r i c o  
d o  l e v a n t a m e n t o ,  c o m o  p a r a  a p e c u á r i a  e m  p a s t o s  n a t u r a i s ,  e m  
f u n ç ã o  d a s  r e s t r i ç õ e s  d e  r e l e v o  e s o l o ,  se m a n t i v e s s e  a 
c o b e r t u r a  o r i g i n a l  a r b ó r e o - a r b u s t i v a  t e r i a  u m  u s o  m a i s  
r a c i o n a l ,  a o  m e s m o  t e m p o  e m  q u e  s e  p r e s e r v a r i a  o e c o s s i s t e m a
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A _  Terras da Unidade 412/pm em solos pedregosos em áreas da Estepe Arbórea Aberta modificada pela açao humana.
Serra Negra do Norte (RN).
B  —  Cultura do algodão em terras da Unidade 522/ep apresentando solo muito pedregoso, nas proximidades de São
José do Seridó (RN).
E x t r a í d o  de: P r o j e t o  R A D A M B R A S I L  - M . M . E .  L e v a n t  a m e n t  
R e c u r s o s  N a t u r a i s  V o . 23, Í 9 8 Í .
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- i n c l u s i v e  c o m  e n r i q u e c i m e n t o  d e  e s p é c i e s  n a t i v a s  n o b r e s  
e m  l u g a r  d e  v i n c u l a r - s e  a u m  u s o  p e c u á r i o  i n s a t i s f a t ó r i o .
A i n t e r a ç ã o  d a s  C a r a c t e r í s t i c a s  R e s t r i t i v a s  d o  S o l o -  
R e l e v o  p e r m i t e ,  a l é m  d i s s o ,  a v a l i a r  a i n t e n s i d a d e  d a s  
p r á t i c a s  d e  c o n s e r v ç ã o  d e  s o l o  p a r a  m a n u t e n ç ã o  d a  c a p a c i d a d e  
n a t u r a l ,  p r i n c i p a l m e n t e  q u a n d o  h o u v e r  m o d i f i c a ç ã o  d a  
c a t e g o r i a  d e  u s o  - p o r  e x e m p l o  p a s s a r - s e  d o  u s o  d o  p a s t o  
n a t u r a l  p a r a  a g r i c u l t u r a  d e  c i c l o  c u r t o .  J á  a s u a  r e l a ç a o  
c o m  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  d e  c l i m a ,  t a i s  c o m o  
i n t e n s i d a d e  e d i s t r i b u i ç ã o  d a  c h u v a  p e r m i t e  o f e r e c e r  a o  
p r o d u t o r  r u r a l  m a i o r  s e g u r a n ç a  q u a n t o  a o  u s o  m a i s  a d e q u a d o .
0 m a p a  g e o m o r f o l ó g i c o  d o  P r o j e t o  R A D A M B R A S I L ,  d e  c a r a t e r  
a p l i c a d o ,  p e l o  b a l a n ç o  e n t r e  f e n ô m e n o s  m o r f o  e p e d o g e n é t i c o s  
r e f o r ç a  e s t a  l i n h a  de a v a l i a ç ã o  d a  e s t a b i l i d a d e  d o  s i s t e m a ,  
e e n v i d a  a r e c o m e n d a ç o e s  d e  p i a t i c a s  d e  m a n e j o .
0 a u t o r  d a  m e t o d o l o g i a  ( c i t a d o  n a  n o t a  7) s a l i e n t a  
q u e  "a c a p a c i d a d e  é m a i s  e s p e c í f i c a  e q u a n t i f i c a t i v a  
e n t r e t a n t o  n o  m e s m o  p a r á g r a f o  a b r e  p e r s p e c t i v a s  q u a n d o  
c o l o c a  q u e  a c a p a c i d a d e  " p r e t e n d e  e x p r e s s a r  e m  t e r m o s  d e  
p r o d u ç ã o  e p r o d u t  i v i d a d e  (o g r i f o  é n o s s o )  a p a r t e  d o  
p o t e n c i a l  q u e  u m a  r e s u l t a n t e  d e  i n t e r a ç ã o  p o d e  f o r n e c e r  s e m  
q u e  se l h e  a l t e r e  i r r e v e r s i v e l m e n t e  s u a  c o n s t i t u i ç ã o  f í s i c a ,  
q u í m i c a  e b i o l ó g i c a .  I s t o  é, o p o n t o  o n d e  a p r o d u ç ã o  é 
m á x i m a  e p e r m a n e n t e " .  D e s t a  f o r m a  é n e c e s s á r i o  s a b e r  s e  o 
g r a u  e m  q u e  o s o l o  s e  e n c o n t r a  e s t á  i n s e r i d o  d e n t r o  d o  
a m b i e n t e  n a t u r a l  o u  e m  á r e a  j á  a l t e r a d a .  N o  p r i m e i r o  c a s o  a 
r e t i r a d a  d e  u m a  m a t a ,  e s u a  s u b s t i t u i ç ã o  p o r  a g r i c u l t u r a  
t e m p o r á r i a ,  m o d i f i c a  a s  c o n d i ç õ e s  d e  i n t e m p e r i z a ç ã o  e a v i d a  
m i c r o  e m a c r o b i o l ó g i c a . E m  á r e a s  a n t e r i o r m e n t e  m o d i f i c a d a s  
p e l o  h o m e m ,  o g r a u  d e  p o t e n c i l i d a d e  d o  s o l o  r e f l e t e  m e l h o r  
a s  n o v a s  c o n d i ç õ e s  i m p o s t a s  e p o r t a n t o  t r a d u z  r e s u l t a d o s  
m a i s  a p l i c á v e i s .
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A i n t e g r a ç ã o  c o m  o t i p o  d e  v e g e t a ç ã o ,  e s e u  p o t e n c i a l  
e c o n ô m i c o ,  e f e t u a d o  p e l a  D i v i s ã o  d e  V e g e t a ç ã o  d e s t e  F r o j e t o ,  
p e r m i t e  c o n s i d e r a r  o u t r o s  p a r â m e t r o s  q u e  t a l v e z  n o s  l e v e m  à 
d a r  p r e f e r ê n c i a  a o  u s o  c o n s t a n t e  d e  u m a  b i o m a s s a  f l o r e s t a l ,  
p e l a  r e t i r a d a  s e l e t i v a  de s u a s  e s p é c i e s  v e g e t a i s  e de 
a n i m a i s  s i l v e s t r e s ,  e m  l u g a r  d e  u m a  a t i v i d a d e  a g r í c o l a  ou 
p a s t o r i l  i n e f i c i e n t e s .
E s p e c i f i c a m e n t e ,  c o n f o r m e  c a d a  c a s o ,  a e v a l i a ç a o  de 
m e r c a d o ,  e a e x i s t ê n c i a  d e  u m a  e s t r u t u r a  i n d u s t r i a l  m o n t a d a ,  
i n f l u e m  n a  o p ç ã o  d i v e r s a  d a q u e l a  d o  p o t e n c i a l  n a t u r a l .  T o ­
m a n d o  c o m o  e x e m p l o  a s i l v i c u l t u r a ,  s u a  l o z a l i z a ç ã o  i n d e p e n d e  
m u i t a s  v e z e s  d a  u n i d a d e  d e  c a p a c i d a d e  q u e  l h e  t o c a  e de 
a c o r d o  c o m  a m e t o d o l o g i a  c e r t a m e n t e  s u a  á r e a  s e r i a  r e s t r i t a  
d i f e r e n t e m e n t e  d a  o r g a n i z a ç ã o  a t u a l  d a  i n d ú s t r i a  p e i t i n e n t e .  
E v i d e n t e m e n t e  p a r a  e s t e s  c a s o s  c a b e r i a  c e r t a  f l e x i b i l i z a ç ã o  
e  a a t i v i d a d e  d e s l o c a r i a - s e  t r ê s  a q u a t r o  d e g r a u s  a b a i x o  d a  
e s c a d a  d e  u s o  m o d a l  c o n s t a n t e  n a  m e t o d o l o g i a  (Fig. 5.Í, p. 
4 0 0 ) ,  d e s d e  q u e  n ã o  h a j a  s u b u t i 1 i z a ç ã o  a c e n t u a d a .
A v i s ã o  u n i l a t e r a l  d o  p o t e n c i a l  n a t u r a l  s e m  a a v a l i a ­
ç ã o  d o  p r o c e s s o  h u m a n o  a p a r e n t a  s e r  i r r e a l .  T a l v e z  s o m e n t e  
p u d e s s e  o c o r r e r  e m  u m  p a í s  d e s e n v o l v i d o  e u r o p e u  d e  p e q u e n a  
p o p u l a ç ã o  r u r a l  que m e s m o  s e m  á r e a  p o t e n c i a l ,  o n d e  s e  iet i r a  
o  q u e  a c a p a c i d a d e  n a t u r a l  p e r m i t e ,  s e m  s o b r e  o u  s u b u t i l i -  
z a r , o u  e n t ã o ,  n a  p r a t i c a ,  s e  i m p l a n t a i  i a m  t e n c o l o g i a s  
m o d e r n a s  (e c a r a s )  d e  c o n s e r v a ç ã o  e c o r r e ç ã o  d e  s o l o  e 
r e l e v o ,  t a i s  c o m o  os t e r r a ç o s  n o  J a p ã o  o u  C h i n a .  N o  c a s o  
b r a s i l e i r o ,  e m  m u i t a s  á r e a s  s e  i m p o e  o f a t o r  s o c i a l : a l t a s  
d e n s i d a d e s  p o p u l a c i o n a i s  mal s i t u a d a s  d o  p o n t o  d e  v i s t a  d a  
c a p a c i d a d e  d e  uso, i s t o  é, c o m  s o b r e u s o  e s a t u r a ç ã o ,  n a s  
q u a i s  a r e o r g a n i z a ç ã o  d e v e  c o a d u n a r  h a r m o n i z a ç ã o  c o m  
p e r e n i z a ç ã o  e c o n ô m i c a ,  p o r  m a n e j o s  e u s o s  d i f e r e n t e s  d o s  
a t u a i s ,  a t r a v é s  d a  r e c i c l a g e m  d o s  a g r i c u l t o r e s  m e d i a n t e  
a l t e r n a t i v a s  n a t u r a i s  d e  v i a b i l i d a d e  e c o n o m i c a .
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P e l a  m e t o d o l o g i a  a t u a l ,  u m a  m e s m a  u n i d a d e  d e  c a p a c i ­
d a d e  p o d e  p o s s u i r  s o l o  f é r t i l  (002) c o m  l i m i t a ç õ e s  f í s i c a s ,  
o u  s o l o  d e  f e r t i l i d a d e  i n f e r i o r  m a s  s e m  l i m i t a ç õ e s  f í s i c a s  
(e t a m b é m  0 0 2 ) .  C o n s e q u e n t e m e n t e  c a d a  qu a l  e x i g e  m a n e j o  
d i f e r e n c i a d o  e, c o n f o r m e  o uso, a p r e s e n t a  r e s u l t a d o  
e c o n ô m i c o  d i f e r e n t e .
A m e t o d o l o g i a  s a l i e n t a  q u e  " n a d a  i m p e d e  d e  s e  p r o c e ­
d e r  a u m a  a v a l i a ç ã o  d o  p o t e n c i a l  e c o n ô m i c o ,  p o r é m  n e s t e  c a s o  
f a z - s e  m i s t e r  c o n s i d e r a r  t o d a s  as v a r i á v e i s  e m  j o g o .  De 
o u t r a  m a n e i r a  c h e g a r —s e —á a r e s u l t a d o s  p o u c o  s a t i s f a t ó r i o s
C o m  b a s e  n e s t a  a f i r m a ç ã o  d o  a u t o r  c i t a d o  ( n o t a  7), a u n i d a d e  
d e  c a p a c i d a d e  t e m  c o n d i ç õ e s  d e  a t e n d e r  o l a d o  e c o n ô m i c o  a l é m  
d o  e s t r i t a m e n t e  n a t u r a l .
A f i m  d e  c o n s u b s t a n c i a r  e s t a  l i n h a  d e  r a c i o c í n i o  e x e ­
c u t o u - s e  u m  b a l a n ç o  d o s  m a p a s  d e  c a p a c i d a d e  d e  u s o  d o  
P r o j e t o  ( e d i t a d o s  e e n v i a d o s  p a r a  p u b l i c a ç ã o )  d a s  d i f e r e n t e s  
á r e a s  d o  p a í s ,  s e p a r a n d o - s e  o s  c o n d i c i o n a n t e s  c l i m a ,  r e l e v o  
e s o l o ,  p a r a  c o m  i s s o  r e t i r a r  i n f o r m a ç o e s  m a i s  e s p e c i f i c a s  
d o s  v a l o r e s  i n t r í n s e c o s  d e  c a d a  g r a u .
CONDICIONANTE CLIMA
Í 0 0  - T r o p i c a l  ú m i d o  s e m  e s t a ç ã o  s e c a
I d e a l  à u t i l i z a ç ã o  a g r á r i a  d u r a n t e  t o d o  o a n o  p a r a  a
m a i o r i a  d a s  c u l t u r a s  c o s m o p o l i t a s ,  p a r a  a p e c u á r i a  e
p a r a  a s i l v i c u l t u r a .  A h o r t i c u l t u r a  t e m  a l g u m a s
r e s t r i ç õ e s  n a  é p o c a  c h u v o s a  c o m  r e s p e i t o  à s  f o l h o s a s .
A i r r i g a ç ã o  n a  é p o c a  s e c a  é p l e n a m e n t e  v i á v e l  s e  o s  
d e m a i s  f a t o r e s  f o r e m  f a v o r á v e i s .
2° 00 — E q u a t o r i a l  e T r o p i c a l  ú m i d o  d a  e n c o s t a  a t l â n t i c a
(P O R  E X C E S S O ) - F a v o r á v e l  à u t i l i z a ç ã o  a g r á r i a  p a r a  
p a r t e  c o n s i d e r á v e l  d a s  c u l t u r a s  c o s m o p o l i t a s  e p a r a  a s
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a d a p t a d a s  c l i m a t i c a m e n t e , e n t r e  e s t a s  o m i l h o .  A 
l i m i t a ç ã o  t é r m i c a ,  n ã o  a v a l i a d a  n a  m e t o d o l o g i a  u s u a l ,  
c o n j u g a d a  o u  n ã o  a o  f a t o r  u m i d a d e ,  c a u s a  t r a n s t o r n o s  à 
u t i l i z a ç ã o  a g r o p e c u á r i a  n o  i n v e r n o  c o m o  o c o r r e  n o s  
p  1 a n a l t o s  d o  sul d o  p a i s  s o b  c l i m a  rPPi.C.5.1. A
h o r t i c u l t u r a  é r e s t r i n g i d a  e m  r a z ã o  d o  e x c e s s o  
p l u v i o m é t r i c o .
2 0 0  - T r o p i c a l  ú m i d o  c o m  e s t a ç ã o  s e c a
F a v o r á v e l  à u t i l i z a ç ã o  a g r í c o l a  n a  é p o c a  c h u v o s a  
i n d u z i n d o  à i r r i g a ç ã o ,  e v e n t u a l  n e s t a  é p o c a ,  e 
s o b r e t u d o  n a s  e s t a ç õ e s  i n t e r m e d i á r i a s  e s e c a s ,  d e s d e  
q u e  o f a t o r  s o l o  e s t e j a  e m  p o s i ç ã o  i g u a l  o u  s u p e r i o r  
(001, 0 0 2 )
3 0 0  - T r o p i c a l  s e m i - ú m i d o  c o m  e s t a ç ã o  s e c a  p r o l o n g a d a  e / o u  
m a i s  p r o n u n c i a d a
F a v o r á v e l  e a t é  n e c e s s á r i a  a u t i l i z a ç ã o  a g r í c o l a  n a  
é p o c a  c h u v o s a ,  t o r n a n d o  v i á v e l  a i r r i g a ç ã o  s e  o f a t o r  
s o l o  e s t i v e r  e m  p o s i ç ã o  s u p e r i o r  e o f a t o r  r e l e v o  e m  
p o s i ç ã o  igu a l  o u  s u p e r i o r .  N o  c a s o  d o  f a t o r  s o l o  e m  
p o s i ç ã o  s u p e r i o r  ( 0 0 2 ) ,  e o r e l e v o  s e  e n c o n t r a r  n o s  
g r a u s  0 4 0  o u  050, h á  a t e  a p o s s i b i l i d a d e  d e  se 
u t i l i z a r  i r r i g a ç ã o  p a r a  a a t i v i d a d e  p e c u a r i s t a  e p a r a  
a s i l v i c u l t u r a  m e s m o  n a s  á r e a s  d e  r e l e v o  m a i s  
a c e n t u a d o  (060) d e p e n d e n d o  d a  p o s i ç ã o  g e o g r á f i c a  e d a s  
n e c e s s i d a d e s  l o c a i s  d e  c o n s u m o .  S e m  i r r i g a ç ã o  n e s t e s  
c a s o s ,  o u s o  m o s t r a  u m a  l a v o u r a  i n c i p i e n t e ;  a o  
c o n t r á r i o  a á r e a  d e v e r i a  s e r  d e i x a d a  c o m  p a s t a g e n s  
n a t i v a s ,  o u  m e l h o r a d a s  p e l a  i n t e g r a ç ã o  d e  p a s t a g e n s  
e x ó t i c a s  a d a p t a d a s  à s  c o n d i ç o e s  c l i m á t i c a s .  A 
s i l v i c u l t u r a  x e r ó f i l a  t a m b é m  c o n s t i t u i  u m a  o p ç ã o ,  a 
n í v e l  d e  r e v i t a l i z a ç ã o  a m b i e n t a l ,  a s e r  e f e t u a d a  p e l a  
c o m u n i d a d e ,  d e s d e  q u e  s e m  o b j e t i v o s  e c o n ô m i c o s .
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4 0 0  - S e m i - á r i d o
I d e m  a o  3 0 0  c o m  m a i o r e s  r e s t r i ç õ e s  à a g r i c u l t u r a  m e s m o
n a  é p o c a  d a s  c h u v a s .  S o b  c o n d i ç õ e s  d e  s o l o  e r e l e v o
m a i s  f a v o r á v e i s  a i r r i g a ç ã o  i m p õ e - s e  s o b r e t u d o  e m
f u n ç ã o  d a s  c o n d i ç o e s  s o c i a i s .  E s t a  área, e m  u t o p i a ,
c o m p o r t a  a r e v i t a l i z a ç ã o .
5 0 0  - S e m i - á r i d o  p r o n u n c i a d o
S i t u a ç ã o  r e s t r i t a  n o  p a í s  a b o l s o e s  d o  S e m i - á r i d o ,  d e  
p r o p o r ç õ e s  r e d u z i d a s  e m  r e l a ç ã o  a o s  a n t e r i o r e s .  A 
c u l t u r a  d a  u n i d a d e  522, m o s t r a d a  n a  f o t o g r a f i a  da 
p. 402, e n c o n t r a - s e  a d a p t a d a  às c o n d i ç õ e s  c l i m á t i c a s ,  
e à p e d r e g o s i d a d e .  A i r r i g a ç ã o  é e c o n o m i c a m e n t e  v i á v e l  
n o  c a s o  d e  s o l o s  0 0 2  e 0 0 3  e c o m  r e l e v o  0 Í 0  o u  020.
6 0 0  - Á r i d o  e / o u  D e s é r t i c o  
N ã o  o c o r r e  n o  B r a s i l .
CONDICIONANTE RELEVO
0 Í 0  - R e l e v o  p l a n o  e s u a v e  o n d u l a d o
A s  p r i n c i p a i s  á r e a s  d e  r e l e v o  c o m  d e c l i v i d a d e s  
i n f e r i o r e s  a 5 %  o c o r r e m  n a s  p l a n í c i e s  l i t o r â n e a s ,  
P l a n í c i e s  e t e r r a ç o s  f l u v i a i s ;  e m  á r e a s  e x t e n s a s  de 
s u p e r f í c i e s  d e  a r r a s a m e n t o  d o  s e r t ã o  n o r d e s t i n o .  S a o  
a i n d a  m a i s  e x t e n s a s  n o  c e n t r o - o e s t e , n o s  p l a n a l t o s  
s o b r e t u d o  o d e  P a r e c i s  e n a s  g r a n d e s  d e p r e s s õ e s  
( A r a g u a i a  e P a r a g u a i ) .
N e s t e  g r a u  c o n v é m  s e p a r a r  á r e a s  p e r i ó d i c a  o u  c i c l i  
c a m e n t e  i n u n d á v e i s ,  e s e l e c i o n a r  c u l t u r a s  m a i s  
a d a p t a d a s .  A s e p a r a ç ã o  p o r  t i p o  d e  t e x t u r a  p e r m i t e  
a v a l i a r  o r e n d i m e n t o  d a s  m á q u i n a s .
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0 2 0  - O n d u l a d o  e c o l i n o s o  ( d e c 1 i v i d a d e s  e n t r e  5 e 15%)
U m a  v e z  e f e t u a d o  o l e v a n t a m e n t o  t o t a l  d o  p a í s ,  e s t e  
g r a u  s e  a p r e s e n t a r á  c o m o  a m a i s  i m p o r t a n t e  a i e a  
a g r í c o l a ,  v i s t o  a s s o c i a r - s e  a o s  s o l o s  g r a u  0 0 2  e 0 0 3  
( s o b r e t u d o  e s t e ) .  A e s t r u t u r a  e a t e x t u r a  d o  s o l o ,  
n e s t e  g r a u  d e  r e l e v o ,  p a s s a m  a t e r  m a i o r  i m p o r t â n c i a  
p e l a  p o s s i b i l i d a d e  d o  u s o  i n t e n s i v o .  E m  f u n ç ã o  d o  t i p o  
d e  u s o  e m a n e j o ,  e n t r e t a n t o ,  c a d a  t i p o  d e  s o l o  m o s t r a  
s i t u a ç õ e s  b a s t a n t e  d i f e r e n c i a d a s  d e  d e g r a d a ç ã o .
030 - O n d u l a d o  a f o r t e  o n d u l a d o
0 r e l e v o  c o m  d e c l i v i d a d e s  p r e d o m i n a n t e s  n a  f a i x a  e n t r e  
15 e 2 5 %  a s s o c i a - s e  g e r a l m e n t e  à u n i d a d e  d e  s o l o  0 0 2  e 
s o b r e t u d o  a o  g r a u  0 0 3  e v i r t u a l m e n t e  à e x i s t ê n c i a  d e  
c a s c a l h o  e / o u  p e d r e g o s i d a d e . A m e t o d o l o g i a  u s u a l  
i n d i c a  u s o  c o m  c u l t u r a s  p e r m a n e n t e s ,  e n t r e t a n t o  c o m o  
e s t a s  t ê m  r e p r e s e n t a t i v i d a d e  m u i t o  a q u é m  d a  á r e a  
p o t e n c i a l ,  a n o s s o  v e r ,  o u s o  p o d e  s e r  a t r a v é s  d o  
c i c l o  c u r t o  - tal c o m o  é n o r m a l m e n t e  u t i l i z a d o  p e l o s  
p e q u e n o s  e m é d i o s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  qu.e d e t é m  e s t a s  
á r e a s  d e  m e n o r  v a l o r ,  p e l a s  r e s t r i ç õ e s  à p l e n a  
m e c a n i z a ç ã o .  S e  o s  f a t o r e s  s o l o - c l i m a  f o r e m  f a v o r á v e i s  
m e r e c e m  m a n e j o  q u e  l h e  c o n s e r v e  a c a p a c i d a d e .  C o m o  
e x e m p l o ,  u m  s o l o  a r g i l o s o  p o d e  c o m p o r t a r  a g r i c u l t u r a  
t e m p o r á r i a  d e s d e  q u e  c o m  c o n s e r v a ç ã o  d e  s o l o ;  o u s o  
m o d a l  (c u l t u r a s  p e r m a n e n t e s ) é r e c o m e n d a d o  q u a n d o  o s  
f a t o r e s  e s t r u t u r a  e t e x t u r a  o f e r e ç a m  r e s t r i ç õ e s  a o  
s o b r e u s o  c o m  c u l t u r a s  t r a d i c i o n a i s  d e  c i c l o  c u r t o .
040  - F o r t e  o n d u l a d o  a m o n t a n h o s o  (25 a 40 % )
I g u a l m e n t e  a o  r e l e v o  g r a u  0 3 0  a p r e s e n t a  á r e a s  f a v o r á ­
v e i s  à u t i l i z a ç ã o  a g r á r i a  m e d i a n t e  u s o  d e  t r a t o r e s  
l e v e s  o u  m á q u i n a s  e s p e c i a i s .  A s u b c l a s s e  
M e s a t e r —p o r —rei e v o  ( q u a n d o  o s  o u t r o s  d o i s  f a t o i e s  
t i v e r e m  g r a u s  s u p e r i o r e s ,  p o r  e x e m p l o  Í42, 2 4 3 )  
e n c a i x a - s e  m e l h o r  n a  u t i l i z a ç ã o  c o m  p e c u á r i a  e m
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p a s t a g e n s  p l a n t a d a s  p e r e n e s ,  s o b r e t u d o  s e  o s o l o  s e  
e n c o n t r a r  n o  g r a u  0 0 3  e 004, e n q u a n t o  n o s  s o l o s  d e  
m a i o r  p o t e n c i a l  (00S) a a g r i c u l t u r a  d e  c i c l o  l o n g o  e 
a s  c u l t u r a s  p e r m a n e n t e s  (as f r u t í f e r a s  e m  p a r t i c u l a r ) ,  
s ã o  i n d i c a d a s .
0 5 0  - M o n t a n h o s o  a í n g r e m e  (40 a 55 % )
D e s t a c a - s e  a s u b c l a s s e  A g r o s t e r - p o r - r e l e v o , c o m  s o l o s  
d e  b o a  c a p a c i d a d e  q u í m i c a ,  m a i s  d o  q u e  f í s i c a ,  
r e s t r i n g i n d o - s e  o u s o  p e l a s  i m p o s i ç õ e s  d a  d e c l i v i d a d e .  
P a r a  c a s o s  e s p e c í f i c o s  ( á r e a s  d e  s o l o s  f e r t e i s )  p o d e  
c o m p o r t a r  i n c l u s i v e  c u l t u r a s  p e r m a n e n t e s ,  c o m o  o c a s o  
d o  c a c a u  s o b  s o m b r e a m e n t o  d a  m a t a  n a t i v a .  Se 
d e t e r m i n a d a  á r e a  t i v e r  s i d o  f l o r e s t a l  é p r e f e r í v e l  o 
r e f 1 o r e s t a m e n t o  e a s i l v i c u l t u r a  à s u b s t i t u i ç ã o  d a  
f l o r e s t a  n a t i v a  p e l a  p e c u á r i a ,  c o m o  o c o r r e u  n o  sul d a  
B a h i a  e n o r t e  d o  E s p í r i t o  S a n t o .  S e  a f l o r e s t a  a i n d a  
e x i s t i r ,  à e x t r a ç á o  m a d e i r e i r a  d e v e  s e  a c r e s c e r  o 
e n r i q u e c i m e n t o  o b r i g a t ó r i o  c o m  n a t i v a s .  A p e c u á r i a  
s o m e n t e  s e r i a  p r o c e d e n t e  se o e c o s s i s t e m a  f o s s e  
c a m p e s t r e ,  o u  d e  s a v a n a  a b e r t a .
0 6 0  - í n g r e m e  a m u i t o  í n g r e m e  e e s c a r p a d o
A g r u p a  t a m b é m  o a n t i g o  g r a u  0 7 0  ( u t i l i z a d o  n o s  v o l u m e s  
Sí a £ 7  d o s  r e l a t ó r i o s  d e s t e  P r o j e t o ) .  C o m p r e e n d e  
á r e a s  m a i s  p r e s e r v a d a s  d a  o c u p a ç a o  agi o p e c u a i  ia. 
Ent r e t a n t o ,  e m  f u n ç ã o  da e s c a l a  d e  m a p e a m e n t  o d e  
t r a b a l h o  ( i : 2 5 0 . 0 0 0 ) ,  t a m b é m  c o n t é m  p a r c e l a s  c o m  
d e c l i v i d a d e s  m e n o s  a c e n t u a d a s ,  i n c l u s i v e  f u n d o s  d e  
v a l e s  e s t r e i t o s  e p a t a m a r e s ,  u t i l i z a d o s  g e r a l m e n t e  poi 
p e q u e n o s  e m é d i o s  p r o d u t o r e s  r u r a i s ,  n a s  d e n o m i n a d a s  
á r e a s  c o l o n i a i s .  N e s t a s  á r e a s  a p r e s s ã o  d e m o g r á f i c a  
c r e s c e n t e  t e m  l e v a d o  à e x t i n ç ã o  g r a d u a l  d o s  
e c o s s i s t e m a s  f l o r e s t a i s ,  que e x i g e m  a r e f o r m u l a ç ã o  d o  
u s o  a t u a l  e a p r e s e r v a ç ã o  d a s  t e r r a s  c o m  d e c l i v i d a d e  
a c i m a  d e  55%, e t a m b é m  o e n r i q u e c i m e n t o  c o m  e s p é c i e s
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n a t i v a s  d e  v a l o r .  N e s t a s  á r e a s ,  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  
a s s o c i a ç õ e s  d e  s o l o s  e v e n t u a l m e n t e  d e  b o a s  
p r o p r i e d a d e s  q u í m i c a s ,  a v a l o r i z a ç ã o  e c o n o m i c o - s o c i a l  
d e v e  p a s s a r  p e l o  u s o  i n t e g r a d o :  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a  
c o n s e r v a c i o n i s t a  / p e c u á r i a - c r i a t ó r i o  / s i l v i c u l t u r a -  
r e f 1 o r e s t a m e n t o , p r e v e n d o - s e  o e x t r a t i v i s m o  m a d e i r e i r o  
c o n t r o l a d o .
CONDICIONANTE SOLO
0 0 1  - C o r r e s p o n d e m  a s o l o s  p e r f e i t o s ,  s o b r e t u d o  o B r u n i z e m ,
o c u p a n d o  á r e a s  b a s t a n t e  r e s t r i t a s ,  p r a t i c a m e n t e  n ã o
m a p e á v e i s  n e s t a  e s c a l a .  Q u a n d o  e m  r e l e v o  0 1 0  e 0 2 0  
c o m p o r t a m  i r r i g a ç ã o  p a r a  h o r t i c u l t u r a ,  e m  r a z ã o  da 
a l t a  f e r t i l i d a d e  e s e m  l i m i t a ç õ e s  f í s i c a s .
0 0 2  - S o l o s  d e  a l t a  f e r t i l i d a d e  c o m  a l g u m a s  l i m i t a ç õ e s  de
o r d e m  f í s i c a ,  o u  d e  m é d i a  f e r t i l i d a d e  s e m  m a i o r e s  
r e s t r i ç õ e s  q u a n t o  à c a p a c i d a d e  f í s i c a .  N o  p r i m e i r o  
c a s o ,  e e m  r e l e v o  0 1 0  e 0 2 0 ,  f a v o r e c e m  a h o r t i c u l t u r a  
o n d e  n ã o  h a j a  e x c e s s o  h í d r i c o  e r e s p o n d e m  
e c o n o m i c a m e n t e  à i r r i g a ç ã o  n a  é p o c a  s e c a .  T o d a s  as 
c l a s s e s  L a v o t e r  e A g r i t e r  o f e r e c e m  a l t a  r e n t a b i l i d a d e ,  
m e s m o  n a s  s u b c l a s s e s  c o m  r e s t r i ç õ e s  d e  c l i m a  a t é  as 
d e c 1 i v i d a d e s  d o  g r a u  0 4 0  (25 a 4 0 %), d e s d e  q u e  s e  
u t i l i z e  d e  a c o r d o  c o m  a p r o p o s t a  m e t o d o l ó g i c a .  N e s t e  
c a s o ,  a t r a v é s  d e  c u l t u r a s  p e r m a n e n t e s ,  e c o m  
c o n s e r v a ç ã o  d e  s o l o  a d e q u a d a  à s  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
f i s i c a s .  Eie m a n e i r a  g e r a l  c o m p o r t a  a i r r i g a ç ã o ,  d e s d e  
q u e  s e  o b t e n h a  d u a s  o u  m a i s  c o l h e i t a s  a n u a i s .  N e s t e s  
s o l o s  t a m b é m  p o d e m  a p a r e c e r  r e s t r i ç õ e s  p o r  c a s c a l h o  
e / o u  p e d r e g o s i d a d e , q u e  c o n d i c i o n a m  a u t i l i z a ç a o  à 
t r a ç ã o  a n i m a l  e m e s m o  b r a ç a l . E m  r e l e v o  0 5 0 ,  a 
p e c u á r i a  e m  p a s t o s  p l a n t a d o s  o f e r e c e  b o m  s u p o r t e  e
a d a p t a - s e  c o n v e n i e n t e m e n t e  à p e c u á r i a  l e i t e i r a .  0 
m a n e j o  d e v e  s e r  d e  tal f o r m a  a e v i t a r  o p i s o t e i o  
e x c e s s i v o  e r e c o m e n d a - s e  o u s o  d e  g r a m í n e a s  d e  b o a  
c o b e r t u r a .
0 0 3  - N e s t e  g r a u  s e  e n c o n t r a  a m a i o r i a  d o s  s o l o s  b r a s i l e i ­
ros, o s  L a t o s s o l o s  e P o d z ó l i c o s ,  d i s t r ó f i c o s  o u  
á l i c o s ,  d e  f e r t i l i d a d e  m é d i a  e c a p a c i d a d e .f í s i c a  a l t a .  
N e s t e  g r a u  s e  e n q u a d r a m  t a m b é m  s o l o s  e u t r ó f i c o s ,  p o r é m  
c o m  l i m i t a ç õ e s  f í s i c a s ,  c o m o  o s  l i t ó l i c o s ,  p l a n o s s o l o s  
e h i d r o m ó r f i c o s .
0 p r i m e i r o  g r u p o ,  s o b r e t u d o  o s  L a t o s s o l o s ,  v i n c u l a - s e  
5 0  r e l e v o  ( 0 Í 0  e 0 2 0 ) ,  c o m p a t í v e l  a m o t o m e c a n i z a ç a o . 
C o m p r e e n d e  a á r e a - c o r e  d a s  c u l t u r a s  e x t e n s i v a s  d a  
s o j a ,  d a  c a n a - d e - a ç ú c a r  e o u t r a s  a t i v i d a d e s  a g r á r i a s  
d e  e s c a l a .  D e  a c o r d o  c o m  a s  d e c 1 i v i d a d e s , e as 
c a r a c t e r í s t i c a s  r e s t r i t i v a s  d e  c a d a  s o l o ,  as p r á t i c a s  
d e  c o n s e r v a ç ã o  d e v e m  v a r i a r  d e  l i g e i r a s  a i n t e n s i v a s ,  
e s t a s  ú l t i m a s  p a r a  s o l o s  d e  t e x t u r a  a r e n o s a ,  m e s m o  e m  
d e c l i v i d a d e s  m e n o s  a c e n t u a d a s ,  s o b r e t u d o  e m  á r e a s  
s u j e i t a s  a i m p a c t o  p l u v i a l  c o n c e n t r a d o .
V i a - d e - r e g r a  e s t e s  s o l o s ,  q u a n d o  a s s o c i a d o s  a r e l e v o  
m a i s  d i s s e c a d o  e m  g r a u  i g u a l  o u  s u p e r i o r  a 03 0 ,  
a p r e s e n t a m  h o r i z o n t e  A c o m  t e x t u r a  d e  m é d i a  a m u i t o  
a r g i l o s a  q u e  f a v o r e c e m  s u a  c o n s e r v a ç ã o .  E m  c a s o  
c o n t r á r i o ,  e v e n t u a l m e n t e  d e m a n d a r ã o  m a i o r e s  c u i d a d o s  
c o n s e r v a c i o n i s t a s  e r e c o m e n d a - s e  q u e  o u s o  e s t e j a  
a q u é m  d a  c a p a c i d a d e  p o t e n c i a l  t e ó r i c a ,  a t r a v é s  d o  q u e  
a s u b u t i l i z a ç ã o  s e  m o s t r a r á  m a i s  e f i c i e n t e ,  v i s t o  q u e  
m a i s  d u r a d o u r a  e e c o n o m i c a m e n t e  v i á v e l  a m é d i o  e l o n g o  
p r a z o s .
0 0 4  - N e s t e  g r a u  o s  s o l o s ,  a l é m  d e  p r o b l e m a s  d e  o r d e m
q u í m i c a ,  s o m a m  r e s t r i ç õ e s  d e  c a r á t e r  f í s i c o  c o m o  
t e x t u r a ,  p r o f u n d i d a d e ,  d r e n a g e m ,  q u e  r e s t r i n g e m  s u a  
u t i l i z a ç ã o ,  m e s m o  s o b  c l i m a  e r e l e v o  f a v o r á v e i s .
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E x i g e m  i n s u m o s  e m a n e j o s ,  q u e  o s  t o r n a m  m e n o s  v i á v e i s  
e c o n o m i c a m e n t e  à a t i v i d a d e  a g r í c o l a  p l e n a .  E s t e s  s o l o s  
a d e q u a m - s e  à p e c u á r i a  e m  p a s t o s  p l a n t a d o s ,  p o d e n d o  
a i n d a ,  e m  f u n ç ã o  d a  p o s i ç ã o  g e o g r á f i c a ,  c o m p o r t a i  
s i l v i c u l t u r a  e m e s m o  a g r i c u l t u r a ,  d e s d e  q u e  a t r a v é s  d e  
p o u s i o  c o m  p a s t a g e n s ,  o u  c o m o  l a v o u r a  p i o n e i i  a e m  á i e a  
r e c é m - o c u p a d a .  D e p e n d e n d o  d a  i n t e r - r e l a ç ã o  d o s  
c o n d i c i o n a n t e s ,  a m e l h o r  u t i l i z a ç ã o  s e r á  c o m  p a s t a g e n s  
n a t u r a i s ,  c o m o  n a s  s é r i e s  3 3 4 ,  344, 434, 444, e m  
f u n ç ã o  d a s  r e s t r i ç õ e s  c l i m á t i c a s  e c o m  l i m i t a ç õ e s  d e  
r e l e v o  c o n j u g a d a s .  A p r e s e n ç a  d e  c a s c a l h o  e / o u  
p e d r e g o s i d a d e i  s o b r e t u d o  n o s  l i t ó l i c o s  d i s t r ó f i c o s ,  é 
m a i s  c o n s t a n t e  d o  que n o  g r a u  00 3 .  0 g r a u  0 0 4  t a m b é m  
c o r r e s p o n d e  s o l o s  d e  b a i x a d a s ,  c o m o  o s  H i d r o m ó r f i c o s  e 
P l a n o s s o l o s  d i s t r ó f i c o s ,  c u j a  u t i l i z a ç ã o  i m p l i c a  n a  
r o t a ç ã o  p e c u á r i a - a r r o z  i r r i g a d o .
N e s t e  g r a u  t a m b é m  e n q u a d r a m - s e ,  e m b o r a  a n o s s o  v e r  
i n d e v i d a m e n t e ,  a s  A r e i a s  Q u a r t z o s a s  á l i c a s  o u  
d i s t r ó f i c a s ,  c u j o  m e l h o r  u s o  é a t r a v é s  d a  p e c u á r i a  e m  
p a s t a g e n s  n a t u r a i s  s e m  m u d a n ç a  d o  e c o s s i s t e m a .
0 0 5  - A l é m  d a s  l i m i t a ç õ e s  r e f e r i d a s  n o  g r a u  0 0 4  a c r e s c e n t a m -  
s e  l i m i t a ç õ e s  d r á s t i c a s  d e  t e x t u r a  e e s t r u t u r a  e 
f e r t i l i d a d e  e x t r e m a m e n t e  b a i x a ,  q u e  i n c l u s i v e  p o d e  
a s s o c i a r  u m  b a i x o  t e o r  d e  m a t é r i a  o r g â n i c a .  S ã o  as 
A r e i a s  Q u a r t z o s a s  D i s t r ó f i c a s ,  H i d r o m ó r f i c a s  h ú m i c a s  
á l i c a s  e o s  P l a n o s s o l o s  S o l ó d i c o s ,  e n t r e  o u t r o s ,  q u e  
r e l a c i o n a m - s e ,  v i a  d e  r e g r a ,  a o  r e l e v o  p l a n o  e 
o n d u l a d o  ( 0 Í 0  e 0 2 0 ) ,  c o n s t i t u i n d o  e x c e ç ã o  s u a  
v i n c u l a ç ã o  a d e c l i v i d a d e s  m a i s  a c e n t u a d a s .  0 u s o  m o d a l  
é a t r a v é s  d a  p e c u á r i a  e m  p a s t a g e m  n a t u r a l ,  a o  q u e  s e  
d e v e  a c r e s c e r  a r e c o m e n d a ç ã o  d o  i t e m  a n t e r i o r .  E m  u m a  
s a v a n a  a r b ó r e a  d e n s a  ( c e r r a d ã o ) , a r e t i r a d a  g r a d u a l  e 
c o n t r o l a d a  d e  m a d e i r a s  ú t e i s  é p r e f e r í v e l  q u e  s u a
e x t i n ç ã o  p l e n a  p a r a  i m p l a n t a ç a o  d a  p a s t a g e m .  D e s t a  
m a n e i r a  c a r a c t e r i z a - s e  p e l o  u s o  r e s t r i t o .
0 0 6  - C o r r e s p o n d e  a á r e a s  q u e  n ã o  p o d e m  ser c o n s i d e r a d a s  
c o m o  s o l o  e s i m  c o m o  t i p o  d e  t e r r e n o ,  o s  m a n g u e s  e a s  
d u n a s ,  á r e a s  d e  p r e s e r v a ç ã o  p e r m a n e n t e  p o r  i m p o s i ç ã o  
l e g a l .
A a n á l i s e  d o s  c o n d i c i o n a n t e s  e n o v a s  i n t e r - r e l a ç o e s  
a m p l i a  p o i s  o n í v e l  m n e m o n i c o  d a s  c l a s s e s ,  q u e  n ã o  i e f l e t e  
t o t a l m e n t e  a c a p a c i d a d e  d e  u s o  v i s t o  v i n c u l a r - s e  
e x c e s s i v a m e n t e  à c a p a c i d a d e  n a t u r a l  s e m  a p r e o c u p a ç a o  c o m  a 
p r e s e n ç a  h u m a n a ,  s u a  s i t u a ç ã o  p e r a n t e  a p r o d u ç ã o  e s e u s  
r e f l e x o s  s o c i a i s  e c u l t u r a i s .  A n o s s o  v e r ,  s o b r e t u d o  f r e n t e  
à r e a l i d a d e  n o r d e s t i n a ,  h á  p o s s i b i l i d a d e s  d e  a m p l i a r  a 
c a p a c i d a d e  n a t u r a l  p o r  m e i o  d e  m a n e j o  e c o n s e r v a ç ã o  e, 
i n c l u s i v e ,  c o n s i d e r a r  f a t o r e s  c o m o  p o s i ç ã o  g e o g r á f i c a  e 
i n f r a - e s t r u t u r a .
S e g u e m - s e  s u g e s t õ e s  p a r a  a a d e q u a ç ã o  d a  m e t o d o l o g i a  a 
e s c a l a s  d e  m a i o r  d e t a l h e  e, i n c l u s i v e  r e t i r a n d o  m a i s  
i n f o r m a ç õ e s  d a  e s c a l a  u t i l i z a d a ,  <í -.250.000).
í. A v a l i a ç ã o  d e  t o d o s  o s  c o m p o n e n t e s  d a  u n i d a d e  d e  
s o l o ,  t a l  c o m o  a n t e r i o r m e n t e  e x e c u t a d o  p e l a  
D i v i s ã o  d e  P e d o l o g i a  d o  P r o j e t o  — m a p a s  d e  a p t i d a o  
a g r í c o l a .  A s s i m ,  n a  l e g e n d a  d o  m a p a  o u  e m  
r e l a t ó r i o ,  c o n s t a r i a  t a m b é m  a a c a p a c i d a d e  d o s  
s o l o s  s u b d o m i n a n t e s  e i n c l u s õ e s ,  p e r m i t i n d o  t a n t o  
a a v a l i a ç ã o  d e  c o n j u n t o ,  c o m o  a p a r t i c u l a r i z a ç ã o .
2. A s  u n i d a d e s  c o m p r e e n d e m  l e t r a s  q u e  c a r a c t e r i z a m  
a s  r e s t r i ç õ e s  d o  p e r f i l  d e  s o l o  s e m  p o r m e n o r i z a r  
s u a  i n t e n s i d a d e ;  e s t a  p o d e r i a  s e r  m e n s u r a d a  
u t i l i z a n d o - s e  o r e c u r s o  d e  l e t r a s  m a i ú s c u l a s ,  
q u a n d o  b a s t a n t e  d i f e r e n c i a d a  d a  s e g u n d a  r e s t r i ç ã o  
e x i s t e n t e .  A l é m  d i s s o ,  q u a n d o  m a i s  d e  d u a s
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c a r a c t e r í s t i c a s  s o b r e s s a í s s e m ,  e s t a s  d e v e r i a m  s e r  
a n o t a d a s  e, c o m o  s u g e s t ã o ,  s e  p o d e r i a  u t i l i z a r  o 
n e g r i t o .
3. A c r e s c e n t a r  o u t r o s  e l e m e n t o s  n a  a v a l i a ç a o  d o  p e i - 
fil de s o l o  c o m o  o g r a u  d e  s a t u r a ç a o  d e  b a s e s  e o 
p H. Por o u t r o  l a d o ,  s a l i n i d a d e  o u  a l c a l i n i d a d e  
s o m e n t e  s e r i a m  p o n d e r a d a s  n a  v a l o r i z a ç ã o  d o  s o l o  
q u a n d o  p r e s e n t e s  ( v e j a - s e ,  n a s  t a b e l a s  d o s  
r e l a t ó r i o s ,  q u e  e s t e  i t e m  é s e m p r e  r e p e t i t i v o ) .  
A s s i m  e n t r e  a s  o i t o  c a r a c t e r í s t i c a s  r e s t r i t i v a s  
a v a l i a d a s  s u g e r e - s e  q u e  a a v a l i a ç ã o  d o  p H  
s u b s t i t u a  a s a l i n i d a d e ,  e o g r a u  d e  s a t u r a ç ã o  o 
l u g a r  d a  c a p a c i d a d e  d e  t r o c a  c a t i ô n i c a ,  t e n d o  e m  
v i s t a  q u e  d o  c o n j u n t o  sat nr&.C.3..Q—±— s o m a—i£— b s s .£.£  
p o d e - s e  d e d u z i r  a c a p a c i d a d e  d e  t r o c a < e > .
4. A m e t o d o l o g i a  p r e v i  u m a  a v a l i a ç ã o  g e n é r i c a  d o  
c l i m a  e m  t e r m o s  h í d r i c o s ,  q u e  p o d e r i a  s e r  
c o m p l e m e n t a d a s  c o m  a v a l i a ç õ e s  t é r m i c a s ,  a l é m  d e  
p a r t i c u l a r i z a ç õ e s  s o b  o r e g i m e  h í d r i c o ,  
i m p o r t a n t e s  q u a n d o  a s s o c i a d a s  à s  c a r a c t e t  í s t i c a s  
t e x t u r a i s  d o  s o l o .  U m  b a l a n ç o  h í d r i c o ,  gen e t  i c o  a 
t o d o s  o s  t i p o s  d e  e s t r u t u r a  d e  s o l o  ( m é d i o  n o  
c a s o )  p o d e  o f e r e c e r  r i s c o s .
D e  p o s s e  d e s t e s  e l e m e n t o s  a d q u i r e - s e  m a i o r  s e g u r a n ç a  
p a r a  a r e c o m e n d a ç ã o  d o  u s o  m a i s  a d e q u a d o  à c a p a c i d a d e  e p a r a  
u m  m a n e j o  v o l t a d o  t a m b é m  à r e a l i d a d e  s o c i a l .  A s  \ e l a ç o e s  
f í s i c a s  e h u m a n a s  n o s  p e r m i t e m  c a m i n h a r  p a r a  o c o n c e i t o  d e  
m a x i m i z a ç ã o  d e  u s o  c o m  p r e s e r v a ç ã o .  D e s t a  f o r m a  s e  p o d e r i a  
f a l a r  e m  N í v e l  T e c n o l ó g i c o  M á x i m o ,  q u e  p o s s i b i l i t a  u m a  
e v o l u ç ã o  e c o n ô m i c a ,  c o n s e r v a c i o n i s t a  e c o m  p e r s p e c t i v a .
N í v e l  t e c n o l ó g i c o  m á x i m o  c o r r e s p o n d e  a o  c o n j u n t o  de
p r á t i c a s  e c o n h e c i m e n t o s  t é c n i c o s  q u e  e m  r e l a ç ã o  à
c a p a c i d a d e  p o t e n c i a l  p e r m i t e  a m a x i m i z a ç ã o  e 
c o n c o m i t a n t e m e n t e  a p e r e n i d a d e  d a  f o n t e  d e  p r o d u ç ã o .
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N Í V E L  A - V i á v e l  e m  q u a l q u e r  c i r c u n s t â n c i a . I m p l i c a  
e m  i n t e n s i f i c a ç ã o  d a  a t i v i d a d e  a g r á r i a .  E x i g e  c a p i t a l  e 
c o n h e c i m e n t o s  a g r o n ô m i c o s  p a r a  p e r m i t i r  a m a n u t e n ç ã o  d a s  
c o n d i ç õ e s  n a t u r a i s  p o r  u t i l i z a r  a f o r m a  i d e a l  d a s  
r e s u l t a n t e s  d e  i n t e r a ç ã o .
0 c o n t e x t o  e x i g e  a d e q u a ç ã o  d e  c u l t u r a s ,  e t i p o s  d e  
g r a m í n e a s  n a  p e c u á r i a ,  n a s  c o n d i ç õ e s  a m b i e n t a i s  ou, a t r a v é s  
d a  i r r i g a ç ã o  ( q u e  é p e r f e i t a m e n t e  v i á v e l ) .  O s  g a s t o s  c o m  
f e r t i l i z a n t e s  e c o m  p r á t i c a s  d e  c o n s e r v a ç ã o  s ã o  s e m p r e  
i n f e r i o r e s  a o s  n í v e i s  t e c n o l ó g i c o s  s u b s e q u e n t e s ,  e a 
r e n t a b i l i d a d e  f i n a n c e i r a ,  e m  r e l a ç ã o  a e s t e s ,  s o m e n t e  s e i á  
m e n o r  q u a n d o  u m a  p o s i ç ã o  g e o g r á f i c a  d e s f a v o r á v e l  e / o u  c o m  
i n f r a - e s t r u t u r a  d e f i c i e n t e .  A m e c a n i z a ç ã o  p o d e  s e r  u t i l i z a d a  
p l e n a m e n t e ,  e n t r e t a n t o  s e  i m p õ e  t a m b é m  a r o t a ç ã o  d e  c u l t u r a s  
p a r a  e v i t a r  a e x c e s s i v a  s u b s o l a g e m  e p e r m i t i r  a r e n o v a ç ã o  
e s p o n t â n e a  d o s  n u t r i e n t e s .
N Í V E L  a - A e x i s t ê n c i a  d e  c a s c a l h o  e / o u  p e d r e g o s i d a -  
d e  i m p l i c a  e m  r e s t r i ç ã o  à m o t o m e c a n i z a ç ã o , s e n d o  e s t a s  
t e r r a s  f é r t e i s  v i á v e i s  a o s  p e q u e n o s  e m é d i o s  p r o d u t o r e s ,  q u e  
d e v e m  s e  d e d i c a r  p r e f e r e n c i a l m e n t e  a c u l t u r a s  d e  b a i x a  
m e c a n i z a ç ã o  e q u e  n ã o  s o f r a m  c o n c o r r ê n c i a  d a  a g r i c u l t u r a  d e  
e s c a l a ,  a l é m  d e  a d a p t a ç ã o  a o  m e i o  a m b i e n t e  o u  t a m b é m  p e l a  
i r r i g a ç ã o .  P r e v ê  t a m b é m  o p l a n t i o  d i r e t o .
N Í V E L  B - E c o n o m i c a m e n t e  c o m p e n s a d o r ,  s a l v o  e m  c o n ­
d i ç õ e s  d e  i n f r a - e s t r u t u r a  e p o s i ç ã o  g e o g r á f i c a  m u i t o  
d e s f a v o r á v e i s .  C o m p o r t a  a m e s m a  r a c i o n a l i z a ç ã o  d o  n í v e l  A, 
p o r é m  t a i s  á r e a s  d e m a n d a m  m a i s  c a p i t a l ,  p a r a  a d u b a ç ã o  e p e l a  
a p r á t i c a  m a i s  i n t e n s i v a  d e  c o n s e r v a ç ã o  d e  s o l o s ,  s o b r e t u d o  
q u a n d o  a s  r e s t r i ç õ e s  f í s i c a s  o e x i g i r e m ;  q u a n d o  e s t a s  f o r e m  
f a v o r á v e i s ,  o s  s o l o s  d e s t e  n í v e l  a p r e s e n t a m  r e s t r i ç õ e s  
q u í m i c a s  m e d i a n a s  q u e  e x i g e m  a d u b a ç ã o  c o r r e t i v a ,  e d e  
m a n u t e n ç ã o  e, e v e n t u a l m e n t e ,  c o r r e ç ã o  d a  a c i d e z . 0 p l a n t i o  
d i r e t o  o f e r e c e  p e r s p e c t i v a s .
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N e s t e  n í v e l  c e r t a m e n t e  a c r e s c e n t a m - s e  o u t r o s  o b s t á c u ­
los, t a i s  c o m o  o s  d e c o r r e n t e s  d e  d r e n a g e m  i n s u f i c i e n t e  ou, 
e m  c a s o  c o n t r á r i o ,  m a i o r  d e f i c i ê n c i a  d e  á g u a  n o  s o l o ,  q u e  
i m p l i c a  e m  m a i o r  q u a n t i d a d e  d e  á g u a  p a r a  a i r r i g a ç ã o ,  o u  
t é c n i c a s  p a r a  a m p l i a r  a r e t e n ç ã o  d e  á g u a .
A m e c a n i z a ç ã o  d e v e r á  s e r  e x e c u t a d a  c o m  m e n o r  r e n d i ­
m e n t o ;  e m  c a s o s  f a v o r á v e i s ,  n o s  s o l o s  d e  t e x t u r a  m é d i a ,  a t é  
c o m  m a i o r  f a c i l i d a d e ,  n a s  que, p o r  o u t r o  l a d o ,  e x i g e m  
t e r r a c e a m e n t o ,  v i s t o  s e r e m  m a i s  s u s c e p t í v e i s  à e r o s ã o .  A 
i r r i g a ç ã o ,  v i a  d e  r e g r a ,  t e m  v i a b i l i d a d e ,  s a l v o  q u a n d o  
n ú m e r o  d e  v a r i á v e i s  n e g a t i v a s  t o r n e m  o e m p r e e n d i m e n t o  g l o b a l  
p o r  d e m a i s  o n e r o s o .
N Í V E L  b - T a l  c o m o  n o  n í v e l  a, q u a n d o  d a  e x i s t ê n c i a  
d e  c a s c a l h o  e / o u  p e d r e g o s i d a d e . D e p e n d e n d o  d o  g r a u  d e s t a s  
l i m i t a ç õ e s  i m p l i c a  e m  u s o  d a  t r a ç ã o  a n i m a l ;  o u  d e  t é c n i c a  d e  
p l a n t i o  d i r e t o ;  o u  p e l a  p r e v a l ê n c i a  d e  c u l t u r a s  p e r m a n e n t e s .  
S o b  t r a b a l h o  f a m i l i a r  - e m  c o n d i ç õ e s  m e l h o r e s  d e  
i n f r a - e s t r u t u r a  e s i t u a ç ã o ,  e / o u  s o b  s i s t e m a  c o o p e r a t i v i s t a ,  
a l é m  d e  o r i e n t a ç ã o  t é c n i c a  e f i c a z  — a s  t e r r a s  n e s t a  s i t u a ç ã o  
t e m  c o n d i ç õ e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d e  e r e t o r n o  f i n a n c e i r o  a o  
t r a b a l h o  e f e t u a d o  s e  b e m  a d m i n i s t r a d o .  A i r r i g a ç ã o  s i t u a - s e  
n o s  l i m i t e s  d e  v i a b i l i d a d e ,  d e  a c o r d o  c o m o  s e  a p r e s e n t a r e m  
a s  r e s u l t a n t e s  d e  i n t e r a ç ã o .  0 p l a n t i o  d i r e t o  é q u a s e  
o b r i g a t ó r i o .
N Í V E L  C - V i a b i l i d a d e  f o r t e m e n t e  c o n d i c i o n a d a  a o s  
e l e m e n t o s  n a t u r a i s  d e s f a v o r á v e i s ,  e x i g i n d o  c u l t u r a s  
a d a p a t a d a s  e v a r i e d a d e s  a p t a s  à s  c o n d i ç õ e s  m e s o l ó g i c a s ,  q u e  
s u j e i t a m  e s t a s  á r e a s  a r e c o m e n d a ç õ e s  t é c n i c a s  e c o n s e r v a ç ã o  
e f i c i e n t e ,  d e m a n d a n d o  m a n e j o  e c o r r e ç ã o  i n t e n s i v a  d e  s o l o .  
Q u a n d o  c o r r e s p o n d e r e m  a s o l o s  d e  f e r t i l i d a d e  m é d i a  
a p r e s e n t a m  s é r i a s  d e f i c i ê n c i a s  f í s i c a s  q u e  e x i g e m  
e s p e c i f i c a ç ã o  d e  u s o  o n d e  a c o n s e r v a ç ã o  d e v e  c a m i n h a r  
j u n t a m e n t e  c o m  a u t i l i z a ç ã o ,  s o b  p e n a  d e  r á p i d a
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d e t e r i o r a ç ã o .  0 p l a n t i o  d i r e t o  c o r r e s p o n d e  a u m a  f o r m a  
e f i c a z  d e  c o n s e r v a ç ã o  j u n t a m e n t e  à a d u b a ç ã o  vei d e  o u  
o r g â n i c a .  N e s t e  a s p e c t o  s ã o  á r e a s  que p o d e m  s e r  v a l o r i z a d a s  
p e l a  i n t e g r a ç ã o  r a c i o n a l  a g r i c u l t u r a - p e c u á r i a . N o  c a s o  de 
u s o  c o m  p e c u á r i a  d e v e - s e  e v i t a r  s e m p r e  o r a l e a m e n t o  d a s  
p a s t a g e n s ,  e x i g i n d o  r e d u ç ã o  d a s  d e n s i d a d e s  a n i m a i s ,  m a n e j o  
e f i c i e n t e  d o  r e b a n h o  tal c o m o  a d i s t r i b u i ç ã o  d a  á g u a  e 
o u t r a s ,  p r á t i c a s  q u e  d i m i n u a m  o d e s l o c a m e n t o  d o s  a n i m a i s .
E m  c l i m a s  e x c e s s i v o s  e c o m  s o l o s  d e  m a i o r e s  l i m i t a ­
ç õ e s ,  a u t i l i z a ç ã o  c o n t r o l a d a  s o b  v e g e t a ç ã o  o r i g i n a l  
a p r e s e n t a  m e l h o r  v i a b i l i d a d e  que s u a  m o d i f i c a ç ã o .  A p e c u á r i a  
n e s t e  n í v e l  d e v e  a p o i a r - s e  n a s  p a s t a g e n s  n a t i v a s ,  e o 
e x t r a t i v i s m o  v e g e t a l  d e v e  s e r  r e v i t a l i z a d o  e r a c i o n a l i z a d o .
A p o s i ç ã o  g e o g r á f i c a ,  a i n f r a - e s t r u t u r a ,  e o b e n e f i — 
c i a m e n t o  p r ó x i m o  d a  p r o d u ç ã o ,  s ã o  e s s e n c i a i s  n e s t e  n í v e l  e 
p o r  p a r t e  d a  c o m u n i d a d e .
N Í V E L  D - E s p e c í f i c o  p a r a  a a t i v i d a d e  f l o r e s t a l ,  s u ­
j e i t o  a e s t u d o s  p a r t i c u l a r i z a d o s  d e  v i a b i l i d a d e ,  
e v e n t u a l m e n t e  s o b  f o m e n t o  g o v e r n a m e n t a l .
N Í V E L  N - S u j e i t o  a e s t u d o s  e s p e c í f i c o s  d e  v i a b i l i ­
d a d e  p a r a  a p e c u á r i a  em p a s t a g e n s  n a t i v a s ,  d e s d e  q u e  s e m  
c o n d i ç õ e s  d e  f l o r e s t a m e n t o .
A e s t a s  r e c o m e n d a ç õ e s  se a c r e s c e n t a m  o u t r a s  q u e  a 
c i ê n c i a  a g r o n ô m i c a  d i s p õ e  d e  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  d e  f o r m u l a ­
ção, t a i s  c o m o  a s  l i g a d a s  d i r e t a m e n t e  às d e m a i s  v a r i á v e i s  
e s p e c í f i c a s  q u e  e n t r a m  e m  j o g o  n o  p r o c e s s o ,  c o m o  s e q u e n c i a s  
i d e a i s  d e  c u l t i v o s ,  a d u b a ç ã o  o r g â n i c a  e v e r d e ,  c o n t r o l e  de 
e r v a s  d a n i n h a s ,  t i p o s  de a d u b a ç ã o ,  i n c l u s i v e  a a v a l i a ç  
e n t r e  p r o d u ç ã o  m á x i m a  e q u a l i d a d e  d o  p r o d u t o <v> .
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Maximização Econômica e Conservação^das 
Fontes de Produção Segando a Classificaçao da 
Metodologia de Capacidade de Uso dos Recusos 
Naturais — (Nível de Série)
1iÍ CATEGORIAS DE USO ! i
KíVEL TECNOLoGICO KÁXIHO (GRAUS DE VIABILIDADE)
RESULTADOS DE INTERAÇXO
C L I H A RELEVO ! S O L Oi
i! Horticultura ! se« irrigaçao i
ABC
100, 2°00, 200, 3M % Culturas adaptadas
i020 ! 001, 002 i
i-------------------------------------------i Horticultura ! coa irrigaçao AB 200, 300, 400, 500, 600 200, 200, 400, 500, 600
010, 020 ! 001, 002 010 , 020 ! 003 -------------------------------------------
ij Culturas teaporárias1! se i irrigação i
ABBCC
Í00, 2°00, 200**\ 300*8> 100, 2°00, 200***, 300<e> 100, 2°00, 200*, \  300 100, 2°00, 200*B>, 300**’ 100, 2°00, 200“ \  300
010 ! 001, 002 020 ! 001, 002 010 ! 003 010 ! 004 020 ! 003
|------------------------------------------! Culturas teiporárias c m  ! irrigação sazonal ou in te- ! gral conforae exigencia de ! cada cultura
ABB
200, 300, 400, 500, 600 200, 300, 400, 500, 600 200, 300, 400, 500, 600
010 ! 001, 002 010 ! 003 020 ! 003!---------------------+---------------------
Í Culturas seii-peraanentes ! cana sea irrigação i
ABC
100 100 -  200 100 -  200
020 ! 001. 002 030 ! 001, 002 030 ! 003i------------------------------------------i Culturas seai-peraanentes ! cana irrigada AB 200, 300, 400, 500, 600 200, 300, 400, 500, 600
020 ! 001, 002 030 ! 003
1 Cultura do abacaxi ! sea irrigação i
ABC
100, 200, 300 100, 200, 300 100, 200, 300
020 ! 003 030 ! 003 030 ! 004---------------------+---------------------i------------- -----------
iÍ Culturas peraanentes 
!! sea irrigação
i
A /  Culturas adaptadas 400 1 Culturas adpatadas -  ( Culturas adaptadas 500 I Culturas adaptadas \  Culturas adaptadas
030 ! 001, 002 040 ! 001, 002 030 ! 003 030 ! 004 040 ! 003 ---------------- 1---------------i------------------------------j Culturas peraanentes 
! coa irrigação 
i
ABB
TodosTodosTodos
030 ! 001, 002 040 ! 001, 002 030 ! 003
i------------------------------
ií Pecuária ea pastagea 
!j plantada (coa supleaentação
!j nos níveis A e B) 
i
AABBBCC
100, 2°00, 200 100, 2°00, 200 100, 2°00, 200 100, 2°00, 200 100, 2°00, 200 100, 2°00, 200 100, 2°00, 200
050 ! 001. 002 040 ! 003 050 ! 003 040 ! 004 010, 020 ! 005 050 ! 004 030 ! 005 ---------------------------------
j Pecuária ea pastagea ! natural „! (Diainuiçao do suporte na 
! época seca e/ou suple- 
! tacão alisentar)
ABCCN
100, 2°00, 200, 300 100, 2°00, 200, 300 Todos
Continua...
i
i030, 040, 050 Í001*002*003"*“ 030, 040, 050 ! 004" “ 040, 050 ! 005 <s
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j CATEGORIAS DE USO
NÍVEL
TECNOLÓGICO
m m
(GRAUS DE 
VIABILIDADE)
RESULTADOS DE INTERAÇSO j
CLIMA RELEVO SOLO !
! Silvicultura eoaercial 
Í (inclusive florestaiento)
A
A
A
6
B
B
C
/ Culturas adaptadas 
1 Culturas adaptadas 
! Culturas adaptadas 
400 I (exceto 2°00)
- < Culturas adaptadas 
500 1 (exceto 2°00)
1 Culturas adaptadas 
I (exceto 2°00)
1 Culturas adaptadas 
\ Culturas adaptadas
050
040
060
060
050
030, 040 
060
003 >
004 ! 
001, 002 !
003 1
004 1
005 1 
004 !
Í Florestaiento viável (caráter 
! econôaico a longo prazo ou 
! Preservaçãojie ecossisteaa D Casos específicos
! Manutenção econôaica da 
! Vegetaçao florestal 
! (enriqueciaento)
D m ,  2°00, 200 , 300 
100, 200, 300
040, 050 
060
004 , 005 Í 
003 !
i. Preservação peraanente u 
! (excluída a regulaaentaçao 
! específica)
CARACTERIZAÇSO 
Areas flores­
tais quaisquer 
ecossisteaas
2°00
Todos
060
Todos
Todos ! 
006 !
<x> C u l t u r a s  a d a p t a d a s  às c o n d i ç õ e s  t é r m i c a s  e h í d r i c a s ,  
2 0 0  e 3 0 0  c u l t i v o  n a  é p o c a  c h u v o s a  t a m b é m  c o m  c u l t u r a s  
m a i s  t o l e r a n t e s .
<e> U m a  c u l t u r a  a n u a l ,  i r r i g a ç ã o  e v e n t u a l  d e s e j á v e l  n o s  
n í v e i s  A  e B.
«•*»> S o l o s  e x t r e m a m e n t e  r a s o s  e c o m  c a s c a l h o  e / o u  
p e d r e g o s i d a d e  que n ã o  c o m p o r t e m  a s i l v i c u l t u r a  e a 
i m p l a n t a ç ã o  d e  p a s t a g e n s  p l a n t a d a s .
" <* > L i m i t a ç ã o  p o r  c a s c a l h o  e / o u  p e d r e g o s i d a d e ,  p o r é m  c o m  
c a p a c i d a d e  f í s i c a  q u e  p e r m i t a  u m  s u p o r t e  e c o n o m i c a m e n t e  
v i á v e l ,  g u a r d a d a s  a s  p r o p o r ç õ e s  d o  v a l o r  d a  t e r r a .
<ss> D e s d e  q u e  s e m  c o n d i ç õ e s  p a r a  f l o r e s t a m e n t o .
4 E 0
A n í v e l  d a s  s é r i e s ,  e d e r i v a d a  d a  m e t o d o l o g i a  d e  C a ­
p a c i d a d e  de U s o  d o  P r o j e t o  R A D A M B R A S I L ,  o q u a d r o  a n t e r i o i  
p r o c u r o u  s i n t e t i z a r  a l g u m a s  o p ç õ e s  d e  u s o  d e  a c o r d o  c o m  a s  
r e s u l t a n t e s  d e  i n t e r a ç ã o  C L I M A - R E L E V O - S O L O , a s s i m  c o m o  o s  
n í v e i s  t e c n o l ó g i c o s  d e  c a d a  s i t u a ç ã o .
M é t o d o  p a r a  o b t e n ç ã o  d e  í n d i c e s  d e  u s o  p o t e n c i a l  
a g r á r i o  n o  N o r d e s t e  d o  B r a s i l .
T e n t a t i v a  d e  p r é - o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  
a o  n í v e l  m u n i c i p a l  e d e  m i c r o b a c i a
3 m a p r o x i m a ç ã o  
I n t r o d u ç ã o
P r o c u r a - s e  e n c o n t r a r  u m a  f o r m a  m a i s  a p u r a d a  e i n t e ­
g r a d a  d e  u t i l i z a r  d a d o s  g e n é r i c o s ,  e os r e s u l t a d o s  d o  
t r a b a l h o  de p l a n e j a m e n t o  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s ,  q u e  m e s m o  a 
n í v e l  e x p l o r a t ó r i o ,  p o s s a m  s e r  t r a n s p o s t o s  p a r a  o n í v e l  de 
p r e - o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  d e s d e  q u e  c o m  o a p o i o  d o  c a m p o .
A r e u n i ã o ,  s u p e r p o s i ç ã o ,  a n á l i s e  c r í t i c a  d o s  d a d o s  
e s t a t í s t i c o s  e m  r e l a ç ã o  a o s  f a t o r e s  n a t u r a i s ,  s o b r e t u d o  d e  
m u n i c í p i o s  e m  s i t u a ç ã o  e c o n ô m i c o - s o c i a l  d e p r i m i d a ,  c o n s t i t u i
o p o n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  a a v a l i a ç ã o  d o s  g r a u s  d e  d e p e n d ê n c i a  
a o  m e i o ,  d e n t r o  d o  q u a d r o  e s t r u t u r a l  m a i s  a m p l o .  C o m o  
o b j e t i v o :  s u g e r i r  n o v a s  f o r m a s  de o r g a n i z a ç ã o  d o  e s p a ç o ,  
p a r a  m i n i m i z a r  o s  e f e i t o s  a d v e r s o s  da n a t u r e z a  d o  
s e m i - á r i d o ,  s e m  a c o n s t a n t e  d e t e r i o r i z a ç ã o  h o m e m - m e i o  
a m b i e n t e ,  c o m o  u m  c a m i n h o  d e  u m a  a u t o - s u s t e n t a ç ã o  
p r o g r e s s i v a ,  i s t o  é, um e s p a ç o  c o n d i c i o n a d o  a u m a  b a s e  
a n a l í t i c a  p a r c i a l  d e  u m  s u b s i s t e m a ,  e m  r e l a ç ã o  a o  
m e t a s s i s t e m a  s o c i a l .
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índices
S O L O S
C a t e g o r i z a d o s  e m  Í0 s u b c l a s s e s  <de z e r o  a 9) p o r  s e u s  
a t r i b u t o s  c r e s c e n t e s  d e  fert iI i d a d e  . e m  r e l a ç ã o  à t g x t  u.ra, d o  
h o r i z o n t e  A. O u t r o s  f a t o r e s  c o m o  p r o f u n d i d a d e ,  e x i s t ê n c i a  d e  
c a s c a l h o  o u  p e d r e g o s i d a d e ,  n ã o  s ã o  c o n s i d e r a d o s  n e s t e  n í ­
v e l  e m b o r a  e n v o l v a m  m a n e j o s  d i f e r e n c i a d o s  o u  o p ç õ e s  d e  uso, 
s e m  c o n t u d o  d e s c a r a c t e r i z a r  s u a  p o t e n c i a l i d a d e  g e n é r i c a .
A o  n í v e l  d a  a n á l i s e  e m  g a b i n e t e ,  s u p o n h a m o s  q u e  d e ­
t e r m i n a d a  u n i d a d e  a p r e s e n t e  3 c o m p o n e n t e s  e 4 i n c l u s õ e s ,  
n e s t e  c a s o  a t r i b u i - s e  u m a  p a r t i c i p a ç ã o  e m  á r e a  d e  4 0 %  a o  
s o l o  d o m i n a n t e  3 0 %  a o  s u b d o m i n a n t e  2 0 %  a o  s e g u n d o  e 2 , 5 %  a 
c a d a  i n c l u s ã o  ( s u b t o t a l  í0%>, t o t a l i z a n d o  o s  1 0 0 % .  E s t a s  
p a r  t ic i p a ç õ e s  r e i a t  i v a s  t e m  u s o  c o m u m , o u  d i f e r e n c i a d o ,  q u e  
i n d i c a m  a p o s i ç ã o  d a  c l a s s e  d e s d e  que a v a l i a d a  a t o p o g r a f i a  
c o m o  v e r e m o s  a d i a n t e  ( v e r  F i c h a  d e  a v a l i a ç ã o  p. 4 2 7 ) .
0 p r i m e i r o  H i o i t o , c o r r e s p o n d e n t e  a s o l o ,  a v a l i a ,  e m  
o r d e m  d e c r e s c e n t e ,  a f e r t i l i d a d e  r e l a c i o n a d a  à t e x t u r a .
S U B C L A S S E  C A R A C T E R Í S T I C A  B Á S I C A  D O  H O R I Z . A  T E X T U R A
9 E u t r ó f i c o  M é d i a
8 E u t r ó f i c o  A r g i l o s a
7 E u t r ó f i c o  M u i t o  a r g i l o s a
6 Á l i c o  ( f e r t i l i d a d e  p o t e n c i a l )  M é d i a  e a r g i l o s a
5 H i d r o m ó r f i c o  e a l u v i a l  A r g i l o s a  a M é d i a
4 D i s t r ó f i c o / Á l i c o  A r e n o s a  a m é d i a
4h H i d r o m ó r f i c o  e A l u v i a l  A r e n o s a  a m é d i a ®
3 C o n c r e c i o n á r i o  á l i c o *  d i s t r ó f i c o  A r e n o s a  a m é d i a
3 s  S o l ó d i c o ,  S o l o d i z a d o ,  S ó d i c o  -
3 q  A r e i a s  Q u a r t z o s a s  M a r i n h a s
2 A r e i a s  Q u a r t z o s a s  á l i c a s / d i s t r ó f i c a s
í M a n g u e s  "
0 D u n a s  - A f l o r a m e n t o s  r o c h o s o s
1 Altos teores de aluaínio trocável e Inclui taabés a textura indiscrieinada.
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R E L E V O
A s s i m  c o m o  e f e t u a d o  c o m  o s  s o l o s ,  as d,gc 1 XV,i d a d e s .» £ 
a c o r r e s p o n d e n t e  t e x t u r a  d o  h o r i z o n t e  A, f o r m a m  a t r i b u t o s  de 
a c o r d o  c o m  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  s o l o  d a  u n i d a d e  de 
m a p e a m e n t o  e a d e c l i v i d a d e  c o r r e s p o n d e n t e .  O s  p e s o s
a t r i b u i d o s  t a m b é m  c o n s i d e r a m ,  n a  
o u  m e n o r e s  f a c i l i d a d e s  d e  uso.
s u a  o r d e n a ç ã o ,  a s  m a i o r e s
S U B C L A S S E  T O P O G R A F I A
9
8
7
4
3
2
í
0
P l a n a
P l a n a
S u a v e  o n d u l a d a  
P l a n a  (ou)
S u a v e  O n d u l a d a  
S u a v e  o n d u l a d a  (ou) 
O n d u l a d a  
O n d u l a d a  
O n d u l a d a  (ou)
F o r t e  O n d u l a d a  
F o r t e  o n d u l a d a  (ou) 
M o n t a n h o s a  
M o n t a n h o s a  (ou) 
F o r t e  O n d u l a d a  
í n g r e m e  (ou) 
M o n t a n h o s a
T E X T U R A  H O R I Z .  A
M é d i a  a a r g i l o s a
M u i t o  a r g i l o s a
M é d i a  a a r g i l o s a
A r e n o s a  e i n d i s c r i m i n a d a
M u i t o  a r g i l o s a
M é d i a
A r g i l o s a
M u i t o  a r g i l o s a
A r e n o s a
A r g i l o s a
A r g i l o s a
A r g i l o s a
A r g i l o s a  e m u i t o  a r g i l o s a  
A r e n o s a  a m é d i a  
A r g i l o s a  e m u i t o  a r g i l o s a  
A r e n o s a  a m é d i a
A i n t e g r a ç ã o  d a s  d u a s  s u b c l a s s e s  c o r r e s p o n d e  à c l a s s e  
(2 d í g i t o s  c o m b i n a d o s ) ,  n a  o r d e m  s o l o / r e l e v o ,  t e n d o  c o m o  
e l e m e n t o  d e  l i g a ç ã o  a t e x t u r a  d o  h o r i z o n t e  A (ver Q u a d r o  A, 
a s e g u i r  p . 4 2 5 ) .  A s s i m  e s t e s  t r ê s  f a t o r e s ,  a c r e d i t a - s e ,  s ã o  
c a p a z e s  d e  f o r n e c e r  e l e m e n t o s  p a r a  a a t r i b u i ç ã o  d o  u s o  
p o t e n c i a l  m a i s  r a c i o n a l  e o f e r e c e r  o p ç o e s  p a r a  q u e  a 
i m p l e m e n t a ç ã o  d a  i r r i g a ç ã o ,  p o r  e x e m p l o ,  t e n h a  r e t o r n o  
e c o n ô m i c o  a f e r í v e l .
A c o n c e i t u a ç ã o  d a  c a p a c i d a d e  d e  uso, c o m o  a  f o r m a  
m a i s  a d e q u a d a  d e  a l i a r  u s o  e c o n ô m i c o  e c o n s e r v a ç ã o  do 
r e c u r s o ,  e x i g e ,  p o r  s u a  v e z ,  s i s t e m a s  d e  m a n e j o  t a m b é m  
a d e q u a d o s  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s .  ;
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a
S I S T E M A S  D E  M A N E J O  P R O P O S T O S
A  - M á q u i n a / T r a b a l h o  h u m a n o .  C o m p o r t a  c u l t u r a s  t e m p o r á r i a s  
d e  i n t e n s a  m e c a n i z a ç ã o  e / o u  p a r a  e x p o r t a ç ã o ,  s o b i e t u d o  
a s  s u j e i t a s  à c o n c o r r ê n c i a  i n t e r n a  e i n t e r n a c i o n a l ]  
p e c u á r i a  d e  c o r t e  e x t e n s i v a  d e  m e r c a d o  i n t e g r a d a  
a g r i c u l t u r a  p a r a  a c o m p l e m e n t a ç ã o  a l i m e n t a r  d o  r e b a n h o ;  
o u  s i l v i c u l t u r a  a n í v e l  c o m e r c i a l .  A d e q u a d o  a g r a n d e s  e 
m é d i a s  p r o p r i e d a d e s ,  o u  s o b  f o r m a  c o o p e r a t i v i s t a  d e  us o ,  
a t r a v é s  d e  i n t e g r a ç ã o  d e  p e q u e n o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  e m  
á r e a s  c o m u n s .
B - T r a b a l h o  h u m a n o / M á q u i n a . C u l t u r a s  d e  m e c a n i z a ç ã o  p a r c i a l  
s o b r e s s a i n d o  a s  a l i m e n t a r e s  p a r a  a b a s t e c i m e n t o  a n í v e l  
l o c a l  (no m á x i m o  n i v e l  m i c r o r r e g i o n a l  o u  r e g i o n a l  
p o l a r i z a d o ) ;  e / o u  a g r o p e c u á r i a  d i r i g i d a  s o b r e t u d o  ao 
l e i t e ;  e / o u  c r i a t ó r i o  de p e q u e n o  e m é d i o  p o r t e s  
( a v i c u l t u r a ,  s u i n o c u l t u r a  e o u t r o s ) . I n t e g r a ç ã o
a g r i c u l t u r a - p e c u á r i a  o u  a g r i c u l t u r a - c r i a t ó r i o . A d e q u a d o  
a p e q u e n a s  e m é d i a s  p r o p r i e d a d e s  s o b  t r a b a l h o  
b a s i c a m e n t e  f a m i l i a r .
E v e n t u a l m e n t e  de. a c o r d o  c o m  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
c a d a  e s t a b e l e c i m e n t o  r u r a l  p o d e m  i n t e g r a r - s e  o s  d o i s  
s i s t e m a s .
Classificação
P r e v i  o u s o  d e  H n i s  d í g i t o s  e v e n t u a l m e n t e  e n t r e  e s t e s  
p o d e  s e  a c r e s c e n t a r  u m a  l e t r a  m i n ú s c u l a  ( n o s  c a s o s  d e  
p a r t i c u l a r i z a ç ã o ) ,  e o s i s t e m a  d e  m a n e j o  m a i s  a d e q u a d o  a l é m  
d o  u s o  p r e f e r e n c i a l  c o n f o r m e  Q u a d r o  A a s e g u i r .
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A s s i m  t e m o s  o s  e x e m p l o s :
7 5  B - - S o l o s  e u t r ó f i c o s ,  t o p o g r a f i a  o n d u l a d a  e t e x t u r a s  
p r e d o m i n a n t e s  d e  a r g i l o s a  a m u i t o  a r g i l o s a .  M a n e j o  B.
3 q 5 A  - A r e i a s  q u a r t z o s a s  m a r i n h a s ,  t o p o g r a f i a  s u a v e  
o n d u l a d a .  M a n e j o  A.
D e v e - s e  s a l i e n t a r  q u e  a c l a s s i f i c a ç ã o  d e  u s o  m a i s  
a d e q u a d o  r e f l e t e  a s i t u a ç ã o  d a  c a p a c i d a d e  " n a t u r a l  a t u a l . 
I s t o  n ã o  s i g n i f i c a  q u e  a á r e a  n ã o  p o s s a  ter v a l o r i z a ç ã o  
a m b i e n t a l  e e c o n ô m i c a ,  d e  f o r m a  c o n c o m i t a n t e  o u  s u b s e q u e n t e .  
A s s i m  u m  d e t e r m i n a d o  p a d r ã o  d e  t e r r a  c o m  p o t e n c i a l  a g r í c o l a ,  
d e  m é d i o  a a l t o ,  p o d e  r e c e b e r  i n v e s t i m e n t o s  e m  i r r i g a ç ã o ,  
d r e n a g e m ,  p r e s e r v a ç ã o  de m a n a n c i a i s ,  a ç u d a g e n s ,  q u e  lhe 
p e r m i t a m  r e c o m p o r  e i n c l u s i v e  m e l h o r a r  o m e i o  a m b i e n t e ,  
a t r a v é s  d e  r e f l o r e s t a m e n t o , e m e s m o  f l o r e s t a m e n t o ,  t a n t o  
p a r a  f i n s  e c o n ô m i c o s  d e  m é d i o  p r a z o ,  c o m o  p a r a  r e v i t a l i z a ç ã o  
d o  e c o s s i s t e m a  a l t e r a d o .
S e g u e :
A - Q u a d r o  d e  c a p a c i d a d e  d e  u s o  p o t e n c i a l  d a  t e r r a  p a r a  o 
N o r d e s t e  d o  B r a s i l
B - C o m b i n a ç õ e s  d e  u s o s  e f o r m a s  de p r e s e r v a ç ã o  p a r a  
m a p e a m e n t o  p o t e n c i a l
- F i c h a  p r e l i m i n a r  de a v a l i a ç ã o  s o l o / r e l e v o  - E x e m p l o  e 
m o d e l o .
_ p i c h a  d e  a v a l i a ç ã o  p r e l i m i n a r  s ó c i o—e c o n ô m i c a  d e  u s o  da 
t e r r a  ( n í v e l  m u n i c i p a l )  - M o d e l o .
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Q U A D R O  B
C O M B I N A C õ E S  D E  U S O S  E F O R M A S  D E  P R E S E R V A Ç Ã O  
P A R A  M A P E A M E N T O  P O T E N C I A L
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! Lavoura/agricultura de ciclo curto
! Fruticultura genérica
! ! Pecuária intensiva/ Fruticultura
! • ! - Práticas de conservaçao
i■s
! Pecuária genérica
! ' ! Agricultura específica 
! ! - arroz irrigado
Agricultura preservacionista 
- cana de açúcar
! ‘ i ! Pecuária preservacionista c o b conservação 
! ! e revitalização do ecossisteaa
! f\ Fruticultura especifica/ pecuária preser- 
!’ ' ! vacionista sob vegetaçao original
! Exploração cgntrolada dg ecossisteaa, eventual 
! reconstituição e proteção flora/fauna
Preservação peraanente - reconstituição da vegetação 
florestal regional. Proteção flora/fauna, üso restrito
! Preservação peraanente e por i«posição legal
! ! COKBIHAÇSO KXO POSSÍVELi i
Município: Jaguaretama M.H. Médio Jaguaribe
Distrito(s): Não há 
Bacia primária: Médio Jaguaribe 
Localização:
F I C H A  P R E L I M I N A R  DE A V A L I A Ç S O  S O L O / R E L E V O  * *
UNIDADE DE HAPEAHENTO DE SOLOS
Descrido:
Microbacia: 
Altitude média:
UNIDADE DE CAPACIDADE DE 
USO CORRESPONDENTE
U . F .  C e a r á
CONDICIONANTES
NATURAIS 425 / sb
CARACTERÍSTICAS KAIS 
RESTRITIVAS DO SOLO
CLIHA (4) 
(Seai árido)
Soaa de 
bases
(b)
RELEVO (2) 
(Suave ondulado)
Salinidade 
(parcial)) (s)
SOLO . (5)
FONTE: Divisão de Pedologia (Fertilidade baixa)
Projeto RADAHBRASIL ______________ Projeto RADAHBRASIL_
Fonte: Divisão Uso Potencial
DISCRIMINAÇÃO - Conforme Quadro A
! R E L E V O T E X T U R A
PLS
—+-------
!Plano/S. ond.
SS !Plano/S. ond.
Re“ !S. ond/Plano
(HC)- !PIano
(V) IPlano
(Ae) •.Plano
(PE) !S. ond.
(AR) !PÍano/S.0nd.
(REa) !Plano/S/0nd.1
i
i
i
i
i
i
Aren / Hédia 
Aren / Hédia 
Hédia 
Hédia/arg. 
Arg.
Indisc.
Hédia/arg.
Arenosa
PARTICI­
PAI
(X)
4«
30
20
1.7 
Í.7
1.7 
í »7 
1*7 
1,5
ATRIBUTOS 
FERTIL./RELEVO
3 s 
3 s 
97 
89 
89 
56 
97 
06 
65
SISTEHA
DE
HANEJO
USO POTENCIAL
Pecuária preservacionista 
Pecuária preservacionista 
Horticultura 
Horticultura 
Horticultura 
Exploração Controlada 
Horticultura 
Presçrvaçao Peraanente 
Pecuaria 6enerica
NIVEL TEC­
NOLÓGICO 
HÂXIHO
C
C
b
b
A
C
A
USO PREFERENCIAL
i m  ( X )
! PRESERVAÇÃO 
! LEGAL (20X) -+
TOTAIS
i Pecuária Preservacionista pastagens naturais
2. Horticultura e/ou agricultura
3. Exploração Controlada
4. Preservação Peraanente
71,5 (aenos) 
25,1 (aenos)
1.7
1.7
utilização de cartas topográficas 1:50.000 ou 1:100.000 
" Fase pedregosa e rochosa, pedregosa e não rochosa, cascalho
Fonte: Projeto RADAHBRASIL, H.H.E. Folha Jaguaribe-Natal, Vol.E3, 1981.
F I C H A  P R E L I M I N A R  DE  A V A L I A Ç Ã O  S O L O / R E L E V O 4
M u n i c í p i o  : 
D i s t r i t o ( s ) : 
B a c i a  p r i m a r i à :  
L o c a l i z a ç ã o :
M.H.
M i c r o b a c i a :
U.F
UNIDADE DE HAPEAKENTO DE SOLOS
Descrição:
UNIDADE DE CAPACIDADE DE 
USO CORRESPONDENTE
CONDICIONANTES
NATURAIS
CARACTERÍSTICAS MAIS 
RESTRITIVAS DO SOLO
CLIHA
RELEVO
SOLO
FOHTE: Divisão de WolosU . "Ws“ ““ Potacial 
Proieto RAMHERASIL _________________ Projeto RMWBRftSll
DISCRIMINAÇÃO
RELEVO T E X T U R A
1PARTICI-
‘PAÇÍO
!(X)
ATRIBUTOS ! SISTEHA 
! DE 
FERTIL./RELEVO ! HANEJO
USO PREFERENCIAL 4REA (X)
USO POTENCIAL
NIVEL TEC­
NOLÓGICO 
HáXIHO
PRESERVAÇÃO 
LEGAL Œ0X)
TOTAIS
Utilização de cartas topográficas í:58.000 ou 1:100.000 
Fonte:
F I C H A  P R E L I M I N A R  D E  A V A L I A Ç Ã O  S Ó C I O - E C O N Ô M I C A
- M u n i c í p i o :  ................................. M i c r o r r e g i ã o :  ................
Á r e a  ( K m e ) : .............................. D i s t r i t o ( s ) :  ...................
F' o p u l a ç ã o  r u r a l  d o  E s t a d o :  ............................ h a b  .
- F ' o p u l a ç ã o  ( Í 9 8 0 )  : U r b a n a :  ..............  (%) R u r a l  :
*- P e s s o a l  o c u p a d o / p o p .r u r a l : ......... % E s t a d o :  .......  X
U.F.
%
%
- R e n d a  a g r á r i a  lí g u i da._aJ3_U^J^££jS-^QiÜ^ja£i.lJP--a.cl.Q,.>..i..4...„a D JD-5.: ................ .S . M . 4 1 ’
E s t a d o :  ................ .S.M.
- R e n d a  a g r á r i a  b r u t .a -_ax>.ua.l2JB-0JB-ü.Iac a Q  riira.1.: ................ .S.M.
E s t a d o :  ................ .S.M.
( e m  r e l a ç ã o  à s  d e s p e s a s ) :  ................  *A
E s t a d o  ................  %
( á r e a  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m  5 0 0  h a  e m a i s ) :  .......  %
2 0 0  h a  e m a i s  : ..
- T r a h a l h n  f a m i l i a r  (No. d e  h o m e n s  >Í4 a n o s / T o t a l  h o m e n s  >Í4 a n o s ) :
- U T I L I Z A C S O  D A S  T E R R A S  (%) á r e a  V A L O R  D A  P R O D U Q S O  A G R Á R I A  
(%)
í 9 7 0  í9 8 0  í9 7 0  í 9 8 0
L a v .  p e r m a n e n t e s  
L a v . t e m p o r á r i a s “2 *
P a s t . n a t u r a i s <a>
P a s t . p l a n t a d a s <3>
M a t a s  n a t u r a i s
% e m  r e l a ç ã o  à á r e a  m u n i c i p a l
%
%
í 9 7 0 í 9 8 0
- E x t r a t i v i s m o  v e g e t a l  ( l e n h a ,  m a d e i r a ,  c a r v ã o  v e g e t a l )  (%) 
e m  r e l a ç ã o  a o  t o t a l  d a  p r o d u ç ã o  a g r á r i a :
- P R T N C I P A I S  C U L T U R A S  E M  V A L O R  (em r e l a ç ã o  a o  t o t a l  d a  
p r o d u ç ã o  a n i m a l  e v e g e t a l )  %
 1   4 ............................. .... 7 ........
 2   5 .......... .................. .... 8 ........
 3   6 ............................. .... 9 ........
C o n t  i n u a
I N D I C A D O R E S  D E  E F I C I Ê N C I A  A G R A R I A
P r o d u -  
v i d a d e
C U L T U R A S  < Q / h a ) 
í ..............................
8 ...............................................
3 ..............................
R e n t a b i l i d a d e  b r u t a  a p a r e n t e  ( S . M . )  
p r e ç o  M é d i a  M u n i c í p i o  d e  m a i o r
U n i t á r i o  ào p r o d u t i v i d a d e  e
( S . M . )  L O C A L  E s t a d o  a l t a  p r o d u ç ã o
4 .
S.M. 
c a b ./ h a
B O V I N O C U L T U R A
P r e ç o  m é d i o  d e  v e n d a  p o r  c a b e ç a  ................
D e n s i d a d e  ( e f e t i v o / h a  p a s t a g e n s )  ................
F i n a l i d a d e  d o  r e b a n h o  VÁ) ............................................................
c o r t e  ( ) L e i t e  ( > C o r t e / l e i t e  ( ) A n i m a i s  d e  T r a b a l h o  ( >
P r o d u ç ã o  d i á r i a  d e  l e i t e / v a c a  o r d e n h a d a :  ...................... l i t r o s
V a l o r  d a  p r o d . l e i t e i r a / v a l o r  t o t a l  d o  s e g m e n t o  b o v i n o c u l t u r a : ....... %
O U T R A S  I N F O R M A Ç o E S
A S S A L A R I A D O S  T E M P O R Á R I O S  (3 m e s e s  d e  m e n o r  o c o r r ê n c i a ) :  .... 
I R R I G A Ç 2 0  Á r e a :  ................. h a
T R A T O R E S  ( N o . ) :  ................  A R A D O S ( N o . )  T R A Ç S O  M E C Â N I C A :
T R A G S O  A N I M A L :
E N E R G I A  E L É T R I C A
( E s t a b e l e c i m e n t o s  q u e  u s a m / T o t a l  E s t a b e l e c i m e n t o s ) %
1 ’ S M  - S a l á r i o  M í n i m o  m e n s a l  ( i n c l u i  Í3° s a l á r i o s )
•> d e  g r a n d e  e m é d i o  p o r t e  ( e x c l u í d o s  o s
s u í n o s )
43í
< e >
< 3 >
( 4)
< 85 >
<é)
M O N T E I R O ,  C . A . F .  A G e o g r a f i a  n o  B r a s i l  ( 1 9 3 4 - 1 9 7 7 )  
A v a l i a ç õ e s  e T e n d ê n c i a s .  I .G ./ U .S .P ., 198 0 ,  p s . 4 5 - 5 1 .
M O T T A N A , C . E .  G e o g r a f i a  e P l a n e j a m e n t o  - o e x e m p l o  de 
S e r r a  N e g r a  (SP). T e s e  d e  m e s t r a d o  - D e p a r t a m e n t o  d e  
G e o g r a f i a  F . F . L . C . H . / U S P ,  I n é d i t a .  2 6 4 p  . , 1981.
L A B A S S E ,  J. L " o r g a n i s a t ion d e  1 ' e s p a c e  - e l e m e n t s  d e  
g é o g r a p h i e  v o l o n t a i r e .  H e r m a n n ,  P a r i s ,  196 6 .
M A R Q U E S ,  J . Q . A .  M a n u a l  b r a s i l e i r o  p a r a  l e v a n t a m e n t o  d a  
c a p a c i d a d e  d e  u s o  d a  t e r r a .  E s c r i t ó r i o  T é c n i c o  d e  
A g r i c u l t u r a  B r a s i l -  E s t a d o s  U n i d o s .  III a p r o x i m a ç ã o ,  
1971.
C H I A R I N I  e C O E L H O .  C o b e r t u r a  v e g e t a l  e n a t u r a l  e á r e a s  
r e f l o r e s t a d a s  d o  E s t a d o  d e  S i o  P a u l o .  In: B o l e t i m  n° 
193. I n s t i t u t o  A g r o n ô m i c o ,  a g o s t o  d e  1969.
E n v i a d o  à D i r e t o r i a  d e  U s o  P o t e n c i a l  a p e d i d o  e m  1 9 8 3  - 
r e v i s t o .
Ve r  E d u a r d o  M e n d o z a  T o r r i c o  et a l i i .  - P r o j e t o  
R A D A M B R A S I L ,  M . M . E .  - L e v a n t a m e n t o  d e  R e c u r s o s  
N a t u r a i s ,  Vo l .  30, 1 9 83. M e t o d o l o g i a  d e  t r a b a l h o  
i m p l a n t a d a  e m  1980.
A o  l e i t o r  s e  e s c l a r e c e  q u e  e s t a  m e t o d o l o g i a  p r e v ê  a 
a v a l i a ç ã o  c o n j u n t a  d e  t r ê s  e l e m e n t o s  p e l a  o r d e m :  c l i m a  
(de 1 0 0  a 6 0 0 ) ,  r e l e v o  (de 0 1 0  a 0 6 0 ) ,  e s o l o  ( d e  0 0 1  a 
0 0 6 )  d a s  m e l h o r e s  c o n d i ç o e s  às p i o r e s .  A s s i m  a u n i d a d e  
d a  f o t o g r a f i a  d a  p á g .  4 0 2  - 522**ep - s i g n i f i c a  u m a  á r e a  
l i m i t a d a  p o r  c l i m a  ( 5 00), r e l e v o  f a v o r á v e l  s u a v e  
o n d u l a d o  ( 0 2 0 ) ,  e s o l o  d e  b o a  c a p a c i d a d e  q u í m i c a  ( 0 0 2 ) .
0 a s t e r í s t i c o  i n d i c a  p e d r e g o s i d a d e  o u  c a s c a l h o  n o  s o l o .
N O T A S
43S
< a >
A s  l e t r a s  i n d i c a m  a s  d u a s  r e s t r i ç õ e s  d o  s o l o :  s . 
( e s t r u t u r a )  e r  ( p e q u e n a  p r o f u n d i d a d e ) .
A s u g e s t ã o  3 é d a  g e ó g r a f a  A l c i n a  J u s t u s  i n t e g r a n t e  d a  
a t u a l  D i v i s ã o  d e  R e c u r s o s  n a t u r a i s  d o  I B G E  e d o  a n t i g o  
P r o j e t o  R A D A M B R A S I L .
V o g t m a n n  & W a g n e r .  A g r i c u l t u r a  E c o l ó g i c a  - T e o r i a  & 
P r á t i c a .  A e b a ,  I n s t i t u t o  G o e t h e ,  M e r c a d o  A b e r t o ,  1987. 
P .  3 4  a 48.
i0. B I B L I O G R A F I A
TEÓRICA BáSICA GENÉRICA
AlíIN, S. ”0 F u t u r o  d o  m a o í s m o " . V é r t i c e ,  Í986. ( O r i g i n a l  e m  
F r a n c ê s , Í 9 8 Í .
A R A Ú J O ,  J. de. " F i l o s o f i a  e p r á t i c a s  d e  d e m o c r a c i a  
a v a n ç a d a " .  V o z e s .  Í987.
A R E N D T , H. “A s  o r i g e n s  d o  t o t a l i t a r i s m o .  II - I m p e r i a l i s m o ,  
a e x p a n s ã o  d o  p o d e r  - u m a  a n á l i s e  d i a l é t i c a  . E d i t o » a  
D o c u m e n t á r i o ,  Í 9 7 6 . ( d a S . e d .  n o r t e - a m e r i c a n a ,  Í 9 7 3 > .
A V I N E R I ,  S. "0 p e n s a m e n t o  p o l í t i c o  e S o c i a l  d e  K a r l  Mai x . 
C o i m b r a  E d i t o r a ,  Í 9 7 8  ( o r i g i n a l  e m  I n g l ê s ,  Í 9 6 8 ) .
B A B E U F , B L A N Q U I ,  F O U R I E R , S A I N T  S I M O N .  "0 S o c i a l i s m o
p r é - m a r x i s t a " ,  G l o b a l ,  C o l e ç ã o  B a s e s  3 í , Í980.
B A S B A U M ,  L. " A l i e n a ç ã o  e H u m a n i s m o " ,  G l o b a l ,  6 . ed . í 9 8 j . 
(í~, Í 9 6 7 ) .
B O N A S S I ,  N. " R e f l e x õ e s  s o b r e  a p o b r e z a  b r a s i l e i r a  . In 
R e v i s t a  d e  C i ê n c i a s  H u m a n a s ,  U F S C  n°, D e z / i 9 8 6 ,  p. 
7 5 - Í 0 6 .
B O U L D I N G ,  K. " 0  i m p a c t o  d a s  C i ê n c i a s  S o c i a i s  , Í 9 7 4  
( o r i g i n a l  e m  I n g l ê s ,  Í96 6 )
C H A N T E B O U T ,  B. " D o  E s t a d o ,  u m a  t e n t a t i v a  de 
d e s m i s t i f i c a ç ã o "  . E d i t o r a  R i o ,  Í 9 7 7  ( o r i g i n a l  e m  
f r a n c ê s ,  p o s s í v e l  d e  Í 9 7 5 - 7 6 ) .
COliTE, A. " R e o r g a n i z a r  a S o c i e d a d e " .  G u i m a r ã e s  e Cia. 
E d i t o r e s ,  Í 9 7 7 ,  L i s b o a  ( o r i g i n a l  e m  f r a n c ê s  d e  Í 8 S 2 ) .
D A L L E  N O G A R E ,  P. " H u m a n i s m o  e a n t i - h u m a n i s m o  - I n t r o d u ç ã o  à 
A n t r o p o l o g i a  F i l o s o f i c a  . V o z e s ,  9 . e d ., í 9 8 j .
D A H R E N D O R F ,  R. "A n o v a  l i b e r d a d e " .  E d i t o r a  d a  U n i v e r s i d a d e  
d e  B r a s í l i a ,  Í 9 7 9  ( o r i g i n a l  e m  i n g l ê s ,  Í 9 7 5 ) .
D I V E R S O S .  " C r í t i c a  a o  S o r e x  s o c i a l i s m o  r e a l m e n t e  e x i s t e n t e  - 
D e b a t e n d o  a s  i d é i a s  d e  R u d o l f  B a h r o " . B r a s i l i e n s e ,  Í982. 
( o r i g i n a l  e m  F r a n c ê s ,  Í 9 8 0 ) .
D J I L A S ,  M. " A l é m  d a  n o v a  c l a s s e " .  A g i r ,  Í970.
D U V E R G E R ,  M. 'Os l a r a n j a i s  d o  l a g o  B a l a t o n " .  E d i t o r a  d a  
U n i v .  d e  B r a n h a ,  Í 9 82. ( o r i g i n a l  e m  f r a n c e s , Í 9 8 0 ).
F E R N A N D E S ,  F. " S o c i e d a d e  d e  c l a s s e s  e s u b d e s e n v o l v i m e n t o " ,  
Z a h a r ,  2 . e d . Í97 2 .
F L I C K I N G E R ,  H - G . ' H a r x  e H e g e l  : o p o r ã o  de u m a  f i l o s o f i a  
s o c i a l " .  L P h / C N P q ,  í986.
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í. INTRODUCSO
E s t e  t r a b a l h o  f a z  p a r t e  d a  a ç ã o  p r o p o s t a  p e l o  C a m p u s  
A p r o x i m a d o  d o s  V a l e s  do A r a r a n g u á  e M a m p i t u b a  ( C A V A M ) ,  
o r g a n i s m o  c r i a d o  p e l a  A s s o c i a ç ã o  d o s  M u n i c í p i o s  d o  E x t r e m o  
Sul C a t a r i n e n s e  (A M E S C ), e m  c o n v ê n i o  c o m  u n i v e r s i d a d e s  
c a t a r i n e n s e s  ( U F S C ,  U D E S C ,  F E S S C ,  F U C R I ) ,  n o  s e n t i d o  de 
p r o m o v e r  o d e s e n v o l v i m e n t o  r e g i o n a l  e m  c o n j u n t o  c o m  a a ç ã o  
c i e n t í f i c a  q u e  a U n i v e r s i d a d e  p o s s u i .
0 D e p a r t a m e n t o  d e  G e o c i ê n c i a s  d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  
d e  S a n t a  C a t a r i n a  t e v e  n a  e x p e r i ê n c i a  o r a  r e a l i z a d a  a 
o p o r t u n i d a d e  d e  t r e i n a m e n t o  d e  a l u n o s  e m  f i n a l  d e  c u r s o  e ao 
m e s m o  t e m p o  c o n t r i b u i r  p a r a  a c o m p r e e n s ã o  d o s  f e n ô m e n o s  d a  
o r g a n i z a ç ã o  d o s  h o m e n s  e n t r e  si e e m  r e l a ç ã o  a o  e s p a ç o  
a m b i e n t a l .
E s t e  e s t u d o  n a d a  m a i s  é q u e  u m a  c o n t r i b u i ç ã o  r e s t r i t a  
à g r a n d e  p r o b l e m á t i c a  d a s  f o r m a s  d e  a p r o p r i a ç ã o  d o  e s p a ç o  
g e o g r á f i c o .  E m b o r a  c o n s t i t u a  u m  t r a b a l h o  v o l t a d o  à q u e s t ã o  
a g r á r i a  d o  m u n i c í p i o  n ã o  p r e t e n d e  c o m  i s t o  p e d e r  s u a  v i s ã o  
d e  c o n j u n t o .  C o m o  c o m p l e m e n t o  d e  u m  e s t u d o  a n t e r i o r ,  v o l t a d o  
à q u e s t ã o  u r b a n a  d o  m u n i c í p i o ,  r e c e b e  d e s t e  s u b s í d i o s  p a r a  a 
i n t e r - r e l a ç ã o  e c o m p a r a ç ã o ,  o b r i g a t ó r i a s  n a  a n á l i s e  
c i e n t í  f i c a .
0 i n t u i t o  p r i m o r d i a l  foi o d e  l e v a n t a r  q u e s t õ e s  f u n ­
d a m e n t a i s  o u  r e l e v a n t e s ,  n o  m í n i m o ,  s o b r e t u d o  a s  v o l t a d a s  às 
l i m i t a ç õ e s  d a  e v o l u ç ã o  s o c i a l  e e c o n ô m i c a  d o  a g r i c u l t o r  
p r o p r i e t á r i o ,  a r r e n d a t á r i o ,  p a r c e i r o  e p r i n c i p a l m e n t e  
d a q u e l e  q u e  v e n d e  s u a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  d e  f o r m a  d i r e t a .  é 
e s s e n c i a l ,  c r e m o s ,  a p r e e n d e r  o p a p e l  d o  P o d e r  P ú b l i c o  na 
v a l o r i z a ç ã o  d a  a g r i c u l t u r a ,  a t i v i d a d e  r e l e g a d a  a s e g u n d o  
P l a n o ,  s o b r e t u d o  q u a n d o  n ã o  o f e r e c e  p o s s i b i l i d a d e  de 
a c o m p a n h a r  a e v o l u ç ã o  d o s  s e t o r e s  d i n â m i c o s  d a  e c o n o m i a .  
A s s i m  o a g r i c u l t o r  o b r i g a t o r i a m e n t e  n ã o  p o d e  ser 
s i m p l e s m e n t e  q u a n t i f i c a d o  c o m o  p r o d u t o r ,  m a s  a c i m a  d e  t u d o ,  
c o m o  u m  c i d a d ã o  ú t i l .  A t a r e f a  de r e v o l u c i o n a r  o c a m p o  e
et r a t á - l o  de -Forma u n í v o c a ,  a t r a v é s  d e  r e l a ç õ e s  e f e t i v a m e n t e  
b i l a t e r a i s ,  c o n s t i t u i  u m  p r o j e t o  d e  a l c a n c e  i n i m a g i n á v e l  
p a r a  a p r ó p r i a  m a n u t e n ç ã o  d o  p l a n e t a .  0 c a m p o ,  a á r e a  ' u i a l ,  
m a i s  d o  i s t o  o s  d e s p o s s u i d o s , r e q u e r e m  u m  t r a t a m e n t o  
c o n d i z e n t e  c o m  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  e f e t i v a  n o  p r o c e s s o ,  o p o s t a  
à s i t u a ç ã o  d e  r e b o q u e  e m  q u e  s e  e n c o n t r a m .  A v i d a  r u r a l  d e v e  
o f e r e c e r  n o v a s  a l t e r n a t i v a s  que a t o r n e m  u m  m o d o  d e  v i d a  
s a t i s f a t ó r i o  c o m  c o n d i ç ã o  e x i s t e n c i a l  p l e n a .  P a r a  t a n t o  d e v e  
h a v e r  s o b r e t u d o  v o n t a d e  p o l í t i c a .  E m  P r a i a  G r a n d e ,  e m  f u n ç ã o  
d a  r e a l i d a d e  a p r e e n d i d a  q u e  a c a r a c t e r i z a  c o m o  u m a  á r e a  de 
r a z o á v e l  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  m e i o s  de p r o d u ç ã o ,  e s t a s  q u e s t õ e s  
f u n d a m e n t a i s ,  e m  t e s e ,  d e v e r i a m  ter r e s o l u ç ã o ,  o u  
m i n i m i z a ç ã o ,  d e v i d o  a s u a  m e n o r  c o m p l e x i d a d e ,  e m  c o m p a r a ç ã o  
à á r e a s  e x t r e m a m e n t e  c o m p l i c a d a s .  E s p e r a - s e  q u e  e s t a  
c o n t r i b u i ç ã o  e n c a m i n h e  p a r a  e s t e  s e n t i d o .
A m e t o d o l o g i a  p r o p o s t a  p e l a  e q u i p e  t r a ç o u  c o m o  o b j e -
t i v o s :
í. A n á l i s e  d a  e v o l u ç ã o  e s t r u t u r a l —c o n j u n t u r a l  i e c e n t e  
do s e t o r  a g r í c o l a  local;
2. L e v a n t a m e n t o  d e  C a m p o  p a r a  a a v a l i a ç ã o  d e  q u e s t õ e s  
r e l e v a n t e s ;
3. P r o p o s i ç õ e s ,  e m  f o r m a  de s u g e s t õ e s ,  p a r a  e q u a c i o -  
n a m e n t o  d e  q u e s t õ e s  d e  o r d e m  s o c i a l ,  e c o n ô m i c a  e 
g e o g r á f i c a .
T o m a n d o  p o r  b a s e  q u e  o p r o c e s s o  d e  p l a n e j a m e n t o  d e v e  
c o n t a r  c o m  o a p o i o  d a  c o m u n i d a d e ,  a s s i m  c o m o  r e f l e t i r  s u a s  
n e c e s s i d a d e s  e a n s e i o s ,  p r o c u r o u - s e  r e c o l h e r  d a d o s  q u e  
m o s t r a s s e m  e s t a  r e a l i d a d e ,  e a o  l a d o  d o s  p r o b l e m a s  d e  o r d e m  
n a t u r a l ,  p u d e s s e m  s e r  o b j e t o  de e s t u d o s  p a r a  s u a  m i n i m i z a ç ã o  
o u  e q u a c i o n a m e n t o .
A p r i m e i r a  q u e s t ã o  c o l o c a d a  à a d m i n i s t r a ç ã o  e a o s  
t é c n i c o s  l i g a d o s  a o  s e t o r  a g r í c o l a ,  s e r i a  a f o r m a  d e  a t u a ç ã o
3e d e  i n t e g r a ç ã o ,  a s e r  a b o r d a d a  n o  t r a b a l h o  d e  c a m p o ,  e o 
r e l e v a n t e  p a s s í v e l  d e  s e r  a n a l i s a d o .  E s t e s  f o r a m  o s  
o b j e t i v o s  d e  r e u n i ã o ,  c o m  o Sr. P r e f e i t o  e c o m  t é c n i c o s  d a  
e x t e n s ã o  r u r a l  ( A C A R E S C ) ,  s o b r e  o s  p o n t o s  b á s i c o s  a 
c o n s t a t a r :  o s  a s p e c t o s  l i g a d o s  à s i t u a ç ã o  c o n j u n t u r a l  e 
e s t r u t u r a l  d o  s e t o r ,  s o b r e t u d o  o s  r e f e r e n t e s  à p o l í t i c a  
a g r í c o l a  e p r e ç o s ,  e p o r  o u t r o  l a d o  a ê n f a s e  a o  m e i o  
a m b  ient e .
D o s  r e s u l t a d o s  d e s t a  r e u n i ã o ,  a s s i m  c o m o  d o  r e c o n h e ­
c i m e n t o  d a  á r e a  r u r a l  e d a s  p r i m e i r a s  e n t r e v i s t a s ,  a e q u i p e  
t r a ç o u  c o m o  e s s e n c i a l  a f o r m u l a ç ã o  d a s  q u e s t õ e s  d i s c u t i d a s ,  
q u e  f o r a m  c o l o c a d a s  à s  d i f e r e n t e s  c o m u n i d a d e s  r u r a i s  s o b  
f o r m a  d e  q u e s t i o n á r i o - e n t r e v i s t a , c o m  r o t e i r o  p r é - f i x a d o ,  
p o r é m  q u e  d e i x a s s e  e s p a ç o  p a r a  o e n t r e v i s t a d o  c o l o c a r  s e u s  
r e a i s  p r o b l e m a s .
A m a i o r  p a r t e  d a s  c o m u n i d a d e s  r u r a i s  f o r a m  s i s t e m a ­
t i c a m e n t e  a m o s t r a d a s  t e n d o  s i d o  e f e t u a d a s  Í 0 5  e n t r e v i s t a s  e m  
Í4 l o c a l i d a d e s ,  c o m  a d e m a n d a  d e  t r i n t a  m i n u t o s  e m  m é d i a  
p a r a  c a d a  e n t r e v i s t a ,  i n c l u i n d o  o d e s l o c a m e n t o .  N o s  A n e x o s  
i n c l u i - s e ,  " F a c  S í m i l e "  d o  r o t e i r o  d o  Q u e s t i o n á r i o  A b e r t o ,  
c o m o  foi d e n o m i n a d o ,  e u m  m o d e l o  r e v i s t o  d e s t e  q u e s t i o n á r i o ,  
t e n d o  e m  v i s t a  l a c u n a s  e x i s t e n t e s  n e s t e  t r a b a l h o ,  p a r a  q u e  
e m  p r ó x i m a  o p o r t u n i d a d e  s e  p o s s a  r e a l i z a r  u m  e s t u d o  d e  
m e l h o r  n í v e l .
S e g u e  c r o n o g r a m a  d a s  a t i v i d a d e s  de c a m p o .
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE CAMPO
D I A
2 / 2 / 8 7
3 / 2 / 8 7
3 / 2 / 8 7
4 a
6 / 2 / 8 7
7 / 2 / 8 7
7 / 2 / 8 7
8 / 2 / 8 7
P E R Í O D O
T a r d e
M a n h ã  e 
T a r d e
N o i t  e
M a n h ã  e 
T a r d e
M a n h ã  e 
T a r d e
T a r d e
M a n h ã
R e u n i ã o  d a  e q u i p e  c o m  o Sr. P r e f e i t o  
c o m  t é c n i c o s  d a  A C A R E S C .
R e c o n h e c i m e n t o  d a  á r e a  - .... 
ent r e v i s t a s - b a s e
R e u n i ã o  d a  e q u i p e  e f o r m u l a ç ã o  d a  met< 
d o l o g i a  d e  t r a b a l h o .
R o t e i r o  d a  P e s q u i s a  d e  C a m p o .
R e a l i z a ç ã o  d a s  e n t r e v i s t a s  a m o s t r a i s .
V i s ã o  d e  c o n j u n t o  d o  e s p a ç o  m u n i c i p a l  
V i s i t a  a o  I t a i m b e z i n h o .
R e l a t ó r i o  f i n a l  d a  o p e r a ç ã o  d e  C a m p o .
R e t o r n o .
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A QUESTRO AMBIENTAL: "A ênfase ao ambiente 
natural é necessária, mas nem sempre 
suficiente".
a  ;  a  f  e i <; «So p  I. a n a  a ç j r i c u l  t a d a  
c  i  d  a  d  e  d  e  P  r  a  .i. a  G  r  a  n  d  e  ,
A  e  s  c  a  r  p  a  t  .1. o  r  e  s  t .  a  
r i  a  ( Ti p  .1 1  u  b  a  |i p  a  r  t  ts  d  a
70 m u n i c í p i o  d e  P r a i a  G r a n d e  n ã o  é l i t o r â n e o ;  d i s t a
c e r c a  d e  2 0  q u i l ô m e t r o s  d o  mar. S e u  n o m e  v i n c u l a - s e  a u m a
a n t i g a  p r a i a  f l u v i a l  do r i o  M a m p i t u b a ,  d e s t r u í d a  p e l a s  
e n c h e n t e s  c í c l i c a s ,  s o b r e t u d o  p e l a  de Í974.
S e u  t e r r i t ó r i o  de 2 9 5  K m e é m a r c a d o  p e l a  d u a l i d a d e  
t o p o g r á f i c a  :
í. A e s c a r p a  f l o r e s t a d a  do P l a n a l t o  M e r i d i o n a l ,  r e g i ­
o n a l m e n t e  a S e r r a  G e r a l ,  q u e  e m  d e t e r m i n a d o s  
p o n t o s  f o r m a  p r o f u n d a s  g a r g a n t a s  c o m  e x t e n s a s  
q u e d a s  d ' á g u a  - Os A p a r a d o s  d a  S e r r a .
2. A p l a n í c i e  c o l ú v i o - a l u v i o n a r  s u b - 1 i t o r â n e a , que 
c o n c e n t r a  q u a s e  t o d a  p o p u l a ç ã o ,  a s  á r e a s  
a g r í c o l a s ,  a c i d a d e  e os p o v o a d o s .
A cidade de Praia Grande na planície Colúvio-aluvionar, e» seio ao verde.
8A m a i o r  p a r t e  do t e r r i t ó r i o  m u n i c i p a l  c o m p r e e n d e  a 
e n c o s t a  d o  p l a n a l t o ,  o n d e  p r e d o m i n a  e f e i ç ã o  e s c a r p a d a .  E s t a  
á r e a ,  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  Í 5 0  K m e ( 5 Í %  da s u p e r f í c i e  
m u n i c i p a l ) ,  a i n d a  a p r e s e n t a  a a p a r ê n c i a  da f l o r e s t a  
o r i g i n a l ,  e m b o r a  q u a l i t a t i v a m e n t e  t e n h a  s o f r i d o  a d e t r u i ç ã o  
d e  s e u s  e s p é c i m e s  a r b ó r e o s  m a i s  v a l i o s o s ,  s e m  q u e  t e n h a  
h a v i d o  q u a l q u e r  e s f o r ç o  n o  s e n t i d o  d o  s e u  r e p o v o a m e n t o  p a r a  
a r e v i t a l i z a ç ã o  d o  e c o s s i s t e m a .
P a r t e  d a  e n c o s t a  e n c o n t r a - s e  s o b  p r o t e ç ã o  d o  P o d e r  
P ú b l i c o  F e d e r a l  - o P a r q u e  N a c i o n a l  d e  A p a r a d o s  d a  S e r r a  - 
q u e , , e m  s u a  p o r ç ã o  c a t a r i n e n s e ,  v i n c u l a - s e  t o t a l m e n t e  ao 
m u n i c í p i o  d e  P r a i a  G r a n d e .  N e s t e  t r e c h o  d a  e n c o s t a ,  a 
v e g e t a ç ã o  c o r r e s p o n d e  à F l o r e s t a  L a t i f o l i a d a ,  c o m
c a r a c t e r í s t i c a s  " m a i s ” t r o p i c a i s .
FOTO 2
Vista parcial da Serra Geral - L iiite  cob o Rio Grande do Sul. fc esquerda observa-se a estrada que 
l i g a  Praia Grande ao ponto turístico de “ Itaiabezinho" (Parque Nacional de Aparados da Serra).
9à m e d i d a  q u e  vai s e  a l c a n ç a n d o  o p l a n a l t o  o c o r r e  a 
t r a n s i ç ã o ,  e daí ao d o m í n i o  d o  e c o s s i s t e m a  C a m p o - M a t a  d a  
A r a u c á r i a ,  j á  e m  t e r r i t ó r i o  g a ú c h o ,  s o b  a l t i t u d e s  ao r e d o r  
d e  í .000 m e t r o s  e c l i m a  m a i s  frio.
D e  P r a i a  G r a n d e ,  a t r a v é s  d e  e s t r a d a  n ã o  p a v i m e n t a d a  e 
t o r t u o s a ,  a l c a n ç a - s e  a s e d e  do p a r q u e  e o p o n t o  t u r í s t i c o  
m a i s  i m p o r t a n t e  - o " C a n i o n "  do I t a i m b e z i n h o . N e s t a  g a r g a n t a  
o r i o  P e r d i z ,  u m  d o s  a f l u e n t e s  d o  M a m p i t u b a ,  f o r m a  u m a  q u e d a  
d ' á g u a  d e  m a i s  de 5 0 0  m e t r o s  de a l t u r a ;  o c o n j u n t o  p r o p i c i a  
u m a  v i s ã o  d e s l u m b r a n t e .
A á r e a  do p a r q u e  n o  m u n i c í p i o  é d e  c e r c a  de 60 K m e , 
p o u c o  m e n o s  de u m  q u a r t o  d e  s e u  t e r r i t ó r i o  ( M a p a  II). P a r a  o 
m u n i c í p i o  e s t a  á r e a  d e  p r e s e r v a ç ã o  a m b i e n t a l  e t o d a  a 
e n c o s t a  t e m  i m p o r t â n c i a  f u n d a m e n t a l ,  p o r  a b r a n g e r  a s  
n a s c e n t e s  d o  r i o  p r i n c i p a l  e a m a i o r  p a r t e  de s e u s  
a f l u e n t e s ,  r i o s  e s t e s  que s e  c a r a c t e r i z a m  p e l a  
t o r r e n c i a l  i d a d e  ( F o t o  3) e que v i r t u a l m e n t e  p o d e m  a c a r r e t a r  
p r e j u í z o s  c o n s i d e r á v e i s  a o s  m o r a d o r e s  d a s  m a r g e n s  d o s  c u r s o s  
d ' a g u a  n a  p l a n í c i e ,  e a o s  d a  c i d a d e  d e  P r a i a  G r a n d e ,  á r e a s  
s u j e i t a s  às e n c h e n t e s  n o s  a n o s  c l i m á t i c o s  a n o r m a i s .
A s s i m  t o d a  a e s c a r p a  d e v e r i a  s e r  p r o t e g i d a ,  tal c o m o  
o P a r q u e .  A m e l h o r  o p ç ã o ,  c o m o  s u g e s t ã o ,  s e r i a  a d e  e l a b o r a r  
e s t a t u t o  d e  u s o  v i n c u l a d o  e s t r i t a m e n t e  à r e c o n s t i t u i ç ã o  e 
e x p l o r a ç ã o  c o n t r o l a d a  d a  f l o r e s t a  n a t i v a ,  d e  m a n e i r a  a 
m i n i m i z a r  o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de e r o s ã o  e o c o n s e q u e n t e  
a s s o r e a m e n t o ,  m a i s  do q u e  i s t o  o e n t u l h a m e n t o  d o  l e i t o  n a  
p l a n í c i e  ( F o t o  4).
A e n c o s t a  a p r e s e n t a  d e c l i v i d a d e s  s e m p r e  s u p e r i o r e s  a 
4 5 %  (£5°). S e u  l i m i t e  c o m  as á r e a s  m a i s  p l a n a s  g r o s s o  m o d o  
p o d e  s e r  b a l i z a d o  p e l a  c o t a  de £ 0 0  m e t r o s  c r e s c e n d o  a t é  a 
c o t a  d e  í .000 m e t r o s ,  c o r r e s p o n d e n t e  à b o r d a  d o  p l a n a l t o  e 
l i m i t e  c o m  o t e r r i t ó r i o  g a ú c h o .  P e l o  C ó d i g o  F l o r e s t a l  
t r a t a - s e  d e  á r e a  d e  p r e s e r v a ç ã o  p e r m a n e n t e  ( p o r t a n t o  
int o c á v e l ).
Í0
FOTO 3
Rio Pavão - Presença de grande quantidade de seixos oriundos da Encosta da Serra Geral ocupando toda a 
área do leito do rio.
1
Efeitos da violência das águas do Rio haspituba, e seu leito fundo e pedregoso,
At» (ir^Hienfo a H i i o f r i m

A g e n e r i c a m e n t e  d e n o m i n a d a  p l a n í c i e  c o l ú v i o - a l u v i o n a r  
o c u p a  a p o r ç ã o  r e s t a n t e  d o  t e r r i t ó r i o  m u n i c i p a l  c e r c a  d e  
4 9 % .  C o n c e n t r a  g r a n d e  p a r t e  d a  p r o d u ç ã o  a g r í c o l a ,  c o n s e q u e n ­
t e m e n t e  o s  p o v o a d o s ,  a s e d e  m u n i c i p a l ,  a m a i o r  p a r t e  d a  r e d e  
v i á r i a .  T r a t a - s e  d a  á r e a - c o r e  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e s t e  
est u d o .
0 m a p a  a p l i c a d o  d e  d e c l i v i d a d e s  t r a ç a  a s  r e c o m e n d a ­
ç õ e s  b á s i c a s  d e  u s o  n o  t e r r i t ó r i o  m u n i c i p a l ,  c o m  ê n f a s e  p a r a  
o r e f l o r e s t a m e n t o  d e  e s p é c i e s  n o b r e s  n a t i v a s ,  d e s a p a r e c i d a s  
n o  d e c o r r e r  d a  e x p l o r a ç ã o  e c o n ô m i c a  d a  e n c o s t a .  H á  t a m b é m  
p o s s i b i l i d a d e  d e  a m p l i a ç ã o  d a  á r e a  p a r a  c u l t i v o s  p e r e n e s  
( f r u t í f e r a s  e m  e s p e c i a l )  ( H a p a  III).
A p o t e n c i a l i d a d e  d o s  s o l o s  m u n i c i p a i s  p o d e  s e r  a v a l i ­
a d a  n o  M a p a  IV - M a p a  t e n t a t i v o  d e  s o l o s  - c u j o s  r e s u l t a d o s  
f o r a m  i n c o r p o r a d o s  à s  r e c o m e n d a ç õ e s  c o n s t a n t e s  n o  c a r t o g r a m a  
a n t e r i o r .
V ê - s e  q u e  a e s c a r p a  d e t é m  s o l o s  d e  b o a  f e r t i l i d a d e ,  
c u j a  p r i n c i p a l  l i m i t a ç ã o  é a p r o f u n d i d a d e .  0 r e f 1 o r e s t a m e n t o  
n a t i v o  t e m  p o s s i b i l i d a d e s  d e  s u c e s s o  e e m  g e r a l  p o d e  ser 
i m p l e m e n t a d o  d e  f o r m a  e m p í r i c a  p a r a  s e  a v a l i a r  o s  r e s u l t a d o s  
d o  r e p o v o a m e n t o  v e g e t a l  i n d u z i d o ,  q u e  é n e c e s s á r i o  p a r a  a 
p e r p e t u a ç ã o  d o  e c o s s i s t e m a  o r i g i n a l .
A p l a n í c i e ,  e m  g r a n d e  p a r t e  d e  s u a  á r e a ,  n ã o  a p r e s e n ­
t a  l i m i t a ç õ e s  p e d o l ó g i c a s  a o  u s o  i n t e n s i v o ,  s a l v o  n a  p o r ç ã o  
l e s t e  o n d e  f o r a m  d e t e c t a d o s  s o l o s  a r e n o s o s ,  d e  m e n o r  
f e r t i l i d a d e ,  q u e  a d e q u a m - s e  a c u l t i v o s  m a i s  e s p e c í f i c o s ,  
e n t r e  e s t e s  o a b a c a x i .
A f a i x a  d e  t r a n s i ç ã o  é c o n s t i t u í d a  b a s i c a m e n t e  p e l a  
T e r r a  R o x a  E s t r u t u r a d a  D i s t r ó f i c a .
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"os solos distróficos e álicos desta classe encontraa-se ei certas áreas dos Pataaares da Serra do Har e Serra Geral, aabos coa sua face voltada ou próxiaa ao li to ra l (Norte de Osório e Oeste de Araranguá).
São Solos que apresentas de aaneira geral boas propriedades físicas e grande potencialidade agrícola. Entretanto, sua utilização pode achar-se lia itad a  ee algueas áreas de relevo sa is  aoviaentado, onde exiges práticas severas de controle da erosão e nos locais onde a fe rtilid ade  natural é baixa necessitando calagea e adubação para ua aelhor aproveitaaento".
A s s i m  s e  r e f e r e  o p r o j e t o  R A D A M B R A S I L  s o b r e  e s t e s  
s o l o s  ( v i d e  b i b l i o g r a f i a  S E P L A N - I B G E  p .  432). A c r e s c e n t a m o s  
q u e  a m e l h o r  u t i l i z a ç ã o  p a r a  e s t e s  s o l o s  s e r i a  c o m  
f r u t í f e r a s ,  e m b o r a  a t u a l m e n t e  p r e v a l e ç a  s o m e n t e  a c u l t u r a  da 
b a n a n a .
A a n á l i s e  c o n j u n t a  d a s  c a r t a s  d e  d e c l i v i d a d e  e do 
m a p a  t e n t a t i v o  d e  s o l o s  m o s t r a  q u e  a T e r r a  R o x a  e n c o n t r a - s e  
e m  a l t i t u d e s  e n t r e  Í 0 0  e 3 0 0  m e t r o s  e d e c l i v i d a d e s  
e x t r e m a m e n t e  v a r i á v e i s  (de 5 a 4 5 % )  e r e a l m e n t e  o c u p a  
c o l i n a s  e p a t a m a r e s  f r o n t a i s  à e s c a r p a  d a  S e r r a  G e r a l .
S o b r e  o s o l o  d o m i n a n t e  n a  P l a n í c i e  C o l ú v i o - A l u v i o n a r  
o C a m b  i s s o l o  E u t r ó f i c o  - o r e l a t ó r i o  d o  P r o j e t o  
R A D A M B R A S I L  (op c i t  P. 46 5 )  diz:
“Outra parcela destes solos ocorre na Planície Alúvio-Coluvionar da região sul do Estado de Santa Catarina, nas iaediações de Araranguá, heleiro e Jacinto Hachado. Apresenta« aaior variação nas ca rac terísticas quíaicas dos perfis coa a ocorrência de solos distró ficos e eutróficos, coa altos e baixos valores de atividade de a rg ila . Encontraa-se associado coa Glei Pouco Húaico e Podzólico Veraelho-Aaarelo. A produção agrícola nestes solos é bea diversificada destacando-se culturas de fe ijão , ailho , trigo, soja, 
fuao e arroz"
N o  c a s o  d e  P r a i a  G r a n d e ,  a p o s s i b i l i d a d e  d e s t e s  s o l o s  
s e  c a r a c t e r i z a r e m  c o m o  e u t r ó f i c o s  é b a s t a n t e  a l t a ,  c o m  b a s e  
e m  p e r f i s  a n a l i s a d o s  n o  m u n i c í p i o  d e  J a c i n t o  M a c h a d o ,  s e n d o  
e s t e  o s o l o  e s c o l h i d o  p a r a  c u l t u r a  d o  f u m o  n a  r e g i ã o .
í 6
A s  p r i n c i p a i s  q u e s t õ e s  a m b i e n t a i s  l i g a d a s  à s  a t i v i d a ­
d e s  a g r á r i a s ,  e t a m b é m  à v i d a  u r b a n a ,  d i z e m  r e s p e i t o  a 
c l i m a t o l o g i a ,  s o b r e t u d o  p r o b l e m a s  K i d r o l ó g i c o s  d e  v u l t o  n o  
m u n  ic íp i o .
A e s c a r p a  r e c e b e  m u i t a  c h u v a ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a  p o r ­
ç ã o  v o l t a d a  p a r a  o su l ,  f o r t e m e n t e  s u j e i t a  à s  f r e n t e s  f r i a s  
d o  sul d o  c o n t i n e n t e .  P o r  e x e m p l o  e m  S ã o  F r a n c i s c o  d e  P a u l a  
R S  ( n a  s e d e  m u n i c i p a l )  r e g i s t r a - s e  u m a  d a s  m a i o r e s  
P 1u v i o m e t r i a s  r e g i o n a i s  - a m é d i a  d e  2 . 3 Í 4  m m  a n u a i s .  N a  
p o r ç ã o  n o r t e  ( m u n i c í p i o  d e  C a m b a r á  d o  S u l —RS) ,  c u j o s  r i o s  d a  
v e r t e n t e  m a r í t i m a  s ã o  f o r n e c e d o r e s  d e  á g u a  p a r a  o m u n i c í p i o  
d e  P r a i a  G r a n d e ,  a s  p r e c i p i t a ç õ e s  r e d u z e m - s e .  A s  e s t a ç õ e s  
p l u v i o m é t r i c a s  d a  á r e a  r e g i s t r a m  m é d i a s  e n t r e  í .342 mm 
a n u a i s  a Í . 5 Í 6  mm, p o r é m  os e x c e d e n t e s  p 1u v i o m é t r i c o s  
o c o r r e m  g e r a l m e n t e  n o s  m e s e s  m a i s  f r i o s  e, e m  c o n s e q u ê n c i a  
d a  m e n o r  e v a p o r a ç ã o ,  a c a r g a  de á g u a  p a r a  o s  r i o s  é m a i o r .
D e s t a  f o r m a  a p r e o c u p a ç ã o  c o m  a s  c h e i a s  n a  p l a n í c i e ,  
s o b  u m a  c a r g a  d e  r i o s  s u j e i t o s  à t o r r e n c i a l i d a d e , d e v e  
e x i g i r  m e d i d a s  d e  p r e v e n ç ã o  a t r a v é s  d e  u m a  r e d e  d e  
i n f o r m a ç õ e s  á g i l  s o b r e  a q u a n t i d a d e  d o  i m p a c t o  p l u v i a l  e d o  
v o l u m e  d o s  r i o s .
A d i a n t e  n o  c a p i t u l o  4 - A m b i e n t e  e V i d a  - s u g e r e m - s e  
a l t e r n a t i v a s  p a r a  c o n t r o l e  d a s  c h e i a s  e t a m b é m  f o r m a s  de 
a t e n u a r  o e f e i t o  d o s  v e n t o s  que, e v e n t u a l m e n t e ,  c a u s a m  
p r e j u i z o s  d e  m o n t a .
3. EVOLUCSO SóCIO-ECONôMICA RECENTE DO ESPACO 
AGRÁRIO MUNICIPAL: Análise dos Censos 
Agropecuários de 1970, 1980 e 1985; confronto 
com'a amostragem de campo.
3.1. A E s t r u t u r a  F u n d i á r i a :  A P r o d u ç ão F a m i l i a r  s p b r e v i y e l
0 m u n i c í p i o  é r e p r e s e n t a t i v o  d a  e s t r u t u r a  f u n d i á r i a  
c a r a c t e r í s t i c a  d o  E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a  - o f o r t e  
p r e d o m í n i o  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  r u r a i s  c o m  m e n o s  d e  5 0  
h e c t a r e s  - e m b o r a  n o  m u n i c í p i o ,  c o n s i d e r a d o  c o m o  u m a  r e g i ã o  
c o l o n i a l  a n t i g a ,  a e s t r u t u r a  s e j a  m u i t o  m a i s  d e s c o n c e n t r a d a ,  
r e s s a l t a n d o  a q u i  o p r e d o m í n i o ,  t a m b é m  e m  t e r m o s  d e  2JUE3., d o s  
e s t a b e i e c i m e t o s  c o m  m e n o s  d e  5 0  h e c t a r e s  e a f o r t e  
p a r t i c i p a ç ã o  d a q u e l e s  d e  p r o d u ç ã o  v i á v e l ,  o e s t r a t o  e n t r e  10 
e m e n o s  d e  5 0  ha. E m  P r a i a  G r a n d e ,  e m  1980, e s t e  a g r u p a m e n t o  
s o m a v a  3 6 1  e s t a b e l e c i m e n t o s  ( 4 8 , 8 % )  c o m  7 . 6 2 7  h a  ( 5 5 , 2 % ) ,  
s e n d o  o g r u p o  m a i s  s i g n i f i c a t i v o ,  e m— áre a »  o d e  2 0  a m e n o s  
d e  5 0  h a  ( 3 5 , 7 % ) .  E m  1 9 7 0  e s t e s  d o i s  a g r u p a m e n t o s  d e t i n h a m  
u m a  p a r t i c i p a ç ã o  a i n d a  m a i o r ,  p e r d i d a  no p e r í o d o  p o s t e r i o r  
p a r a  g r u p o s  a b a i x o  (2 a m e n o s  d e  10 ha) e t a m b é m  p a r a  a q u e l e  
q u e  s e  e n c o n t r a  n o  t o p o  d a  e s t r u t u r a  local, o d e  2 0 0  a m e n o s  
d e  5 0 0  h a  ( T a b e l a  I).
A p r o p r i e d a d e  f a m i l i a r  c a r a c t e r í s t i c a  v e m  s e  d e s m e m -  
b r a n d a  p o r  h e r a n ç a  e t a m b é m  s e n d o  a b s o r v i d a  p e l o  " g r a n d e ” (a 
n í v e l  l o c a l )  e s t a b e l e c i m e n t o .  Os d a d o s  d o  p e r í o d o  1 9 7 0 - 8 0  
m o s t r a m  e s t e  f e n ô m e n o ,  p o r é m  o s  d e  1985, e e m  c e r t a  p a r t e  n a  
a m o s t r a g e m  r e f e r e n t e  a 198 6 ,  c o n f i g u r a m  u m  q u a d r o  d e  
r e t o m a d a  d a  p a r t i c i p a ç ã o  d o  a g r u p a m e n t o  d e  10 a m e n o s  d e  5 0  
ha, q u e  v o l t a  a a p r o x i m a r - s e  a p o s i ç ã o  q u e  d e t i n h a  e m  1970. 
Se, a n í v e l  q u a n t i t a t i v o  o s  d a d o s  p o d e m  i n d u z i r  q u e  a 
p r o p r i e d a d e  f a m i l i a r  t r a d i c i o n a l  t e n h a  f ô l e g o  p a r a  r e v i v e r ,  
a n í v e l  q u a l i t a t i v o  i s t o  s ó  é, e m  p a r t e ,  p o s s í v e l  a t r a v é s  d a  
u t i l i z a ç ã o  d a  p a r c e r i a ,  c o m o  v e r e m o s  a d i a n t e .  A s s i m  n ã o  s e  
v e r i f i c a  m a i s  a  e s t r u t u r a  d e  t r a b a l h o  e x i s t e n t e  e m  1 9 7 0  e 
c e r t a m e n t e  t a m b é m  a d e  p e r í o d o s  a n t e r i o r e s .
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O s  d a d o s  d e  Í 9 8 5  m o s t r a m ,  d e  m a n e i r a  m a i s  n í t i d a ,  o 
c r e s c i m e n t o  d o  g r u p o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m  m e n o s  d e  10 h a  
q u e  c a d a  v e z  d e t é m  m e n o s  á r e a .  E n t r e t a n t o  s o m e n t e  a t r a v é s  
d o s  d a d o s  r e f e r e n t e s  à e s t r u t u r a  f u n d i á r i a  n ã o  s e  p o d e  
a f i r m a r  q u e  e s t á  e m  c u r s o  u m  p r o c e s s o  d e  m i n i f u n d i z a ç ã o . 0 
l e v a n t a m e n t o  d e  c a m p o ,  c o n d u z i u  a a p r e e n s ã o  d e  u m  p r o c e s s o  
d e  m u d a n ç a  d e  a t i v i d a d e ,  d o  r u r a l  p a r a  o u r b a n o ,  e m b o r a  o 
m o r a d o r  a i n d a  r e s i d a  n a  á r e a  r u r a l .  A s s i m  m u i t o s  d o s  
p r e t e n s o s  m i n i f ú n d i o s  t r a t a m - s e  d e  m o r a d i a s  d e  a s s a l a r i a d o s  
u r b a n o s ,  d e  s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s  ( p r o f e s s o r a s  r u r a i s ,  p o r  
e x e m p l o ) ,  d e  p e q u e n o s  c o m e r c i a n t e s ,  e m  q u e  a r e n d a  n ã o  m a i s  
p r o v é m  s o m e n t e  d a  t e r r a .  D e  q u a l q u e r  f o r m a  f i c a  n í t i d o  o 
p r o c e s s o  d e  p r o l e t a r i z a ç ã o  d i r e t a .
A a n á l i s e  p u r a  e s i m p l e s  d a  e s t r u t u r a ç ã o  f u n d i á r i a  
p o d e  c o n d u z i r  a o  r a c i o c í n i o  d e  q u e  a d i s t r i b u i ç ã o  d a  t e r r a  
t e m  t i d o  u m a  e v o l u ç ã o  f a v o r á v e l  p o r é m  n ã o  é c e r t a m e n t e  s u f i ­
c i e n t e  p a r a  e x p l i c a r  t o d a  u m a  g a m a  d e  f a t o r e s  i n t e r v e n i e n ­
te s ,  e m e s m o  n u m a  á r e a ,  e m  t e s e ,  c o m  d i s t r i b u i ç ã o  m a i s  
e q u i t a t i v a  d a  t e r r a  e x i s t e m  p r o b l e m a s ,  m u i t o s  s e m  t e r r a  e 
u m a  r e n d a  i n s u f i c i e n t e ,  s o b r e t u d o  p a r a  os d e s p o s s u i d o s .
3 . s. a C o n d i ç ã o  d o  P r o d u t o r : ___ Qusm___c o n s e g u e— e s c a p a r— ús.
" p o l v o " !  U m  P r o c e s s o  d e  t r a n s f e r ê n c i a  d e  e n c a r g o s?.
A a n á l i s e  d a  e v o l u ç ã o  d a s  r e l a ç õ e s  d e  t r a b a l h o  n a  
a g r i c u l t u r a  d o  p e r í o d o  Í 9 7 0 - 8 0  ( T a b e l a s  II e III) r e f l e t e  
u m a  q u e d a  d o  t r a b a l h o  f a m i l i a r  e o c r e s c i m e n t o  do 
a s s a i  a r i a m e n t o  t e m p o r á r i o .  C o m  r e l a ç ã o  à p a r c e r i a  o s  d a d o s  
s ã o  i n c o n g r u e n t e s ,  p o i s  e n q u a n t o  a T a b e l a  II a p r e s e n t a  
a u m e n t o  c o n s i d e r á v e l  (de 5 6  p a r c e i r o s  e m  Í 9 7 0  p a r a  2 3 i  e m  
Í 9 8 0 ) ,  a T a b e l a  III i n c o m p r e e n s i v e l m e n t e  a p o n t a  u m a  q u e d a .  
E m  n o s s a  a m o s t r a g e m  ( T a b e l a  IV) v e r i f i c a - s e  u m  c r e s c i m e n t o  
p e r c e n t u a l ,  s o b r e t u d o  e m  r e l a ç ã o  à á r e a  o c u p a d a ,  p o r  fcJü&Q 
P r n p r i p t á r  i o s . q u e  i n c l u e m  o l o c a l m e n t e  c h a m a d o  ’s ó c i o " ,  n a
í 9
v e r d a d e  o p a r c e i r o .  F o r a  d e  d ú v i d a  f i c a m  c l a r o s  o s  s e g u i n t e s  
p o n t o s :  a r e d u ç ã o  d a  f i g u r a  d o  p r o p r i e t á r i o ,  e s u a  f a m í l i a ,  
c o m o  p r o d u t o r  d i r e t o ,  e x p r e s s o s  n a s  T a b e l a s  II e III; o 
a u m e n t o  d o  a s s a i  a r i a m e n t o  t e m p o r á r i o ;  a i n d i c a ç ã o ,  p e l a  
a m o s t r a g e m ,  d o  c r e s c i m e n t o  r e c e n t e  d a  p a r c e r i a ,  s o b r e t u d o  
v o l t a d a  à c u l t u r a  d o  fumo; do a r r e n d a m e n t o ,  e s p e c i f i c a m e n t e  
n o  c a s o  d o  a r r o z  i r r i g a d o ,  e e m  c a s o  i s o l a d o  p a r a  a 
p e c u á r i a .  N a  l o c a l i d a d e  d e  R i o  C a n o a s ,  o n d e  o a r r o z  a s s u m e  
i m p o r t â n c i a ,  v e r i f i c a - s e  a p r e s e n ç a  d o  d e n o m i n a d o  
a r r e n d a m e n t o  c a p i t a l i s t a ,  s o b r e p u j a n d o  e m  á r e a  o c u p a d a  (2í 
h a )  o p r ó p r i o  e s t a b e l e c i m e n t o  d i r e t a m e n t e  t r a b a l h a d o  p e l o  
p r o p r i e t á r i o  (9 ha) - T a b e l a  V. E s t a  t a b e l a  m o s t r a  t a m b é m ,  
e m  g e r a l ,  o c r e s c i m e n t o  d o  N ã o  P r o p r i e t á r i o  n o  p r o c e s s o ,  
l i g a d o  à f i g u r a  d o  p a r c e i r o  o u  a r r e n d a t á r i o .
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T A B E L A  I I  
C o n d i ç ã o  d o  P r o d u t o r  n o  M u n i c í p i o  d e  P r a i a  G r a n d e
ESTABELECIMENTO Á R E A ÁREA KéDIA !
T I P O i 9 7 e í 9 8 e ! i 9 7 0 ! í 9 8 0
1970Absol.! X Absol. X ! Absol. X ! Absol ! X
1700 !
Proprietário 617 1 82,8 445 60,2 113.008 87,4
1
i10.990 1
1
! 79,5 1 21,1 24,7 i
Arrendatário 59 i 7,9 28 3,0 ! 724 4,9 1 328 1 i 2,4 1 12,3 14,9 i
Parceiro 56 ! 7,5 231 3i,3 ! 77 í 5,2 i 2.Í90 f 1 15,8 1 13,8 9,5 i
Ocupante 13
! 1,7
4í 5,5 i 378 2,5 i 311
j
i 2,3 
j
29,1 7,6 !
T O T A L 745 ! 99,9 739 100,0 ! 14.881 100,0 113.819 ! 100,0 18,7 !
Fonte: IBGE. Censos Agropecuários 1970 e Í980.
Evolução do pessoal ocupado no setor agrário, maior 
de 14 anos, por categoria, no Município de Praia
Grande — Í970-80
2Í
T A B E L A  III
DISCRIHINAÇXO
1 9 
Absoluto!
7 0-----
X
1 9------
Absoluto
8 0 ! 
X i
Responsável e seabros não reiunerados da faaília 1.960 i 79,6 2.324 72,2 i
Assalariados peraanentes 130 ! 5,3 96 3,0 !
Assalariados teaporários 287 ! 11,7 632 19,6 !
Parceiros 78 i 3,2 34 1,1 j
Outra condição 6 ! 0,2 131 4,1 !
TOTAIS 2.461 !100,0 3.217 100,0 !
Fonte: IBGE. Censos Agropecuários 1970 e 1980.
TABELA IV
Agrupamento dos dados censitários com a amostragem 
Município de Praia Grande
i ESTABELECIMENTOS ! 4 R E A (ha) ! ÁREA háBIA
T I P O i 1 9 8 0 ! AMOSTRA ! 1 9 8 0 ! AMOSTRA I i!1 9 8 0!AHOSTRAI ;1 Absol.! X ! Absol.! X ! Absol.!
.J. A.
X !
X.
Absol.! X —--
Proprietário
i
! 445 ! 60,2
I i
i 57 !■ I58,8
1 1
i10.990 i 79,5 ! i i i 913 i 50,8 i
I I
i 24,7 ! 16,0 i i
Não Proprietário ! 294 i 39,8 ! 40 ! i i 41,2 i 2.829 i i i20,5 ! i 886 ! 49,2 i ! 9,6 ! 22,2 i i
---- +— — f.... -}---
TOTAL ! 739 ! 100,0 ! 97 !100,0! 13.819! 100,0 !i.799 ! 100,0 ! 18,7 ! 18,5
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 1980. Levantasento de Caspo, Fevereiro/1987.
T A B E L A  V
Condição do Produtor. Amostragem por localidade.
LOCALIDADES PROPRIETÁRIO ! NSO PROPRIETÁRIO TOTAIS !
Estabel.! Area ! Estabel. Area Es t abe Area 1
Rio Canoas 5 46,0 9 190,5 14 236,5 i
Cachoeira 9 212,0 3 50,0 12 262,0 1
Tres Iraãos 5 66,0 4 90,0 9 156,0 I
Sanga da Ripa 4 84, í 6 39,9 10 124,0 j
Vila Rosa 6 Í4,5 2 31,5 8 46,0 !
Vista Alegre 7 105,5 3 25,0 - 130,5 !
Zona Nova 7 131,0 8 387,3 15 518,3 í
Vila Pintada íí 190,5 2 39,0 13 229,5 !
Kãe dos Hoiens 3 63,5 3 33,0 6 96,5 !
TOTAL 57 ! 913,2 ! 40 886,2 97 799,3 Í
FONTE: Levantaoento de Caspa, Fevereiro/1987.
A s i n o p s e  d o  C e n s o  A g r o p e c u á r i o  d e  S a n t a  C a t a r i n a  
Í 9 8 5 * 1 * c o n f i r m a ,  p a r a  o E s t a d o ,  o c r e s c i m e n t o  m a i s  
a c e n t u a d o  d o  p e s s o a l  o c u p a d o  n o  s e t o r ,  n o  t o c a n t e  às 
c a t e g o r i a s  a r r e n d a t á r i o s  ( 8 5 % ) ,  p a r c e i r o s  e n q u a n t o  q u e
a d o s  p r o p r i e t á r i o s  c r e s c e u  s o m e n t e  4 %  e m  t e r m o s  a b s o l u t o s .  
A s s i m  o c r e s c i m e n t o  d o  a r r e n d a m e n t o ,  d a  p a r c e r i a  (e d o  
a s s a l a r i a m e n t o  t e m p o r á r i o )  n ã o  s ã o  e s p e c í f i c o s  a o  m u n i c í p i o ,  
n e s t e  v e r i f i c a - s e  s o b r e t u d o  p a r a  a c u l t u r a  d o  fumo.
I n f e l i z m e n t e  a t e  e s t e  m o m e n t o  ( f e v e r e i r o / 8 9 ) n ã o  c o n t a v a m o s  a i n d a  c o m  o C e n s o  A g r o p e c u á r i o  d e  Í 9 8 5  e 
s o m e n t e  d i s p ú n h a m o s  d e  d a d o s  g e n é r i c o s  p a r a  o E s t a d o  
c o m o  u m  t o d o ,  o b t i d o s  d e s t a  S i n o p s e .
0 l e v a n t a m e n t o  d e  c a m p o  m o s t r a  q u e  a m a i o r  p a r t e  d o s  
p a r c e i r o s  d e d i c a - s e  à p r i n c i p a l  c u l t u r a  d o  m u n i c í p i o ,  o 
■Fumo. E s t a  c u l t u r a ,  m u i t o  e x i g e n t e  e m  m ã o - d e - o b r a ,  o f e r e c i a  
n a q u e l e  m o m e n t o  ( Í 9 8 7 )  b a i x í s s i m a  r e m u n e r a ç ã o ,  c o m o  v e r e m o s  
a d i a n t e ,  i n d u z i n d o  m u i t o s  p r o p r i e t á r i o s  a t r a n s f e r i r e m  o s  
e n c a r g o s  d a  p r o d u ç ã o  a o s  " s ó c i o s " .  E n t r e t a n t o ,  s e  a o  d o n o  d a  
t e r r a  a c u l t u r a  t e m  s i d o  d e s e s t i m u l a n t e ,  a o  p a r c e i r o  
c o n s t i t u i  u m  r i s c o  q u e  a n e c e s s i d a d e  o b r i g a .  E m  m u i t o s  c a s o s  
q u a n d o  o p a r c e i r o  p e r c e b e  q u e  a c o l h e i t a  e s t á  a q u é m  d a  
e x p e c t a t i v a  m í n i m a ,  s i m p l e s m e n t e  a b a n d o n a  a l a v o u r a  e d e i x a  
o m u n i c í p i o  à p r o c u r a  d e  o u t r a  o p o r t u n i d a d e  ( q u e  t a l v e z  n ã o  
e n c o n t r e ) .  C o n s e q u e n t e m e n t e  p e r d e  o s  d i a s  d e  t r a b a l h o  e e s t e  
f a t o  c o n f i g u r a  u m a  s i t u a ç ã o  d o l o r o s a .
A s s i m  é i m p o s s í v e l  q u a l q u e r  t i p o  d e  t r a b a l h o  p r o d u t i ­
vo, c o n s t a n t e  e c r e s c e n t e ,  p a r a  o p a r t i c i p a n t e  e t a m b é m  p a r a  
o p a í s  e m  u m a  e s t r u t u r a  d e s i g u a l  e a n t i e c o n ô m i c a ,  d e  
v e r d a d e i r a  e x p l o r a ç ã o  e m  c a d e i a  e v i n c u l a d a  a u m a  
o r g a n i z a ç ã o  d i t a  " r a c i o n a l "  d o  c a p i t a l i s m o  m o d e r n o ,  c o m o  a 
i n d ú s t r i a  d o  f u mo. N ã o  s e  t r a t a  d e  f a l t a  de g a r r a  e d e  
t r a b a l h o  d o  p a r c e i r o ,  o u  d o  p r o d u t o r ,  m a s  d e  r e m u n e r a ç ã o  
e x í g u a  e m  u m  m o d e l o  q u e  s o b r e p õ e  o p r o d u t o r  à i n d ú s t r i a  
o l i g o p o l i s t a  e c a r t e l i z a d a ,  e a o  g o v e r n o  a t r a v é s  d o  f i s c o ,  
q u e  t a x a  f o r t e m e n t e  o p r o d u t o .  T o d o  o p a c o t e  t e c n o l ó g i c o ,  
i n c l u i n d o  f i n a n c i a m e n t o ,  é o p e r a d o  p e l a  i n d ú s t r i a  q u e  d e t é m  
t o d o  o p r o c e s s o  d e s d e  a v e n d a  d o  a d u b o  e d o s  i n s u m o s  a t é  a 
c o m p r a ,  c o m  e x i g ê n c i a s  de q u a l i d a d e ,  q u e  o b r i g a m  o p r o d u t o r  
a c o l o c a r  t o d a  s u a  f a m í l i a ,  p o r  d i a s  e d i a s  d e  t r a b a l h o  
i n s a n o ,  n a  s e l e ç ã o  d a s  f o l h a s  p a r a  o b t e r  a l g u n s  t r o c a d o s  a 
m a i s  n a  v e n d a  d o  p r o d u t o  c o m  m e l h o r  c l a s s i f i c a ç ã o  - F o t o  5.
D e s t a  f o r m a  a l g u n s  p r o p r i e t á r i o s ,  e m  s i t u a ç ã o  e c o n ô ­
m i c a  m a i s  f o l g a d a ,  t o r n a m - s e  c o m e r c i a n t e s ,  a r r e n d a d o r e s ,  o u  
j o g a m  p a r a  os p a r c e i r o s  o r i s c o  d a  p r o d u ç ã o ,  o f e r e c e n d o  a o  
" s ó c i o "  o u s o  d a  e s t u f a ,  d o s  a n i m a i s  d e  t r a ç ã o ,  d o  a r a d o  (de 
a l g u m a s  m á q u i n a s )  p a r a  a c o n s e c u ç ã o  d o  p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o
23
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e d o  b e n e f i c i a m e n t o ,  e n q u a n t o  q u e  a i n d ú s t r i a  "-financia" 
i n d i r e t a m e n t e  o c u s t e i o  t a m b é m  c o m  d i n h e i t o  p ú b l i c o .  0 
d e s p o s s u i d o  é o ú l t i m o  e l o  d a  c a d e i a .  0 pi o c e s s o  -Foi 
m o d e r n i z a d o  d e  c i m a  p a r a  b a i x o  e o s e u  " d o n o "  t i r a  a p a r t e  
d o  l e ã o .  N ã o  e x i s t e m  a l t e r n a t i v a s ?
3.3. E v o l u ç ã o  o u  d e p e n d ê n c i a ?
U m  d o s  o r i e n t a n d o s  d e s t e  e s t á g i o  d e  c o n c l u s ã o  d e  b a ­
c h a r e l a d o  e m  G e o g r a f i a ,  o f o r m a n d o  C a r l o s  O t á v i o  A u g u s t o  da 
R o s a  - p o r  o c a s i ã o  d a s  d i s c u s s õ e s  q u a n d o  d a  f o r m u l a ç ã o  d e s t e  
r e l a t ó r i o  - a f i r m a v a  q u e  a s i t u a ç ã o  d o  a g r i c u l t o r ,  s o b r e t u d o  
o f u m i c u l t o r ,  v i n c u l a v a - s e  à t e o r i a  d o  " e l á s t i c o "  q u e  o 
s u j e i t a v a  à i n d ú s t r i a .  0 " e l á s t i c o "  e c o n ô m i c o ,  m a n u s e a d o  por 
e s t a ,  e n c o n t r a - s e  s e m p r e  a p e r t a d o  a t é  que-va s  p r e s s õ e s  s e j a m  
d e  tal m o n t a  q u e  o s  d e t e n t o r e s  d o  c a p i t a l  s e  o b r i g u e m  a 
a f r o u x á - l o  (um p o u c o  s ó ) p a r a  a l i v i a r ,  n u n c a  p a r a  p r o m o v e r  
e f e t  i v a m e n t e .
—
estrutura do fu#o exi9e todos os braços dteis da famlia. fts crianças aprendei
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Estufa de secagea de fuao na localidade de Vista Alegre
FOTO 6
7
Propriedade agrária na Localidade de Passo/undo. Observa-se usa coabinacão da atividade agropecuária 
coa a coaercial. 0 prédio central da foto é ua aisto de araazéa e bar.
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N o  m o m e n t o  e m  q u e  s e  e f e t u o u  o l e v a n t a m e n t o  d e  c a m p o ,  
e m  f e v e r e i r o  d e  Í 9 8 7, o " e l á s t i c o "  e s t a v a  a p e r t a d o  a o  
m á x i m o ,  a o  p o n t o  q u e  a m a i o r i a  d o s  e n t r e v i s t a d o s  t i n h a  p l e n a  
c e r t e z a  d e  n á o  m a i s  c o n t i n u a r  a c u l t i v a r  o f u mo. N e s t e  m e s m o  
an o ,  a l g u n s  m e s e s  a p ó s ,  a i n d ú s t r i a  f u m a g e i r a  l a n ç a  c a m p a n h a  
p u b l i c i t á r i a ,  p e l a  t e l e v i s ã o  s o b r e t u d o ,  i n d u z i n d o  o 
a g r i c u l t o r  q u e  a v i d a  n o  c a m p o  é m u i t o  m a i s  s a u d á v e l  q u e  n a  
c i d a d e  (ou n a s  f a v e l a s ? ) .  0 e l á s t i c o  t a m b é m  foi a f r o u x a d o  
g a r a n t i n d o - s e ,  a o  p r o d u t o r ,  c o r r e ç ã o  m o n e t á r i a  n o  p r e ç o  d o  
p r o d u t o .  0 c i c l o  v a i  o b r i g a r  a a p e r t a r  m a i s  u m a  v e z  o 
e l á s t i c o ,  a s o l t á - l o ,  a s s i m  i n d e f i n i d a m e n t e ,  s e m  q u e  h a j a  
u m a  p o l í t i c a  d e  v a l o r i z a ç ã o  e f e t i v a  d o  s e t o r ,  s o b r e t u d o  d o  
t r a b a l h o  e p r o m o ç ã o  d o  h o m e m ;  d e  n ã o  t r a t á - l o  c o m o  
m e r c a d o r i a  e c o m o  u m  e l o  d e n t r o  d a  c o r r e n t e ,  s u b s t i t u í v e l  
e m b o r a  i n d i s p e n s á v e l ,  e m a n e j á v e l  a o  s a b o r  d o  p r o c e s s o  d a  
t r o c a  d e s i g u a l .
N a s  T a b e l a s  VI e V I I  o l e i t o r  p o d e  a v a l i a r  a s  c o n d i -  
ç o e s  d e  d e p e n d ê n c i a  e m  r e l a ç ã o  ao f u m o  e a o s  í n d i c e s  d e  
r e j e i ç ã o  a o  p r e ç o  d e s t e  p r o d u t o .
E s t a s  m e s m a s  t a b e l a s  p o d e m  a i n d a  c o n d u z i r  a s e  r a c i o ­
c i n a r  s o b r e  a i m p o r t â n c i a  d a  s u b s i s t ê n c i a ,  f a t o  q u e  i m p e d e  
u m a  t o t a l  d e p e n d ê n c i a  à m o n o c u l t u r a .  V e j a - s e  q u e  o s  e s c o r e s  
s ã o  s i g n i f i c a t i v o s  n a  c o l u n a  d a  a t i v i d a d e  s e c u n d á r i a  d a  
t a b e l a  VI, p a r a  o c r i a t ó r i o  d e  s u í n o s  e a v e s ,  d o  f e i j ã o ,  d o  
m i l h o  p a r a  a a l i m e n t a ç ã o  a n i m a l ,  n a  b o v i n o c u l t u r a , d e  l e i t e  
i n c l u s i v e ,  e n a  h o r t i c u l t u r a .  A t a b e l a  V I I  m o s t r a ,  p o r  s u a  
vez, q u e  a c u l t u r a  d o  f e i j ã o  e a p e c u á r i a  o f e r e c e m  m e l h o r e s  
p e r s p e c t i v a s  q u e  a s  c u l t u r a s  i n d u s t r i a i s  c o m  m e r c a d o  c a t i v o  
( f u m o  n o  c a s o ) ,  e n a s  e m  q u e  s o f r e  c o n c o r r ê n c i a  d a  g r a n d e  
p r o p r i e d a d e  c a p i t a l i s t a  ( m i l h o  e a r r o z ,  s o b r e t u d o  e s t e ) .  A 
p e c u á r i a  e n t r e t a n t o  n ã o  p o d e  ser c o n d u z i d a  p e l o  p e q u e n o  
p r o p r i e t á r i o  c o m  p o u c a  t e r r a  e m o s t r a - s e  c o m o  a l t e r n a t i v a  
r a z o á v e l  ( s o m e n t e  i s t o )  p a r a  o m é d i o  p r o d u t o r ,  i n e x p r e s s i v o  
n o  c a s o  d o  m u n i c í p i o .
Principal Atividade nos Estabelecimentos Amostrados 
em Fevereiro/87 — Escores e %
T A B E L A  VI
PRINCIPAL 
Atividade '.Escores
! SECUNDÁRIA OU BE SUBSISTÊNCIA ! 
X ! Atividade !Escores! X !
Fuso 6i 50,0 1|
i i 
7 i 2,3 i
Hilho 20 16,4 ! 50 ! 16,2 ! i i
Arroz 13 Í0,7 ! | 22 ! 7,i ! i i
Bovinos 7 5,7 !
I
31 i 10,i i i i
Banana 6 4,9 Í | li 1 3,6 1 i t
Feijão 4 3,3 ! i 48 i 15,6 ! i i
Assalariado 4 3,3 i i c
n o-
Cosércio 3 2,5 Í i 4 ! 1,3 ! i i
Indústria 2 1,6 !
j j i
Hortaliças í 0,8 ! i 31 ! 10,í !t I
Aviário i 0,8 ! i i i
ÍSuinos e/ou aves | 62 1 20,i 1 i i
■Mandioca 18 1 5,8 1I i
•Criação de peixes'1’ | 7 ! 2,3 i
iCafé 5 i 1,6 iI i
jCana-de-açúcar | 4 i Í.3 í i i
iPosar ! 3 i 1,0 ! j 1
TOTAIS 122 160,0 ! 308 ! 100,0 !
Escores: Respostas ao questionário 
<1> Pequena Escala - soaente subsistência
Fonte: Levantaaento de Caspo, Fevereiro/í987
Preços e Venda da Principal Produção (Escores)
T A B E L A  VII
PRODUTOS B 0 K ! R E 6 ü L A R R U I H i i ÍíNDICE<e,Í 
•CORRETOR ! ! ;
Escore*1’! Escore !Escore“ 
Obtido ICorrigido! Obtido EscoreCorrigido
Escore*1
Obtido
Escore
Corrigido
Fuso - 2 3 32 52 61 1
Hilho - - 5 25 5 25 20 1
Arroz - - - - 7 54 13 j
Banana - - 2 33 2 33 6 1
Bovinos i Í4 2 29 i 14 7 i
Feijão í 25 2 50 - - 4 i
Diversificação coa fuao - N.C. 2 N.C. 5 N.C. N.C. !
Diversificação sea fuao í N.C. 5 N.C. 2 N.C. N.C. !
(1> Respostas dos Entrevistados
(2) De acordo cos os escores da Tabela VI
N.C. - Não Considerado
Fonte: Levantaiento de Caspo, Fevereiro/Í987.
A t a b e l a  V I I I  p r o c u r a  a n e x a r  u m  c o n j u n t o  d e  i n f o r m a ­
ç õ e s  s o b r e  a e v o l u ç ã o  d o  s e t o r  a g r á r i o  n o  p e r í o d o  
i n t e r c e n s i t á r i o  Í 9 7 0 - Í 9 8 0 .  V e r i f i c a - s e ,  f e l i z m e n t e  u m a  
d i v e r s i f i c a ç ã o ,  e m b o r a  t ê n u e ,  a i n d a  c o n c e n t r a d a  p e l o  s i s t e m a  
f u mo. N o  c a s o  d o  m i l h o ,  o c r e s c i m e n t o  p a r t i c i p a t i v o  f a z  
p a r t e  d o  p r o c e s s o  d e  v i n c u l a ç ã o  d e s t a  c u l t u r a ,  p l a n t a d a  a p ó s  
a d o  f u mo, c o m o  f o r m a  d e  u t i l i z a ç ã o  d a  a d u b a ç ã o  r e s i d u a l ,  e 
q u e  a m p l i a  o t r a b a l h o  d o  f u m i c u l t o r ,  j á  e x t e n u a d o ,  
o f e r e c e n d o  r e s u l t a d o s  c o n t e s t á v e i s
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T A B E L A  VIII
Evolução da Produção Agrária do Municipjo de Praxa Grande/SC - 1970-80 - Valor, Produção, Area e 
Rendimento, Ordem Decrescente por Valor (Base 1980)% Participaçao em Valor.
PRODUTOS E ORDEH 
POR VALOR 
19 8 0
1970 X
PROD. FÍSICA 4REA (ha) REHDIHEHTO (kg/ha) !
*
1970 1980 1970 1980 1970 1980 !Evol. 1L --—A— 1
1 Fuso (T) 32,5 1 30,2 857 2.219 s/inf. 1.581 - 1.404 - i
2 Hilho (T) 10,4 5 6,1 1.370 3.397 1.029 1.590 1.331 2.136 60,5 1
3 Bovinos (Cab.) 7,9 9 9,2 273 841 n/consn/cons - - -  j
4 Arroz (T) 7,8 2 16,4 2.042 1.777 1.356 946 1.506 1.878 24,7 i
5 Feijão (T) 6,1 8 3,5 193 306 458 495 421 618 46,8 !
6 Suinos (Cab.) 5,8 13 1,8 871 3.791 - - - - -  i
7 Kandioca (T) 5,7 4 9,6 10.4503.645 1.055 262 9.905 13.912 40,5 !
8 Leite (1000 1) 4,2 6 4,4 582 856 - - - - - i
9 Lenha (nat.) (1000 s3) 4,1 12 2,3 27 51 - - - - - !
10 Banana (1000 Cachos) 3,2 3 10,7 313 163 628 160 498 1.018 104,4 í
11 Hadeira (nat.) (1000 sa) 2,6 7 3,7 3 3 - - - - - !
12 Aves (corte) (Cab.) 2,4 15 0,7 7.535 42.256 - - - - - !
13 Batata Doce (T) 2,1 17 0,4 227 512 s/inf. s/inf. - - - !
14 Cana-de-açúcar (T) 1,4 14 1,0 2.355 3.329 176 130 13.38125.608 91,4 i
15 Ovos (1000 dúzias) 1,3 11 2,4 58 89 - - - - - !
16 Horticultura*1* 0,7 - - - n/cons - s/inf. - - - !
17 Abóbora (1000 frutos) 0,5 18 0,2 26 39 s/inf. s/inf. - - - !
18 Fruticultura*“* 0,4 10 2,9 n/consn/consn/consn/cons - - - !
19 Batata Inglesa (T) 0,3 - 0,0 8 37 4 2 2.000 18.500825,0 i
20 Equinos (Cab.) 0,2 ■- 0,1 18 24 - - - - -  !
Eucalipto (1000 árv.) - 16 0,4 1 s/inf. s/inf. - - - -  !
Aaendoia (T) 0,1 19 0,2 9 13 19 s/inf. 474 - - !
TOTAIS*8’ 222.753 3.942
(í) Incluir Touate
(2) Exclui Banana. Principais Culturas: Laranja, tangerina, sasao e goiaba. 
Es 1970 taabés abacaxi e selancia.
(3) VPAV - Valor Produção Anisai e Vegetal (1000 cruzeiros)
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1970 e 1980.
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S e m  d ú v i d a  a m o d e r n i z a ç ã o  t r o u x e  m e l h o r i a  g e n e r a l i z a ­
d a  n o s  r e n d i m e n t o s  d a  p r o d u ç ã o  p o r  h e c t a r e ,  p o r é m  é n e c e s s á ­
r i o  s a b e r - s e  p a r a  o n d e  s e  d i r i g i r a m  o s  r e s u l t a d o s  f i n a n c e i ­
r o s  d e s t a  e v o l u ç ã o .  A p a r e n t e m e n t e  a r e n d a  a g r á r i a  l í q u i d a  
c r e s c e u ,  e m  t e r m o s  d e  s a l á r i o s  m í n i m o s ,  a c i m a  d o  r e n d i m e n t o  
p o r  h e c t a r e  (de 0 , 3 4  S . H .  p a r a  0 , 8 3  S . M . )  e n t r e t a n t o  c o m o  é 
e x t r e m a m e n t e  b a i x a  m o s t r a  t a m b é m  q u e  o s e t o r  a g r á r i o  " a u t ô ­
n o m o ” a i n d a  s e  e n c o n t r a  a r e b o q u e ,  e m  r e l a ç ã o  a o  a s s a l a r i a -  
m e n t o  n o  c a p i t a l i s m o  u r b a n o - i n d u s t r i a l  e d e  s e r v i ç o s .
V e j a m o s  o que s u c e d e u  n e s t e  p e r í o d o ,  c o m  b a s e  n o s  d a ­
d o s  c e n s i t á r i o s .  0 p r e ç o  d o  f u mo, p o r  e x e m p l o ,  t e n d o  c o m o  
b a s e  o s a l á r i o  m í n i m o  t e v e  n o s  d o i s  a n o s  c o n s i d e r a d o s  ( Í 9 7 0  
e Í 9 8 0 )  p r e ç o s  i d ê n t i c o s .  A p r o d u t i v i d a d e ,  e m  v a l o r  
a g r e g a d o ,  c r e s c e u  Í 4 8 %  ( t a m b é m  t e n d o  p o r  b a s e  o s a l á r i o  
m í n i m o ) ,  e n q u a n t o  que o p e s s o a l  o c u p a d o  s o m e n t e  a u m e n t o u  e m  
c e r c a  d e  30%, e m  f u n ç ã o  d a  m e c a n i z a ç ã o  e t e c n o l o g i a  
i n t e r v e n i e n t e s  no p e r í o d o .  T e n d o  c o m o  p r e s s u p o s t o  q u e  a 
e v o l u ç ã o  foi g r a d a t i v a ,  e x i s t e  u m  d i f e r e n c i a l  e n t r e  o 
s a l á r i o  m í n i m o  e o v a l o r  d a  p r o d u ç ã o  a o  r e d o r  d e  2 5 %  a o  ano, 
e m  f a v o r  d a  p r o d u ç ã o ,  o q u e  n o s  i n d i c a  q u e  e s t e  g a n h o  d e  
p r o d u t i v i d a d e  f i c o u  e m  p o d e r  d o  c a p i t a l .  P a r a  o s  n í v e i s  d e  
i n f l a ç ã o  d a  é p o c a ,  e n t r e  Í7 e 4 4 %  a o  a n o  ( Í 9 7 0  e Í 9 8 0 ) ,  e s t e  
s a l d o  p e r c e n t u a l  m é d i o  d e  2 5 %  é s i g n i f i c a t i v o .  P o r  o u t r o  
l a d o  a e v o l u ç ã o  d a  r e n d a  a g r á r i a ,  e m b o r a  a p r e s e n t a n d o  
c r e s c i m e n t o  d e  Í 4 4 %  n o  p e r í o d o  d e  Í0 a n o s ,  é s e g u r a m e n t e  
m e n o r  q u e  o c r e s c i m e n t o  d a  r e n d a  a s s a l a r i a d a  u r b a n a ,  o q u e  
e x p l i c a  t a m b é m  o ê x o d o  r u r a l .  C e r t a m e n t e  u m a  e c o n o m i a  
a g r á r i a  d e  e f i c i e n t e  p r o d u ç ã o  d e  m e r c a d o  ( g u a r d a d a s  as 
l i m i t a ç õ e s  n a t u r a i s  e d o  s u b d e s e n v o l v i m e n t o ) ,  c o m o  é o c a s o  
d o  s i s t e m a  fumo, d e v e r i a  o f e r e c e r  u m a  r e n d a  s u p e r i o r  ao 
s a l á r i o  m í n i m o  (no m í n i m o ) .  D e v e - s e  a i n d a  n o t a r  que, c o m o  
p e s s o a l  o c u p a d o ,  s o m e n t e  f o r a m  c o m p u t a d o s  o s  m a i o r e s  de í4 
a n o s ,  s a b e n d o - s e  que o s  m e n o r e s  d e s t a  i d a d e  t a m b é m  s ã o  
o b r i g a d o s ,  e v e n t u a l m e n t e ,  a s e  i n t e g r a r  a o  t r a b a l h o  n e s t e
s i s t e m a  e, s e  c o m p u t a d o s ,  r e d u z i r i a m  a i n d a  m a i s  a r e n d a .  S e  
e s t a  m é d i a  d e  r e n d a  r e f l e t e  a s i t u a ç ã o  d o  p e q u e n o  p r o d u t o r ,  
c o m o  s e r á  a d o  p a r c e i r o ?  o u  d o  a s s a l a r i a d o  r u r a l  a n a l f a b e t o ?  
E x i s t e m  o p ç õ e s ?
O n d e  r e s i d e m  os e s t r a n g u l a m e n t o s ?  P o r q u e  a r e n d a  
a g r á r i a  m é d i a  d o  E s t a d o  é q u a s e  o d o b r o  < Í , 4 Í  S . M . ) ?  0 
m u n i c í p i o ,  c o m o  á r e a  a n t i g a  d e  c o l o n i z a ç ã o ,  p r e s s u p õ e  c o n t e r  
u m a  e s t r u t u r a ,  d e  a p o i o  e l o c a l i z a ç ã o ,  q u e  l h e  d e v e r i a  d a r  
a l g u m a s  v a n t a g e n s  e m  r e l a ç ã o  a á r e a s  d e  o c u p a ç ã o  m a i s  
r e c e n t e ,  p o r é m  n ã o  é e s t e  o e n t r a v e .  O s  s o l o s  j á  n ã o  s ã o  t ã o  
f é i t e i s .  I s t o  t a m b é m  n ã o  é e x p l i c a ç ã o  s u f i c i e n t e .  O s  m a i o r e s  
o b i c e s ,  s e m  d ú v i d a ,  r e s i d e m  n o  t i p o  d e  c u l t u r a  d o m i n a n t e ,  
p o i s  tal f a t o  n á o  p o d e  ser i s o l a d o ,  o c o r r e n d o  e m  m u i t o s  d o s  
m u n i c í p i o s  e m  q u e  o f u m o  é p r e v a l e n t e .  R e a l m e n t e  p a g a r  a 
d o i s  o u  m a i s  p a t r õ e s  é m u i t o  d i f í c i l  e p o u c o  r e n t á v e l .  N o  
c a s o  d o  p a r c e i r o ,  a o  d o n o  d a  t e r r a ,  à i n d ú s t r i a  e a o  f i s c o .
A i n d ú s t r i a  d e v e  m e d i a r  o p r e ç o  p e l o  m e r c a d o ,  e o p r o d u t o  
f i n a l ,  o c i g a r r o ,  n ã o  d e v e  t e r  p r e ç o  que a f u g e n t e  o 
c o m p r a d o r .  0 p r o d u t o r  de f u m o  p a g a  t a m b é m  u m  “a l t o  p r e ç o "  
p o r  p r o d u z i r  u m  t ó x i c o ,  e m  d e t r i m e n t o ,  i n c l u s i v e ,  d e  s u a  
f a m í l i a  q u e  o a j u d a  p o r  a l g u n s  " t r o c a d o s " .
Foi o c a s i a o  d o  l e v a n t a m e n t o  d e  c a m p o  d i s c u t i u - s e  c o m  
t é c n i c o s  d o  s e t o r  a s  a l t e r n a t i v a s .  H o u v e  r e t i c ê n c i a s ,  a t é  
j u s t i f i c a d a s ,  p o i s  e x i s t e  t o d a  u m a  p r á t i c a  a n t i g a  e u m a  
i n f r a - e s t r u t u r a  m o n t a d a  ( e s t u f a s ,  m á q u i n a s ,  e t c ) .  0 r e t o r n o  
à s  c u l t u r a s  a l i m e n t a r e s ,  a o  c r i a t ó r i o ,  p a r e c i a m  s e r  a 
t ô n i c a ,  p o r é m  t a m b é m  n ã o  s e  c o n f i g u r a m  e m  a l t e r n a t i v a s  
p r o m i s s o r a s .  N a  v e r d a d e  e x i s t e m  p o u c a s  o p ç õ e s  p o i s ,  d e n t r o  
d o  m o d e l o ,  a a g r i c u l t u r a  s o m e n t e  p o d e  s e r  e f e t i v a m e n t e  
l u c r a t i v a  a o s  m é d i o s  e g r a n d e s  i n v e s t i d o r e s  d e s d e  que, s o b  a 
p r e m i s s a  e c o n ô m i c a  d e  que t o d o  i n v e s t i m e n t o  d e v e  ter 
r e t o r n o .  Tal n ã o  s u c e d e ,  o u  n ã o  p a s s a  p e l a  c a b e ç a  d o  
c a m p o n ê s ;  e s t e  v i v e  p a r a  s u a  s o b r e v i v ê n c i a  e r e q u e r  m u i t o  
p o u c o . I s t o  t a m b é m  e x p l i c a  p o r q u e  a a g r i c u l t u r a  s e  e n c o n t r a
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a r e b o q u e  d o  s i s t e m a .  A f a l t a  d e  o p ç ã o  p o l í t i c a  e de 
a s p i r a ç õ e s ,  e o p r ó p r i o  s i s t e m a ,  q u e  c o n d i c i o n a  c a d a  qual n o  
s e u  l u g a r ,  e o n d e  p o u c o s  t e m  c h a n c e s  d e  e v o l u ç ã o .  0 s i s t e m a  
o b v i a m e n t e  e x i g e  u m  e x é r c i t o  c o m  s o m e n t e  a l g u n s  o f i c i a i s .  
U n s  p e r m a n e c e m ,  o u t r o s  p r o c u r a m  a c i d a d e .  A m a i o r i a  
d e s e n c a n t a - s e  a q u i  o u  a c o l á .
S o m e n t e  h a v e r á  m u d a n ç a ,  t r a n s f o r m a ç ã o  o u  r e v o l u ç ã o  
q u a n d o  o v a l o r  r e t o r n a r  p a r a  o s e u  b e r ç o ,  o t r a b a l h o .
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3.4. T e n d ê n c i a s  d a  e c o n o m iia a g r a r i a
A e v o l u ç ã o  d o  s e t o r  a g r á r i o ,  r e f l e t i d a  n a  t a b e l a  V I I I  
e n a  t a b e l a  IX ( a d i a n t e ) ,  i n d i c a  o c r e s c i m e n t o  d o  c r i a t ó r i o ,  
e, c o n f o r m e  a e s t r u t u r a  f u n d i á r i a  e x i s t e n t e ,  n ã o  s e  
c o n f i g u r a  e m  e s p e c i a l i z a ç ã o ,  m a s  e m  i n t e g r a ç ã o  a g r o p e c u á r i a .  
Q u a n t o  a o s  a s p e c t o s  n e g a t i v o s  d e v e - s e  r e g i s t r a r  a q u e d a  d e  
p r o d u ç ã o  d a s  c u l t u r a s  p e r m a n e n t e s  - e m  e s p e c i a l  a b a n a n a ,  e 
d a  f r u t i c u l t u r a  e m  g e r a l  — f a t o  que, d o  p o n t o  d e  v i s t a  d a  
u t i l i z a ç ã o  e c o l ó g i c a  d o  s o l o ,  n ã o  d e v e r i a  o c o r r e r .  0 
c r e s c i m e n t o  d a  e x t r a ç ã o  v e g e t a l ,  d a  l e n h a  s o b r e t u d o  ( v i s t o  
q u e  o s e t o r  m a d e i r a  j á  foi p r a t i c a m e n t e  e s g o t a d o )  i n d u z  a 
p r o b l e m a s  d e v i d o  à d e v a s t a ç ã o  f l o r e s t a l  d a  e n c o s t a .  
C e r t a m e n t e  o m u n i c í p i o  f o r n e c e  l e n h a  p a r a  e s t u f a s  d e  f u m o  d e  
s e u s  v i z i n h o s ,  c u j a s  r e s e r v a s  e s g o t a r a m—s e . E s t e  é m a i s  u m  
a s p e c t o  n e g a t i v o  d e s t a  c u l t u r a < e > . A a t i v i d a d e  f l o r e s t a l  
e c o n ô m i c a  (a s i l v i c u l t u r a ) ,  e m b o r a  s e m  e x p r e s s ã o ,  r e d u z i u - s e  
a i n d a  m a i s  e p r a t i c a m e n t e  i n e x i s t e ,  e n q u a n t o  que, c o m o  f a t o  
a u s p i c i o s o  r e g i s t r a - s e  o c r e s c i m e n t o ,  e m b o r a  d i s c r e t o ,  d a  
h o r t i c u l t u r a .  E s t a  p r á t i c a  t a l v e z  s e j a  u m a  a l t e r n a t i v a  p a r a  
a p r o d u ç ã o  f a m i l i a r  c o m  m u i t o s  b r a ç o s  d i s p o n í v e i s ,  h o j e  
p r e s o s  a o  fumo.
V e ç :. D e p a r t a m e n t o  d e  G e o c i e n c i a s  - P r a i a  G r a n d e  - 
A n a l i s e  d o  u s o  d o  s o l o  u r b a n o ,  c o m  d e f i n i ç ã o  d e  a r e a s  
c r i t i c a s ,  Í 9 8 7 .  p. í7 e í8. P u b l i c a ç a o  I n t e r n a .
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Estrutura do Valor da Produção Animal e Vegetal 
(VPAV) - Praia Grande - Evolução 1970-80 <%>.
T A B E L A  IX
P R 0 D U C '& 0 í 9 7 0 í 9 8 0  !
G r a n d e  P o r t e 7 , 3 í 2, 2 j
M é d i o  P o r t e í ,8 5 , 8  !
A v e s  e P e q u e n o s  A n i m a i s 3, í 3 , 7  !
S U B - T O T A L  ( A n i m a l ) í 2 , 2 2í ,7 !
C u l t u r a s  P e r m a n e n t e s í 2 , 3 3 , 7  !
L a v o u r a s  T e m p o r á r i a s 6 9 , 0 67, í !
H o r t i c u l t u r a  e F l o r i c u l t u r a - 0 , 6  !
S i l v i c u l t u r a 0 , 4 0 , 0  !
E x t r a ç ã o  V e g e t a l 6, í 6 , 8  !
S U B - T O T A L  ( V e g e t a l )  ! 8 7 , 8  j 7 8 , 2 _______j
T O T A L  ! Í 0 0 , 0  ! 9 9 , 9  i
F o n t e :  IBGE, C e n s o s  A g r o p e c u á r i o s  1 9 7 0  e Í980.
Q u a i s  a l g u m a s  m u d a n ç a s  e s t r u t u r a i s  d o  d e c ê n i o ,  a l é m  
d a s  d e m o n s t r a d a s ?  E n t r e  e s t a s ,  a d e  q u e  a p r o d u ç ã o  c r e s c e u  
a c i m a  d a  r e n d a  a g r á r i a  e q u e  e s t e  d i f e r e n c i a l  b e n e f i c i o u  o 
s e t o r  u r b a n o  m e r c a n t i 1- i n d u s t r i a l  q u e  v e n d e u  o s  i n s u m o s ,  
n e c e s s á r i o s  à m o d e r n i z a ç ã o ,  e c o m p r o u  a p r o d u ç ã o .  A t a b e l a  X 
p r e t e n d e  a n a l i s a r  a e v o l u ç ã o  d a s  d e s p e s a s  d a  p r o d u ç ã o  
a g r á r i a  d o  m u n i c í p i o .  N e s t a  s o b r e s s a i  o c r e s c i m e n t o  d a  
p a r t i c i p a ç ã o  d o s  i n s u m o s  m o d e r n o s  e, p o r  o u t r o  l a d o ,  q u e d a  
n o s  i t e n s  l i g a d o s  a o  t r a b a l h o  l o c a l  ( s a l á r i o s ,  p a r t e  p a g a  
a o s  p a r c e i r o s ,  e m p r e i t a d a s ) .  E s t e s  i t e n s  f o r a m  s u b s t i t u í d o s  
p e l o s  n o v o s  e n c a r g o s  d e c o r r e n t e s  d a  m o d e r n i z a ç ã o .
é i m p o r t a n t e  s a b e r - s e  o p o r q u e  d a  r e d u ç ã o  d a s  d e s ­
p e s a s  d o  p e r í o d o  (ver p a r t e  i n f e r i o r  d a  t a b e l a ) .  A 
m o d e r n i z a ç ã o  c e r t a m e n t e  c o n d u z i u  a u m a  r a c i o n a l i z a ç ã o  d a  
p r o d u ç ã o  p e l a  m u d a n ç a ,  i n c l u s i v e  a o  n í v e l  p s i c o l ó g i c o ,  
i n t e g r a n d o  o c a m p o n ê s  a u m a  c r e s c e n t e  e s t r u t u r a  d e  c o n s u m o  e 
d e  n o v a s  n e c e s s i d a d e s  a d v i n d a s  d o  p r o c e s s o  d e  c o m u n i c a ç ã o  
s o c i a l .  F i c a  e n t r e t a n t o  n o v a m e n t e  e v i d e n t e  a n ã o  
p a r t i c i p a ç ã o  d o s  d e s p o s s u i d o s  n o  p r o c e s s o .  S e  h o u v e  m e l h o r i a  
p a r a  o p r o d u t o r  c o m  t e r r a ,  o s e m  t e r r a  t e m  s e  c o n s t i t u i d o  n o  
e l o  d e  p r o m o ç ã o  d e  o u t r o s ,  n ã o  o b t e n d o  p r a t i c a m e n t e  n a d a  d o  
p r o c e s s o .
TABELA X
Evolução das despesas para a produção animal 
e vegetal do Município de Praia Grande, SC
í970 - í980 <%>
1970 1980 !
Salários 17,0 13,8 1
Quota-parte entregue a parceiros 9,5 0,9 !
Arrendaaento de terras 12,0 12,5 !
Adubos e corretivos 8,7 22,0 !
Seaentes e audas 1,0 2,9 !
Defensivos agrícolas 2,9 6,3 !
Rações (sal) 11,0 7,1 !
Hedicaaentos para anisais 3,3 2,3 !
Serviços de eapreitada 2,3 0,2 !
Juros e despesas bancárias 5,0 10,8 !
Iapostos e taxas 2,2 1,8 !
Outras despesas(») 24,9 19,4 |
TOTAL 99,8 100,0 !
Núaero de Inforaantes 
X das Despesas no VPAV
738
44,7
738
30,4
(*) Ea 1980 - Coabustíveis e lubrificantes, transporte da% produção, 
energia eletrica, eabalagens, aluguel de aàquinas e 
equipasentos.
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários de 1970 e 1980.
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Estrutura dos bens e dos investimentos 
na área rural de Praia Grande, SC 
Evolução í 970—80 <5£)
T A B E L A  XI
! BENS ! INVESTIHENTOS !
i í 9 7 0 !19 8 0 119 7 0 1 9 8 0 i
Inforaantes (absoluto) 745 739 192 433 i
X Inf. côa Invest./Total de Inf. 25,8 58,6 !
X eB valor dos Invest./Bens 2,6 2,2 i
X §B relação ao valor total da produ­
ção anisai e vegetal 289,2 598,9 10,2 15,1 i
- Terras - Terras adquiridas 58,5 64,9 17,7 17,3 !'
- Prédios residenciais íi,í 6,0 11,4 12,0 !
- Instalações e benfeitorias 7,4 10,3 29,1 8,7 !
SUB- TOTAL 77,0 81,2 58,2 38,0 i.
- Cult. persanentes e natas plantadas ! 4,6 4,5 4,2 1,9 í
- Aniaais j 9,9 8,3 9,0 35,2 !
- Háquinas e instruaentos ! 4,9 4,1 10,7 9,5 i
- Veículos e outros aeios de transporte! 3,6 1,8 17,9 15,5 !
SUB-TOTAL j 23,0 18,7 41,8 62,1 i
TOTAL ! 100,0 99,9 ! 100,0 100,1 i
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários de 1970 e 1980.
0 p r o c e s s o  d i a l é t i c o ,  d e  p e r m a n ê n c i a  e m u d a n ç a ,  p o d e  
s e r  d i s c u t i d o  c o m  b a s e  n a  t a b e l a  XI. A t e r r a  n o  p e r í o d o  
í9 7 0 - 8 0  a m p l i a ,  s u a  p r e v a l ê n c i a  c o m o  b e m  n a t u r a l  e a i n d a  
c o n s t i t u i  p a r c e l a  p o n d e r á v e l  c o m o  i n v e s t i m e n t o .  E s t a  e o s  
f a t o i e s  d e  p r o d u ç ã o  p a s s a m  a t e r  a i n d a  m a i s  e x p r e s s ã o  p a r a  o 
p r o c e s s o  (os b e n s  p a s s a m  d e  2 8 9 , 2 %  d o  v a l o r  d a  p r o d u ç ã o  
a n i m a l  e v e g e t a l  p a r a  5 9 8 , 9 % ) .  A m p l i a —s e  o n ú m e r o  d e
p r o d u t o r e s  q u e  r e a l i z a m  i n v e s t i m e n t o s  e t a m b é m  q u e  t o m a m  
• F i n a n c i a m e n t o s  ( T a b e l a  X I I ) .  H á  m u d a n ç a s  p a r a  o s  q u e  s e  
i n t e g r a m  a o  p r o c e s s o ,  o s  g u e  t e m  t e r r a s : a p e r m a n ê n c i a  l h e s  
d á  v a n t a g e n s  e d i f i c u l t a  o a c e s s o  a o s  s e m  t e r r a  N ã o  s e  
v e r i f i c a  o p r o c e s s o  d i s t r i b u t i v o .  P e r m a n e c e  a " l ó g i c a "  d o  
c a p i t a l ,  m u d a  a f o r m a  d e  p r o d u ç ã o  e c e r t a m e n t e  a m p l i a - s e  a 
t r a n s f e r ê n c i a  d e  r e n d a  d a  á r e a  r u r a l  p a r a  a á r e a  u r b a n a .  
C o n  f i r m a - s e  a t e o r i a  c e n t r o - p e r i f e r i a .  a t é  d e n t r o  d e  
p e q u e n o s  e s p a ç o s  d e  c o n v i v ê n c i a  (ou d e  d o m i n a ç ã o )  e 
s o b r e t u d o  a T r o c a  D e s i g u a l  q u e  c o m a n d a  o p r o c e s s o .
TABELA XII 
Estrutura dos Financiamentos na
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área rural de Praia Grande, SC
Evolução i 970 - 1980 <%>
! í1 . . ... 9 7 0 i 9 8 0 !
i Inf. ! X Inf. ! X I
Investiiento
1
1 4 1 4,i 12 2,8 i
Custeio da Produção ! 212 77,2 386 79,1 i
Coaercialização j - - i
Duas ou aais finalidades 1 - 33 18,2 1
TOTAL 1 240 81,3 431 100,1 i
X Financiada sobre o valor total da 
produção anieal e vegetal Í8,0X 17,0X
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários de 1970 e Í980.
A t a b e l a  X I I I  m o s t r a  a s  m u d a n ç a s  t é c n i c a s ,  q u e  c o n s ­
t i t u e m  u m  f a t o  n o r m a l  a o  i n d i c a r  m e l h o r i a  d o  b e m  e s t a r  n o  
t o c a n t e  à e n e r g i a  e l é t r i c a ,  à m o t o m e c a n i z a ç ã o , p o r é m  t a m b é m  
n a  p e r m a n ê n c i a  d a  t r a ç ã o  a n i m a l ,  q u e  é n e c e s s á r i a  c o m o  f a t o r  
d e  p o u p a n ç a  n o  i t e m  d e s p e s a ,  s o b r e t u d o  e m  f a c e  d o  c h o q u e  d o  
p e t r ó l e o .  T r a t a - s e  d e  u m  f a t o  c o n d i c i o n a d o  t a m b é m  à e s ­
t r u t u r a  -Fundiária, à p o l í t i c a  d e  p r e ç o s ,  e à p r ó p r i a  t r a ­
d i ç ã o ,  e n t r e  o u t r o s ,  q u e  s e  c o n t r a p õ e m  à m e c a n i z a ç ã o  p l e n a .
TABELA XIII 
Indicadores de Modernização - Praia Grande — SC
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í 9 
Inf.
7 0
No.
1 9 
Inf.
8 0 
No.
MÁQUINAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
- Arados a tração aniaal 424 498 518
- Arados a traçao aecanica 23 24 80 92
VEÍCULOS
- A tração aniaal 473 659 566 662
- A tração aecânica (casinhoes, 
caainhonetas e jeeps) 26 27 32 33
Inf. Consuso Inf. Consuso
CONSUHO DE ENERGIA ELETRICA (1000 Kw/K) 91 47 307 209
Inf.
19 7 0 
No. Capacid. Inf.
19 8 0 
No. Capacid.
SILOS E DEPÓSITOS
- Silos para forrage« ,
- Depósitos destinados a produção
1
568
1 0 T 
647 61.762 H3
21
655
22 2.006 T 
791 69.692 H3
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários de 1970 e 1980.
3.5. A l t e r n a t i v a s  e m e r c a d o  r e g i o n a l
E n t r e  a l g u m a s  a l t e r n a t i v a s  s u g e r e - s e  a c r i a ç ã o  d e  u m  
p r o g r a m a  m u n i c i p a l  d e  a b a s t e c i m e n t o  a l i m e n t a r  qu.e i n c e n t i v e  
c u l t u r a s ,  e c o l o g i c m e n t e  a p t a s ,  q u e  p o s s a m  vir a a l i m e n t a r  u m  
m e r c a d o  r e g i o n a l ,  p r o p i c i a n d o ,  p o r  e x e m p l o ,  t r o c a s  n e s t e  
n í v e l  e n t r e  r e g i õ e s  e c o l o g i c a m e n t e  d í s p a r e s ,  p r ó x i m a s  e 
c o m p l e m e n t a r e s ,  tal c o m o  o i n t e r - r e l a c i o n a m e n t o  d o  p l a n a l t o  
c o m  o l i t o r a l .
P a r a  t a n t o  e l a b o r o u - s e  u m  b a l a n ç o  e n t r e  a p r o d u ç ã o  e 
o c o n s u m o  a l i m e n t a r  d o  m u n i c í p i o .  G o m  b a s e  n o s  dé-Ficits 
a p r e s e n t a d o s  p ô d e - s e  a v a l i a r  a l g u m a s  p o s s i b i l i d a d e s  p a r a  
d i v e r s i f i c a ç ã o  a g r á r i a  ( T a b e l a  X I V ) .
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A e s t a s  a l t e r n a t i v a s  p o d e r i a - s e - i a  a c r e s c e n t a r  o u t r a  
l i s t a  c o n s i d e r á v e l  d e  o p ç õ e s  a d e q u a d a s  a o  a m b i e n t e  e à 
e s t r u t u r a  a g r á r i a .
0  c o o p e r a t i v i s m o  t a m b é m  c o n s t i t u i  u m a  n e c e s s i d a d e  às 
c a r a c t e r í s t i c a s  d a  e s t r u t u r a ç ã o  a g r á r i a  e, b e m  c o n d u z i d o ,  
p o d e  o f e r e c e r  r e s u l t a d o s  e x t r e m a m e n t e  f a v o r á v e i s .  0 
m u n i c í p i o  é a i n d a  c a r e n t e  n e s t e  s e n t i d o ,  N o s  d a d o s  
r e f e r e n t e s  a Í 9 8 0  n ã o  h a v i a  s e q u e r  u m  e s t a b e l e c i m e n t o  l i g a d o  
a c o o p e r a t i v a s  d e  c o m e r c i a l i z a ç ã o  o u  d e  c r é d i t o ,  e u m  ú n i c o  
l i g a d o  à d e  i r r i g a ç ã o .  P a r a  e l e t r i f i c a ç ã o  r u r a l ,  e n t r e t a n t o ,  
o c e n s o  r e g i s t r o u  u m  n ú m e r o  e x p r e s s i v o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  
c o o p e r a d o s  ( 3 í 5  d o  t o t a l  d e  7 3 9  e s t a b e l e c i m e n t o s ) .
E m b o r a  a á r e a  r u r a l  p o s s a  ser c a r a c t e r i z a d a  c o m o  s u ­
f i c i e n t e m e n t e  p o v o a d a  - c e r c a  d e  40 h a b i t a n t e s  r u r a i s  p o r  
K m e < 4 >  d e  t e r r a s  f r a n c a m e n t e  a g r i c u l t á v e i s  - n ã o  s e  p o d e  
c o n s i d e r á - l a  c o m o  d e  u s o  i n t e n s i v o  d a  t e r r a ,  e x i s t i n d o  
p o r t a n t o  e s p a ç o  p a r a  u m a  o c u p a ç ã o  c o n d i z e n t e  à e s t r u t u r a  
p o p u l a c i o n a l  d e  t r a b a l h o ,  e a u m a  r e c i c l a g e m  p o s i t i v a  d o  
p r o c e s s o .
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* 1 * C e r c a  d e  ,20 h a b i t a n t e s  r u r a i s  p a r a  o t o t a l  d a  á r e a  r u r a l  d o  m u n i c í p i o ,  i n c l u i n d o - s e  a e n c o s t a .
4. AMBIENTE E VIDA: Resultados da observação e do
levantamento de campo.
A m o d e r n i z a ç ã o  Í 9 7 0 - Í 9 8 0 ,  e x t r e m a m e n t e  d i n â m i c a  m o s ­
t r a d a  n a  T a b e l a  X I I I  a c e n t u o u - s e  a i n d a  m a i s  n o  p e r í o d o  m a i s  
r e c e n t e .  E m  Í 9 7 0  o s  a r a d o s  a t r a ç ã o  m e c â n i c a  r e p r e s e n t a v a m  
c e r c a  d e  5 %  d o s  p u x a d o s  p o r  a n i m a l ,  e m  Í 9 8 0  p a s s a m  a Í6*Á e o 
l e v a n t a m e n t o  a m o s t r a i  d a  e q u i p e  m o s t r o u  q u e  c e r c a  d e  3 0 %  
u t i l i z a m  o t r a t o r  c o m o  i m p l e m e n t o  d e  t r a ç ã o  ( T a b e l a  XV).
0 u s o  d e  a g r o t ó x i c o s  t a m b é m  é g e n e r a l i z a d o  e n e m  s e m ­
p r e  c o r r e t a m e n t e  a p l i c a d o .  S o m a m - s e  p r o b l e m a s  à s a ú d e  d o  
o p e r a d o r  e t a m b é m  à n a t u r e z a  ( T a b e l a  XV).
TABELA XV
Tecnologia Empregada (Escores)
IMPLEMENTOS UTILIZADOS (Tração) PROPRIETÁRIO NíO PROPRIETÁRIO 
Anisai 
Trator
Trator/aniaal
SIM (Genérico)
Constanteaente 
Ea excesso 
Pouco 
NÃO
Si»
Não
Ne* seapre 
Não sabe
Fonte: Levantasento de caapo, Fevereiro de 1987.
22 21
7 6
8 6
Uso de Agrotóxicos
PROPRIETÁRIO NSO PROPRIETÁRIO 
29 85,3X 17 89,5X
4
2 i
4 4
5 14,71 2 ie,5X
Uso Correto de Agrotóxicos
4i
D e s t a  f o r m a  o t e r m o  m o d e r n i z a ç ã o  t e m  d e  s e r  e n c a r a d o  
s o b  m ú l t i p l o s  e n f o q u e s .
Q u a n d o  p e r g u n t a d o  s o b r e  s u a  p e r c e p ç ã o  a r e s p e i t o  d a  
e r o s ã o ,  a m a i o r  p a r t e  r e s p o n d e u  g e n e r i c a m e n t e  N20, s o m e n t e  
r e g i s t r o u - s e  u m  c a s o  e m  q u e  o a g r i c u l t o r  p l a n t a  t r e m o ç o ,  
c o m o  a d u b o  v e r d e  e p a r a  n ã o  d e i x a r  a t e r r a  e x p o s t a  à e r o s ã o  
n o  p e r í o d o  e n t r e  c u l t u r a s .  D o s  q u e  r e s p o n d e r a m  S I M  
a t r i b u í r a m  a o  i m p a c t o  p l u v i a l ,  e c o n s e q u e n t e m e n t e  a o  
f l u v i a l ,  c o m o  o s  g r a n d e s  c a u s a d o r e s  d a  e r o s ã o  ( T a b e l a  X V I ) .
T A B E L A  X V I  
P e r c e p ç ã o  A m b i e n t a l  d o  A g r i c u l t o r  
Q u e s t ã o  P e r g u n t a d a :  E X I S T E  E R O S S O ?
S I M  ( R e s p o s t a  G e n é r i c a )  15 3 5 , 7 %
D e s m a t a m e n t a  d a s  b a r r a n c a s  d o  r i o  £
N a s  c h u v a s  8
N a s  i n u n d a ç õ e s  £
P o u c o  4
fslSO ^  6 4 , 3 %
N ã o  s a b e  ^ 5
P l a n t a  t r e m o ç o  p a r a  e v i t a r  a e r o s ã o  í
Q u e s t ã o  P e r g u n t a d a :  0 Q U E  A C H A  D O  D E S M A T A M E N T O ?
PROPRIETÁRIO NZO PROPRIETÁRIO
Prejudicial íí i
Intenso 2 6
Deveria haver preservação 2 í
Correto é desnatar e replantar 4 3
0 fuao exige o desmataiento i 3
0 fuso vai acabar coa a lenha i “
Precisa cooprar lenha 
0 desaataaento é necessário
3 7
para as serrarias i
E m  o u t r a  q u e s t ã o ,  r e f e r e n t e  a o  d e s m a t a m e n t o , os r e ­
s u l t a d o s  m o s t r a m  a c o n s c i e n t i z a ç ã o  d o  a g r i c u l t o r  s o b r e  o 
a s s u n t o  e m b o r a  p o u c o s  a t r i b u a m  a o  f u m o  p a r t e  d a  
r e s p o n s a b i l i d a d e ,  e v i d e n t e m e n t e  p o r q u e  o e c o n ô m i c o  s e  
s o b r e p õ e  a o  a m b i e n t a l .  T r a t a - s e  d a  m e s m a  p r o b l e m á t i c a  que 
v i v e  h o j e  t o d o  o p a í s ,  s o b  o a s s é d i o  d a  c o n s c i ê n c i a  
e c o l ó g i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  p o r é m  s e m  c a p a c i d a d e  f i n a n c e i r a  
p a r a  d e i x a r  d e  l a d o  os r e c u r s o s  p r o v e n i e n t e s  d a  d e v a s t a ç ã o  
i n d i s c r i m i n a d a  d e  n o s s a s  f l o r e s t a s .
A T a b e l a  X V I I  a p r e s e n t a  o s  p r i n c i p a i s  p r o b l e m a s  a m ­
b i e n t a i s  c a u s a d o r e s  d e  p r e j u i z o s  a o s  a g r i c u l t o r e s .  As 
g r a n d e s  v e n t a n i a s  o c a s i o n a r a m  p e r d a s  m a t e r i a i s  i n c l u s i v e  
t e n d o ,  e m  a n o s  a n o r m a i s ,  d e s m o r o n a d o  i n ú m e r a s  e s t u f a s .  0 
r e f 1 o r e s t a m e n t o  e m  f o r m a  d e  q u e b r a - v e n t o s  p o d e  m i n i m i z a r  os 
f o r t e s  v e n t o s  q u e  a s s o l a m  v i a - d e - r e g r a  a r e g i ã o .
TABELA XVII 
Perdas Naturais (e outras) na Produção Agrária
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BAIRROS ! CHUVA 
!(Granizo)
ENCHENTESVENDAVAIS 
E VENTO
PRAGAS i EROSÃO(i)! HAO-DE- 
! OBRA(E)
FALTA DE ! 
ABUB0Í3) !
Rio Canoas E 3 í E
Cachoeira E - 1 - 1
Tres Iraãos E 6 4 1 1 1 i
Sanga da Ripa - S 3
Vila Rosa - 1 E 1
Vista Alegre - 5
Zona Nova - -
Vila Pintada - í -
Hãe dos Hoaens S E -
TOTAIS 8 13 15 ! 7 ! 1 1 1 !
(i) A erosão carregou o adubo.
(E) Serviços não executados no devido tespo por iapossibilidade do agricultor e por falta de 
aao-de-obra
(3) Adubo insuficiente proporcionou baixa colheita.
Fonte: Levanta«ento de Caapo, Fevereiro/Í987.
A p r o b l e m á t i c a  d a s  e n c h e n t e s ,  m a i s  l o c a l i z a d a ,  é u m a  
q u e s t ã o  d a  m a i o r  g r a v i d a d e ,  c o m o  j á  e x p o s t o  n o  C a p i t u l o  2. 
P o d e  s e r  m i n i m i z a d a  c o n s i d e r a v e l m e n t e  p e l o  d e s e n t u l h a m e n t o  
d o  r i o  s e n d o  q u e  a s  p e d r a s  p o d e r i a m  s e r  e m p i l h a d a s  às 
m a r g e n s  d o s  c u r s o s  d ' á g u a  e a o  m e s m o  t e m p o  q u e  t a m b é m  
r e d u z i r i a m  o p r o b l e m a  d a  e r o s ã o .  V e j a  p e l a s  F o t o s  3 e 4 (p. 
10) q u e  a q u e s t ã o  i n c l u s i v e  p o d e  s e r  s o l u c i o n a d a ,  e m  p a r t e ,  
s o b  f o r m a  d e  m u t i r ã o ,  e a n í v e l  l o c a l  c o m  a a j u d a  d a  
p r e f e i t u r a ,  a l é m  d o  E s t a d o ,  s e m  m a i o r e s  i n v e s t i m e n t o s .
E x i s t e  p r o j e t o  d e  c o n s t r u ç ã o  d e  d u a s  b a r r a g e n s < 1 > , à 
m o n t a n t e  d o s  r i o s  M a m p i t u b a  ( l o c a l i d a d e  d e  H ã e  d o s  H o m e n s )  e 
P a v ã o  ( l o c a l i d a d e  d e  P a s s o  F u n d o ) ,  p a r a  i r r i g a ç ã o  d a s  
v á r z e a s  d o s  m u n i c í p i o s  v i z i n h o s  e m e l h o r i a  n a s  c o n d i ç õ e s  d e  
p l a n t i o  d o  a r r o z  i r r i g a d o .  A c o n s t r u ç ã o  d e s t a s  b a r r a g e n s ,  
e n t r e t a n t o ,  n ã o  é b e m  v i s t a  n o  m u n i c í p i o  p o r  p o u c o  
b e n e f i c i a r  d i r e t a m e n t e  s e u s  h a b i t a n t e s  e m  t e r m o s  e c o n ô m i c o s ,  
a l é m  d e  d i m i n u i r  t e r r a s  a g r i c u l t á v e i s ,  e c o n s t i t u i r  u m  
p e r i g o  a o s  r i b e i r i n h o s ,  s e  p o r v e n t u r a  a l g u m a  s e  r o m p e r .  E s t a  
p o s s i b i l i d a d e  t a l v e z  e s t e j a  p r e s e n t e  d e v i d o  a s  e n c h e n t e s  d e  
Í 9 7 4  ( q u e  c a u s a r a m  u m  n ú m e r o  c o n s i d e r á v e l  d e  m o r t e s  - v i d e  
r e c o r t e  d e  j o r n a l  n o s  A n e x o s ) . N a q u e l a  o c a s i ã o ,  s e  c o g i t o u  
q u e  a r a p i d e z  d a  s u b i d a  d a s  á g u a s  d o s  r i o s  d e v e u - s e  à 
f o r m a ç ã o  d e  b a r r a g e n s  n a t u r a i s ,  p o r  e n t u l h a m e n t o  d e  p e d r a s  e 
á r v o r e s  n a s  c a b e c e i r a s ,  q u e  c o m  o p r o l o n g a m e n t o  d a s  c h u v a s ,  
r o m p e r a m - s e  r e p e n t i n a m e n t e .
T a m b é m  n e s t e  p r o j e t o  i n s e r e - s e  a c a n a l i z a ç ã o  d o  r i o  
M a m p i t u b a  ( o b r a  d e  d e r i v a ç ã o )  a j u z a n t e  e n a s  p r o x i m i d a d e s  
d a  c i d a d e  d e  P r a i a  G r a n d e ,  p e l a  r e t i f i c a ç ã o  d e  s e u  l e i t o  e 
c o n s t r u ç ã o  d e  c a n a i s  s e c u n d á r i o s .  E s t a s  o b r a s ,  a i n d a  e m  
p r o j e t o  d e  e n g e n h a r i a ,  t a m b é m  b e n e f i c i a r ã o  o b a n h a d o  d e  S o m ­
b r i o  e o b a i x o  v a l e  d o  M a m p i t u b a  - á r e a s  d e  a l t a  p o t e n c i a l i -
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V e r  B i b l i o g r a f i a :  S U D E S U L - M I N T E R - M a g n a  E n g e n h a r i a  L t d a  - P l a n o  D i r e t o r  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  d a  B a c i a  d ò  R i o  
M a m p i t u b a ,  198 3 .
d a d e  p a r a  a r r o z  i r r i g a d o .  0 m u n i c í p i o ,  d e v i d o  à s u a  p o s i ç ã o  
g e o g r á f i c a ,  a p r e s e n t a - s e  c o m o  a l i m e n t a d o r - a r m a z e n a d o r  d e  
á g u a  p a r a  a s  v á r z e a s  à j u z a n t e  e e s t a  f u n ç ã o  c a u s a - l h e ,  s e m  
d ú v i d a ,  a l g u n s  t r a n s t o r n o s .
C o m o  v i m o s ,  as q u e s t õ e s  h i d r o l ó g i c a s  c o n s t i t u e m  o 
p o n t o  c r u c i a l  d o  e q u a c i o n a m e n t o  a m b i e n t a l  d a  á r e a  de 
t r a n s i ç ã o  d a  e n c o s t a  í n g r e m e  c o m  a p l a n í c i e  c o s t e i r a .
5. AS QUESTÕES DO COTIDIANO DO HOMEM RURAL
0 l e v a n t a m e n t o  d e  c a m p o  p r o c u r o u  c o n h e c e r  o p o s i c i o ­
n a m e n t o  d o  h o m e m  d o  c a m p o  n o  t o c a n t e  a s  q u e s t õ e s  d e  s e u  
c o t i d i a n o ,  e x p r e s s a s  n o s  i t e n s  S a ú d e ,  E d u c a ç ã o ,  T r a n s p o r t e ,  
C r é d i t o ,  A s s i s t ê n c i a  T é c n i c a  e O u t r o s .  A t a b u l a ç ã o  s e p a r o u  
P r o p r i e t á r i o s  e N ã o  P r o p r i e t á r i o s  e e s t a  f o r m a  p e r m i t i u ,  d e  
p r o n t o ,  v e r i f i c a r  q u e  o n í v e l  d e  a s p i r a ç ã o  d o s  p r i m e i r o s  é 
b e m  m a i o r  q u e  o d o s  N ã o  P r o p r i e t á r i o s ,  q u e  s e  m o s t r a r a m  m a i s  
t o l e r a n t e s  a o s  p r o b l e m a s  q u e  c e r t a m e n t e  l h e  a f e t a m  m u i t o  
m a i s  d o  q u e  a o s  p r i m e i r o s .  V e j a - s e  q u e  n o s  i t e n s  
f u n d a m e n t a i s  S a ú d e  e E d u c a ç ã o ,  o s  e l o g i o s  a o  s i s t e m a  d o s  N ã o  
P r o p r i e t á r i o s  s u p l a n t a r a m  a s  c r í t i c a s ,  f a t o  i n v e r s o  a o  q u e  
o c o r r e u  a c a t e g o r i a  d o s  P r o p r i e t á r i o s .
C o m  r e l a ç ã o  às q u e s t õ e s  d e  S a ú d e ,  o p r i n c i p a l  p r o b l e ­
m a  r e s i d e  n a  f a l t a  d e  p r o f i s s i o n a i s  q u e  se d e s l o q u e m  
s e m a n a l m e n t e  p a r a  os p o s t o s  d e  s a ú d e  d a  á r e a  r u r a l .  Por 
o c a s i ã o  d e s t e  l e v a n t a m e n t o  e s t a v a m  e m  f i n a l  d e  c o n s t r u ç ã o  
a l g u n s  p o s t o s  q u e  d e v e m  t e r  a m e n i z a d o  a s i t u a ç ã o .
Q u a n t o  a o  i t e m  E d u c a ç ã o  t a m b é m  j á  s e  e n c o n t r a  s o l u ­
c i o n a d a  a q u e s t ã o  d a  e s c o l a  d e  2 o g r a u .  E s p e r a - s e  q u e  
a m p l i e - s e  a r e d e  c o m p l e t a  d e  í° g r a u .
As q u e s t õ e s  s o b r e  o i t e m  T r a n s p o r t e  m o s t r a r a m  u m  e l e ­
v a d o  g r a u  d e  i n s a t i s f a ç ã o ,  s o b r e t u d o  os r e f e r e n t e s  a o  
t r a n s p o r t e  c o l e t i v o .  A p r o v e i t a - s e  o m o m e n t o  p a r a  s u g e r i r  a 
i m p l a n t a ç ã o  d e  u m a  l i n h a  m u n i c i p a l ,  q u e  s o b  a f o r m a  d e  
c i r c u l a r ,  p o r  e x e m p l o ,  a t e n d a  a s  e s t r a d a s  e l o c a l i d a d e s  q u e  
n ã o  s ã o  s e r v i d a s  p e l o  t r a n s p o r t e  i n t e r m u n i c i p a l .
N o s  i t e n s  C r é d i t o  e A s s i s t ê n c i a  T é c n i c a  d e v e - s e  r e s ­
s a l t a r  s u a  i m p o r t â n c i a  e s p e c í f i c a  p a r a  a p r o d u ç ã o  d e  fumo, 
s o b  o r g a n i z a ç ã o  d a  i n d ú s t r i a .
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TABELA XIX 
Relação e Escores de Problemas específicos
! S A U D E OSC ASSISTÊNCIA TÉCNICA ! No
! Falta de aédico 12 ! Si* para o fueo ! 14
! Falta de dentista 9 ! Utiliza ! 12
! Falta de aédico e dentista 8 ! ACARESC-SUDESUL ! 8
! Falta de posto de saúde 6 ! Nao utiliza ! 4
! Utiliza serviços do Sind. Rural 6 ! tyea seapre disponível ! 1
! Desloca-se para Heleiro 1 ! Ejiecessaria ! 1
! Doença devido a agrotóxico 1 ! Não existe ! 1-------------------------- ----- Para alugar trator ! 1
Faltaa instrutores ! 1
E D U C A C A 0 ! No
Falta escola de seg. grau ! 5
Necessidade í° gi;au coapleto ! 3
Ensino até 4a. série ío. grau boa ! 3
Falta professor ! 2
5a. série eiuito distante ! 2
Salas pequenas ! 1
TRANSPORTE ! No
Conserv. e Helhoria das estradas ! 19
Ngcessidade de sais ônibus ! 15
Nao existe transporte coletivo ! 7
Patrolar as estradas ! 3
Faltas linhas diárias ! 2
Transporte coletivo insuficiente ! 2
OUTROS ! No
A questão do desaatasento ! 6
Necessidade araazéa (eercado) ! 4
Drenagee ! 3
Solapaaento barrancas do rio ! i
Alargar o rio ! 1
Dragarão rio ! 1
Poluiçãojios rios ! 1
Diainuição dos peixes ! 1
Poluição coa agj;otóxicos ! 1
Falta de proteção ao trabalho ! 1
Isolanento ! 1
Vendavais ! 1
Desaataaento necessário ! 1
Reflorestaaento coa eucalipto ! 1
CREDITO ! No ! 
t 1
Soaente para o fuao ! 17 !
Utiliza regulamente ! 12 !
Njjo utiliza ! 7 !
Nao cospensa (juro alto) ! 2 !
Falta financiaaento aédio prazo ! 1 !
Falta para coaprar trator ! 1 !
----------  Fonte: Levantaaento de caspo, fevereiro de 1987.
O i t e m  O u t r o s  d a  T a b e l a  X V I I I ,  m o s t r a  a f a l t a  d a  t e ­
l e f o n i a  r u r a l  (9 r e s p o s t a s )  e s o b r e t u d o  a p r e o c u p a ç ã o  
a m b i e n t a l  ( T a b e l a  X I X ) ,  l i g a d a  m a i s  a q u e s t ã o  d a s  e n c h e n t e s  
e d a  e r o s ã o .  J u s t i f i c a - s e  d e s t a  f o r m a  a s u g e s t ã o  d a  r e t i r a d a  
d a s  p e d r a s  n o  l e i t o  e c o n s t r u ç ã o ,  c o m  e s t a s ,  d e  p a r e d õ e s  
l a t e r a i s  à s  m a r g e n s .  T a i s  o b r a s ,  i n c l u s i v e ,  p o d e r i a m  
m i n i m i z a r  p r o b l e m a s  d e  d r e n a g e m  e m  a l g u n s  b a n h a d o s  d a  á r e a .
6. A N E X O S
Fac Símile do questionário-entrevista aplicado na 
área rural do município de Praia Grande.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE GEOCIêNCIAS
QUESTIONÁRIO ABERTQ
í. P r i n c i p a l  a t i v i d a d e  ( a b e r t o )  - a t i v i d a d e  s e c u n d á r i a ,  
s u b s i s t ê n c i a  ( h o r t a ,  a n i m a i s ) .
2. P r e t e n d e  m u d a r  d e  a t i v i d a d e  ( P o r q u ê ?  P a r a  q u ê ?  O n d e ? ) .
3. P r o p r i e d a d e  p a r t i c u l a r  (ou s ó c i o ) ?
4. T a m a n h o  d a  p r o p r i e d a d e  ( á r e a  c u l t i v a d a ,  á r e a  d e  p a s t o ) .
5. P e r d a s  ( P o r q u ê ? ) .
6. E s c o a m e n t o  d a  P r o d u ç ã o  - P r e ç o s  (Bom, R u i m ) .
7. N ú m e r o  d e  p e s s o a s  n a  p r o p r i e d a d e .
8. L o c a l  d e  t r a b a l h o  (na p r o p r i e d a d e  o u  n a  c i d a d e ) .
9. K a q u i n á r i o  u t i l i z a d o .
Í0. Q u a i s  s u a s  n e c e s s i d a d e s  b á s i c a s  ( a j u d a r )  - s a ú d e ,  e d u c a ­
ção, t r a n s p o r t e ,  c r é d i t o ,  a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a ,  
t e l e f o n e ...
íí. S i t u a ç ã o  d a s  f o n t e s  d e  á g u a .
í2. U s a  a g r o t ó x i c o  (há p o l u i ç ã o ) ?
Í3. 0 q u e  a c h a  d o  d e s m a t a m e n t o ?
Í4. E x i s t e  e r o s ã o  - P o r q u ê ?
Observações do entrevistador:
a) T i p o  d e  m o r a d i a ;
b) O r g a n i z a ç ã o  d a  i n f r a - e s t r u t u r a  d a  p r o p r i e d a d e ;
c) T o p o g r a f i a ;
d) I l u m i n a ç ã o  ( t e l e v i s ã o ,  g e l a d e i r a ,  e t c ) ;
e) O u t r a s  ( e m  a b e r t o )
MODELO REVISTO DE QUESTIONÓRIO-ENTREVISTA 
PARA APLICAÇSO EM 4REA RURAL
P r i n c i p a l  a t i v i d a d e  e c o n ô m i c a  ( a b e r t o )  
A t i v i d a d e  s e c u n d á r i a  ( a b e r t o )  ..........
A t i v i d a d e  d e  s u b s i s t ê n c i a
H o r t a  ( >
A n i m a i s  : A v e s  ( ) P o r c o s  ( > B o v i n o s  ( > 
P r e t e n d e  m u d a r  d e  a t i v i d a d e  ( P o r q u e ?  P a r a  o q u e ?  O n d e í )
P r o p r i e d a d e  p a r t i c u l a r  ( ) N ã o  ( ) S i t u a ç ã o  no
est a b e l e c  i m e n t o :
T a m a n h o  d a  p r o p r i e d a d e  .......... h a  S o b  r e s p o n s a b i l i d a d e
d o  e n t r e v i s t a d o  .......... ha.
á r e a  C u l t i v a d a  ....... ..ha
á r e a  d e  p a s t a g e n s  ............ha
H o u v e  p e r d a s  n a  p r o d u ç ã o :  N ã o  ( ) S i m  ( ) 
M o t i v o s :  ...................................................................
E s c o a m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  ( a b e r t o )
P r e ç o s  d e  v e n d a :  B o m  ( > R e g u l a r  ( ) R u i m  ( ) 
E s p e c i f i c a ç ã o  d o  p r o d u t o :  ...................................
N ú m e r o  d e  p e s s o a s  r e s i d e n t e s  n a  p r o p r i e d a d e :  .........
N ú m e r o  d e  p e s s o a s  t r a b a l h a n d o  n a  p r o p r i e d a d e :  .......
N ú m e r o  d e  p e s s o a s  d a  f a m í l i a :  .............. ^ ..............
H á  p e s s o a s  t r a b a l h a n d o  fora: S i m  ( ) N ã o  ( )
N a  c i d a d e  ( ) N o  c a m p o  ( )
M a q u i n á r i o  u t i l i z a d o
( ) T r a t o r  ( > A n i n a l  ( ) T r a t o r / a n i m a l
Q u a i s  s u a s  n e c e s s i d a d e s  b á s i c a s  ( a j u d a r )
S e r v i ç o s  de:
S a ú d e  - ( > B o m  ( > R e g u l a r  ( > R u i m  
E s p e c i f i c a r :  ........................................................
E d u c a ç ã o  - ( ) Bom- ( ) R e g u l a r  ( > R u i m  
E s p e c i f i c a r : ......................................................
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T r a n s p o r t e  - ( ) B o m  < > R e g u l a r  < > R u i m  
E s p e c i f i c a r :  .......................................................
C r é d i t o s  - < > B o m  < > R e g u l a r  < > R u i m  
E s p e c i f i c a r :  .............................................................
A s s . T é c n i c a  -< > B o m  < > R e g u l a r  < > R u i m  
E s p e c i f i c a r :  .........................................................
O u t r a s  - T e l e f o n e ,  l a z e r ,  luz, água, etc. 
E s p e c i f i c a r :  .............................................................
Í0. S i t u a ç ã o  d a s  f o n t e s  d e  á g u a  < > P o ç o  < ) V e r t e n t e  
H á  p o l u i ç ã o :  < > S i m  < > N a o  
H á  S e c a :  < > S i m  < > N a o
íí. U s a  a g r o t ó x i c o :  ( > S i m  < > N á o  
P o u c o  ( ) M u i t o  ( >
H á  o u  h o u v e  p r o b l e m a s  c o m  a g r o t ó x i c o s :  ....................
E s p e c  i f i c a r : ....................................
Í2. R e l a t e  p r o b l e m a s  d e  p o l u i ç ã o :
Í3. 0 q u e  a c h a  d o  d e s m a t a m e n t o
í4. E x i s t e  e r o s ã o ?  ( P o r q u e ? )  
E s p e c i f i c a r . ................
Observações do entrevistador
a) T i p o  d e  M o r a d i a :  ( > A l v e n a r i a  ( ) M a d e i i a  
( > B o m  ( > R e g u l a r  ( ) R u i m
b) O r g a n i z a ç ã o  e i n f r a e s t r u t u r a  d a  p r o p r i e d a d e :
( ) B o m  ( > R e g u l a r  ( > R u i m
R e l a t o  s u m á r i o  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e / o u  de s i t u a ç õ e s  
e s p e c  í f i c a s : .........................................................
c) T o p o g r a f i a :  ( > P l a n a  < > I r r e g u l a r  ( ) A m b a s
d) E n e r g i a  e l é t r i c a :  ( > S i m  ( > N a o  
( ) T V  ( ) G e l a d e i r a
e) O u t r a s  i n f o r m a ç õ e s  ( a b e r t o ) :  .......................................
IR E P O R T A G E M  DE J O R N A L  S O B R E  E N C H E N T E S
PRAIA GRANDE PERDDE 57 CASAS E 68 ESTSO MORTOS
P R A I A  G R A N D E  ( S u c u r s a l  d e  C r i c i ú m a )  - D e c o r r i d o s  o n s e  
d i a s  d a  c a t á s t r o f e  q u e  a s s o l o u  t o d o  o Sul d o  E s t a d o ,  a 
P r e f e i t u r a  d e  P r a i a  G r a n d e  c o n s e g u i u  c o n t a t o  c o m  a s  
l o c a l i d a d e s  d e  R o ç a  d a  E s t â n c i a  e P e d r a s  B r a n c a s  o n d e ,  
s e g u n d o  o P r e f e i t o  G a r i b a l d i n o  P e r e i r a  P i n t o ,  Í7 c a s a s  f o r a m  
d e s t r u í d a s  p e l a s  e n x u r r a d a s  e 2.7 p e s s o a s  e n c o n t r a m - s e  
d e s a p a r e c i d a s .  D e s d e  o n t e m  a s  l o c a l i d a d e s  v ê m  s e n d o  
a b a s t e c i d a s  p o r  u m  h e l i c ó p t e r o  d a  M a r i n h a  q u e  t r a n s p o r t a  
v í v e r e s ,  m e d i c a m e n t o s  e a g a s a l h o s .
S e g u n d o  i n f o r m a ç õ e s  d a  P r e f e i t u r a  de P r a i a  G r a n d e ,  o 
n ú m e r o  d e  m o r t o s  e d e s a p a r e c i d o s  n o  m u n i c í p i o  q u e  f a z  d i v i s a
c o m  o R i o  G r a n d e  d o  Sul, e l e v a - s e  a__ _&&. O s  d a d o s  f o r a m
c o n f i r m a d o s  p e l o  V i c e - p r e f e i t o A u g u s t o  D e s t r o ,  q u e  v e i o  a 
c a p i t a l  s o l i c i t a r  p r o v i d ê n c i a s  p a r a  a t e n d i m e n t o  à p o p u l a ç ã o  
f l a g e l a d a  d e  s e u  M u n i c í p i o .  E x p l i c o u  q u e  e m  t o d o  o M u n i c í p i o  
f o r a m  d e s t r u í d a s  c e r c a  d e  5 7  r e s i d ê n c i a s  e q u e  o s  a c e s s o s  
r o d o v i á r i o s  e n c o n t r a m - s e  e m  s i t u a ç ã o  p r e c á r i a .
In: "0 Estado“ - Florianópolis, 05/04/74. p. 9
7. B I B L I O G R A F I A
A M  E S C  . I S e m i n á r i o S ó c  ÍQr£.c..o.aQ.nujCj3--djQ— yals_
S o m b r i o  (SC), A b r i l  de Í984, Vol. í, 2 0 8  p p .
Ext r e m o  Sul C a t a r i n e n s e  
E c o n S  m.j,.c_Q3 _je_A 5Jl£jC±ja3 --£Lí-a-i„c.O-'S.. Ar ar a n g u  á (SC), j u l h o  d e  
í 98 4 ,  5 8  p p .
D E P A R T A M E N T O  D E  G E O C I i N C I A S  - U F S C  . Exaia-JSrand..e„-~— JÊuaáUSJE 
H o  ii^o rin s o l o  u r b a n o  c o m  d e f  iniclm , d e  á re a s— c r i t i c  as.. 
R e l a t ó r i o  d e  e s t á g i o  c u r r i c u l a r  p a r a  B a c h a r e l a d o  em 
G e o g r a f i a .  F e v e r e i r o  d e  d e  Í9S7, 6 9  p p . M i m e o .
IB G E .  C e n s o  A g r j a j ^ j u i x i j ^  ~ i?Z&. Vol • 1 1 1 '
T o m o  XX, R i o  de J a n e i r o ,  Í 9 7 5 .
-----------  H onsu.mo A 1 i m e • ( E s t u d o  N a c i o n a l
d a  D e s p e s a  F a m i l i a r  - E N D E F ) ,  Í 9 77.
-----------  C e n s o  A g r o p e c u á r i a— djE— S.an±ja— Cat a r i n .a— r— 1 2 S Ã »
Vo l .  2, T o m o  3, i* e 2 m p a r t e s ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  Í983.
iro p e c u á r  io ..--- fie.q.Í .ã.Q
Sul - 1 9 8 5 . Vol . 4, T o m o  4, R i o  d e  J a n e i r o ,  Í987.
R I O  G R A N D E  D O  S U L  - S e c r e t a r i a  d a  A g r i c u l t u r a .  
á o r  i rii 1 f n r  . Vol . 3, P a r t e  2, 2 »  ed . , Í982.
S A N T A  C A T A R I N A  - G A P L A N  . ÒJJ^-jd-e.-5ailtÃ---Cat ar i,a a > 1 9 8 6
S E P L A N  - I B G E .  Efllhi=L_£ . H . , ££....flQJ:±jQ-ALejgJl£ ■ ■ • L e v a n t a m e n t o  de 
R e c u r s o s  N a t u r a i s ,  Vol . 33, 1986. ( A n t i g o  P r o j e t o  
R A D A M B R A S I L ) .
S U D E S U L / M I N T E R / M A G N A  E n g e n h a r i a  L t d a .  ElaDJQ---D i r e t o r  ,d£
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